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D e r e é o s d e 
a n t i g ü e d a d d e 
l o s t e l e g r a f i s t a s 
N u e v a m e n t e h a b r á n d e d i s -
f r u t a r l a a s i g n a c i ó n q u e p o r 
e s t e c o n c e p t o l e s c o r r e s -
p o n d e 
R e c i e n t e m e n t e y p o r u n D e c r e t o 
^oi H o n S r . P r e s i d e n t e d e l a R e -
^ h l i c a 'se h a r e s t a b l e c i d o l a a s i g -
S ó n q u e p o r c o n c e p t o d e a n t i g u e -
S d i s f r u t a b a n l o s f u n c i o n a r i o s y 
e m p l e a d o s d e l D e p a r t a m e n t o d e C o -
m u n i c a c i o n e s , a s i g n a c i ó n q u e a l l l e -
varse a c a b o e l ú l t i m o r e a j u s t e , h a -
b í c m e d a d o f u e r a d e l a c o n s i g n a -
r i ó n g e n e r a l d e l o s p r e s u p u e s t o s . 
E s t e b e n e f i c i o q u e p o r r e c o n o c i -
miento de a ñ o s de s e r v i c i o h a b r á n 
de d i s f r u t a r n u e v a m e n t e los^ e m p l é a -
nos d e l D e p a r t a m e n t o , l e s f u é o t o r -
gado p o r l a L e y d e l l o d e J u l i o d e 
1920 y r e s u l t a u n a v e r d a d e r a o b r a 
¡ L j u s t i c i a l a r e a l i z a d a p o r e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t a d e l a R e p ú b l i c a q u i e n e n 
" ¿ s de u n a o c a s i ó n h a r e c o n o c i d o 
^ m é r i t o q u e t i e n e e s t a g r a t i f l c a -
-íXq q u e es u n v e r d a d e r o e s t i m u -
lo p a r a e l e m p l e a d o q u e l a b o r a c o -
mo se l a b o r a e n C o m u n i c a c i o n e s , e s -
to es t e s o n e r a m e n t e , c o n f e r v o r y 
l a b o r i o s i d a d a l m i s m o t i e m p o q u e 
s in s o l u c i ó n d e c o n t i n u i d a d y a q u e 
todo e l m u n d o c o n o c e e l e n g r a n a g e 
de l a s d i s t i n t a s d e p e n d e n c i a s d e l C o -
rreo y d e l T e l é g r a f o , l a í n d o l e d e 
cuyos s e r v i c i o s n o a d m i t e d e m o r a s 
de n i n g ú n g é n e r o . 
A es te r e s p e c t o y p a r a d e s v i r t u a r 
la a s e v e r a c i ó n q u e s e h a h e c h o d e 
ene t a l e s b e n e f i c i o s d e a n t i g ü e d a d 
no a l c a n z a n a l a s c l a s e s d e T e l e g r a -
f istas o s i a l c a n z a n e s e n u n a e s c a l a 
m u y m í n i m a l a D i r e c c i ó n G e n e r a l 
h a "cre ído c o n v e n i e n t e s e ñ a l a r e l c a -
so y h a c e r p ú b l i c o q u e : c a r e c e d e 
f u n d a m e n t o l a r e f e r i d a a s e v e r a c i ó n 
puesto q u e e x i s t e n e n e l R a m o d e 
T e l é g r a f o s O C H O C I E N T A S C U A -
R E N T A Y N U E V E p l a z a s d e T e l e -
g r a f i s t a s e n t r e p l a n t i l l a y s u p e r n u -
m e r a r i o s , de l a s c u a l e s , S E I S C I E N -
T A S S E S E N T A Y T R E S o s e a l a s 
tres c u a r t a s p a r t e s d e l t o t a l d e e s -
tos e m p l e a d o s , ( e l 7 5 % ) p e r c i b e n 
la r e m u n e r a c i ó n a c c e s o r i a c i t a d a , e s -
tando p o r t a n t o f u e r a d e l u g a r , q u e 
se p r o p a l e n a f i r m a c i o n e s q u e n o t i e -
nen c e r t e z a a l g u n a y q u e s o l o c o n d u -
cen a l e x t r a v í o d e l a o p i n i ó n y d e l 
b u e n j u i c i o q u e s i e m p r e s e h a t e -
nido de l a l a b o r i o s a c l a s e d e e m -
p leados d e d i c h o R a m o . 
R U M O R E S D E 
U N A A L I A N Z A E N T R E 
F R A N C I A Y A L E M A N I A 
E R E C C I O N D E L M O N U M E N T O 
A L G E N E R A L J O S E M . G O M E Z 
I m p o r t a n t e s a c u e r d o s a d o p t a d o s . - ^ o m i s i o n e s p a r a o r g a n i -
z a r e l " D í a d e l G e n e r a l G ó m e z " 
E n l a r e u n i ó n e f e c t u a d a a y e r e n 
e l S e n a d o s e a d o p t a r o n i m p o r t a n t e s 
a c u e r d o s . — D e s i g n a c i ó n d e C o m i s i o -
n e s p a r a , o r g a n i z a r e l " D í a a l G e -
n e r a l G ó m e z " . 
E n e l e d i f i c i o d e l S e n a d o c e l e b r ó 
a y e r u n a i m p o r t a n t e j u n t a l a C o m i -
s i ó n d e l M o n u m e n t o a l G e n e r a l J o -
s é M i g u e l G ó m e z . 
E l a c t o f u é p r e s i d i d o p o r e l c a -
b a l l e r o s o d o c t o r M a n u e l V a r o n a S u á 
r e z . S e n a d o r de l a ' R e p ú b l i c a p o r l a 
P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , y f a c t o r 
d e r i o C o l i V : H e r a l d o C o m e r c i a l , 
A l f r e d o S a n t i a g o ; C u b a V i c e n t e C u -
b i l l a s ; E l I m p a r c i a l , L e o p o l d o F e r -
n á n d e z R o s s ; L a L i b e r t a d , B e r n a r 
do J i m é n e z P e r d o m o ; P o l í t i c a C ó -
m i c a , F r a n c i s c o C u e n c a ; C o r r e o E s -
p a ñ o l , J o a q u í n G i l d e l R e a l ; L a 
P r e n s a , F e r n a n d o L ó p e z P o r t a ; B o -
h e m i a , M a n u e l F . C a l z a d i l l a ; F í g a -
r o , R a m ó n C á t a l a ; E l H o g a r , A n t o -
n i o Z a m o r a ; H a v a n a P o s t y D a i l y 
T e l e g r a p h , M a u r i c e M u r p h y ; E v e - j 
n i n g N e w s , P o b R o b e ^ t s ; A v i s a d o r ! 
C o m e r c i a l , E d u a r d o A n i l l o ; R e v i s t a j 
Q u e d ó c o n s t i t u i d a 
a y e r l a J u n t a 
N a c i o n a l d e P e s c a 
A c o r d a r o n p e d i r a l S r . P r e s i -
d e n t e l a a p r o b a c i ó n d e l a 
l e y d e P e s c a y a p r e s e n -
v t a d a 
5 }•' ' 
A y e r t a r d e , e n el d e s p a c h o d e l 
S e c r e t a r i o d e A g f i c u l í U r a C o m e r c i o 
y T r a b a j o , d o c t o - J o s é M a r í a C o -
l l a n t e s y b a j o s u p r e s i d e n c i a q u e d ó 
c o n s t i t u i d a l a J . N a c i o n a l de P e s c a 
c o n a s i s t e n c i a d e c a s i t o d o s s u s 
m i e m b r o s : 
D e s p u é s d e t o m a r é s t o s p o s e s i ó n 
de s u s a a r g o s , a c o r d a r o n , e n t r e o t r o s 
a s u n t o s , l o s s i g u i e n t e s : 
D i r i g i r u n r u e g o a l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , p a r a q u e s o -
l i c i t e d e l C o n g r e s o l a i n m e d i a t a a p r o 
b a c i ó n de l a l e y de p e s c a q u e h a s i d o 
p r e s e n t a d a e n a n t e r i o r e s l e g i s l a t u -
r a s a l a c o n s i d e r a c i ó n de a q u e l a l t o 
C u e r p o . 
D a r c u e n t a a ] E j e c u t i v o d e l a i n v i -
t a c i ó n h e c h a a C u b a p a r a a s i s t i r a l 
S é p t i m o C o n g r e s o I n t p v n a c i o n a l d e 
P e s c a ( q u e h a b r á de c e l e b r a r s e e n 
E s p a ñ a e n J u l i o de 1 9 2 2 ) p a r a l o 
q u e t e n g a a b i e n r e & o l v e i . 
P r o c e d e r a l a r e d a c c i ó n d e l R e g l a 
m e n t ó d « P e s c a , a c u y o e f e c t o se d e -
s i g n a a l d o c t o r C a n o s d e l a T o r r e 
C o m p r e e l n ü m e r o d e m a ñ a n a 
J U E V E S S A N T O 
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L A S E C C I O N D E I N F O R M A C I O N E S G R A F I C A S I M P R E -
S A E N R O T O G R A B A D O E S U N V E R D A D E R O A L A R D E 
A R T I S T I C O 
E n p r i m e r a ; E l DescencTimiento d e l a C r u z , d é V a n d e r W e i -
d e n , e l m a r a v i l l o s o c u a d r o d e l E s c o r i a l , y o t r a s o b r a s m í s t i c a s de 
g r a n d e s m a e s t r o s . 
E n l a s o t r a s p á g i n a s : e x h u m a c i ó n d e l c u e r p o m i l a g r o s o d e S a n 
F e l i p e d e N e r i , E l P r í n c i p e d e A s t u r i a s y s u h e r m a n o e s t u d i a n -
d o t a x i d e r m i a . N o t a s d e l C a r n a v a l d e M a d r i d . L a R e i n a d e l C a r -
n a v a l d e A g u a s C a l i e n t e s e n M é j i c o . I n f o r m a c i ó n d e l a G u e r r a 
d e M a r r u e c o s . L l e g a d a a M a d r i d d e los a s e s i n o s d e D a t o . N o t a s 
d e a c t u a l i d a d n e o y o r q u i i i a . U n a c o n f e r e n c i a i m p o r t a n t e s o b r e e l 
B a s e - B a l l . E l ú l t i m o é x i t o d e L u c r e c i a B o r i e n e l " M e t r o p o l i -
t a m . " L a P o l a N e g r i e n s u ' ? t i m a p e l í c u l a . M o d a s d e P a r í s . R e -
tra tos d e d i s t i n g u i d a s d a m a s d© l a H a b a n a y P r o v i n c i a s , e t c . . 
G R A N D I O S A I N F O R M A C I O N E N D O B L E P L A N A S O B R E 
E L H I S T O R I C O C A S T I L L O D E L M O R R O . 
5 C E N T A V O S 
D e s p e d i d a 
e ñ o r 
V i s i t a r á a l R o m a n o P o n t í f i c e 
y c o l o c a r á l a b a n d e r a c u -
b a n a e n l a B a s í l i c a d e 
L o u r d e s 
C U R C O . A K E X T R A O R D I N A R I A 
G r u p o ' e o n c a r r e n t e s a l a r e u n i ó n c o n v o c a d a p o r l a C o m i s i ó n d e l M o -
n u m e n t o » 1 g e n e r a l J o s é M . G ó m e z . 
L e e d , I n g l a t e r r a , a b r i l 1 1 . 
E l Y o r k s h i r e E v e n i n g N e w s h a p u -
bl icado h o y d e t a l l e s d e u n a a l i a n z a 
c o m e r c i a l q u e s e d i c e q u e ^ s e h a 
c e l e b r a d o e n t r e A l e m a n i a y P r e n d a , 
D i c e e l p e r i ó d i c o q u e se t i e n e e n -
tendido q u e u n a p r o m i n e n t e c o m -
p a ñ í a t i n t o r e r a f r a n c e s a h a c e l e b r a -
do u n a c u e r d o c o n e l t r u s t t i n t o r e -
ro a l e m á n , e n v i r t u d d e l c u a l l o s 
a l e m a n e s s e c o m p r o m e t e n a d a r a 
F r a n c i a t o d a l a i n s t r u c c i ó n t é c n i c a 
que e s t é e n s u p o d e r , a r e v e l a r l o s 
secretos d e s u s l a b o r a t o r i o s , a é x -
pl icar c o m o se p u e d e o b t e n e r p r o -
vechos de e l l o , e s u m i n i s t r a r c o p i a s 
de los d i s e ñ o s d e l a s p l a n t a s , y a 
e n v i a r q u í m i c o s a l e m a n e s e x p e r t o s 
a las f á b r i c a s f r a n c e s a s p a r a d i r i -
gir l o s p r o c e d i m i e n t o s s e c r e t o s e n 
las o p e r a c i o n e s f a b r i l e s . L o s f r a n -
ceses se h a n c o m p r o m e t i d o d i c e e s -
ta n o t i c i a , q u e s u p r o d u c c i ó n d e t i n -
te se l i m i t e a l a d e m a n d a de F r a n -
cia y s u s c o l o n i a s , y c o n s i e n t e n e n 
e n t r e g a r a l o s a l e m a n e s e l 5 0 p o r 
ciento de s u s u t i l i d a d e s . 
P R O N O S T I C O D E L 
W E A T H E R B Ü R E A Ü 
W A S H I N G T O N . A b r i l 1 1 . 
S e g ú n e l p r o n ó s t i c o d e l a " W e a -
ther B u r e a n , " l a t e m p e r a t u r a d e s e e n 
d e r á e n l o s E s t a d o s c e n t r o y m e r i d i o -
nales de l A t l á n t i c o e n l a s p r ó x i m a s 
veinte y c u a t r o o t r e i n t a y s e i s h o -
ras . 
E l t e m p o r a l o c c i d e n t a l a v a n z a h a -
cia el n o r d e s t e , p r o n o s t i c a n d o r e c i o s 
sido d e s p a c h a d a s s e ñ a l e s d e t e m p o -
aguaceros y t r u e n o s e s t a n o c h e . H | n 
r a l en l a C o s t a d e l A t l á n t i C Q d e s d e 
Cabo H a t e r a s h a s t a E a s t P o r t M a i -
ue. 
D E S T I T U Y O A L 
P R O C U R A D O R G E N E R A L 
D E S A N J U A N 
i m p o r t a n t í s i m o e n l o s t r a b a j o s q u e 
r e a l i z a e s t a C o m i s i ó n . 
A l a s e s i ó n c o i r c u r r i e r o n r e p r e s e n -
t a n t e s d e l o s s a l o n e s d e c i n e m a t ó -
g r a f o s e s t a b l e c i d o s e n l a H a b a n a , 
c i t a d o s p o r e l s e ñ o r A l f o n s o A m e -
b a d , J e f e d e l N e g o c i a d o d e E s p e c -
t á c u l o s d e n u e s t r o M u n i c i p i o , a l o b 
j e t o d e q u e e x p u s i e r a n u n p r o y e c t o 
d e f u n c i o n e s e n s u s r e s p e c t i v o s e s -
p e c t á c u l o s , a b e n e f i c i o de l o s f o n -
d o s p a r a l a e r e c c i ó n d e l m o n u m e n -
to a l g e n e r a l G ó m e z , e x p r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
C o n c u r r i e r o n t a m b i é n r e p r e s e n -
t a n t e s d e í p a s a s a l q u i l a d o r a s d e p e -
l í c u l a s . 
S e d e l i b e r ó e x t e n s a m e n t e a c e r c a de 
l a m e j o r m a n e r a d e o r g a n i z a r e s a s 
f u n c i o n e s , a c o r d á n d o s e d e s i g n a r d i s 
t i n t a s c o m i s i o n e s q u e p r e s e n t e n u n 
p r o y e c t o e n la. s e s i ó n d e l m a r t e s d e 
l a e n t r a n t e s e m a n a q u e h a d e c e l e -
b r a r l a C o m i s i ó n d e l M o n u m e n t o . 
L o s a l q u i l a d o r e s d e p e l í c u l a s d a -
r á n g r a t i s l a s " c i n t a s " p a r a e s t a s 
f u n c i o n e s , s e g ú n o f r e c i m i e n t o h e c h o 
i p o r l o s a l l í p r e s e n t e s . 
P a r a h a c e r m á s e f e c t i v a e s t a l a -
b o r , q u e s e d e s e a t e n g a l a m a g n i t u d 
n e c e s a r i a y a d e c u a d a a l a g r a n d e z a 
d e l h o m e n a j e de s i m p a t í a q u e h a d e 
t r i b u t a r s e a l a m e m o r i a d e l G e n e -
r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , se d e s i g n a -
r o n e s t a s c o m i s i o n e s , s i e n d o s l a s 
p e r s o n a s q u e l a i n t e g r a n m i e m b r o s 
d e l C o m i t é o r g a n i z a d r o r d e l " D í a a l 
G e n e r a l G ó m e z " . 
P o r l o s D u e ñ o s d e C i n e s : s e ñ o -
r e s V a l e n t í n R i v e r o , G o n z a l o L ó p e z , 
F e r n a n d o C a s a n o v a , F e r n a n d o P o l i 
y F r a n c i s c o F e r n á n d e z . 
P o r l o s d u e ñ o s d e T e a t r o s : s e ñ o -
r e s : S e c u n d i n o B a ñ o s , R o d o l f o , M é n -
d e z P é ñ a t e , S a n t a C r u z y R o d o l f o 
G a r c í a . 
P o r l o s A l q u i l a d o r e s d e P e l í c u -
l a s : M r . G r i f f i t h , d e l a U n i v e r s a l 
E r n e s t o S m i t h , d e l a L i b e r t y F i l m 
C o . , A . L . P r a t c h e t t , d e l a C a r i b e -
b e a n F i l m C o . , J o s é B . V i e n t o s , d e 
l a C u b a n M e d a l s , P a b l o S a n t o s . 
P o r l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l , e l 
m a e s t r o T o m a s . 
P o r l a P r e n s a : H e r a l d o d e C u b a , 
d o c t o r G u s t a v o H e r r e r a ; E l T r i u n -
fo , F e d e r i c o T o r r e s ; L a D i s c u s i ó n , 
A m a d o D í a z S i l v e r a ; E l M u n d o , R a -
m ó n G á r a t e ; D I A R I O D E L A M A -
R I N A , L u í s R o d r í g u e z L a m u l t ; L a 
N a c i ó n , L u í s S . V a r o n a ; E l D í a , A n -
t o n i o D . T o r r a ; M e r c u r i o , E v a r i s t o 
T a b e a d a ; E l C o m e r c i o , V i c t o r i a n o 
G o n z á l e z ; D i a r i o E s p a ñ o l , W a l d o L a 
m a s ; L a L u c h a y L a N o c h e , D e s i -
S m a r t , J o s é B e n í t e z R o d r í g u e z ; W a 
M a n S i o n P o , D i a r i o C h i n o , F r a n c i s -
co A l a n S i u . 
D E L A C O N F E R E N C I A D E G E N O V A 
p o n e n t e d e l m i s m o . • e 
p e d i r a i E j e c u t i v o r e c o m e n d é a r D e c l a r a c i o n e s d e l j e f e d e l a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a . - A c l i t u d 
C o n c i l i a d o r a d e L l o y d G e o r g e . - 0 t r a s n o t i c i a s d e l a 
C o n f e r e n c i a 
C o n g r e s o l a p r ó r r o g a d  l a v e d a d e 
l a b i a j a i b a p a r a a m p a r a r l a p r o c r e a - ! 
c i ó n d e e s t a e s p e c i e . 
S e a c o r d ó i g u a l m e n t a c e l e b r a r s e - ! 
s i e n e s f r e c u e n t e s , c o n e l p r o p ó s i t o ! 
de e o ; u d i a r t o l o s l o s p r o b l e m a s u r - ' 
g e n t e s de l a s m u u s t ' ' i ! í « d e m a r . 
L o s M i e m b r o * do l a J u n t a de P e s -
c a c o n t i n u a r á n d i s c u t i e n d o e l R e -
1 A C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E 
L A D E L E G A C I O N F R A N C E S A 
L O U I S B A R T H O r . 
A S I S T E N T E S 
E n t r e l o s a s i s t e n t e s a l a s e s i ó n d e 
a y e r , r e c o r d a m o s a l g e n e r a l , M a c h a -
do , fjjnctor M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
d o c t o r D á m a s o P a s a l o d o s , L e o p o l d o 
D í a z d e V i l l e g a s , F r a n c i s c o G . C a s -
t a ñ e d a , A l f o n s o A m e n a b a r , M o d e s -
to M o r a l e s D í a z y d o c t o r A u r e l i o M é n 
d e z . 
E l A l c a l d e , s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z 
de V i l l e g a s , e x c u s ó s u a s i s t e n c i a . 
E s t u v i e r o n r e p r e s e n t a d o s , e n t r e 
o t r o s , l o s s i g u i e n t e s c i n e m a t ó g r a -
f o s : 
B o s t o n , F a u s t o , F o r n o s , H e s p e r i a , 
I m p e r i o , R e c r e o de B e l a s c o a í n , I n -
g l a t e r r a , R í v o l i , R o j o , R i a l t o , W i l -
s o n y T e a t r o C a m p o a m o r . 
C a s a s A l q u i l a d o r e s d e P e l í c u l a s r e 
p r e s e n t a d a s : C a r i b b e a n F i l m C o . , L i 
b e r t y F i l m C o . , l a U n i v e r s a l y C u -
b a n M e d a l s . 
P o r l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l a s i s -
t i ó e í m a e s t r o T o m á s , D i r e c t o r d e 
l a B a n d a M u n i c i p a l . 
g l a m e n t o de P e s c a , a c u y a o b r a e l G E N O V A A b r i l 1 1 
s a b i o n a t u r a l i s t a d o c t o r C a r l o s d e L c u i s ¿ a r t h o u , j e f e d e l a d e l e ^ a -
i ^ _ ° " ® _ ? r e s t { * 11,1 e n t U ñ i í ^ m o e x - c i ó n f r a n c e s a e n l a C o n f e r e n c i a d e 
i G é n o v a d e c l a r ó h o y e n u n a i n t e r -
v i e w a c e r c a d e s u s r a i a b r a s e n l a s e -
t r a o r d i n a r i o . 
C A M I L A Q U 1 R 0 G A 
s e n t a n t e s a l e m a n e s y r u s o s f i g u r e n 
e n l a C o m i s i ó n p r i n c i p a l de l a C o n -
f e r e n c i a e c o n ó m i c a . 
S i n e m b a r g o , l o s P r i m e r o s M i n i s -
t r o s L l o y d G e o r g e y F a c t a y e l M i -
n i s t r o d e R e l a c i o n e s E x t r a n j e r a s d e 
I t a l i a , i n t e r v i n i e r o n y l a a c t i t u d i s e r 
D o s p o d e r o s o s m o t i v o s n o s o b l i -
g a n a s e p a r a r n o s n u e v a m e n t e de v o s -
o t r o s : V i s i t a r a l R o m a n o P o n t í f i c e , 
V i c a r i o d e C r i s t o e n l a t i e r r a p a r a 
o f r e c e r l e e n n o m b r e p r o p i o y e n e l 
d e t o d a n u e s t r e D i ó c e s i s e l h o m e n a -
j e d e v e n e r a c i ó n y d e l a m á s c o m p l e -
t a y f i l i a l a d h e s i ó n ; y c o r r e s p o n d e r 
a u n a h o n r o s a I n v i t a c i ó n h e c h a p o r 
e l I l l m o . S r . O b i s p o de N a s u u r P r e ^ 
s i d e n t e d e l C o m i t é p e r m a n e n t e d e loa 
C o n g r e s o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
Y s i b i e n es v e r d ' a d q u e e s t a n u e s -
t r a s e p a r a c i ó n s e r á b r e v e , s i n e m . 
b a r g o l l e v a c o n s i g o lo q u e e s p r o p i o 
d e t o d a s l a s s e p a r a c i o n e s , e l d o l o r . 
N o s e s p e r a m o s q u e e s t e s a c r i f i -
c i o , q u e a c e p t a m o s c o n t o d o e l f e r -
v o r do n u e s t r o e s p í r i t u n o s p r o p o r -
c i o n a r á d o s g r a n d e s c o n s u e l o s . 
E l p r i m e r o lo e x p e r i m e n t a r e m o s , 
D i o s m e d i a n t e , e n e l C o n g r e s o E u 
c a r í s t i c o , q u e c o n e l n ú m e r o X X V I 
d e Jos I n t e r n a c i o n a l e s v a a t e n e r 
l u g a r e n l a c i u d a d d e R o m a e l d í a 
24 d e l p r ó x i m o m e s d'e M a y o . 
¿ Q u i é n p o d r á d u d a r , t e n i e n d o e n 
c u e n t a e s t o s t i e m p o s e n q u e e l i n -
f i e r n o h a c e t o d o s l o s e s f u e r z o s p o -
s i b l e s p a r a a r r a n c a r l a f e de l o s 
c o r a z o n e s c r e y e n t e s , q u e s e r á p a -
r a N o s u n m o t i v o "de a l e g r í a e x t r a -
o r d i n a r i a p r e s e n c i a r a q u e l l a s g r a n -
d e s m a n i f e s t a c i o n e s de fe y a m o r 
a n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o D i o s y 
H o m b r e v e r d a d e r o ? 
¿ Y c ó m o n o h a de l l e n a r (fe r e g o -
c i j o n u e s t r a a l m a y t o d o n u e s t r o 
a l t e n e r l a d i c h a i n m e n s a d e 
c o n c i l i a d o r a d e l o s c i t a d o s p e r s o n a -
c i ó n d e a y e r c o n C h í t c h e r i n . j e f a d e . ' jes t r i u n f ó , y l o s a l e m a n e s y t u s o s 
{ l a d e l e g a c i ó n r u s a s o b r e l a c u e s t i ó n ' 
| d e l d e s a r m e , q u e F r a n c i a m» e s t á 
A y e r n o s v i s i t ó , a c o m p a ñ a d a d e , d i s p u e s t a a d i s c u t i r t a l p r o p o s i c i ó n 
s u e s p o s o , l a g r a n a c t r i z a r g e n t i n a ! e n u n a c o n f e r e n c i a d o n d e e s t á n r e -
C a m i l a Q u i r o g a , q u e d e b u t a r á , e n e l P r e s e n t a d o s p a í s e s n e u t r a l e s y m u y 
T e a t r o N a c i o n a l e l s á b a d o d e G l o - e s p e c i a l m e n t e p a í s e s q u e h a s t a p o 
r i a . 
f o r m a n p a r t e d e l a m e n c i o n a d a C o -
m i s i ó n . 
L a r e c i b i ó e l C o n d e d e l R i v e r o , to n e u t r a l e s c o m o e n e m i g o s a c t u a -
P r e s i d e n t e de l a e m p r e s a d e l D I A - r í a n d e á r b l t r o s . 
R I O D E L A M A R I N A , q u e d e p a r - ! " S i F r a n c i a d i s c u t e e l d e s a r m e , 
t i ó c o n e l l a e x t e n s a m e n t e . a ñ a d i ó , s e r á c o n s u s a l i a d o s y a m i -
R e c i b a n u e s t r a c o r d i a l b i e n v e n i d a S o s " v 
l a i l u s t r e a r t i s t a p o r t e ñ a . I E 1 c o r r e s p o n s a l 1 p r e g u n t ó a l s e -
_ I ñ o r B a r t h o n q u e l e d e c l a r a s e l a p o -
P A R A F I I A R F I I s i c i ó n e n q u e s e e n c o n t r a b a F r a n -
r / U V A T I J A I V t L iCÍa a l o c u a l é s t e c o n t e s t ó : 
" D I A D E L A S M A D R E S " ! " N o W i * ™ ^ u e e x i s t a n m a l a s i n -
, t e r p r e t a c i o n e s s o b r e l a a c t i t u d d e 
I N D I A N A P O L I S , I N D . A b r i l 1 1 . F r a n c i a . E s t a f u é e x p u e s t a e n t é r -
M r . L o w e l l H o b a r d , P r e s i d e n t e d e P11'11^8 ^ c l a r o s P o r m í a l a b r i r 8 e 
G E N O V A , A b r i l 1 1 . 
L a o p o s i c i ó n p o r p a r t e de l o s r e -
p r e s e n t a n t e s f r a n c e s e s y b e l g a s á q u e 
c o e r a n e n e m i g o s , y e n l a c u a l t a n - ' f i g u a r a r a n e n l a C o m i s i ó n p r i n c i p a l 
C E N T R O D E 
L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
U N C A M B I O E N E L 
D E R R O T E R O M A R I T I M O 
del 
W A S H I N G T O N . A b r i l 1 1 . 
H o y f u é a n u n c i a d o e n l a o f i c i n a 
1 C o m i s a r i o r e s i d e n t e e d P u e r t o 
^ c o , e l que s e h a b í a r e c i b i d o u n 
cable desde S a n J u a n d a n d o a c o n o -
csr i a a c c i ó n d e l g o b e r n a d o r R e i l l y 
des t i tuyendo a l P r o c u r a á c r d e l l i s -
""^o de S a n J u a n R . D í a z C o l l a z o , 
f-ste p r o c u r a d o r t u ó u n o d e l o s q u e 
i a í n ' ' ^ A s p i r a d o s p o : e l g r a n 
j u r a d o r . a r a p r o p a l a r u n a a c u s a c i ó n 
^ conta d e l g o b e r n a d o r y de o t r o s 
jeieg a l e g a n d o q a e se h a - j í a n h e c h o 
jart i i - , ipcs e n m a l v e r s a c i ó n d e f o n -
U C A P I T A N I A 
D E L P U E R T O 
m e n t í 1 0 8 S Í d o i n f o r m a d o s d e b i f l a -
Que n e n l o s c e n t r 0 3 o f i c i a l e s d e 
economf.86 P e n s a d o s u p r i m i r p o r 
l a C a n i í í d e l P ^ i m o p r e s u p u e s t o 
^ a p n a n í a d e l P u e r t o d e l a H a b a -
P d I r S P H C 0 , e l C a r g o d e C a p i t á n d e l 
do c n ° H a b a n a . s e r á r e f u n d i -
de ia at •de J e f e d c E s t a d o M a v o r 
T * í I a n n a de G u e r r a N a c i o n a l . 
P « n d e n c a i ^ t a n í a .del P u e r t o y s u s d e -
^ a a i o n e g y a Ue r e a j u s t a d a e n 2 
W a s h i n g t o n , a b r i l 1 1 . 
E l t r á f i c o m a r í t i m o e n e l N o r t e 
d e l A t l á n t i c o se t r a s l a d a r á a u n a d i s -
t a n c i a d e 60 m i l l a s a l S u r d e l a c t u a l 
d o b l e c a n a l , a c a u s a d e l p e l i g r o de 
l a z o n a d e l h i e l o , s e g ú n i n s t r u c c i o -
n e s de l a o f i c i n a h i d r o g r á f i c a . 
E s t e a c t o d e d i c h a o f i c i n a s e b a -
s a b a e n e l d e s e o d e l a s c o m p a ñ í a s 
d e n a v e g a c i ó n , q u e h a n t o m a d o p a r -
te e n e l a c u e r d o s o b r e l a v í a t r a s a -
t l á n t i c a q u e d e c i d i ó e l s á b a d o p a s a -
d o q u e , e s t e c a m b i o s e r í a c o n v e n i e n -
t e a u n q u e t o d a v í a no h a h a b i d o 
a m e n a z a n i n g u n a d e t é m p a n o s d e 
h i e l o . E s t á c e r c a n a , s i n e m b a r g o , 
l a e s t a c i ó n e n q u e e s o s t é m p a n o s s e 
s u e l t a n y a v e c e s l l e g a n a i n t e r n a r -
s e e n l a s v í a s o r d i n a r i a s d e l t r á f i -
c o m a r í t i m o y l a O f i c i n a H i d r o g r á -
f i c a h a a c o g i d o m u y b i e n l a d e c i s i ó n 
de l a A s o c i a c i ó n d e l a s C o m p a ñ í a s 
d e L o n d r e s y se h a c o m u n i c a d o c o n 
t o d a e l a s o t r a s l í n e a s d e l a s 5 0 q u e 
o p e r a n p o r e l N o r t e d e l A t l á n t i c o . 
E l g u a r d a c o s t a " T a m p a " se h a l l a d e -
d i c a d o a e f e c t u a r u n a r o n d a i n t e r -
n a c i o n a l f r e n t e a l o s g r a n d e s b a n -
c o s d e P r e s e n t y n o h a a n u n c i a d o 
l a p r e s e n c i a de m á s de u n t é m p a n o 
e n l a s i n m e d i a c i o n e s de l o s d e r r o t e -
r o s d e v a p o r e s d u r a n t e l o s ú l t i m o s 
1 0 d í a s p o r a v i s o r a d i o g r á f i c o s d e l 
g u a r d a c o s t a . 
E l t é m p a n o q u e h u n d i ó a l " T i -
t a n i o " se p r e s e n t ó e n l a s v í a s m a r í -
t i m a s ' e l d í a 12 d e a b r i l , o c u r r i e n d o 
e l d e s a s t r e e n l a n o c h e d e e s e d í a . 
L a s a u t o r i c t e d s n a v a l e s p o r lo g e n e -
r a l e s t á n m u y c o n t e n t a s a n t e l a a c -
i t i t u d d e l a s l í n e a s de v a p o r e s e s t e 
' a ñ o a l d e c i d i r d e s v i a r s e h a s t a l o s 
d e r r o t e r o s s e g u r o s 60 m i l l a s a l . S u r 
d e l a v í a * o r d i n a r i a , s i n e s p e r a r a 
q u e e l h i e l o l e s o b l i g u e a h a c e r e s o . 
E n r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r e l C o m i -
t é E j e c u t i v o e l d í a 1 0 d e l a c t u a l s e 
t r a t a r o n p r o b l e m a s i m p o r t a n t e s r e -
l a c i o n a d o s c o n l a p r o p i e d a d y l a 
! A d m i n i s t r a c i ó n P ú b l i c a , t o m a n d j o 
¡ a c u e r d o s q u e i n m e d i a t a m e n t e s e r á n 
j l l e v a d o s a l a p r á c t i c a , 
j F u é t r a t a d o p r e f e r e n t e m e n t e e l 
p r o b l e m a d e l a b a s t e c i m i e n t o p ú b i i -
' c o d e a g u a , c u y o s e r v i c i o d e f i c i e n t e 
. p r o d u c e m á s de lo q u e c u e s t a , l o 
q u e n o es o b s t á c u l o p a r a q u e p o r l a 
A i d m i m i s t r a c i ó n M u n i c i p a l s e e s t é 
i n s i s t i e n d o e n l a a p l i c a c i ó n d e u n 
R e g l a m e n t o i n a d e c u a d o a l a s a c -
t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , c o n s t i t u y e n d o 
s u r e f o r m a u n a u r g e n t e n e c e s i d a d . 
P o r o t r o l a d o e l D e p a r t a m e n t o d e 
O b r a s P ú b l i c a s s i g u e r e d a c t a n d o l o s 
p r e s u p u e s t o s d e l a s o b r a s n e c e s a r i a s 
p a r a a c o m e t i m i e n t o s t o m a n d o 
p o r b a s e d e s u s c á l c u l o s l o s p r e c i o s 
d e l a é p o c a d e m a y o r e n c a r e c i m i e n -
to d e l m a t e r i a l y d e l a m a n o d e 
o b r a , r e s u l t a n d o t a n e x a g e r a d o e l j 
c o s t o q u e e n m u c h o s c a s o s , d a d a s 
l a s a c t u a l e s c i r c u n s t a n c i a s , s e d i f i -
c u l t a e l d e s e m b o l s o e x i g i d o d e m a -
n e r a t a n i n j u s t i f i c a d a . 
S o b r e a s u n t o s de t a n t o i n t e r é s p a -
¡ r a l a p r o p i e d a d u r b a n a ' se t r a t ó e x -
', t e n s a m e n t e y se h a r á n c u a n t a s g e s -
1 t i e n e s s e c o n s i d e r e n n e c e s a r i a s h a s -
j t a o b t e n e r e l r e s u l t a d o q u e s e p r o -
' p o n e . 
T a m b i é n f u é o b j e t o d e e s t u d i o e l 
s a t i s f a c t o r i o d e s e n v o l v i m i e n t o a l c a n -
z a d o e n e s t o s ú l t i m o s m e s e s p o r e l 
C e n t r o d e i m p l a n t a c i ó n d e r e f o r m a s 
r a d i c a l e s q u e h a n s i d o l l e v a d a s a c a -
b o c o n a c i e r t o y a c o g i d a s c o n e n -
t u s i a s m o . 
l a L e g i ó n A u x i l i a r A m e r i c a n a , r e c i -
b i ó h o y u n a c a r t a d e l P r e s i d e n t e 
H a r d i n g , a p o y a n d o l a i d e a d e f i j a r 
e l c a t o r c e d e M a y o , c o m o e l " D í a 
de l a s M a d r e s " . 
L a c a r t a d i c e a s í : 
" S u o b j e t o d e h o n r a r a t o d a s l a s 
m a d r e s , e s p e c i a l m e n t e a q u e l l a s c u -
y o s h i j o s v i s t i e r o n d e u n i f o r m e y d e ¡ 
l a C o n f e r e n c i a , y e s p e r o q u e n u e s -
t r o s a m i g o s l o s a m e r i c a n o s n o i n -
t e r p r e t a r á n m a l l a p o s i c i ó n t o m a d a 
p o r F r a n c i a . F r a n c i a n o p t l e d e d i s -
c u t i r e l d e s a r m e e n G é n o v a p o r n o 
f i g u r a r e s t a c u e s t i ó n e n e l p r o g r a -
m a . 
" E l p r o g r a m a d e l a C o n f e r e n c i a 
f u é f i j a d o d e f i n i t i v a m e n t e e n C a n -
n e s , y a l l í s e e x c l u y e n c u e s t i o n e s c o -
d a r a c o n o c e r e l d e s e o d e q u e l a n a - . l o s T r a t a d o S d e r e p a r a c i o n e s . S e 
c i ó n r e c o n o z c a s u s r e c l a m a c i o n e s e s ' r í a l o c u r a e l C r e e r g u e F r a n c i a gea 
d i g n o j l o a b l e . • ^ T m i l i t a a - i s t a , c o m o d e d u c e n a l g u n o s 
L a C o m a n d a n t e E v a n g e l m a B o o t h J d e s u s e n e m i g o s , y a q u e s i a l g ú n 
d e l " S a l v a t i o n A r m y " , ( E j e r c i t o d e j o n e b i o h a confW,ido i n s h m - r r ^ s dP. 
S a l v a c i ó n ) , l e h a e s c r i t o a M r . H o -
b a r k , a g r a d e c i é n d o l e s u s g e s t i o n e s 
p a r a q u e s e l e d é a l " D í a d e l a s m a -
d r e s " u n s e n t i d o m á s a m p l i o . 
P R E P A R A C I O N E S 
P A R A C O N C E R T A R 
Ü N A R M I S T I C I O 
A T E N A S , A b r i l 1 1 . 
U n t e l e g r a m a d i r i g i d o a l a E x - , 
c h a n g o T e l e g r a p h , f e c h a d o e n S m y r - 1 c i t o ^ de t i e r r a 
n a , d i c e q u e e l C u a r t e l G e n e r a l g r i e - ' 
go, s i t u a d o e n d i c h a c i u d a d h e r e c i -
b i d o p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n c e r t a r 
¡ p u e b l o h a c o n o c i d o l o s h o r r r e s d e 
l a g u e r r a e s F r a n c i a , q u e s u f r i ó m a s 
q u e n i n g ú n o t r o d e s u s c o n s e c u e n -
c i a s . S e e n c u e n t r a b a j o , u n p e s o d e 
g a s t o s c o m o n i n g u n a n a c i ó n v i c t o -
r i o s a e n e l m u n d o j a m á s h a c o n o c i -
d o " . 
E l s e ñ o r B a r t h o n d i j o q u e l a C o n -
f e r e n c i a d e W a s h i n g t o n t e n í a l a l i -
m i t a c i ó n d e a r m a m e n t o s c l a r a m e n -
t e e s t a b l e c i d a e n s u p r o g r a m a y q u e 
y a e n t o n c e s F r a n c i a h a b í a e x p u e s -
t o s u s i n t e n c i o n e s r e s p e c t o a s u e j é r -
d e l a C o n f e r e n c i a e c o n ó m i c a l o s d e 
l e g a d o s a l e m a n e s y r u s o s , f u é e l r e -
s u l t a d o d e l i n c i d e n t e F r a n c o - r u s o 
e n l a s e s i ó n i n a u g u r a l d e l a c o n f e -
r e n c i a , M r . B a r t h o u , d e l a d e l e g a -
c i ó n f r a n c e s a y e s p e c i a l m e n t e M . 
T h e u n g o , d e B é l g i c a , f u e r o n l o s q u e 
e s t a b a n r e n u e n t e s a q u e f i g u r a r a n 
e n l a C o m i s i ó n l o s a l e m a n e s y r u -
s o s . 
L o s P r i m e r o s M i n i s t r o s L l o y d 
G e o r g e , y F a c t a y e l s e ñ o r S c h a n z e r 
m a n i f e s t a r o n q u e n o e r a p o s i b l e e x -
c l u i r a l o s a l e m a n e s y r u s o s d e l a 
C o m i s i ó n q u e i b a a t r a t a r c o n f i d e n -
c i a l m e n t e d e l o s p r o b l e m a s q u e a f e c -
t a n d i r e c t a m e n t e a A l e m a n i a y a R « 
s i a ; s o s t u v i e r o n q u e l a e x c l u s i ó n d e 
l o s c i t a d o s d e l e g a d o s h a r í a i n n e c e s a -
r i a l a l a b o r d e l a m e n c i o n a d a C o -
m i s i ó n , p u e s t o q u e t o d o s e s t á n d e 
a c u e r d o e n q u e l a c o o p e r a c i ó n d e R u 
s i a y A l e m a n i a e s i n d i s p e n s a b l e p a -
c o n t r i b u i r s i q u i e r a c o n e l ó b o l o d e 
n u e s t r a p e q u e ñ e z a q u e e l r e i n a d o 
d e C r i s t o , q u e e s e l r e i n a d o d e l a 
p a z y d e l o r d e n , s e e x t i e n d a p o r t o -
d o s l o s á m b i t o s d e l m u n d o ? 
D a m o s p u e s l a s m á s r e n d i d a s a c -
c i o n e s d e g r a c i a a l a d i v i n a P r o v i -
d e n c i a p o r h a b e r s e d i g n a d o e s c o -
g e r n o s p a r a r e p r e s e n t a r e n a q u e l l a 
m a g n a i A s a m b l e a n u e s t r a a m a d a 
D i ó c e s i s y e s p e c i a l m e n t e n u e s t r a 
q u e r i d a c i u d a d d e l a H a b a n a q u e 
t a n t a s y t a n i n e q u í v o c a s p r u e b a s h a 
cTado y e s t á d a n d o de s u a m o r a 
n u e s t r o d u l c í s i m o R e d e n t o r S a c m -
m e n t a d o . 
E l s e g u n d o d e n u e s t r o s c o n s u e l o s 
t e n d r á l u g a r e n l a B a s í l i c a d e N u e s -
t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . 
H e m o 3 s a b i d o q u e a l r e d e d o r d e 
a q u e l a l t a r d o n d e s e d a c u l t o e s -
p e c i a l a l a g r a n M a d r e d e D i o s o n -
d e a n b a n d e r a s d e m u c h a s n a c i o n e s 
d e n u e s t r a m i s m a r a z a y r e l i g i ó n . 
Y a l e n t e r a r n o s q u e n o e s t a b a e n t r e 
e l l a s n u e s t r a g l o r i o s a e n s e ñ a a b r i -
g a m o s l a e s p e r a n z a d e p o d e r c o l o -
c a r l a a l l í a l g ú n d í a . 
¿ Q u i é n , p u e s , d u d a r á q u e a l p e n e -
t r a r e n a q u e l c é l e b r e S a n t u a r i o , 
f u e n t e i n a g o t a b l e d e l a s m i s e r i c o r -
d i a s d a v i n a s p a r a d e p o s i t a r a l o s p i e s 
v i r g i n a l e s d c l a R e i n a d e l o s A n g e -
l e s y d e l o s h o m b r e s n u e s t s a b a n - -r a l a r e c o n s t r u c c i ó n d e E u r o p a 
E l P r i m e r M i n i s t r o T h e u n g o , d i jo* ! ¿ e r a " no" h e m o s ' " d e ' T e n t i r u n goz 
q u e l o s a l e m a n e s n o s o n d i g n o s d e i n e f a b l e q u e j a m á s n u e s t r o s l a b i o s 
t o m a r p a r t e d e u n a C o m i s i ó n t a n s a b r á n e x p r e s a r ? 
" H a c e p o c o h e m o s r e d u c i d o n u e s -
t r o s e r v i c i o m i l i t a r a 1 8 m e s e s y t e -
n e m o s l a e s p e r a n z a d e r e d u c i r l o 
u n a r m i s t i c i o c o n l o s t u r c o s , e n l o i a ü n m á s , a ñ a d i ó . D i o s s a b e l o s d e -
q u e s e r e f i e r e a l a r e t i r a d a de l a l í - j s e o s q u e t e n e m o s d e r e d u c i r e s t e 
n e a e n t r e A f i u n K a r a h i s s a n y E s k l 
S h e r . 
N U E V O P R E S I D E N T E E N 
L A R E P U B U C A D E H A I T I 
C a b o H a i t i a n o , R e p ú b l i c a d e H a i -
t í , a b r i l 1 1 . 
L u i s B o r n o , p r o m i n e n t e a b o g a d o 
i t a l i a n o y m i e m b r o d e l a c t u a l g a b i -
n e t e , h a s i d o e l e c t o p r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a d e H a i t i p o r u n a n i m i -
s e r v i c i o a u n a n o o m e n o s , p e r o e l 
g o b i e r n o d e F r a n c i a e s t á o b l i g a d o a 
p e n s a r e n l o s i n t e r e s e s v i t a l e s d e 
l a n a c i ó n a n o s e r q u e f u e s e d e s l e a l 
a l a r e p ú b l i c a . 
" T e n e m o s q u e p r o t e g e r n o s a f i n 
d e l o g r a r e l • • u m p l i m i e n t o d e l T r a -
t a d o d e V e r s a l l e s , q u e e s d e v i t a l 
i m p o r t a n t e , a l l a d o d e l o s r e p r e s e n 
t a n t o s d e p a í s e s h o n o r a b l e s . 
L a d i s c u s i ó n l l e g ó a t a l e x t r e m o 
d e a c a l o r a m i e n t o q u e L l o y d G e o r -
g e d e c l a r ó e n f á t i c a m e n t e q u e s i i b a 
a p r e v a l e c e r s e m e j a n t e e s p í r i t u d e 
i n t r a n s i g e n c i a , e r a p r e f e r i b l e d e c l a -
r a r t e r m i n a d a i n m e d i a t a m e n t e l a 
c o n f e r e n c i a , c u y o o b j e t o p r i n c i p a l e s 
a d m i t i r n u e v a m e n t e a R u s i a y A l e -
Q u e r e m o s t a m b i é n h a c e r c o n s t a r 
e n e s t a C i r c u l a r n u e s t r o m á s p r o -
f u n d o a g r a d e c i m i e n t o a l a s H i j a s 
d e M a r í a d e l C o l e g i o d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e R e g l a d e e s t a c i u d a d p o r 
s u e s p o n t á n e o o f r e c i m i e n t o e n c o n -
f e c c i o n a r l a p r e c i a d a e n s e ñ a q u e 
D i o s m e d i a n t e c o l o c a r e m o s , c o m o 
r e c u e r d o i m p e r e c e d e r o , e n l a B a s í -
l i c a d e L o u r d e s . 
P o r ú l t i m o c o n f e s a m o s lo q u e m a n í a e n l a f a m i l i a e u r o p e a . 
L a l a b o r d e c o n c i l i a c i ó n e m p r e n - ' s i e m p r e h e m o s c r e í d o , q u e l a s g r a 
d i d a p o r e l P r i m e r M i n i s t r o S i g . F a c - j c i a s y f a v o r e s r e c i b i d o s d e l a B o n -
t a y e l s e ñ o r S c h a n z e r l o g r ó v e n c e r d a d d i v i n a d u r a n t e n u e s t r o v i a j e a u -
l a c r i s i s y l o s r e p r e s e n t a n t e s a l e m a - j t e r i o r f u e r o n d e b i d o s , n o a n u e s t r o s 
m é r i t o s , s i n o a v u e s t r a s f e r v o r o s a s 
o r a c i o n e s . 
P o r t a n t o a l d e c i r o s a d i ó s p a r a 
e m p r e n d e r u n n u e v o v i a j e o s r o -
g a m o s q u e n o s t e n g á i s p r e s e n t e e n 
e l S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s y o s 
c o n c e d e m o s c i n c u e n t a d í a s d e i n d u l -
g e n c i a p o r c a d a v e z q u e r e g u é i s a l 
n e s y r u s o s f u e r o n a d m i t i d o s e n l a 
C o m i s i ó n . 
L a d i s c u s i ó n s o b r e l o s m i e m b r o s 
d e l a C o m i s i ó n , s u r g i ó e n l a s e s i ó n 
d e e s t a m a ñ a n a . 
E l p r o y e c t o p r i m i t i v o e r a q u e e n 
l a C o m i s i ó n e s t u v i e s e n r e p r e s e n t a ' 
d a s l a s s i g u i e n t e s n a c i o n e s : 
I n g l a t e r r a , F r a n c i a , I t a l i a , B é l g i - j S e ñ o r p o r t o d a s n u e s t r a s n e c e s i d a -
c a , J a p ó n , A l e m a n i a y R u s i a , p e r o ! d e s 
e n l a s e s i ó n d é l a t a r d e s e a c o r d ó , a 
i n t e r é s p a r a n u e s t r a e x i s t e n c i a y t e - i p e t i c i ó n de M . T h e u n i s , q u e t a m b i é n 
n e m e s q u e p r o t e g e r n o s c o n t r a l a ¡ e s t é n r e p r e s e n t a d a s P o l o n i a , R u m a -
A l e m a n i a d e l f u t u r o , q u e y a a h o r a 
e s t á s o ñ a n d o c o n u n a v e n g a n z a . " 
" C o m o d i j o m u y b i e n L l o y d G e o r -
E N B U S C A D E L 
P L E S I O S A U R I O 
, N O S E R A M O L E S T A D A L A E X P E -
D I C I O N E N V I A D A A L A P A -
T A G O N I A E N B U S C A D E 
U N S U P U E S T O M O N S -
T R U O . 
d a d s u c e d i e n d o a S u d r e D ' A r t i g u e - , g e l a c u e s t i ó n d e l d e s a m e y a s e e n -
n a v e , c u y o t é r m i n o p r e s i d e n c i a t e r -
m i n a e l m e s e n t r a n t e . 
I M P O R T A N T E R O B O 
E N L A S U C U R S A L D E L 
B A N C O D E S I C I L I A 
c u e n t r a e n e s t u d i o p o r l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s . E n l a i n a u g u r a c i ó n 
d e l a C o n f e r e n c i a d e G é n o v a h i z o 
c o n s t a r m u y c l a r a m e n t e e l p u n t o d e 
n í a , S u i z a y S u e c i a . 
C H I T O H E R I N P R O T E S T A C O N -
T R A L O S D E L E G A D O S R U -
M A N O S Y J A P O N E S E S 
G é n o v a , A b r i l 1 1 . 
E n l a s e s i ó n c e l e b r a d a e s t a t a r d e 
p o r l a C o m i s i ó n p r i n c i p a l de l a C o n -
C a t a n i a , S i c i l i a , a b r i l 1 1 . 
L o s l a d r o n e s s e l l e v a r o n u n rico 
b o t í n a n o c h e a l v i o l e n t a r l á c a j a 
d e ' h i e r r o de l a s u c u r s a l d e l B a n c o ! e s U ^ a .paZ. d u r a d e r a \ v e r d e 
v i s t a d e F r a n c i a . N o s e d e b e c r e e r i f e r e n c i a q u e v a a c o n s i d e r a r l o s 
p a r t i e n d o d e s u s d e c l a r a c i o n e s e l a s u n t o s r u s o s e l M i n i s t r o d e R e l a -
q u e F r a n c i a s e a o p u e s t a a l d e s a r - ] c i e n e s E x t e r i o r e s d e R u s i a , C h i t c h e -
m e , p u e s e l l a l o d e s e a m á s n i n - r i n p r o t e s t ó c o n t r a l a p r e s e n c i a d e 
g u n a o t r a n a c i ó n . E l t r a b a j o q u e i l o s d e l e g a d o s r u m a n o s y j a p o n e s e s , 
a h o r a n o s p r o p o n e m o s h a c e r e s 1 P o r q u e R u m a n i a e s t a b a o c u p a n d o a 
r e o r g a n i z a r E u r o p a y e s t a b l e c e r b a - B e s a r a b i a y e l J a p ó n o c u p a b a p a r -
t e d e S i b e r i a . 
E l V e n e r a b l e C l e r o t a n t o s e c u l a r 
c o m o r e g u l a r , m i e n t r a s e s t e m o s e m -
b a r c a d o s d i r á e n l a s a n t a M i s a l a 
o r a c i ó n : P r o n a v i g a n t t b u s y d e s p u é s 
P r o p e r e g r i n a n t i b u s — s i e m p r e q u e 
l o p e r m i t a n l a s s a g r a d a s r ú b r i c a s , 
o m i t i e n d o c u a l q u i e r o t r a p o r Nos' 
m a n d a d a . 
E s n u e s t r a v o l u n t a d q u e l a p r e -
s e n t e C i r c u l a r s e a l e í d a a l o s f i e l e s 
e l p r i m e r d í a f e s t i v o d e s p u é s d e r e -
c i b i d a . 
D a d a e n n u e s t r a r e s i d e n c i a E p i s -
c o p a l d e l a H a b a n a e l d í a 1 9 d e 
M a r z o , f e s t i v i d a d d e l P a t r i a r c a S a n 
J o s é d e l a ñ o d e l S e ñ o r d e 1 9 2 2 . 
E l O b i s p o d e l a H a b a n a . 
d e S i c i l i a e n e s t a l o c a l i d a d . a y u d a r a R u s i a a s u r e c o n s t r u c c i ó n . 
B U E N O S A I R E S , A b r i l 1 1 . 
U n o d e l o s e f e c t o s c a u s a d o s p o r 
l a d i m i s i ó n d e l M i n i s t r o d e l I n t e r i o r 
G ó m e z , s e r á s e g u r a m e n t e l a ' a n u l a -
c i ó n p o r p a r t e d e s u s u c e s o r F r a n -
c i s c o B a i r o , d e l a f a m o s a o r d e n d a -
d a p o r G ó m e z , a s e g u r a n d o t o d a c l a -
se d e f a c i l i d a d e s a l a e x p e d i c i ó n q u e 
s a l i ó d e a q u í e l 2 3 d e M a r z o e n 
b u s c a d e l m o n s t r u o q u e s e s u p o n e 
e x i s t a e n P a t a g o n i a . 
E l p r o f e s o r O ' N e i l l a , d e l M u s e o 
de H i s t o r i a N a t u r a l , q u i e n a p e s a r 
d e l a s m u c h a s b u r l a s q u e se l e h a -
c e n n o h a p e r d i d o s u f é e n l a p o s i -
b l e e x i s t e n c i a d e a l g ú n a n i m a l d e 
g r a n d e s d i m e n s i o n e s y e x t r a o r d i n a -
r i a e s t r u c t u r a e n P a t a g o n i a , d i j o ¡ 
q u e h o y s e h a b í a o b t e n i d o , s e g u r i - 1 
d a d e s de q u e l a e x c u r s i ó n no s e r í a I 
m o l e s t a d a p o r l a p o l i c í a d e l a p r o - 1 
v i n c i a de C h u b u t . e n l a c u a l s e h a 
d e l l e v a r a c a b o l a b u s c a d e l m ó n s -
t r u o . 
S e a p o d e r a r o n d e 9 . 0 0 0 , 0 0 0 d e l i - L " S i ^ d e l e g a d o s r u s o s a c e p t a n 
r a s e n b i l l e t e s d e b a n c o s o S e a i l a s . c o n d l c l o ° e s a b s o l u t a m e n t e n e c e -
$ 4 8 6 0 0 0 a l t i n o de c a m b i o a c t u a l l i r i a s p a r a l a s e g u n d a d y p r o s p e r i -
s i d o a r r e s t a d o s . 
N O H A P O M D O F I J A R S E 
L A C A U S A D E L A E X P L O S I O N 
C E R C A D E G L E I W I T Z 
P A R I S , A b r i l 1 1 . 
U n d e s p a c h o r e c i b i d o p o r i a A g e n -
c i a H a v a s d e s d e O p p e l n A l t a S i l e -
s i a d i c e q u e l a C o m i í í ó n l a v e s t i g a -
d o r a d e l a r e c i e n t e e x p l o s i ó n o c u r r i -
c e s , c o m o e s n a t u r a l v e n d r á a l f i -
n a l de l a C o n f e r e n c i a e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e l G o b i e r n o d e R u s i a . P o r 
a h o r a n u e s t r o e j é r c i t o a c t u a l s e e n -
c u e n t r a r e d u c i d o a u n m i n i m u n c o m 
p a t i b l e c o n l o s i n t e r e s e s d e F r a n -
c i a y d e t o d a E u r o p a . 
E L P R I M E R M I N I S T R O F A C T A 
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F r a n c i a s e r á l a p r i m e r a e n e x t e n - i e n s u s c o m i s i o n e s , 
d e r a u n m á s a l l á l a r e c i e n t e r e d u c -
c i ó n de s u s f u e r z a s m i l i t a r e s . 
" E s t a e s l a s i t u a c i ó n de F r a n c i a , 
I m p u e s t a p o r v e r d a d e r a n e c e s i d a d 
d a c e r c a de G l e w i t z , se h^, v i s t o e n ^ j u s t i f i c a d a p o r l a r a z ó n y l a l ó g i -
l a i m p o s i b i l i d a d de f i j a r l a c a u s a ca" 
e x a c t a d e l e h c h o . S i n e m b a r g o , s e | A C T I T U D C O N C I L I A D O R A 
a s e g u r a b a q u e l a s a r m a < i h a b í a n s i - L L O Y D G E O R G E , F A C T A 
do e s c o n d i d a s e n la c r i p a de l a c a -
p i l l a d e l c e m e n t e r i o p o r u n c o m a n -
d a n t e d e u n a c o m p a ñ í a de l a g u a r -
d i a d e l p a i s . 
E s t e se e n c u e n t r a a r r e s t a d o . 
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E l i n f o r m e s o b r e R u s i a r e d a c t a -
d o p o r l o s e x p e r t o s i n g l e s e s d e l a 
c h a p l a z a e n r e c u e r d o d e l e s c l a r e -
c i d o p a t r i o t a c u b a n o . 
s u p r e s i o F d e 
p a s a p o r t e s 
L a s e c r e t a r í a d e E s t a d o a n u n c i a 
p o r e s t e m e d i o q u e , s e g ú n n o t i c i a s 
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C o m e n t a r i o s a u n d i s c u r s o y 
u n a b a n d e r a p a r a u n p a r t i d o 
£ 3 D o t a b í e d i s c u r s o d e l d o c t o r C o s -
me de l a T ó m e n t e q u e p u b l i c a m o s e n 
n u e s t r a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e a y e r 
c o n e l p r o p ó s i t o d e d i v u l g a r l a h e r -
m o s a p a t r i ó t i c a d o c t r i n a q u e e n c i e -
r r a , n o s s u g i e r e a l g u n o s c o m é n t a n o s 
e n c a m i n a d o s a h a c e r fijar l a a t e n c i ó n 
d e l p u b l i c o e n d e t e r m i n a d o s p u n t o s d e 
¿ o s d e l o s t e m a s , ; e s b o z a d o u n o y , 
a m p l i a m e n t e e x p u e s t o e l o t r o p o r e l 
i l u s t r e j u r i s t a e n e s a b r i l l a n t e y c o n 
c i e n z u d a p i e z a o r a t o r i a . 
P r e s c i n d i m o s d e h a c e r , p o r i n n e -
c e s a r i o , u n e l o g i o d e l a p e r s o n a l i d a d 
d e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n d e R e -
l a c i o n e s E x t e r i o r e s d e l S e n a d o . S u 
m a g n í f i c a a c t u a c i ó n e n l a v i d a p ú b l i -
c a es b i e n c o n o c i d a e n t o d o e l p a í s j 
y s u f a m a h a t r a s p a s a d o los m a r e s 
e x t e n d i é n d o s e n o s o l o p o r A m é r i c a j 
s i n o p o r E u r o p a . Y c ü a n d o u n h o m b r e i 
l l e g a a a d q u i r i r t a n a l t o r e n o m b r e 
c o m o e l q u e t i e n e e l e x - S e c r e t a r i o d e 
l i s t a d o q u e p r e s i d i ó c o n s i n g u l a r a c i e r -
to l a D e l e g a c i ó n C u b a n a e n l a S e -
g u n d a A s a m b l e a d e l a L i g a d e l a s 
i N a c i o n e s , h a y q u e r e c o n o c e r q u e s u s 
! d o t e s d e c u l t u r a , s u t a l e n t o , s u d o n 
d e g e n t e s , t o d o lo q u e c o n s t i t u y e e l 
a c e r v o d e s u v a l e r i n t e l e c t u a l y m o -
i r a l , m ú l t i p l e s v e c e s c o n t r a s t a d o e n 
d i s t i n t o s l u g a r e s y o c a s i o n e s y d e s d e 
d i v e r s o s i m p o r t a n t e s p u a s t o s ¿ s o b r e -
i s a l e n y se i m p o n e n ú n i c a m e n t e p o r l a 
l p r o p i a e x c e p c i o n a l v i r t u a l i d a d . 
N o d e c a n o s e s t o e n s o n d e l o a p a -
i r a h a l a g a r a l p o p u l a r s e n a d o r c u y a 
i m o d e s t i a r e p u d i a l a s a l a b a n z a s a u n -
q u e s e a n t a n m e r e c i d a s c o m o l a s q u e 
| le c o n s a g r a m o s , s i n o p a r a f i j a r l a 
¡ r e p e r c u s i ó n y t r a s c e n d e n c i a q u e p u e -
d e n t e n e r l a s i d e a s s u y a s q u e v a m o s 
a c o m e n t a r y q u e f u e r o n e x p u e s t a s 
a n t e e l i n s i g n e d o c t o r J a m e s B r o w n 
S c o t t , p r e s i d e n t e d e l I n s t i t u t o A m e r i -
c a n o d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , q u i e n 
¡ p o r l a a u t o r i d a d q u e l e d a s u pres t i r 
igio p u e d e i n f l u i r d e c i s i v a m e n t e a fo -
[ m e n t a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s u n a c ó -
l m e n t e d e o p i n i ó n f a v o r a b l e a l a s 
[ a s p i r a c i o n e s n a c i o n a l i s t a s d e C u b a , 
jy p o r c o n s e c u e n c i a e n l a s f u t u r a s d e -
c i s i o n e s d e l g o b i e r n o d e W a s h i n g t o n 
I r e s p e c t o a l a p o l í t i c a a s e g u i r c o n e l 
n u e s t r o . L a o p o r t u n i d a d es u n d o n 
I i n a p r e c i a b l e , y e l d o c t o r T o r r i e n t e d e -
n m e s t r a q u e l o p o s e o s i e m p r e , d e -
b i e n d o e n b u e n a p a r t e a e s a p e c u l i a r 
c u a l i d a d sus é x i t o s e n l a v i d a p ú b l i c a . 
E l q u e f u é p r e s t i g i o s o j e f e d e n u e s -
t r a C a n c i l l e r í a , ^ s e ñ a l a l a n e c e s i d a d , 
¡ q u e c a l i f i c a d e i m p e r i o s a y r e a l m e n t e 
lio e s , d e d a r a c o n o c e r e n e l e x t r a n -
j e r o a n u e s t r a R e p ú b l i c a , y r e c o m i e n -
d a q u e s e e d i t e n a l e f e c t o a l g u n o s 
t r a b a j o s , y a p o r e l E s t a d o , y a p o r 
p a r t i c u l a r e s , p a r a h a c e r e s a o b r a d e 
p r o p a g a n d a . L o s q u e h a n v i a j a d o s a -
b e n h a s t a q u é e x t r e m o es l a m e n t a b l e 
l a i g n o r a n c i a q u e se t i e n e d e n u e s t r o 
p u e b l o p o r esos m u n d o s . D e C u b a , m a -
i l a m e n t e se c o n o c e d e n o m b r e l a H a -
• b a n a , y e so g r a c i a s a l a p e l a t i v o g e n é -
r i c o d e " h a b a n o " q u e se l e d a a 
n u e s t r o t a b a c o . E l " s t a t u s " p o l í t i c o 
y l a i m p o r t a n c i a i n d u s t r i a l y c o m e r -
c ia l ' d e n u e s t r o p a í s , s o n genera l .men^ 
te i g n o r a d o s h a s t a p o r l a s c l a s e s c u l -
t a s d e l a m a y o r p a r t e d e l a s n a c i o n e s , 
a u n d e a q u e l l a s e n q u e t e n e m o s a c r e -
d i t a d o s r e p r e s e n t a n t e s o f i c i a l e s . N u e s -
t ros c u e r p o s d i p l o m á t i c o y c o n s u l a r 
s o n , s a l v o h o n r o s a s e x c e p c i o n e s q u e 
d i s t a n m u c h o d e p o d e r l l e g a r e s p o n -
t á n e a m e n t e a c o n s t i t u i r l a r e g l a , o r -
g a n i s m o s b u r o c r á t i c o s q u e r e s t r i n g e n 
s u f u n c i ó n a lo i n d i s p e n s a b l e , s i n o c u -
p a r s e d e l a b o r a r d i r e c t a o i n d i r e c t a -
m e n t e p o r e l a u g e y p r e s t i g i o d e l a 
P a t r i a , E l D r . T o r r i e n t e no lo i g n o r a , 
c o m o no i g n o r a t a m p o c o q u e p r e c i -
s a m e n t e es e s t a u n a d e l a s l a m e n t a -
E l 
VINO NOURRY 
( " Y o d o y T a x i i r i o ) 
b l e s c o n s e c u e n c i a s d e l a r o ñ a q u e nos 
e s t á a n i q u i l a n d o . 
P e r o n o e s d e eso p r e c i s a m e n t e , n i 
d e o t r a s c o s a s t a n i n t e r e s a n t e s y d e 
t a n t a i m p o r t a n c i a c o m o eso , q u e to-
c a e l i lu s t re e s t a d i s t a , d e lo q u e p o d e -
m o s t r a t a r , s i n d a ñ o p a r a l a p a r t e 
p r i m a r i a d e n u e s t r o p r o p ó s i t o , e n e l 
e s p a c i o , q u e r e s u l t a r í a i n s u f i c i e n t e , 
a s i g n a d o a e s t e e d i t o r i a l . L a i d e a m a -
d r e d e l d i s c u r s o q u e c o m e n t a m o s b a j ó 
l a m á s g r a t a i m p r e s i ó n , es l a d e m o -
d i f i c a r e l T r a t a d o P e r m a n e n t e c o n 
los E s t a d o s U n i d o s , s u r g i d o p o r l a 
i m p o s i c i ó n d e l a E n m i e n d a P l a t t . E l 
d o c t o r T o r r i e n t e , s i n a p e l a c i o n e s d e 
l í r i c a p a t r i o t e r í a i m p r o p i a s d e u n 
h o m b r e d e s u e q u i l i b r i o m e n t a l , de -
m u e s t r a q u e p u e d e y d e b e t r o c a r s e 
ese T r a t a d o e n u n P a c t o d e A l i a n z a 
q u e p o r g r a t o s e r í a p l e n a m e n t e s i n -
c e r o y e n todos s u s e fec tos m á s e f i -
c a z . E l r a z o n a m i e n t o q u e h a c e es s ó -
l i d o , i n c o n t r o v e r t i b l e , y e s t á r e f o r z a -
d o c o n v a r i o s e j e m p l o s q u e d e m u e s -
t r a n q u e n o y a h o y , q u e u n i v e r s a l -
m e n t e se r e c o n o c e y a c a t a c o m o u n 
d e r e c h o l a D o c t r i n a de M o n r o e , s ino 
q u e n i a n t e s , c u a n d o h a b í a p o d e r e s 
m i l i t a r e s y e c o n ó m i c o s e n e l M u n d o 
q u e p o d í a n d i s c u t i r l a a l a m p a r o de 
los c a ñ o n e s , l a g r a n R e p ú b l i c a d e l a 
A m é r i c a d e l N o r t e d e j a b a d e e j e r c e r , 
t á c i t a m e n t e , s in n e c e s i d a d d e C o n v e -
n i o s p r e c i o s , s u t u t e l a s o b r e l o s p u e -
b l o s q u e le i n t e r e s a b a m a n t e n e r e n 
o r d e n y p a z . 
A l a b o g a r p o r q u e d e s a p a r e z c a n 
d e l T r a t a d o P e r m a n e n t e l a s c l á u s u l a s 
m o r t i f i c a n t e s a n u e s t r a d i g n i d a d n a -
c i o n a l , q u e s o n c a u s a d e f r e c u e n t e s 
f r i c c i o n e s y e n g e n d r a n e n n o s o t r o s ! 
r e s e n t i m i e n t o s q u e s i n e se m o t i v o n o ! 
e x i s t i r í a n , e s t i m u l a el c e l o p a t r i ó t i c o j 
d e l p u e b l o h a c i e n d o v e r q u e todos ! 
d e b e m e j í p o n e r c u a n t o e s t é d e n u e s t r a i 
p a r t e , c o m o e l e m e n t o e s e n c i a l p a r a l 
e l r á p i d o l o g r o d e l a m á s a l t a a s p i -
r a c i ó n c u b a n a , p o r e v i t a r , c o n e l re -
s u r g i m i e n t o d e l a p u r e z a d e c o s t u m -
bres p ú b l i c a s q u e e n a l t e c i ó y d i ó e l 
r e spe to d e los e x t r a ñ o s a l a R e p ú b l i -
c a e n l o s . c o m i e n z o s d e s u i n s t a u r a -
c i ó n , p r e t e x t o s a l a c r í t i c a , y m á s r a -
z ó n a fa c e n s u r a q u e , j u s t a o i n j u s t a , 
n o s n^olesta, nos o f e n d e y n o s t i ene 
e n c o n s t a n t e a l a r m a c o m o a m e n a z a 
de u l t e r i o r i n t r o m i s i ó n d e c a r á c t e r 
e f e c t i v o . E n u n a p a l a b r a : el d o c t o r 
T o r r i e n t e , s i n d a r l a e s p a l d a a l a r e a -
l i d a d , e n f r e n t á n d o s e , p o r e l c o n t r a -
n o , c o n e l p r o b l e m a , q u i e r e q u e ce se 
l a c a s t r a c i ó n g r a d u a l d e l a n a c i o n a l i -
d a d q u e todos d e c i m o s a m a r y c a s i 
todos s o n a c o m p r o m e t e r d e s h o n r á n -
d o l a , p o r a c c i ó n e n c o n t r a o p o r o m i -
s i ó n e n f a v o r d e l o s a t r i b u t o s d e l a 
c i u d a d a n í a . 
C o m o g a l l a r d a e x p r e s i ó n d e l a s i n -
c e r i d a d c o n q u e l e v a n t a e s a b a n d e r a 
d e r e i v i n d i c a c i ó n n a c i o n a l e l i l u s t r e 
p a t r i c i o c o n v i e n e l l a m a r l a a t e n c i ó n 
d e l p u e b l o h a c i a e s tas p a l a b r a s repe t i -
d a s p o r é l e n s u d i s c u r s o y q u e d i j o 
a u n á m e r i c a n o s i g n i f i c a d o p o r s u 
p r e s t i g i o a l p r e g u n t a r l e é s t e q u e si 
c r e e q u e s i n l a E n m i e n d a P l a t t o el 
T r a t a d o P e r m a n e n t e no h a b r í a r e v o -
l u c i o n e s e n n u e s t r a P a t r i a : " N o , en 
C u b a h a h a b i d o y h a b r á r e v o l u c i o n e s , 
c o r a b las h a h a b i d o y l a s h a b r á e n 
m u c h a s n a c i o n e s d e l m u n d o ; p e r o 
c u a n d o e n C u b a h a y a r e v o l u c i o n e s 
i n j u s t a s , el g o b i e r n o s e g u r a m e n t e , 
a p o y a d o e n l a o p i n i ó n p ú b l i c a , p o d r á 
d o m í i ^ r l a s ; y c u a n d o el g o b i e r n o 
a t r o p e l l e e l derecho" d e los c i u d a d a n o s 
h a b r á t a m b i é n r e v o l u c i o n e s , c o n l a 
d i f e r e n c i a de q u e e l d í a q u e a s í s u c e -
d a y ia r e v o l u c i ó n a c a b e d e f i n i t i v a -
m e n t e c o n el g o b i e r n o , no h a b r á p r o -
b a b l e m e n t e m á s g o b i e r n o s q u e a t r o -
e s e l F o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t i v o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a ; 
imoins di'.is inicial du Nédnin 
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D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S M O 
E N F E R M E D A D E S P E C H O 
S e v e n d e e n i o d a 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
G O M A R A C u - P A R I S 
P o r s n s a b o r a g r a d a b l e y s u e f i c a c i a , e l V i N O N O U R R Y 
r e e m p l a z a v e n t a j o s a m e n t e a l a c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o , y , 
a d e m á s , d e s p i e r t a e l a p e t i t o . 
E n l a s e n f e r m e d a d e s d e J a s M u j e r e s ( c o l o r e s p á l i d o s , 
p e r í o d o s d o l o r o s o s ) y e n l a s d e l o s N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , u s a g r e s , e t c . ) , e l V I N O N O U R R Y e s u n 
r e m e d i o s o b e r a n o á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
1172 
p e l l e n los d e r e c h o s d e los c i u d a d a -
n o s . " ¡ C u á n t a i m p o r t a n c i a e n c i e r r a n 
e s a s m a n i f e s t a c i o n e s , h e c h a s p o r u n 
h a m b r e g e n u i n a m e n t e c o n s e r v a d o r , 
q u e se s i g n i f i c a p o r e l e q u i l i b r i o de 
sus i d e a s y l a h o n r a d e z d e sus a c t o s ! , 
S e n t i m o s n o p o d e r c o m e n t a r m á s 
a m p l i a m e n t e e l j u g o s o d i s c u r s o d e l \ 
V i c e p r e s i d e n t e d e l a S o c i e d a d C u b a - í 
n a d e D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l , q u e d e - j 
b i ó c a u s a r v i v a i m p r e s i ó n a l P r e s i - ' 
den te y m i e m b r o s d e l C o n s e j o D i r e c - , 
t i v o d e l I n s t i t u t o A m e r i c a n o de D e r e -
c h o I n t e r n a c i o n a l q u e lo e s c u c h a r o n . • 
D e G o b e r n a c i ó n 
C A Ñ A Q U E M A D A . 
E l G o b e r n a d o r de O r i e n t e c o m u n i -
c ó a y e r a G o b e r n a c i ó n , q u e e n l a 
c o l o n i a " B u e n a v e n t u r a " p r o p i e d a d 
d e l a " U n i t e d F r u i t C o m p a n y " , s e 
q u e m a r o n 6 0 0 . 0 0 a r r o b a s d e c a ñ a . 
E l d o c t o r T o r r i e n t e , q u e c o n q u i s t ó 
p a r a C u b a u n p u e s t o e n e l T r i b u n a l 
P e r m a n e n t e d e J u s t i c i a I n t e r n a c i o n a l , 
d e s d e el q u e d e s t a c a r á s u v i g o r o s a 
p e r s o n a l i d a d n u e s t r o s a b i o i n t e m a c i o -
n a l i s t a d o n A n t o n i o S á n c h e z d e B u s -
t a m a n t e , p u e d e m o s t r a r s e s a t i s f e c h o , 
m á s q u e s a t i s f e c h o o r g u l l o s o , d e l p a s o 
q u e d i ó l a n o c h e d e l c i n c o de M a r z o ! 
p r ó x i m o p a s a d o m a r c h a n d o d e f r e n -
te h a c i a l a d e r o g a c i ó n d e l a s t r a b a s 
v e j a m i n o s a s q u e e n c i e r r a e l T r a t a d o j 
P e r m a n e n t e , r e p u d i a d o p o r e l s e n t i - , 
m i e n t o n a c i o n a l . 
S i a l g o n e c e s i t a n u e s t r a p o l í t i c a ; 
p a r a e n n o b l e c e r s e , s o n i d e a l e s . N i n - Í 
g u n o m á s e l e v a d o , m á s s a c r o s a n t o | 
q u e ese . E l p a r t i d o q u e le i n s c r i b a en1 
s u p r o g r a m a y l u c h e c o n fe a l a v e z j 
q u e p o r é l p o r l a r e g e n e r a c i ó n de l a 
v i d a p ú b l i c a , h a r á a l p a í s u n b i e r f 
i n m e n s o ; p o r q u e el d í a q u e d e s a p a -
r e z c a e l e n t r e d i c h o e n q u e e s t á n u e s -
t r a p e r s o n a l i d a d d e s d e q u e " a for -
t i o r i " a c e p t a r o n l a s C o n s t i t u y e n t e s d e 
l a R e p ú b l i c a l a E n m i e n d a P l a t t , p o -
d r e m o s d e c i r q u e v i v i m o s e n l a P a t r i a 
q u e s o ñ ó y q u i s o d a r n o s M a r t í . 
S E Q U E M A R O N C U A T R O C A S A S . 
U n i n c e n d i o q u e se c o n s i d e r a c a -
s u a l , d e s t r u y ó a y e r c u a t r o c a s a s e n 
e l c e n t r a l " V i c t o r i a " , t é r m i n o d e Y a -
g u a j a y . 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
E s t ó m a g o e i n t e s t i n o s , a n á l i s i s d e l 
u g o g á s t r i c o . 
C o n s u l t a ? d e 8 a 10 a . m . j d e 1 3 
d 3 p. m . 
R e f u g i o n ú m e r o i B . T e l . A - 8 3 8 5 . 
V i d a y M i l a g r o s d e 
P e p e d e X a n B a ñ a , 
e n 3 1 a ñ o s d e C o l a . 
L i b r o d i v i d i d o e n d o s p a r t e s . L a 
p r i m e r a c o n i n t e r e s a n t e s d a t o s s o -
b r e C u r r o s E n r í q u e z , l a B e n e f i c e n -
c i a G a l l e g a y l o s o c b o s o c i o s s u p e r -
v i v i e n t e s , f u n d a d o r e s d e l C e n t r o G a -
l l e g o , 
L a s e g u n d a p a r t e e n t r e o t r a s p o e -
s í a s é p i c a s e n v e r s o g a l l e g o , h a y u n 
p o e m a , " C a r t a d e M o u P a i " , q u e r e -
p r o d u c e a d m i r a b l e m e n t e e l s e n t i r 
g e n e r a l d e t o d o s l o s q u e s e f i g u r a n 
a l l á q u e e s t o es u n o t o s í . 
E l l i b r o es m u y a p r o p ó s i t o p a r a 
l e e r e n G a l i c i a . S e v e n d e e n M o n t e 
1 1 9 , l i b r e r í a de V i l e l a ; q u i o s c o de 
l a B e n é f i c a , a l p r e c i o d e u n p e s o ; 
p o r u n o v e i n t e s e m a n d a a l i n t e r i o r 
o a E s p a ñ a p o r e l a u t o r c e r t i f i c a d o . 
J o s é B a ñ a P o s e . C e n t r o G a l l e g o 
B e n e f i c e n c i a . 
¿ C a l l o s ? 
© B & B 1922 
•* 1 
— s o l a m e n t e 
^ x . p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l G a l l o ) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
E l m é t o d o m á s sencillo de acabar con un 
callo es Blue- jay . Con só lo tocarlo desa-
parece el dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma de l íquido in-
coloro y transparente (con una sola gota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el l íquido, pues el efecto es 
el mismo. E s seguro y cómodo . F a b r i -
cado en un laboratorio de fama mundial . 
De venta en todas las droguer ía s y boticas. 
G r a t i s : escriba a Bauer & Black, Dept. S66, 
Chicago, E . U. A . , pidiendo el folleto: "Aten-
oion Cuidadosa de los Pies." 
S e a U d . U n a B e l l e z a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
L a s P i l d o r a s d e C o m p o s i c i ó n d e C a l 
" S t u a r t " l i b r a n l a P i e l d e B a r r o s , 
E s p i n i l l a s y E r u p c i o n e s — O b r a n 
M a r a v i l l a s c o n R a p i d e z . 
_ S i U d . no h a de s e r e n f e r m a r a 
a e l a C r u z R o j a , en c a m b i o g o z a r á , 
e n l a s r e u n i o n e s que se h í . j a n a 
benef lc lo de l a i n s t i t u c i ó n . P e r o 
1 4 8 4 9 1 2 a b . 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s e n t o d a s c a n t i d a d e s d e t o d o s l o s 
B a n c o s . H o y p a g a m o s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
B a n c o N a c i o n a l . . . . . . . . . 2 9 0 ¡ 0 v a l o r 
B a n c o E s p a ñ o l 1 0 0 1 0 v a l o r 
B a n c o D i g ó n 6 0 0 | 0 v a l o r 
C a j a d e A h o r r o s C e n t r o A s t u r i a n o . . 7 0 0 ¡ 0 v a l o r 
H a c e m o s o p e r a c i o n e s d i r e c t a m e n t e p o r C o r r e o . 
C A C H E I R O Y U N O . V i d r i e r a d e l C a f é E m o p a . 
O B I S P O Y Á G Ü I A K . T e l é f o n o A - O O O O . C a M e : • C a c h e i r c . 
C A M I O N E S A L E M A N E S 
B E N Z " 
M á s b a r a t o s q u e a n ? e s d e l a G u e r r a . 
E x i s t e n c i a s d é § d e 1-1 ¡ 2 h a s t a 5 T o n e l a d a s y d e 
v o l t e o h i d r á u l i c o . 
S u r t i d o c o m p l e t o d e r e p u e s t o s . 
T a l l e r e s p r o p i o s : 
A Y E S T E R A N Y L O M B I L L O . 
M c i n l i ^ l w y E p p i n g a r 
T e l é f o n o s M . - 9 0 3 5 y A - 6 9 1 2 . A p a r t a d o 2 5 0 5 . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
• P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A , 
4 d e A b r i l 
S e h a b l a m u c h o d e l a D o c t r i n a d e 
M o n r o e ; p e r o n a d a d e l P r e s i d e n t e 
M o n r o e , q u e l a p r o m u l g ó j q u e e s 
p o c o c o n o c i d o d e l a p o s t e r i d a d . C r e o 
q u e b a s t a n t e s p e r s o n a s l o t o m a n — 
s o b r e t o d o , e n e l e x t r a n j e r o — p o r u n 
j u r i s t a o u n t e ó l o g o . U n e s c r i t o r 
a m e r i c a n o , M r . J o r g e M o r g a n , h a 
h e c h o a h o r a s u b i o g r a f í a e n u n l i b r o 
c o n c i e n z u d o . 
R o o s e v e l t d i j o de M o n r o e q u e j 
h a b í a s i d o " u n a m a b l e c a b a l l e r o a ¡ 
q u i e n l e h a b í a n e c h a d o e n c i m a l a ; 
g r a d e z a " . S i n d u d a , e r a u d c a b a l l e - i 
r o d e V i r g i n i a , d e s c e n d i e n t e d e e s -
c o c é s , y d e b u e n a f i s o n o m í a , c o m o ! 
p u e d e v e r s e e n l o s p o c o s r e t r a t o s ¡ 
q u e s e - c o n s e r v a n d e é L T e n í a u n o s 
g r a n d e s y h e r m o s o s o j o s , d e e x p r e - | 
s i ó n l e a l y h o n r a d a ; l o s q u e no1, 
m e n t í a n , p u e s l o s t e s t i m o n i o s c o n - ¡ 
t e m p o r á n e o s c o n v i e n e n e n q u e M r . 
J a m e s M o n r o e e r a h o m b r e d e h o -
n o r y p r o b i d a d . S u c o r r e l i g i o n a r i o 
p o l í t i c o , q u e t a m b i é n f u é P r e s i d e n -
te , d e c í a : " S i p u d i é r a i s v o l v e r s u 
a l m a d e l r e v é s , v e r í a i s q u e n o t i e n e 
n i u n a m a n c h a " . 
C o m e n z ó s u v i d a p ú b l i c a s i r v i e n -
d o e n e l e j é r c i t o r e v o l u c i o n a r i o e n 
l a g u e r r a d e l a I n d e p e n d e n c i a , y 
f u é h e r i d o e n l a b a t a l l a d e T r e n t o n . 
W a s h i n g t o n , a l r e c o m e n d a r l o e n u n a 
c a r t a p a r a u n a s c e n s o , l o c a l i f i c a b a 
de o f i c i a l " v a l e r o s o , c a p a z y a c -
t i v o " . 
N o p a s a b a d e l o s 18 a ñ o s y l l e v a -
b a d o s d e e s t u d i a n t e c u a n d o , e n 
1 7 7 6 , f u é a l a g u e r r a , d e l a c u a l s a -
l i ó T e n i e n t e C o r o n e l . E n 1 7 8 0 c o -
m e n z ó a e s t u d i a r L e y e s c o n J e f f e r -
s o n , e n t o n c e s G o b e r n a d o r d e V i r g i -
n i a , y d o s a ñ o s d e s p u é s f u é e l e g i d o 
m i e m b r o de l a C á m a r a d e D e l e g a d o s 
d e a q u e l E s t a d o ; de 1 7 8 3 a 1 7 8 6 
f ó r m ó p a r t e d e l a C á m a r a de R e -
p r e s e n t a n t e s d e l a U n i ó n ; v o l v i ó a 
l a C á m a r a de D e l e g a d o * u n a ñ o d e s -
p u é s , d u r a n t e e l c u a l p r a c t i c ó l a 
a b o g a c í a , y f u é e l e g i d o S e n a d o r d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s e n 1 7 9 0 . . 
S e n a d o r a l a t i e r n a e d a d • — t i e r -
n a p a r a u n p o l í t i c o — d e 32 a ñ o s e s 
u n a b o n i t a c a r r e r a . A M r . B e v e r i d -
ge, q u e e n t r ó e n l a C á m a r a A l t a e n 
t i e m p o de M e K i n l e y , a l a e d a d a l -
go m e n o s t i e r n a d e 3 6, s e le l l a m ó e l 
" S e n a d o r N i ñ o " . 
M r . M o n r o e f u é d e s p u é s m i n i s t r o 
a m e r i c a n o e n P a r í s y e n L o n d r e s , | 
d o s v e c e s G o b e r n a d o r d e V i r g i n i a , ! 
S e c r e t a r i o de E s t a d o c o n e l P r e s i - j 
d e n t e M a d i s o n , d e l a ñ o 1 1 &1 17,1 
y t a m b i é n d e l a G u e r r a , d e l 14 a l j 
1 5 . ' 
E r a , c o m o se v e , u n h o m b r e d e ' 
e x p e r i e n c i a p o l í t i c a , a d q u i r i d a e n e l ! 
C o n g r e s o , e n e l g o b i e r n o , e n e l p a i s j 
y e n e l e x t r a n j e r o c u a n d o s u b i ó a ¡ 
l a P r e s i d e n c i a .e l a ñ o 1 6 ; y n o u n í 
a f i c i o n a d o c o m o e l H o n o r a b l e W o o - ' 
d r o w W i l s o n . Y , d a d o a l g ú n t a l e n -
to , c o n a g r e g a r l e e x p e r i e n c i a b a s t a 
p a r a h a c e r u n h o m b r e de E s t a d o . 
M o n r o e lo f u é ; a l o s o c h o a ñ o s e n 
q u e o c u p ó l a P r e s i d e n c i a — p a r a l a 
c u a l f u é r e e l e g i d o e l 20 — n o c o m e -
t i ó n i n g ú n e r r o r g r a v e y p u s o s u 
n o m b r e e n d o s h e c h o s i m p o r t a n t e s ' 
de l a h i s t o r i a a m e r i c a n a : 'a a d q u i - ! 
s i c i ó n de l a F l o r i d a y l a f a m o s a ! 
D o c t r i n a . S i s u f i g u r a r e s u l t a a c h i - i 
c a d a h a y q u e a t r i b u i r l o a q u e e n ' 
a q u e l t i e m p o h a b í a o t r a s d e p r i m e - ! 
r a m a g n i t u d , c o m o H a m i l t c n y J e f -
f e r s o n . 
E n é l no p r e v a l e c í a n l a i m a g i -
n a c i ó n y l a e l o c u e n c i a , s i n o l a r e -
f l e x i ó n y e l j u i c i o . A d a m s . q u e f u é 
s u S e c r e t a r i o de E s t a d o , d i j o de é l 
q u e t e n í a u n a m e n t e q u e " d i s c u r r í a 
c o u c l a r i d a d y c o n c l u í a c o n f i r m e -
z a " . 
' A e s t e A d a m s ( J o h n Q u i n c e ) u n o 
d e l o s t r e s f a m o s o s que h 
a q u í , d o s m á s q u e e n el p1 habi(lo 
a t r i b u y e e l a u t o r d e l l i b m i aiSo--
n i d a d de l a v e n e r a b l e DrvM - Puer-
t a f u é f o r m u l a d a p o r M o m - o ^ Es-
M e n s a j e a n u a l a l C o n g r e s o ,611 
D i c i e m b r e d e l a ñ o 2 3 - y S 6 2 
M o o r e , q u e d o s a ñ o s ' a n t ^ 0 6 , Mr. 
c u a n d o e l C z a r de R u s i a 61 21. 
s u ú k a s e , o D e c r e t o . r e i v i n d i c í ^ 6 
s o b e r a n í a s o b r e l a - c o s t a >j Ú 
de l a A m é r i c a d e l N o r t e íi 0 e s « 
E s t r e c h o de B e h r i n g h a s t a , 61 
d o 5 5 de l a l a t i t u d N o r t e gra-
e n S a n P e t e r s b u r g o p o r ' f.Pr0tesí(i 
d e l m i n i s t r o a m e r i c a n o y ma11^010 
lo q u e s i g u e a l m i n i s t r o r u í . » ^ 
E s t a d o s U n i d o s : 80 en ln« 
" I m p u g n a m o s e l d e r e c h o de 
s i a a e s t a b l e c i m i e n t o s t err i t u' 
e n e s t e C o n t i n e n t e y a f i rmamo^168 
p r i n c i p i o d e q u e los C o n r , 
a m e r i c a n o s n o p u e d e n tenpr tes 
n u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s e n r n ^ ya 
Y a ñ a d í a M r . M o o r e : ' S P ! 0 s ; ' 
c i e r t a m e n t e , s e r c o n s i d e r a d o e• 
m e n d e l a c l á u s u l a de l a o m l ^eN 
c i ó n e n l a D o c t r i n a de M o m o e " ? -
d o lo g e r m e n q u e se q u i e r a - " 
e s m á s v e r o s í m i l l a v e r s i ó n ' 
r a í m e n t e a d m i t i d a , de que el' v S " 
d e r o p a d r e de l a c r i a t u r a f u é m 
C a n n i n g , e n t o n c e s P r i m e r M i n W 
b r i t á n i c o ; u n a , q u e I n g l a t e r r a 
i n t e r e s ó m á s , d e s d e e l a ñ o 14 88 
l a i n d e p e n d e n c i a de l a s co lomas P°r 
p a ñ o l a s q u e l o s E s t a d o s U n i d o s ' 
c u a l e s n a d a h i c i e r o n p o r c i a - ó /0S 
q u e , s i n l a a q u i e s c e n c i a de Ú a S 
r r a l a t a l D o c t r i n a h a b r í a t e S 
t a n t o v a l o r c o m o l a s C o p l a s de pa 
l a i n o s . E s t a r e p ú b l i c a h a podido h T 
p o n e r l a f r e n t e a u n a E u r o p a divi 
d i d a y c o n t a n d o c o n e l apoyo de la 
p r i m e r a p o t e n e f a n a v a l e u r o p e a 
H a s t a e l a ñ o 14 I n g l a t e r r a y Ra 
p a i l a f u e r o n a l i a d a s c o n t r a Nano" 
l e ó n . V e n c i d o é s t e y restablecido 
F e r n a n d o S é p t i m o e n el , trono el 
g e n e r a l W e l l i n g t o n l e h i z o , de'or-
d e n d e l g o b i e r n o de L o n d r e s estas 
p r o p o s i c i o n e s : 
C o n s e r v a c i ó n e n E s p a ñ a ü e l régi-
m e n c o n s t i t u c i o n a l . 
2 A l i a n z a c o n I n g l a t e r r a , o por 
lo m e n o s , o b l i g a r s e E s p a ñ a a no ser 
e n c a s o a l g u n o , a l i a d a de F r a n c i a ' 
3 I n g l a t e r r a a y u d a r á a E s p a ñ a 
c o n b a r c o s y d i n e r o , a r e c u p e r a r al-
g u n a s d e s u s c o l o n i a s a m e r i c a n a s 
E l r e y F e r n a n d o se n e g ó a acep-
t a r e s t o , p o r q u e m á s B o r b ó i . que es-
p a ñ o l , e s t a b a p o r l a a l i a n z a france-
s a . I n g l a t e r r a se lo c o b r ó , ayudan-
do s o l a p a d a m e n t e a l o s separatistas 
y r e c o n o c i e n d o a n t e s que nadie 
a l a s n u e v a s r e p ú b l i c a s . Cuando 
C a n n i n g d e f e n d i ó e n e l Par lamento 
e s t a m e d i d a , p r o n u n c i ó e s tas fa-
m o s a s p a l a b r a s : 
— H e m o s t r a i d o a l a v i d a u n mun-
do n u e v o p a r a r e s t a b l e c e r el equi-
l i b r i o e n e l v i e j o . 
Y o t r o p o l í t i c o , p a r a poner la 
c o s a m a s c l a r a , d i j o : 
— Q u e F r a n c i a t e n g o l a alianza 
d e E s p a ñ a , p e r o de E s p a ñ a sola. 
E s t o e s : s i n s u s c o l o n i a s . Pero, 
e n f i n , e s t á b i e n q u e l a D o c t r i n a no 
l l e v e e l n o m b r e de C a n n i n g s i no el 
d e M o n r o e , p o r q u e é s t e fue el que 
e c h ó l a f i r m a y p o r q u e e r a u n gent-
l e m á n de c u e r p o e n t e r o . L a ' p o l í t i -
c a n o lo e n r i q u e c i ó ; d e s p u é s de ha-
b e r s i d o P r e s i d e n t e e r a m á s pobre 
q u e a n t e s , p o r h a b e r g a s t a d o en el 
s e r v i c i o p ú b l i c o g r a n p a r t e de su 
d i n e r o , y s e v i ó o b l i g a d o a pedir al 
C o n g r e s o q u e se le r e e m b o l s a s e . E l 
a ñ o 2 6 se le v o t ó u n c r é d i t o d© 
m i l d o l l a r s ; y c u a n d o m u r i ó , el 31, 
s u s p a p e í e s f u e r o n c o m p r a d o s a 
s u s h e r e d e r o s p o r u n a m o d e s t a su-
m a . 
X . Y . Z. 
p e a U d . u n a b e l l e z a e n donde q u i e r a 
que v a y a . E s u n a s u g e s t i ó n . 
S o l a m e n t e en u n o s c u a n t o s d í a s 
puede U d . l i m p i a r s u c u t i s de o a -
TtOS, e s p i n i l l a s , p a ñ o , g r a n o s , etc. , e l 
u s a l a s p í l d o r a a de c o m p o B i c i o n de 
c a l " S t u a r t . " 
L o s b a r r o s y e r u p c i o n e s p r o c e d e n 
de dentro—de l a s i m p u r e z a s de l a 
s a n g r e — y n o p o d r á , U d . c u r a r l a s 
a p l i c á n d o e e p o m a d a s a l a c a r a . 
P u r i f i q u e su e a n g r e y l a s m a n c h a s 
d e s a p a r e c e r á n . 
S u c a r a q u e d a r á t a n l i m p i a y 
p u r a como u n a r o s a . C o n l a s p i l -
d o r a s de^ c o m p o s i c i ó n d e c a l ' S t u -
a r t " n o t i ene U d . que e s p e r a r m e s e s 
p a r a c o n s e g u i r b u objeto. A u n l o » 
d i v i e s o » se c u r a n e n "unos c u a n t o s 
d í a s c o n este pur i f l eador de la . 
s a n g r e t a n n o t a b l e y eficaz. 
P u e d e U d , c o m p r a r l a s p i l d o r a s d » 
c o m p o s i c i ó n de c a l " S t u a r t " e n 
c u a l q u i e r F a r m a c i a o D r o g u e r í a . 
P u e d e n p e d i r s e t a m b i ó a p o r c o r r e o . 
R e p r e s e n t a n t e : K . A . F E R N A N D E Z , 
C A M P A N A R I O . 68. H A B A N A 
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NEW T0HK 
U m m O E T E I G , I N C . 
los dos Hoteles y Restaurantes 
Franceses de New Yorh 
D E P A L A C I O 
O F R E C E A C A B A R C O N L O S I N -
C E N D I A R I O S . 
E l s e ñ o r L u i s C a s t a ñ e d a y C ó r d o -
b a , v e c i n o de e s t a c i u d a d , s e h a d i -
r i g i d o a l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n 
o f r e c i e n d o s u s s e r v i c i o s p a r a p e r s e -
g u i r y d e t e n e r a l o s a u t o r e s d e l o s 
f r e c u e n t e s i n c e n d i o s de c a ñ a v e r a l e s 
e n l a p r o v i n c i a d e O r i e n t e . 
D i c h o s e ñ o r d e s e a q u e s e l e c o n -
c e d a n d e t e r m i n a d a s f a c u l t a d e s y pro 
m e t e , e n c a m b i o , r e d u c i r a pris ión 
e n e l t é r m i n o de d o s m e s e s a los in-
c e n d i a r i o s q u e , a s u j u i c i o , consti-
t u y e n u n a b a n d a o r g a n i z a d a . 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
A L M U E R Z O E N C O K O I T O . 
A y e r a l m o r z a r o n c o n e l je fe o». 
E s t a d o e n s u r e s i d e n c i a de K o k o í t o , 
e l m a y o r g e n e r a l C r o w d e r y e l Se-
c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s , seíior 
F r e y r e . , 
T e n e m o s e n t e n d i d o q u e se trató 
d u r a n t e e l a l m u e r z o , d e l a mejor 
m a n e r a de p o d e r c o n t i n u a r el Es ta -
do d i s t i n t a s o b r a s p ú b l i c a s de ver-
d a d e r a i m p o r t a n c i a , a c t u a l m e n t e pa-
r e a l i z a d a s p o r f a l t a de fondos . 
P R O P A G A N D A C I V I O A . 
L a s p r o p a g a n d a s c í v i c a s d e l a 
A S O C I A C I O N . D E B U E N G O B I E R -
N O e s t á n s u r t i e n d o s u s n a t u r a l e s 
e f e c t o s , y a l p r i n c i p i o , c o m o e n t o -
d a i d e a n u e v a , c i e r t a e x a g e r a c i ó n y 
c i e r t o d e s o r d e n s e h a p r o d u c i d o . 
H a n s u r g i d o , c o m o p o r e n s a l m o 
n u m e r o s o s p a r t i d o s y g r u p o s . P e r o 
n o i m p o r t a , n ó h a y q u e a l a r m a r s e 
n i s e n t i r s e a p e s a d u m b r a d o s p o r e l l o . 
L a s a g u a s v o l v e r á n a s u n i v e l . 
A l f i n a l s ó l o e x i s t i r á n d o s g r a n d e s 
m o v i m i e n t o s d e o p i n i ó n . U n o l a f o r -
m i d a b l e A S O C I A C I O N D E B U E N 
G O B I E R N O , d e s t i n a d a a a l b e r g a r l a 
i n m e n s a m a s a n e u t r a q u e e s t a b a 
c o m p l e t a m e n t e r e t i r a d a d e l a p o l í -
t i c a , y a t o d o s l o s h o m b r e s d e b u e -
n a f é p r o c e d e n t e s d e l o s a n t i g u o s 
p a r t i d o s , i n c o n f o r m e s c o n l o s p r o c e -
d i m i e n t o s y c o n s u s p r á c t i c a s t a n p o -
co h o n a r a b l e s : y o t r o , l o s p a r t i d o s 
h i s t ó r i c o s d o n d e p e r m a n e c e r á n l o s 
q u e y a t i e n e n e n e l l o s o c u p a d o p o s i -
c i o n e s q u e n o v a n a a b a n d o n a r . 
Y n a d a m á s . 
S O L I C I T U D D E L O S E M P L E A D O S . 
L o s e m p l e a d o s d e l E s t a d o , tienen 
e l p r o p ó s i t o d e e l e v a r a l S r . Presi -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a u n e scr i to en 
s o l i c i t u d d e q u e s e r e s t a b l e z c a para 
t o d o s l o s b e n e f i c i o s de l a a n t i g ü e -
d a d , c o m o se h a h e c h o c o n respec-
to a l o s t e l e g r a f i s t a s de C o m u n i c a -
c i o n e s . 
L o s m i e m b r o s d e l C u e r p o de Poli-
c í a N a c i o n a l , se p r o p o n e n tamb;eI1 
d i r i g i r s e a l d o c t o r Z a y a s p a r a pedir 
q u e se d e j e s i n e f e c t o e l descuento 
de u n d i e z p o » c i e n t o e n l a canti-
d a d c o n q u e e l E s t a d o contribuye 
a l p a g o de s u s h a b e r e s . 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a 
o r i n a 
C r e a d o r con el doctor A l b a a r á n del 
p ia ter i smo p e r m a n e n t e ^ « j | t e r f 5 ; 
s i s t e m a c o m u n i c a d o a l a Soc i edad B i o -
l ó g i c a de a P r í s en 1891. 
C o n s u l t a s de 3 a 5 . L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s . O b r a p í a , 51 . 
bar. _ 
1970 a l L ind . 7 m z o . 
T R A N S F E R E N C I A . 
S e h a a u t o r i z a d o l a t r a n s f e r e n c i » 
de u n c r é d i t o d e $ 2 . 0 0 0 . 0 0 e n e l pre-
s u p u e s t o d e l a S e c r e t a r í a d e Obras 
P ú b l i c a s , t o m á n d o l o de " C o n ^ e r T . 
c i ó n y R e p a r a c i ó n d e C a s a s E s c u 
l a s " p a r a d e s t i n a r l o a a t e n c i o n e s Q" 
¡ o r i g i n a e l b u e n f u n c i o n a m i e n t o 
¡ l a s O f i c i n a s d e l a S e c r e t a r i a . 
P I L D O R A S D E L D R . W l í f O 
I n f a l i b l e s en el t r a t a m i e n t o de j . 
T O S rebelde, C A T A R R O S , B R ^ d a -
T I S , P U L M O N I A y d e m á s enferme 
des del a p a r a t o re sp i ra tor io . ga-
D e v e n t a en l a s D r o g u e r í a s oe 
r r á , J o h n s o n , B a r r e r a y A m e r i c a n * . 
C 2928 ^ ' Ü ^ -
C 2 o: It. 2 cl-12 
COMPLETAMENTE RENOVADOS 
A U T O M O V I L E S 
N u e v o s y d e u s o 
D e todoa los prec ios y p a r a te-
dos l o s gus tos . 
V e n g a a v e r n o s a n t e s d e c o m 
p r a r m á q u i n a . 
A d m i t i m o s c a r r o s an s t o r a j e p a -
r a venta en c o m i s i ó n o p a r a su 
g u a r d a y l impieza . 
S a n t a m a r í a y C o . 
M a r i n a »• T e l é f . M-4199. 
D r . G á l v e z G u i l l e n ! 
D A D , V E N E B B O , S H ^ £ 
H A S , C O W S U I . T A S D E 1 * 
M O N S E R R A T E 4 1 . 
E S P E C I A L L O S P 0 B R ^ : 
D E 3 r M E D I A A 4 
30d-
O 1 7 1 5 
L A R E P U B L I C A 
S e v e n d e l a m e j o r y m a s a t f 
¡ d l t a d a c a s a d e c a m b i o d e t o a a 
¡ m o n e d a d e l ' m u n d o . 
| O b i s p o , N o . 1 5 - A . S u d u e ñ o . 
I l o s é L ó p e z . 
A O D F A K Í O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A T R B 
N N U E V A Y O R K 
P B A B Y D E 3 0 0 L I B R A S 
A c a b a m o s de l e e r l i g e r a m e n t e — e s 
d e c i r , de p a s a r l e l a v i s t a — u n a u t ó -
.rrkfo de C a t a l i n a l a Q r a n d e e m -
p e r a d o r a 7 s o b e r a n a u n t i e m p o d e 
todas l a s R u s i a s . H a d e s c e n d i d o u n 
poco s u " R e a l M a j e s t a d " . D e l t r o n o 
de u n I m p e r i o a a n u n c i a d o r a p a -
g iva de u n s h o w . P o r q u e e l d o c u -
m e n t o se e x h i b e e n e l " l o b b y " d e l 
teatro " E m p i r e " . U n a a c t r i z — D o r i s 
j ^ g a n e — - ' r e p r e s e n t a a l l í a h o r a " L a 
C z a r i n a " . Y c o n e s e m o t i v o . . * ¿ N o 
Ie v e n u s t e d e s l a c o r r e l a c i ó n ? Y o 
t a m p o c o s e l a v e o . ¡ Y e s o q u e h e l e í -
do e l p e r g a m i n o . . . ! 
¿ Q u é d i c e e l v i e j o ú k a s e ? 
N a d a e n r e l a c i ó n c o n l a o b r a t e a -
t r a l . E s u n c e r t i f i c a d o d o n d e l e c o n -
cede a l t e n i e n t e P e t e r S o u p e n e t , e l 
r'ango de c a p i t á n d e l a G u a r d i a . E s o 
es todo. ¿ A ñ o ? l o . d e E n e r o J e 1 7 9 1 . 
H a l l o v i d o y a u n p o c o . . . ! 
U n d i a r i o c o m e n t a : " T h e r e a l C a -
ther ine i t i s w e l l k n o w n w a s v e r y 
p a r t i a l to h a n d s o w e y o u n g s a l d i e r s . " 
L a r e a l C a t a l i n a es b i e n c o n o c i d a 
como m u y p a r c i a l h a c i a l o s s o l d a -
dos j ó v e n e s y b u e n o s m o z o s . . . " 
E i p ú b l i c o s e a r r e m o l i n a p a r a 
c o n t e m p l a r l a s l e t r a s r u s a s d e l a u -
t ó g r a f o . L u e g o l i e l a t r a d u c c i ó n . 
Y d e s p u é s s o n r í e . . . 
j h o r n " , c o n " t r a z a s d e R h o d e I s l a n d 
R e d " . 
L a L o n g i t u d d e e s t o s h u e v o s e s 
d e d o c e p u l g a d a s . 
U n a d o c e n a s e g u i d i t a h a p u e s t o y a 
e s t a " h e n " f o r m i d a b l e , q u e r e a l i z a 
s u c o m e t i d o a c o n c i e n c i a : u n d í a s í 
y o t r o n o . . . . 
N o s e n o s o c u r r e n i n g ú n c o m e n -
t a r i o . 
A l d e l i r i o d e g r a n d e z a s h a s u c e -
d i d o l a s c o r r e s p o n d i e n t e s c a í d a s . . . 
H a y a q u í u n a s e r i e c o n t i n u a de 
s u i c i d i o s . C a s i t o d o s e s t o s d e s e s p e -
r a d o s d e l a v i d a se a r r o j a n a l a c a 
l i e d e s d e u n q u i n t o p i s o . . . 
A c t r i c e s , a b o g a d o s , h o m b r e s de n e -
g o c i o , p o l í t i c o s . . . S i e t e e n u n a s e -
m a n a . 
R e a l m e n t e e s m u y " m a l o " " e n -
c a r a m a r s e " m u c h o . L a s c a l d a s s o n 
f a t a l e s . . . 
y a no se p u e d e b a i l a r c o n c o m o -
didad. 
A y e r h u b o u n v e r d a d e r o y g e n u i -
no " c o r r e c o r r e " e n e l " c a b a r e t " " P . 
R e n d e v o w s " d e 4 1 S L F u é u n c h o -
que t r e m e b u n d o d e s o m b r e r o s y d e 
abrigos. 
C u a t r o s e ñ o r i t a s o s c i l a b a n a l c o m -
pás de u n a d a n z a d e l H a w a i , c u a n d o 
la p o l i c í a h i z o i r r u p c i ó n e n e l e s -
nerar io , c o n e l p a l o e n a l t o , n a t u -
ralmente . 
H a y s e c c i ó n d e l C ó d i g o P e n a l e n 
X u e v á Y o r k — l a n ú m e r o 1 1 4 0 — q u e 
H-oliibe p o r lo v i s t o l a s o s c i l a c i o n e s 
tropica les . . . 
Se h i c i e r o n o c h o a r r e s t o s . 
Y es lo q u e d i c e e l d u e ñ o : " E n 
Nueva Y o r k , h a y q u e p a g a r l e b i e n 
a l a p o l i c í a . . . p a r a q u e s e i n s t r u y a 
m e l o d i o s a m e n t e e n l o s r i t m o s n u e -
ras. . . " 
De lo c o n t r a r i o ¡ h a b r á s i e m p r e p á -
aico en e l " c a b a r e t " ! 
" L e M a t i n " p r e d i c e q u e l a p o b l a -
c i ó n d e F r a n c i a s e r á a p e n a s d e 2 5 
m i l l o n e s e n e l a ñ o d e 1 9 6 5 . 
N o h a y s u c e s i ó n e n l o s m a t r i m o -
n i o s . 
A l e m a n i a — s e g ú n e l ú l t i m o c e n s o 
• — a u m e n t a , c r e c e . . . 
¿ E n 1 9 6 5 ? ¡ T e n d r í a q u é v e r . . , ! 
L a f e c h a n o e s t á d e m a s i a d o l e j a -
n a 
C R O N I C A S P A R L A M E N T A R I A S 
p e d a e l c a b e l l o d e s p u e i 
d e u n a f r i c c i ó n c o 
M N D E S I 
E C C I O N J U R I D I C A 
P o r l o s d o c t o r e s F e l i p e K i v e r o y J o s é R . C o s c u l l u e l a . 
C o n s u l t o r i o J u r í d i c o de l D I A R I O D E L A M A R I N A 
U n a n o t i c i a i n t e r e s a n t e . 
E n N e w t o n e l s e ñ o r A n d r e w L . I 
i 
Dobbins e x h i b e a c t u a l m e n t e u n o s 
tiuevos de o c h o p u l g a d a s de c i r c u n - ] 
ferencia . L a g a l l i n a e s " W h i t e L e g - 1 
A c a b o de c o n o c e r a u n r e c i e n n a -
c i d o q u e p e s a t r e s c i e n t a s l i b r a s n e -
t a s . 
S e t r a t a d e T i n y T o d d l e s , u n h i -
p o p ó t a m o d e s e i s m e s e s d e e d a d . N o 
i n t e n t e n u s t e d e s a v e r i g u a r l a s l i -
b r a s q u e p e s a " F a t i m a " s u m a m a i t a , 
q u e a c a b a d e e n t r a r e n l a e d a d p e -
l i g r o s a . T i e n e y a t r e i n t a a ñ o s b i e n 
c u m p l i d o s . . . 
L a b o c a d e T i n y es de u n a a n c h u -
r a d e d o s p i e s . . . 
Y o a c a b o d e c o n o c e r l e e n e l " M a -
d i s o n S q u a r e C a r d e n " , d o n d e h a c o -
m e n z a d o a a c t u a r e l c i r c o " R i n -
g l i n g - B a r n u m B a l e y " . 
E x t r a o r d i n a r i o e s p e c t á c u l o . . . 
P e r o e l a s i e n t o c u e s t a t r e s d o l l a r s . 
E s t o d a u n a i d e a a p r o x i m a d a de 
l a a c t u a l c a r e s t í a d e l a v i d a e n N u e -
v a Y o r k . L a e n t r a d a e n u n b u e n t e a -
t r o n o v a l e m e n o s d e t r e s p e s o s c i n -
c u e n t a c e n t a v o s . . . . E n m u c h o s 
e s n e c e s a r i o p a g a r c i n c o . • • U n c i -
n e — " R i v a l l o " , " R i v o l í " o " S t r a ñ d " 
" C a p i t o l i o " ^ - c o b r a n o v e n t a y n u e v e 
c e n t a v o s p o r l a e n t r a d a . . . ) 
L . T l * a u M a r s a l . 
N u e v a Y o r k , M a r z o . 
E n e s t a s e c c i ó n c o n t e s t a r e m o s t o d a s a q u e l l a s p r e g u n t a s q u e s e n o s h a » 
g a n e n r e l a c i ó n c o n l a m a t e r i a . L a s q u e p o r s u i m p o r t a n c i a l o a m e -
r i t e n , s e r á n c o n t e s t a d a s d i r e c t a m e n t e p o r c o r r e o o b i e n e n n u e s t r o 
B u f e t e y N o t a r í a . D i r í j a s e l a c o r r e s p o n d e n c i a » l o s d o c t o r e s F e l i p e 
R i v e r o A l o n s o , A b o g a d o , y J o s é R . C o s c u l l n e l a y B a r r e r a s , A b o g a -
d o y N o t a r i o , O ' R e i l l y y M e r c a d e r e s , E d i f i c i o A b r e u , D e p a r t a m e n -
t o s 3 1 0 y 3 1 1 , T e l é f o n o A - 0 8 4 3 . — H a b a n a . 
t r a t a r s e d e u n p r e d i o r ú s t i c o , t i e n e 
q u e s e r e l q u e s e e s t a b l e c e e n e l a r -
t í c u l o 1 5 7 7 . L a t á c i t a r e c o n d u c c i ó n 
p r o l o n g a l a p e r m a n e n c i a e n e l d i s -
f r u t e d e l a c o s a a r r e n d a d a e n v i r -
t u d d e q u e l a L e y p r e s u m e q u e e n -
t r e e l a r r e n d a d o r y e l a r r e r n t e t a r i b 
h a h a b i d o c o n s e n t i m i e n t o t á c i t o , 
" R e c o n d u c i r , — d i c e M a n r e s a — , q u i e -
r e d e c i r e n b u e n c a s t e l l a n o , v o l v e r 
a c o n d u c i r , v o l v e r a a r r e n d a r , r e -
p e t i r o r e n o v a r e l c o n t r a t o d e c o n -
d u c c i ó n o a r r e n d a m i e n t o . . A s í h a p o -
d i d o d e c i r E s c r i c h e q u e r e c o n d u c -
c i ó n e s e l c o n t r a t o d e l s e g u n d o a r r e n 
d a m i e n t o , q u e s e c e l e b r a c o n a l g u n o 
d e s p u é s d e c u m p l i d o e l t i e m p o d e l 
p r i m e r o . T á c i t a r e c o n d u c c i ó n q u e r r á 
d e c i r r e b o n d u c c i ó n q u e se h a c e m e -
d i a n t e t á c i t o c o n s e n t i m i e n t o . " 
H . P . O r i e n t e . 
S i e n e l c o n t r a t o s e e s t i p u l ó q u e 
e l a r r e n d a m i e n t o e r a p o r t i e m p o d e -
t e r m i n a d o , c o n c l u y e e l d í a p r e f i j a d o 
s i n n e c e s i d a d d e r e q u e r i m i e n t o a l -
g u n o , a t e n o r d e l o d i s p u e s t o e n e l 
a r t í c u l o 1 5 6 5 d e l C ó d i g o C i v i l ; p e -
r o e l h e c h o d e q u e e l a r r e n d a t a r i o 
h a y a p e r m a n e c i d o q u i n c e d í a s d e s -
p u é s d e l v e n c i m i e n t o d i s f r u t a n d o d e 
l a f i n c a , c o n a q u i e s c e n c i a d e l a r r e n -
d a d o r h a c e I m p o s i b l e l a . i n m e d i a t a 
a c c i ó n d e l d e s a h u c i o , y , e n e s t e c a -
so , h a y t á c i t a r e c o n d u c c i ó n p o r e l 
t i e m p o q u é e s t a b l e c e e l a r t í c u l o 1 5 7 7 
d e l C ó d i g o C i v i l a n t e s c i t a d o . L a f a l -
t a d e r e q u e r i m i e n t o y e l h a b e r p r e s -
t a d o s u a p r o b a c i ó n e n q u e e l a r r e n -
d a t a r i o d i s f r u t a r a de l a c o s a a r r e n -
d a d a d e s p u é s d e h a b e r e x p i r a d o e l 
t é r m i n o d u r a n t e m a s d e q u i n c e d í a s , 
n o q u i e r e d e c i r q u e e x i s t a p r ó r r o g a 
d e c o n t r a t o p o r o t r o s c u a t r o a ñ o s , — 
q u e e r a e l p l a z o d e l a r r e n d a m i e n t o — 
p u e s e l t i e m p o d e l a t á c i t a r e c o n d u c -
c i ó n , e n e l c a s o d e l a c o n s u l t a y p o r 
U n s u s c r i p t o r . — R e m e d i o s . 
L a ú l t i m a v o l u n t a d c o n s i g n a d a e n 
e l t e s t a m e n t o t i e n e t o d a l a f u e r z a 
y e f i c a c i a de l a L e y s o b r e l a s a n t e -
r i o r e s d i s p o s i c i o n e s q u e h a y a h e c h o 
A R Q U E O E N E L T E S O R O 
P o r d i s p o s i c i ó n d e l S e c r e t a r i o d e 
H a c i e n d a y c u m p l i e n d o l o s p r e c e p -
tos de L e y se h a d i s p u e s t o q u e l o s 
s e ñ o r e s E s c o t o y G o n z á l e z L l o r e n -
te, este ú l t i m o e m p l e a d o d e l a I n t e r -
v e n c i ó n G e n e r a l , p r o c e d a n a e f e c -
tuar u n a r q u e o e n lav T e s o r e r í a G e -
neral de 1c R e p ú b l i c a . 
L O Q U E D I C E E L S U B S E C R E T A -
R I O 
E n l a t a r d e de a y e r h a b l a n d o c o n 
los p e r i o d i s t a s e l S u b s e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a D r . C a r l o s P ó r t e l a i n f o r -
mó que l a r e c a u d a c i ó n h a a u m e n t a -
do y los p a g o s se e f e c t ú a n p o r e l o r -
\ R c U S c A n i ^ T o o l ; 
D I A B L O R O J O 
| | | U d . neces i ta e s t a P i n z a 
L« Pinza R E D D E V I L 
N9 1024 . es la herramienta 
m á s p r á c t i c a para todo au-
tomovil ista y hace falta en 
cada casa. H e c h a del mejor 
acero, en los tamafios de 5 
y f>'A pultradas, dura una 
eternidad. -
Se vende en ferre ter ías , 
Karasres y por sus agentes. 
T U Y A & C o . 
San Rafae l 1 2 0 ; í . - H a b a n a 
R E S F R I A D O S C A U S A N D O L O R 
OE C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O 
; M M N A d e s v í a l a c a u s a , c u r a n d o 
amhen L a G r i p p e , I n f l u e n z a . P a l u -
?51MTxytFiebres- S ó I o h a y u n B R O M O 
M I N I N A , L a f i r m a de E . W . G R O V E 
'lene con c a d a c a j i t a . 
A d u a n a s r e u t a s , . 
I m p u e s t o s . . . . 
O b r a s d e p u e r t o s . 
D i s t r i t o s F i s c a l e s 
R e n t a s 
I m p u e s t o s 
T o t a l 
I 
D E L E G A D O S A L C O N G R E S O D E 
O F T A L M I A 
E l P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a f i r -
m ó a y e r u n d e c r e t o a p r o p u e s t a d e l 
S e c r e t a r i o d e S a n i d a d , d e s i g n a n d o 
a/ l o s d o c t o r e s C a r l o s E . F i n l a y y 
J e s ú s M a r i a n o P e n i c h e t p a r a q u e 
c o m o D e l e g a d o s d e l G o b i e r n o d e C u -
b a , a s i s t a n a l a s s e s i o n e s d e l C o n -
g r e s o de O f t a l m í a q u e s e c e l e b r a r á 
e n W a s h i n g t o n l o s d í a s 2 5 , 2 6 y 2 7 
d é l m e s a c t u a l . 
P a r a l o s g a s t o s d e v i a j e y e s t a n -
c i a e n l a c a p i t a l d e l o s E s t a c T o s U n i -
d o s se l e s h a a s i g n a d o l a c a n t i d a d 
d e $ 2 . 0 0 0 a l o s m e n c i o n a d o s d e l e -
g a d o s . 
C U A R E N T E N A S U P R I M I D A 
E l S e c r e t a r i o de S a n i d a d h a d i s -
p u e s t o p o r m e d i o d e l a c i r c u l a r n ú -
m e r o 2 1 4 q u e l a J e f a t u r a d e l S e r v i -
c i o d e c u a r e n t e n a s u s p e n d a l a s r e s -
t r i c c i o n e s c u a r e n t e n a r i a s p o r p e s t e 
b u b ó n i c a c o n t r a l a s p r o c e d e n c i a s d e 
N u e v a O r l e a n s . 
^ T R A T A M I E N T O M E P / C c T 
¿ l e í C á n c e r , L u p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c f a s e d e 
. U l c e r a s y T u m o r e s . 
H O H S E R R A T E N o . * I . C O N S U L T A S D E 1 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 3 y m e d i a a 4 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
O r e s . R I V E R O Y C O S C U L L U E L A ^ 
E D i P l C 1 0 A B R E U 3 1 0 Y 3 1 1 - X E L E F , A - 0 S 4 3 
M E R C A D E R E S Y O ' R E I L L Y 
H J L B J L I U i 
A R T 1 N F . P E L L A Y C a . 
i « « E T . 21 y 28 
lad ^ f n p r a j n o - ' A p a r t a d o nflm. 1 « 
^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l o s d* a l g o d ó n e h i l o en g r a n d e s a r n t l -
• o e j e » d* c u e n t a o l í m j l d a c i ó n . P a g a m o s a l c o n t a d a 
C 2 1 4 » 4 6 d - l 6 m a 
d e n e s t a b l e c i d o p a r a s u r á p i d a y 
c o m p l e t a n o r m a l i d a d . 
Q u e ee h a n e f e c t u a d o l o s c o r r e s -
p o n d i e n t e s p a g o s de a m o r t i z a c i ó n 
e i n t e r e s e s d e l a d e u d a e x t e r i o r y 
d e G i r o s P o s t a l e s e s t a n d o a l d i a e l 
E s t a d o C u b a n o e n lo q u e c o n c i e r n e 
a l p a g o d e l a s r e f e r i d a s a t e n c i o n e s . 
A d e m á s q u e ee h a n h e c h o n u m e -
r o s o s r d e s p a c h o s d e c e r t i f i c a c i o n e s | 
p a r a e m b a r q u e s d e a z ú c a r , l o q u e 
p r u e b a u n a g r a n e x p o r t a c i ó n d e l e l - , 
t a d o f r u t o . 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 8 
E l A g u i i A d e O r o 
G R A N D E S A L M A C E N E S D E L O Z A Y C R I S T A L E R I A 
G A R C I A , M A D U R O j C a . 
C A L L E C U B A No. 81 j 
ESQUINA A SOL 
Apartsds 2237.-TeJéf9fl8 A-8504. 
H A B A N A 
CAMAS Y CUMAS DE 
HIERRO Y BRONCE 
P I D A N E N 
T O D A S P A R T E S 
N U E S T R O F I L T R O 
P A R A A G U A 
F U L I ? E R 
E s una Garant ía 
Contra Enfermedades. 
Hospitales y Escuelas 
del mundo entero 
lo han reconocido. 
c u m e n t o s o l e m n e y de ú l t i m a v o l u n -
t a d . 
A l e j a n d r o S a r m i e n t o . — H a b a n a . 
E l q u e a d q u i r i ó e l c e n s o y n o h a 
p o d i d o c o b r a r s u s r é d i t o s p o r c a u s a 
n o i m p u t a b l e a l a p e r s o n a d e q u i e n 
lo h u b o , d e b e d i r i g i r s u a c c i ó n c o n -
t r a l a p e r s o n a q u e r e s u l t e s e r d u e ñ a 
I d e l a f i n c a g r a v a d a c o n d i c h o c e n -
¡ S o , y n o c o n t r a s u c e d e n t e , y a q u e a l 
a d q u i r i r l o e r a s u d e b e r e x a m i n a r l a 
t i t u l a c i ó n e n e l R e g i s t r o d e l a P r o -
p i e d a d . 
P e d r o D ó p e z . — S u r g i d e r o d e B a t a b a -
n ó . 
E s n e c e s a r i o q u e a c l a r e l a s o p e r a -
c i o n e s r e a l i z a d a s y lo q u e se p r o -
p o n e r e c l a m a r . S í r v a s e e s c r i b i r n o s 
I n u e v a m e n t e . 
| 
i w 
^ n o d e l f o r o . — H a b a n a . 
| E s t e s e ñ o r n o s e s c r i b e l a s i g u i e n -
t e c a r t a q u e r e p r o d u c i m o s , r e c t i f i -
c a n d o , ^ d e s d e l u e g o e l e r r o r . " D i c e n 
u s t e d e s e n c o n s u l t a s a t i s f e c h a a l s e -
^ o r A n t o n i o A r m e n g o l , d e l a H a b a -
n a : E l d í a d e l v e n c i m i e n t o d e l a l e -
t r a d e b e u s t e d d i r i g i r s e a l d o m i c i l i o 
d e l l i b r a d o , a n t e s d e l a p u e s t a d e l 
s o l , y e x i g i r l e e l p a g o d e l a m i s m a , 
p e r o , c o m o s i u s t e d d i c e , d i c h o d í a 
es f e s t i v o , d e b e r á p a g a r s e e n e l s i -
g u i e n t e . H e a q u í m i c o n s u l t a : ¿ H a 
I s i d o r e f o r m a d o e l a r t í c u l o 4 5 5 d e l 
¡ C ó d i g o de C o m e r c i o v i g e n t e o e s q u e 
| e l l i n o t i p i s t a i n c u r r i ó e n e r r o r c o n -
s i g n a n d o ' l a p a l a b r a " s i g u i e n t e " d o n -
d e d e b i ó c o n s i g n a r " p r e c e d e n t e " ? 
C o m o q u e l a d i f e r e n c i a e n t r e u n a y 
[ o t r a a c e p c i ó n r e s u l t a d e e n o r m e 
t r a s c e n d e n c i a , r u e g o a u s t e d e s l a r a -
t i f i c a c i ó n o l a r e c t i f i c a c i ó n a f i n d e 
i q u e e l s a l u d a b l e y a l t r u i s t a p r o p ó s i -
j t o m u y p l a u s i b l e d e s u s a t i n a d a s 
I o p i n i o n e s s u r t a n s u s b e n e f i c i o s o s 
1 e f e c t o s . " Q u e d a , p u e s , s u b s a n a d o e l 
' e r r o r . 
M . y P . — H a b a n a . 
S i l a f i r m a q u e a p a r e c e e n e l d o -
c u m e n t o p r i v a d o e s c o t e j a d a c o n 
u n a i n d u b i t a d a d e l t e s t a d o r y l a s 
f i r m a s d e l o s t e s t i g o s q u e l o s u s c r i -
b i e r o n c o n j u n t a m e n t e c o n e l t e s t a -
d o r s o n r e c o n o c i d a s p o r l o s ú l t i m o s 
a n t e j u e z c o m p e t e n t e , e s v á l i d o y e f i -
c a z p a r a l o s e f e c t o s d e l a d o n a c i ó n 
h e c h a a l a p e r s o n a e x t r a ñ a q u e s e 
í n d i c a e n l a c o n s u l t a . 
A N T O N I O P E D R E R A 
H a s i d o d e s i g n a d o p a r a o c u p a r e l 
i m p o r t a n t e c a r g o d e A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l d e l a C a s a d e S a l u d d e l 
C e n t r o G a l l e g g o , " L a B é n e f i c a " , e l 
d i s t i n g u i d o y c o r r e c t o c a b a l l e r o s e -
ñ o r d o n A n t o n i o P e d r e i r a , c o n o c i d o 
c m e r c i a n t e d e e s t a p l a z a q u e t i e n e 
p o r s u s m e r e c i m i e n t o s , c o n q u i s t a » -
d a s l a e s t i m a c i ó n y e l a f e c t o d e l a 
f l o r e c i e n t e s o c i e d a d . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a e l 
s e ñ o r P e d r e i r a y e l C e n t r o G a l l e g o , 
p o r l a a c e r t a d a d e s i g n a c i ó n . 
L a S e m a n a S a n t a 
e n l a S . I . C a t e d r a l 
$ 6 7 . 4 0 9 . 6 8 \ 
1 . 3 3 7 . 8 3 j 
2 . 2 0 0 . 2 0 i 
4 6 . 3 5 2 . 4 8 
1 4 . 3 6 0 . 1 3 
1 3 1 . 6 6 0 . 3 2 
r 
H O T E L S E V I L L A 
T C 3 D 3 n C € T o d o s l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s , d e l y 
m e d i a a 6 y m e d i a d e l a t a r d e , e n e l P A T I O A N D A L U Z , 
O r q u e s t a d e l B U t m O t e . T o c a s i e m p r e e n l a s 
c o m i d a s e s p e c i a l e s d e l o s J U E V E S y l o s D O M I N ú O S . 
B A I L E S T O D A S L A S N O C H E S 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
E s p e c i a l i s t a e n l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
i e l a s h e m o r r o i d e s , s i n o p e r a c i ó n . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . ' 
C o r r e a , e s q u i n a a S a n I n d a l e c i o 
a l t I N D . 2 1 e . 
M u e l a s C a r e a d a s 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s } 
/ T o d o e l que t iene m u e l a s careadas' 
debe tener R e l á m p a g o a mano . E n 
u n testante c u r a e l dolor de mue las . ] 
R E L A M P A G O : 
N O Q U E M A L A B O C A 
L a s madres de f a m i l i a deben bus- , 
c a r R E L A M P A G O para l ibrar a sus j 
hi jos de dolores de m u e l a s . 
VSE V E N D E E N TODAS L A S BOTICASj 
J u e v e s S a n t o . — A b r i l 1 3 . A l a s 9 
d e l a m a ñ a n a c e l e b r a r á e l s e ñ o r 
O b i s p o D i o c e s a n o M i s a d e P o n t i f i -
c a l , c o n s a g r a n d o e n e l l a l o s S a n t o s 
O l e o s . U n a v e z t e r m i n a d a l a M i s e , 
r e c o r r e r á l a s n a v e s d e l t e m p l o l a 
p r o c e s i ó n s o l e m n e d e e s t e d í a , p o r -
t a n d o l a c u s t o d i a e l v e n e r a b l e P r e -
l a d o d e l a H a b a n a , a c o m p a ñ a d o p o r 
| e l I t m o . C a b i l d o c l e r o p a r r o q u i a l , 
s e m i n a r i s t a s y m i e m b r o s d e l a a s o -
c i a c i ó n e u c a r i s t i c a e s t a b l e c i d a e n l a 
C a t e d r a l . 
A l a e 3 p. m . s e v e r i f i c a r á l a p i a -
d o s a c e r e m o n i a d e l M a n d a t o , o f i -
c i a n d o de n u e s t r o e l E x c m o . s e ñ o r 
O b i s p o , y p r e d i c a n d o e l M . I . d o c t o r 
A l b e r t o M é n d e z . 
V i e r n e s S a n t o . — A b r i l 1 4 . A l a s 9 
a . m . c o m e n z a r á n l o s d i v i n o s O f i -
c i o s d e e s t e d í a , o f i c i a n d o e n e l l o s 
e l R m o . O r d i n a r i o d e l a d i ó c e s i s . 
D u r a n t e l a s s a g r a d a s f u n c i o n e s c a n -
t a r á n l a P a s i ó n t r e s s e ñ o r e s c a p i t u -
l a r e s . L a a d o r a c i ó n d e l a C r u z s e 
v e r i f i c a r á c o n t o d a l a s o l e m n i d a d 
d e c o s t u m b r e , t o m a n d o p a r t e e l P r e -
l a d o o f i c i a n t e , l o s s e ñ o r e s c a n ó n i -
g o s , l o s s e m i n a r i s t a s y e l p u e b l o . 
A l a s 3 p. m . c o m e n z a r á e l o f i c i o 
d e T i n i e b l a s . A c o n t i n u a c i ó n p r e d i -
1 c a r á é l s e r m ó n d e l a S o l e d a d d e M a -
I r í a e l M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l , d o c t o r 
A . L a g o . L a C a p i l l a d e m ú s i c a de l a 
S . I . C a t e d r a l i n t e r p r e t a r á d i s t i n t a s 
p i e z a s p r o p i a s d e e s t e d í a . 
D o n r i n g o d e P a s c u a . — A l a s 9 a . 
m . o f i c i a r á d e P o n t i f i c a l e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o . P r e d i c a r á 
e l M . I . s e ñ o r d o n A l f o n s o B l á z q u e z . 
U n a v e z t e r m i n a d a l a s a n t a M i s a , 
s e c e l e b r a r á s o l e m n e p r o c e s i ó n e u -
c a r i s t i c a p o r l a s n a v e s d e l t e m p l o , 
c o n c l u y e n d o l a f i e s t a c o n l a B e n -
d i c i ó n P a p a l y l a I n d u l g e n c i a p l e n a -
r i a q u e se c o n f i e r e e n e s t e d í a . 
N O T A : L a s a r c h i f r o d e s d e l S a n -
t í s i m o , de l a S . I . C a t e d r a l , t i e n e n 
e l d e b e r d e a s i s t i r a l a s f i e s t a s m a -
t u t i n a s d e J u e v e s S a n t o , V i e r n e s 
S a n t o y D o m i n g o d e P a s c u a ; o c u p a -
r á n s u s p u e s t o s r e s e r v a d o s y o s t e n -
t a r á n l a i m a g e n d e l a h e r m a n d a d . 
m , m m m f ¡ m m m 
m m 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
L a s G o m a s " R o y a l 
C o r d " d e l a U n i t e d 
S t a t e s a u m e n t a n l a 
e c o n o m í a y e l c o n f o r t 
d e l a u t o m o v i l i s m o . 
E n l a c a r r e t e r a , d o n d e l a s g o m a s 
s o n s a c u d i d a s i n c e s a n t e m e n t e , 
d o n d e s u s u p e r f i c i e " s u f r e e l 
m a y o r d e s g a s t e y s u s p a r e d e s 
e x t e r i o r e s s e d o b l e g a n a c a d a 
s a l t o , l a s f ' R o y a l C o r d " l e h a r á n 
o l v i d a r q u e e x i s t e n g o m a s 
m a l a s — 
U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C o . L t d 
M O R R O Y G E N I O S . H A B A N A . 
( ¡ T e n e m o s distr ibuidores e n toda l a I s l a ) 
L a s G o m a s U n i t e d S t a t e s s o n B U E N A S G o m a s 
T A B U E T A S 
V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
s a l d r á e l d í a 2 0 p a r a l a 
C o r u ñ a y S a n t a n d e r . 
R e c u e r d e q u e d e b e d e 
c o m p r a r s u e q u i p a j e a 
t i e m p o y d e l a m e j o r c l a -
s e . 
V e a e s t o s p r e c i o s : 
B a ú l e s p a r a b o d e g a s , 
d e s d e ? 7 . 5 0 . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e p a r a 
c a m a r o t e s $ 2 5 . 0 0 
B a ú l e s e s c a p a r a t e g r a n 
d e s $ 3 5 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e $ 2 . 0 0 . 
A d e m á s t e n e m o s loa 
m á s l u j o s o s b a ú l e s d e l 
m u n d o . 
P o r e l m i s m o p r e c i o 
a d q u i r i r á u s t e d e n e s t a 
c a s a b a ú l e s n u e v o s y mo-
d e r n o s . 
L A G R A N A D A 
M e r c a d a l y C o . 
O b i s p o y C u b a 
E l p a c t o f u é s e c r e t o y n o h u b o d i s -
p a r i d a d d e c r i t e r i o . L o s d i p u t a d o s S9 
r e u n i e r o n p a r a a c o r d a r s u s p e n d e r 
e s t a s e m a n a l a s t a r e a s l e g i s l a t i v a s y 
e s t á n c u m p l i e n d o e l a c u e r d o c o n c e -
l o so r e s p e t o a l o s p r i n c i p i o s ; c o n e s -
t r i c t a s u j e c i ó n ^1 v a s t o p r o g r a m a . Y 
a p a r t e d e a l g ú n r e p r e s e n t a n t e q u e 
p a s e a s u a b u r r i m i e n t o p o r l o s v e n t i -
l a d o s c o r r e d o s o d e s p e r e z a u n s u e -
ñ o , e s t i r a d o e n l a s m u e l l e s b u t a c a s 
d e c u e r o , l o s d e m á s n o s e p o r t a n p o r 
a l l í e n t o d o e l d í a . 
L a s s a l a s m u d a s y d e s i e r t a s i n v i -
t a n a l a m e d i t a c i ó n s e r e n a y r e f l e x i -
v a s o b r e l a c u a d r a t u r a d e l c í r c u l o . 
E l a i r e d e l m a r , p e n e t r a n d o p o r l o s 
v e n t a n a l e s q u e r a s g a n l a s p a r e d e s , 
r e f r e s c a n e l a m b i e n t e h a c i e n d o m o -
v e r s e a c o m p á s l a s l á m p a r a s r e c a r -
g a d a s d e a d o r n o s q u e p e n d e n d e l t e -
c h o , a l t o y d o r a d o . U n c o n s e r j e d i l i -
g e n t e a t r a v i e s a e l p a s i l l o c o n u n a 
b a n d e j a l l e n a de >vasos e x h a u s t o s . . 
S e o y e , a l o l e j o s , l a s i r e n a d e u n 
v a p o r q u e s a l e . U n a p u e r t a , a l c e -
r r a r s e , d e n u n c i a l a h e r r u m b e d e s u s 
g o z n e s f a l t o s de a c e i t e . 
E l d i p u t a d o q u e m e d í a e l c o r r e -
d o r c o n p a s o s l e n t o s y p e n s a t i v o s , 
a r r a s t r a n d o s u n o s t a l g i a , se d e t i e * 
n e . T i r a l a c o l i l l a d e l c i g a r r o d e s d e -
ñ o s a m e n t e y^se a c e r c a a l p o l i c í a q u « 
g u a r d a l a p u e r t a : 
— ¿ Q u é h o r a e s y a ? — i n t e r p e i a -
E l p o l i c í a c u a d r á n d o s e . 
— L a s c u a t r o e x c e l e n c i a . 
E l d i p u t a d o e n a r c a l a s c e j a s p a s -
m a d o : 
— ¡ L a s c u a t r o ! ¿ E s p o s i b l e ? 
— S i n o e s t o y a d e l a n t a d o — m u r -
m u r a e l o t r o p o r c o r t e s í a 
— B i e n ; p e r d í l a h o r a . 
Y a p r e s u r a d a m e n t e s a l e . 
U n b o s t e z o u n i f o r m e y p r o l o n g a -
d o e m e r g e d e u n a b u t a c a . E s u n r e -
p r e s e n t a n t e q u e s e d e s p e r e z a a b r i e n 
d o l o s b r a z o s . S e r e s t r i e g a l o s o j o s 
e o n e l d o r s o d e l a m a n o ; se l e v a n -
t a , c r u z a e l c o r r e d o r , s a l u d a a l po-
l i c í a i n c l i n a n d o l a c a b e z a y p a r t e 
t a m b i é n . 
E l p o l i c í a s e l l e v a l a d i e s t r a a l a 
g o r r a b l a n c a y g a l o n e a d a ; a p o y a l a 
e s p a l d a d i g n a y l e g a l c o n t r a e l m a r -
c o de l a p u e r t a q u e v i g i l a ; s o n r í e 
d e s m a y a d a m e n t e ; y c o n t e m p l a n d o 
l a s b o r l a s c h a r o l a d a s d e l c l u b , s í m -
b o l o d e l a a u t o r i d a d , s e q u e d a d o r -
m i d o . . . . 
C o n s é r v e n l e s s o A u t o m ó v i l 
P o r u n a p e q u e ñ a c u o t a m e n -
s u a l n o s h a c e m o s c a r g o d e l a 
i n s p e c c i ó n d e s u m á q u i n a . 
E m p i e z a d e l m o t o r , e n g r a s e 
g e n e r a l y a r r e g l o d e , c á m a r a s 
y g o m a s . 
P í d a n o s infon^et 
E n n u e s t r o s t a l l e r e s r e a l i s a m o a 
toda c l a s e de t r a b a j o s y r e p a r a -
c iones . 
G a r a g e , v e n t a de g-asollna, aloo-
ho l , ace i t e s , g r a s a s , g o m a s y 
accesor io s . 
V i c e n t e y G ó m e z , S . e n C . 
M a r i n a \ Z T d é f M - 6 3 6 5 . 
S a b í a m o s q u e h a s t a e l l u n e s p r ó x i -
m o n o h a b r á s e s i ó n e n l a C á m a r a . 
L o s u p i m o s t a n p r o n t o s e a d o p t ó e l 
i m p o r t a n t e a c u e r d o . U n r e p r e s e n -
t a n t e ; n o s d i ó l a n o t i c i a c o n e l m a -
y o r m i s t e r i o . ¿ S u n o m b r e ? N o p o d e -
m o s r e v e l a r l o . C o n t a n d o c o n n u e s -
t r a d i s c r e c i ó n n o t u v o r e s e r v a s . A d e -
m á s n o s e n c a r e c i ó r e i t e r a d a m e n t e 
q u e n o d i v u l g á r a m o s e l s e c r e t o . C u m 
p i l m e s l a e n c o m i e n d a p o r v i r t u d . N o 
e r a n e c e s a r i o q u e e l r e p r e s e n t a n t e 
a m i g o n o s e x i g i e r a u n j u r a m e n t o 
f o r m a l . B i e n es v e r d a d q u e l a c o s a 
m e r e c í a l a p e n a . ¿ S a b é i s l o q u e s i g -
n i f i c a p a r a l o s l e g i s l a d o r e s d e c l a -
r a r s e e n h u e l g a d u r a n t e u n a s e m a -
n a ? ¡ E l l o s q u e l o e s t á n t o d a l a v i -
d a í 
P o r e s o s e e x p l i c a q u e tí d i s t i n -
g u i d o d i p u t a d o n o s c o n f i a r a e l a s u n -
to c o n l a m a y o r r e s e r v a P o r e s o 
l l a m á n d o n o s h a c i a u n r i n c ó n y d e s -
p u é s d e c e r c i o r a r s e q u e n a d i e l e e s -
c u c h a b a , s o p l ó l a c o n f i d e n c i a e n 
n u e s t r o s o í d o s , t a n c e r c a , t a n c e r c a , 
q u e t e m i m o s p o r l a o r e j a 
— V a c a r e m o s d u r a n t e u n o s d í a s . 
— ¿ C ó m o ? 
— S í . 
— ¿ P e r o ? 
— T a i f u é e l a c u e r d o . E s t a m o s 
c a n s a d o s , e s t a m o s a g o t a d o s ; h a y 
q u e d e s c a n s a r . 
> — q i e x t a m e n t e ^ a b é l s t r a b a j a d o 
m u c h o . 
— D e m a s i a d o t a l r e z , 
— ¿ M i e n t r a s ? . . , 
— ¿ Q u é ? 
— ¿ E l P a í s ? 
— B a j e l a v o z — r e s p o n d i ó e l d i p u -
t a d o . 
C a l l a m o s . 
E l h o m b r e e s c u d r i ñ ó e l r i n c ó n . " 
P a l p ó e n l a s o m b r a , l a s p a r e d e s . S e 
p u s o u n d e d o e n l o s l a b i o s y m u r -
m u r ó s i l b a n d o l a s p a l a b r a s r e c e l o -
s a s . 
— E l P a í s p u e d e e s p e r a r . N o h a y 
a p u r o . 
— S i n e m b a r g o . . . 
— ¡ C h i s t ! A l g u i e n v i e m 
Y n o s a p a r t a m o s . 
N o s o t r o s r e p e t í a m o s r e c o r d a n d o 
l a s f r a s e s d e l d i p u t a d o : " E l P a í s 
p u e d e e s p e r a r : n o h a y a p u r o " . 
P e d í q u e c e s a r a n l a s d i s c u s i o e n s . 
P R E N S A P A k a t W i - A C A R 
S e v e n d e u n a . c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a , s i n u s o . E s t á a ú n e n l a c a -
j a , s e g ú n l l e g ó d e l a f á b r i c a . P a í s 
m á s i n f o r m e s e n l a A d m i n i s t r a -
c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o . 
o n z a l o P e d r o s o 
¡ T t l E X r J A N O Z>S2j H O S P I T A I i m 
\ J E m e r g e n c i a s y d e l -Hospi ta l f í f t -
mero U n a 
I ^ S P E C X A X I S T A EBT T I A S XH&XRA* 
i l i ñ a s y e n f e r m e d a d e s v e n é r e a s . C í a -
toscopia y c a t e t e r i s m o da loa u r é t e r e s , 
j V T C S G d O V E B D B n O S A X V A J K S A J K , 
| i 01 f fSTTI .TAS: » H 10 A 12 H . Y S B 
\ j i » t p. ra- «n l a c a l l e de C u b a . 6 9 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D £ 
1 4 M A R I N A . 
A b r i l , 1 2 ¿ e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A R I N A 
M A G U Í A C U A T R O 
A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
N O T A S A L M A R G E N 
E L C A S O D E L S E Ñ O R T J N A M U N O 
E l c é l e b r e e x - R e c t o r d e S a l a m a n -
c a e s t á d a n d o m á s j u e g o q u e r u l e t a 
e n t i m b a r i c a . S i e m p r e f u é e l e e ñ o r 
U n a m u n o a m i g o d e l l a m a r l a a t e n -
c i ó n . Y p a c a c o n s e g u i r l o h i z o c o n s -
t a n t e s v o l a t i n e s c o n l a p a r a d o j a . E s -
p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n , g u s t a d e 
l l e v a r l a c o n t r a r i a a t o d o e l m u n d o . 
Y b a s t a a s i m i s m o s e l a l l e v a r a a 
f a l t a d e c o n t r i n c a n t e . 
A h o r a d e b e e s t a r e n s u s g l o r i a s . 
S u s v i s i t a s a i R e y y a l P r e s i d e n t e 
(Tel C o n s e j o h a n h e c h o q u e t o d a s 
l a s m i r a d a s s e d i r i j a n a é l y q u e l a 
g e n t e s e p r e g u n t e : ¿ Q u é l e p a s a a l 
s e ñ o r U n a m u n o ? ¿ P o r q u é h a b r á v i -
s i t a d o a l R e y ? ¿ Q u é c o m b i n a c i o n e e 
e e t r a e r á eo p o l í t i c a e l e x - R e c t o r ? 
Y e l e x - R e c t o r c a l l a y e s c u r r e e l b u l -
t o . D e j a q u e l a g e n t e h a b l e , q u e l a s 
i z q u i e r d a s lo j u z g u e n c o n d u r e z a , 
c r e e a l a o p i n i ó n p e n d i e n t e d e s u 
p e r s o n a y c a l l a . . . c a l l a . . . 
E s p o s i b i e q u e s i n a d i e se o c u -
p a r a d e é l , h a b l a r á e l s e ñ o r U n a m u -
n o . Q u i z á e n s u s i l e n c i o t o m e b u e -
n a p a r t o s u e s p í r i t u d e c o n t r a d i c -
c i ó n . P a r a q u e h a b l e ^el s e ñ o r U n a -
m u n o n o h a y c o m o p e d i r l e s i l e n c i o . 
D e s d e q u e s u r g i ó a l a v i d a p ú b l i c a 
h a s i d o i g u a l e l e x - R e c t o r . T o d a s u 
r e b e l d í a s e r e d u c e a h a c e r lo c o n -
t r a r i o de lo q u e se l e p i d e . E s s u 
s i s t e m a . 
L o c i e r t o e s q u e l a s v i s i t a s q u e h i -
z o a l R e y y a l s e ñ o r S á n c h e z G u e -
r r a t r a e n r e v u e l t o a m e d i o M a d r i d . 
E l s e ñ o r U n a m u n o , c o n s u a c t i t u d 
e s t á m e t i e n d o m á s r u i d o q u e m a t r a -
c a e n m a n o s d e m u c h a c h o . Y e l r u i -
d o s o c a t e d r á t i c o a b a n d o n a e l b u l l i -
c i o d e l a c a p i t a l y s e r e f u g i a e n S a -
l a m a n c a . 
¿ Q u é h a p a s a d o ? ¿ Q u é v a a p a -
s a r ? S s p o s i b l e q u e a f i n d e c u e n t a s 
t o d o s e r e d u z c a a n a d a e n t r e d o s 
p l a t o s . L o ú n i c o q u e p u d i e r a o c u -
r r i r e s q u e e l s e ñ o r U n a m u n o , c a n -
s a d o d e h a c e r p i r u e t a s e n e l a l a m -
b r e d e l a r e p ú b l i c a , h a y a c a í d o s o b r e 
e l c o l c h ó n d e l a M o n a r q u í a . Y é s t o 
f r a n c a m e n t e , n o m e r e c e q u e l a s e s -
f e r a s s e c o n m u e v a n n i q u e e l 
m u n d o se t a m b a l é e . C a í d a s c o m o 
e s a se h a n p r e s e n c i a d o m u c h a s e n l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a . E l c o l c h ó n de l a 
M o n a r q u í a e s m á s b l a n d o q u e l a a l -
f o m b r a r e p u b l i c a n a . 
P e r o d e t o d o s m o d o s , U n a m u n o 
r e p ú b l i c o , e U n a m u n o m o n á r q u i c o , 
s i e m p r e s e r á e l m i s m o U n a m u n o , 
a m i g o d e Vi p a r a d o j a , e s p í r i t u d e i 
c o n t r a d i c c i ó n c a p a z d e l l e v a r l e l a | 
c o n t r a r i a a s u p r o p i a s o m b r a , s i e s - I 
t a t u v i e r a l a v i r t u d d e h a b l a r . 
¿ Y q u é m á s d a q u e h a b l e o c a l l e e l j 
s e ñ o r U n a m u n o ? N i a l c o n j u r o d e s u ; 
p a l a b r a s e h a d e d e t e n e r e l s o l , n i 
c o n s u m u t i s m o s e h a de c o n m o v e r l a 
t i e r r a . E s p a ñ a t i e n e g r a v e s p r o b l e -
m a s e n q u e f i j a r s u a t e n c i ó n s i n n e -
c e s i d a d d e d e s v i a r l o h a c i a l a s v e l e i -
d a d e s d e l e x - R e c t o r de S a l a m a n c a . 
E d u a r d o A . Q U I Ñ O N E S . 
l a p o n g a n e n c o n d i c i o n e s d e r e c o r - T f U f t M Ü M J l l ü I 
d a r s u s b u e n o s t i e m p o s . " v " i i J i m j l i n . 
L a p l a z a d e D i r e c t o r , v a c a n t e p o r n a i m / ^ M V P * I A I 
r e n u n c i a d e l M a e s t r o D . M a r i o N n e - K A M U N Y L A J A L 
v o , s e s a c a r á a c o n c u r s o , s i e n d o y a 
v a r i o s l o s p r o f e s o r e s de d e n t r o y f u e -
r a d e A s t u r i a s q u e a s p i r a n a e l l a . 
E l G o b e r n a d o r C i v i l de l a P r o v i n -
c i a , D . R o m á n G a r c í a N o v o a , h a d i c -
t a d o u n e n é r g i c o B a n d o c o n t r a l a 
b l a s f e m i a , e l c u a l h a s i d o c o l o c a d o 
e n l o s s i t i o s p ú b l i c o s d e l P r i n c i p a d o , 
c o n ó r d e n e s s e v e r í s i m a s a l o s A l c a l -
d e s d e h a c e r l o c u m p l i r e n t o d a s s u s 
p a r t e s . 
E s t a d i s p o s i c i ó n g u b e r n a t i v a h a 
m e r e c i d o l a a p r o b a c i ó n g e n e r a l , p u e s 
e l f e o v i c i o d e l a b l a s f e m i a , q u e es 
l a m a y o r a f r e n t a d e l o s p u e b l o s c u l -
t o s , h a t o m a d o t a l c a r t a d e n a t u r a l e -
z a e n t r e n o s o t r o s , q u e p u e d e c o n s i -
d e r a r s e c o m o u n a e n f e r m e d a d e n d é -
m i c a , q u e n o s r e b a j a y a b o c h o r n a a n -
t e p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
L a c a m p a ñ a c o n t r a l a b l a s f e m i a e s 
a l g o q u e s e i m p o n í a e n A s t u r i a s e n 
f o r m a i n a p l a z a b l e e i m p e r a t i v a , y 
p o r es to , l a i n i c i a t i v a d e l G o b e r n a d o r 
h a p r o v o c a d o e l a p l a u s o u n á n i m e d e l 
p u e b l o , q u e d e s e a v e r s e l i b r e c u a n -
to a n t e s d e t a n r e p u g n a n t e p l a g a . 
L o s a c t o s e n p r o y e c t o t 
M a d r i d 18 d e m a r z o . 
L a J u n t a c o n s t i t u i d a p a r a o r g a -
¡ n i z a r u n h o m e n a j e a d o n S a n t i a g o 
i R a m ó n y C a j a l , c o n m o t i v o de s u 
¡ p r ó x i m a j u b i l a c i ó n , h a a c o r d a d o 
, n o m b r a r u n a C o m i s i ó n d e P r e n s a , 
I q u e d i r i g i r á e l s e ñ o r F r a n c o s R o -
j d r í g u e z , y o t r a l i t e t r a r i a , d i r i g i d a 
¡ p o r e l d i s c í p u l o d e l a g a s a j a d o s e -
ñ o r T e l l o . 
P a r e c e lo m a s p r o b a b l e q u e e l 
h o m e n a j e c o m p r e n d e r á , f u n d a m e n -
t a l m e n t e , t r e s a c t o s , y c o m e n z a r á e l 
m i s m o p r i m e r o d e m a y o , e n q u e s e 
c u m p l e l a e d a d d e l a j u b i l a c i ó n d e 
R a m ó n y C a j a l , o e n u n o d e l o s 
d í a s p r ó x i m o s a e s t e , c o n u n a s o -
l e m n e s e s i ó n a c a d é m i c a , a l a q u e 
s e i n v i t a r á a S u M a j e s t a d e l R e y , 
F r e n t e a l I n s t i t u t o A l f o n s o X I I I , 
e n l a M o n c l o a , s e p i e n s a l e v a n t a r 
u n a e s t a t u a s e n c i l l a d e l h i s t ó l o g o , 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
P a r a e l D I A R I O D É L A M A R I N A 
L o s T r a n v í a s E l é c t r i c o s d e O v i e d o . — H o m e n a j e a l C o n d e d e S a n t a B á r -
b a r a d e L u g o n e s . — E l A l b u m d e G r a d o . — E l á r e n l o C a t ó l i c o d e M o r e n a . 
L o s f e s t e j o s d e l V e r a n o e n G i j ó n . — E l C o r o n e l Z u v i l l a g a . — I S o t a s A v i -
l e s i n a s . C a m p a ñ a c o n t r a l a b l a s f e m i a . — E l f a l l o d e l J u r a d o d e l o s J u e -
iros F l o r a l e s H i s p a n o - C u b a n o s . — E l p r e m i o c o n c e d i d o p o r e l D 1 A K 1 U U ü . 
h L A M A R I N A 
C o n b u e n r e s u l t a d o h a s t a a h o r a , 
fcan d a d o c o m i e n z o l a s p r i m e r a s 
p r u e b a s de l o s T r a n v í a s E l é c t r i c o s d e 
O v i e d o c i r c u l a n d o l o s c o c h e s p o r l a s 
p r i n c i p a l e s c a l l e s d e l a c a p i t a l a n t e 
l a c u r i o s i d a d y e x p e c t a c i ó n d e l p ú -
b l i c o , q u e a l p a s a r a q u é l l o s f r e n t e 
a l s i e m p r e c o n c u r r i d o p a s e o d e l o s 
A l a m o s a p l a u d i ó c o n e n t u s i a s m o . 
O c u p a b a n u n o d e l o s c o c h e s m o t o -
r e s e l D i r e c t o r - G i e r e n t e d e l a C o m -
p a ñ í a D . C l á c i d o A . B u y l l a , e l I n -
g e n i e r o D . A r t u r o H e r r e r o C a i c o y a y 
a l g u n o s c o n s e j a r o s , t o d o s l o s c u a l e s 
r e c i b i e r o n c a l u r o s a s f e l i c i t a c i o n e s 
p o r e l é x i t o q u e o b t u v i e r o n l a s p r i -
m e r a s p r u e b a s , e s p e r á n d o s e q u e l a s 
s u c e s i v a s d e n e l b u e n r e s u l t a d o q u e 
se d e s e a a f i n d e q u e l a l í n e a U r b a n a 
p u e d a i n a u g u r a r s e e n l a s e g u n d a 
q u i n c e n a d e l p r ó x i m o A b r i l o e n l a 
p r i m e r a d e c e n a d e A l b a y o , q u e e s e l 
p r o p ó s i t o d e l a s p e r s o n a s q u e r i g e n 
e l T r a n v í a C e n t r a l d e A s t u r i a s . 
L o s o v e t e n s e s m u é s t r a u s e m u y s a -
t i s f e c h o s p o r q u e y a e s u n a r e a l i d a d 
l a a s p i r a c i ó n q u e d u r a n t e t a n t o t i e m -
po a c a r i c i a r o n d e v e r l o s t r a n v í a s 
e l é c t r i c o s c i r c u l a r p o r s u s m o d e r n a s 
a v e n i d a s , p r e s t a n d o a n i m a c i ó n y 
c a r á c t e r d e c i u d a d p r o g r e s i v a a l a 
a n t i g u a C o r t e d e D . F r u e l a , q u e c i e r -
t a m e n t e y a e r a h o r a d e q u e d i s p u s i e -
se d e u u m e d i o u r b a n o d e l o c o m o -
c i ó n c o m o e í : q u e e s t á e n v í s p e r a s d e 
i n a u g u r a r s e . 
P o r lo p r o n t o s e a b r i r á a l s e r v i c i o 
p ú b l i c o l a s e c c i ó n d e O v i e d o y t a l 
v e z l a de L u g i o n e s , d e j á n d o s e l a c o n -
t i n u a c i ó n h a s t a P o s a d a p a r a c u a n d o 
se h a l l e d e f i n i t i v a m e n t e i n s t a l a d a 
l a l í n e a y n o r m a l i z a d o t o d o e l s e r v i -
c i o d e l a C o m p a ñ í a . / 
L o s C o n s e j o s d e A d m i n i s t r a c i ó n 
de l a s i n d u s t r i a s q u e f u n d ó y o r g a -
n i z ó D . J o s é T a n t i e r e , a q u i e n e l G o -
b i r n o d e S . M . cr t torgó r e c i e n t e m e n t e 
l a m e r c e d d e t í t u j o d e l R e i n o c o n l a 
d e n o m i n a c i ó n d e C o n d e d e S a n t a 
B á r b a r a d e L u g o n e s , h a n v i s i t a d o a l 
i l u s t r e p r ó c e r e n s u h e r m o s a r e s i -
d e n c i a de O v i e d o p a r a h a c e r l e e n t r e -
g a d e l a s i n s i g n i a s d e l a G r a n C r u z 
d e B e n e f i c e n c i a c o n q u e e l S o b e r a n o 
h u v o a b i e n p r e m i a r s u s n p b l e s y 
f r e c u e n t e s r a s g o s d e d e s p r e n d i m i e n -
to y f i l a n t r o p í a . 
D i c h a s i n s i g n i a s f u e r o n c o s t e a d a s 
p o r l o s M e n c i o n a d o s C o n s e j o s d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , y e l a c t o d e l a e n t r e -
g a , p o r s u m i s m a s e n c i l l e z , f u é p o r 
t o d o e x t r e m o c o n m o v e d o r , c a m b i á n -
d o s e e n t r e l o s p r e s e n t e s f r a s e s d e 
c o r d i a l i d a d , a d h e s i ó n y c a r i ñ o , a l a s 
q u e c o r r e s p o n d i ó e l S r . T a r t i e r e p r o -
f u n d a m e n t e e m o c i o n a d o y e x p r e s a n -
do s u g r a t i t u d a t o d o s p o r a q u e l l a 
n o b l e m a n i f e s t a c i ó n d e c o m p a ñ e r i s -
m o y a f e c t o q u e n o s e b o r r a r í a n u n -
c a d e s u a l m a . 
E l C í r c u l o C a t ó l i c o d e N o r e ñ a c e -
l e b r ó e n l o s p a s a d o s d í a s j u n t a ge -
n e r a l q u e r e v i s t i ó m u c h a i m p o r t a n -
c i a , p u e s e n e l l a s e t r a t ó de l a f u n d a -
c i ó n d e u n g r a n C o l e g i o d e l a . y 2 a . 
e n s e ñ a n z a , de c u y a d i r e c c i ó n s e e n -
c a r g a r í a n l o s H n o s . A l b a r i s t o s o l o s 
de l a s E s c u e l a s C r i s t i a n a s , q u e t a n 
e x c e l e n t e r e s u l t a d o e s t á d a n d o e n l a s 
d i v e r s a s i n s t a l a c i o n e s d o c e n t e s q u e 
t i e n e n a s u c u i d a d o l a s r e f e r e d i d a s 
! c o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s . 
L o s s o c i o s d e l C í r c u l o C a t ó l i c o d e 
, N o r e ñ a a c o g i e r o n l a ' i n i c i a t i v a c o n 
I v e r d a d e r o e n t u s i a s m o , p o r e s t i m a r l a 
j d e p o s i t i v a c o n v e n i e n c i a p a r a e l p r o -
¡ g r e s o c u l t u r a l d e a q u e l l a v i l l a , t a n 
i n e c e s i t a d a de u n b u e n c e n t r o d e e n -
j s e ñ a n z a . E n p r i n c i p i o s e a c o r d ó p a -
i t r o c i n a r r e s u e l t a m e n t e l a i d e a , p r o -
| p o n i é n d o s e a ñ a d i r u n p i s o m á s a l 
! e d i f i c i o d e l C í r c u l o e i n s t a l a r e n é l a l 
! p r o y e c t a d o C o l e g i o . 
P l á c e n o s e n t u s i a s t a s m e r e c e a l C í r -
j c u l o C a t ó l i c o d e N o r e ñ a p o r s u n o -
! b l e p e n s a m i e n t o , q u e s e r á a c o g i d o 
c o n g r a t i t u d y s i m p a t í a p o r t o d a s l a s 
• c l a s e s d e l a c o n d a l v i l l a . 
E l J u r a d o d e l c e r t a m e n l i t e r a r i o 
h i s p a n o - c u b a n o o r g a n i z a d o p o r E l 
P r o g r e s o d e A s t u r i a s , de A v i l é s , h a 
d i c t a d o y a s u f a l l o , c o n c e d i e n d o e l 
p r e m i o d e l a F l o r N a t u r a l y M i l P e -
s e t a s , o f r e c i d o p o r e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A a l a p o e s í a e n v e r s o l i b r e t i 
t u l a d a " E s p a ñ a y C u b a " , d e l a q u e 
e s a u t o r e l i l u s t r e p o e t a D . M . R . 
B l a n c o - B e l m o n t e , R e d a c t o r d e l D i a -
r i o m a d r i l e ñ o " A B C " . 
L o s d o s p r e m i o s r e s t a n t e s s e c o n -
c e d i e r o n a D . A b e l a r d o M e r i n o A l -
v a r e z , a c a d é m i c o c o r r e s p o n d i e n t e d e 
l a R e a l d e l a H i s t o r i a , p o r s u t r a b a -
j o " L a b o r r e a l i z a d a p o r l o s E s p a ñ o -
l e s e s t a b l e c i d o s e n C u b a , d e s p u é s d e 
l a e m a n c i p a c i ó n " , y a D . A l b e r t o L . i 
A r g ü e l l o , a u t o r d e u n E n s a y o s o b r e ! 
l a i l u s t r e p o e t i s t a c u b a n a D a . G e r t r u - j 
d i s G ó m e z d e A b e l l a n e d a , 
E s t e ú l t i m o e s c r i t o r r e s i d e e n S a n - j 
t a n d e r y p o r s u t a l e n t o y c u l t u r a go-1 
z a d e g r a n p r e s t i g i o e n l o s c í r c u l o s 
i n t e l e c t u a l e s d e l a c a p i t a l d e l a M o n -
t a ñ a . 
E l j u r a d o d e l o s J u e g o s F l o r a l e s 
H i s p a n o - C u b a n o s , l o c o n s t i t u y e r o n 
l o s i l u s t r e s a c a d é m i c o s d e l a L e n g u a , 
D . A r m a n d o P a l a c i o V a l d é s , D . J o s é 
O r t e g a M u n i l l a y D . M a n u e l d e S a n -
d o v a l . 
L o s p r e m i o s l e s s e r á n e n t r e g a d o s 
a l o s a u t o r e s a g r a c i a d o s e n l a s o l e m -
n i d a d l i t e r a r i a q u e s e c e l e b r a r á e n 
A v i l é s e n l o s p r i m e r o s d í a s de p r ó x i -
m o A g o s t o y q u e p r e s i d i r á S . M . l a 
R e i n a , 
J u i á n O r b ó n . 
A v i l é s 1 9 d e M a r z o d e 1 9 2 2 . 
E L T R A B A J O D U R O E S 
I M P O S I B L E 
! C o n v o c a d a p o r e l p r e s i d e n t e d e l 
, C í r c u l o M e r c a n t i l d e G i j ó n , se h a 
j c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n e n l o s s a l o -
n e s d e a q u e l l a i m p o r t a n t e S o c i e d a d , 
| p a r a t r a t a r d e l o s f e s t e j o s v e r a n i e -
i g o s y d e l m e j o r m o d o d e f o m e n t a r l a 
i v i d a e s t i v a l y l a a t r a c c i ó n d e f o r a s -
I t e r o s . 
¡ L a r e u n i ó n e s t u v o m u y c o n c u r r i -
d a , a s i s t i e n d o a e l l a r e p r e s e n t a c i o -
n e s d e t o d a s l a s f u e r z a s v i v a s de l a 
l o c a l i d a d . E x p u e s t o e l o b j e t o de l a 
c o n v o c a t o r i a , t o d o s s e m o s t r a r o n 
u n á n i m e s e n c o n s i d e r a r q u e e s p r e -
í c i s o h a c e r u n e s f u e r z o p a r a q u e l a 
' t e m p o r a d a v e r a n i e g a d e G i j ó n c o -
, r r e s p o n d a a s u s t r a d i c i o n e s y c o l o -
q u e e l n o m b r e d e l a f l o r e c i e n t e v i l l a 
¡ a l l a d o de l a s m á s f a v o r e c i d a s y r e -
n o m b r a d a s e s t a c i o n e s d e v e r a n o d e l 
C a n t á b r i c o . 
D e s p u é s d e u n a m p l i o c a m b i o d e 
i m p r e s i o n e s , e n e l q u e p r e v a l e c i ó l a 
n o t a d e u n a l e n t a d o r o p t i m i s m o , s e 
h i z o u n a v a n c e d e l p r o g r a m a d e f e s -
t e j o s , d o s o t r e s g r a n d e s c o r r i d a s d e 
t o r o s , C e r t á m e n i n t e r n a c i o n a l d e 
B a n d a s , b a t a l l a d e f l o r e s y c a b a l g a -
b a a l e g ó r i c a d e l a I n d u s t r i a y e l C o -
m e r c i o . 
P a r a a t e n d e r a l o s g a s t o s q u e o r i -
g i n e n e s t a s f i e s t a s , se t r a t ó d e t e n i d a -
m e n t e d e l a r e c a u d a c i ó n d e f o n d o s , 
a c o r d á n d o s e s o l i c i t a r e l c o n c u r s o d e l 
A y u n t a m i e n t o y de l a s e n t i d a d e s e n 
l a r e u n i ó n r e p r e s e n t a d a s . 
L a p a t r i ó t i c a i n i c i a t i v a d e l C í r c u -
lo M e r c a n t i l d e G i j ó n h a m e r e c i d o 
u n á n i m e s e l o g i o s , y d a d o e l e n t u s i a s -
m o c o n q u e f u é a c o g i d a , e s p é r a s e 
q u e l a a c o m p a ñ e u n f a v o r a b i l í s i m o 
é x i t o . 
M o n u m e n t o a l o s h é r o e s 
d e S a n t i a g o y C a v i l e 
M a d r i d 1 7 d e m a r z o . 
E l l u n e s d i e r o n c o m i e n z o l a s o b r a s 
p a r a l a i n s t a l a c i ó n d e l m o n u m e n t o 
q u e se h a de l e v a n t a r e n C a r t a g e n a 
e n h o n o r d e l o s h é r o e s d e S a n t i a g o 
y C a v i t e . 
L o s t r a b a j o s l o s d i r i g e e l e s c u l -
t o r s e ñ o r G o n z á l e z P o l a . 
S e a f i r m a q u e e s t o s t r a b a j o s e s t a -
r á n t e r m i n a d o s e n a g o s t o p r ó x i m o , 
y e n t o n c e s e h a r á l a i n a u g u r a c i ó n 
c o n t o d a s o l e m n i d a d . E s p r o b a b l e 
q u e a s i s t a n l o s R e y e s . 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
CO M O p u e d e e l h o m b r e c u m p l i i c o n s u t r a b a j o s i a l e n d e r e z a r s e o a g a c h a r s e s iente f u e r t e s d o -
l o r e s ? 
E l s e v e ob l igado a t r a b a j a r l e n t a -
m e n t e p o r e l m a l es tado d e s u s a l u d . 
S u es tado es a l a r m a n t e p o r q u e a q u e l -
los v io l entos do lores s o n c a u s a d o s p o r 
e l e x c e s o de á f t i d o ú r i c o e n l a s a n g r e 
y que los r i ñ o n e s n o p u e d e n e l i m i n a r . 
L a n e g l i g e n c i a en a t e n d e r es tos s í n -
t o m a s es l a c a u s a f recuente d e l a i n -
flamación de los riñones y de l a v e j i g a , 
de l a f o r m a c i ó n de a r e n i l l a s y p i e d r a s , 
de l a o b s t r u c c i ó n de las v i a s u r i n a r i a s , 
de l r e u m a t i s m o y o t r o s m a l e s , a l g u n o s 
de e l los i n c u r a b l e s . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r P a r a L o s 
R i ñ o n e s hacen d e s a p a r e c e r aque l lo s s í n -
t o m a s y las p e r s o n a s que s e p a n e s t i m a r 
s u s a l u d deben r e c u r r i r a e l las . 
U n a v i d a s enc i l l a e h i g i é n i c a , l i b r e de 
t r a b a j o s e x c e s i v o s y de c o s t u m b r e s 
m a l s a n a s m a n t i e n e n el o r g a n i s m o l i b r e 
d e l á c i d o ú r i c o . E l e j e r c i d o e n l a s 
m a ñ a n a s e x c i t a l a c i r c u l a c i ó n de l a 
s a n g r e y d i s m i n u y e e l t r a b a j o d e los 
r i ñ o n e s . 
C u a n d o s e neces i te u n a m e d i c i n a 
p a r a los r í ñ o n e s , r e c ú r r a s e a l a s P i l -
d o r a s de F o s t e r . E l l a s a c t ú a n d i r e c t a -
m e n t e s o b r e los riñones y l a v e j i g a 
h a c i e n d o d e s a p a r e c e r los s í n t o m a s de 
e n f e r m e d a d de estos ó r g a n o s y n o 
a f e c t a n e l h í g a d o , n i e l e s t ó m a g o , n i 
los intes t inos . 
M i l e s d é p e r s o n a s que h a n s u f r i d o de 
los r i ñ o n e s deben l a s a l u d y b i e n e s t a r 
de que d i s f r u t a n h o y a l a s P i l d o r a s de 
F o s t e r . 
D e v e n t a en todas l a s bot icas . S o l i -
c i t e n u e s t r o fol leto sobre l a s e n f e r m e -
dades rena le s y se l o e n v i a r e m o s a b s o -
l u t a m e n t e g r a t i s . 
iS) F O S T E R - M c C L E L L A N C O . 
BUÍTALO, N. Y., E. ü . A. 
P a r a c o n t r i b u i r a l a s u s c r i p c i ó n 
i n i c i a d a e n e s t a p r o v i n c i a c o n d e s t i -
no a l o s d a m n i f i c a d o s de G r a d o , 
v í c t i m a s d e l h o r r i b l e t e m p o r a l q u e 
a s o l ó a a q u e l l a f é r t i l c o m a r c a e n e l 
p a s a d o m e s d e S e p t i e m b r e , e l M a r -
q u é s d e l a V e g a de A n z o h a e d i t a d o 
u n m a g n í f i c o A l b u m q u e o s t e n t a p r e -
c i o s o s f o t o g r a b a d o s y l l e v a l a s f i r -
m a s d e c u a n t a s p e r s o n a s s o b r e s a l e n 
e n A s t u r i a s e n t o d o s l o s r a m o s d e l a 
a c t i v i d a d h u m a n a . 
E l " A l b u m d e G r a d o " e s u n e s -
p l é n d i d o a l a r d e de r i q u e z a y b u e n 
g u s t o , y p o r e l f i n m i s e r i c o r d i o s o a 
q u e s e d e s t i n a n l o s p r o d u c t o s d e l a 
v e n t a - a p a r t e s u r e l e v a n t i s m o m é r i t o 
l i t e r a r i o y a r t í s t i c o — m e r e c e q u e s e 
a g o t e l a e d i c i ó n r á p i d a m e n t e , n o 
q u e d a n d o u n s o l o h i j o d e A s t u r i a s 
s i n a d q u i r i r u n e j e m p l a r de l o q u e 
c o n s t i t u y e l a b o r m e r i t í s i m a , q u e e n a l 
t e c e a n u e s t r a P r o v i n c i a y a l o s e s -
c r i t o r e s y a r t i s t a s q u e l a r e a l z a n c o n 
l a f l o r de s u i n g e n i o . 
L a g e n e r o s a i n i c i a t i v a d e l j o v e n 
M a r q u é s d e l a V e g a de A n z o , q u i e n 
s e h o n r a t a m b i é n c o n e l t í t u l o d e B a -
r ó n d e G r a d o , e s a c r e e d o r a a l o s m á s 
a l t o s e n c o m i o s y l a p r e n s a a s t u r i a n a 
se l o s p r o d i g a s i n t a s a , r e c o r d a n d o 
q u e e l i l u s t r e p r ó c e r a c u d i ó d e s d e e l 
p r i m e r m o m e n t o e n a y u d a d e l o s 
d a m n i f i c a d o s p o r e l t e m p o r a l , p o -
n i e n d o e n a c t i v i d a d t o d o s u p r e s t i -
g io y t o d a s u i n f l u e n c i a p a r a q u e l a s 
d e s g r a c i a s de l a v i l l a m o s c o n a e n c o n -
t r a r e n en t o d a s p a r t e s l a p r o t e c c i ó n 
y e l a u x i l i o q u e s u m a g n i t u d r e d a -
A l C o r o n e l d e l R e g i m i e n t o d e l 
P r í n c i p e , D . F r a n c i s c o d e Z u v i l l a g a , 
se lo a c a b a d e c o n f i a r e l m a n d o d e l 
R e g i m i e n t o d e L e ó n d e g u a r n i c i ó n e n 
M a d r i d , p a r a d o n d e h a s a l i d o e l j o -
v e n y p u n d o n o r o s o J e f e , q u e d u r a n -
te s u e s t a n c i a e n A s t u r i a s s u p o g r a n -
g e a r s e l a e s t i m a c i ó n y e l a f e c t o d e 
s u s s u b o r d i n a d o s y de c u a n t o s c u l t i -
v a r o n s u t r a t o . 
L a m a r c h ó , d e l C o r o n e l Z u v i l l a g a 
d i s t i n g u i d o h i j o d e C u b a , e n c u y a 
I s l a t i e n e f a m i l i a r e s y a m i g o s , h a 
p r o d u c i d o g e n e r a l s e n t i m i e n t o e n l a 
S o c i e d a d A s t u r i a n a , q u e c o n s e r v a r á 
de l a s d o t e s d e m a n d o y d e l a c a b a -
l l e r o s i d a d d e l c u l t o e i n t e l i g e n t e s o l -
d a d o u n i m b o r r a b l e r e c u e r d o . 
L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l d e A v i l é s 
se h a t r a s l a d a d o a s u n u e v o d o m i c i -
l i o L o s e a e l a n t i g u o P a l a c i o d e B o r -
g o ñ a , d o n d e s e g ú n t r a d i c i ó n p o p u l a r 
e s t u v o h o s p e d a d o e l R e y D . P e d r o E l 
C r u e L 
L a A s o c i a c i ó n P a t r o n a l , q u e a d -
q u i r i ó l a p r o p i e d a d d e l h e r m o s o i n -
I m u e b l e q u e d e c o r a l a v e t u s t a c a l l e 
; d e i a H e r r e r í a ( h o y M a r q u é s d e P i -
n a r d e l R í o ) i n t r o d u j o e n é l n o t a -
b l e s y a c o r t a d a s m o d i f i c a c i o n e s , a u n -
¡ q u e c o n s e r v a n d o e n l a s f a c h a d a s d e l 
P a l a c i o e l s e l l o c a r a c t e r í s t i c o de s u 
o r i g i n a l e i n t e r e s a n t e a r q u i t e c t u r a . 
j E l A y u n t a m i e n t o d e A v i l é s h a c o n -
i s i g n a d o e n l o s n u e v o s p r e s u p u e s t o s 
i u n a p a r t i d a d e V e i n t i c i n c o m i l p e s e -
• t a s p a r a l a s a t e n c i o n e s de l a B a n -
d a de M ú s i c a , e n l a q u e s e p r o y e c t a 
í i n t r o d u c i r i m p o r t a n t e s m e j o r a s q u e 
Y o M i s m o 
N o M e R e c o n o z c o 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O R D E J U V E N T U D 
L a s c a n a s q u e h a c e n v i e j o , h u y e n a n t e A C E I T E 
K A B U L , q u e s e u n t a c o n l a s m a n o s y n o l a s 
m a n c h a . N o p i n t a , e s r e s t a u r a d o r d e l c a b e l l o , a l 
q u e d e v u e l v e s u n e g r o i n t e n s o y b r i l l o n a t u r a l . 
S e V e n d e e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e 
D E P U R A T I V O 
D E L D r U . G A R D A N O 
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. p a r a p e r p e t u a r e l s i t i o d o n d e C a j a l 
' d e d i c ó a l a c i e i i c i a , j j a r t e d e s u s a c -
t i v i d a d e s . 
C o m o l a o b r a c i e n t í f i c a e d i t a d a 
d e l h i s t ó l o g o e s e s c a s a , y e n a r t í -
c u l o s y e s t u d i o s d i s p e r s o s s e e n c u e n -
t r a l a d e m a y o r i m p o r t a n c i a , s e p u -
; l ) l i c a r á n t o d a s e s t a s p r o d u c c i o n e s e n 
u n a e d i c i ó n m o n u m e n t a l c o n m e m o -
! r a t i v a . A l m i s m o t i e m p o s e p u b l i c a -
¡ r á u n l i b r o - h o m e n a j e , e n q u e c o l a -
b o r a r á n s a b i o s e s p a ñ o l e s y e x t r a n -
i j e r o s . E s t a c l a s e d e p u b l i c a c i o n e s s o n 
| m u y u s a d a s e n A l e m a n i a , d o n d e C a -
i j a l t i e n e u n g r a n n ú m e r o d e a d m i -
¡ r a d o r e s , y n o c o n s i s t e e n u n " e n -
i q u e t e " e n l a q u e c a d a u n o d e d i c a 
¡ u n e l o g i o , s i n o u n a v e r d a d e r a o b r a 
c i e n t í f i c a , e n l a q u e c o o p e r a n c o n 
m o n o g r a f í a s i n é d i t a s , de d i s t i n t o s 
t e m a s , p r e s t i g i o s a s f i r m a s . 
A p a r t e d e e s t o s a c t o s , c o n s t a y a 
e n e l P r e s u p u e s t o , y s o l o f a l t a l a 
a p r o b a c i ó n • e n C o r t e s p a r a h a c e r l a 
e f e c t i v a , u n a s u b v e n c i ó n p a r a c r e a r 
u n I n s t i t u t o d e H i s t o l o g í a , p a r a q u e 
e n é l p u e d a s e g u i r s u s i n v e s t i g a c i o -
n e s R a m ó n y C a j a l . 
l í o s t r a b a j o s d e l a J u n t a o r g a n i -
z a d o r a . 
L a J u n t a o r g a n i z a d o r a d e l h o m e -
n a j e a C a j a l , h a q u e d a d o c o n s t i t u i -
d a e n e l l o c a l d e l a R e a l A c a d e m i a 
d e M e d i c i n a , A r r i e t a 1 0 . 
E l C o m i t é c e n t r a l h a c e l e b r a d o a l -
g u n o s a c u e r d o s f u n d a m e n t a l e s . 
P a r a l a m e j o r d i s t r i b u c i ó n d e l o s 
t r a b a j o s p e r t i n e n t e s , s e h a n n o m b r a -
d o c i n c o C o m i s i o n e s : d e P r e n s a , d e 
p u b l i c a c i ó n , d e l a s o b r a s d e C a j a l , 
d e f o n d o s , d e M o n u m e n t o s , y d e l a 
S e s i ó n s o l e m n e , q u e c o n s t i t u y e n l o s 
a s p e c t o s q u e l a J u n t a o r g a n i z a d o r a 
s e p r o p o n e a c o m e t e r d e n t r o d e l m a s 
b r e v e p l a z o . 
S e h a n d i r i g i d o a l a s e n t i d a d e s 
m é d i c a s y a d i v e r s a s p e r s o n a l i d a d e s 
c a r t a s f i r m a d a s p o r l o s s e ñ o r e s C o r -
t e z o . R o d r í g u e z C a r r a c i d o y R e c a n -
s e n s , i n v i t a n d o a a q u e l l a s a s u m a r -
s e a l h o m e n a j e , y d a n d o c u e n t a d e 
l a s l í n e a s g e n e r a l e s ; d e é s t e . 
E L C o n s e j o u n i v e r s i t a r i o d e l a C e n -
t r a l n o m b r a a R a m ó n y C a j a l 
r e c t o r h o n o r a r i o 
S e h a r e u n i d o e l C o n s e j o U n i -
v e r s i t a r i o d e l a C e n t r a l , a d o p t a n d o 
l o s s i g u i e n t e s a c u e r d o s : 
A p r o b a r a p r o p u e s t a s d e d o c t o r e s 
p a r a e l C l a u s t r o e x t r a o r d i n a r i o y p r o 
p o n e r a l o r d i n a r i o e l n o m b r a m i e n t o 
d e d o c t o r " h o r o n i s c a u s a " a f a v o r 
d e l c a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d d e 
O p o r t o , d o c t o r G ó m e z T e i x e i l a , y e l 
d e r e c t o r h o n o r a r i o a f a v o r d e l d o c -
t o r R a m ó n y C a j a l . 
R e s p e c t o a l a s A s o c i a c i o n e s e s c o -
l a r e s , s e l e s i n t i m a r á a q u e t e r m i n e n 
l a r e f o r m a d e s u s e s t a t u t o s e n e l s e n -
t i d o a c o r d a d o e n e l C o n s e j o u n i v e r -
s i t a r i o , q u e n o se r e f i e r e a m a t e r i a 
a l g u n a c o n f e s i o n a l , y se c o n v i n o e n 
q u e p o r e l m o m e n t o n o i n t e r v e n g a n 
e n e l C l a u s t r o o r d i n a r i o , y a q u e e s t a 
i n t e r v e n c i ó n e s m e r a m e n t e f a c u l t a -
t i v a , s e g ú n e l E s t a t u t o d e l a U n i -
v e r s i d a d . 
E l f u t u r o H o s p i t a l C a j a l 
E l C o m i t é e j e c u t i v o d e l a E x p o -
s i c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e S a n i d a d , q u e 
s e c e l e b r a r á e n M a d r i d e n j u n i o d e 
1 9 2 3 , c o n m o t i v o d e l p r i m e r C o n g r e -
so d e R e o r g a n i z a c i ó n s a n i t a r i a , h a 
p r o p u e s t o a l a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o -
r a , q u e h a h e c h o s u y a l a i d e a , e l 
p r o y e c t o d e c o n s t r u i r u n H o s p i t a l 
m o d e l o , q u e l l e v e e l n o m b r e d e l i n -
s i g n e R a m ó n y C a j a l , y c o n s t i t u y a , 
a l m i s m o t i e m p o , l a o b r a q u e p e r -
p e t ú e l a c e l e b r a c i ó n d e e s t e p r i m e r 
C o n g r e s o . 
P a r a t a l f i n , l o s p a b e l l o n e s q u e 
(se e d i f i q u e n p a r a l a E x p o s i c i ó n s e -
r á n c o n s t r u i d o s e n c o n d i c i o n e s t a l e s , 
¡ q u e , u n a v e z c e l e b r a d a a q u e l l a , p u e -
d a n c o n v e r t i r s e r á p i d a m e n t e e n l o s 
¡ d i s t i n t o s d e p a r t a m e n t o s de u n a m a n -
j s i ó n m o d e l o , c u y a s c o n d i c i o n e s d e 
' h i g i e n e , c o n f o r t y a s i s t e n c i a , c a u s a -
' r á n de s e g u r o l a a d m i r a c i ó n d e l m u n 
•do e n t e r o . 
E s t e h o s p i t a l s e r á e l p r i m e r a d e s -
t i n a d o e n E s p a ñ a a l a s c l a s e s m e -
d i a s , y e l p r i m e r o t a m b i é n c u y o a m - 1 
b i e n t e a l e j e a l o s e n f e r m o s l a i d e a ! 
d e t r i s t e z a y m i s e r i a q u e t a n t o l e s 
a b r u m a e n l a i n m e n s a m a y o r í a de 
n u e s t r o s c e n t r o s b e n é f i c o s . 
B E N A V E N T E E N P A L A C I O 
M a d r i d 1 0 . 
A y e r m a ñ a n a f u é r e c i b i d o e n a u - , 
d i e n c i a , p o r S . M . e l R e y , D . J a c i n t o 
B e n a v e n t e , q i e n f u é a P a l a c i o p a r a 
d a r l a s g r a c i a s a l S o b e r a n o p o r s u 
p é s a m e p o r e l f a l l e c i m i e n t o d e s u i 
m a d r e y d e s p e d i r s e d e a q u e l , p u e s j 
e l i n s i g n e a u t o r m a r c h a r a a A m é r i c a 
a ú l t i m o s d e e s t e m e s , c o m o d i r e c t o r j 
a r t í s t i c o d e l a c o m p a ñ í a d e l a n o t a - i 
b l e L o l a M e m b r i v e s . 
D o n A l f o n s o e s c u c h ó c o m p l a c i d o 1 
l a e x p o s i c i ó n d e l o s p r o y e c t o s a r t í s -
t i c o s y l i t e r a r i o s q u e e l i l u s t r e d r a -
m a t u r g o s e p r o p o n e r e a l i z a r e n s u 
t o u r n é e p o r A m é r i c a , a l q u e h u b o d e 
e x p r e s a r l e c u a n t o s e c o n g r a t u l a b a 
d e q u e t a n p r e c l a r o h o m b r e d e l e t r a s , 
u n o de n u e s t r o s m á s p o s i t i v o s v a l o -
r e s l i t e r a r i o s , e n q u i e n e n c a r n a l a 
m á s a l t a r e p r e s e n t a c i ó n de l a d r a -
m a t u r g i a c o n t e m p o r á n e a , v a y a a r e -
c o r r e r l a s n a c i o n e s a m e r i c a n a s d e 
o r i g e n e s p a ñ o l , i m p o n i é n d o s e l a m i -
s i ó n d e r o b u s t e c e r e l p r e s t i g i o d e 
n u e s t r o t e a t r o . 
P a r e c e q u e e n e l c u r s o d e l a c o n -
v e r s a c i ó n S u M a j e s t a d a l u d i ó a s u 
p r o y e c t a d o v i a j e a l n u e v o c o n t i n e n -
t e , p r o y e c t o q u e l e s e r í a m u y g r a t o , 
p o d e r l l e v a r a c a b o , p a r a r e s p o n d e r 
a l o s c o n t i n u a d e s y c a r i ñ o s o s r e q u e -
. r i m i e n t o s d e l a s n a c i o n e s h i s p a n o — 
a m e r i c a n a s , q u e c o n s i d e r a y c o n s i -
d e r a r á s i e m p r e c o m o u n a p r o l o n g a -
c i ó n d e l s o l a r p a t r i o , y d e l o s m u c h í -
s i m o s e s p a ñ o l e s q u e e n e l l a s r e s i d e n ; 
p e r o l a a c t u a l s i t u a c i ó n p o l í t i c a d e 
E s p a ñ a es i n c o m p a t i b l e c o n u n a d i -
l a t a d a a u s e n c i a d e l j e f e d e l E s t a d o , 
c i r c u n s t a n c i a q u a i m p o n e u n a p l a -
z a m i e n t o i n d e f i n a d o d e l v i a j e . 
E l S r . B e n a v e n t e , i n t e r r o g a d o p o -
c o d e s p u é s p o r u n p e r i o d i s t a , s e 
m o s t r ó m u _ ^ c o m p l a c i d o de l a e f u s i -
v a c o r d i a l i d a d c o n q u e l e a c a g i ó e l 
S o b e r a n o , y d e l a s f r a s e s e n c o m i á s -
t i c a s q u e t u v o p a r a s e s p r o y e c t o s . 
E l i l u s t r e a u t o r de " S e ñ o r a a m a " 
p e r m a n e c e r á e n A m é r i c a u n a ñ o y 
d u r a n t e e s t e t i e m p o r e c o r r e r á l a s 
p r i n c i p a l e s c a p i t a l e s d e l a s R e p ú b l i -
c a s s u d a m e r i c a n a s . 
T i e n e t e r m i n a d a u n a o b r a q u e e s -
t r e n a r á l a c o m p a ñ í a de l a s e ñ o r a 
M e m b r i v e s d u r a n t e s u t o u r n é e , y q u e 
n o h a d a d o a c o n o c e r a n u e s t r o p ú -
E L M E J O R M E D I O ' 
D i c e e l p r o v e r b i o i n g ^ ' ; 
T a l e p r e c a v e r q u e r e m e d i a d " T 4 
e s e n e f e c t o , y m i l v e c e s m á a f 
e s t o e s , c u a n d o s a b e u n o córn » 
c a v e r s e . L a c i u d a d d e L o n d r 
h a b r í a s i d o a z o t a d a p o r l a t!l 0 
l a g e n t e n o h u b i e r a i g n o r a d o - 8i 
c o n t r a r r e s t a r l a ; p e r o s u c e d i ó 
c o n t r a r i o . N u e s t r o s a n t e Z ! / 
a c o s t u m b r a b a n a c o n s t r u i r f T 8 
l e z a s y c a s t i l l o s , a s í c o m o J í f ^ 
m u r a l l a s c i r c u n d a n d o l a ^ T ? 
d e s , c o n e l fin d e d e f e n d e r L ^ 
b u s e n e m i g o s ; y n o c a b e d u d a n 
e s t a e r a ^ i d e a s a b i a y j ^ J 
p e r o l a s e n f e r m e d a d e s q u e m a p 
u n m i l l a r , m i e n t r a s q u e e n 
l a s ó l o c a e n d i e z , n o p u e d e n ^ 
a l e j a d a s p o r m a c i z a s m u r a l l a s • 
t a m p o c o s o p u e d e u n o esca™ 
d e e l l a s a c u d i e n d o a l a huida 
L o q u e s e d e b e h a c e r ea m a n k 1 
n e r e l c u e r p o s a n o , observando 
u n a v i d a a r r e g l a d a y e m p l e ^ l 
d o f r e c u e n t e m e n t e u n a medicin 
q u e t o n i f i q u e y p u r i f i q u e como la 
P R E P A R A C I O N d e W A M P q l e 
q u e a y u d a a d i g e r i r b i e n los ali 
m e n t o s , d e s t r u y o o a r r o j a los 
m e n o s n o c i v o s q u e p u e d a haber en 
l a s a n g r e , y h a c e q u e l o s ó r g a J ! 
d e s e m p e ñ e n s u s f u n c i o n e s de una 
m a n e r a a c t i v a y n a t u r a l . E s tan 
s a b r o s a c o m o l a m i e l y contiene 
u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o qu« 
s e o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s V 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n Jarata 
d e H i p o f o s í i t o s C o m p u e s t o y E x . 
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o Silvestre! 
N o t i e n e r i v a l p a r a i m p e d i r y reme, 
d i a r l a A n e m i a , A f e c c i o n e s Escro-
f u l o s a s , P é r d i d a d e C a r n e s , Tisis, 
y o t r o s m u c h o s m a l e s a que esta» 
m o s t o d o s e x p u e s t o s . E l D r . J . p. 
M o r a l e s L ó p e z , J e f e d e D e s p a c h ó 
d e l a J e f a t u r a L o c a l d e Sanidad 
d e l a H a b a n a , d i c e : " D e s d e hace 
m u c h o s a ñ o s e m p l e o l a Prepara-
c i ó n d e W a m p o l e e n enfermedadei 
c o n s u n t i v a s e n g e n e r a l y cuando 
e s t á i n d i c a d o u n t ó n i c o y vitali-
z a n t e p o d e r o s o . E s d e inaprecia. 
b l e v a l o r e n l o s n i ñ o s prc- tubercu, 
l o s o s y a n é m i c o s . " E n l a s Bot icat 
b l i c o , c o n s e c u e n t e c o n s u propjtójtj 
d e n o e s t r e n a r m á s e n E s p a ñ a . 
E n l o s t e a t r o s d o n d e a c t u ó Irc l l 
t a d a c o m p a ñ í a , e l S r . Benavente da-
r á c o n f e r e n c i a s s o b r e e l teatro espâ  
ñ o l c o n t e m p o r á n e o y l a personalidad 
l i t e r a r i a de l o s a u t o r e s consagrados 
p o r e l p ú b l i c o y l a c r í t i c a . 
¡ ¡ A S E G U R E S E L A C A B E Z A ! ! 
¿ N o es v e r d a d que, a consecuencia di 
l a e n f e r m e d a d que a c a b a de pasar, ¡n 
c a b e z a no e s t á secura , y se le va 
m e n u d o ? A s e g u r e s u cabeza contra é 
l ore s y d e s v a n e c i m i e n t o s , tomando 
F l i n t ( r e g e n e r a d o r de v i d a ) . Esterna' 
r a v i l l o s o r e c o n s t i t u y e n t e se vende en 
todas l a s f a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o s : s a r r á , johnson , taquechíl, 
m a j ó y co lomer , etc. 
A i 
• n 
H r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d , e C i r a j a n o e s p e c i a l i s t a d e l H o s -
p i t a l " C a í b c t o G a r r í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l A p a r a t o 
U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e l o s riñones, v e j i g a , e t c 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a 1 2 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e , 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
A U T O M O V I L E S 
P a r a d a r c a b i d a a n u e v a s r e m e s a s , o f r e c e m o s s o l a m e n t e e s t e 
m e s , a u t o m ó v i l e s H A Y N E S d e 7 p a s a j e r o s , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s , 
a l p r e c i o d e F á b r i c a . 
E l a u t o m ó v i l H A Y N E S , p o r s u e l e g a n c i a , c o m o d i d a d , e c o n o m í a 
y r e s i s t e n c i a , e s u n c o c h e i q u e d a a s u s d u e ñ o s e l m á x i m o d e s a -
t i s f a c c i ó n y c o n f o r t . I n v e s t i g u e e l r e s u l t a d o q u e h a n d a d o l o s 
H A Y N E S e n s e r v i c i o e n l a H a b a n a ; v e a n l o s c o c h e s H A Y N E S e n 
n u e s t r a E X P O S I C I O N , O ' R E I L L Y . 2 y 4 , a p r o v e c h e e s t a m a g n í f i c a 
o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r u n a u t o m ó v i l d e p r i m e r a c l a s e a p r e c i o m í -
n i m o . 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
A G E N T E E X C L U S I V O P A R A C U B A 
O ' R e i l l y 2 y 4 
G291J2 
A S O X C D I A R I O D E L A M A R I M • A L r i l , 1 2 ^ 1 9 2 2 P A G I N A C i N C O 
C O R R E S P O N D E " K C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
D I A R I A D E I i A R E D A C C I O N STJCTT»3AJL D E I . - U I A J U O S i 
L A M A R I N A " E N B t A D K X D 
d r i d 1 de n ü a r z o . H a t o m a d o e l m a n d o d e l b a t a l l ó n 
n a r t e d a í o a n o c h e e n G u e r r a d e C a z a d o r e s de C a t a l u ñ a N o . 1, e l 
p | t e n i e n t e c o r o n e l d o n J o s é M a r i n a 
' ¿ ^ . . g g - ú i ! c o m u n i c a e l A l t o C o m i - ¡ A g u i r r e , h i j o d e l i l u s t r e t e n i e n t e ge -
no h a o c u r r i d o n o v e d a d e n l a j n e r a l d e l m i s m o a p e l l i d o , 
n u e s t r o P r o t e c t o r a d o e n | 
E N T E T Ü A N ¡ j o n » " 
" ^ ^ ^ b i é n s e r e c i b i ó a n o c h e e n e l I 
•^•nifiMc^n de l a G u e r r a l a n o t i c i a i 
j h a b e r s a l i d o de T e í u á n y e m b a r - l i r m a ñ a n a o p a s a d o p a r a M e l i l l a , 
H e n ' R í e M a r t í n a b o r d o d e l " G i - i c o n o b j e t o d e v i s i t a r a q u e l l a s p o e i c i o -
C o í r a " c o n d i r e c c i ó n a M e l i l l a , e l 
E l A l t o C o m i s a r i o se p r o p o n e s a -
ralcTa' co'_ 
Al to C o m i s a r i o d e E s p a ñ a e n M a -
" ^ o m p a ñ J , a l g e n e r a l B e r e n g u e r 
el je;fe de E s t a d o M a y o r , c o r o n e l G ó -
me7, J o r d a n a . 
E N M E L I L L A 
n e s y t o m a r a c u e r d o s p a r a c o n t i n u a r 
l a s o p e r a c i o n e s . 
E l g e n e r a l B e r e n g u e r h a c o n f e r e n -
c i a d o e x t e n s a m e n t e c o n e l g e n e r a l 
B a r r e r a , q u e v i n o d e L a r a c h c o n t a l 
o b j e t o , y c o n l o s g e n e r a l e s M a r z o y 
A l v a r e z d e l M a n z a n o , d á n d o l e s i n s -
t r u c c i o n e s . 
E l g e n e r a l B a r r e r a , q u e s e h a b í a 
i? f i d e s e m b a r c o de l o s 21 a e r o p l a - 1 d e t e n i d o e n T á n g e r , d o n d e c o n f e r e n -
f y los s e i s t a n q u e s t r a í d o s p o r . c i ó c o n n u o e t r o m i n i s t r o , s e ñ o r S e -
W a o o r " G u i l l é n S o r o l l a " f u é p r e - ] r r a t , h a r e g r e s a d o a L a r a c h e . 
. n ^ a d o - n e l m u e l l e p o r n u m e r o - i T a m b i é n c o n f e r e n c i ó e l A l t o C o m l -
B b l i co ' s a r i o c o n l o s g e n e r a l e s V i v e s y C o -
60 TPaU e s c u a d r i l l a de t a n q u e s h a v e - 1 r r e a s , i n s p e c t o r e s g e n e r a l e s d e I n -
n í d n m a n d a d a p o r e l c a p i t á n s e ñ o r g e n i e r o s y A r t i l l e r í a , q u e h a n l e g a -
/ T o l e d o y l o s t e n i e n t e s d o n d o de M e l i l l a , y c o n e l c o r o n e l G ó -
v í m e i s c o R c l d á n . d o n G u i l l e r m o V i - m e z J o r d a n a , j e f e d e l E s t a d o M a -
L l don R o q u e R e i g , d o n F r a n c i s c o y o r , q u e h a r e g r e s a d o d e M a d r i d , c o n 
r v ^ o p e h e a - d o n M a n u e l L e ó n y d o n s u e s p o s a , m u y s a t i s f e c h o d e s u v i a -
s u s a c l a m a c i o n e s y e n s n s v i v a s . 
D e s d e los b a l c o n e s , e n g a l a n a d o s , 
l a s d a m a s s a l u d a b a n a l b r a v o m i l i t a r 
y l e a r r o j a b a n f l o r e s . 
L a s c l a m o r o s a s o v a c i o n e s se r e p i -
t i e r o n f r e n t e a l C a s i n o . 
B l c o m a n d a n t e F r a n c o s e d i r i g i ó 
a c a s a d e s u m a d r e y , d e s d e e l b a l -
c ó n , d o n d e l e o b l i g ó a s a l i r e l g e n t í o , 
d i j o q u e e s t a b a m u y a g r a d e c i d o p o r 
e l r e c i b i m i e n t o q n e s e l e h a b í a d i s -
p e n s a d o , q u e s ó l o p o d í a a c e p t a r e n 
n o m b r e d e l o s l e g i o n a r i o s . 
' R e p i t i é r o n s e l a s a c l a m a c i o n e s , y 
l u e g o l a s b a n d a s m i l i t a r e s o b s e q u i a -
r o n c o n s e r e n a t a s a l s e ñ o r F r a n c o , 
q u e r e c i b i ó h u l t i t u d d e v i s i t a s . 
M o v i m i e n t o d e b a r c o s e n C á d i z 
C á d i z 6 . — H a s a l i d o p a r a M e l i l l a 
e l b u q u e h o s p i t a l " A l i c a n t e " , p a r a r e -
c o g e r e n f e r m o s y h e r i d o s . 
H a e n t r a d o e n d i q u e , p a r a r e p a -
r a r a v e r í a s , e l c a ñ o n e r o " L a u r i a " , 
q u e p r e s t a b a s e r v i c i o e n M a r r u e c o s . 
j e y d e l a s a t e n c i o n e s q u e h a r e c i -
b i d o . 
H a m a r c h a d o a l a c o r t e l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a d o ñ a D o l o r e s F u s t é , 
v i u d a de B e r e n g u e r , m a d r e d e l A l t o 
C o m i s a r i o . 
E l a u m e n t o c o n s i d e r a b l e d e p o b l a -
A n t o n i o R e x a c h . T a m b i é n f o r m a n 
par te de l p e r s o n a l de l a m i s m a s i e -
te s a r g e n t o s , n u e v e c a b o s y 44 s o l d a -
do*;- . . . . 
E l g e n e r a l S a n j u r j o , q u e t a m b i é n 
a c u d i ó a l m u e l l e , r e v i s t ó a l o s e x p e -
d i c i o n a r i o s , q/ue e l m i é r c o l e s se t r a s -
W a r á n a B s í e l . L o s t a n q u e s m a n i ó - c i ó n , o r i g i n a d o p o r l a s c i r c u n s t a n - , 
i . c í a s 'ho qt>ofQ/>irI<i loe v ivno-n/1a« 
U n p e r i o d i s t a i l u s t r e 
h a b l a d e E s p a ñ a 
t T n a p a r t e d e m i e n s u e ñ o e s t á y a 
r e a l i z a d o : h e l l e g a d o a E s p a ñ a . A h o -
r a m e q u e d a p o r r e a l i z a r l a p r i n c i -
p a l : c o n ó c e r a E s p a ñ a . 
¿ E n d o n d e a r r a i g a , e n q u é f i n c a 
m i a m o r e s t a t i e r r a t a n l e j a n a , de l , 
s o l a r a r g e n t i n o d o n d e n a c í ? M i s c o m -
p a t r i o t a s l l a m a n a E s p a ñ a l a m a d r e 
P a t r i a . P a r é c e m e q u e n o e s u h a 
v a n a f ó r m u l a r e t ó r i c a . A c a s o e s l a 
e x p r e s i ó n d e l s e n t i m i e n t o m á s í n t i m o 
(Je m i p u e b l o . P a t r i a y m a d r e , e n 
u n a s o l a f r a s e , d i c e c u a n t o e l h o m -
b r e q u i e r e y v e n e r a m á s . N o s o t r o s , 
los a r g e n t i m o s , n o p e n s a m o s e n E s -
p a ñ a c o m o u n a n a c i ó n e x t r a n j e r a , 
p o d r í a m o s p e n s a r ; n o es p o r p u r o 
i n s t i n t o d e h u m a n a s o l á r i d a d q u e 
n o s a c o n g o j a n s u s ¿ o l o r e s y n o s r e -
g o c i j a n l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e s u ge -
n i o y s u b r a v u r a ; es p o r a l g o m á s 
p r o p i o , m á s p e r s o n a l , m á s e g o í s t a 
d i r í a . U n a c a í d a de E s p a ñ a n o s h a -
c e l l o r a r c o m o u n a d e s g r a c i a d e h o -
g a r o l a f a m i l i a , u n t r i u n f o d e E s p a -
ñ a n o s h a c e l l o r a r de d i c h a . 
P e r o e s t o es de los ' a r g e n t i n o s , 
o r i u n d o s e n s u i n m e n s a m a y o r í a — 
g r a c i a s a D i o s — , de r a z a e s p a ñ o l a , 
e s p a ñ o l e s p o r e l h a b l a , p o r e l n o m -
b r e , p o r l a s t r a d i c i o n e s m á s r e m o t a s 
d e e s t e ú l t i m o . N o es m i c a s o p e r s o -
n a l . Y o l l e v o u n n o m b r e q u e n o t i e -
n e e s e o r i g e n , e l i d i o m a de m i p a d r e 
n o e s l a s o n a t a l e n g u a de C a s t i l l a . Y 
m e s i e n t o e s p a ñ o l e n m i p a s a d o , s i n 
e m b a r g o , c o m o e l q u e m á s l o s e a , 
c o m o e l q u e m á s se s i e n t . H a b l o de 
m í , l o q u e n o es de b u e n g u s t o , l o 
q u e m e e s h a s t a a n t i p á t i c o , p e r o n o 
h a b l o p a r a o p o r m í , s i n o p a r a d e c i r 
u n a f o r m a , u n a f a z de l a i n c l u s a 
c o n q u i s t a e s p i r i t u a l de A m é r i c a p o r 
E s p a ñ a . E s p o r l a l í n e a m a t e r n a q u e 
se p r o l o n g a e s a i n f l u e n c i a , l o n o t o 
e n m í m i s m o , l o h e a d v e r t i d o e n m u -
c h o s o t r o s , t r á t a s e d e o r í g e n e s e s p a -
ñ o l e s , i t a l i a n o s o f r a n c e s e s . L a p r e -
p o n d e r a n c i a d e l a s a n g r e h i s p á n i c a 
e n l o s h o m b r e s d e m i t i e r r a , d e l 
a m o r s o l i d a r i o d e E s p a ñ a e n l o s 
a m o r e s t r a s c e n d e n t e s d e l c o r a z ó n d e 
m i P a t r i a , o b r a o f r u t o e s d e l a e d u -
c a c i ó n r e c i b i d a de l a s m a d r e s d e r a -
z a i b é r i c a e n n u e s t r o s p a í s e s d e a l u -
v i ó n . R i n d o a q u í a l a m í a e l h o m e n a -
j e de e s t a e m o c i ó n q u e m e i n v a d e , 
a l e n c o n t r a r m e e n e l s e n o d e l v i e j o 
h o g a r c a s t e l l a n o de s u s m a y o r e s . ¡ Y 
q u é h o g a r ! T a l c o m o y o lo p r e s e n t í , 
c o m o y o lo s o ñ é , e x p a n s i v o , f r a n c o , 
c a l i e n t e d e a f e c t o s , q u e m e n o s s e d i -
c e q u e s e p r u e b a t e n e r l o s , y a l e g r e , 
c o n l a a l e g r í a q u e e s a n u n c i o , p r o m e -
s a d e l e a l v e r a c i d a d b o n d a d o s a . L a s 
c o s a s v e t u s t a s s o n r í e n e n é l c o n s o n -
r i s a j u v e n i l , y e s o lo e n t i e n d e y lo 
c o m p r e n d e q u i e n v i e n e d e u n a t i e -
r r a d o n d e t o d o es n u e v o , y l o n u e v o 
t i e n e e l g e s t o a d u s t o d e l a d e s c o n -
' ¡ a r a 
fcraron a u t o e l c o m a n d a n t e g e n e r a l . 
C o m e n z a r á ' n e n s e g u i d a a p r e s t a r s e r -
vicio- ' . , .X J 
P o r Va t a r d e , l o s o f i c i a l e s c i t a d o s 
j i ic iero/a s u p r e s e n t a c i ó n o f i c i a l a l g e -
n e r a l , ^ a n j u r j o . 
É r c u a n t o a l o s 14 a e r o p l a n o s H a -
villsMid y l o s s i e t e B r i s t o l , f u e r o n c a r -
gados e n c a m i o n e s q u e l o s c o n d u c i -
rá ' i a l a e r ó d r o m o de N a d o r . 
_ L a ñ b o t e r í a s de A l a h a r i g a y C a l -
cu l i d i s o l v i e r o n a c a ñ o n a z o s c o n c e n -
trac io i res e n e m i g a s , q u e se d e d i c a -
ban a, t r a b a j o s de a t r i n c h e r a m i e n t o . 
U n n u t r i d o g r u p o de i n d í g e n a s a t a 
h a e n c a r e c i d o l a s v i v i e n d a s , 
s i e n d o m u y d i f í c i l a l a s f a m i l i a s e n - i 
c e n t r a r d o n d e a l o j a r s e . 
- — S e e n c u e n t r a e n T e t u á n e l c a t e - ' 
d r á t i c o de A r q u e o l o g í a a r á b i g a d e l a 
U n i v e r s i d a d C e n t r a l , s e ñ o r G ó m e z j 
M o r e n o , q u e h a v e n i d o c o m i s i o n a d o , 
p o r el m i n i s t r o de E s t a d o p a r a i n s -
p e c c i o n a r la& r u i n a s d e T a m u d a . 
L e a c o m p a ñ a e n s u v i s i t a e l t e n i e n - | 
t e c o r o n e l s e ñ o r L a s q u e t t y . 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s q u e a s p i - s 
r a n a l t í t u l o de d a m a s e n f e r m e r a s 
d e l a C r u z R o j a , c o n t i n ú a n e l c u r s o 
d e p r á c t i c a s e n e l n u e v o H o s p i t a l j 
c ó R i g o r o s a m e n t e ' " l a s p o s i c i o n e s d e | M i l i t a r , 
r t m o r d i n T a z a n e n y e l b l o c a o S i d i | A l d i r e c t o r d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o j 
M p s a n d c u v a s g u a r n i c i o n e s r e c h a z a - ; l e h a n s i d o e n t r e g a d a s r e c i e n t e m e n -
Ton e n é r g i c a m e n t e el a t a q u e , i n f l i - t e 2 . 5 0 0 p e s e t a s e n i n s t r u m e n t a l a d -
q u i r i d o p o r l a b e n e m é r i t a A s o c i a c i ó n . 
P O R L O S H E R I D O S Y E N F E R M O S 
F u n c i ó n e n e l t e a t r o d e l a s D a -
m a s c a t e q u i s t a s 
E n e l s a l ó n - t e a t r o de l a s D a m a s 
giendo a l e n e m i g o d u r í s i m o c a s t i g o . 
Otro g r u p o de b a n d o l e r o s m o r o s 
a t a c ó e i n t e n t ó s a q u e a r e í p o b l a d o 
adicto d e T a i k a . 
L a P o l i c í a i n a í g e n a , q u e t e n í a c o n -
f i d e n c i a s , a c u d i ó a t i e m p o , r e c h a z a n -
do a los f o r a g i d o s y c a u s á n d o l e s b a -
^ E n e l p o b l a d o r e s u l t ó m u e r t a u n a ' c a t e q u i s t a s se c e l e b r ó l a f u n c i ó n o r -
i o v e n m o r a j g a n i z a d a p o r e l p e r s o n a l de l a C i n e -
F r e n t e a la p o s i c i ó n d e T a u m a v o l - m a t o g r á f i c a E s p a ñ o l a a b e n e f i c i o d e 
c ó u n a u t o m ó v i l d e l r e g i m i e n t o d e l o s h e r i d o s de l a g u e r r a d e A f r i c a . 
S a n M a r c i a l , r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e ! D e s p u é s d e u n a s i n f o n í a , e j e c u t a d a 
h e r i d o s los s o l d a d o s q u e e n é l i b a n . \ p o r l a b a n d a d e I n g e n i e r o s , s e p r o -
E l g e n e r a l S a n j u r j o r e v i s t ó h o y y e c t ó u n a p e l í c u l a d e l a p r i m e r a v i - , 
a ios q u i n t o s d e l r e g i m i e n t o de S e v i - i s i t a q u e S . M . l a R e i n a D o ñ a V l c - ; 
• Ta en l a p o s i c i ó n de A i t a i x a . | t o r i a h i z o a l H o s p i t a l d e l a C r u z R o -
P r e s e n c i o l a d i s t r i b u c i ó n d e l r a n - ! j a d e S a n J o s é y S a n t a A d e l a , 
c h e d e s p u é s de h a b e r l o p r o b a d o . ¡ S e r e p r e s e n t a r o n l u e g o v a r i o s a c - I 
E n e l zoco R e i n a R e g e n t e s e h a t o s d e l d r a m a , d e Z o r r i l l a , E l z a p a ^ ¡ 
-cobrado h o y p o r p r i m e r a v e z e l i m - ¡ t e r o y e l R e y ; se l e y ó u n a p o e s í a t i -
puesto s o b r o t r a n s a c c i o n e s h e c h a s , I t u l a d a E s p a ñ a , e s c r i t a p o r l a s e ñ o r i -
r e c a u d á n d e s e m á s de 5 0 0 p e s e t a s . I t a M a r í a C o r d e r o P a l e t ; s e e s t r e n ó e l 
- v A y e r se r e u n i ó l a C o m i s i ó n e n - | m o n ó l o g o , d e d o n S a l v a d o r P e c h e J l -
c a r g a d a de l a s u s c r i p c i ó n d e M e l i l l a í m é n e z . U n p r i s i o n e r o d e m i r a z a , y 
p a r a e l E j é r c i t o , y a c o r d ó e n p r i n c i - j s e p u s o e n e s c e n a e l j u g u e t e c ó m i c o , 
p i ó el d e s t i n o q u e s e h a d e d a r a d ^ V i t a l A z a , P a r a d a y f o n d a , 
í o r e c a u d a d o . L o s o r g a n i z a d o r e s d e l a f i e s t a f u e -
Se d e d i c a r á u n a s u m a a l o s h i j o s ' r o n m u y f e l i c i t a d o s p o r l a i m p o r t a n -
de M e l i l l a q u e e s t á n e n f i l a s , y , c o m o ¡ t e r e c a u d a c i ó n o b t e n i d a , 
h o m e n a j e a todo e l E j é r c i t o , se d a r á 
3 C 3 C 3 Q C 
G R A N O C A S I O N 
Ropa de Cama muy Barata 
C O L C H O N E T A S m e d i o c a m e r a s a 52 5 0 
C O L C H O N E T A S c a m e r a s c o n t e l a d e b u e n a c a l i -
d a d h a y de ? 3 , 0 0 , $ 4 . 0 0 y 5 0 0 
C O L C H O N E T A S c a m e r a s de c o t í a $ 9 . 0 0 y . . . . 12 0 0 
J U E G Ü Í S C O L C H O N c o n r e l l e n o f l o r s e d a y fo-
r r o a d a m a s c a d o ( g r a n g a n g a ) a 3 0 . 0 0 
S A B A N A S 1|2 c a m e r a s a 60 y 0 . 7 5 
S A B A N A S c a m e r a s 723)90 a 6 0 , 7 5 c t s . , $ 1 . 0 0 y 1 . 2 5 
S O B R E C A M A S d e p i q u é b l a n c a s c a m e r a s a . . . . 2 0 0 
S O B R E C A M A S p i q u é e n c o l o r e s a $ 2 . 7 5 y 2 . 9 9 
S O B R E C A M A S p i q u é f r a n c e s a s e n c o l o r e s a . . . . 4 . 5 0 
F U N D A S p a r a a l m o h a d a s e n c a l i d a d de p r i m e r a 
a $ 2 . 0 0 , $ 2 . 5 0 y 3 0 0 
A L M O H A D A S c i a s e s u p e r i o r r e l l e n o de f l o r d e se-
d a a 9 0 c t s . , $ 1 . 0 0 , $ 1 . 2 5 , $ 1 . 5 0 , $ 1 . 7 5 y 2 . 0 0 
L A O P E R A 
F e r n á n d e z B e l m o n f e y C o m p a ñ í a 
S . e n C . 
G A L I A N O 6 8 y 7 0 y S A N M I G U E L 6 0 
T E L E F O N O A - 4 5 4 8 
— t j j 
l d - 1 2 
- A -
$ 2 ' 5 0 $ 3 * 0 0 S S ' S O 
$ 4 ' 0 0 $ 4 , 5 0 $ 5 * 0 0 
Z A P A T O S 
P A R A S E Ñ O R A 
H O R M A L A R G A 
f i a n z a y e l e s c e p t i c i s m o v i e j o s . A q u í , 
l o s a r g e n t i n o s , e x p e r i m e n t a m o s l a 
s e n s a c i ó n de q u e t o d o , s i n c o n o c e r -
n o s , n o s r e c o n o c e , n o s s a l u d a , n o s 
d i c e : " ¡ A h , s o i s v o s o t r o s ! " , c o i p o 
a q u e l v i e j o M a t e o , e l p r o t a g o n i s t a 
de F e c o n d i t é , s a l u d a e n e l b a n q u e t e 
de s u s b o d a s d e o r o , b k j o e l c a s t a ñ o 
s i m b ó l i c o , a a q u e l l o s q u e v i e n e n d e 
A f r i c a , l e l l a m a n a b u e l o y s e l e p a -
r e c e n c o m o h e r m a n o s . 
T e n g o q u e c o n o c e r a E s p a ñ a e n 
s u s c i u d a d e s , e n s u s c a m p o s , e n s u s 
m o n u m e n t o s , e n s u s h o m b r e s , e n s u s 
l l a n u r a s , q u e m e r e e r d a r á n m i P a m -
p a ; e n s u s m o n t a ñ a s , q u e m e e v o c a -
r á n m i s A n d e s ; e n l o s t e s t i m o n i o s 
d e s u g l o r i a a n t i g u a , q u e m e t r a e r á n 
a l e s p í r i t u l a i m a g e n d e a q u e l l o s t e s -
t i m o n i o s d e l h e r o í s m o c o n q u i s t a d o r 
q u e p u e b l a n m i P a t r i a ; e n l a s p a l -
p i t a c i o n e s d e s u s i n d u s t r i a s r e n o v a -
d a s y d e s u a r t e i n a g o t a b l e , q u e r e -
n o v a r á n l a s e s p e r a n z a s q u e de u n a 
a l t a v i d a c i v i l i z a d a a l i e n t a n a m i s 
c o m p a t r i o t a s . Y a s í h e d e c o n o c e r a 
E s p a ñ a , y o p e r i o d i s t a , y o a r g e n t i n o , 
p a r a c u m p l i r u n d e b e r d e p a t r i o t a , 
p a r a a d q u i r i r u n e l e m e n t o d e j u i c i o 
n e c e s a r i o a m i c a r r e r a . 
¿ Q u i e n s o y y o p a r a h a b l a r a s í , e n 
e f e c t o ? A r g e n t i n o y p e r i o d i s t a , 
a q u e l s i e n t e y é s t e e s c r i b e l o q u e d i g o , 
y e s u n a d o b l e f u n c i ó n n a t u r a l d e 
u n o y d e l o t r o . A n t e s d e s a l i r de m i 
p a i s d i p r u e b a d e lo q u e v e n g o a q u í 
c o n t a n d o , s i e s q u e a l g o c u e n t o . D i -
r i g í y e d i t é a m i s e x p e n s a s — e s t a e s 
c a s i u n a c o n f i d e n c i a — , p o r q u e lo 
h i c e s i n a y u d a d e n a d i e , m i á l b u m 
t i t u l a d o " H o m e n a j e q u e r i n d e a E s -
p a ñ a l a m a y o r de s u s h i j a s " . E s u n a 
o b r a s i n p r e c e d e n t e s e n l a b i b l o g r a -
f í a h i s p a n o - a m e r i c a n a p o r s u v o l u -
m e n , p o r s u s i g n i f i c a c i ó n l i t e r a r i a y 
a r t í s t i c a — y o n o e s c r i b í n a d a e n e l l a 
— y p o r l a r i q u e z a d e s u i m p r e s i ó n . 
A q u í m e l a t r a i g o p a r a o f r e c e r l a a l 
R e y d e E s p a ñ a , e l ú n i c o q u e t i e n e 
d e r e c h o a r e c i b i r l a c o m o u n o b s e -
q u i o , y a q u e e n e l s e s i n t e t i z a , e n é l 
e n c a r n a e l g r a n a m o r d e s u P a t r i a 
p o r l a s P a t r i a s d i s t a n t e s q u e l a 
a m a n y l a L l a m a n c o n e l d u c e n o m b r e 
" M a d r e " . 
J o s é R i c a r d o R O S E N V A L D . 
D i r e c t o r p o l í t i c o d e " E l O r d e n d e 
T u c u m á n ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ) 
D e A . B . C . d e M a d r i d . 
Ungüento Monda 
I E s l a m e d i c a c i ó n de l o s p e q u e ñ o s m a -
( les , g r a n o s d iv iesos , g-olondrinos, s ie te -
j cueros , u ñ e r o s , q u e m a d u r a s , r a s g u ñ o s , 
I y otros m a l e s s e m e j a n t e s que a d i a r i o 
I se padecen en todas l a s c a s a s , U n g ü e n -
| to Mon ss ia , se vende en todas l a s bot i -
I c a s y e s t á , c u r a n d o a d i a r i o a c u a n t o s 
, padecen de m a l e s s i n i m p o r t a n c i a , q u « 
| son m u y m o r t i f i c a n t e s y moles tos . T e n -
1 g a s i e m p r e en su c a s a U n g ü e n t o M o -
I n e s i a y l o s e v i t a r á . 
1 a l t 4d-5.: 
De la Habana á New York 
E l l u j o s o v a p o r i n g l é s 
c 2 9 9 0 
M O V I M I E N T O D E F U E R Z A S 
S i g u e n lo s p r e p a r a t i v o s n a v a l e s e n 
E l F e r r o l 
E l F e r r o l 4 . — L o s r e m o l c a d o r e s 1-
R - 5 , q u e e s t á n a r t i l l á n d o s e e n e l 
nna. c a n t i d a d p a r a l e t e r m i n a c i ó n 
del mauso leo , a l o s h é r o e s d e l a c a m -
jpaña, q u e se e r i g e e n e l c e m e n t e i - i p 
' íe e s ta c i u d a d , y q u e n o se h a u l t i -
mado p o r s e i i n s u f i c i e n t e e l d i n e r o 
des t inado a e l l o c o m o r e s t o d e l a s u s -
c r i p c i ó n q u e i n i c i ó e n 1 9 1 2 l a R e i n a j A r s e n a l p a r a m a r c h a r a M a r r u e c o s , 
D o ñ a V i c t o r i a p a r a los s o l d a d o s d e 
3a c a m p a ñ a q u e t e r m i n ó e n 1 9 1 3 . 
M a ñ a n a c o m e n z a r á e l r e p a r t o a 
los h e r i d o s g r a v e s d é l a g u e r r a , h o s p i -
tal izados a q u í , d e l d o n a t i v o h e c h o p o r 
la C á m a r a E s p a ñ o l a de C o m e r c i o e n 
S u i z a , c o n s i s t e n t e e n 39 p r e m i o s d e 
•100 pese tas . 
Se h a e n c a r g a d o de ]a d i s t r i b u c i ó n 
•el p r e s i d e n t e de l a C á m a r a d e C o m e r -
•cio de M e l i l l a , s e ñ o r G a r c í a , A l i x . 
E l g e n e r a l F r e s n e d a , e n r e p r e s e n -
t a c i ó n del. g e n e r a l S a n i u r j o , . p r e s i d i ó 
noy la e n t r e g a de d i p l o m e s d e p o s e -
s i ó n de l i d i o m á á r a b e y p r e m i o s e n -
tre los a l u m n o s , d e 3 , 0 0 0 y 2 , 0 0 0 p e -
setas. 
E N L A R A C H E 
E l m o r o E l H a c h M u y a h e r , n o t a -
P'e de l a c a b i l a de B u y a r i a , h a e n -
tregado e n l a o f i c i n a i n d í g e n a d e l 
zoco E l J e m i s de B e n i - B r o s , a d o s 
soldados de la L e g i ó n e x t r a n j e r a q u e 
^ b í a n d e s e r t a d o d e l c a m p a m e n t o d e 
« u h a r r a t , p e r t e n c i e n t e a l a C o m a n -
^ . n c i a de C e u t a . D i r i g í a n s e a l a r e -
e l S u m a t a c u a n d o f u e r o n d e -
c a í a o s p o r v a r i o s i n d í g e n a s d e l a d u a r 
. (« i tJ lr la ' ^ e n e s l o s e n t r e g a r o n a l 
a f d o n o t a b l e M n y a l i e d . E s t e c o g i ó 
'os d e s e r t o r e s 4 3 d u r o s , q u e e n t r e -
| l j ^ V ^ 1 6 1 1 4 6 e n ^ o f i c i n a d e l z o c o 
V i n o de A l c á z a r , p a r a c o n f e r e n -
t i e^rJ eI E e n e r a l B a r r e r a , e l P r e s -
ea a S ^ Í B T m m ' j e f e d e l a ' i " " 
do « ¿ ^ V f u e l l a p l a z a , r e g r e s a n -
fencia d e s P u é s de e x t e n s a c o n f e -
virS n n ^ i n 5 u ^ r a d o . e n A l c á z a r q u I -
de 5 n f e r m e r í a p a r a l a s f u e r z a s 
^ I n f a n t e r í a de M a r i n a . 
S a b & r e n á . e 61 e s t a b l e c i m i e n t o u n 
íarnTaM q u i r i J r & i c o , u n c u a r t o d e 
^oa , c n a U U n ^ 6 a l a s e Í B e n f e r -
' W i a a baf l0 7 o t r a s á e ^ e n -
h a n e m b a r c a d o c o n u r g e n c i a e l p e r -
s o n a l d e s u d o t a c i ó n . 
E n C á d i z se a p r o v i s i o n a r á n d e m u -
n i c i o n e s . 
T a m b i é n I r á n a A f r i c a t r e s a l j i b e s 
d e v a p o r p a r a e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
l o s b u q u e s d e g u e r r a . 
S e e s p e r a l a o r d e n d e l m i n i s t r o 
d i s p o n i e n d o l a s a l i d a de o t r o s t r e s 
b u q u e s . 
D e V i t o r i a s a l e n t r o p a s 
V i t o r i a 6 . — E n e l c o r r e o m a r c h a -
r o n e M e l i l l a f u e r z a s d e l r e g i m i e n t o 
d e G u i p ú z c o a , t r i b u t á n d o l e s u n a e n -
I t u s i a s t a d e s p e d i d a . 
PLAZA Hotel 
" E O O F G A R D E f T 
t P r e f e r i d b p o r l a S o c i e d a d H a b a i m e m : 
M i é r c o l e s y d o m m g o D I A D E M O D A 
C H A R O L 
A b a o í n y C i a . 
R U S I A 
V f c N U S P A R » 
G L A C E 
E S S E Q U I B O 
d e 1 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s . 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l d í a 2 8 d e A b r ü , a d m i t i e n d o p a s a -
j e r o s p a r a N e w Y o r k . 
E s e l v a p o r m á s l u j o s o q u e h a c e l a t r a v e s í a e n t r e l o s p u e r t o s c i -
t a d o s , e s t a n d o d o t a d o d e t e l e g r a f í a s i n h i l o s , e l e v a d o r e s , s a l o n e s d e 
g r a n r e f i n a m i e n t o , e s p a c i o s a s c u b i e r t a s , c a f é v e r a n d a t , e t c , 
PACIFIC LINE 
( T h e P a c i f i c S t e a m N a v e g a t l o n C o . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s 
Dussaq y Co. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 4 0 9 a l 4 1 3 
T e l e f o n o A - 6 5 4 0 . 
C 2 7 8 6 
H a b a n a 
a l t 4 d -6 
A B A D I N t C l l L 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
R E I N A Y G A L 1 A N O 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
0. S . P E D R O , « . - D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a s : " E m p r e n a v e " . - A P A R T A D O 1 6 4 1 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l . 
T F W P F m y f l Q * A - 4 7 3 0 . — D e p t o . d e T r á f i c o y F l e t e s , 
• C l - C r w r ^ V » » A - 3 9 6 6 . — A d n u s l O i i q e C o n o c n n l e n t o » 
C O S T A N O R T E 
y , v a p o r e s ' X a F E T y " C A R I D A D P A D I L / L i A " s a l d r á n de es te pner to 
todos los s á b a d o s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de T a r a f a , N u e v i t a s . M a n a t í , 
P u e r t o P a d r e , C h a p a r r a y G i b a r a ( H o l g u l n ) . 
. E s t o s buques r e c i b i r á n c a r g a a f l e t e corr ido e n c o m b i n a c i ó n con lo s F e -
r r o c a r r i l e s del N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a s s i g u i e n t e s e s t a -
c iones : M o r ó n , E d é n , D e l i a , Geor&ina , V i o l e t a , V e l a s c o , C u n a g u a , C a o n a o , E s -
m e r a l d a , W o o d i n , Donato , J i q u í , J a r o n ú , L o m b i l l o , So la , Senado , D u g a r e ñ o , 
Ciego de A v i l a , S a n t o T o m á s , L A Redfonda, CebaJioa , P i n a , C a r o l i n a , S i l v e i r a , 
J ú c a r o , L a Q u i n t a , P a t r i a , P a l l a y J a g ü e y a L 
L a c a r g a se r e c i b e h a s t a e l d í a menc ionado , e n e l s egundo e s p i g ó n do 
P a u l a . 
E l v a p o r " L a P E " a t r a c a r á , a l m u e l l e en P u e r t o P a d r t 
0 S 4 1 S 
A n u n c i o s T U D T J R I 
a l t , 2 á r M 
E l v a p o r " G I B A R A " s a l d r á de es te puer to sobre e l d í a 14 de l a c t u a l , 
p a r a los de V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í , A n t l l l a y P r e s t o n ) . S A G U A D E 
T A N A M O ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A . G U A N T A N A M O ( B o q u e r ó n ) y S A N T I A -
G O E C U B A . 
E s t e buque a t r a c a r á en A n t l l l a a l m u e l l e de l a T e r m i n a l ( F . C . de C u b a ) . 
L a c a r g a se r ec ibe h a s t a e l d í a menc ionado , e n e l s egundo E s p i g ó n de 
P a u l a . 
O T R A S N O T A S 
I 
I H o m e n a j e ají c o m a n d a n t e F r a n c o 
j e n E l F e r r o l 
| E l F e r r o l 6 . — E l v e c i n d a r i o h a t r l -
| b a t a d o a l c o m a n d a n t e F r a n c o u n 
g r a n d i o s o r e c i b i m i e n t o . 
D o s h o r a s a n t e s d e s u l l e g a d a f u é 
a b u s c a r l o , a B e t a n z o s , u n a c a r a v a -
n a d e a u t o s , q u e l l e v a b a r e p r e s e n t a -
c i o n e s d e l a M a r i n a y d e l E j é r c i t o . 
E n e l t r a y e c t o f u é e c l a m a d í e i m o e l 
c o m a n d a n t e F r a n c o . 
A l p a s a r p o r e l c e r c a n o p u e b l o d e 
J u b i a , l o s d u e ñ o s d e l a f á b r i c a d e 
t e j i d o s l e o b s e q u i a r o n c o n u n l u n c h . 
A l a e n t r a d a d e E l F e r r o l , l o e s -
p e r a b a n m i l e s d e p e r s o n e s , n u m e r o -
s a s C o r p o r a c i o n e s j b a n d a s d e m ú -
s i c a . 
A n t e s d e q u e e l a l c a l d e , e n n o m -
b r e d e l p u e b l o de E l F e r r o l , l e d i e r a 
l a b i e n v e n i d a , e l c o m a n d a n t e F r a n -
! c o , c o n m o v i d í s i m o , v i t o r e ó a E s p e -
ñ a , a l R e y y a E l F e r r o l . 
P u e s t a e n m a r c h a l a c o m i t i v a , e l 
c o m a n d a n t e d e l T e r c i o o c u p ó e l c o -
' c h e d e l a l c a l d e , a l q u e n o d e j a b a 
: m a r c h a r e l g e n t í o , q u e n o c e s a b a e n 
H e m o s r e c i b i d o n u e v o s 
M O D E L O S D E 
S O M B R E R O S 
s o n m u y findot. 
V é a l o s a n t e s d e c o m p r a r d s u y o 
"EL DESEO" 
P e r i d a j M e n é n d e x 
G a B a n o 3 3 . T « L A - 9 5 0 6 
A NOVEDAD 
E N 
T R A J E S D E V E R A N O 
P a l m B e a c h $ 1 0 . 0 0 
I d . I d . g e o n m o " 1 4 . 0 0 
S e d a O m a . . . . . . " 2 5 . 0 0 
G a b a r d i n a : 3 0 p e s o s e n a d e l a n t e . 
D r i l b l a n c o : 1 2 p e s o s e n a d e l a n t e . 
H a y g r a n v a r i e d a d e n m o d e l o s , t o d o s 
e l e g a n t í s i m o s y b i e n c o n f e c c i o n a d o s 
V E A L O S Y S E C O N V E N C E R A 
"LA CASA DEL 
E G I D O 1 8 , E N T R E M I S I O N Y G L O R I A 
T E L E F O N O M - 3 8 6 9 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d « es te p n e r t o l o s d í a s 10, 20 y 30 de c a d a m e s , p a r a l o s de d e n -
fuegos, C a s i l d a , T u n a s de Z a z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a y a b a l , M a n -
zan i l l o , N iquero , E n s e n a d a de M o r a , y S a n t i a g o de C u b a . 
L a c a r g a se rec ibe h a s t a l o s d í a s m e n c i o n a d o s en el s egundo eartip-An s~ 
P a u l a . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
T A P O S " A H T O Z X E r D E I . C O L I G A D O * 
i S a l d r á , ae es te puer to los d í a s 10, 20 y 30 de c a d a raes, a l a s 8 p. ra_ p a r a 
los de B A H I A H O N D A , R I O B L A N C O , B E R U A C O S , P U E R T O E S P E R A N Z A 
' M A L A S A G U A S , S A N T A L U C I A M I N A S , (de M a t a h a m b r e ) , R I O D E L M E -
D I O , D I M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
R e c i b i e n d o c a r g a h a s t a l a s 3 p. m . del d í a de s a l i d a * 
L I N E A D E C A Í B A R I E N 
T A P O S " C A S P E G E S " 
S a l d r á todos l o s s á b a d o s de este p n e r t o d i r e c t o p a r a C a í b a r l é n , r c d b l e n d s 
c a r g a a f lete c o r r i d o p a r a P u n t a de S a n J u a n y P u n t a A l e g r e , desde e l m i é r -
co les h a s t a l a s 9 a . m. de l d í a de s a l i d a . 
L í n e a d e C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P n e r t o R i c o . 
C V X A J S S D I R E C T O S A O V A K T A K A I C O Y S A I T T T A O O D B C O B A ) 
L a s v a p o r e s " G U A N T A N A M O " y " H A B A N A " s a l d r á n de es te puer to c a d a 
I 14 d í a s ( v i e r n e s ) , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los p u e r t o s de G u a n t á n a m o , S a n t i a g o 
de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . E l v a p o r " G U A N T A N A M O " 
h a c e s u r e c o r r i d o p o r l a C o s t a S u r de H a i t í y S a n t o D o m i n g o , y el v a p o r 
" H A B A N A " por l a C o s t a Norte . L a s e s c a l a s de l v a n o r " G U A N T A N A M O " ade-
m á s de l a s de G u a n t á n a m o y S a n t i a g o de C u b a , s o n : A u x C a y e s ( H a i t í ) ' S a n -
to D o m i n g o y S a n P e d r o de M a c o r í s , ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) ; S a n J u a n de 
¡ P u e r t o R i c o , A g u a d i l l a , M a y a g ü e z y Ponce . ( P u e r t o R i c o ) . 
L a s del v a p o r " H A B A N A " : P o r t - a u - P r i n c o y G o n a i v e ( H a i t í ) , Monte C H s -
ty. P u e r t o P l a t a , S á n c h e z ( R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a ) . S a n J u a n de P u e r t o R i c o 
A g u a d i l l a , Mayagf lez , y P o n c e ( P u e r t o R i c o ) . 
D i c h o s b u q u e s r e c i b e n c a r g a e n e l segundo e s p i g ó n de P a u ^ 
E l v a p o r " H A B A N A " s a l d r á de es te puer to e l v i e r n e s d í a 14 de l a c t u a l 
a l a s 4 p. m., d i rec to p a r a los de G U A N T A N A M O ( C a i m a n e r a ) , S A N T I A G O 
D E C U B A , P O R T - A U - P R I N C E ( H a i t í ) , M O N T E C R I S T T , P U E R T O P L A T A 
S A N C H E Z . ( R . D . ) , S A N J U A N . M A T A G U E Z , A G U A D I L L A Y P O N C E Í P 
R ) . D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á e l v i e r n e s d í a 21 a l a s 10 a . m . 
E m p e z a r á a r e c i b i r c a r g a en el segundo e s p i g ó n de P a u l a , desde l a s 1 
a. m. del lunes , h a s t a l a s 3 p. m. d e l d í a de l a s a l i d a . 
N O T A . — F l e t e s e s p e c i a l e s p a r a c a r g a m e n t o s i m p o r t a n t e s . 
N. G EL ATS Y CIA. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
1 4 - 1 2 
S e a v i s a p o r e s t e m e d i o a l o s d e p o s i t a n t e s e n e s t a S e c c i ó n q u e 
p u e d e n p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s e n M o n e d a N a c i o n a l o A m e r i c a n a , e n n u e s -
t r a s O f i c i n a s , A g u i a r 1 0 6 y 1 0 8 , a p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a a b o -
n a r l e s l o s i n t e r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e b a l t r i m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d e 
M a r z o de 1 9 2 2 , -
I C 2 S 1 » t a ^ . A b r i l 8 d e 1 9 2 V 
P á € I N A S E B 
^ 1 0 D E L A M A R I N A A f e r i l , 1 2 d e I 9 Z Z A Ñ O X C 
A B A N E R A S 
J l t n L I O S Y J U M A S 
M i p r i m e r s a b i d o . 
Y m i p r i m e r a f e l i c i t a c i ó n . 
S e a n p a r a l a j n t a i r e s a n t e J u l i a 
T o r r i e n t e de M o n t a l v o y s u H i j a l a 
j o v e n y b e l l a s e ñ o r a J u l i t a T f f o n t a l -
v o de P a d r ó , d e l a s q u e t e n g o e n -
c a r g o d e h a c e r s a b e r a s u s a m i s t a -
d e s q u e n o p o d r a n r e c i b i r . 
E s t á d e d í a s l a e l e g a n t e J u f i a B o -
l a d o d e E n t r i a l g o , p a y a l a q u e s o n 
h o y , y s o n s i e m p r e , m i s r & e j o r e s 
d e s e o s p o r t o d o lo q u e s e a j ^ a r a s u 
b i e n , s u a l e g r í a y s u f í s l i c i d a d . 
L a i n t e r e s a n t e J u l i a S ^ l d e C a r b o -
n e l l , a m i g a d e m i p r e d i i ^ c c i ó n , m u y 
e s t i m a d a . 
T r e s d a m a s d e n u e s t r a s o c i e d a d , 
t a n d i s t i n g u i d a c o m o J u h t t a N ú ñ e z 
d e M a r t í n e z , J u l i a K e y m a n - j i de M e -
n é n d e z y J u l i a M e n d o z a d é B a t i s t a . 
J u l i a D u - B o u c h e t , d i s t i n g u i d a e s -
p o s a d e l l i c e n c i a d o J o s é M a . t í a A g u i -
r r e . P r e s i d e n t e d e N f í a l a dei l a A u -
d i e n c i a de l a H a b a n a . 
J u l i a R o c a d e O l i v a r e s , ¿ h i l i a T a -
b e i r n i l l a de G o n z á l e z , J u l i a M a r í a 
A g u i r r e d e C u a d r a , J u l i t a J t o r r í n d e 
C u l m e l l , J u l i a M o n t e n a r ' l e L i n a -
r e s , J u l i e t a W . d e G u e r r a y J u l i a 
M a r í a V i l l a de L ó p e z , t a n be^lla y t a n 
i n t e r e s a n t e . 
L a d i s t i n g u i d a d a m a M a a r í a J u l i a 
F a e s d e P l á , a l a q u e v a n , c o n m i s a -
l u d o , l a s e x p r e s i o n e s d e l m e j o r d e -
seo p o r s u f e l i c i d a d . 
M a r í a J u l i a F e r n á n d e z d e C a m p a , 
j o v e n y g e n t i l d a m a , a l a q u e i r á n a 
s a l u d a r , c o n e l a f e c t o de s i e m p r e s u s 
m u c h a s a m i g a s d e l a s o c i e d s i d h a -
b a n e r a . 
J u l i a R a m o s d e M e n o c a L J u l i t a 
M i s a d e V a r o n a y l a m e r i t í s i m a p i a -
n i s t a J u l i a C r e s p o de A g u a d o . 
J u l i a O l ó z a g a d e T e l i a , quie b r i -
l l a p o r s u b e l l e z a y p o r s u e l e g a n -
c i a e n t r e l a a d m i r a c i ó n y l a s i m p a -
t í a d e u n a s o c i e d a d q u e l a e l o g i a , 
q u e l a c o n t e m p l a y q u e l a e n s a l z a 
c o n e n c a n t o . 
J u l i a V . de F u m a g a l l i , e s p o s a d e l 
q u e r i d o s o c i a l m a n a g e r d e l C a s i n o , 
a l a q u e m e c o m p l a z c o e n s a l u d a r 
a f e c t u o s a m e n t e . 
J u l ! * r*airona de M á r m o l , J u ü a M u 
fiiz de S a n M a r t í n y J u l i a P é r e z 
U s i c h de G a r c í a . 
M a r í a J u l i a B e r n a l d e B o a n e t . 
M u y i n t e r e s a n t e . 
Y c o m p l e t a n d o b e l l a m e n t e e l g r u -
p o d e s e ñ o r a s , J u l i t a P l á , l a e l e -
g a n t e y g e n t i l í s i m a s e ñ o r a d e A b r e n , 
a c u y a s a m i s t a d e s d i r é , p o r e x p r e -
s o e n c a r g o , q u e n o p o d r á r e c i b i r . 
S e ñ o r i t a s . 
L a l i n d a J u l i a A r e l l a n o . 
J u l i a D o l z , Y u y ú M a r t í n e z y l a e n -
c a n t a d o r a J u l i e t a de C á r d e n a s . 
J u l i a P ó r t e l a , N e n a A r e n a l , J u l i a 
G o n z á l e z T a b e r n i l l a , J u l i a P é r e z d e 
l a R o s a , J u l i a C h a p l e , J u l i e t a B e -
r a r d y J u l i t a N ú ñ e z . 
M a r í a J u l i a F e r n á n d e z F a r r é s . 
M u y g r a c i o s a . 
Y l a b e l l a , l a i n c o m p a r a b l e J u l i a 
S e d a ñ o , a l a q u e v a , c o n e s t a s l í -
n e a s , l a e x p r e s i ó n d e m i s m á s a f e c -
t u o s a s i m p a t í a . 
H a b r á p a r a l a g e n t i l J u l i a c o n 
m o t i v o de s u s a n t o , f l o r e s , c o n g r a -
t u l a c i o n e s y a l e g r í a s . 
T o d o lo q u e se m e r e c e . 
N o o l v i d a r é , p a r a m a n d a r l e u n b e -
bo, a l a a d o r a b l e J u l i a B e l é n C a r -
b o n e l l y S e l L 
L o s J u l i o s . 
E s t á n e n g r a n n ú m e r o . 
U n c a b a l l e r o de a l t a s i g n i f i c a c i ó n 
s o c i a l , e l d o c t o r J u l i o de C á r d e n a s , 
e x - F i s c a l d e l ' S u p r e m o . 
E l c o r o n e l J u l i o S a n g u i l y , m i l i t a r 
p u n d o n o r o s o y c a b a l l e r o m u y c u m -
p l i d o y m u y s i m p á t i c o , q u e o c u p a e l 
i m p o r t a n t e c a r g o d e J e f e d e l P u e s -
to d e C o l u m b i a . 
E l c o r o n e l J u l i o M o r a l e s C o e l l o , 
d i r e c t o r d e l a A c a d e m i a N a v a l d e l 
M a r i e l , a q u i e n m e c o m p l a z c o e n s a -
l u d a r e s p e c i a l m e n t e . 
E l d o c t o r J u l i o O r t i z C a n o , c i r u -
j a n o m e r i t í s i m o , q u e g o z a p o r s u s 
| r e p e t i d o s t r i u n f o s q u i r ú r g i c o s d e 
l u n a a l t a y e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n . 
E l s e ñ o r J u l i o F o r c a d e , c a b a l l e r o 
m u y c u l t o y m u y c o r t é s , q u e f i g u r a 
c o n l o s m á s a l t o s p r e s t i g i o s e n n u e s -
t r o m u n d o f i n a n c i e r o y s o c i a l . 
E l t e n i e n t e c o r o n e l J u l i o C e p e d a 
y l o s c o m a n d a n t e s J u l i o A g u a d o y 
J u l i o M o r a l e s B r o d e r m a n n , a y u d a n -
te e s t e ú l t i m o d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a . 
E l F i s c a l J u l i o O r t i z C a s a n o v a y 
l o s d o c t o r e s J u l i o d e C á r d e n a s y 
E c h a r t e , J u l i o V i l l o l d o y J u l i o P ó o . 
J u l i o R a b e l , J u l i o A l t u s a r r a , J u -
l i o M a r t í n e z M e s a , J u l i t o S a n B a r -
t o l o m é , J u l i o de l a T o r r e y e l c o n o -
c i d o j o v e n J u l i o B a t i s t a . 
E l d o c t o r J u l i o M a r t í n e z D í a z , 
! a b o g a d o q u e f u é d e l f o r o c a m a g ü e -
( y a n o y c a b a l l e r o m u y a m a b l e , m u y 
¡ c o r r e c t o y m u y c u m p l i d o . 
I E l M a r q u é s d e A l t a G r a c i a , m i 
' a n t i g u o y b u e n a m i g o J u l i o M a r t í n 
\ L a f e r t é , c o r o n e l d e C a b a l l e r í a d e l 
. E j é r c i t o E s p a ñ o l , q u e c o n f r e c u e n -
!• c í a v i e n e a v i s i t a r n o s d e s d e Ma--
I d r i d . 
E l C o n d e d e D i a n a . 
E l i n g e n i e r o J u l i o M o n t e r o . 
E l m a e s t r o J u l i o L o u s t a l o t . 
J u l i o C a v a l l é y E n r í q u e z , j o v e n 
e x c e l e n t e , c o r r e c t í s i m o , a l q u e v a n 
e s t a s l í n e a s c o n u n s a l u d o e s p e c i a l 
d e f e l i c i t a c i ó n . 
U n a u s e n t e , J u l i o G a r c í a B a e z a , 
q u e h a c e s u s e s t u d i o s d e i n g e n e r o 
c o n n o t o r i o a p r o v e c h a m i e n t o e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s . 
J u l i o C u é i l a r , J u l i o S a n M a r t í n , 
J u l i o V a l d é s P a r é s , J u l i o P o n s , J u -
l i o L a u r e n t , J u l i o M a r t í n e z , J u l i o 
H e r r e r a , J U l i o P a s c u a l , J u l i o C a b a -
l l e r o y e l m u y s i m p á t i c o J u l i o A n a -
y a . C o n t a d o r d e P a y r e t . 
J u l i o P o e y e l d i s t i n g u i d o y a m a -
b l e c a b a l l e r o , a p o d e r a d o d e l a s e ñ o -
r a V i u d a d e B o r j e s . 
E l d o c t o r J u l i o P o n c e d e L e ó n -
J u l i o E s n a r d , J u l i o F r á n q u i z , J u -
l i o O l i o , J u l i o H e r r e r a , J u l i o P . A n -
j d r a c a y e l s i m p á t i c o c o r r e d o r J i ^ i o 
i C . G r a n d á , de l a B o l s a d e l a H a b a -
T E L A S P O R V A R A S 
G - i n g h a n d e c u a d r o s e n a n c h o c o r r i e n t e a , 
u n m e t r o d e a n c h o a 
it r» " " " >» »» i» • • • "i '* ' ' ' 
V o i l e s y o r g a n d í s e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o a . . o * • • 
„ c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s a . . . 
V o i l e s n e v a d o s y e s t a m p a d o s , d o b l e a n c h o , d i s t i n t o s c o l o -
r e s a 
V o i l e s f r a n c e s e s , c o l o r e n t e r o , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o -
r e s a 
V o i l e s b o r d a d o s , f o n d o b l a n c o , u n m e t r o d e a n c h o a . . 
O r g a n d í s u i z o , m e t r o y m e d i o d e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s a 
n „ , b o r d a d o , m e t r o y m e t r o y m e d i o d e a n c h o , . 
M „ m e t r o y m e d i o d e a n c h o , f o n d o b l a n c o y d e 
c o l o r a . . . . , i. -i 
O r g a n d í s u i z o , c o n b o r d a d o s g r a n d e s , e n t o d o s c o l o r e s a 
C r e p é de s e d a es tampando , d o b l e a n c h o , e n t o d o s c o l o r e s a . 
C é f i r o s a c u a d r o s , m u y f i n o s , u n m e t r o d e a n c h o a . . . 
R a t i n é c o l o r e n t e r o , m e t r o y m e d i o de a n c h o e n t o d o s c o -
l o r e s a • • iíüm iirm . • ut-i • • pjfj a s i istSi t í a 
S E D E R I A T P E R F U M E R I A 
$ 0 . 2 0 
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0 . 3 0 
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0 . 3 5 
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0 . 4 5 
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E x p o s i c i ó n A g r í c o l a 
E l C ó n s u l G e n e r a l de l a R e p ú b l i -
c a d e l E d u c a d o r , S r . V í c t o r C e v a l l o , 
h a e s c r i t o a l d o c t o r J o s é M a . C o l l a n 
t e s , , S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , p a r -
t i c i p á n d o l e q u e e l d i a 2 6 de m a y o 
p r ó x i m o , se c e l e b r a r á e n s u p a i s l a 
E x p o s i c i ó n A g r í c o l a N a c i o n a l p a r a 
c o n m e m o r a r e l C e n t e r i a r i o de l a B a -
t a l l a d e P i c h i n c h a . E s a E x p o s i c i ó n 
t e n d r á u n c a i á c t e r p a r a m e n t e n a c i o -
n a l e n s u a s p e c t o a g r í c o l a : p e r o e n 
e l a p p e c t o d e l a g a n a d e r í a , m a q u i -
n a r i a a g r í c o l a , e t c . a e r á de 
i n t e r n a c i o n a l , y e s t a r á n &„ 
p r o s e n t a n a s l a m a y o r par t©611* rft" 
p a í s e s h i s p a n o - a m " ir i cano^ ^ ^ 
E l s e ñ o r C e v a l o s h a c e resa i t 
s u e s c r i t o a l S e i ^ e t a r i o de a • 8 
t u r a , q u e l o s p r o d u c t o s e n v i ^ gricu1' 
c i t a d a e x p o s i c i ó n e s t a r á n exeat 
d e r e c h o s a d u a n a l e s e n «n, 
s u Pais. 
o 0 ^ » 0 o o » o o a ¿ T ~ r r ^ 
O E L D I A R I O D E L A m Í j S 5 0 
Q N A l o e n c u e n t r a u s t o d ® 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n ^ 
O R e p ú b l i c a . U » 
D 0 0 D Cí 0 D O 0 » ^ ^ ^ ^ q tt 
0 . 7 5 
J a b ó n A l m e n d r a d e R o g e r , c a j a d e 112 d o c e n a a . . . . 
C a c h e m i r e B o u q u e t , c a j a de t r e s j a b o n e s g r a n d e s a 
$ 0 . 8 5 
0 . 7 0 
F l o r e s d e l C a m p o , c a j a de t r e s j a b o n e s a 0 . 8 0 
H i é l d e V a c a , c a j a de t r e s j a b o n e s a 0 . 7 5 
A t k i n s o n , c a j a d e m e d i a d o c e n a , s u r t i d o e n p e r f u -
m e s a i 1 . 3 5 
„ A t k i n s o n , t a m a ñ o p e q u e ñ o , c a j a d e 1 d o c . s u r t i d o e n 
p e r f u m e s a 1 . 9 5 
„ R o g e r , s u r t i d o e n p e r f u m e s , c a j a d e 3 j a b o n e s a . 0 . 8 0 
U n q u e r i d í s i m o c o n f r é r e , e l n u e -
v o c r o n i s t a de L a D i s c u s i ó n , e l b i e n 
j i n f o r m a d o J u l i o d e C é s p e d e s , q u e 
t a n p o p u l a r h i z o s u p s e u d ó n i m o d e 
G a r í n , y a d e s a p a r e c i d o , e n e l p e r i o -
d i s m o h a b a n e r o . 
T r e s m á s d e l a p r e n s a , q u e s o n 
J u l i o P é r e z G o ñ i , c r o n i s t a d e S o c i e -
d a d e s E s p a ñ o l a s d e L a D i s c u s i ó n , y 
J u l i o C é s a r R o d r í g u e z y J u l i o G a r -
c í a L o y o l a . 
i A t o d o s , f e l i c i d a d e s ! 
L a l l e g a d a d e n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e 
S O M B R E R O S 
h a o b t e n i d o u n r e s o n a n t e é x i t o q n e 
n o e s p e r á b a m o s 
T I C I A S D E L P U E R T O 
D E L E G A D O E N C U B A 
E l C a p i t á n I n s p e c t o r de l a E m -
p r e s a N a v i e - r a d e C u b a , s e ñ o r Z o i l o 
L ó p e z , h a s i d o n o m b r a d o r e p r e s e n -
t a n t e e n C u b a d e l a A s o c i a c i ó n d e 
C a p i t a n e s y o f i c i a l e s d e l a M a r i n a 
M e r c a n t e E s p a ñ o l a , p o r c u y a d e s i g -
n a c i ó n lo f e l i c i t a m o s . 
E L L A F A Y E T T B 
E l v a p o r L a f a y e t t e e r a e s p e r a d o 
a y e r p a p a l a m a d r u g a d a d e h o y . 
P r o c e d e de V e r a c r u z . 
E S T A N E N S A N J O S E 
L a s c a j a s q u e c o n t i e n e n 1 8 0 0 fcl 
l o s d e op io q u e l l e g a r o n e n e l v a p o r 
E s p e r a n z a e s t á n b a j o l a c u s t o d i a d e 
l a A d u a n a , e n e l d e p a r t a m e n t o d e 
d e p ó s i t o d e m e r c a n c í a s v a l i o s a s , d e -
p a r t a m e n t o d e l q u e c u i d a e l A g e n -
t e e s p e c i a l d e l o s m u e l l e s de S a n 
J o s é , s e ñ o r B a l m a s e d a . 
E s a s c a j a s n o h a n s i d o l l e v a d a s a 
O r d e n G e n e r a l c o m o se h a p u b l i c a -
do . 
E L G O V E R N O R C O B B 
E l v a p o r a m e r i c a n o G o v e m o r 
C o b b l l e g ó a y e r n o c h e d e K e y W e s t , 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s . 
E n e s t e v a p o r e m b a r c a r á n h o y 
l o s s e ñ o r e s B e n i t o T o b i o , T e r e s a 
G a r c í a P r i e t o y O s c a r L á m a r . 
E L M O N T E R R E Y T U V O F U E G O 
A B O R D O 
P r o c e d e n t e d e P u e r t o s m e x i c a -
n o s se e s p o r a h o y e l v a p o r a m e r i c a -
n o M o n t e r e y . 
E s t e v a p o r t u v o f u e g o a b o r d o p o r 
c u y a r a z ó n v i e n e a t r a s a d o d o s d í a s . 
E L D R I Z A B A E N 6 5 H O R A S A 
N U E V A Y O R K 
E l v a p o r a m e r i c a n o O r i z a b a l l e g ó 
a y e r a N u e v a Y o r k i n v i r t i e n d o 6 5 
h o r a s e n l a t r a v e s í a e n t r e l a H a b a -
n a y e s e p u e r t o a m e r i c a n o . 
L A R E C A U D A C I O N 
A y e r l a A d u a n a r e c a u d ó l a c a n t i -
d a d d e $ 7 5 . 2 2 4 , 73 q u e u n i d o a lo 
a n t e r i o r r e c a n d a d o e n e l m e a s u -
m a n $ 5 0 6 , 0 6 9 , 1 3 . 
L O S N A V I E R O S C I T A D O S 
L o s m i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n 
d e I n d u s t r i a y C o m e r c i o d e l a B a -
h í a d e l a H a b a n a e s t á n c i t a d o s p a -
r a u n a r e u n i ó n q u e s e e f e c t u a r á e s -
t a t a r d e e n e l b u f e t e d e l d o c t o r B u s -
t a m a n t e . 
H o y se e s p e r a n e l P a r i a m i n a d e 
C o l o n , y e l S a n B r u n o d e B o s t o n . 
M O V I M I E N T O D E L A E M P R E S A 
N A V I E R A 
E l J u l i a e n B a r a c o a , e l R a m ó n 
M a r i m o n e n G i b a r a d e l o s A i í g e l e s 
e n M a n z a n i l l o , e l C a m p e c h e e n C a i -
b a r i é n , e l C a r i d a d P a d i l l a e n P u e r -
to P a d r e , e l H a b a n a s a l e e l V i e r n e s 
p a r a P u e r t o R i c o y e s c a l a s , e l G u a n -
t á n a m o e n S a n t i a g o de C u b a , 
S A L I D A S 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a -
p o r e s C u b a y l o s f e r r i e s p a r a K e y 
W e s t , e l L a k e F i a r p o r t , p a r a M a -
t a n z a s e l N o r u e g o S i g f o l d p a r a S a -
v a n a c h . 
P O R J U G A R A L A S T R E S T A P I -
T A S 
P o r l o s v i g i l a n t e s d e l a P o l i c í a 
d e l P u e r t o s e ñ o r M a r i o L a g o y J . 
C u b e t a , f u e r o n a r r e s t a d o s a y e r t a r -
d e c e r c a d e l a P l a y a d e M a r i a n o J o -
s é F e r n á n d e z d e l a H a b a n a , ,de 40 
a ñ o s y v e c i n o d e C u r a z a o 1 4 , J o s é 
P é r e z C o l e d o d e E s p a ñ a , d e 2 8 a ñ o s 
y v e c i n o d e N e p t u n o 1 1 0 , y e l M e s -
t i z o J o s é A n t o n i o A r c e b a l a , n a t u r a l 
d e M a t a n z a s , v e c i n o d e S o l e d a d 1 0 . 
S e l e o c u p a r o n a e s t o s s u j e t o s t r e s 
t a p i t a s y d o s m o n e d a s d e 1 0 p e s o s 
o r o c a d a u n a c o n l a c u a l e s t a f a b a n 
a l o s i n c a u t o s q u e a p o s t a b a n a l l l a -
m a d o j u e g o d e l a s T r e s T a p i t a s . 
F u e r o n r e m i t i d o s a l V i v a c p a r a 
s e r p r e s e n t a d o s h o y a l J u e z d e l a 
C u a r t a S e c c i ó n d o c t o r A r m i s é n . 
E L O R I T A 
P r o c e d e n t e de L i v e r p o o l , v i a C o -
r u ñ a , l l e g o a y e r t a r d e e l v a p o r i n -
g l é s " O r i t a " , q u e t r a j o c a r g a g e n e -
r a l y 2 8 5 p a s a j e r o s , d e e l l o s 1 0 1 p a -
r a l a H a b a n a . 
B a s t a n t e m a l t i e m p o c o r r i ó e/1 
b a r c o d e s p u é s d e h a b e r s a l i d o d e l a 
C o r u ñ a , p e r o s i n q u e o c u r r i e r a n o -
v e d a d a l g u n a . 
S O L D A D O S I N G L E S E S A J A M A I -
C A . 
C o n f o r m e h u b i m o s d e a n t i c i p a r 
h a c e d í a s en e s e v a p o r v i a j a n e l 
C o r o n e l H . G . P r i n g l e s , e l M a y o r J . 
E . K i n g , lok' T e n i e n t e s R . L . D e n -
n u s y C . L . B o y l e y S r a . a s í c o m o 
7 2 c l a s e s y s o l d a d o s d e l e j é r c i t o i n -
g l é s q u e v a n d e g u a r n i c i ó n a J a m a i -
c a . 
C i n t a l i b e r t y N o . 1 
„ „ N o . 2 
N o . 3 
N o . 5 
N o . 7 
N o . 9 
.; ^ - f » - - ^ . $ 0 . 2 0 p i e z a 
. . . . . . . . 0 . 3 0 „ 
. ~ 0 . 4 0 „ 
. . . „ , „ 0 . 2 0 v a r a 
0 . 2 5 
0 . 3 5 
C i n t a s p a r a b a n d a s , d e f a n t a s í a , e n m o a r é y t a f e t á n , e n t o d o s 
c o l o r e s a . . . , ^ - . . . . . « ~ . 0 . 4 5 
V 0 G ü E | 
L o n d r e s , P a r í s , N e w Y o r k , M a d r i d , B u e n o s A t e s , t i e n e n 
s u r e v i s t a d e m o d a s . C u b a t e n d r á a " V O G U E " e d i c i ó n p a -
r a l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O f i c i n a s d e s u s c r i p c i ó n : P a l a c i o d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l é f o n o M - 6 8 4 4 . - A p a r t a d o 1 0 1 0 . I 
Ü W B R I L L A N T E G I G A N T E S C O 
y d e i n c a l c u l a b l e v a l o r p e r d i d o e n l a v í a p ú b l i c a se e n c u e n t r a por c a ^ . 
l i d a d d e p o s i t a d o e n l a f a m o s a c a s a de m o d a s de l o s h e r m a n o s france-
s e s B a r u h e n l a c a l l e d e l P r a d o 7 7 " a " b a j o s a l a d i s p o s i c i ó n de ks 
c u l t a s y d i s t i n g u i d a s d a m a s h a b a n e r a s q u e t e n d r á n o p o r t u n i d a d de ad! 
m i r a r s u b e l l e z a . 
N o s r e f e r i m o s a l a g r a n d i o s a e x h i b i c i ó n d e l o s ú l t i m o s m o d e l o s de vol-
l e de l i n o a d o r n a d o s cíTn' e n c a n j e s d e f ü e t l e g í t i m o s c u y o t r a b a j o hecho a 
m a n o es p r i m o r . 
L o s b o r d a d o s de l i n o t r a b a j a d o s e n l a s m o n t a ñ a s d e l V o s j en los al-
r e d e d o r e s d e P a r í s s o n d e u n g u s t o e x q u i s i t o , a s í c o m o t a m b i é n los tra' 
b a j o s p r e c i o s o s d e l C o n v e n t o d e S a i n t G e r m a i n . 
U n s u r t i d o e s c o j i d í s i m o d e b o l s a s r o m a n a s a r t í c u l o de a l t a novedad j 
n o c o n o c i d o e n C u b a ; — E n t r a j e s d e v i a j e t e n e m o s p r i m o r e s Deshab iUé-
e n r o p a i n t e r i o r v e r d a d e r a s m a r a v i l l a s ; l o m i s m o q u e p a r a n i ñ a s . 
E s t a t u a s p e q u e ñ a s ; c u a d r o s a l ó l e o ; e n f i n u n s u r t i d o i n m e n s o de t» 
d o s l o s a r t í c u l o s q u e l a f a n t a s í a p u d i e r a s o ñ a r . 
Q u é b r i l l a n t e m á s v a l i o s o p u d i e r a r e c r e a r l a v i s t a de l a s damas , qru 
l a p r e c i o s a e x h i b i c i ó n q u e l e s o f r e c e n l o s h e r m a n o s B a r u h de Prado 
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L o s H e r m a n o s F r a n c e s e s B a r u h . T e l é f o n o A - 7 8 8 6 . 
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r i N D IGUQ 
c h e i r o , y l o s b o x e a d o r e s D o m i n g o 
P é r e z y W i l l i a m B a r t o n . 
D O N C A R L O S B A C A R R I S E 
E n e s t e v a p o r h a r e g r e s a d o d e s u 
v i a j e a L o n d r e s d o n d e f u é a e n t r e -
v i s t a r s e c o n l o s d i r e c t o r e s d e l a C u -
n a r L i n e , q u e r e p r e s e n t a e n l a H a -
b a n a , e l S r . C a r l o s B a c a r i s s e a 
q u i e n d a m o s l a b i e n v e n i d a . 
S A L I O E L H A N M O N I A 
P o r c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r l o s 
s e ñ o r e s H e i i b u r g y C l a s i n g c o n s i g -
n a t a r i o s e n e s t a p l a z a d e l a H a m -
b u r g o A m e r i c a n L i n e , se s a b e q u e 
a y e r s a l i ó d e H a m b u r g o p a r a E s p a -
ñ a , H a b a n a y M é x i c o , r e a n u d a n d o 
e l s e r v i c i o d e p a s a j e r o s , e l h e r m o s o 
v a p o r a l e m á n H a n m o n i a , q u e e s t a -
r á e n l a H a b a n a e n l o s p r i m e r o s 
d í a s d e l p r ó x i m o m e s d e M a y o . 
A b o r d o d e e s t e v a p o r s e e f e c t u a -
r á u n T h e c o n e l c u a l l o s s e ñ o r e s 
c o n s i g n a t a r i o s o b s e q u i a r á n a l a s 
p e r s o n a s q u e h a n d e s e r i n v i t a d a s a 
v s i t a r e l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o . 
E L E S S E Q U I B O 
E l v a p o r i n g l é s E s s e q u i b o s a l d r á 
d e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k e l 
d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e . 
E L O R I A N A 
E l v a p o r i n g l é s O r i a n a l l e g a r á d e 
S u d A m é r i c a y s a l d r á p a r a E s p a ñ a 
e l d i a l o , do M a y o , 
E L U L U A 
H o y s e e s p e r a de N u e v a Y o r k e l 
v a p o r i n g l é s U l n a q u e t r a e c a r g a 
g e n e r a l y p a s a j e r o s e n t r e e l l o s l o s 
s e ñ o r e s P e d r o G ó m e z , S . C . C h r i s t o -
f f e r y S r a . G . G a b r i e l a G i l b e r t y 
o t r o s . 
N E C R O L O G I A 
» E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n U 
Ct c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a D 
O R e p ú b l i c a . O 
E L G R A N T R I A N O N 
A v f s a a s u s b u e n a s c l i e n t e s q u e r e c i b i ó p o r v a p o r 
" L A F A Y E T T E " , q u e a c a b a d e ¡ l e g a r , ¡ o m c / o r y 
l o m á s s e l e c t o 
e n M o d e l o s 
d e P a r i z . 
S o m b r e r o s d e 
r e f i n a d o g u s t o . 
V e n g a n a v e r 
n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n d e 
M o d e l o s p a r a 
S e ñ o r a s y n i ñ a s , m t e 
E L G R A N T R I A N O N 
A M I S T A D E S Q U I N A A E S T R E L L A 
D . V I C E N T E M T J Ñ I Z V E G A . 
E n e l S a n a t o r i o " L a C o v a d o n g a " 
f a l e c i ó a y e r n u e s t r o m u y e s t i m a d o 
a m i g o D . V i c e n t e M u ñ i z , V e g a d e l a 
i p r e s t i g i o s a f i r m a M u ñ i z y G o n z á l e z 
j a n t i g u o s a l m a c e n i s t a s d e t a b a c o de 
e s t a p l a z a . 
E n e l e s p a c i o d e u n o s c u a n t o s m e -
s e s l a d e s g r a c i a s e h a c e r n i d o s o b r e 
e s a r a z ó n s o c i a l , c o n l a c u a l h a a c a -
b a d o . 
P r i m e r o d e s a p a r e c i ó , e n m u e r t e 
t r á g i c a , D n . M a n u e l G o n z á l e z , y a h o -
r a l e s i g u e D . V i c e n t e M u ñ i z , d e m a -
n e r a v i o l e n t a t a m b i é n , p u e s f a l l e c i ó 
a c a u s a d e l a g r a v í s i m a l e s i ó n q u e 
r e c i b i ó h a c e u n o s d í a s a l c a e r l e e l 
p r e t i l d e l b a l c ó n d e l s e g u n d o p i s o 
d e u n a c a s a q u e s e c o n s t r u y e e n l a 
c a l l e d e A m i s t a d . 
A m b o s , D . M a n u e l G o n z á l e z , y D . 
V i c e n t e M u ñ i z , e a n s o c i o s f u n d a d o -
r e s d e l a A s o c i a c i ó n d e A l m a c e n i s -
t a s d e T a b a c o , q u e h a p e r d i d o c o n 
s u d e s a p a r i c i ó n d o s e l e m e n t o s d e 
g r a n d e s p r e s t i g i o s y s i m p a t í a s e n t r e 
t o d o s l o s a s o c i a d o s . 
Y h a y r a z ó n p a r a q u e l a m e n t e n 
m u y s i n c e r a m e n t e e s t a s c r u e l d a d e s 
d e l d e s t i n o , p o r q u e l o s d e s a p a r e c i -
d o s f u e r o n s i e m p r e d o s e x c e l e n t e s 
a m i g o s y f o r m a b a n j u n t o s u n a f i r -
m a s o c i a l q u e h o n r a b a e n a l t o g r a d o 
a l g i r o d e l t a b a c o . 
S i n c e r a m e n t e c o m p a r t i m o s l a h o n -
d a p e n a u q e e s t a n u e v a d e s g r a c i a 
p r o d u c e y h a c e m o s l l e g a r a l o s f a -
m i l i a r e s , a m i g o s y c o m p a ñ e r o s d e 
D . V i c e n t e M u ñ i z , n u e s t r o m á s s e n -
t i d o t e s í i m o n i o de p é s a m e . 
D e s c a n s e e n p a z . 
E l s e p e l i ó t e n d r á e f e c t o h o y a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , p a r t i e n d o d e L a 
C o v a d o n g a , y h a b r á d e c o n s t i t u i r 
u n a g r a n m a n i f e s t a c i ó n d e d u e l o . 
C A S A P O T I N 
S E R R A N O Y M A R T I N , S . e n C . / 
S E M A N A S A N T A 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
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. l i t r o 
. l a t a , 
. l a t a 
. l a t a 
A c e i t e f r a n c é s B e t u s 
A l m e j a s . . . . . . 
A n g u l a s e n a c e i t e 
A n c h o a s , f i l e t e s . . i.m p.^ « 
A n t i p a s t o ¡^.j ^ ^ . l a t a 
A r e n q u e s a h u m a d o s C . & B . . , - . . ^ . . ¡.¡^ . . . . ^ . l a t a 
A r e n q u e s f r a n c e s e s , f i l e t e s . . . . ^ W i • . . l a t a 
A t ú n f r a n c é s e n a c e i t e . . - . . ^ . . ¡. . l a t a 
A t ú n y b o n i t o e s p a ñ o l , e n a c e i t e , t o m a t e y e s c a b e c h e l a t a 
A t ú n , f i l e t e s , f r a n c é s ¿ U . . l i - j i-.'; M mw . . l a t a 
B a c a l a o s i n e s p i n a s . . . . w j •. • » • • • • l i b r a 
B o q u e r o n e s d e M á l a g a • . ^ . . ^ . j ^ ^ ^ k m • • l a t a 
B e s u g o e n a c e i t e y t o m a t e . .j . . . . . . ií . ¡ > . « . . . . ^ . . ! - . l a t a 
C a l a m a r e s e s p e c i a l e s ¡..^ ^ . . • . . f * i i» • l a t a 
C a l a m a r e s r e l l e n o s e n s u t i n t a . . ^ . . . . t.-., . . . . j . . . l a t a 
C a l a m a r e s r e l l e n o s c o n t o m a t e . . ; . t.,.; ¡.¡^ . . . . ^ i ^ . , m., • . l a t a 
C a m a r o n e s ti... ^ a 
C a r a c o l e s a l a b o r d a l e i s e . . ÍW ^ . . . . ^ . j L...j . . l a t a 
C a r n e d e c a n g r e j o s . . ^ i- . . ; l - . . • • . • l a t a 
C a v i a r , u n o c t a v o de l a t a . , ^ . j ^ ^ . . . . >. . ] i . - j . . i . •. • • 
C a v i a r , u n c u a r t o de l a t a . . . . ^ .....j i 
E s p á r r a g o s s u p e r i o r e s . . . . ¡ . ^ ^ . . . . . . . . l a t a 
E s p á r r a g o s p u n t a s v i i ^ . . ^ . i • • 
H u e v a s d e B a c a l a o C . & ^ . . . . 
L a n g o s t a . . . 
M a n t e q u i l l a D a n e s a " L a V a q u i t a 
M a n t e q u i l l a a m e r i c a n a f r e s c a . . 
M a c a r e l a s e n s a l m u e r a . . . . , .¡ 
l a t a 
. l a t a 
. l a t a 
l i b r a 
l i b r a 
A y e r f a l l e c i ó e n e s t a c i u d a d l a 
r e s p e t a b l e s e ñ o r a D o l o r e s M o r a l e s 
v i u d a " d e Z u y l l . 
P o r l a i r r e p a r a b l e d e s g r a c i a e n -
v i a m o s e l p é s a m e a s u s f a m i l i a r e s , 
e n t r e l o s q u e s e e n c u e n t r a n u e s t r o 
e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r P e d r o G o n -
z á l e z M o r a l e s . 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
P e l a S o c i e d a d F r a n c e s a da J i e x m & t o l o g í » 
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D E 1 1 A 4 9 P R A D O 2 7 
C 6 5 7 I N D . 1 7 e . 
M a c a r e l a s a l a r a v i g o t t e . . . . . . . . ¡...i . . i-m ^ t-i-i • • l a t a 
M e r l u z a e n a c e i t e y t o m a t e . . , . . f •> • • i ^ i • • • • J a t a 
O s t i o n e s . . l , . , . . 
O s t i o n e s e x t r a P r e m i e r . . . . ^ . . . . ¡...j . . w i 1.Í.-.1 . • . . l a t a 
P e r a s M e l b a . . . . . . • . • • m i • • •: • • w P ° ™ 0 
P e s c a d i l l a s A l b o . . . . ^ l w . . . . . . ^ . . . . ^ • - J ^ * 
R o y a n s C a r n a v a l . . . . . . . . . . . • • l a ^ 
S a l m ó n r o s a d o v . . . . . . . . . . ^ . . . . t - - • v 1 
S a l m ó n e x t r a P r e m i e r i - . ; . . ^ . m e d i a l a t a 
S a i m ó n e x t r a P r e m i e r 
S a i m ó n e n s a l m u e r a 
S a r d i n a s f r a n c e s a s s i n e s p i n a s e n a c e i t e y t o m a t e . . 1. .¡ 
S a r d i n a s A m i e u x • • 
S a r d i n a s e x t r a „i . ¡ . . ! . . , ^ . j 
S a r d i n a s e n e s c a b e c h e . . . . , .1 . . . 
S a r d i n a s s a l s a r a v i g o t t e . . . . i-
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Q u e s o s Crema» 
G r u y e r e , C a m e m b e r t , R o q u e f o r t , C r e m a de P a t a g r á s y D a i s y 
r i c a n o . 
O ' R E I L L T 3 7 y 8 9 
T e l é f o n o s A - 2 3 1 0 , A - 7 3 8 7 . 
A p a r t a d o 19912 
P I D A N N U E S T R O C A T A L O G O 
G E N E R A L 
C 2 8 7 7 
1 d - 1 2 
T a m b i é n v a n e n e l O r i t a p a r a 
C h i l e y P e r ú , o t r o s v a r i o s m i l i t a r e s 
i n g l e s e s y e l C o r o n e l d e l E j é r c i t o 
p e r u a n o C . L a u d a z u r i C o l i n d a . 
P a r a l a H a b a n a l l e g a r o n e n e s t e 
v a p o r l o s s e ñ o r e s E m i l i o M a r c o s J o -
s e f a V o n B r u m , E d u a r d o B . C r o -
n e l l y f a m i l i a y o t r o s . 
• E L S I B O N E Y 
P r o c e d e n t e d e N u e v a Y o r k H e g ó 
a y e r t a r d e ei v a p o r a m e r i c a n o S i b o -
n e y q u e t r a j o c a r g a g e n e r a l y p a s a -
j e r o s e n t r e e l l o s l o s s e ñ o r e s J a m e s 
T . M a n h a m e x - A d m i n i s t r a d o r de l a 
S u c u r s a l d e l B a n c o N a c i o n a l e n l o s 
C u a t r o C a m i n o s , L d o . R o b e r t o A . 
T e r r y , H e n r y F a r l e y , y f a m i l i a , 
E d u a r d o M á r q u e z y f a m i l i a , S e b a s -
t i á n . L ó p e z y f a t n l i a , E d u a r d o Car-
M i m e , J f V a n c i n e , 
6 e " p a r í s 
H i a l l e g a d o c o n u n s u r t i d o e s p l c i t 6 l 6 o b t 
t r a j e s 6 e V e r a n o 
Y S o m b r e r o s 6 e " ¡ p a l a 
a p r e c i o s b a r a t o s ^ a p r o p ó s i t o p a r a e l t i e m p o 6 e r e a j u s t e 
3 f o t a " p l a z a n o . 2 2 1 , 6 e 9 a . m . 7 p . m . X 3 e l é f o n o : A . 2 l 0 7 
E N C A J E S 
D e s d e h o y p o n e m o s a l a v e n t a u n a h e r m o s a c o l e c c i ó n 
p r o p i a p a t a v e r a n o 
I O S H A Y D E F 1 L E T . B R U S E L A S , C R I S T A L D E H I L O , E T C . 
" L A E L E G A N T E 
G A L Í A N O 6 4 
S E H A C E P L I S S E Y F E S T O N C A L A D O 
f 9 
C 2 8 4 6 
A « Ü A x , D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 Z Z P A G I N A S I E T E 
H A B A N E R A S 
E L S A I i O N D E 1 9 2 3 
s e i s a n t e r i o r e s , q u e a p a r e c e i n s t a l a -
do e n l o c a l p r o p i o . 
A l l í e s t á , e n l a c a s a d e P r a d o 
4 4 , e x p o n i e n d o a l a . c u r i o s i d a d d e 
c u a n t o s lo v i s i t a n 2 3 7 c u a d r o s y 
u n a s 2 0 0 o b r a s e s c u l t ó r i c a s . 
E r a d e a d v e r t i r , c o n s e n t i m i e n t o 
u n á n i m e , l a a u s e n c i a e n l a f i e s t a 
i n a u g u r a l d e l d o c o r F e d e r i c o E d e l -
m a n n y P i n t ó . 
N o p u d o a s i s t i r e l e n t u s i a s t a y 
m u y q u e r i d o P r e s i d e n t e d e l a A s o -
c i a c i ó n d e P i n t o r e s y E s c u l t o r e s p o r 
h a l l a r s e e n f e r m o . 
E n f e r m a se e n c u e n t r a t a m b i é n , y 
d e a l g ú n c u i d a d o , s u d i s t i n g u i d a e s -
p o s a . 
P o r t o d o e l m e s c o r r i e n t e e s t a r á 
a b i e r t o e n l a s p r i m e r a s h ^ a s d e l a 
n o c h e e l S a l ó n d e 1 9 2 2 . 
H a b r á t a r d e s d e m o d a . 
L a s d e l o s v i e r n e s . 
Tr<?tá y a d i c h o t o d o . 
• ofn f a l t a r e l m e n o r d e t a l l e , 
v a d a t e n d r í a q u e a g r e g a r a h o r a 
, C r o n i s t a a c u a n t o se h a e s c r i t o 
r e a de l a f i e s t a i n a u g u r a l d e l S a -
i f._ de 1 9 2 2 . 
f i e s t a h e r m o s a , l u c i d í s i m a , q u e 
. ¿ A c o n l a e l o c u e n c i a de s u p a l a -
í r e pJ d o c t o r J o s é M a n u e l C o r t i n a . 
' a 7 u c a r g o , y e n n o m b r e d e l P r i -
1 « r M a g i s t r a d o d e l a R e p ú b l i c a , e s -
( ¡ ° % e i d i s c u r s o d e a p e r t u r a . 
' M u y o p o r t u n o . 
Y h e r m o s o , i n s p i r a d í s i m o . 
t a o v a c i ó n d e l i l s 
f ia o r a c i ó n d e l i l u s t r e S e c r e t a r i o 
\o p r e s i d e n c i a t u v o e n t r e o t r o s 
¿ r i t o s e l de l a b r e v e d a d , 
¿ i á t t o d e a n t e a n o c h e , s e ñ a l a b a 
naso f a v o r a b l e p a r a l a A s o c i a -
a A n de P i n t o r e s y E s c u l t o r e s p o r 
^ e l p r i m e r S a l ó n , d e s p u é s d e l o s 
C A M I L A Q U T R O G A 
P r r m o l i d a l a C u a r e n t e n a . f M á s t a r d e s e r e t i r a b a a I n g l a t e -
^ r A s de s e i s d í a s e n T i s c o r n i a . r r a p a r a o c u p a r e n ^ t e e l e g a n t e h o -
Y a d e s d e l a m a ñ a n a de a y e r e s t á t e l l a s h a b i t a c i o n e s q u e s e le t e n í a n 
entre n o s o t r o s C a m i l a Q u i r o g a . r e s e r v a d a s . 
r o n e l l a l o e s t á n t a m b i é n l o s a r - i ¿ C u á n d o e l d e b u t ? 
t J t ^ i e l a C o m p a ñ í a A r g e n t i n a d é ! S e a n u n c i a p a r a e l s á b a d o . 
y C o m e d i a s q u e v i e n e n d e s - Y s e r á c o n L a S e r p i e n t e , o b r a 
- d e l a u t o r p o r t e ñ o A r m a n d o M o o c k , 
U s t e d , l a m a n t e l e r í a y " E l E n c a n t o " 
^ n u e s t r o t e a t r o N a c i o -
p r a m a s 
de M é j i c o 
n a L 
L a e g r e g i a a c t r i z e s t u v o a c o n o -
¿i c o l i s e o p o c o s m o m e n t o s d e s -
p n é s de h a b e r d e j a d o l a E s t a c i ó n 
C ^ a r e n t e n a r i a . 
O N D I T 
E l ú l t i m o c h l s m e c l t o . 
Se e s c u c h a p o r t o d a s , - p a r t e s . 
E r a a n o c h e e l t e m a e n t r e u n g r u -
_ito que r e u n í a s e a n t e e l ' r e t r a t o 
de E s p e r a n z a I r i s h e c h o p o r S o r o -
ya que se e x h i b e e n e l S a l ó n d e 
1922. 
A l g u i e n , a l l l e g a r a l O i i b , m e r e -
t i b i ó c o n l a p r e g u n t a : 
¿ C ó m o n o h a s d i c h o n a d a ? 
Cier to . 
Pero he q u e r i d o e s p e r a r a t e n e r l a 
n u e v a e n l a H a b a n a . 
N o c h e d e a b o n o l a p r i m e r a d e l a 
t e m p o r a d a d e C a m i l a Q u i r o g a . 
V a L a f u e r z a c i e g a e l d o m i n g o . 
Y F r o t a p i c a d a e n b r e v e . 
m e j o r i n f o r m a c i ó n s o b r e e? c a s o . 
S e t r a t a , e n e f e c t o , d e l c o m p r o -
m i s o , d e u n a de l a s s e ñ o r i t a s q u e m á s 
f r e c u e n t a n u e s t r a s f i e s t a s , njiuy g e n -
t i l , m u y g r a c i o s a , y u n j o v e n y c o -
n o c i d o i n g e n i e r o c u y o n o m b r e s u e n a 
e n e s t o s m o m e n t o s a s o c i a d o a u n a 
i m p o r t a n t e e m p r e s a a r t í s t i c a . 
L a p e t i c i ó n q u e d a r á h e c h a o f i c i a l -
m e n t e e n l a t a r d e d e l s á b a d o p r ó -
x i m o . 
P u e d o a s e g u r a r l o . 
E V A G A U T H I f l K 
L l e g a h o y . 
E n l a s h o r a s d e l a t a r d e . 
A r r i b a r á a n u e s t r a s p l a y a s e l v a -
por C o b a t r a y é n d o n o s a E v a G a u -
tírfer. . 
L a d e l i c i o s a c a n t a n t e v i e n e a o r r e 
car trek r e c i t a l e s p o r c u e n t a d e l 
m e r i t í s i m o H a v a n a M u s i c a l B u r e a n 
y ^, b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n d e 
C a t ó l i c a s C u b a n a s . 
Se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o C a p i t o -
lio, e s tando s e ñ a l a d o e l p r i m e r o p a -
r a el m a r t e s de l a s e m a n a p r ó x i -
ma, a l a s 5 d e l a t a r d e c o n u n p r o -
g r a m a s e l e c t o , i n t e r e s a n t í s i m o . 
L a s l i s t a s d e a b o n a d o s p a r a l o s 
tres c o n c i e r t o s e s t á n l l e n a s d e n o m -
bres de s e ñ o r a s . 
M a r f a n i t a S e v a d e M e n o c a L 
L i l y H i d a l g o d e C o n i l L 
M a r í a A l b a r r á n de P r e s n c . 
S u s a n i t a d e C á r d e n a s d e A r a n g o , 
M a r í a D o l o r e s M a c h í n d e U p m a n n , 
M a r í a L u i s a S á n c h e z d e F e r r a r a , 
M e r c e d i t a s d e A r m a s d e L a w t o n , T e 
t e B a n c e s d e M a r t í y P a n c h i t a P é -
r e z V e n t o d e C a s t r o . 
A l i c i a P á r r a g a d e M e n d o z a , M a -
r í a C e c i l i a F r a n c a de B r o c h y C o n -
s u e l i t o L á m a r d e M e n d o z a , 
Y l a s d e C a r r i l l o , A j u r i a , B l a n c k , 
S a n t o s F e r n á n d e z , M i e r , S á n c h e z I z -
n a g a . A r m a s , F o n j u l , E s t r a d a , F r e y -
r c , C o y u l a , S á n c h e z d e F u e n t e s . . . . 
U n g r a n é x i t o p a r e c e e s t a r r e s e r -
v a d o a l o s c o n c i e r t o s d e E v a G a u -
t h i e r . 
¡ L l e g u e c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
A C E B A L E N P A Y B E T 
P u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
É 3 » l á d e l a n o c h e e n P a y r e t -
D a r á c o m i e n z o c o n l a r e p r e s e n -
t a c i ó n d e S h e r l o c k H o l m e s d e l p u e -
blo, o b r a d e l g é n e r o p o l i c i a l , e n u n 
L a c r í t i c a l l e g ó a c o n s i d e r a r a 
G a b e r a c o m o e l c o n t i n u a d o r d e G u i -
m e r á y F e l i u y C o d i n a . 
C o n l a f a r s a p o l i c i a c a t i t u l a d a 
A c e b a l f r e n t e a C a r a l t t e n d r á t é r 
S e ñ o r a a m a d e c a s a : S i d e s e a 
u s t e d e s c o g e r s u m a n t e l e r í a e n t r e 
u n . s u r t i d o t a n a m p l i o y t a n m ú l -
t i p l e q u e c o m p r e n d a t o d a s l a s c a -
l i d a d e s , d e s d e l a m á s b a r a t a h a s t a 
l a m á s f i n a , y t o d o s l o s e s t i l o s , d e s -
d e e l c o r r i e n t e h a s t a e l m á s m o -
d e r n o y c h i c , y l a s m á s o r i g i n a l e s 
y e x q u i s i t a s f o r m a s d e l o s c a l a -
d o s , l o s b o r d a d o s y l o s e n c a j e s , 
h a s t a e l p u n t o d e q u e d a r u s t e d m a -
r a v i l l a d a d e t o d o l o q u e a n t e s u s 
o j o s s e o f r e c e , h o n r e c o n s u v i s i -
t a a E l E n c a n t o . 
E n n u e s t r a p l a n t a b a j a d e G a l i a -
n o y S a n M i g u e l t e n d r e m o s e l m a -
y o r g u s t o e n m o s t r a r l e c u a n t o s e 
p r o d u j o e n m a n t e l e r í a . 
L o q u e u s t e d e s t é d i s p u e s t a a 
g a s t a r — d e s d e l a s u m a m á s p e q u e -
ñ a h a s t a l a m á s a l z a d a — h a l l a r á 
l a m á s v e n t a j o s a y s a t i s f a c t o r i a 
i n v e r s i ó n e n l a i n d e f i n i b l e v a r i e -
d a d q u e d e e s t e a r t í c u l o p r e s e n t a -
m o s . 
A ú n o p t a n d o u s t e d p o r l o d e 
c l a s e m o d e s t a n o d e j a r á d e t e n e r 
e s e s e l l o e s p e c i a l d e e l e g a n c i a , e s e 
e s p r i t q u e d i s t i n g u e y c a r a c t e r i z a 
a l a m e r c a n c í a d e £ 1 E n c a n t o . 
acto, p o r l a C o m p a ñ í a de C a r a l t . . m i n o e l e s p e c t á c u l o , 
ü n n u e v o d r a m a d e s p u é s , c o n e l , E s l a p r i m e r a , o b r a d e l g é n e r o q u e 
.tftalo d e L a o v e j a p e r d i d a , n o t a b l e 
' p r o d u c c i ó n d e R a f a e l M . O r b e r o , 
U n e s c r i t o r b r i l l a n t í s i m o . 
H i j o de V a l e n c i a . 
e s c r i b e e l f e s t i v o r e d a c t o r de 
C a s o s y C o s a « d e e s t e p e r i ó d i c o . 
E s t á l l e n a d e c h i s t e s . 
¡ G r a c i o s í s i m a ! 
L A S C U E N T A S D E U N A F I E S T A 
ü n é x i t o c o m p l e t o . 
D i g n o de d a r s e á c o n o c e r . 
F u é e l d e l a f i e s t a e f e c t u a d a e n 
«1 J a i A l a i e l 6 de M a r z o d e l c o -
i r i ente a b e n e f i c i o d e l a A s o c i a c i ó n 
de las D a m a s de l a C a r i d a d . 
L a v e n t a d e p a l c o s , a l p r e c i o d e 
25 pesos c a d a u n o , p r o d u j o 6 5 0 p e -
sos. 
A e s ta c a n t i d a d s e a g r e f ó l a d e 
1616 pesos 60 c e n t a v o s r e c a u d a d o s 
«n las t a q u i l l a s d e l f r o n t ó n d e l a 
« l i e de C o n c o r d i a . 
P r o d u j o , e n t o t a l , (f ia s u m a d e 
2 . 2 6 6 p e s o s 60 c e n t a v o s . 
A b o n ó s u p a l c o , a f i n d e a u m e n r -
t a r l o s i n g r e s o s d e l a b e n é f i c a f i e s -
t a , e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n . 
Y t a n t o e l A l c a l d e M u n i c i p a l c o -
m o e l J u e z C o r r e c c i o n a l d e l a T e r -
c e r a S e c í i i ó n c e d i e r o n s u s p a l c o s p a ^ 
r a l a v e n t a . 
D e t a n f e l i z r e s u l t a d o d e b e n s e n -
t i r s e s a t i s f e c h a s l a s D a m a s d e l a 
C a r i d a d , d e m o d o p r i n c i p a l l a d i g -
n í s i m a p r e s i d e n t a de J.a A s o c i a c i ó n , 
l a C o n d e s a d e B u e n a V i s t a . 
R e c i b a n m i e n h o r a b u e n a . 
E L D O C T O R P A G E S 
T r i u n f o s t r a s t r i u n f o s . 
L o s de l d o c t o r F é l i x P a g é s , 
De el los, l o s m á s s a l i e n t e s , s e h a -
46 eco a c a d a m o m e n t o l a p r e n s a 
Per iódica , 
E l ú l t i m o , q u e m e c o m p l a z c o e n 
B í B s i g i t r , r e s u l t a u n o d e l o s m á s 
j e ñ a l a d o s d e l b r ü l a n t e c i r u j a n o d e 
!* 5ran c a s a d e s a l u d de l a A s o c i a -
ción de D e p e n d i e n t e s . 
Üna o p e r a c i ó n a r r i e s g a d a , d i f i e i -
"Sinia, de l a s q u e n o s o n f r e c u e n -
t e s . 
O p e r a c i ó n d e l a a p e n d i c i t i s . 
L e f u é p r a c t i c a d a e n c i r c u n s t a i V 
c i a s e x c e p c i o n a l e s a l a s e ñ o r a V í c -
t o r ^ A l o n s o d e P ó r t e l a p o r é l d o c -
t o r F é > x P a g é s . 
D e s p u é s d e t r e s s e m a n a s de r e a -
l i z a d a e l e s t a d o d e l a p a c i e n t e e s 
p o r e x t r e m o s a t i s f a c t o r i o . 
A e s t a c a n t i d a d s e a g r e g ó l a d e 
tínguida s e ñ o r a d e P ó r t e l a p a r a 
c o m p l e t a r a l l í s u c u r a c i ó n . 
V a r e p o n i é n d o s e p o r d í a . 
H e a q u í u n a l i g e r í s i m a r e l a -
c i ó n d e l o q u e o f r e c e m o s : 
M A N T E L E S 
E n t o d o s I p s c o l o r e s y e n t o d a s 
l a s c a l i d a d e s , a p r e c i o s i n c r e í b l e s : 
d e s d e $ 1 . 0 0 . 
B l a n c o s , a d a m a s c a d o s , c a l i d a d 
s u p e r i o r , d e s d e $ 1 3 0 . 
D e g r a n i t é , c l a s e f i n a , d e s d e 
$ 2 3 0 . 
S E R V I L L E T A S 
D e g r a n i t é , c o n d o b l a d i l l o d e 
o j o , a p r e c i o s m u y r e d u c i d o s : d e s -
d e $ 3 3 0 l a d o c e n a -
D e a l e m a n i s c o , m u y finas, a 
p r e c i o s i g u a l m e n t e r e d u c i d o s : d e s -
d e $ 1 . 6 5 l a d o c e n a , 
J U E G O S D E M A N T E L E R I A 
p r e c i o s m u y 
$ 3 3 0 e l j u e -
D E L M U N D O 
Ü n a n o t i c i a . ' 
| De i n t e r é s s o c i a l . f 
E s d í a de r e c i b o m a ñ a n a , c o m o 
V^6a 108 s e g u n d o s j u e v e s C e m é s , 
Mrs. P h i l a n d e r L . C a b t e . 
4e i ^ ^ e r a c i ó n a l a s o l e m n i d a d 
. ^ ^ J S e m a n a S a n t a s u s p e n d e p o r 
^ A R T M E r n T o T T E Ñ -
T A S P O R C O R R E O 
0s r e s t a b l e c i d o e s t e d e p a r t a m e n -
D I P L O M A T I C O 
e s t a v e z s u r e c i b o l a e l e g a n t e y c u l -
t a e s p o s a d e l s e ñ o r E n c a r g a d o d e 
N e g o c i o s de l o s E s t a d o s U n i d o s . 
M e a p r e s u r o a b a c e r l o a s í p ú b l i -
c o p a r a q u e l l e g u e a c o n o c i m i e n t o 
d e l a s a m i s t a d e s de M r s . C a b l e . 
M u y n u m e r o s a s p o r c i e r t o . 
E n t r e n u e s t r a m e j o r s o c i e d a d . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
to c o n P e r s o n a l i d ó n e o 
^ c o s ^ i S 1 a l a s ó r d e n e s d e e s p e c í -
P a r a e l c u t i s d e E L I Z A B E T H 
A R D E N 
" • • A C A S A D E H I E R R O " 
Obis 
P í d a n o s C a t á l o g o 
Po, 68 
H a b a n a 
A d a m a s c a d o s , a 
e c o n ó m i c o s ; d e s d e 
D e g r a n i t é , c l a s e fina, t a m b i é n 
a p r e c i o s m u y b a j o s : d e s d e $ 4 . 2 5 
e l j u e g o . 
D e g r a n i t é , w a r a n d o l y e s t e r i -
I l a , m u y f i n o s , c o n b o r d a d o s , c a -
l a d o s y a p l i c a c i o n e s , d e s d e $ 2 0 . 0 0 
e l j u e g o . • 
J U E G O S D E T E 
B l a n c o s , c o n b o r d a d o s , c a l a d o s 
y a p l i c a c i o n e s , y o t r o s g u a r n e c i -
d o s d e e n c a j e , a p r e c i o s b a j í s i -
m o s . 
T a m b i é n h a y u n c o m p l e t o s u r -
t i d o d e j u e g o s d e t é e n c o l o r e s . 
! P R O T E C T O R E S D E M E S A 
E n t o d o s l o s t a m a ñ o s y c a l i d a -
d e s , a l o s m á s b a j o s p r e c i o s . 
H U L E S P A R A B Í I E S A 
E n t o d o s l o s c o l o r e s ( y b l a n c o 
y n e g r o . ) 
T A P E T E S D E M E S A 
E n t o d o s l o s c o l o r e s y t a m a ñ o s ^ 
a t o d o s l o s p r e c i o s y d e t o d a s l a s 
c a l i d a d e s : d e r e p s , d e p a ñ o , d e 
t e r c i o p e l o . . . 
Y u n g r a n s u r t i d o , a s i m i s m o , d e 
t a p e t e s b o r d a d o s y c a l a d o s , e n t o -
d o s l o s t a m a ñ o s y e n t o d a s l a s f o r -
m a s . 
A p r e c i o s r e d u c i d í s i m o s , 
A L E M A N I S C O 
P o r v a r a s . T o d o s l o s a n c h o s y 
t o d a s l a s c a l i d a d e s . A p r e c i o s m u y 
b a j o s . 
G R A N I T E 
D e a l g o d ó n , d e U n i ó n y d e l i n o . 
E n t o d o s l o s a n c h o s . Y a p r e c i o s 
m ó d i c o s . 
P A Ñ O S D E C O C I N A , C R I S T A L E S 
Y V A J I L L A 
U n c o m p l e t o s u r t i d o . C a l i d a d e s , 
t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
T a m b i é n h a y t e l a ( p o r v a r a s ) 
p a r a h a c e r l o s . E n v a r i o s a n c h o s y 
c a l i d a d e s , 
Ü N f f O R M E S Y D E L A N T A L E S 
U n g r a n s u r t i d o a p r e c i o s d e 
o c a s i ó n . 
U n i f o r m e s e n v a r i o s t o n o s d e l 
a z u l , y b l a n c o s y n e g r o s , e n t o d a s 
l a s t a l l é i s , d e s d e $ 2 . 7 5 . , 
A l i s t a s , e n t e l a s m u y finas, 
d e s d e $ 3 . 2 5 . 
D e l a n t a l e s b l a n c o s , y d e c o l o r , 
e n - v a r i o s e s t i l o s , d e s d e 4 5 c e n -
j t a v o s . 
D e l a n t a l - b a t a , e n c o l o r e s y d e 
t e l é i s f i n a s , d e s d e $ 1 . 0 0 . 
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L a Casa Grande" 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 Y 4 0 
R O P A I N T E R I O R 
C o n e l 5 0 p o r c i e n t o d e r e b a j a o f r e c e m o s v a r i o s l o t e s d e r o p a i n t e r i o r d e a l g o d ó n e h i l o 
p a r a s e ñ o r a . L o s p r e c i o s p u e d e n v e r l o s a c o n t i n u a c i ó n y l o s a r t í c u l o s h a g a n e l f a v o r d e e x a m i n a r l o s 
e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s . 
C A M I S O N E S 
D e n a n s ú f r a n c é s f i n o , b o r d a d o s , a . , 
D e n a n s ú f r a n c é s fino, b o r d a d o s , a . K 
D e l i n ó n b o r d a d o s a m a n o , a . . w 
D e n a n s ú i n g l é s b o r d a d o s a m a n o , a . . 
D e n a n s ú i n g l é s m u y finos, b o r d a d o s a m a n o , a . . . 
D e h i l o , b o r d a d o s a m a n o c o n e n c a j e s , a . , . 
D e h i l o c o n a p l i c a c i o n e s d e e n c a j e , a . . . . . 
D e h i l o b o r d a d o s a m a n o c o n e n c a j e s , a . w . lei 
$ 1 . 4 0 . 
" 1 . 7 5 . 
" 2 . 5 0 . 
" 2 . 9 0 . 
" 3 . 9 0 . 
" 4 . 5 0 . 
" 5 . 5 0 . 
" 7 3 0 . 
M e d i a 
M e d i a 
M e d i a 
M e d i a 
M e d i a 
M e d i a 
d o c e n a 
d o c e n a 
d o c e n a 
d o c e n a 
d o c e n a 
d o c e n a 
M e d i a d o c e n a 
M e d i a d o c e n a 
$ 7 . 5 0 
" 9 . 0 0 
" 1 3 . 5 0 
" 1 6 . 5 0 
" 2 2 . 5 0 
" 2 5 . 5 0 
" 3 1 . 5 0 
" 4 3 . 5 0 
T A M B I E N A M I T A D D E P R E C I O 
E n n u e s t r a p l a n t a b a j a d e G é d i a -
n o y S a n M i g u e l e s t á n , a d e m á s d e 
l a m a n t e l e r í a , l a r o p a d e c a m a y 
d e a l c o b a y l a s t e l a s y a r t í c u l o s 
d e c o r a t i v o s , e n t r e é s t o s l o s t a p i -
c e s . 
E s m u y g r a t a , ú t i l e i n t e r e s a n t e 
u n a v i s i t a a e s t e s e J ó u d e s d e e l 
q u e p a r t e e l a s c e n s o r p a r a l o s a l -
t o s p i s o s . 
G r a t a s n u e v a s . 
C o m o s i e m p r e l a s d e a m o r . 
R e s e r v a d a t e n g o p a r a e s t a s H a -
b a n e r a s l a ú l t i m a , l a m á s p a l p i t a n -
te , l a d e m a y o r a c t u a l i d a d . 
E s l a d e l c o m p r o m i s o , y a s a n c i o -
n a d o o f i c i a l m e n t e , d e M a r í a A n t o -
n i a S a b u c e d o , e n c a n t a d o r a s e ñ o r i t a , 
m u y g r a c i o s a y m u y i n t e r e s a n t e , y 
R a f a e l M o l i n a y G o n z á l e z L l ó r e n t e , 
s i m p á t i c o j o v e n q ü e e s t á p r ó x i m o a 
r e c i b i r s e d e a b o g a d o . 
P o r e l s e ñ o r p a d r e d e é s t e f u é 
h e c h a l a pe t i c i (5 | i d e m a n o e n l a 
¿ C u á n t o l e c o b p a n p 0 r e i c a f é m a l o ? 
P 0 * * e l m i s m o p r e c i o , l e d a e l m e j o r 
" L a F l o r d e T i b e s ' * 
8 o U V A R 3 7 . T E L F S . A - 3 8 2 0 Y M - 7 6 3 2 
ía JFaŝ ioaable 
- ^ ^ a 6 e t i d h i r v t n t s p l h ú i b o s i t r t t ó o 6 e s o m b r e -
r o s 
t ^ a v e r a n o ^ l a m h i c n 6 e l u t o , l a s m t \ o t t s 
O b r a p í a 6 1 , a l t o s 
S A L E S P A R A A D E L G A Z A R " C L A R E S " 
S e e d e l g a z » c o n toda seglaridad, s i n r é g - i m e n y s i n p e l i g r o a larmo 
L o s b a ñ o s d t S a l E i u n a g r e c e d o r a C l a r k s e j e r c e n u n a a c c i ó n eminentemente 
f u n d e n t e e n l a s grrasas y t e j i d o s a d i p o s o s . j j . - — ^ 
R e d u c e n e l v i e n t r e , l a c i i í v r a y l a s c a d e r a s y h a c e n d e s a p a r e c e r r á p i d a m e n -
te todos l o s s i g n o s de g o r d u r a . , , ., 
S i n r é g i m e n y s i n m e d i c a m e n t o s noc ivos , e l i m i n a n todos l o s d e p ó s i t o s c r a -
sos, t o n i f i c a n l a s c a r n e s y h a c e n el cuerpo esbelto, f l ex ib l e y grac ioso . 
L o s b a ñ o s de S a l E n m a & r e c e d o r a C l a r k s unen a s u exce lente a c c i ó n c o n t r a 
l a obes idad l a s m á s p e r f e c t a s v i r t u d e s a n t i s é p t i c a s . 
A B S O I i T T T A a r E N T ü I N O F E N S I V O S 
P e r f u m a n y s u a v i ^ . n l a p ie l , i m p r i m i é n d o l e a l c u t i s u n a sedos idad y f r e s -
c u r a i n c o m p a r a b l e s . - ,*» « - , * 
U n b a ñ o de 15 a 20 m i n u t o s todos los d í a s o c a d a dos d í a s , d u r a n t e el p e r i o -
do de u n m e s o m e s y medio b a s t a a l a c u r a c i ó n comple ta . 
D O S I S : — 1 paquete en c a d a b a ñ o . y _ _ . 
C 1 A B K S , 16bis , m e V i v i e n n e , ( A n o . P a l a i s - R o y a l ) P A B I S ( P i a n c e ) . 
D e v e n t a en: E l E n c a n t o ; L a C a s a Dufeic; E l P a l a i s , R o y a l ; L a C a s a de 
W i l s o n ; G a l a t n í a ; H a r r i s B r o s , L a F i l o s o f í a ; L e P r i n t e m p s ; L a f a y e t t e ; 
I s m a e l B e m a b e u ; M a r í a T e n t o u ; M a d a m e C u m o n t ; T r e s H e r m a n o s F r a n c e -
se s ; l a s d e m á s t i endas de M o d a s , S e d e r í a s y P e r f u m e r í a s de p r i m e r a ca tego -
ría" L a s p r i n c i p a l e s b o t i c a s : J o h n son. a q u e c h e l ; S a r r á ; e t c . e t c . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : aitoaaajia d e ^ G - ó m e z , 453. H a b a n a . ^ 
^ £ . e ^ a j a s e x t r a c o m p r a n d o m e e f i a d o c e n a , l o s c u b r e - c o r s é s , p a n t a l o n e s , r o p o n e s , c o m b i n a -
c i e n e s , e t c . T o d o s c o n f e c c i o n a d o s y b o r d a d o s a m a n o . 
B A T A S 
D e l i n ó n , m u y finas, c o n e n c a j e s v a l e n c i é n . L a s d e $ 1 5 . 0 0 a $ 5 . 7 5 . 
D e v o i l e y l i n ó n c o n finos e n c a j e s y b o r d a d a s a m a n o . L a s d e $ 2 0 . 0 0 . a $ 8 . 5 0 . 
D e H o l á n C l a r í n c o n e n c a j e s y b o r d a d a s a m a n o . L a s d e $ 2 5 . 0 0 a $ 1 0 3 0 . 
D e l i n ó n , finísimas, c o n d e l i c a d o s b o r d a d o s y l e g í t i m o s e n c a j e s . L a s d e $ 4 0 . 0 0 , a $ 2 2 . 0 0 . 
D e t u l m u y f i n o , b l a n c a s y c r u d a s c o n e n c a j e s . L a s d e $ 5 0 . 0 0 , $ 6 0 . 0 0 y $ 8 0 . 0 0 a h o r a a 
$ 2 8 . 0 9 , $ 3 2 . 0 0 y $ 3 5 . 0 0 . 
P A R A P L A N T A S Y P L O R E S 
J a r d í n ' l a Á m é r i c a , , 
B o u q u e t s d e n o v i a s , r o s a s d e 
t a l l o l a r g o , c o r o n a s , a n c l a s y 
c r u c e s , n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
E l m a y o r s u r t i d o y m á s g r a n -
d e v a r i e d a d d e r o s a l e s , d a l i a s y 
g l a d i o l o s . 
A n t e s d e h a c e r s u J a r d í n , f o -
m e n t a r s u f i n c a , c o n s ú l t e n o s , n o 
le p e s a r á . V e n d e m o s á r b o l e s 
f r u t a l e s , d e s o m b r a , a b o n o , t i e -
r r a y c é s p e d . P í d a n o s p r e c i o . 
" L A A M E R I C A " 
A e s q u . a 2 5 V e d a d o . 
T e l é f o n o s F - 1 6 1 3 y M - 5 0 0 5 
! i 
L o s e n f e r m o s de l o s bronquios , loa 
a s m á t i c o s , los t í s i c o s , c u y a r e s p i r a c i ó n 
es d i f í c i l , p o r s u a f e c c i ó n t i enen u n g r a n 
a l i v i o tomando A n t l c a t a r r a l Q U B B R A -
C H O L i . T o d a s l a s b o t i c a s lo venden . 
C9991 a l t . 40.-13 
L A T O S M 
D E S P E R T l 
E s m a l o p a s a r l a noche en v e l a , to-
siendo, a g o t á n d o s e p r e s a de u n c a t a r r a -
zo. D e A n t i c a t a r r a l Q U E B R A C H O L . de l 
doctor C a p a r ó , s ó l o u n a s c u c h a r a d a s , 
a l i v i a n r á p i d a m e n t e l a tos m á s mo le s -
ta ' y p e r s i s t e n t e . 
T o d o el que s u f r e c a t a r r o , debe tener 
a m a n o b n f r a s c o de A n t i c a t a r r a l Q U E -
B R A C H O L . 
C u a n d o a c o m e t e u n c a t a r r o , cuando 
l a tos m o l e s t a y q u i t a e l s u e ñ o , A n t l c a -
t a r r a l Q U E B R A C H O L . del doctor C a p a r ó . 
a l i v i a l a i n t e n s i d a d del c a t a r r o , q u i t a -
r á l a tos. L o s que s u f r e n c a t a r r o s c r ó -
nicos , se c u r a n t a m b i é n con A n t i c a t a -
r r a l Q U E B R A C H O L . 
O c u l t e l a s a n a s 
U n e s p e c í f i c o i n m e j o r a b l e p a r a 
d e v o l v e r a l cabe l lo , p r o g r e s i v a -
mente , s u , co lor n a t u r a l , es 
" I D E A L J N A , " a g u a de tocador , 
que se a p l i c a con l a s m a n o s a l 
p e i n a r s e , y no m a n c h a l a p i e l n i 
ensmeia l a r o p a no es g r a s i e n t o n i 
se pegajoso ; no cont iene i n g r e 
dientes n o c i v o s a l a s a l u d . 
" I D B A L I N A " se u s a con l a m a y o r 
comodidad: u n solo l í q u i d o ; u n 
solo f r a s c o . 
D i s t r i b u i d o r e s : D r o g u e r í a 
r r á , J o h n s o n y B a r r e r a . 
S a -
C 2535 ld -16 
R i ñ a e n t r e d o s d a m a s 
d e l a a l t a s o c i e d a d 
E n l a t a r d e d e a y e r s e d e s a r r o l l ó 
u n a o r i g i n a l r i ñ a e n q u e r e s u l t a r o n 
c o m o p r o t a g o n i s t a s d o s d a m a s d e 
l a a l t a s o c i e d a d , e l m ó v i l d e l a r i ñ a 
f u é o c a s i o n a d o , p o r d i s c u t i r s o b r e 
l o s l i n d o s t r a j e s y b a t a s d e ú l t i m a 
n o v e d a d a p r e c i o s t a n b a r a t o s c o -
m o l o s q u e s e e s t á n v e n d i e n d o e n 
l o s A L M A C E N E S D E I N C L A N , T e -
n i e n t e R e y n ú m e r o 1 9 , e s q u i n a a 
C u b a . 
c 2 8 9 8 2 d - l l 
0 E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
0 N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
0 c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 0 
t í R e p ú b l i c a . & 
L A M A G N O L I A 
A G U A C A T E 5 8 e n t r e O b i s p e y O R e i l l y 
A v i s a p o r e s t e m e d i o a s u n u m e r o 
s a c l i e n t e l a h a b e r p u e s t o a l a v e n t a 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s de s o m b r e r o s 
d e v e r a n o r e c i b i d o s d e l a s m e j o r e s 
c a s a s f r a n c e s a s . 
E x t e n s o s u r t i d o e n s o m b r e r o s d e L u t o 
Peletería "LA MODA" 
n o c h e d e l l u n e s . 
D o y m u y g u s t o s o l a n o t i c i a . 
C o n m i f e l i c i t a c i ó n -
E N D I A D E M O D A 
S i e m p r e a n i m a d o s . 
Y s i e m p r e m u y f a v o r e c i d o s . 
A s í s e v e n s i e m p r e , i n v a r i a b l e m e n -
t e , l o s m i é r c o l e s d e l t e a t r o ' C a p i t o -
l i o . 
E s s u d f a d e m o d a . 
S e p r o y e c t a r á h o y e n l o s t u r n o s 
e l e g a n t e s d e i a t a r d e y d ^ l a n o c j i e 
l a c i n t a C h r i s t u s , ú n i c a c i n t a q u e h a 
m e r e c i d o l a s a n c i ó n d e l a S a n t a S e -
d e , r e c o m e n d á n d o l a , a s u v e z , e l 
O b i s p o d e l a H a b a n a . 
E n e l l a a p a r e c e b e l l a m e n t e e x a l -
t a d a l a f i g u r a d e l D i v i n o R e d e n t o r . 
H a b r á o r q u e s t e , y v o c e s . 
E m b e l l e c i e n d o l a e x h i b i c i ó n -
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
1 5 a b . 
P R I N T E M P S 
G i n g h a n d e c u a d r í t o s , ( / a t e l a d e m o d a ) i n g l é s , f i n 
t e i n a l t e r a b l e , 5 0 p r e c i o s o s e s t i l o s , a $ 1 . 2 5 e l 
c o r t e d e v e s t i d o . ( / G a n g a / ) " L E P R I N -
T E M P S " , O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O P C O P P E Q 
O B I S P O E S Q U I N A A C O M P O 5 T E L A 
D E V E R A N O 
* Y a l a e f e g a n t e S o c i e d a d H a b a n e r a d e s f i l a p o r l a c l á s i c a P e l e -
t e r í a " L A M 0 D A M a c o m p r a r l a s n o v e d a d e s d e e s t e a ñ o . 
R e d b i m o s h e r m o s o s Z A P A T O S B L A N C O S d e P I E L L A V A B L E ; 
v i s t e n t a n b i e n q u e c a u t i v a s u p r e s e n c i a e n e l p i e d e l a m u j e r . 
" L A M O D A " S a n R a f a e l y G a l í a n o 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 A l o X C 
E S P E C T A C U L O S JeñtVO C A P I T O L I O 0 e x P r e s i v o ^ * femó 
y R o d o l f o V a l e n t i n o e n 
l a D a m a d e l a s C a m e l i a s " 
t T ^ f o r i a de l a v i d a del g r a n t e n o r 
^onpra l todos los g r a n d e s c á n t a m e ^ 
U n tenido u n or igen obscuro y s e n c i -
l l o y p a r a poder v e n c e r l a s i n m e n s a s 
d i f i c u l t a d e s que. a c a d a P f s o se l e s p r e -
s e n t a n se h a n v i s t o p r e c i s a d o s a r e a l i -
z a ? con u n a v o l u n t a d de W e r r o a v e n t u -
r a s i n a u d i t a s y t r a b a j o s que s ó l o e l lo s 
^ n t r í u ' n a 6 ^ u s t a n t a s a v e n t u r a s 
de v i a j e que con gus to r e c u e r d a el g r a n 
t l n o r ocupa u n l u g a r pre ferente . s u a c -
c f d e í t a d a t r a v e s í a de los a l to s p icos de 
l a c o r d i l l e r a a n d i n a . 
D i r i g í a s e M a r t i n e l l i a B u e n o s A i r e s 
n a r a c a n t a r en e s t a c a p i t a l en v e i n t i -
t r é s func iones , en el C o l ó n , d e s p u é s de 
u n a t r i u n f a l t o u r n é e por C h i l e . E l t r e n 
de l u j o t r a s a n d i n o tuvo que detenerse 
en medio de l a c o r d i l l e r a , p u e s g r a n d e s 
y t e r r i b l e s a v a l a n c h a s de n i eve h a b í a n 
in t erceptado c o m p l e t a m e n t e el c a m i -
n o . M a r t i n e l l i , que es u n h o m b r e a l to , 
de s e i s p ies de e s t a t u r a y de exce lentes 
condic iones f í s i c a s , d e c i d i ó s e g u i r e l 
v i a j e . L e a c o m p a ñ a b a n el notable bajo 
de l M e t r o p o l i t a n A d a m o D i d u r y l a so-
p r a n o C a r o l i n a L a z z a r i , f i g u r a p r i n c i -
p a l de l a C o m p a ñ í a de M a r y b a r d e n . 
L a p r i m e r a p a r t e del t r a y e c t o se h i -
zo a cabadlo, c a b a l g a n d o e l tenor u n a 
j a c a c u y o bonito nombre, E s m e r a l d a , le 
g u s t ó . D e s p u é s de un v i a j e e spantoso 
e n t r e p r e c i p i c i o s h o r r i b l e s y profundos , 
que c a u s a b a n p a v o r a l a s i m p á t i c a f a -
r á n d u l a de p r í n c i p e s del canto, y de 
u n a t o r m e n t a de nieve, l l e g a r o n a u n a 
p e q u e ñ a a l d e a a r g e n t i n a l l a m a d a B a r i -
l o c h e . T a n t o s p e l i g r o s p a s a r o n , que to-
dos dec id ieron a b a n d o n a r l a s j a c a s y 
c o m p r a r t r e s f o r d s y a s í pud ieron a t r a -
v e s a r , en c u a t r o d í a s , l a s f a m o s a s 
p a m p a s a r g é n t f i a s . 
P o r f in , en N u q u e n , h a l l a r o n v i d a c i -
v i l i z a d a , y u n t r e n los l l e v ó a B u e n o s 
A i r e s . , . 
L a i n q u i e t u d de l a p r e n s a toda y a f i -
c ionados del a r t e en B u e n o s A i r e s , d u -
- r a n t e esos s e i s d í a s en que p e r m a n e : 
c i e r o n s i n n o t i c i a s del g r a n M a r t i n e l l i 
y s u s f a m o s o s a c o m p a ñ a n t e s , los i m -
p u l s a r o n a s o l i c i t a r a y u d a de l gobierno 
y é s t e e n s e g u i d a e n v i ó dos a e r o p l a n o s 
m ü i t a r e s en b u s c a de l o s g r a n d e s a r -
t i s t a s perd idos en e l des i er to s u d a m e -
r i c a n o . 
P a s a r o n lo s m a l o s ra tos , l a s a m a r -
g u r a s , todo lo m a l o p a s ó . Y t res d í a s 
d e s p u é s M a r t i n e l l i a p a r e c í a , d e s p u é s de 
u n a - a u s e n c i a de c u a t r o a ñ o s , en el C o -
l ó n , en A i d a , c o n q u i s t a n d o uno de los 
t r i u n f o s m á s r e s o n a n t e s de s u c a r r e r a 
a r t í s t i c a . 
V A C Z O H A K 
L a c o m p a ñ í a c ó m i c o d r a m á t i c a que 
d i r ige el p r i m e r • a c t o r E d u a r d o B l a n c a 
p o n d r á en e s c e n a e s t a noche, en e l g r a n 
col iseo, l a o b r a en ocho actos , a r r e g l a -
d a a l a e s c e n a e s p a ñ o l a por E d u a r d o 
V i d a l y V a l e n c i a n o , t i t u l a d a E l R e g i s -
tro de l a P o l i c í a o L a C i e g u e c i t a de 
P a r í s 
E n "la i n t e r p r e t a c i ó n t o m a n p a r t e to-
dos loe a r t i s t a s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a l a p r i m e r a 
r e p r e s e n t a c i ó n de L a P a s i ó n o L o s S i e -
te D o l o r e s de M a r í a S a n t í s i m a . 
• • * 
P B I N C I P A I . D E L A C O M E D I A 
D e b i d o a l a f e s t i v i d a d de l a S e m a n a 
S a n t a , el T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e -
d i a no c e l e b r a r á f u n c i ó n h a s t a el S á -
bado de G l o r i a , en que i n a u g u r a r á l a 
t e m p o r a d a de verarbo p r e s e n t a n d o u n 
m a g n í f i c o c u a d r o de v a r i e d a d e s . 
L a t e m p o r a d a de d i c h o c u a d r o s e r á 
b r e v e . 
E n t r e los d i s t i n t o s n ú m e r o s que f o r -
m a n ese c u a d r o se ementan los s i g u i e n -
tes : E l G r a n J u l i á n , - v e n t r í l o c u o de f a -
m a m u n d i a l ; e l n o t a b l e dueto c ó m e o 
H u e r y a n i c a - G a r b o s o ; e l b e l l í s i m o M a -
n i q u í v i v i e n t e E t t a C í e l o , h e r m o s a p a -
r i s i é n que p r e s e n t a r á a l pú-bl ico h a b a -
nero los ú l t i m o s m o d e l o s en t r a j e s , 
s o m b r e r o s , p ie les , p e á n a d o s , y d e m á s 
a c c e s o r i o s que compone l a c o m p l i c a d a 
to i le t te f e m e n i n a , de l a s f a m o s a s c a s a s 
G o r i , de R o m a ; P a q n i n , de P a r i s ; B e r -
tol i , de L o n d r e s ; M a d a m e L e w s , de P a -
_ r í s ; Z u c c h e r m a n , de B e r l i n a V e n t u r a , 
• de V i e n a r P o u , de R o m a , y o t r a s m u -
c h a s c u y a l i s t a es i n t e r m i n a b l e . 
E s é s t © e l p r i m e r m a n i q u í v i v i e n t e 
que v iene a C u b a , y a j u z g a r por los 
c o m e n t a r i o s de l a p r e n s a europea y 
• a m e r i c a n a , se t r a t a de a l g o en e x t r e m o 
o r i g i n a l y a r t í s t i c o , p r e s e n t a d o con v e r -
dadero l u j o y r i q u e z a . 
E t t a C i e l o c a u s a r á g r a n s e n s a c i ó n en 
l a H a b a n a . 
E l c u a d r o de var iedadies que m e n c i o -
n a m o s h a r e a l i z a d o p o r l a A m é r c a E s -
p a ñ o l a u n a e s p l é n i d d a t o u r n é e . • • • 
P A T S Z S T 
A c e b a l f r e n t e a C a r a l t 
E s t a noche s e c e l e b r a a - á en el t ea tro 
P a y r e t l a a n u n c á a d a f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a o r g a n i z a d a p o r l a c o m p a ñ í a C a -
r a l t p a r a r e c i b i r como a u t o r de tec t ives -
co a l p o p u l a r n e g r i t o de A l h a m b r a , 
S e r g i o A c e b a l . 
H a y g r a n pedido de Bocal idades p a r a 
l a f u n c i ó n de e s t a noches. Q u e d a n pocos 
p a l c o s y l u n e t a s . 
E l p r o g r a m a es vmuy i n t e r e s a n t e . 
E n p r i m e r t é r m i i i o se p o n d r á en es-
c e n a l a o b r a p o l i c i a l en u n acto t i t u l a -
d a S h e r l o c k H o l m e s del P u e b l o . 
E n segundo se a n u n c i a e l e s t reno d© 
L a o v e j a perd ida , n o t a b l e p r o d u c c i ó n 
de R a f a e l M . Corbers , , i n s p i r a d o e s c r i -
tor V a l e n c i a n o , que h a s ido m u y e log ia -
d a por l a c r í t i c a . 
F i n a l m e n t e se e s t r e n a r á l a f a r s a po-
l i c i a c a t i t u l a d a A c e b a l f r e n t e a C a r a l t , 
de l a que se n o s h a c e n e n t u s i á s i c o s elo-
g i o s . 
L a f u n c i ó n de e s t a raoche en P a y r e t , 
puede a s e g u r a r s e , r e s u l t a r á un m a g n í -
f i co s u c c é s . 
da es 20 c e n t a v o s . 
I T a n d a s de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
'ocho y m e d i a : V i d a , P a s i ó n y M u e r t e 
de Nuegtro S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
T r e i n t a c e n t a v o s l u n e t a . 
L a P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
L a C o m p a ñ í a C a r a l t p o n d r á en esce -
n a m a ñ a n a j u e v e s y e l v i e r n e s . L a V i -
da, P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o s S e ñ o r 
J e s u c r i s t o , o b r a que h a s i d o c u i d a d o s a -
m e n t e e n s a y a d a y que s e r á p r e s e n t a d a 
con toda p r o p i e d a d . 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a u n pe-
so y los p a l c o s con s e i s e n t r a d a s , n u e -
v e p e s o s . 
* * * 
M A R T I 
IMO. P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o . 
E n el e l egante co l i s eo de D r a g o n e s 
y Z u l u e t a se p o n d r á en e s c e n a en l a 
f u n c i ó n de e s t a noche e l d r a m a s a c r o 
en t res a c t o s t i tu lado L a P a s i ó n y 
M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
L a obra s e r á e s p l é n d i d a m e n t e p r e -
s e n t a d a . 
L o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s e s t a r á n a 
c a r g o del p r i m e r a c t o r s e ñ o r B e r r i o y 
de l a p r i m e r a a c t r i z E n r i q u e t a S i e -
r r a . 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t e en l a I n t e r -
p r e t a c i ó n de l a obra A c a c i a G u e r r a , 
E n r i q u e t a So ler , M a r í a S i l v e s t r e , O r t i z 
de Z á r a t e y P a l a c i o s . 
E l decorado es m a g n í f i c o . 
H a b r á u n a m a g n í f i c a o r q u e s t a de 
c u e r d a , a r p a y h a r m p n i u m . 
L a l u n e t a con e n t r a d a c u e s t a u n pe-
so 50 c e n t a v o s ; los p a l c o s con s e i s en -
t r a d a s , diez p e s o s . 
D e b u t s y e s t r e n o s 
E l S á b a d o de G l o r i a se e s t r e n a r á l a 
o b r a de P r i m e l l e s y L e c u o n a t i t u l a d a 
J a q u e a l R e y . 
C o n e s t a o b r a d e b u t a r á l a t ip l e c ó -
m i c a C a r m e n M a i q u e z . 
Se a n u n c i a l a r e p r i s e de l a r e v i s t a 
de P e n e l l a , L a S u c u r s a l de l a G l o r i a , 
y los debuts de los a c t o r e s A r t u r o Soto 
y R a m ó n S i l v e s t r e . 
• • • 
C A P X T O U O 
. H o y se e x h i b i r á l a no tab le p r o d u c c i ó n 
C h r i s t u s , b a s a d a en el p o e m a de F a u s t o 
S a l v a t o r e , con s u a d a p t a c i ó n m u s i c a l 
p r o p i a , v o c e s y c o r o . 
C h r i s t u s es l a ú n i c a c i n t a que h a s i -
do c o n s i d e r a d a por l a S a n t a Sede y por 
e l Obispado de l a H a b a n a , como l a que 
m á s f i e lmente t r a t a l a d i v i n a f i g u r a 
de l S a l v a d o r del M u n d o . 
L a n t e r e s a n t e c i n t a s e r á e x h i b i d a con 
e l a c o m p a ñ a m i e n t o s i n f ó n i c o de que es 
a u t o r e l i n s p i r a d o m a e s t r o G i a c o m o 
F i n o . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n e s t a r á a c a r g o de 
l a o r q u e s t a de l t ea tro y de un g r u p o de 
escogidos c a n t a n t e s . 
L a l u n e t a c u e s t a s e s e n t a c e n t a v o s . 
C h r i s u s se e x h i b i r á en l a s tandas e le-
g a n t e s de l a s c inco y c u a r t o y de l a s 
n u e v e y m e d i a . 
E l r e s to de l p r o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
T a n d a s de l a u n a y m e d i a , de l a s dos 
y t r e s c u a r t o s y de l a s c u a t r o : l a s p r e -
c i o s a s c o m e d i a s L e y de l a s f r o n t e r a s 
b e r p e n t n r e p ó r t e r y B e b e r h a s t a r e v e n -
t a r . 
E l prec i e de l a l u n e t a p a r a c a d a t a n -
P A S T O R A I M P E R I O 
R E A P A R E C E R A P R O N T O E N 
C A M P O A M O R 
C o m e r c i o de a m o r 
G e r a l d i n a P a r r a r , l a i l u s t r e a r t i s t a 
que h a obtenido t a n t o s a p l a u s o s en l a 
ó p e r a como c a n t a n t e de v o z e x q u i s i t a , 
a c a b a de ' f i l m a r " l a c o m e d i a t i t u l a d a 
C o m e r c i o de a m o r . 
S a n t o s y A r t i g a s e s t r e n a r á n e s a o b r a 
el S á b a d o de G l o r i a , en l a s t a n d a s ele-
gantes de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
nueve y m e d i a . 
l i a D a m a de l a s C a m e l l a s 
P a r a el d í a 19 de l a c t u a l se a n u n c i a 
el e s treno de l a f a m o s a o b r a c i n e m a t o -
g r á f i c a L a D a m a de l a s C a m e l i a s , c u -
y o s r i n c i p a l e s r o l e s e s t á n a c a r g o de 
l a g e n i a l a c t r i z A l i a N a z i m o v a y del 
g r a n a c t o r R o d o l f o V a l e n t i n o . 
L a m a t i n é e I n f a n t i l d e l D o m i n g o de 
R e s u r r e c c i ó n . 
P a r a e l D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n , en 
c u y o d í a no p o d r á i n a u g u r a r s e el T e a -
tro de los N i ñ o s , p a r a d a r l u g a r a l en-
s a y o y m o n t a j e de l a s obras , h a n d i s -
puesto S a n t o s y A r t i g a s l a c e l e b r a c i ó n 
de dos t a n d a s i n f a n t i l e s con e l es treno 
de l a comedia de H a r o l d L l o y d t i t u l a d a 
H a r o l d L l o y d en e l O e s t e . . 
Se p r o y e c t a r á n a d e m á s o t r a s g r a c i o -
s a s c i n t a s . . , 
L o s n i ñ o s s e r á n obsequiados con v a -
l iosos j u g u e t e s . 
C A M P O A M O S 
P o r l a r a z ó n o p o r l a f u e r a a , c r e a c i ó n 
de C o r l n n e G r l f f l t h . 
E n l a s t a n d a s e legantes de l a s c inco 
y c u a r t o y de l a s n u e v e y m e d i a de h o y 
m i é r c o l e s de moda, se e s t r e n a en el ele-
gante teatro C a m p o a m o r l a i n t e r e s a n t e 
c i n t a t i t u l a d a P o r l a r a z ó n o por l a 
f u e r z a , de l a que es p r o t a g o n i s t a l a ge-
n i a l a c t r i z C o r i n n e G r f f i t h , que f i g u r a 
entre l a s " e s t r e l l a s " del a r t e c i n e m a t o -
g r á f i c o . , j - j « 
E n l a s t a n d a s de l a u n a y media , de 
l a s cuatro , de l a s s e i s y m e d i a y de l a s 
ocho y m e d i a se p r o y e c t a r á l a m a g n í f i -
c a c i n t a d r a m á t i c a t i t u l a d a L a L í n e a 
de l a Muer te , p o r el notab le ac tor * . 
M a y o . „ , 
E n l a s r e s t a n t e s , e l d r a m a L u c h a i n -
terna , l a s g r a c i o s a s comedias N o j u e -
gues a l pocker y C r i s p í n y J u l i á n en -
tre nf le les , el episodio n ú m e r o 1 de l a 
s e n s a c i o n a l s e r l e G a s m o r t í f e r o , t i t u -
lado L a j o v e n m i s t e r i o s a y l a s i n t e r e -
, s a n tes N o v e d a d e s , i n t e r n a c i o n a l e s n ü -
[mero 81. . , 
I M a ñ a n a y e l v i e r n e s se p r o y e c t a r á l a 
c i n t a en colores , l a m e j o r que ex i s te en 
[ C u b a , del N a c i m i e n t o , V i d a , P a s i ó n y 
' M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r ^ J e s u c r i s t o . 
E n breve , r e a p a r i c i ó n de P a s t o r a I m -
perio , l a r e n a del couplet y del ba i l e 
e s p a ñ o l , con u n n u e v o y v a n a d o r e p e r -
torio . 
E V A GATT T I F I E K 
E n l a tarde de hoy l l e g a r á a e s ta c a -
p i t a l l a a d m i r a b l e m a z z o s o p r a n o E v a 
G a u t h i e r . _ . _ 
E l c r í t i c o del N e w Y o r k E v e n i n g 
M a i l h a e scr i to de E v a G a u t h i e r lo s i -
g iente: ±. . 
' M m e . G a u t h i e r es u n a a r t i s t a c u y a 
in te l i genc ia , s ent ido h u m o r í s t i c o y 
f u e r z a d r a m á t i c a d a un sabor ú n i c o a 
todo lo que h a c e . E v a G a u t h i e r se h a 
d i s t ingu ido como c a n t a n t e y como i n -
t é r p r e t e de m u y a l to r a n g o . N i n g u n a 
r e c i t a l i s t a t iene m á s a d m i r a d o r e s en 
e s a c l a s e del p ú b l i c o m u s i c a l neoyor-
quino in te l igente y a p r e c i a t i v o , que los 
que t iene M m e . G a u t h i e r . E n s u s r e c i -
ta l e s ofrece s i e m r e a lgo nuevo e in te -
r e s a n t e y s i e m p r e lo ofrece^de l a m a -
n e r a m á s a t r a c t i v a p o s i b l e . " 
C o n E v a G a u t h i e r v e n d r á M r . L e r o y 
S h i e l d , j oven p i a n i s t a que d e m o s t r ó s e r 
m u y h á b i l a c o m p a ñ a n t e en l a a n t e r i o r j 
t e m p o r a d a de l a G a u t h i e r . 
L o s r e c i t a l e s de E v a G a u t h i e r , que ' 
e s t á n bajo l a d i r e c c i ó n del H a v a n a M u -
s i c a l B u r e a n , se c e l e b r a r á n en el T e a -
| tro P r i n c i p a l de l a C o m e d i a el m a r t e s 
118, el j u e v e s 20 y el domingo 23; los 
¡ d o s p r i m e r o s por l a tarde y e l ú l t i m o 
'por l a m a ñ a n a . 
I L a s l o c a l i d a d e s p a r a el p r i m e r r e c i -
j t a l se h a l l a n a l a v e n t a en l a contadu-
i r í a de l a C o m e d i a . 
E n t r e los n ú m e r o s que i n t e r p r e t a r á 
E v a G a u t h i e r f i g u r a n dos nuevos , de 
l a s ó p e r a s L a C i u d a d M u e r t a , de K e r n -
igold, y C o n c h i t a , de R i c a r d o Z a n d o -
i n a i . , , . , , . . 
I T a m b i é n se i n t e r p r e t a r á el b e l l í s i m o 
H i m n o a l Sol , de l a ó p e r a de R i m s k y -
K o r s a k o f f , L e Cop d' O r y o tros n ú m e -
ros e x q u i s i t o s de B e e t h o v e n y T s c h a i -
k o w s k y . 
D e s e a m o s a l a a p l a u d d a c a n t a n t e 
m u y g r a t a e s t a n c i a entre n o s o t r o s . 
A C T U A L I D A D E S 
T e x a n a o A m o r de I n d i a , es l a o b r a 
que se a n u n c i a en l a p r i m e r a t a n d a s e n -
c i l l a de h o y . . , • .„ . 
E n s e g u n d a t a n d a doble. L o s l í o s de 
T o r c u a t o y L a p a l a n c a de A r q u í m e d e s . 
E n b r e v e se e s t r e n a r á n l a s obras t i -
t u l a d a s D e l i r i o s de A. -roy i to , L a c i e n -
c i a de l a b r u j e r í a q L o que p r o m e t i ó e l 
A l c a l d e , todas de A r q u í m e d e s P o u s . 
A L H A M B R A 
T r e s t a n d a s p o r l a C o m p a ñ í a de R e -
gino L ó p e z . 
K n p r i m e r a : E n pos de p l a c e r e s . 
E u s e g u n d a : C a r n e f r e s c a y el mey-
n ó l o g o de G u s t a v o R o b r e ñ o , L a s a l v a -
c i ó n de l a P a t r i a rec i tado p o r R e g i n o 
L ó p e z . „ , „ _ 
E n t e r c e r a : C r i s t ó b a l C o l ó n G a l l e g o 
o L a h o j a del C o p e y . 
P A I T S T O 
T a n d a s e l egantes de l a s c inco y c u a r -
to y de l a s n u e v e y c u a r t o : l a g r a c i o s a 
c i n t a t i t u l a d a L a p a s t o r a de ga/ isos , de 
l a que es p r o t a g o n i s t a l a notab le a c t r i z 
M a r g a r i t a C l a r k . . 
Se e x h i b i r á a d e m á s u n a i n t e r e s a n t e 
c i n t a c ó m i c a . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : l a c i n t a 
en c inco a c t o s A p r e n d i e n d o a v o l a r , en 
l a que i n t e r p r e t a e l p r i n c i p a l pape l D o -
r o t h y G i s h . 
T a n d a de l a s s i e t e y m e d i a : l a c i n t a 
c ó m i c a t i t u l a d a A l m a e s t r o , c u c h i l l a d a . 
M a ñ a n a , P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , en c o l o r e s . 
T E R D V N 
L a C i n e m a F i l m s h a se l ecc ionado p a -
r a l a f u n c i ó n de h o y u n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
T a n d a de l a s s i e te : c i n t a s c ó m i c a » 
g r a c i o s í s i m a s . 
T a n d a de l a s ocho: J u e g o pe l igroso , 
c i n t a en c inco a c t o s i n t e r p r e t a d a por 
los no tab les a r t i s t a s M a d g e K e n n e d y y 
T o m M o o r e . 
T a n d a de l a s n u e v e : e s t reno de l a . 
m a g n í f i c a o b r a D e s p o s a d a de m e d i a . 
noche, en c inco ac tos , por l a s i m p á t i c a I 
a c t r i G l a d y s L e s l i e . 
T a n d a de l a s diez, e l i n t e n s o d r a m a 
en c inco a c t o s E l t ren de l a muerte , 
p o r A n i t a S t e w a r t . 
D o s t a n d a s . l u n e t a , v e i n t e c e n t a v o s ; 
f u n c i ó n c o r r i d a con c u a t r o tandas , 30 
c e n t a v o s . 
L a C i n e m a F i l m s t iene l a e x c l u s i v a 
de l a m a r c a S e l d n l c k , que f a b r i c a l a s 
m e j o r e s c i n t a s d e l m u n d o . 
A X A X i X O 
T a n d a s de l a s t res , de l a s c i n c o y 
c u a r t o , de l a s s i e t e y m e d i a y de l a s 
nueve y t r e s c u a r t o s , e s t reno de l a c i n -
t a t i t u l a d a L a f e c o n y u g a l , por l a no-
table a c t r i z C a t h e r i n e M e D o n a l d . 
T a n d a s de l a s dos, de l a s cuatro , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s ocho y m e d i a : 
l a i n t e r e s a n t e c i n t a L o s f a l s i f i c a d o r e s , 
p o r E l s i e F e r g u s o n . * • • 
P O B N O S 
T a n d a s de l a s t res , de l a s c inco y, 
c u a r t o , de l a s s i e te y m e d i a y do l a s 
nueve y t re s c u a r t o s . P a r e n los c a b a -
l los , por e l g r a n a c t o r T o m M o o r e . 
T a n d a s de Las dos, de l a s cuatro , de 
l a s s e i s y m e d i a y de l a s ocho y m e d i a : 
e s t reno de l a m a g n í f i c a c i n t a L a C o r i s -
t i l l a , por M a e M a r c h . 
T a n d a de l a u n a ; c i n t a s c ó m i c a s . , 
* • • 
N E P T U N O 
U n m g n í f i c o p r o g r a m a se a n u n c i a 
h o y e n el C i n e N e p t u n o . 
E n l a t a n d a de l a s nueve y m e d i a se 
e x h i b i r á n l a d e l i c i o s a c i n t a de C a m i l o 
de l R i z z o , L a c a s a a r r u i n a d a y los s u -
p l ementos 13, 14, 15 y 16 de l a g u e r r a 
de M a r r u e c o s , en que se d e t a l l a n l a 
v i c t o r i a de R a s M e d u a , L a r e c o n q u i s t a 
de l K e r t y l a s o p e r a c i o n e s de l o s L e g i o -
n a r i o s c u b a n o s . 
E n f u n c i ó n c o r r i d a de d o s a c u a t r o 
se e x h i b i r á n L a c a s a a r r u i n a d a y E l 
c a m i n o m á s f á c i l . 
T a n d a de l a s c i n c o y c u a r t o : L a c a s a 
a r r u i n a d a . 
T a n d a de l a s s i e te y m e d i a : g r a c i o -
s a s C o m e d i a s . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : E l c a m i -
no m á s f á c i l . 
* * ¥ 
T B I A N O H 
T n d a s de l a s c i n c o y c u a r t o y de l a s 
nueve y c u a r t o : l a i n t e r e s a n t e p r o d u c - ' 
c i ó n t i t u l a d a E l poder de l a C r u z , por i 
G e o r g e A r l i s s . 
T a n d a de l a s ocho: - E l saqueo de R o - | 
m a . 
L A R A I 
Matinftea de u n a a c u a t r o y de o a a - • 
tro a ses y m e d i a . 
Se e x h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s y ae es-
t r e n a r á n las n o t a b l e s p r o d u c c i o n e s L a I 
C a m a r a d a , p o r M a r y P i c k f o r d , y - L o s 
p i c a r o s n e r v i o s , por C o n s t a n c e T a l m a d - : 
ge; a d e m á s e l episodio 15 de l a s e r i e I 
É l h o m b r e p o d e r o s o . 1 
H O Y , M I E R C O L E S S A N T O , E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 Y 
C U A R T O Y 9 Y M E D I A 
C H R I S T U S 
M a g n a v e r s i ó n c i n e m a t o g r á f i c a d e l p o e m a i c o n o g r á f i c o d e l i l n s t r e p o e t a I t a l i a n o , F a u s t o S a l v a t o r e , 
c o n c o m e n t a r i o s i n f ó n i c o e s c r i t o e x p r e s a m e n t e p a r a l a m a r a v i l l o s a p e l l c n l a , p o r e l i n s p i r a d o c o m p o s i t o r 
G i a c o m o P i n o . ^ ; 
C H R I S T U S 
h a s i d o s a n c i o n a d a 7 e l o g i a d a p o r l o s m á s e m i n e n t e s c a r d e n a l e s d e l 
S a c r o C o l e g i o ; p o r l a s a u t o r i d a d e s c o n g r e g a c i o n a l e s d e l V a t i c a n o y 
p o r l o s o b i s p o s de l o s p a i s e s e n q u e f u é p r o y e c t a d a . 
M o n s e ñ o r G o n z á l e z E s t r a d a , O b i s p o d e l a H a b a n a , t a m b i é n h a t e n i -
d o p a r a l a b e l l í s i m a v i s i ó n s a c r a l o s m á s f e r v i e n t e s e l o g i o s . 
C H R I S T U S r e p r o d u c e t o m a d o s d e l n a t u r a l l o s l u g a r e s S a n t o s e n 
q u e s u c e d i e r o n l o s a c o n t e c i m i e n t o s t r a s c e n d e n t a l e s y m i l a g r o s o s d e l 
C r i s t i a n i s m o . 
L a p o r t e n t o s a p e l í c u l a e s t á d i v i d i d a e n c u a t r o m i s t e r i o s o p a r t e s : 
L a i n f a n c i a d e J e s ú s ; l a P r e d i c a c i ó n y l a s e s c e n a s s i m b ó l l c á s e n 
E g i p t o ; l a p a s i ó n y m u e r t e y l a R e s u r r e c c i ó n . 
E l c o m e n t a r i o s i n f ó n i c o s e r á i n t e r p r e t a d o p o r l a o r q u e s t a d e l t e a -
t r o C a p i t o l i o , c o n A r m o u i u m y v o ces , p a r a m a y o r s o l e m n i d a d y g r a n -
d e z a d e l a e x h i b i c i ó n . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S . 
E L S A B A D O D E G L O R I A E N L A S T A N D A S E L E G A N T E S D E L A S 5.114 Y 9 .112, E S T R E N O 
D E L A D E L I C I O S A C O M E D I A . I N T E R P R E T A D A P O R G E R A L D I N A P A R R A R : 
C o m e r c i o d e A m o r 
O b r a d e i n t e r p r e t a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n i n c o m p a r a b l e s . 
P R E C I O D E L A L U N E T A : 6 0 C E N T A V O S . 
S 
L a a r d i e n t e e s c e n a d e a d e c l a r a c i ó n d e a m o r 
fiAZIJMOVA 
c 2 9 2 0 l d l 2 
T a n d a de l a s s i e t e : ep isodio 15 de E l 
h o m b r e poderoso y p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
T a n d a s de l a s ocho y m e d i a y de l a s 
die y m e d i a : L o s p i c a r o s n e r v i o s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : L a C a -
m a r a d a y el epsodio 15 de E l h o m b r e 
poderoso . 
O L I M P I C 
T a n d a s p r e f e r e n t e s de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o : e s t r e -
no de l a g r a n d i o s a c i n t a E l P o d e r de l a 
C r u z , por S i l v i a B r e a m e r y G e o r g e A r -
l i s s . 
T a n d a de l a s ocho: E l m o d e r n o R a -
f f les , por B e s s i e B e r r i s c a l e . 
w m i o s 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e : e s t r e n o de M a -
d a m e P a v o R e a l , p o r l a N a z d m o v a . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s ie te y t r e s c u a r t o s y de l a s diez y 
c u a r t o : e s treno de L a A d o p t i v a , p o r S . 
M a s ó n . 
T a n d a de l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : L a 
c a r r e r a de l a m u e r t e . 
L a E m p r e s a de l T e a t r o M a x i m h a 
combinadop a r a h o y u n i n t e r e s a n t e 
p r o g r a m a . 
S e p r o y e c t a r á n c i n t a s d r a m á t i c a s y 
c ó m i c a s . 
T a n d a de l a s s ie te y m e d i a : L a P r i n -
c e s a f l a c a , por M a b e l N o r m a n d . 
T a n d a de l a s ocho y m e d i a : L a I n a c -
ces ible , por E l e n a C o r t e s i n a , y V í c t i m a 
del Odio, por A n g e l e s R I v a s , dos c i n t a s 
m u y i n t e r e s a n t e s . 
T a n d a de l a s n u e v e y m e d i a : E l C o n -
de I m p r o p i o , p o r L u i s B e n n i s s o n . 
I K G L A T E R B A 
T a n d a s de l a s dos, de l a s c i n c o y 
c u a r t o y de l a s n u e v e y c u a r t o : r e p r i s e 
de E l mentecato , p o r D o u g l a s F a i r -
b a n k s . 
T a n d a s de l a s t r e s y c u a r t o , de l a s 
s i e t e y t re s c u a r t o s y de l a s diez y 
c u a r t o : es treno de E l I n t r é p i d o , por 
Hoop G i b s o n . 
T a n d a de l a s s e i s y t r e s c u a r t o s : r e -
p r i s e de P o r el honor y e l deber, p o r 
V i r g i n i a T a y l o r . 
P E I . I C X r i . A S D E B I i A Z T C O T M A R T I -
N E Z 
B l a n c o y M a r t i n e p r e s e n t a n hoy en 
el t ea tro C a m p o a m o r l a i n t e r e s a n t e pe-
l í c u l a t i t u l a d a P o r í a r a z ó n o por l a 
f u e r z a , d r a m a p a s i o n a l en s ie te ac tos , 
del que es p r o t a g o n i s t a l a g e n t i l a c t r i z 
C o r i n n e G r i f f l t h . 
E l j u e v e s 13 y v i e r n e s 14 ( S e m a n a 
S a n t a ) se p r o y e c t a r á en e l t ea tro C a m -
p o a m o r l a m a g n í f i c a c n t a P a s i ó n y 
M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o , en 
co lores , p r e s e n t a d a p o r B l a n c o y M a r -
t í n e z . 
E s t a notable o b r a de a r t e de l a c i n e -
m a t o g r a f í a m o d e r n a h a s ido t o m a d a en 
los l u g a r e s sagrados , donde o c u r r i e r o n 
l o s hechos en l a que d i e r a en h o l o c a u s -
to de l a h u m a i j i d a d s u p r e c i o s a v i d a e l 
M á r t i r del' G ó l g o t a . 
L a V i d a , P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o 
S e ñ o r J e s u c r i s t o que p r e s e n t a n B l a n c o 
y M a r t í n e z , es l a m á s f i e l r e p r o d u c c i ó n 
de los hechos que f u e r o n lo s p r e c u r -
s o r e s del C r i s t i a n i s m o . 
J U V E l T T X r D S P O R T I V A U T E R A B I A 
E s t a noche se c e l e b r a r á en el t e a t r o 
M é n d e z , de l a V í b o r a , u n a g r a n f u n c i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a a benef ic io de l a S o c i e -
d a d J u v e n t u d S p o r t i v a L i t e r a r i a . 
S e e x h i b i r á n m a g n í f i c a s c i n t a s ; c a n -
t a r á n e l tenor R i e r a y el b a r í t o n o F e r -
n á n d e z y a c t u a r á l a g e n t i l c o p p l e t i s t a 
A l i c i a de E s p a ñ a . 
« A R I O i r 
E s t á n a ú n r e c i e n t e s l o s b r i l l a n t e s 
é x i t o s a l c a n z a d o s por l a s s o b e r b i a s 
p e l í c u l a s A l m a t u r b u l e n t a . L i s a F l e u -
x o n o L a p e r f i d i a de u n a m u j e r y L a 
S o m b r a , y y a a n u n c i a l a I n t e r n a c i o n a l 
H o y 
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E S T R E N O E N C U B A 
D e l s o b e r b i o d r a m a , d e i n t e r e s a n t e y o r i g i n a l a r g u m e n t o , t i t u l a d o : 
P o r l a R a z ó n 
o p o r l a F u e r z a 
( I T I S N T B E I N G D O N E T H I S S E A S O N ) 
I n t e r p r e t a c i ó n b r i l l a n t e d e l a t a l e n t o s a e s t r e l l a : 
C O R I N N E G R I F F 1 T H 
q u e s i ente y h a c e s e n t i r l a s e m o c i o n e s d e s u a r t e i n c o m p a r a b l e . 
D i s t r i b u i d o r e s : B L A N C O Y M A R T I N E Z . 
C i n e m a t o g r á f i c a de R I v a s y C o m p a ñ í a , 
e l p r ó x i m o es treno de l a s u p e r p r o d u c -
c i ó n t i t u l a d a M a r i ó n , u n a de l a s m á s 
r e c i e n t e s c r e a c i o n e s de P r a n c e s c a B e r -
t in i , que h a c a u s a d o v e r d a d e r a e x p e c t a -
c i ó n en todos los c i n e s de E u r o p a c u a n -
do f u é e s t r e n a d a , s iendo a l a b a d a d i c h a 
p e l í c u l a por toda l a p r e n s a e u r o p e a que 
le d e d i c ó e s p e c i a l a t e n c i ó n . 
E s t a p e l í c u l a s e r á e s t r e n a d a en breve 
en uno de los p r i n c i p a l e s t e a t r o s de es -
t a c a p i t a l y s u e s t reno s e r á s i n d u d a 
el a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o de 
m a y o r t r a s c e n d e n c i a en C u b a . 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
C L U B B B N M O T I N O 
L a s e s i ó n d e P r o p a g a n d a s e c e l e -
b r a r á e l d i a 1 3 d e A b r i l d e 1 9 2 2 e n 
l o s s a l o n e s d e l H o t e l " L a s N u e v i t a s " 
a l a s 8 y 5 0 p . m . 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . s 
A s u n t o s g e n e r a l e s . 
A S O C I A C I O N D E P O R T I V A 
V I B O R E Ñ A 
L a f i e s t a b a i l a b l e ( t r a j e s ) l a e f e c -
t u a r á e s t a A s o c i a c i ó n e l d i a 1 5 d e l 
p r e s e n t e m e s a l a s 8 y m e d i a e n 
P o r v e n i r n ú m e r o 24 e n l a V í b o r a . 
' " C L U B T I N E T E N S E " 
L a J u n t a D i r e c t i v a O r d i n a r i a q u e 
s e c e l e b r a r á e l d i a l l d e l c o r r i e n t e a 
l a s 8 p . m . e n e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
O R D E N D E L D I A 
L o ^ t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
I n f o r m e de l a C o m i s i ó n d e f i e s t a s . 
A s u n t o s G e n e r a l e s . 
I n f o r m e d e l T e s o r e r o . 
M a ñ a n a M a ñ a n a 
J U E V E S S A N T O 
Y V I E R N E S S A N T O 
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L a g r a n d i o s a c i n t a e n c o l o r e s , l a m e j o r q u e ex i s te e n C u b a , d e l 
N a c i m i e n t o , V i d a P a s i ó n y M u e r t e 
d e N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
G R A N C O N C I E R T O S A C R O 
U N I O N I N T E R N A C I O N A L D E 
D E P E N D I E N T E S 
C u e n t a n l o s j ó v e n e s d e e s t a s i m p á -
t i c a s o c i e d a d c o n u n n u e v o y a m p l i o 
s a l ó n d e b a i l e s q u e s e r á i n a u g u r a d o 
c o n u n g r a n b a ü e d e s a l a l a n o c h e 
d e l p r ó x i m o ¡ d o m i n g o d i a 1 6 . 
E s e s t e u n h e r m o s o s a l ó n d e f i e s -
t a s , e n e l c u a l t e n d r á l u g a r u n a s e r i o 
de b a i l e s q u e o r g a n i z a r á l a C o m i s i ó n 
p e r m a n e n t e d e f e s t e j o s , l a c u a l s e 
h a l l a i n t s c r a d a p o r l o s a c t i v o s j ó v e -
n e s N a r c i s o ' P o n s d o m e n e c h , C é s a r 
N e i r a y M i l l á n E . N e i r a . 
E l b a i l e d e i n a u g u r a c i ó n s e r á d e 
i n v i t a c i ó n p a r a l a s d a m a s y d e p e n -
s i ó n p a r a l o s c a b a l l e r o s . L a s I n v i t a -
c i o n e s p a r a e s t e b a i l e e s t á n a c a r g o 
de l a c i t a d a C o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a , 
c u y a s s o l i c i t u d e s d e b e n s e r d i r i g i d a s , 
a l S e c r e t a r i o G e n e r a l , c a l l e d e Z u l u e -
t a 4 6 a l t o s , l u g a r d e r e s i d e n c i a d e 
l a S o c i e d a d , e n e l c u a l se e f e c t u a r á 
d i c h o b a i l e . 
A l i a N a z i m a v a , \ l a g r a n e s t r e l l a 
r u s a a l f i l m a r l a g r a n d i o s a y r o m á n -
t i c a n o v e l a d e A l e j a n d r o D u m a s , h i -
j o , " L a d a m a de l a s C a m e l i a s " , p i -
d i ó c o m o c o n d i c i ó n p r e v i a e l n o m b r e 
del- a r t i s t a q u e h a b i a d e i n t e r p r e t a r 
e l p e r s o n a j e d e A r m a n d o D u v a l . 
L a S r a . J u n e M a t h i s , a d a p t a d o r a 
d e l a n o v e l a p a r a e l C i n e m a , d e j ó a 
l a g r a n a r t i s t a l a f a c u l t a d d e e l e g i r 
e n t r e t o d o s l o s m á s e m i n e n t e s 
a c t o r e s e l q u e h a b í a d e i n t e r p r e t a r 
e s e c i t a d o p e r s o n a j e ; y e n t o n c e s , l a 
N a z i m o v a l a n z ó u n n o m b r e : R o d o l f o 
V a l e n t i n o . 
A l g u i e n o b j e t ó a l a e m i n e t e r u s a 
y e s t a f u é m á s e x p l í c i t a : 
— V a l e n t i n o , h o y p o r h o y , e s e l 
ú n i c o d e l o s a c t o r e s q u e p u e d e b r i n -
d a r a l A r m a n d o D u v a l , l o s c a r a c t e r e s 
de t i m i d e z p r i m e r o y de p a s j o n a l i d a d 
d e s p u é s , q u e d i s t i n g u e n a l a c r e a -
c i ó n d e m o n s i e u r D u m a s . 
Y f u é a c e p t a d o V a l e n t i n o , c o m o e l 
ú n i c o , c o m o e l i n s u s t i t u i b l e . 
D e q u e l a N a z i m o v a n o e s t a b a 
e q u i v a c a d a e n s u e l e c c i ó n , l o p r u e b a 
e l h e c h o d e q u e l a i n t e r p r e t a c i ó n 
d a d a a l a r o m á n t i c a n o v e l a d e D u -
m a s h a s i d o l a m á s n o t a b l e q u e h a s -
t a a h o r a s e l e d i e r a . 
R o d o l f o V a l e n t i n o y A l i a N a z i m o -
v a , h a n p u e s t o t o d o s u t a l e n t o y t o -
do s u a m o r e n l a s e s c e n a s d e l a o b r a . 
L a d e l a d e c l a r a c i ó n de a m o r d e 
A r m a n d o a M a r g a r i t a G a u t i e r , e s a l -
go m a r a v i l l o s o p o r l o s c o n t r a s t a s d e 
e x p r e s i ó n a q u e d a l u g a r y p o r l a 
s a b i a m a n e r a c o n q u e f u e r o n c o m -
p r e n d i d o s p o r - l o s dos c é l e b r e s arfe 
A l p r i n c i p i o d e l a estupenda ^ 
c e n a , M a r g a r i t a , d e s f a l l e c i d a , tose ! 
b r e u n s o f á ; A r m a n d o , dolorido co 
f u s o y t í m i d o , l a c o n t e m p l a sin'abí 
v e r s e a i n q u e r t r . 
M a r g a r i t a s o r p r e n d e e l mterég fc 
A r m a n d o y s e d a c u e n t a de su tia 
d e z . 
Y se m u e s t r a a g r a d e c i d a y temen, 
s a de u n a p a s i ó n c u y o s peligros 
s i e n t e . 
— N o , n o : e s m e j o r que se retiJ 
u s t e d . 
Y e n t o n c e s , t o d a l a t imidez deV^ 
l e n t i n o , t o d a s u c o r t e d a d provinca. 
n a d e s a p a r e c e y s u s v e i n t e a ñ o s triia 
f a n r e p e t i d a s v e c e s , c o n ardor inCoa. 
c e b i b l e p e r o d e l i c i o s o p a r a Margat 
t a , d e l a s d e p r a v a c i o n e s amorosas 
l a d a m a d e l a s c a m e l i a s . 
P u e d e a f i r m a r s e q u e , s i la p 
c u l a " L a d a m a d e l a s Camellas" 
t u v i e s e m á s e s c e n a n o t a b l e que fe, 
y a f u e r a b a s t a n t e p a r a considerafií 
c o u n a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a maestn 
s u f i c i e n t e a c o n s a g r a r a Alia Ñas 
m o v a y a R o d o l f o V a l e n t i n o , si 
y a n o e s t u v i e r a c o n s a g r a d o oomo 
n e n t e a c t o r p o r s u t r a b a j o escénicct 
e n " L o s c u a t r o j i n e t e s d e l Apocallp. 
s is '* . 
" L a d a m a d e l a s C a m e l i a s " se 
t r o n a r á e n e l T E A T R O CAPITOLIO 
e l d i a 19 d e e s t e m e s ; y s e r á exhibi-
d a a d e m á s l o s d i a s 20 , 21 y 22 ei 
l a s t a n d a s e l e g a n t e s de las cinco ? 
c u a r t o y n u e v e y m e d i a . 
2 9 2 1 1 d-l!' 
P a r a e l m a y o r l u c i m i e n t o d e e s t e ¡ p r o p i o c u p ó n , c o n s u importe . 
a l m u e r z o , s e h a a c o r d a d o q u e a l 
m i s m o p u e d a n a s i s t i r S e ñ o r a s y S e -
J a o r i t a s , p o r l o q u e e n c a s o d e q u e 
a l g u n o s d e s u s f a m i l i a r e s o a m i s t a -
d e s d e s e a r e n c o n c u r r i r , l e r o g a m o s 
s e s i r v a n e x p r e s a r l o a l d o r s o d e l 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s por s 
v a l i o s a c o o p e r a c i ó n q u e d a m o s de uí 
t e d m u y a t e n t a m e n t e , 
D r . J o s é M . V i d a ñ a , 
S e c u n d i n o Diei 
A l m n c r z o - H o m e m i j © 
A l o s s o c i o s : 
H a b i e n d o a c o r d a d o l a J u n t a D I -
. r e c t i v a d e l C e n t r o C a s t e l l a n o de l a 
H a b a n a , r e n d i r u n h o m e n a j e d e s i m -
p a t í a a l C u e r p o F a c u l t a t i v o d e s u 
C a s a d e S a l u d " S a n t a T e r e s a d e J e -
s ú s " , l a C o m i s i ó n d e s i g n a d a p a r a 
l l e v a r l e a c a b o s e h a p e r m i t i d o c o n -
t a r c o n s u v a l i o s a c o o p e r a c i ó n p a r a 
e l m a y o r é x i t o y e s p l e n d o r d e d i c h o 
H o m e n a j e , y a l e f e c t o se c o m p l a c e 
e n i n v i t a r a U d . y a s u d i s t i n g u i d a 
f a m i l i a p a r a l a c e r e m o n i a q u e se c e -
l e b r a r á e n l a C a s a d e S a l u d " S a n t a 
T e r e s a d e J e s ú s " C a l z a d a d e A r r o -
y o A p o l o , e l d í a 2 3 d e A b r i l a l a s 
10 a . m . , a l c o l o c a r s e y d e s c u b r i r s e 
l a l á p i d a d e m á r m o l c o n l o s n o m b r e s 
de 'los s e ñ o r e s M é d i c o s q u e i n t e g r a -
b a n e l C u e r p o F a c u l t a t i v o a l i n e u -
g u r a r s e l a n u e v a C a s a d e S a l u d . 
A l p r o p i o t i e m p o n o s c o m p l a c e r l a 
m u y m u c h o s e s i r v i e r a a d h e r i r s e a l 
a l m u e r z o q u e c o m o p a r t e d « d i c h o 
h o m e n a j e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n l o s 
J a r d i n e s d e " L a T r o p i c a l " , S a l ó n 
" E n s u e ñ o " a l a s 12 m . d e l m e n c i o -
n a d o d o m i n g o 2 3 d e a b r i l , a c u y o 
e f e c t o s e s e r v i r á s e p a r a r e l a d j u n t o 
c u p ó n y r e m i t í r n o s l o , l l e n a n d o s u s 
c l a r o s , a e s t a C o m i s i ó n , S e c r e t a r í a 
d e l C e n t r o C a s t e l l a n o , P r a d o y D r a -
g o n e s . 
H o y M A X I i H o y 
P r a d o y Á n i m a s 
E n s e g u n d a t a n d a , d o s e s t r e n o s d e p r o d u c c i o n e s e s p a ñ o -
l a s , t o m a d a s e n e l R e a l S i t i o d e A r a n j u e z y c o n v i s t a s d e Ma^ 
d r i d . 
" L A I N A C C E S I B L E " m 
p o r H E L E N A D E C O R T E S I N A 
y ! 
" V I C T I M A D E L O D I O ^ 
p o r l a s u g e s t i v a E V A C A M A C H O . 
P r o g r a m a A t l á n t i d a d e M a d r i d . E x c l u s i v a s d e B o f a r u l l y ^ 
H A B A N A . 
r d 
C r 8 7 2 
H O Y 
0 2 9 2 4 1 d - l 2 
C I N E L I R A 
H O Y 5 L A _ R T B S 18 H O l 
T R E S K S T R E N O S T R E S 
P a r a m a ñ a n a : E N S U P A T I O . — 
C h a r l e a R a y . 
A l a s 4 y a. l a s 9 dob les : C I N -
T A S C O M I C A S Y H E L i l O T R O P O . 
P o r F r e d B u r t o n . 
p x r u r c i o i f c o x k x d j u 
M a t l n e e 0.30. N o d i e 0 . 4 0 . 
D l a a 22 y 23: e s treno e n C a h a : 
E L . S B R O R I T O D E B R O A D W A Y . 
H a r o l d L o c k w o o d . 
n 
E N P A Y R E T 
A R O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A N U E V E 
E C O S D E V E D A D O 
j j o g a r e s F e l i c e s 
a i h o g a r d e n u e s t r o s a m i g o s s e -
fil r a ? m e n d e J u a n y N o r b e r t o 
fiora^u./ S u b - c o n t a d o r d e l B a n c o 
a f i n a d a I x á U a s e a l e g r a d o c o n u n 
í n d o S ñ o - P r i m e r f n i t 0 0 6 
t a m b i é n ' l a s e ñ o r a C o n c e p c i ó n 
i v a r y M a n o l o A r e a n v e n a l e g r a -
^ J , h o g a r c o n n n n u e v o n i ñ o . 
y u n 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l o s p a d r e s 
beso a l o s l i n d o s b a b y s . 
M o n s e ñ o r P o l e t t i 
v i ú l t i m o m a r t e s r e g r e s ó d e l o s 
r ^ r x i U n i d o s e l S e c r e t a r i o d e l a 
E S í ! 2 2 i ó n A p o s t ó l i c a M o n s e ñ o r P o -
^ [ f d ^ p u é s d e u n m e s d e a u s e n -
^ e a b i e n v e n i d o t a n I l u s t r e s a c e r -
dote. 
C a m b i o d e B u f e t e 
B n a t e n t o B . L . M . n o s c o m u n i -
al d o c t o r L u i s M a r t í n e z e l c a m -
í*n á e s u b u f e t e a l E d i f i c i o d e l B a n -
de N u e v a E s c o c i a , , c u a r t o p i s o 
i í i q d o n d e n o s o f r e c e s u s s e r -
No. . . 
vicios p r o f e s i o n a l e s . 
A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o 
• B1 ú l t i m o m a r t e s e n l o s S a l o n e s 
los P r o p i e t a r i o s d e L í n e a y B . 
fnvo l u g a r l a r e u n i ó n s e m a n a l d e 
fos v e c i n o s d e l V e d a d o a f i l i a d o s a 
dicha A s o c i a c i ó n . 
P r e s i d i ó e l s e ñ o r A l z u g a r a y y l o s 
doctores P e d r o D i a g o y N é s t o r T r é -
^ C o n c u r r i e r o n a l a r e u n i ó n d i s t i n -
guidas p e r s o n a s d e l a a r i s t o c r á t i c a 
b a r r i a d a . 
H i c i e r o n u s o d e l á p a l a b r a v a r í a s 
nersonas, n o t á n d o s e g r a n e n t u s i a s -
mo y a n i m a c i ó n e n t r e l o s c o n c u r r e n -
t6S 
Se d i ó c u e n t a d e l o s t r a b a j o s h e -
chos p o r e l c o m i t é c e n t r a l . 
A las o n c e de l a n o c h e s e t e r m i n ó 
la s e s i ó n , q u e c o n t i n u a r á d e n u e v o 
el mes p r ó x i m o . 
E l C o l e g i o d e L a S a l l e 
- E l d í a 23 t e n d r á l u g a r l a p r o c e -
gión de l C o r p u s , q u e e s t r a d i c i o n a l 
en este a c r e d i t a d o c o l e g i o . 
P e r m i s o e s p e c i a l , h a c e q u e s e v e -
rifique ese d í a . 
E l S a c r a m e n t o s e c o r r e r á p r o c e s i o -
nalmente v a r i a s c a l l e s d e l V e d a d o . 
Se l e v a n t a r á n v a r i o s a l t a r e s a r -
•t ist icamente a d o r n a d o s . 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a e s -
te acto. 
L o r e n z o B L A N C O . 
F e m e n i n a 
Todas l a s d a m a s a m b i c i o n a n t e n e r s a 
lud, no todas a l c a n z a n el bien de g o z a r -
la, pero todas las que toman P i l d o r a s 
déí doctor Vernezobre , so h a c e n s a l u d a -
bles P i ldoras Vernezobre , l l e v a n en s í 
elementos v i v i f i c a n t e s , f or ta l ec i en te s , 
.que devuelven l a s a l u d p e r d i d a a l a s 
damas enf laquec idas , a n é m i c a s y enfer -
mizas. Sang re n u e v a , p u r a y b u e n a , p r o -
'ducen las P i l d o r a s del doctor V e r n e z o -
.{)re.. Se vende en todas l a s b o t i c a s y en 
su d e p ó s i t o E l C r i s o l , N e p t u n o y M'an-
riquf. T o m a r l a s P i l d o r a s de l doctor 
'Vernezobre, s e ñ o r a s , es e n g r u e s a r . T ó -
melas usted y v e r á . 
C 2734 o l t 10d-6 
E l U n g ü e n t ó C a d m a t a c e q u e s e 
fcequea los g r a n o s y s e d e s p r e n d a n , 
dejando l a p i e l b l a n d a y suave . E s 
calmante y a n t i s é p t i c o y e m p i e z a a c i -
catrizar t a n p r o n t o c o m o se a p l i c a . H a 
probado s e r u n g r a n a l i v i o p a r a m i l l a -
res de personas q u e d u r a n t e a ñ o s h a n 
estado s u f r i e n d o de e c z e m a , a c n é ( b a -
rros) , granos , f u r ú n c u l o s , u l c e r a s , e r u p -
c i o n e s , u r t i c a r í a s , r o n c h a s , a l m o r r a n a s ^ 
comezón, s a m a , h e r i d a s , a r a ñ a z o s , 
cortaduras, l a s t i m a d u r a s , á s p e r o s , p o s -
temillas, e s c a l d a d u r a , s a r p u l l i d o , que-
maduras, c o s t r a , m a r g ü l l a d u r a s , e t c 
P E D R O M A T A Y S U U L T I M A 
N O V E L A 
P E D R O M A T A el n o v e l i s t a de m á a 
f a m a en l a a e t o a l l d a d en E s p a í T a , a c a -
b a de e n r i q u e c e r l a U t s r a t n r a e s p a ñ o l a 
oon u n a n u e v a n o v e l a t i t u l a d a B t » 
H O M B B H D E L . A R O S A B L A N C A . 
¿ E s n © e o s a r l o h a c e r l a apologfla oe l 
a u t o r ? No, p u e s b ien c i m e n t a d a t i enen 
y a s u f a m a como n o v e l i s t a . S ó l o d i r e -
m o s qi |3 E L H O M B R E D E L A R O S A 
B L A N C A es l a H i s t o r i a t r i s t e de u n a 
n i ñ a "bien" s a c a d a de s u d i a r i o de m e -
m o r i a s c o m e n z a d a s en e l colegio y t e r -
m i n a d a s con u n id i l io a m o r o s o . 
S i g r a n d e h a s ido e l é x i t o a l c a n z a d o 
p o r P e d r o M a t a en s u s n o v e l a s a n t e r i o -
r e s q u i z á s m u c h o m a y o r h a de s e r e l 
que le e s p e r a a s u ú l t i m a obra, p o r s e r 
u n a de l a s m á s i n t e r e s a n t e s que é l h a 
e s c r i t o . 
1 g r u e s o tomo do c e r c a de 400 
p á g i n a s , r ü s t i c a , en l a H a -
b a n a $ 
E n los d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a f r a n c o de p o r t e s y c e r t i f i -
£ i c a d o . . « M ,., * . «i « » ... ... 1 .20 
T T L T X S C A O B R A D E V T C E H T I i 
B L A S C O Z B A S X Z 
E L P A R A I S O D E L A S M U J E -
R E S . — P r e c i o s a n o v e l a b a s a -
d a en l a c é l e b r e obra de G u l l i -
v e r en s u s v i a j e s a L i l i p u t . 
1 tomo en r ú s t i c a en l a H a -
b a n a 1.00 
E n los d e m á s l u g a r e s , f r a n c o do 
p o r t e s y c e r t i f i c a d o . . . . . . 1 .20 
TTDTTMÍA O B B A D E A . P A L A C I O 
V A L D E S 
L A N O V E L A D E U N N O V E L I S 
T A . E s c e n a s de l a i n f a n c i a y 
a d o l e s c e n c i a . 
1 tomo en r ú s t i c a en l a H a b a - . . 
n a $ 1 . 0 0 ^ 
E n 1<V3 d e m á s l u g a r e s de l a I s -
l a , f r a n c o de portes y c e r t i f i -
cado 1.20 
O T R A S K O V E D A r t J ^ E N L I B R E R I A 
D B P A S O P O R L A S B E L L A S 
L E T R A S . E s t u d i o s de c r í t i c a 
l i t e r a r i a . 
E n e s a o b r a se e s t u d i a n i m p s r -
c i a l m e n t e a los p r i n c i p a l e s es-
c r i t o i f s e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á 
neos, p o r - e l P . G r a c i a n o M a r -
nez. 2 tomos en 4o. e n c u a -
d e r n a d o s . $ 4.50 
L A V E R D A D E R A P O E S I A C A S 
T E L L A N A - — F l o r e s t a de l a a n -
t i g u a l í r i c a e s p a ñ o l a r e c o g i d a 
y e s t u d i a d a p o r J u l i o C e j a d o r 
y F r a n c a . 
2 tomos en 4o. p a s t a . . . . . . 4 .75 
L A R A I Z F L O T A N T E . — P r e c i o -
s a n o v e l a de c o s t u m b r e s a s -
t u r i a n a s , p o r J o s é F r a n c é s . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
O B R A S C O M P L E T A S D E G U S -
T A V O A . B E C Q U E R . — L a p r e 
s e n t é e d i c i ó n cont iene todas 
l a s L e y e n d a s , C a r t a s , A r t í c u -
los y P o e s í a s que e s c r i b i ó B e c 
quer . 3 tomos en 8o. m a y o r , r ú s -
t i c a . S .00 
C O N F E S I O N E S D E U N N I Ñ O 
D E C E N T E . — A u t o g r a f í a , por 
E d u a r d o Z a m a c o l s . 
1 tomo en r ú s t i c a 1.00 
E S P A Ñ A , P A T R I A D E C O L O N . 
O b r a en l a que con d o c u m e n -
t o s f e h a c i e n t e s se d e m u e s t r a 
l a ' v e r d a d e r a p a t r i a de C o l ó n , 
e s c r i t a por P r u d e n c i o Otero 
S á n c h e z . 1 tomo en 8o. m a y o r , 
r ú s t i c a . , . 0 .80 
C U A N D O Y O E R A N I Ñ O . — L a 
i n f a n c i a de l D r . R a m ó n y C a -
j a l c o n t a d a p o r é l m i s m o . 
1 tomo e n c u a d e r n a d o . . . . 0 .80 
L A S C I E N M E J O R E S P O E S I A S 
C U B A N A S . — R e c o p i l a c i ó n he-
c h a por J o s é M a r í a C h a c ó n y 
C a l v o y a K que se a c o m p a ñ a 
u n a nota i • r ¡ ca y u n a r á -
p i d í s i m a i m p r •iV"! p e r s o n a l 
de c a d a uno de ios au tores , 
c u y a s p o e s í a s f i g u r a n en l a 
p r e s e n t e o b r a . 
1 tomo en p a s t a 2.50 
M . M A R T A N . — E l e r r o r de I s a -
bel . P r e c i o s a n o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a 1.00 
L a I r l a n d e s i t a . N o v e l a . 1 tomo 
r ú s t i c a i 00 
G U I D O D A V E R O N A . — L a m u -
j e r que i n v e n t ó el a m o r . P r e -
c i o s a n o v e l a . 1 tomo en r ú s -
t i c a . . . . . 1.00 
L a v i d a c o m i e n z a m a ñ a n a . No-
v e l a . 1 tomo r ú s t i c a 1.00 
L a que no se debe a m a r . Nove la . 
1 tomo r ú s t i c a 1.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
G a l i a n o 62. e s q u i n a a Ñ e p t u n o . A p a r t a -
do 11X5. T e l é f o n o A-4958 . H a b a n a . 
L O S E M P L E A D O S 
D E A G R I C U L T U R A 
H a b a n a , A b r i l 7 d e 1 9 2 2 . 
g r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D B L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
S e ñ o r : 
E n n o m b r e d e m u e b o s d e m i s 
c o m p a ñ e r o a d e o f i c i n a y e n e l m í o 
p r o p i o , t e n g o e l g u s t o d e d i r i g i r m e 
a u s t e d e n s o l i c i t u d d e q u e n o s h a -
g a e l s e ñ a l a d o s e r v i c i o d e d a r b o s -
p i t a l i d a d e n s u p r e s t i g i o s a p u b l i c a -
c i ó n a l e s c r i t o q u e , c o n e s t a f e c h a , 
d i r i g i m o s a l S e n a d o . 
T a m b i é n h e m o s d i r i g i d o o t r o r u e -
go a l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
e l q u e p o r e s t a r f o r m u l a d o e n p a -
r e c i d o s t é r m i n o s e i g u a l s e n t i d o , 
n o s e x i m e de l a n e c e s i d a d d e i n t e r e -
s a r t a m b i é n d e u s t e d s u p u b l i c i d a d . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s s o y d e 
u s t e d a t t o . S . S . 
J o s é S á n c h e z . 
H a b a n a , 31 d e m a r z o d e 1 9 2 2 . 
S r . P r e s i d e n t e y d e m á s m i e m b r o s 
d e l S e n a d o . 
U n a p i e l b l a n c a y s u a v e 
y una tez delicada a c o m p a ñ a n siempre 
a la belleza verdadera. 
" N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
H A Z E L I N E " 
« ' H A Z E L I N E ' S N O W » 
(Tradt Mark) 
hace desaparecer las manchas de la 
piel dejándola deliciosamente tersa y 
flexible. Compre V . un bote hoy 
mismo. 
E n botts de cristal en todas 
Farmacias v Perfumerías 
^ B u r r o u o h s W e l l c o m e y c í a . 
L o n d r e s 
Sp.P. 1831 
l A P R E N S 
A U Rights Restrved 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s s e ñ o r e s : 
" L A I S L A D E C U B A " 
M o n t e , 5 5 
S e c o m p r a n l o t e s , s a l d o s y d e -
j e s d e c u e n t a d e t e j i d o s y s e d e r í a , 
p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e c i o s y a l 
c o n t a d o , 
í 1 1 8 2 5 2 1 5 d - 2 1 a l t 
i n i e c i a n t e 
C ó m o h a c e r e l a g u a p a r a 
f r e g a r e f i c a z c o m o 
d e s i n f e c t a n t e 
M é z c l e s e u n p o c o d e l D e s i n f e c t a n t e * * L Y S O L " 
c o n e l a g u a p a r a f r e g a r l o s p i s o s , p e r s i a n a s y 
d e m á s s u p e r f i c i e s d e l a c a s a . 
P o r t e n e r u n a c a r a c t e r í s t i c a d e j a b ó n , e l D e s i n -
f e c t a n t e " L Y S O L " q u i t a l a s u c i e d a d q u e s e 
v e m i e n t r a s q u e , a l a v e z , m a t a l o s m i c r o b i o s 
q u e n o s e v e n . 
E l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L * * e s e c o n ó m i c o . 
U n f r a s c o d e 7 o n z a s b a s t a p a r a h a c e r 5 g a l o n e s 
d e u n a s o l u c i ó n d e s i n f e c t a n t e m u y f u e r t e ; u n 
f r a s q u i t o d e 3 o n z a s d a 2 g a l o n e s d e l a m i s m a . 
I n s t r u c c i o n e s e x p l í c i t a s r e f e r e n t e s a l u s o v a n 
i n c l u s a s c o n c a d a f r a s c o . 
E l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L " t a m b i é n r e s u l t a 
m u y e f i c a z p a r a c o n s e r v a r l a h i g i e n e p e r s o n a l . 
T o d o f r a s c o d e l D e s i n f e c t a n t e " L Y S O L ' * 
l l e v a l a firma d e " L e h n & F i n k , I n c . / ' i m p r e s a 
c o n l e t r a s r o j a s a t r a v é s d e l a e t i q u e t a . 
S e ' v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s 
L Y S O L , I n c . 
N e w Y o r k , E . U . A . 
Fabricantes de l desinfectante " L Y S O L , " c rema de 
afe i tar " L Y S O L " y J a b ó n de T o c a d o r " L Y S O L " 
L o s q u e s u s c r i b e n , e m p l e a d o s d e l 
E s t a d o , a d s c r i t o s a l a S e c r e t a r í a d e 
A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , 
t i e n e n a h o n r a d i r i g i r s e a u s t e d e s 
e n r u e g o do <que c u a n d o s e i n t e n t e 
v e t a r p o r e s e A l t o C u e r p o l a l e y d e 
P r e s u p u e s t o de l a N a c i ó n , q u e h a d e 
r e g i r . e n p r ó x i m o e j e r c i c i o f i s c a l de 
1 9 2 2 a 1 9 2 3 , n o se l e r e d u z c a n sus^ 
h a b e r e s , c o m o lo h a v e n i d o r e a l i z a n -
do e l h o n o r a b l e J e f e d e l P o d e r E j e -
c u t i v o , a p a r t i r d e l m e s d e e n e r o d e l 
a ñ o e n c u r s o , a v i r t u d d e a u t o r i z a -
c i ó n d e l C o n g r e s o y a e f e c t o s de u n 
r e a j u s t e d e c a r á c t e r t r a n s i t o r i o ; e n 
r e s u m e n , i o q u e p r e t e n d e n l o s s u s -
c r i t o s e s q u e s e l e s m a n t e n g a n í n t e -
g r a s l a s c a n t i d a d e s c o n s i g n a d a s p a -
r a a b o n a r l o s c a r g o s p ú b l i c o s c o n t e -
n i d o s e n l a L e y d e P r e s u p u e s t o s d e l 
a ñ o d e 1 9 1 8 a 1 9 1 9 , q u e e s t u v o e n 
v i g o r h a s t a h a c e r s e e f e c t i v o e l r e a -
j u s t e o r e a j u s t e s e n q u e f u e r o n c o m -
p r e n d i d o s l a m e n t a b l e m e n t e , a c t o s e -
g u i d o d e h a b é r s e l e s s u p r i m i d o l a 
g r a t i f i c a c i ó n o a u m e n t o q u e t a n b e -
n é v o l a , c o m o o p o r t u n a m e n t e , h a b í a 
s i d o a c o r d a d o p o r a m b a s C á m a r a s 
c o l e g i s l a d o r a s . 
M u e v e a l o s f i r m a n t e s p r e s e n t a r 
e s t a j u s t i f i c a d a s o l i c i t u d , d e u n l a -
do e l h a b é r s e l e s r e d u c i d o s u s s u e l -
d o s , c o m o q u e d a e x p r e s a d o ( a p e s a r 
de m a n t e n e r s e a l t o s a ú n l o s a l q u i l e -
r e s d e c a s a s y m u c h o s a r t í c u l o s d e 
p r i m e r a n e c e s i d a d ) y d e o t r o l a 
c o n s i d e r a c i ó n a q u e e s v o z g e n e r a l 
q u e l a c u a n t í a d e l a s r e c a u d a c i o n e s 
a c t u a l e s e s i d é n t i c a a l a q u e e n l o s 
m i s m o s m e s e s d e l e x p r e s a d o a ñ o d e 
1 9 1 8 a 1 9 1 9 i n g r e s a b a n e n e l T e s o -
r o . 
C o n f i a m o s e n l a p r o v e r b i a l y d e -
m o s t r a d a p r o t e c c i ó n q u e a l o s s e r v i -
d o r e s d e l E s t a d o d i s p e n s a e s e A l t o 
C u e r p o , s o n d e u s t e d e s a t e n t o s S . S . 
J o s é J . T o v a r ; A r t u r o E k s t r a d a , 
. E n r i q u e C a r t a y a , R o d o l f o T i o , M . 
L a n g a , R . F o y o , R . O l i v a , A l f r e d o 
P a z o s , A u r e l i o P i c h a r d o , C . M a s o -
n i s , C . A . B e n í t e z , B . P i c h a r d o , F e r -
n a n d o A g u i l a r , F l a v i o M a ñ e r o , F . 
T o r r a l b a s , B . J . C r e s p o , P i l a r B a u -
z a , C l a r a G o n z á l e z , J u a n C o m p t e , 
H e r m i n i a H e r n á n d e z , R . d e C a s t r o , 
M a . T e r e s a F e r n á n d e z , E m i l i o C é s -
p e d e s , M a r í a S i e r o , L u i s M . P é r e z , 
R o g e l i o P a r r a , R a m i r o L ó p e z , A m p a 
r o A l o n s o , P a s t o r a S a n d e , H o n o r é 
A r i a s , M a r í a T r i a s , F i l o m e n a d e 
T r a v a , F é l i x P i c h a r d o A r t u r o D e l -
g a d o , P e d r o G i r ó , I s i d r o G o n z á l e z , 
E n r i q u e A r i a s , E n r i q u e P u l g , F r a n -
c i s c o Junco ,*- C e c i l i o A g u i a r , O s c a r 
A r i a s , A l f r e d o D í a z , P e d r o L a m y , 
D i e g o d e P e ñ a , J u l i o B a r r i o s , F e r -
n a n d o d é l a T o r r e , E u s t a q u i o R u i z , 
A t a n a s i o G i l , R i c a r d o E s t r a d a , J . B . 
C r u z , G o n z a l o O ' F á r r i l I , E l o í s a S a r -
( d i ñ a s , L i b r a d a D í a z , N . C a r c a s é s , 
{ C é s a r A g ü e r o , R o s a V i d a l , L e ó n P r i -
m e l l e s , M a n u e l C a r r o ñ o s , R o g e l i o 
L o s t a l , J e s ú s R o d r í g u e z V e l a z c o , J e -
s ú s R . Q u i n t a n a , A p o l i n a r O a r a m é s , 
T e r e s a O r t e g a , E d i t a H e r n á n d e z , 
A r m a n d o S a l g a d o , R i c a r d o N ú ñ e z , 
A n g e l i n a G o u s i n , P e d r o H o y o s , B e r -
n a r d o V a l d c s , C o n c e p c i ó n A n g u e r a , 
A d r i a n a H e r n á n d e z , C a s i l d a H e r -
n á n d é z , B e l é n C h i a p p y , R i c a r d o R o -
j d r í g u e z L a n d a , A n g e l i n a F a r r é s , C . 
G o n z á l e z , J u a n G a r c í a M a r t í , I s -
m a e l A y a l a , P i l a r E s t é v e z , F é l i x 
H e r n á n d e z , J u a n B . P o n s , A n g e l i n a 
N i e t o , J o a q n í n B a s s o l s . 
D U o s é M . P i t a l u a a 
D E N T I S T A 
( O p e r a c i o n e s a b s o l u t a m e n t e s i n dolor, 
i empleando p a r a el lo a n e s t é s i c o s ino fen-
s ivos . C o n s u l t a s : de 1 y m e d i a a 7 
f p. m. D o m n g o s , de 8 a H a. m. N e p -
' tuno, 138, a l tos , entre L e a l t a d y E s c o -
MUJERES 
DEBILES 
L a s m u j e r e s d é b i l e s n o p u e d e n 
e s p e r a r h a c e r s e s a n a s y r o b u s t a s a 
m e n o s q u e t e n g a n a b u n d a n c i a de s a n -
g r e r o j a p u r a y r i c a , de l a c a l i d a d q u e 
e l h i e r r o o r g á n i c o , " H I E R R O N U X Á -
D O , " a y u d a a p r o d u c i r . E s u n a 
p r e p a r a c i ó n de e f e c t o d i r e c t a m e n t e 
n u t r i t i v o p a r a l a s a n g r e c o m o e l h i e r r o 
que c o n t i e n e n c i e r t o s a l i m e n t o s v e g e -
t a l e s , a l c o n t r a r i o del^ h i e r r o m e t á l i c o 
de g u e s e c o m p o n e n c i e r t a s m e d i c i n a s 
a n t i c u a d a s y c u y o p r o v e c h o n o h a s ido 
p o s i b l e c o m p r o b a r . " H I E R R O N U -
X A D O " n o d a ñ a a l a d e n t a d u r a n i p e r -
j u d i c a a l e s t ó m a g o ; e s u n p r o d u c t o e n -
t e r a m e n t e d i s t i n t o a l h i e r r o o r d i n a r i o . 
E s de g r a n a l c a n c e p a r a h a c e r s a n g r e 
r o j a y r i c a ; p a r a d a r s o s i e g o y n u e v a 
v i t a l i d a d a l o s n e r v i o s c a n s a d o s y 
t r a e r l e j n u e v a s f u e r z a s y e n e r g í a . 
D e v e n t a e n l a s b u e n a s f a r m a c i a s y 
d r o g u e r í a s . C u i d a d o c o n l a s i m i t a -
c i o n e s . A s e g ú r e s e de o b t e n e r e l 
l e g í t i m o " H I E R R O N U X A D O " q u e 
l l e v a l a firma de D a e H e a l t h L a b o r a -
t o r i e s . 
F a b r i c a n t e s : a m e r n a c l o n a l C o n s . C h e -
m i c a l C e , 11 E a e s 36 st., N e w Y o r k , 
P o r M a y o r : S a r r á , J o h n s o n , M a j ó y C o -
lomer , T a q u e c h e l , M e s t r e y E s p i n o s a . 
P o r m e n o r en todas l a s b u e n a s bot icas . 
M U E S T R A S 
E S P E C I A L I D A D E S 
6 6 
M O L I N O D E C A F E 
S T E I N E R " 
E S E L M E J O R M O L I N O 
E L E C T R I C O D E L M E R C A D O 
H e m o s h e c h o n n a b u e n " 
r e b a j a d e p r e c i o s 
H A B A N A 
C 2 9 2 9 
^ J . M . F e r m a m d e z l a m p a r i l l a 2 1 R a m o n V i n j o y 
a g e n t e t l f a - 6 1 9 2 
1 d - 1 2 A n u n c i o s T U D U K I 
FUNERARIA DE la. CLASE 
AL F REDO F E 
SAN MIGUEL, 63. 
E . P . D . 
E L S E Á O R 
V I C E N T E M U 5 5 I Z V E G A 
S O C I O F U N D A D O R D E E S T A A S O C I A C I O N 
H a f a l l e c i d o 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y l a B e n d i c i ó n P a p a 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , m i é r c o l e s , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n 
r u e g a n a todos los a s o c i a d o s c o n c u r r a n a l a Q u i n t a " L a C o v a d o n g a " p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l 
c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 12 d e 1 9 2 2 . 
E l P r e s i d e n t e , p . s . r . E l S e c r e t a r i o , 
M A N U E L F E R N A N D E Z G R A Ü P A B L O L . P E R E Z . 
id -12 . 
CORONAS DE BISCUIT 
LUZ, 93 y GALIANO II 
S E R V I C I O F U N E B R E D E 
MATIAS II 
O f i c i n a y E s c r i t o r i o : L a m p a r ü í a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
A n u n c i a n lo s c a b l e s r e c i b i d o s e n 
t o d o s l o s p e r i ó d i c o s de l a H a b a n a 
( r e c i b i d o s p o r i o s p e r i ó d i c o s q u e 
t i e n e n c a b l e s , se e n t i e n d e ) q u e l a 
a c t u a l c o n f e r e n c i a d e G é n o v a es l a 
m á s i m p o r t a n t e d e t o d a s l a s q u e 
b a s t a l o s m o m e n t o s p r e s e n t e s s e b a n 
v e r i f i c a d o . 
¿ M á s i m p o r t a n t e a ú n q u e l a y a 
c o n o c i d a e n t r e M e n o c a l y Z a y a s ? 
( L a ú l t i m a , l a s e c r e t a p o r t o d o s l o s 
c o s t a d o s ) . 
D e l a u n a p u e d e q u e s a l g a a l g o 
m á s r e d u c i d o q u e lo q u e e s t á e n l a 
a c t u a l i d a d , e l r e a j u s t e d e l m u n d o . 
D e l a o t r a s a l d r í a . . . . ¿ c b i lo s a ? 
E n l a u n a p u e d e s u c e d e r q u e d e 
s u r e s u l t a d o s e d e s c i f r e l a p a r a d o -
j a p o r l a c u a l r e s u l t a q . e n "Ta h o r a 
de a b o r a " n o p u e d a n v i v i r l o s v e n -
c e d o r e s d e l a g u e r r a , m i e n t r a s q u e 
c a d a d í a e s m á s p r ó s p e r a l a v i d a d e 
A l e m a n i a , l a n a c i ó n o b l i g a d a p o r s u 
d e r r o t a a p a g a r c a n t i d a d e s i m a g i -
n a r i a s . 
D e l a u n a , de l a d e G é n o v a , p u e d e , 
q u i z á , q u e r e s u l t e a l a p o s t r e , l o 
m i s m o q u e l a d e B r u s e l a s : i n ú t i l . 
D e l a o t r a c o n i e r e n c i a , d e l a c e l e -
b r a d a e n e s t a s c o s t a s c a r i b e s , s o l a -
m e n t e p o d e m o s c o n j e t u r a r q u e . . . 
Q u e n o s a b e m o s n a d a , c o m o e l f i -
l ó s o f o . M o d e s t i a a p a r t e . 
« * « 
E n e l e s t i m a d o c o l e g a l i b e r a l e l 
" H e r a l d o d e C u b a " b e m o s v i s t o p u -
b l i c a d o u n v i b r a n t e a r t í c u l o d e f o n -
do e n e l q u e u n a v e z m á s s u t a l e n -
toso a u t o r p o n e d e m a n i f i e s t o s u 
c l a r a i n t e l i g e n c i a y m a n e r a p o c o c o -
m ú n d e p o n e r ( e n l o q u e s e r e f i e r e 
a n u e s t r a p o l í t i c a ) l o s p u n t o s s o -
b r e l a s í e s . 
. " N o e s t á t o d o p o d r i d o e n D i n a -
m a r c a " d i c e e l S r . G a s t ó n M o r a . 
Y a p u n t o s e g u i d o a ñ a d e : 
" E n e s t o s d í a s n o s h a d i c h o u n 
i l u s t r e y r e s p e t a b l e c u b a n o q u e e n 
n n e s t r o c u e r p o p o l í t i c o n a c i o n a l s é 
a d v i e r t e n s í n t o m a s i n e q u í v o c o s d e l a 
p o s i b i l i d a d d e f u e r t e s y s a l u d a b l e s 
r e a c c i o n e s . U n o d e e l l o s e s l a e n e r -
g í a c o n q u e s e s e ñ a l a n , c o n q u e s e 
d e n u n c i a n y r e p r u e b a n l o s d e s f a -
U e c i i n i e n t o s o e c l i p s e s m o r a l e s — 
v a l g á m o n o s d e e s t e d e c o r o s o e u f e -
m i s m o — d e l P o d e r E j e c u t i v o . O t r o 
s í n t o m a e s l a f o r m i d a b l e p r o t e s t a 
q u e s e f o r m u l ó c o n t r a e l P o d e r L i e -
g i s l a t i v o p o r s u l e y , e s t ó l i d a y a b -
s u r d a , p r o h i b i e n d o o a p l a z a n d o i n -
^ d e f i n i d a m e n t e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e 
l o s p a r t i d o s h i s t ó r i c o s , c o n l o q u e 
s e p r i v ó a l p u e b l o c i u d a d a n o d e s u 
d e r e c h o a p r o c l a m a r l o s c a n d i d a t o s 
p a r a l o s c a r g o s e l e c t i v o s y l a p r o -
t e s t a — n o m e n o s f o r m i d a b l e — q u e 
e s t a l l ó c o n t r a e l a b o m i n a b l e p r o p ó -
s i t o d e p r o r r o g a r l o s p o d e r e s d e l o s 
a c t u a l e s m a n d a t a r i o s p o p u l a r e s . 
O t r o s í n t o m a e s l a c e n s u r a u n á n i m e 
q u e , e n t r e l a g e n t e r e f l e x i v a y p r e -
v i s o r a , s u s c i t a l a p a s i v i d a d o i n e f i -
c i e n c i a d e l P o d e r J u d i c i a l a n t e s u c e -
s o s q u e d e m u e s t r a n l a i m p o t e n c i a 
d e l m i s m o p a r a r e a l i z a r s u a u g u s t a 
m i s i ó n T U I T I V A o a m p a r a d o r a d e 
l a j u s t i c i a y e l d e r e c h o . O t r o s í n t o -
m a e s e l t e m p l e m o r a l , l a e n e r g í a 
m o r a l d e l o s q u e v i e n d o a l P o d e r U e -
g i s l a t i v o y a l P o d e r E j e c u t i v o e n t e n -
d i é n d o s e , e x p r e s a o t á c i t a m e n t e , p a -
r a p r e s c i n d i r , c o m o h a n p r e s c i n d i -
d o , d e l a s a s a m b l e a s o j u n t a s d e l o s 
p a r t i d o s h i s t ó r i c o s t r a n s f i r i e n d o l a s 
f a c u l í a d e s d e a q u e l l a s a s u s c o m i -
t é s e j e c u t i v o s , c o n v e r t i d o s e n c o m i -
t é s i r r i s o r i o s d e s a l u d p ú b l i c a e l e c -
t o r a l , h a n c o n t e s t a d o c r e a n d o n u e -
v a s a g r u p a c i o n e o p o l í t i c a s , c o m o e l 
p a r t i d o r e p u b l i c a n o , e l p a r t i d o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e B u e n G o b i e r n o , e l 
p a r t i d o n a c i o n a l i s t a , e l p a r t i d o r e -
f o r m i s t a . ">«'o m á s p a r t i d o s " , d e c r e -
t ó l a l e y d e N O - r e o r g a n i z a c i ó n . Y 
l o s c i u d a d a n o s , i r g u l é n d o s e , r e p l i c a n 
f o r m a n d o , c o n s t i t u y e n d o n u e v a s c o -
l e c t i v i d a d e s . O t r o s í n t o m a e s q u e e n 
t o d a s l a s c o n v e r s a c i o n e s , e n t o d a s 
l a s t e r t u l i a s , e n t o d o s l o s c í r c u l o s p o -
l í t i c o s y s o c i a l e s , e n t o d o s l o s c o -
r r i l l o s , s e e x p o n e n a l d e s n u d o l a s l a -
c r a s , l a s m i s e r i a s , l a s l a c e r i a s , k u 
d e s v e r g ü e n z a s a d m i n i s t r a t i v a s , c o n -
d e n á n d o s e l a s c o n I n d o m a b l e v i g o r . 
P o s i t i v a m e n t e , i n n e g a b l e m e n t e , n a 
t o d o e s t á p o d r i d o e n D i n a m a r c a . " 
P o s i t i v a m e n t e , i n n e g a b l e m e n t e . . . . 
A u n q u e s e g ú n l e e m o s é n l a e d i -
c i ó n de a y e r d e l p r o p i o c o l e g a q u e 
c o m e n t a m o s : " L a s p e r s e c u c i o n e s p o -
l í t i c a s , c o n s u c o r t e j o d e d e s a p a r i c i o -
n e s m i s t e r i o s a s y d e a t a q u e s e n l a 
s o m b r a , p a r e c e n r e c o b r a r v i d a y l le^ 
v a r l a i n q u i e t u d y e l e s p a n t o a n u e s -
t r o s c a m p o s " . 
P o s i t i v a m e n t e , i n n e g a b l e m e n t e . . . , 
u n a g o l o n d r i n a n o h a c e v e r a n o . 
* « • 
E l M u n d o h a b l a a y e r d e o r i e n t a -
c i o n e s p o l í t i c a s . Y c o n t a l . m o t i v o 
e s c r i b e : 
" D e c í a m o s a y e r q u e l a L i g a N a -
c i o n a l e s t a b a e n t r á m i t e d e c o n f i r -
m a c i ó n o d e d i v o r c i o , y l a s p a l a -
b r a s d e l d i s t i n g u i d o J e f e c o n s e r v a -
d o r y l a d e s i g n a c i ó n a n o c h e m i s m o 
d e u n a c o m i s i ó n c o n s e r v a d o r a q u e 
s e e n t i e n d a c o n l a q u e y a n o ^ n i n a -
r o n l ó s P o p u l a r e s , p a r a t r a t a r d e l a 
r a t i f i c a c i ó n d e l p a c t o , y e n s u c a s o 
d e l a s c o n d i c i o n e s q u e d e b e n p a c -
t a r s e p a r a l a s p r ó x i m a s e l e c c i o n e s 
p a r c i a l e s , p a r e c e i n d i c a r q u e e s m á s 
b i e n l o p r i m e r o q u e l o s e g u n d o " . 
R N A N D E Z 
C r e e m o s c o n E l M u n d o q u e e l t r á -
m i t e de l a " c o n f i r m a c i ó n " f u é e l 
q u e t r i u n f ó . 
P e r o . . . l o q u e t i e n e q u e h a c e r 
a b o r a e l P a r t i d o C o n s e r v a d o r e s i r 
p o n i e n d o u n d i q u e a l d e s b o r d a m i e n -
t o de s u s f u e r z a s h a c i a l o s n u e v o s 
p a r t i d o s : R e p u b l i c a n o y N a c i o n a l i s -
t a . . 
n o y N a c i o n a l i s t a . 
* « • 
C o p i a m o s : 
" L a Ó b r a m á s g r a n d e d e D i o s — 
s e g ú n e l c r i t e r i o i m p e r a n t e , — e s e l 
H o m b r e ; y , ¿ q u e r é i s n a d a m á s p e -
q u e ñ o , m á s r u i n y m á s m í s e r o ? . . . 
A t a l a c r e e d o r , p u é s , " t a l l a b o r " . 
E s t o l o e s c r i b i ó O c t a v i o M . G o n -
z á l e z . 
Y lo d e m u e s t r a , c o n s u " l i t e r a t u -
r a d e c e n t e " . L a b o r d i g n a d e l h o m -
b r e . 
POR LOS HOTELES 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L P L A Z A 
E n t r a r o n e l d í a 1 0 . 
M a r t í n C a r a b a l l o , T a m p a F i a , W , 
G . S m i t h , A l t a n t a G l a , W . S . M e . 
F o r l a n d , A l t a n t a G l a , W . B u s c k e n s , 
J a c k n o v i l l e F l á , D . L . W o r t h i n g t o n , 
C h a t t a n w o g a J e a n , H . C . K a p d a n , 
N e w Y o r C i t y , J . B . B i i t s t e n , B o s t o n 
M a s s , L u i s R o v i r a y F a m i l i a , M á x i -
m o G ó m e z , R . H . P . P a l m e r , L o n -
d r e s , C . B . H e b b , L o n d r e , M a n u e l 
H e r n á n d e z R e a l , S a n t a C l a r a , B . C . 
V i n s o n , O k l a b o m a C i t y , R a f a e l O r e -
l l a n o s , ( G o b e r n a d o r C a m a g ü e y , ) , L . 
L e d e s m a , ( ( A l c a l d e J a t i b o n i c o ) , A . 
R . B a t t l e r , J o n k e n N . Y . F r a n c i s c o 
S a r i o l y F a m i l i a , C a i ñ a g ü e y , M a n u e l 
R i v e r o , C a m a g ü e y , M a d e l i n e J o u f -
f r a m , N e w Y o r k C i t y , L u i s B a i s s a c , 
M a r i s t a i n s , A . J . C a t t e s , N e w Y o r k , 
M r s . H . P e t t e r s o n , N e w Y o r k , M r s . 
J . P e t t e r s o n , N e w Y o r k , J o k s H . F e -
l l a m a n , N e w Y o r k , F e l i p e D u l z a i d e s , 
C á r d e n a s , E . L . S h e f f a r d , K e y W e s t , 
J . P . F a n b a m , K e y W e s t , G . M . W i l -
s o n , N e w Y o r k , O t t o C . K a m b e r g e r 
y F a m i l i a , B a l t i m o r e , U . , L . R . D a r -
b l a y , N e w Y o r k , C . W . W i m e n s y 
F a m i l i a , N e w Y o r k . 
H O T E L A M E R I C A 
E n t r a r o n e l d í a 1 0 . 
M a n u e l V a l d é s y S r a . B a t a b a n ó , 
L u i s N u ñ e z , G u a y a c a n e s , , J o s é V i -
v e s , C á r d e n a s , J o s é M . C u e s t a , C i e n -
f u e g o s , A n g e l O r t i z , S a n t a C r u z d e l 
N o r t e , J u a n T r u j i l l o y F a m i l i a , . I s l a 
d e P i n o s , M . V . M o n t a h e r , P i n a r d e l 
R i o , A r a c e l i V a l d a r i , P i n a r d e l R i o . 
H O T E L P E R L A D E C U B / 
E n t r a r o n e l d i a 1 0 . 
M a n u e l C a b r e r a y F a m i l i a , M a t a n -
z a s , L u i s Á n d r a d e , J o v e l l a n o s , S r . 
M a r g n e t t s , A r t e m i s a , S r . C a p o t e , A r -
t e m i s a , I m a b A l o n s o , C i e g o d e A v i l a , 
I m á n B l a n c o , S a n t a C l a r a , C r . B u l l e n 
y F a m i l i a , O k l a r o m a , L u i s M a r t í n e z . 
G ü i r a d e M e l e n a , W . S a m e c b y S r a . 
R a c i n d U . M i g u e l ^ u n d o r a , B o l o n -
, d r ó n , M r . C b a s H e b r e s , A n t i l l a s , E n -
r i q u e C a b r e r a , S a g u a . 
SOMBREROS 
P A R I S I E N S E S 
A c a b a m o s de r e c i b i r d i r e c t a m e n t e d e P a r í s u n a 
p r e c i o s a c o l e c c i ó n de m o d e l o s d e l o s m á s a f a -
m a d o s f a b r i c a n t e s f r a n c e s e s , p a r a l a t e m p o r a -
d a de v e r a n o . C o m b i n a n p r e c i o s m ó d i c o s , c o n 
l a e l e g a n c i a y c h i c i n s u p e r a b l e s . 
V a l e l a p e n a d e m i t a v e r l o s . 
' í a M a U m h r i f c m a 
C M A R L E S B E R K O W I T Z l 
P R E S I D E N T E . 
a R A F A E L 2 2 . E 5 Q . A A M I S T A D T E L . A - 5 7 5 - 4 H A B A N A ^ 
C 2 9 2 3 1 d - 1 2 
SANATORIO DEL Dr. PEREZ-VENTO 
P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . 
S n a n a b a c o a , c a l l e B a r r e t e , N o . 6 2 . I n f o r m e s y c o n s u l t a s : B e r c r a i . 3 2 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 A K O 
i 
HACIENDA, COMERCIO, INDUSTRIA, AGRICÜITÜRA Y 
S LA 
DE NUESTROS MIELES 
E n a n t e r i o r e s e d i t o r i a l e s , n o s h e -
m o s r e f e r i d o a l a n e c e s i d a d d e q u e 
a d o p t á n d o s e u n a p o l í t i c a a g r a r i a , 
s a n a , p a t r i ó t i c a y e l e v a d a , c o n s o l i -
d e m o s l a h a c i e n d a c u b a n a , e s t o e s , 
a g r u p e m o s l a s p r o p i e d a d e s d e l E s -
t a d o e n t i e r r a s q u e s o n i n n u m e r a -
b l e s , r e s t a b l e c i é n d o s e e n e s a f o r m a 
l a r i q u e z a p ú b l i c a . E s a s p r o p i e d a d e s , 
se e n c u e n t r a n h o y d í a d i s e m i n a d a s 
y c a s i p e r d i d a s c o n p e r j u i c i o d e l o s 
i n t e r e s e s c o l e c t i v o s d e e s t a s o c i e d a d . 
H a y o t r a s p r o p i e d a d e s q u e t a m -
b i é n p e r m a n e c e n e n l a m e n t a b l e e s -
t a d o d e a b a n d o n o : p r o p i e d a d e s d e l 
e s t a d o c u b a n o , q u e p o d r í a n p r o d u -
c i r p i n g ü e s r e n t a s , b e n e f i c i a n d o e l 
d e s e n v o l v i m i e n t o m e r c a n t i l d e l p a í s 
e n s u m o g r a d o : s o n l o s m u e l l e s d e 
t o d o s l o s p u e r t o s d e l a R e p ú b l i c a , d e 
t o d o s , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a . 
E s o s m u e l l e s , r e c o n s t r u i d o s y c o n -
v e n i e n t e m e n t e p r e p a r a d o s c o n m o -
d e r n o s m e d i o s p a r a l a c a r g a y l a s 
d e s c a r g a s d e l o s b u q u e s q u e a e l l o s 
l l e g a r a n , c o n t r i b u i r í a n e f i c a z m e n t e , 
e n o r m e m e n t e a u n d e s a r r o l l o m a g n í -
f i c o d e l a s r i q u e z a s a g r í c o l a s e i n -
d u s t r i a l e s d e l p a í s , p o r q u e benefi*-
c i a r í a n e l t r á f i c o , f a c i l i t á n d o l o . 
E n e s t o s d í a s s e h a d i s c u r r i d o , s e 
h a t r a t a d o r e s p e c t o d e l a c o n v e n i e n -
c i a d e c o n s t r u i r l a c a r r e t e r a c e n -
t r a l , q u e h a b r í a d e e s t a b l e c e r u n 
m e d i o de c o m u n i c a c i ó n t e r r e s t r e , r á -
p i d o y f i j o e n t r e e s t a c a p i t a l y l a 
p r ó s p e r a c i u d a d d e S a n t i a g o d e C u -
b a . S e s i g u e t r a t a n d o d e e s a v í a c e n -
t r a l , c o m o m e d i o n e c e s a r i o d e c o m u -
n i c a c i ó n c a s i ú n i c o , c u a n d o lo q u e 
i m p o r t a y lo q u e i n t e r e s a , n o e s , c o -
m o h e m o s d i c h o o t r a s v e c e s , l a c o n s -
t r u c c i ó n d e e s a g r a n e s p i n a d o r s a l 
d e c o m u n i c a c i ó n a i s l a d a m e n t e , s i n o 
d e u n s i s t e m a o de u n p l a n d e c a -
r r e t e r a s q u e t e n g a c o m o c e n t r o e s a 
g r a n v í a , c o n c a m i n o s l a t e r a l e s q u e 
h a g a n f á c i l e l a c c e s o a l a s c o s t a s 
d e s d e e l c e n t r o d e n u e s t r o p a í s , a f i n 
d e q u e l o s f r u t o s d e l a s f i n c a s s i -
¡ t u a d a s a l n o r t e y s u r d e d i c h a c a -
j r r e t e r a c e n t r a l , p u e d a n s e r c o n d u -
¡ c i d o s a l o s p u e r t o s r á p i d a m e n t e , y 
a l m e n o r c o s t o p o s i b l e , p a r a e v i t a r -
n o s l o s c o s t o s o s f l e t e s d e d e m o r a d a 
| c o m u n i c a c i ó n , p o r c o n s e c u e n c i a d e 
r e m o t a s d i s t a n c i a s e n q u e p u e d a n 
e n c o n t r a r s e l o s e m b a r c a d e r o s . 
P o r e s o s m o t i v o s u n p l a n d e c a -
r r e t e r a s , s i n p u e r t o s y s i n m u e l l e s 
a d e c u a d o s p a r a e l d e s e n v o l v i m i e n t o 
d e l t r á f i c o q u e e s o s c a m i n o s d e m o -
, 'derno e s t r u c t u r a , h a b r í a n d e p r o d u -
c i r , e q u i v a l d r í a a i n v e r t i r d i n e r o , 
g r a n d e s s u m a s d e d i n e r o , s i n p r o v e -
c h o a d e c u a d o y p o s i t i v o p a r a l a c o -
m u n i d a d , p o r q u e l o s p r o d u c t o s c o n -
d u c i d o s p o r e s a s g r a n d e s v í a s a l a s 
c o s t a s , s e c o n g l o m e r a r í a n , c o n g e s -
t i o n a n d o l o c a l e s i n s u f i c i e n t e m e n t e 
p r e p a r a d o s , d e t e r i o r á n d o s e , f i n a l -
m e n t e , p o r c o n s e c u e n c i a d e l a s d e -
m o r a s q u e h a b r í a n d e e x p e r i m e n t a r 
p a r a s u e m b a r q u e e n l o s b a r c o s q u e 
a c u d i e s e n e n b u s c a d e e s e c o n v e n i e n -
te f l e t e d e m e r c a n c í a s . P o r o t r a p a r -
te , s i l a s p o c a s c a r r e t e r a s q u e p o -
s e e m o s s e e n c u e n t r a n e n t a n m a l a s 
c o n d i c i o n e s y t a n d e s c u i d a d a s ; ¿ q u é 
n o o c u r r i r í a c o n l a c e n t r a l , c u y o 
b u e n e s t a d o d e c o n s e r v a c i ó n d e m a n -
d a r í a u n a e n o r m e s u m a e n e l p r e s u -
p u e s t o d e l E s t a d o , a g a s t a r s e c o n s -
t a n t e m e n t e ? 
L a r e c o n s t r u c c i ó n p u e s , d e n u e s -
t r o s p u e r t o s , m e j o r a n d o s u s c o n d i -
c i o n e s , a m p l i a m e n t e , e s e l p a s o p r e -
v i o a n t e s d e p r o c e d e r a p l a n e a r u n 
s i s t e m a d e c a r r e t e r a s p a r a l a f á c i l 
y r á p i d a c o n d u c c i ó n d e f r u t o s , d e u n 
e x t r e m o a o t r o d e l a R e p ú b l i c a . S i n 
p u e r t o s m o d e r n o s , c o n a c o m o d a m i e n -
to n e c e s a r i o , n o h a b r í a f a c i l i d a d e s 
p a r a e l t r á f i c o , d e n i n g ú n m o d o . 
D o r a n t e l a s e s i ó n de l a t a r d o e l m e r -
cado r i g i d e n c a l m a d o . 
L a s a c c i o n e s de l a I n t e r n a c i o n a l de 
T e l é f o n o s r i f f e i f l o j a s , h a b i é n d o s e e fec -
t u a d o a l g u n a s o p e r a c i o n e s p o r debajo 
de 58.: 
Se e f e c t u a r o n a l g u n a s operac iones en 
P r e f e r i d a s y C o m u n e s de H a v a n a E l e c -
t r i c . ; 
E l m e r c a d o c e r r ó con i g u a l i r r e g u l a -
r i d a d que l a a p e r t u r a . 
E n e l B o l s í n de a p e r t u r a se c o t i ó 
a y e r como s i g u e : 
C o m p . T e n d . 
n 
cío 
P . C . U n i d o s 
H a v a n a E l e c t r i c , p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c , c o m . . 
T e l é f o n o , p r e f e r i d a s . . . , 
T e l é f o n o , c o m u n e s . . . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e . 
N a v i e a , p r e f e r i d a s . . . . 
N a v i e r a , c o m u n e s 
M a n u f a c t u r e r a , p r e f . ., 
M a n u f a c t u r e r a , c o m . M . 
L i c o r e r a , p r e f e r i d a s , , . 
L i c o r e r a , c o m u n e s . . . . 
J a r c i a , p r e f e r i d a s . . . » 
J a r c i a , s i n d i c a d a s . . ,. . 
J a r c i a , c o m u n e s . . . . 




84 90 . 
N o m i n a l 
54 62 
25 60 
N o m i n a l 
8% 11 












J. B. FORCADE 
E X A G E R E N T E D E C A R R I L L O Y F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
M i e m b r o : B o l s a H a b a n a j N e w Y o r k C S . E x c b a n g e 
C o m p r o y v e n d o b o n o s 
R e p . C u b a 6 ^ , a l r e d e d o r d e l 8 1 
p r o d u c e n \ 0 % 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , a b r i l 1 1 — ( P o r l a P r e n s a A s o -
c i a d a ) . 
E s t e r l i n a s 28 .45 
F r a n c o s 59 .50 
N O T A . — L a B o l s a e s t a r % c e r r a d a des -
de el 13 de a b r i l h a s t a e l d % a 18 . 
B A R C E L O N A , a b r i l 11 . 
D O L L A R 6 .42 
O F I C I N A S : B A N C O N A C I O N A L 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T E L E F O N O S : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 4 . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A B R I L 11 
L a v e n t a c í> p i e 
« 
E l m e r c a d o e o t i i a Iob s i g u i e n t e » p r » 
Clon; 
V a c u n o í de 5 112 a 5 3|4. 
C e r d a , de 12 a 13 1|2 e l a m e r i c a n o . 
L a n a r , de 8 a 9 centavos . -
B O L S A D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
A B R I L 11 
O B U G A C I O H X S 
Obliffaoloaea H i p o t e c a r l a s y 
bonos 
C o m p . V e n d 
M a t a d e r o d e L u y a n ó 
L a s restar b e n e f i c i a d a s en este m a t a d e » 
dero s*» eot lzan a Ion « í sru iento . s p r e c i o s ; 
V a c u n o , de 28 a 30 c e n t a v o s . 
C e r d a , de 45 a 55 c e n t a v o s . 
I R s a o r i f i c a i J i A M er.. ftste m a t a d e r o ! 
"Vacuno, 74. 
C e r d a , 82 . 
( C a b l e rec ib ido por n u e s t r o h i lo d i r e c t o ) 
N E W Y O R K , a b r i l 11.— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s v a l o r e s que se c o t i z a n en l a B o l -
s a h i c i e r o n h o y n u e v a s a l z a s , l l egando 
l a s v e n t a s e f e c t u a d a s a l a c a n t i d a d de 
1 .400 .000 t í t u l o s . L a i r r e g u l a r i d a d entre 
l a p r i m e r a l i s t a y l a s operac iones de ú l -
t i m a h o r a f u é a t r i b u i d o a l a s i t u a c i ó n , 
c a d a d í a m á s d i f í c i l , que e s t á c r e a n d o 
l a h u e l g a de l c a r b ó n . L o s m i s m o s g r u p o s 
de v a l o r e s que h a n dado los m a y o r e s 
m o v i m e n t s o d u r a n t e l a s ú l t i m a s s e m a -
n a s , o s ea los aceros , motores y s u s 
e spec ia l idades y p e t r ó l e o s v o l v i e r o n a 
p r e s e n t a r a l z a s desde 1 a 5 p u n t o s . 
L a s a l z a s m á s f u e r t e s que se cons ide -
r a n d u r a d e r a s p a r a u n l a r g o p ^ i o d o , 
f u e r o n l a s de S t u d e b a k e r y v a r i a s e m i -
s iones a f i l i a d a s , a s í como t a m b i é n los 
p e t r ó l e o s de M é j i c o y o t r a s m u c h a s es-
p e c i a l i d a d e s no c l a s i f i c a d a s , cobres , t a -
bacos y p r o d u c t o s t e x t i l e s . 
E l U n i t e d S t a t e s S tee l no l l e g ó a a l -
c a n z a r su m á x i m o de a y e s r n embargo , 
h a b í a por e l m i s m o u n a g r a n demanda , 
s e g u r a m e n t e a c a u s a de l r e s u l t a d o m u y 
favorab le , de s u s operac iones r e a l i z a d a s 
d u r a n t e el m e s de M a r z o y qu f u e r o n 
p u b l i c a d a s a y e r y c o m p r a s de otros m e -
t a l e s f u e r o n e s t i m u l a d a s p o r l a s g r a n -
des expor tac iones que se e s t á n h a c i e n d o 
de cobre . 
E l grupo de f e r r o c a r r i l e s s u f r i ó u n a 
r e a c c i ó n pocqp> i n t e r e s a n t e . 
P é r d i d a s p a r c i a l e s de l B e t h l h e m , C r u -
c ib le y G u l f S t a t e s S t e e l y B a l d w i n L o -
comot ive f u e r o n n e u t r a l i z a d a s a l c e r r a r 
l a B o l s a por l a s g a n a n c i a s de uno a c i n -
co puntos de E t u d e b a k e r H e x i c a n P e -
t r o l e u m , R o y a , ! D u t h , P a c i f i c O i l , U t a h , 
A m e r i c a n S m e l t i n g , C o m p u n t i n g T a b u l a -
t i n y S t r o m b e r g C a r b u r a t o r . 
L o s c o r r e d o r e s m a n i f e s t a r o n h a b e r 
hecho operac iones en m o d e s t a e s c a l a so-
bre el cambio e x t r a n j e r o . E l cambio i n -
g l é s , a s í como lo s c a m b i o s p r i n c i p a l e s 
del C o n t i n e n t e se m o s t r a r o n m á s b ien 
bajos , pero los v a l o r e s ho landeses y a l e -
m a n e s se m o s t a r o n m u y f u e r t e s . T a m -
b i é n los v a l o r e s gr iegos s u f r i e r o n i n -
f l u e n c i a s f a v o r a b l e s a p e s a r de l a s n o t i -
c i a s r e c i e n t e m e n t e r e c i b i d a s de encon-
t r a r s e aque l p a i á en m u y m a l a s c o n -
d i c i o n e s . 
L o s bonos de l a L i b e r t a d se m o s t r a -
r o n m u y pocos f i r m e s , g r a n d e s pedidos 
p o r par te del m e r c a d o de P r a g a i n f l u -
y e r o n en a f i r m a r l a s r e c i e n t e s g a n a n c i a s 
del cambio C h e c o E s l o v a k o obteniendo 
t a m b i é n a l z a los f e r r o c a r r i l e s del go-
b ierno m e j i c a n o y los f e r r o c a r r i l e s de 
C h i n a . E l t o t a l de v e n t a s qu ese a g r e g ó 
f u é de $ 1 7 . 0 3 9 . 0 0 0 . 
L a s operac iones sobre a z ú c a r en c r u -
do se m o s t r a r o n m á s f i r m e s , tanto en 
c o m p r a s p a r a e l i n t e r i o r como p a r a e l 
e x t r a n j e r o . L o s p r e c i o s de l c i e r r e fue -
ron de 5 a 7 p u n t o s netos m á s a l t o s . 
M a y o , 2 .55 ; J u l i o , 2 . 75 ; Sept i embre , 
2 .92 ; D i c i e m b r e , 2 . 9 7 . E l m e r c a d o por 
a z ú c a r re f inado e s t u v o m u y an imado , 
pero se e a l i z a r o n p o c a s operac iones que-
dando los p r e c i o s s i n s u f r i r c a m b i o a l -
guno a 5.25 h a s t a 5.50 por g r a n u l a d o 
f i n o . 
N o se h i c i e r o n t r a n s a c c i o n e s sobre 
a z ú c a r re f inado p a r a e l f u t u r o . C i e r r e s : 
M a y o 5 . 8 5 ; J u l i o , 6 .10; Sept i embre , 8.52 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a d » 
fo se cot izan n los s i g u i e n t e s p r e c i e s : 
V a c u n o de 28 a 30 c e n t a v o s 
C e r d a , de 45 a 55 centavos . 
L a n r de 45 a 65 c e n t a v o s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este m a t a d e r o : 
V a c u n o , 231. 
C e r d a , 121. 
E n t r a d a s d e g a n a d o 
H o y no se r e g i s t r a r o n e n t r a d a s de ga-
nado en p laza , . 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S N O -
T A R I O S C O M E R C I A L E S D E 
L A H A B A N A 
B a n c o N a c i o n a l n ú m s . 3 0 0 - 3 0 3 
T e l é f o n o A - 4 3 3 9 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
A B R I L 11 
T i P O S C a m b i o s 
H A B A N A 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r , 
a y e r , d í a 11, por e l C l e a r i n g Hiouse de 
l a H a b a n a , a s c e n d i e r o n a $ 2 . 4 2 5 . 0 3 4 . 0 7 . 
L A L O N J A Y L O S N U E V O S 
l i W Ü E S T O S 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a a y e r p o r l a d i r e c -
t i v a de l a L o n j a de l C o m e r c i o se t r a t ó 
a m p l i a m e n t e sobre l a l í n e a de conduc ta 
que e s a C o r p o r a c i ó n h a de s e g u i r , p a r a 
d e m o s t r a r a n t e l o s poderes p ú b l i c o s e l 
d i s g u s t o ex i s tente e n t r e n u e s t r o alto co-
merc io , ante el p r o y e c t o de i m p l a n t a c i ó n 
de n u e v o s i m p u e s t o s . 
I n f o r m ó a l a j u n t a e l de legado de l a 
L o n j a , an te e l C o m i t é P e r m a n e h t e de 
C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s , s e ñ o r R a -
m ó n L a r r e a , de l o s d s i t i n t o s t r a b a j o s 
l l e v a d o s a cabo p o r d icho C o m i t é , de-
m o s t r a n d o lo i n o p o r t u n o del e s tab l ec i -
miento de n u e v o s i m p u e s t o s o a m p l i a 
c i ó n de los e x i s t e n t e s . 
A u n q u e l a d i r e c t i v a de l a L o n j a se 
m u e s t r a de a c u e r d o con e l c r i t e r i o s u s -
tentado p o r e l C o m i t é P e r m a n e n t e , se 
a c o r d ó que l a L o n j a por s í , en represen-
t a c i ó n de l comerc io , h a g a l a s ges t iones 
p e r t i n e n t e s p a r a d e m o s t r a r s u inconfor -
m i d a d con e l c i tado p r o y e c t o de i m -
p u e s t o . 
S e d e s i g n ó u n a c o m i s i ó n p a r a que se 
e n t r e v i s t e con los poderes e j e c u t i v o y le-
g i s l a t i v o p a r a t r a t a r sobre e s t e a sunto . 
F o r m a n l a c o m i s i ó n los s e ñ o r e s T o m á s 
F e r n á n d e z B o a d a , J o s é A n t o n i o P a l a c i o s , 
M a r i o F e r r e r , A n g e l G a r c í a , A r m a n d o 
P o n s y S e v e r i n o G ó m e z . 
S | E U n i d o s c a b l e . 
S | E U n i d o s , c a b l e . 
L o n d r e s , c a b l e . . . 
L o n d r e s , v i s t a . . . 
L o n d r e s , 60 d |v . . . 
P a r í s , c a b l e . . . . 
P a r i s , v i s t a . . . . 
B r u s e l a s , v i s t a . . , 
E s p a ñ a , c a b l e . . . 
E s p a ñ a , v i s t a . . . . 
I t a l i a , v i s t a . . , , 
Z u r i c h , v i s t a . . . . 
H o n g K o n g , v i s t a . 
A m s t e r d a m , v i s t a . 
Copenhague , v i s t a . 
C h r i s t i a n i a , v i s t a . . 
E s c o t o l m o , v i s t a . . 
M o n t r e a l . . . . .. 

















A z ú c a r e s 
no P r o m e d i o de l a p r i m e r a q u i n c e n a 
hubo; 
P r o m e d i o de l a s e g u n d a q u i n c e n a : no 
hubo. 
P r o m e d i o m e s ; no hubo. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , a b r i l 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o de a z ú c a r e s no r e f i n a -
dos se p r e s e n t ó m á s f i r m e y los p r e c i o s 
m á s a l t o s . L a s co t i zac iones f u e r o n no-
m i n a l e s , c o t i z j n d o s e los ú l t i m o s e m b a r -
ques de A b r i l y M a y o de a z ú c a r c u b a n o 
a 2 1|2 c . cos to y f lete , i g u a l a 4.11 
por a z ú c a r c e n t r í f u g a . Se h i c i e r o n v e n -
t a s p o r 20.000 s a c o s de a z ú c a r cubano, 
sobre los e m b a r q u e s de l a p r i m e r a q u i n -
c e n a de M a y o a 2 7|16 costo y flete, que 
f u e r o n s e g u i d a s por 20.000 s a c o s m á s 
sobre e m b a r q u e s de M a y o y 25.000 s a c o s 
de e m b a r q u e s de ú l t i m o s de a b r i l a 2 1|2 
costo y f l e t e . 
V E N T A S D E A Z U C A R 
L a s v e n t a s r e p o r t a d a s h o y a l a S e c r e -
t a r í a de A g r i c u l t u r a por los C o r r e d o r e s 
de l a R e p ú b l i c a son los s i g u i e n t e s : , 
H A B A N A 
10.000 s a c o s a 2 .25 centavos , de t r á n -
s i to en C á r d e n a s . 
132 s a c o s a 2 .20 cts. , en a l m a c é n en 
C á r d e n a s . 
1.300 s a c o s a 2 .24 cts . , en a l m a c é n en 
C á r d e n a s . 
C A R D E N A S 
1.000 s a c o s a 2 .16 a l m a c é n . 
967 s a c o s a 2 .00 en a l m a c é n . 
728 s a c o s a 2 .20 en a l m a c é n . 
260 s a c o s a 2 .20 en a l m a c é n . 
S A G U A 
171 s a c o s a 2 .14 en a l m a c é n . 
N o t a r i o s d e t o r n o 
P a r a c a m b i o s : R a m i r o G . M o l i n a . 
P a r a a z ú c a r : no se d e s i g n ó . 
P a r a I n t e r v e n i r con l a c o t i z a c i ó n ofi-
c i a l de l a B o l s a P r i v a d a de l a H a b a n a : 
A r m a n d o P a r a j ó n y O s c a r F e r n a n d e z . 
V t o . B n o . : E l pres idente . A n d r é s B . 
C a m p i ñ a . — E u g e n i o E . Caragfol , Secre-
t a r i o C o n t a d o r . 
T I P O S D E C A M B I O S 
T H E R O Y A I . B A N K O P C A S T A D A 
C O T I Z A C I O N E S D E C H E Q U E S 
L o s c h e q u s s de los bancos a f ec tados 
por l a c r i s i a se c o t i z a r o n a y e r d í a 14 
a los s i g u i e n t e s t i p o s : 
B a n c o N a c i o n a l 28 a 30 
B a n c o E s p a ñ o l 10% a 12 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . . 1 a 3 
B a n c o L i g ó n H n o . . . . . 65 a 70 
C e n t r o A s t u r i a n o . . . . 59% a 63 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , A b r ü 1 1 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
P r o n o s t i c o d e l t i e m p o : M i t a d 
o r i e n t a l d e l a I s l a b u e n t i e m p o e s t a 
n o c h e y e l m i é r c o l e s , a l t a s t e m p e r a -
t u r a s t e r r a l e s y b r i s a s . M i t a d . o c c i -
d e n t a l b u e u t i e m p o e s t a n o c h e con. 
t e n d e n c i a a v a r i a b l e e l m i é r c o l e s , a l -
t a s t e m p e r a t u r a s , v i e n t o s p r i n c i p a l -
m e n t e de l a r e g i ó n S u r . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
É l m e r c a d o l o c a l de v a l o r e s a b r i ó 
a y e r i r r e g u l a t , n o t á n d o s e a l g u n a I r r e -
g u l a i d a d en a c c i o n e s de l a I n t e r n a c i o n a l 
de T e l é f o n o s . 
L o s v a l o r e s de H a v a n * . M e c t r i c y F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s p e r m a n e c e n s o s t e n i -
dos a s u s c o t i z a c i o n e s . 
R i g e n m u y a c t i v a s l a s a c c i o n e s de l a 
F á b r i c a de J a r c i a de M a t a n z a s . E n este 
papel se o p e r ó en v a r i o s l o t e s . 
A B R I L 11 
N E W Y O R K , c a b l e . . . , 
N E W Y O R K , v i s t a . . . 
M O N T R 9 A L , v i s t a . . . 
L O N D R E S , c a b l e . . . „ 
L O N D R E S , v i s t a . . .. . 
L O N D R E S , 60 d |v . . . . 
P A R I S , c a b l e . 
P A R I S , v i s t a . 
M A D R I D , c a b l e 
M A D R I D , v i s t a . . . . „ 
H A M B U R G O , c a b l e . . „ 
H A M B U R G O , v i s t a . . . . , 
Z U R I C H , c a b l e . . . . , . 
Z U R I C H , v i s t a . . . „, , 
M I L A N O , c a b l e . . . .; , . 
M I L A N O , v i s t a . . . . . , 
H O N G K O N G , c a b l e . . , 
H O N G K O N G , v i s t a . . . , 



















T H E N A T I O N A L C I T Y B A N K 
N E W Y O R K , c a b l e . . , 
N E D W Y O R K , v i s t a . „ 
L O N D R E S , c a b l e . . ., ^ 
L O N D R E S , v i s t a . . . „ 
L O N D R E S , 60 d | v . .. .« 
P A R I S , cab le 
P A R I S , v i s t a . . . . - • „ : . 
B R U S E L A S , v i s t a . . . . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . . . 
E S P A Ñ A v i s t a 
I T A L I A , v i s t a 
Z U R I C H , v i s t a . . . . . 
H O N K G O N G , v i s t a . „ 
A M S T E R D A M , v i s t a . w 
C O P E N H A G U E , v i s t a . ,". 
C H R I S T I A N I A , v i s t a . . 
E S T O C O L M O , v i s t a . ,. 
M O N T R E A L " : . . . . . 

















A m i D c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a do 
C u b a ( S p e y e r ) 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de C u -
b a , d e u d a n i t e r i o r 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a d© 
C u b a (4% por 100 d e u d a 
i n t e r i o r 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1914. 
5 p o r 100 M o r g a n 
R e p ú b l i c a de C u b a , 1917. 
6 por 100 deuda i n t e r i o r . 
R e p ú b l i c a de C u b a . 1917. 
5 por 100, deuda i n t e r i o r 
a m p l i a c i ó n 
O b l i g a c i o n e s l a . H i p t . A y u n -
tamiento H a b a n a , > . . . 
O b l i g a c i o n e s 2a. H i p . A y u n -
tamiento H a b a n a 
O b l i g a c i o n e s l a . F e r r o c a r r i l 
G i b a r a H o l g u í n 
O b l i g a c i o n e s gles . ( p e r p é -
t u a ) conso l idar la? d e j o s F . 
C . U . de l a H a b a n a . . . 
Ob l igac iones H i p o t e c a r l a s 
S e r i e A . de l B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (20.000.000 
c i r c u l a c i ó n ) 
O b l i g a c i o n e s H i p o t e c a r i a s 
S e r i e B . del B a n c o T e r r i -
t o r i a l de C u b a (en c i r c u -
l a c i ó n 2.000.000) 
O b l i g a c i o n e s F o m e n t o A g r a -
r io , g a r a n t i z a d a s 
Bonos de l a C o m p a ñ í a do 
G a s y E l e c t r i c i d a d de l a 
H a b a n a 
H a v a n a E l e c t r i c 
B q n o s H . E . R . y Co. H l ? t . 
G . (6000.000 en c i r c u l a -
c i ó n 
E l é c t r i c a Satgo. de C u b a . . 
Bonos l a . H i p o t e c a M a t a d e -
ro I n d u s t r i a l 
C u b a n T e l e p h o n e 
B o n o s Ciego de A v i l a , C o m -
p a ñ í a A z u c a r e r a 
B o n o s H i p o t e c a r i o s . C e r v e -
c e r a I n t e r n a c i o n a l . . . . 
B o n o s F . del Noroeste de 
B a h í a H o n d a a G u a n e ( e n 
c i r c u l a c i ó n 1.000.000). . 
B o n o s de l a C a . A c u e d u c t o 
de C i e n f u e g o s 
O b l i g a c i o j i t ¿ ! C a . M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l 
B o n o s C o n v e r t i b l e s C o l a t e -
• r a l de l a C u b a n T e l e p h o n e 
] O b l i g a c i o n e s C a . U r b a n i z a -
dora de1. P a r q u e y P l a y a 
de M a r i a n a o • . • 
í i O C I O T í E S 
B a n c o A g r í c o l a de T u e r t o 
P r í n c i p e 
B a n c o F o m e n t o A g r a r i o . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . . 
B a n c o T e r r i t o r i a l de C u b a . 
B e n e f i c i a r í a s 
B a n c o T h e T r u s t C o m p a n y 
of C u b a (en c i r c u l a c i ó n 
$50 .000) 
B a n c o de P r é s t a m o s s o b r e 
J o y e r í a ($500.000 en c i r -
c u l a c i ó n ) . , , 
B a n c o I m e r n a d i o n a l de C u -
b a ( S e r i e A ) 
C a . F . C . U . H . y A l m a c e -
n e s de R e g l a 
P . C . Oes te 
C a . C u b a n C e n t r a l R . y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) 
C a . C u b a n C e n t r a l R ' y L t d . 
( c o m u n e s ) 
C a . F e r r o c a r r i l G i b a r a y 
H o l g u í n 
T h e C u b a n R a l l r o a d C o . 
p r e f e r i d a s ) 
C a . E l é c t r i c a de S a n t i a g o 
de C u b a 
6% H v . E l e c t r i c R a l l w a y 
L i g h t P o w e r Co. , p r e f . . 
H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y 
L i g h t P o w e r Co. , c o m . . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de M a -
r i a n a o 
P l a n t a E l é c t r i c a de S a n c t I 
S p í r i t u s . 
N u e v a F a b r i c a de H i e l o . . 
C a . C e r v e c e r a i n t e r n a c i o n a l , 
p e f c r i d a s 
C a . C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , 
c o m u n e s 
C a . L o n j a del C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , p r e f 
C a L o n j a del C o m e r c i o de 
l a H a b a n a , c o m u n e s . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( p r e f e r i d a s ) en c i r c u l a -
c i ó n $400.000.00. . . . . 
C o m p a ñ í a C u r t i d o r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) en c i r c u l a c i ó n 
$400 .000 .00 
C u b a n T e l e p h o n e Co. , p r e -
f e r i d a s 
C u b a n T e l e p n o n e Co. , c o -
m u n e s . . 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l ( f u n -
d a d o r a s ) 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l de C u b a 
7% E m p r e s a N a v i e r a de C u -
ba , p r e f e r i d a s . 
E m p r e s a N a v i e r a c e v;uba, 
( c o m u n e s ) 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t ion, p r e f e r i d a s 
C u b a C a ñ e S u g a r C o r p o r a -
t ion, c o m u n e s 
Ciego de A v i l a . C o m p a ñ í a 
A s u c a r e r a 
7% C o m p a ñ í a C u b a n a de 
P e s c a ( p r e f e r i d a s ) « n c i r -
c u l a c i ó n ( $ 5 5 0 . 0 0 0 ) . . . . 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a 
( c o m u n a s ) en c i r c u l a c i ó n 
$1 .000 .000 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a 
de S e g u r o s 
U n i ó n H ' s p . A m e r i c a n a 
B e n e f i c i a r í a s 
U n i ó n O i l Co. . (en c i r c u l a -
c i ó n , $650 .000) 
7% C u b a n T i r e a n d R u b b e r 
C o . , p r e f e r i d a s 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . 
( c o m u n e s ) 
S% Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C r p . 
( p r e f e r i d a s ) 
Q u i ñ o n e s H a r d w a r e C o r p . 
Ccoraunes) 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l 
p r e f e r i d a s 
C a . M a n u i a c t u r e r a N a c i o n a l 
( c o m u n e s ) 
C o n s t a n c i a Coppyi" C o . . . 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , 
p r e f e r i d a s 
C o r a p a ñ i a L i c o r e r a C u b a n a , 
( c o m u n e s ) 
7% C o m p a ñ í a NJic lona l de 
P e r f u m e r í a ( $ 1 . 0 0 0 . 0 0 » 
e n c i r c u l a c i ó n , p r e f . . . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l ae P e r -
f u m e r í a ( c o m u n e s ) ( e n 
* c i ó n $ 1 . 3 0 0 . 0 0 0 ) . . . , 
%% C a . N a c i o n a l de P l a n o * 
y F o n ó g r a f o s ( p r e f ) . . . 
C a . N a c i o n a l de P l a n o s y 
F o n ó g r a f o s ( c o m u n e s ) . . 
1% C a . I n t e r n a c i o n a l de S e -
g u r o s ( p r e f e r i d a s ) . . . . 
C a . I n t e r n a c i o n a l de S e g u -
r o » ( c o m u n e s ) 
7% C a . N a c i o n a l de C a l z a d o 















f C a . N a c i o n a l de C a l z a d o , 
( c o m u n e s ; N o m i n a l 
C a . A c u e d u c t o C i e n f u e g o » . . N o m i n a l 
1% C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s p r e f e r i d a s 67 70 
7% C a . de J a r c i a de M a t a n -
z a s p r e f s i n d s 57 70 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s . 
( c o m u n e s ) 12% 25 
C a . de J a r c i a de M a t a n z a s 
c o m . s i n d i c a d a s 12% 25 
C a . C u b de A c c i d e n t e s . . . N o m i n a l 
8% " L a U m ó n N a c i o n a l " , 
C o m p a ñ í a de S e g u r o s , p r e -
f e r i d a s 35 100 
I d , id . b e n e f i c i a r í a s N o m i n a l 
C a . V i n a g r e r a "Port i l lo" , (en 
c i r c u l a c i ó n $60000) . . . . N o m i n a l 
7% C a . U r b a n i z a d o r a de l 
P a r q u e y P l a y a de M a -
r i a n a o , p r e f . N o m i n a ! 
Ua. U r b a n i z a d o r a de l P a r -
que y P l a y a de M a r i a n a o . 
( c o m u n e s ) N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 11— ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
E l m e r c a d o quieto y los p r e c i o s f i r -
m e s . 
C o n s o l i d a d o s , 58% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o de l 5 p o r 100 a 
100% 
E m p r é s t i t o b r i t á n i c o d e l 4 por 100, a 
94% 
U n i d o s de l a H a b a n a . 57% 
P l a t a en b a r r a s , 33% 
O r o en b a r r a s , 93 c h e l i n e s 5 p e n i q u e s . 
D i n e r o a l a v i á t a 2% 
T i p o s de d e s c u e n t o s a corto p l a z o 2% 
y 90 d i a s 2%. 23|16. 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , a b r i l 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
• 
P E S E T A S , a l a v i s t a 15 .53 
D E M A T A N Z A S 
U N B A U T I Z O 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w ^ o r k 
( C a b l e rec ib ido p o r n u e s t r o b l l o d i rec to ) 
N E W Y O R K , a b r i l 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
c ia ted P r e s s ) . 
C I E R R E : P r e c i s , fuer te s . 
L i b r a s c s t e r í i n a s 
C o m e r c i a l 60 d i a s . 
C o m e r c i a l 60 d i a s banco 
4 .37% 
4 .37% Í.X.J.K.S. X̂ íCLÍ UV VílCLO U<XllKS*J I . O Í /8 






N o m i n a l 
N o m i n a l 
73% S5 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
21 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
56 65 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
98% 101 
84% 85' 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
> C a b l e 
A l a v i s t a 
C a b l e ; . . . 
N o m i n a l 
f 




N o m i n a l 
N o m i n a l 
25 60 
9 20 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
40 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
2 10 
% 4 









N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
A l a v i s t a 
C a b l e 
A l a v i s t a 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
F r a n c o s s u i z o s 
F l o r i n e s 






A l a v i s t a 37.76 
C a b l e 
L i r a s 
A l a v i s t a 
C a b l e . . . . , 
M a r c o ! 
A l a v i s t a 
C a b l e 
P l a t a e n b a r r a s 
E x t r a n j e r o s . . . . 





0 . 3 5 % 
65 % 
60 
B o n o s 
D e l g o b e r n ó i n a c t i v s o 
F e r r o v i a r i o s i n a c t i v o s 
G r a t o t e m a t i e n e h o y l a c r ó n i c a . 
U n a c t o s i m p a t i q u í s i m o . T r a t ó s e d e l 
b a u t i z o d « u n a p r e c i o s a n i ñ i t a , h i j a 
d e l o s e s t i m a d o s e s p o s o s , s e ñ o r a 
C a n d e l a r i a G i n é s , y e l s e ñ o r C a y e t a -
n o B l a n c o , u n e s t i m a d o m i e m b r o d e l 
c o m e r c i o m a t a n c e r o . 
C e l e b r ó s e l a c e r e y n o n i a e n l a C a t e -
d r a l de S a n C a r l o s , a c t u a n d o c o m o 
p a d r i n o s , e l c a b a l l e r o s o P r e s i d e n t e 
d e l C a s i n o E s p a ñ o l , s e ñ o r J o s é M a -
r í a P é r e z , y s u d i s t i n g u i d a e s p o s a 
l a s e ñ o r a E l o í s a Z u v i z a r d e P é r e s . 
L u i s a O f e l i a s e l e p u s o p o r n o m b r o 
a l a n u e v a c r i s t i a n i t a . 
D i r i g i é r o n s e d e s p u é s l a f a m i l i a y 
l o s i n v i t a d o s , a l a s a l t u r a s d e M o n -
s e r r a t d o n d e e l C a s i n o E s p a ñ o l , t i e -
n e e x c e l e n t e s p o s i c i o n e s , y a l l í e n e l 
s u n t u o s o s a l ó n " J o s é M ^ j r í a P é r e z " ' 
t u v o e f e c t o u n a l m u e r z o d e h o n o r a 
l o s f e l i c e s p a p á s d e L u i s a O f e l i a . 
M á s t a r d e l a m ú s i c a y e l b a i l e . l l e -
n a r o n d e a l e g r í a a l o s a s i s t e n t e s , y 
p l á c i d a s s e d e s l i z a r o n l a s h o r a s e n 
a q u e l l a s i n c o m p a r a b l e s a l t u r a s . C e r -
c a d e l a s t u e s s e s i r v i ó u n e x q u i s i t o 
b u f f e t , q u e p u s o d e r e l i e v e l a e s -
p l e n d i d e z d e l o s p a d r i n o s ; d u l c e s y 
p a s t a s e n p l e t o r i c a a b u n d a n c i a , y l i -
c o r e s e n p r o f u s i ó n . D e s p u é s , e n f i -
n í s i m a s c o p a s d e b a c a r t , e l d o r a d o 
l í q u i d o e x t r a í d o e n l a s p u ñ a r a d a s d e 
A s t u r i a s h i z o l a d e l i c i a d e l a t a r d e . 
Y e n t r e s i d r a y m ú s i c a , l a t a r d e t r a n s -
c u r r i ó p r e s u r o s a , d e j a n d 
r e c u e r d o s g r a t í s i m o s e i n r t ^ ^ 
L a b o r a r d u a es e u v e S 5 ^ ' 
l a c o n c u r r e n c i a . So lo uno?*1 
r e c u e r d a n u e s t r a m e m o r i n ^ ^ t í 
n a t u r a l , e x i s t e n l a m e n t a b l e '01110^ 
n e s , q u e r o g a m o s nos s e a t T ^ i o ! ' 
d a s . L a s s e ñ o r i t a s , f o r m ^ P e r < i 0 ] ¿ l 
l e g i ó n e n c a n t a d o r a : 0 r m a b a u 
C u c a y V i c t o r i a P é r e z í v 
A g u s t i n a de l a M a t a , M e r ^ n H > 1 , 
c o , J u a n a S i m e ó n ; M a r i Blilí 
S a n t o s ; E s d r a s L a r r e a M a n Teresi 
tos . N e n a M e l é n d e z , y u n a Ínf ^ 
t a i d e a l I n é s M a r í a V i f i a i ^ , tISu2í»-
ñ i t a l i n d í s i m a : M a r i c u s a AlV a ^ 
L a s s e ñ o r a s , u u c o n i n n ^ 5 
g u i d o : n;,UQto (118% 
C a n d e l a r i a G i n é s de B W 
s a S u v i z a r d e P é e r z , C a r i d a d ^ 
g a de A l v a r e z , y e n t r e los c a L i N 
D o n J o s é M a r i a P é r e z e l « S ^ J 
n u e l d e l P o z o , a d m i n i s t r a d o r ? " , 1 5 » ' 
n a t o r i o d e l a C o l o n i a E s n a f m i 
y e t a n o R . B l a n c o ; R o g e l i o ¿ i ^ 
A n t o n i o M a r t i n e z , R i c a r d o 
J o s é A n t o n i o T o r r e s ; F r a n c o ^ 1 
v e ^ ; T e o d o r C r m i u a s , y J o ^ . 
L a r g o s a ñ o s d e v i d a p a r a 1» 
t i l L u i s a O f e l i a , y u n a f e l i c i t e ? 
p a r a s u s p a p á s . 
N I Ñ A E N V E N E N A D A 
A l a s o n c e d e l a m a ñ a n a de * ^ 
f u é c o n d u c i d a a l C e n t r o de 
r r o s , . y a s i s t i d a p o r e l D r . Pont fel 
y e l p r a c t i c a n t e C a b r e r a , l a nif i . ¡CM 
d a C e j a s L ó p e z , de u n a ñ o de ed* 
y v e c i n a d e l c e r c a n o p u e b l e c i t e ? 
A c o s t a , l a q u e p r e s e n t a b a síntom 
d e e n v e n e n a m i e n t o p o r i n g e s t i ó n ¿ 
s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s desconotí! 
d a s . 
D e c l a r ó e l s e ñ o r H i l a r i o Cejas, m. 
d r e d e l a m e n o r , q u e d e s p u é s do hv 
b é r s e l e d a d o a l a n i ñ a u n pomo d 
l e c h e , s e p u s o a j u g a r e n el suek 
t o m a n d o a l p a r e c e r u n a semiHji flJ 
• c h i r i m o y a , q u e h u b o d e l levarse a 
b o c a . 
O T R O E N V E N E N A D O 
P o r e l p r o p i o d o c t o r f u é 
a s i s t i d o e l m e n o s P e d r o M a r q u e ^ 
c u a l l e f u é p r a c t i c a d o u n lavado ié 
e s t ó m a g o , a p r e c i á n d o s e l e vestigioi 
d e i n t o x i c a c l ó ñ , p r o d u c i d a según id 
f a m i l i a r e s , p o r h a b e r comido 
g a l l e t i c a s . 
E l e s t a d o d e d i c h o m e n o r f u é eaft 
f l c a d o d e m u y g r a v e , d á n d o s e cneid 
a l s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n , 
N O T A S T E A T R A L E S 
E s t a n o c h e e n ú l t i m a f r m e ü h «f 
t r a o r d m a r i a , s e l l e v a r á a l a e» 
d e S A U T O l a o p e r e t a d e l maestro I * 
h a r , " L a V i u d a A l e g r e " p o r l a C m 
p a ñ i a d e E s p e r a n z a I r i s . 
L a t e m p o r a d a h e c h a p o r l a cefc 
b r a d a d i v e t t e e n e s t a c i u d a d , h a i * 
s u l t a d o u n a c a d e n a d e tr iunfos . 
M a ñ a n a p a r t e l a C o m p a ñ í a ] 
S a g u a l a G r a n d e , d o n d e debutan li 
m i s m a n o c h e , s a l i e n d o d e s p u é s pan 
C i e n f u e g o s , e s t a n d o f i j a d a l a fecha 
d e l d e b u t p a r a l e s á b a d o próx imo «j 
l a P e r l a d e l S u r , 
C L A X , 
A L O S O B L I G A O O Ñ I S T A S D E L A C O M P A Ñ I A M A N D F A C j 
T O R E R A N A C I O N A L S . A . 
O O N V O a & T O R X A 
P o r e s t e c o n d u c t o s e c i t a a t o d o s l o s o b ü g a c f e t d s t a s d e l a Cow 
p a ñ í a , p a r a u n a r e u n i ó n e n e l e d i f i c i o d e l A m e r i c a n F o r e i g n Bantínl 
C o r p o r a t i o n , A g u i a r 8 6 , e l S á b a d o p r ó x i m o , 1 5 d e l a c t u a l a l a s 2 p. mj 
c o n e l o b j e t o d e c a m b i a r i m p r e s i o n e s s o b r e l a c o n v e r s i ó n de las obllj 
g a c i o n e s p o r b o n o s h i p o t e c a r i o s g a r a n t i z a d o s c o n h i p o t e c a sobre laí 
p r o p i e d a d e s de l a S o c i e d a d . , J 
C 2 9 3 0 ' ^ 
Compañía de Jarcia de Matnzas 
S E C R E T A R I A 
P r e s t a m o s 
Sos ten idos . 
60, 90 d ias , 6 m e s e s a 4% 
M o n t r e a l 
S u e c i a 
G r e c i a 
N o r u e g a 
D i n a m a r c a , descuento , 
B r a s i l 
A r g e n t i n a 
P o l o n i a 
C h e c o E s l o v a l t i a 2 
O f e r t a s d e d i n e r o 










A V I S O A L O S A C C I O N I S T A S 
L a m a s a l t a , 
L a m a s b a j a 
P r o m e d i o 
U l t i m o p r é s t a m o , 
O f r e c i d o 
C i e r r e , 
G i r o s c o m e r c i a l e s 4 % a . . . , 
A c e p t a c i o n e s de los b a n c o s 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S 
D E L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , a b r i l 1 1 . — ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a ) . 
L o s ú l t i m o s del 3% por 100 a 9 9 . 3 2 . 
L o s p r i m e r o s del 4 p o r 100 s i n c o t i z a r 
x L o s s egundos d e l 4 por 100 a í ) 9 . 2 0 . 
L o s p r i m e r o s del iVz por 100 a 9 9 . 5 2 . 
L o s s egundos del 4% por 100 a 9 0 . 2 8 , 
L o s t e r c e r o s de l 4 ^ por 100 a 9 9 . 5 6 . 
L o s c u a r t o s de l 4 ^ por 100 a 9 9 . 5 2 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 3% p o r 100 a 
100 .02 . 
L o s de l a V i c t o r i a de l 4% por 100 a 
100. &6. 
S e a v i s a a l o s a c c i o n i s t a s d e L A L A C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E 
T A N Z A S q u e a p a r t i r d e l p r ó x i m o d i a 1 2 d e l o s c o r r i e n t e s estart, 
p a g o e n e l B a n c o d e l C o m e r c i o , M e r c a d e r e s 3 6 , e n e s t a C i u d a d e l an 
d e n d o n ú m e r o 1 6 d e l a s a c c i o n e s p r e f e r i d a s c o r r e s p o n d i e n t e s a l 1 
m e s t r e v e n c i d o e n 3 1 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 1 . H A B A N A , 8 de A b r i l 
1 9 2 2 
A n t o n i o S . d é B U S T A M A N T » , 
S e c r e t a r i o , 
C 2 9 0 3 2 d - 1 1 
Banco Nacional de Coba 
A v i s o a l o s A c r e e d o r e s 
D e a c u e r d o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
A r t í c u l o V I I d e l a L e y d e 3 1 de E n e -
r o 1 9 2 1 y c o n m o t i v o d e l a c u e r d o d e 
l a C o m i s i ó n T e m p o r a l d e L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a d e f e c h a 2 9 d e M a r z o ú l -
t i m o s e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s S r e s . 
D e p o s i t a n t e s y a c r e e d o r e s p o r o t r o s 
c o n c e p t o s d e e s t a I n s t i t u c i ó n p a r a 
q u e a c u d a n a l a s O f i c i n a s d e e s t e 
B A N C O c o n l o s d o c u m e n t o s q u e j u s -
t i f i q u e n s u s c r é d i t o s y d e s i g n e n l a s 
p e r s o n a s q u e h a n d e r e p r e s e n t a r l o s 
a n t e l a J U N T A L I Q U I D A D O R A . 
L o s d e p o s i t a n t e s p o r c } 1 . e ^ ^ 
r r i e n t e y d e a h o r r o s a c u d i r á n ^ 
O f i c i n a s d o n d e r a d i q u e s u cueii 
l a a c t u a l i d a d y l o s a c r e e d o r e s ^ 
o t r o s c o n c e p t o s p o d r á n . p r „ ^ e s d 
e n c u a l q u i e r a d e l a s O f i c i n a s ae , 
I n s t i t u c i ó n . 
V i r g i l i o V i d a l , E d u a r d o I > f l r r n ^ 
R e p r e s e n t a n t e de ta ^ 
T e m p o r a l d e L i q . 
M E R C A D O D E N E W Y O R K 
C u b a E s t e r n a l de 1904. . . . 90 
C u b a E x t e r i o r 4 ^ s de 1949 . 79 
C u b a E x t e r i o r 5s. 1949 o f e d o . 87% 
H . E l e c t r i c C o n s . 1952 ofedo. . 88 
C u b a n A m e r ' j a n S u g a r . . . . 22% 
C i u d a d de B u r d e o s , 1919. . . 87% 
C i u d a d de L y o n s , 1919 . . . ,„ ,« 87% 
C i d a d de M a r s e l l a , 1919. ... .. . 88 
¡ C u b a R . R . 5 s . 1952. . . . . « 82% 
V e n t a s A'bre Olerxt 
A m e r i c a n S u g a r . . 
C u b a n A m e r . S u g a r . 
C u b a a C n e S u g a r . . 
I d . Id . p r e f e r i d a s . . 











B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , a b r i l 18.— ( P o r l a r e n s a Aso-
c i a a a ? . 
P r e c i o s , f i r m e s . 
R e n t a f r a n c e s a de l 3 por 100 a 57 .50 , 
C a m b i o sobre L o n d r e s a 47 f r . 89 c 
E m p r é s t i t o de l 5 por 100 a 7 7 . 9 5 . 
E l d o l l a r a 1 0 . 8 5 . 
"HUBO STINNES LI 
S E R V I C I O M E N S U A L D E V A P O R E S D E C A R G A Y P A S A J E » 
d e H A M B U R G O a l a H A B A N A , V E R A C R U Z , T A M P I C 0 f 
N E W O R L E A N S 
V a p o r H I L D E H U G O S T I N N E S , l l e g a r á a l a H a b a n a s o b r e 
e l 2 0 ^ 
A b r i l , d e H a m b u r g o . t i 
V a p o r O T T O H U G O S T I N N E S , s a l d r á d e H a m b u r g o p a r a l a " 
s o b r e e l d í a 2 0 d e A b r i l 
P a r a F l e t e s y P a s a j e s : LYKES BROS, INC 
j - i G o f a 
A g e n t e s G e n e r a l e s p a r a C u b a y p u e r t o s a m e n c a n o s o c i 
T e l é f o n o s : 
A . 3 1 1 7 . M ^ 2 7 ' ¿ O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 
C 1 « 2 4 > X N D , 1 0 4 1 « . 
A N O X C 
D E L A Z A F R A • 
« V T N C U D E M A T A N Z A S . — 
p E r n l o a i a " S o l a n o " , u b i c a d a e n 
HSD l a ü 0 L T i e n d a N u e v a d e l T é r -
|e l ^ í n m ^ i p a l de B o l o n d - r ó n se 
» i Í d 0 „ _ " t i 2 5.0 0 0 a r r o b a s de c a ñ a 
flueffl// m-op iedad de C l e m e n t e M e -
parad l . ^ i e n c i a de u n a c b l s p a l a n -
s í » 0 0 " 3 , l o c o m o t o r a n ú m e r o 2 0 2 
«a04 v C U n i d o s d e l C e n t r a l C o n -
de loS , m i s i n o m i s m o T é r m i n o e n 
c b i ^ - ^ " M a n u c l i t o " so q u e m a r o n 
la nno a r r u l l a s de c a ñ a p a r a d a y 
9 ( ) - í ín c a b a l l e r í a s de r e t o n o p r o p i o -
cuatro ^a . „ 1 ^ „ „ a A n t n m o A l z u e u e 
c 
C a n d e l i -
R o b a i n a 
TOSTADORES DE CAFE, DE "RAPIDO ID 
M A Q U I N A S P A R A F A B R I C A S D E A G U A S M I N E R A L E S , R E F R E S C O S Y L I C O R E S 
M A Q U I N A S P A R A P A N A D E R Í A S . M O T O R E S . 
S E E L E R E U L E R 
O b r a p i a 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . H a b a n a . 
M O L I N O S P A R A C A F E Y M A I Z 
C o M S . A . 
T e l é f o n o A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 
l a s i g u i e n t e r e v e l a c i ó n a S a n t a B r í g i -
d a : " E s t a c iudad es como G o m o r r a , por -
que e s t á ard iendo con el fuego de l a 
l i i j i i V l a . SÍ no se e n m i e n d a en s u s v e s -
C u á n t a s r e s í i t u c i o n c a , dice en su t idos p r o v o c a t i v o s , c a e r á n s u s edi f ic ios , 
E a d i i o ; c u á n t a s r e p a r a c i ó n oí? no h a í lue'dáftí n r m i n a d a y su r u i n a ^ s e r v i r á 
obl igado a h a c e r l a c o n f e s i ó n cntrcT los de e s c a r m i e n t o a l a s n a c i o n e s . ' » 
c a t ó l i c o s ! " i A q u e l l a s m u j e r e s , s o r d a s a l a voz de 
" L a c o n f e s i ó n , dice el i m p í o V o l t a i r e . ; l a S a n t í s i m a V i r g e n no se e n m e n d a -
es el m a y o r f reno de los c r í m e n e s se- r o n ; y los t u r c o s t o m a r o n l a c iudad , l a 
c r e t o s . " , i n c e n d i a r o n y, robando m á s de dos m i l . 
E l h i s t o r i a d o r R e y n a l d e j ó c o n s i g n a - : donce l la s , l a s condenaron a m o r i r a b r a -
i que l a c o n f e s i ó n s i r v e p a r a a lgo ! 
E l m i s m o J u a n J a c o b o R o u s e a u , ; 
p e s a r de s u s odios r e l i f í i o s o s , reconoc 
l a u t i l i d a d de l a c o n f e s i ó n . 
g e n c i a T r u j l l l o M a r í n 
ce s lao G a r c í a , p r o p a g a n d o - n i f l ^ a ] m i r a d o ad de los 
. ,r \ V e n c ~ ~ 
B y i fuego a l a s c o l o n i a s 
s^.e ¿ r o p l e d a d de J u l i á n 
,ta '• L V - T r o n 2 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s de c a -
se q u ^ a r ° Sí c o m o a l a c o l o n i a ' S a n 
í a p a r a d a s ^ ^ p u n t a B r a _ 
LoreD.n iPdad de los s o b r i n o s de B e a 
V & C e m a ' o n 8 0 . 0 0 0 a r r o b a s d e l 
ge ^ t ^ t o L a s a u t o r i d a d e s c o n o -
f¿Sron de es tos h e c h o s . 
P R O V I N C I A . D E C A M Í G U E Y . — 
I J la c o l o n i a " L a s A g u i l a s " P r o P i e -
* de M o l a y S á n c h e z se d e c l a r ó 
incendio p a s á n d o s 
- N á p o l e s " 
se a l a s c o l o -
B e l t r á n " s i n q u e 
E C C Í O N D E C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
L A Y U C A 
E X T R A C T O S Y C O M E N T A R I O S S O B R E E L L I B R O B R A S I L E Ñ O 
" M A N D I O C A " P O R J U L I O B R A N D A O S O B R I N O 
V i p e r i m e n t a d o a q u í . 
R E C A P I T U L A C I O N | T e r m i n a l a i n t e r e s a n t e o b r a q u e 
A l r e c a p i t u l a r l o s u s o s d e l a y u - h e m o s a n a l i z a d o d e p l o r a n d o s u a u -
c a , B r a n d a o i n s i s t e e n e l v a l o r d e t o r q u e e n e l B r a s i l s e i m p o r t e a ú n 
t o d a l a p l a n t a : r a í c e s , c a n g r o s y h o - h a r i n a de t r i g o e n c a n t i d a d e s q u e 
j a s , c o m o f o r r a j e . E s e u s o es g e n e - , ' n o e s t á n j u s t i f i c a d a s , p o r q u e h a s i -
r a l e n e l B r a s i l y l a F l o r i d a . N ú e s - ; d o d e m o s t r a d o h a s t a l a e v i d e n c i a 
CRONICA CATOLICA 
m á s b a - ' 
P . — ¿ P a r a q u é s i r v e l a C o n f e s i ó n ? 
R . — P o r de pronto h a de c o n v e n i r s e 
en que s i r v o p a r a algo, supuesto que 
es de i n s t i t u c i ó n d i v i n a , y que D i o s 
n a d a h a c e s i n m o t i v o . 
P e r o , a d e m á s de esto, me p r e g u n t a s : 
¿ P a r a q u é s i r v e l a c o n f e s i ó n ? C o n f i é -
s a t e y lo s a b r á s . 
S a b r á s que s i r v e p a r a c o n v e r t i r s e 
p a r a 
c o r r e g i r s e de s u s v i c i o s y a v a n z a r 
S s í - P u e d ^ ^ ^ ^ L ^ o i o n V a ^ A n - 1 ^ 0 3 g u a j i r o s l e t e m e n p o r l o s c a s o s q u e e l p a n d e y u c a e s d e t a n b u e n I e n b ü é n o , d 7 m a l o q u ¡ u ñ o ^ e T ' y 
L ñ a a u e m a d a . — i ^ n ¡a c u i u m a e n e v e n e n a m i e n t o o c u r r i d o s , y ^ a s p e c t o , t a n a l i m e n t i c i o y 
ca ¿ ¿ r p ? '• se n u e m a r o n 9Ü.ÜÜU 
dres P ( r K 
arrobas 
• g e l t r á n " _ Q C i ^ ' l ^ r i b ^ ^ ' " ^ Q a r r o b a s : p l a n t a , e x p u e s t a a l s o l P O r a l S ú . n 1 c h o s a ñ o s , t a m b i é n l a h e m o s h e c h o ¿ P a r a q u é s i r v e l a c o n f e s i ó n ? P r e 
p i e r d e s u s p r o p i e d a d e s t o - ; noso<.ros a q U f y s i B r a n d a o s e l a - g ú n t a l o a ese j o v e n i n f e l i z a quien de-
reZ V a L - ^ E n l a c V l o V i a i m o t i v a d o s m u y P r o b a b l e m e n t e p o r j r a t o q u e e l d e t r i g 0 _ E s a ¿ e m o s t r a - ! g r a n d e s p a s o s en l a s e n d a de l a s m á s 
3 - . i n n P se i n f o r m a m á s i f a l t a d e c u i d a d o y d e p r e c a u c i ó n L a ; c i ó n hecha e n e l B r a s i l hSiCe y a m u - ¡ h e r o i c a s v i r t u d e s , 
q u e m a r o n 1 5 0 . 0 0 0  i P . ^ . p o  
i r r i b ^ s e q " - ^ c o l o n i a de M a n u e l ; t i e m p o , _ 
de c a n a , ^arnarnn 70 0 0 0 a r r o b a s ; x l c a s ^ s e g u n - B r a n d a o , l o s c e r a o s • m e i l t a d e l a a i t u a c i ó n e n s u p a í s q u e 1 g r a b a n s u s h á b i t o s vergonzosos 
do en el tomo tercero de s u H i s t o r i a 
f i l o s ó f i c a : " U n a t e o c r a c i a en l a c u a l 
se e s tab lec iese el t r i b u n a l de l a confe-
: s i ó n , s e r í a el m e j o r de los g o b i e r n o s . ' 
M r . T i s s o t , c é l e b r e m é d i c o g i n e b r i -
no . de r e l i g i ó n protes tante , c i t a b a a d -
í a c u r a c i ó n i n e s p e r a d a de u n a 
s e ñ o r a c a t ó l i c a m o r i b u n d a , o b r a b a por 
l a C o n f e s i ó n . E s t a s e ñ o r a se e n c o n t r ó 
e n u n a c a l m a ta l , en u n a a l e g r í a t a n 
í n t i m a d e s p u é s de h a b e r rec ib ido los 
s a c r a m e n t o s de l a I g l e s i a , que s u s a l u d 
e x p e r i m e n t ó de ello s a l u d a b l e s efectos , 
c a s i r e p e n t i n a m e n t e . L a c a l e n t u r a m e n -
g u ó , los s í n t o m a s a l a r m a n t e s d e s a p a -
das a l a v i s t a de l a c i u d a d . 
¡ F o r m i d a b l e j u s t i c i a de D i o s ! 
ATTT^rO S I N A B S T I N E N C I A 
H o y y m a ñ a n a , a y u n o s i n a b s t i n e n c i a 
de c a r n e . 
E s decir , que h o y y m a ñ a n a , se pue-
de c o m e r c a r n e a l a c o m i d a , no a l a 
p a r v e d a d ( d e s a y u n o ) y a l a c o l a c i ó n . 
h i j o s l a h a conten ido . Se a c e r c a a l con-
f e s o r . . . I g n o r o lo q u é é s t e le d ice ; pe-
ro m í r a l a como v u e l v e a s u c a s a con | rec i eron , y l a e n f e r m a s a n ó . ¿ C u á l es , 
l a paz en el c o r a z ó n , y c a s i con l a a l e - pues , e x c l a m a b a M r . T i s s o t , e l poder 
de l a C o n f e s i ó n e n t r e l o s c a t ó d i c o s ? g r í a en el s e m b l a n t e . S o b r e l l e v a a h o r a 
s u s p e s a r e s con d u l z u r a , s u f r e s i n a b r i r 
l a boca los m a l o s t r a t a m i e n t o s de s u 
O t r o m é d i c o protes tante , M r . B a d e l r e -
conoce lo m i s m o , y p r u e b a por repe -
m a r i d o . . . Elste v e con e x t r a ñ e z a el1 t idos e jemplos , "que l a c o n f e s i ó n es ú t i l , 
g r u ñ o se que , p u e d e n c o m e r i m p u n e m e n t e l a s r a í - ! s i n e m b a r g 0 > p r o d u c e y c o n s u m e 
de cana. | CeS f r e s c a s , s i e m p r e q u e v e n g a n , s o b r e 5 0 0 - 0 0 0 t o n e l a d a s d e h a r i n a 
L E S A N T I A G O D E 1 a c o m p a ñ a d a s de t i e r r a , o q u e e l l o s ¡ de y u c a . q u é d i r e m o g n o s o t r o s q u e 
c o l o n i a " L a s C u c h i - [ m i s m o s l a s h o c e n . . E n l a s r e g i o n e s j n i n g u n a p r o d u c i m o s n i c o n s u m i m o s , 
a t r a l P a l m a , p r o p i e d a d , s e m i - á n d a s d e l B r a s i l l a v i d a s e r í a ¡ y e n t r e q U i e n e s l a y u c a c a s i n o s i r -
1 ! a S ^ l p r a l D e m e t r i o C a s t i l l o D u a - i m p o s i b l e , t a n t o p a r a l o s 
dfil u e n e i a „ . , ^ „ K o o p n m n n a r a l o s a n í m a l e 
c a m b i o ; luego a d m i r a , d e s p u é s a m a y 
f i n a j m e n t e i m i t a . 
S a c a a h o r a l a c u e n t a ; u n s u i c i d i o me-
nos, u n a m a d r e c o n s e r v a d a a s u s h i -
j o s ; u n m a t r i m o n i o en s a n t a u n i ó n , y 
u n a f a m i l i a v i r t u o s a m á s . 
D e s p u é s de e s t a i n f e l i z m u j e r v iene 
c u y o u n cr iado , que d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s 
P R O V I N C I A 
O Ü B A . — E " kl 
h o m b r e s 
se l | o a p a r e c í a y a i m p r e s o en s u m a r -
c h i t o r o s t r o . . . M í r a l e cambiado tanto 
en lo f í s i c o como en lo m o r a l . ¿ A q u é 
se debe tan d ichoso t r u e q u e ? A que se 
h a oenfesado y se c o n f i e s a . A n t e r i o r -
m e n t e no se c o n f e s a b a . 
deí m i e m a r o n 6 0 0 . 0 0 0 a r r o b a s de i c o m o p a r a l o s a n i m a l e s , s i n o f u e r a | r i o v e r r a c 0 > ¿ P a r a q u é s i r V e l a c o n f e s i ó n ? P r e g ú n -
É a p a r a d a ; e n l a c o l o n i a ^ ñ o n ' : j f P a o r E n e s t a m i s m a s e c c i ó n , e s t e d i a - U ü n t a l o a ese obrero, a n t e s tan l i b e r -
í n n i e d a d de l P a l m a S u g a r C o . se c a , n o s e c u e n t a c o n m a s t e r r a j e q u e 1 r e c i e n t e m e n t e h a r e p r o d u c i d o " « o , t a n a f i c ionado a l a bebida, ¡ y 
pr n í o n 1 .000 t o n e l a d a s ; e n l a c o - l a s r a í c e s y l a s h o j a s d e e s a P l a n - " 0 ' / a S ^ t a n cas to , tan sobrio , tan a r r e -
r d t o F r o p i e d a a ^ t a n b a j a d o r , convert ido en 
h a c e l a f r i o l e r a d e 6 5 a ñ o s . M a g i s 
¡Lr, i 0 0 0 t o n e l a d a s ; e n l a c o - i l a s r a í c e s y l a s h o j a s d e e s a ^ — , 
a U ^ a 4 a y i t o P r o p i e d a d ' á e l a v i u d a | t a , d e l a q u e a m e n u d o n o s e a p r o - 1 ™ o s a d m i r a b l e s a r t í c u l o s , 
¿ t a n c o u i t 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s y e n v e c h a n m á s q u e l a s ú l t i m a s , c o r t a 
lonia C a m a g ü e y p r o p i e d a d d e ' d a s a m e d i d a q u e se r e p r o d u c e n 
io H e r s , 2 . 5 0 0 t o n e l a d a s . E l ' G r a c i a s a l a y u c a , e l B r a s i l h a lo 
_ x j L , ^ ^ f ^ T ^ í ^ r i Q i i g r a d o c o n v e r t i r s e e n e x p o r t a d o r ei^, 
v e z d e i m p o r t a d o r de m a n t e c a , co-1 i l i m i t a d a s a p l i c a c i o n e s p o d r í a te-1 s o 
lonw •via-r'"' ( % " n ñ A n p i o q v P n l v P   o  l  l t i  o r t a - 1 d e d e P o z o s P u l c e s ' e s c r i t o s e n 185'7' 
B e t a n c o u i t ^-000 t o n e l a d a ^ y e n | v e c h a n m a ^ s ^ q u e ^ l a s ^ u l U m a s ^ ^ c o r ^ j ^ ^ l ¿ a   a g i s . poco t iempo en el modelo de s u s c o m 
s u s h i j o s r e c o - | l e a l s i r v i e n t e m á s . 
^ o   ' ^ p r o d u c e n . 1 n a c ^ ^ ^ ^ 
l a i ? n n s .  t l s . l 1 r a c i a s a l a y u c a , e l B r a s i l h a l - t r a l m e n t e , p r e s e n t a e l C o n d e £ c o n f e s i ó n s i r v e n a r a a l 
Andm " ^ H m - t i r t e n c i o n a l I ^ r t n o n ™ > . r t i v * * ^ n n r t p d n r ! c u a d r o d e l a s v e n t a j a s q u e p(»r s u s | n o c e n que l a c o n t e s K m s i r v e p a r a a l -
l̂ echo se etoi-.n • 
h a c í a s u s p e q u e ñ a s g a n a n c i a s , a lgo 
a r r i e s g a d a s , a c o s t a de s u a m o . U n 
r e m o r d i m i e n t o lo t u r b a ; se d i r i g e a l 
s a c e r d o t e . . . S i e l a m o f i j a l a a t e n c i ó n 
en s u s cosas , p o d r á o b s e r v a r que e l 
gas to o r d i n a r i o h a d i s m i n u i d o s i n qu>.-
h a y a menguado en n a d a e l r a n g o de 
s u c a s a . . . y el d í a menos pensado r e -
cibe de m a n o d e s c o n o c i d a u n b i l l e t e . . . 
. . . S a c a l a c u e n t a ? u n l a d r ó n menos ; 
! t a l vez l a a f r e n t a de l a c á r c e l que se 
h a ev i tado a u n a f a m i l i a h o n r a d a ; u n 
N U E V A F A B R I C A 
H I E L O , 
¿ P a r a q u é s i r v e l a C o n f e s i ó n ? P r e -
1 g ú n t a s e l o a los p o b r e s de t a l l u g a r , 
¿ P a r a q u é s i r v e l a c o n f e s i ó n ? r e g ú n - Í E l r i co p r o p i e t a r i o de l t é r m i n o los de-
tase lo a e s a pobre m u j e r , agob iada por1 j a b a abandonados a s u m i s e r i a ; consu 
S ^ n o c í a o ' s u ~ v a l o r c o m o s u s t i t u t o d e i ^ m i s e r i a , con l a c a r g a de tantos h i ' 
t e n i d o s y c e b a d o s c o n l o s r e s i d u o s , ^ ^ ^ . ^ C o n s i g n a e l ¿ ^ . i j o s , m a l t r a t a d a por s u m a n d o 
m o e r a h a s t a h a c e p o c o s a ñ o s . ' P o r i ^ T e n n u e s t r o p a í s e l c u l t i v o d e l a 
m i l l o n e s se c u e n t a n lo s c e r d o s m a n - , ? e s o <lue 110 P a r e c e k a b e r c ? 
M u -
c h a s vece s l a d e s g r a c i a d a h a r e s u e l t o de l a f a b r i c a c i ó n de l a f a r i ñ a y ~ 
a l m i d ó n y c o n l a s r a í c e s e n s u e s - b r o l l o q u e e s t a b a n t o m a n d o e l c u L s u f r i m i e n t o s e c h á n d o s e a i 
! t i v o de l a r e m o l a c h a y l a s i n d u s t r i a s i a c a b a r s s u s u i r m n e n t o s c e n á n d o s e a | 
S E C R E T A R L 
t a d o n a t u r a l . , i ríf. 
, . . , , , 1 q u í m i c a s y p r e v é l a e x p u l s i ó n d e ir10 
C o m o a l i m e n t o p a r a e l g a n a d o , l a i , , 
y u c a y s u s d e r i v a d o s s o n d e f i c i e n t e s p u e s t r o a z ú c a r d e l o s m e r c a d o s e u -
e n p r o t e i n a , y d e b e a g r e g á r s e l e a l - i r o p e o s , c o & o l u e g o a c o n t e c i ó , 
g u n a o t r a s u b s t a n c i a m á s a z o a d a . I s u a l a m e n a z a s q c i e r n e s o b r e n o -
E l p r o b l e m a d e e n c o n t r a r u n f o r r a - sota-os e n l a a c t u a l i d a d p o r l a ex -
i ttxt'pí \ "p a t? t v d f T \ C E S I O N l í e l e g u m i n o s o q u e se a d a p t e a n ú e s t e n s i ó n q u e p u e d e t o m a r l a r e m o -
S B G U N D A P A R T E D E L A S E S I O N c o n d i c i o n e s h a s i d o s a t i s f a c t o - ' l a c h a , f e r o z m e n t e p r o t e g i d a e n l o s 
E s t a c i ó n | E s t a d o s U n i d o s . P e r o s i n o s f a l l a l a 
c a ñ a , d e c í a e l C o n d e e n 1 8 5 7 , a h í 
E l p e n s a m i e n t o de D i o s y de s u s 
m í a p a r a s í toda s u i n m e n s a f o r t u n a . . . 
H a c e a l g ú n t i empo que se c o n f i e s a . . . 
y a q u í lo t iene c o n v e r t i d o en u n padre 
de los d e s g r a c i a d o s ; se a n t i c i p a a s u s 
p r i v a c i o n e s . . . ¡ R e c o n o c e n los pobres 
JUNTA G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
t r a s 
r i a m e n t e r e s u e l t o e n l a 
A g r o n ó m i c a d e S a n t i a g o d e l a s V e -
g a s . 
B r a n d a o d a m á s de c i n c u e n t a r e -
c e t a s p a r a p r e p a r a r l a y u c a , l a f a -
r i ñ a y e l a l m i d ó n c o m o a l i m e n t o 
h u m a n o . E s a s r e c e t a s s e r á n o b j e t o 
de u n t r a t a m i e n t o e s p e c i a l q u e p u -
b l i c a r e m o s c u a n d o l a s h a y a m o s e x -
P O R L O S P U E R T O S D E C U B A 
M O V I M I E N T O D E V A P O R E S 
De orden d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , y 
i n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o e n e l 
ket. 7 del R e g l a m e n t o m o d i f i c a d o d e 
\ C o m p a ñ í a , c i t o p o r e s t e m e d i o a 
los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s de l a m i s m a 
ípara que se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s 
DOS D E L A T A R D E d e l p r ó x i m o v e -
nidero D O M I N G O V E I N T E Y T R E S 
DEL A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r 1 0 6 -
a f in de c e l e b r a r l a S E G U N D A 
P A R T E de l a S E S I O N O R D I N A R I A 
Sfóla J U N T A G E N E R A L a q u e s e r e -
fiere el A r t í c u l o 13 d e l p r e c i t a d o 
Reglamento, e n r e l a c i ó n c o n el 16 
l i ó l o s E s t a t u t o s t a m b i é n m o d i f i c a -
dos. 
E l q u ó r u m se i n t e g r a r á s í c o n c u -
rrieren, p r e s e n t e s o r e p r e s e n t a d o s 
Accionistas q u e i n t e g r e n l a m i t a d 
una de l a s a c c i o n e s e m i t i d a s ; y 
eíi dicha s e s i ó n , e n t o d o c a s o , s e t r a -
bará:— 
, P R I M E R O : D e l d i c t a m e n d e l a 
l Í D M I S I O N D E G L O S A 
^ S E G U N D O : D e l a e l e c c i ó n d e l a s ! « s a l i ó e l 7 * l 6 l l y j t ? 0 £ i ™ * 
•personas a q u e se r e f i e r e e l A r t í c u l o 1 g a g e n e r a i 
p 6 del R e g l a m e n t o , c o n o c a s i ó n de 
la r e n o v a c i ó n p a r c i a l d e l a J u u t a D i -
rectiva. 
t e n e m o s l a y u c a ! E s o m i s m o d e c i -
m o s n o s o t r o s e n 1 9 2 2 . 
E s p e r e m o s q u e l a v o z d e l i l u s t r e 
p a t r i c i o d e l a q u e n o s h a c e m o s eco 
n o s e p i e r d a d e n u e v o e n e l d e s i e r -
t o ! 
E d u a r d o F e r r e r . 
a M a n u f a c t u r e r a 
N a c i o n a l 
C A I B A R I E N . — P r o c e d e n t e d e 
i C á r d e n a s e n t r ó e l v a p o r " S w i c k 
I H o u s e " c o n a z ú c a r de t r á n s i t o . P r o -
' c o d e u t e de S - g u a l a G l a n d e e l v a -
p o r " W i e n " c o n a z ú c a r , d e t r á n s i t o . 
S a l i ó p a r a F i i a d e l f i a e: v a p e r " E v e -
? o s t " c o n a z ú c a r . 
C O N V O C A T O R I A 
C u m p l i e n d o a c u e r C o ^ • ¿ s i ' C o m i t é 
E j e c u t i v o , se c i t a a J u n t a G e n e r a l 
i E x t r a o r d i n a r i a a t o d o s los a c c i o n i s -
t a s de e s t a c o m p a ñ í a p a r a e l d í a 22 
d e l c o r r i e n t e m e s a l a s d o s d e l a t a r -
, d e e n l a s o f i c i n a s . I n f a n t a 6 2 , c o n 
N U E V I T A S . — S a l i ó p a r a L i v e r - ¡ e l o b j e t o d e d a r c u e n t a de l a ¿ i t u a . 
s e r á 1 1 ) 0 0 1 e l V a P 0 r " L i z z i e " c o n d u c i e n d o | c i ó n e c p n ó m i c a y t o m a r l a s r e s o l u -
¡ 1 2 . 0 6 3 s a c o s d e a z ú c a r . P a r a M a n a - j c i o n e g q i i e p r o c e d a n e n v i s t a d e l r e 
N G E L A T S & C o . 
K G U l & l * . 1 0 6 - 1 0 » . B J U N Q U S R O S . H S . B A . H J t 
T e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a t o e s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n a s í a S e c c i ó n , 
— p a s a n d o i n t e s r e s e s « 1 3 $ a n u a l — 
f o d a s e s tas o p e r a d o a e s p u e d e r « f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o n t ó 
n o s o l a m e n t e a los i n d i v i d u o s , s ino a 
l a soc iedad entera , y m e r e c e f i j a r l a 
a t e n c i ó n de todo a q u e l que b u s c a el 
b i e n e s t a r de l a especie h u m a n a . 
L a c o n f e s i ó n es e l e s cudo de l a p e r -
s e v e r a n c i a y de I x v i r t u d . E s t a es l a ! 
c o r t e z a á á p e r á y d u r a , lo reconozco; 
pero l a c o r t e z a p r o t e c t o r a que c o n s e r -
v a in tac to el m a r a v i l l o s o f r u t o que l l a -
m a m o s l a " c o n c i e n c i a " . 
L a c o n f e s i ó n h a c e r e n a c e r y c o n s e r -
v a r l a p a z de l c o r a z ó n s i n l a c u a l no 
hay . f e l i c i d a d p o s i b l e . 
E l l a es, l a c o n f e s i ó n , l a que e v i t a 
u n g r a n n ú m e r o de c r í m e n e s y des-
g r a c i a s . 
¡ E l l a es l a que l e v a n t a a l pobre pe-
c a d o r , a q u i e n s u f r a g i l i d a d h a s e p a r a -
do de D i o s ! E l l a es, sobre todo, l a que 
c o n s u e l a a l m o r i b u n d o p r o n t o a c o m -
p a r e c e r a l a p r e s e n c i a de s u D i o s y de 
s u J u e z . 
¡ Q u é c a m b i o se n o t a r í a en e l m u n d o 
-si todos se c o n f e s a r a n s i n c e r a y s e r i a -
mente , c o n f o r m e debe h a c e r s e ! 
L a s l e y e s y los g u a r d i a s poco t e n -
d r í a n que h a c e r . C o n solo e s a t l e y de 
l a I g l e s i a : " C o n f e s a r á s todos t u s p e c a -
dos a lo m e n o s u n a v e z al- a ñ o " , h a b r í a 
lo b a s t a n t e p a r a r e g e n e r a r a l m u n d o 
y contener todas s u s r e v o l u c i o n e s . 
J u z g a , pues , de l á r b o l por s u s f r u -
tos 
Con l a C o n f e s i ó n sucede lo m i s m o 
que co todo lo " d e m á s " de l a R e l i g i ó n . 
S ó l o son s u s e n e m i g o » l a I g n o r a n c i a , 
l a s p r e o c u p a c i o n e s y l o s v i c i o s . 
C O X T O , P A K A H O Y 
V é a s e l a S e c c i ó n de A v i s o s R e l i g i o s o s . 
S a n t a s M i s i o n e s 
E n e l C r i s t o p a r a l a C o l o n i a a m e r i -
c a n a , y d e m á s c a t ó l i c o s de l h a b l a I n -
g l e s a . 
E n l a p a r r o q u i a del C e r r o , t a m b i é n 
se c e l e b r a n M i s i o n e s a cargo de l P . M a -
n u e l S e r r a , R e c t o r d é l a s e s c u e l a s P í a s 
de G u a n a b a c o a . 
S a n t o s E j e r c i c i o s 
S e c e l e b r a n en e l templo de l a M e r -
c e d : 
M a ñ a n a y t a r d e p a r a s e ñ o r a s y , se -
ñ o r i t a s . 
P o r l a noche p a r a c a b a j l e r o s ^ 
C X I X T O S P A R A M A f t A J T A 
M i s a solemne, s e r m ó n de l a I n s t i t u -
c i ó n de l a E u c a r i s t í a , L a v a t o r i o de loa 
pies , s e r m ó n de l Mandato , V i s i t a de l o s 
M o n u m e n t o s , V e l a d i u r n a y n o c t u r n a a 
J e s ú s S a c r a m e n t a d o por n u e s t r o a m o r 
en e l M o n u m e n t o . 
E n l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , C o n -
s a g r a c i ó n de los S a n t o s O l e o s . 
E n todos los templos . C o m u n i ó n ge-
n e r a l . 
> L a H a b a n a , a 10 de a b r i l de 1 9 2 2. 
E l S e c r e t a r i o . 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C2895 1 0 d - 1 1 
U h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
Mueren anualmente siete mil p e r « o -
"h y e l certificado de d e f u n c i ó n d i c e : 
'fW^u i p o r q u é ? Porque estoa 
no han tenido cuidado de i 
JínAoma. da h i n c h a z ó n ) ' de "la ' p a r t e 'afee 
"«a ,sin poner a t e n c i ó n 
P a r a N e w O r l e a n s , e l 
v a p o r " J a c o b C h i s t e n s e n " c o n d u -
c i e n d o 4 0 . 5 0 0 s a c o s de a z ú c a r , p a r a 
A n t i l l a e l v a p o r " M a n z a n i l l o " c o n -
d u c i é n d o c a r g a g e n e r a l ; e n e l s u b -
p u e r t o T a r e f a e n t r ó e l v a p o r " H u e -
l a n " . c o n a z ú c a r d e t r á n s i t o . 
N U E V A G E R O N A . — P r o c e d e n t e 
de T a m p a e n t r ó e l v a p o r " N a - w a l l " 
c o n c a r g a g e n e r a l . 
C A R D E N A S . — P r o c e d e n t e d e S a -
v a l i a n n a ^ ' e n t r ó e l v a p o r " J . L . M o -
w i n c k l i e " e n l a s t r e . 
M A T A N Z A S . — P r o c e d e n t e (Te S a -
g u a l a G r a n d e e n t r ó e l v a p o r d a n é s 
" A l b i s t o n " , p r o c e d e n t e d e l a H a b a -
n a e n t r ó e l v a p o r i n g l é s " G r o l a d i s " 
s a l i ó p a r a A m b a r e s e l v a p o r e m e r i -
c a n o ' M u n c a s t l e " c o n d u c i e n d o 4 . 7 6 7 
de P i n o s e n t r ó e l v a p o r " H a n ó v e r " 
n,,* « m ^ u n v u u la c a u s a , 
tswi us,;ed h a c i e n d o ? Se estft 
"uern Y a n d o n a n d o y usando un bra , 
t ^ T ™ ^ ^ ™ ¿ a ^ r m ^ SaC0S d e aZÚCar-
Da« P í l . a í l y o _ l l n falso s o s t é n puesto 
bs «ui ger un « u r o que se derrum-
un» cua-1 no se puede e s p e r a r m á i > 
Z l UIla a r u d a m e c á n i c a . L a p r e s i ó n I c o n p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
loa mí0erc,e s ° b r e el ^ e a r r e t a r d a a 
C I E N P U E G O S . — P r o c e d e n t e 
B A T A B A N O . — P r o c e d e n t e d e I s l a 
Í Í ¿ » S í ^ u l o s ' lebi l i tados de lo que m á s 
I P»rn , oS a l imento . 
, . ! V a - ciencia ha encontrado u n mo-do 
'os "hrag y^to^os aqr "•"ueros, quedan invi tados 
illos que padecen c o n 
ttwu L P r i , e b a G R A T I S muy p r i v a d a -
fío i'r a^a8^8 ProPias casas . E l m ó t o -
t^ort^ i « ? s Inf ' ies t ionablemente el 
y o t T u ™ 5 3 c i e n t í f i c o l ó g i c o y de m a -
tera Trlf.*111? s^ cc,rioce en el mundo 
El l a h e r n i a » 
'Wierp Qc,honcito'' i ' ^ A P A O cuando se 
•Abalarse' f11"110',.110 l le"a n u n c a a 
ra/r,n V a sal lrpe del lugar por 
E w s i ia^ ^ ' ^ c a r a s p a n i r).el)lzca. 
aPl icar- lLcomo el t e r c i o p e l o - f á c i l de 
í>nte pi ÍLSl08.'10- yñ Puede a s a r du-
tteim r.^13^0 y durante el s u e ñ o . 
;tw_ 0"« correas ni hebi l las , n i resor -
d M a V i ^ ? * c6mo c e r r a r la aber tu -
•''HíalMa r>0%rniai cCmn ¡o manda la na-
ga l^tra a w n"<- " , ,e '^'a no se s a l -
fUtm, a pIai?iA1;Vl:'/,ll'' -s" nombre hoy 
^ i n s t í n . H ' 1 6 1 P I - A i ' A O y los I n f o r . ^ J L l i c t i v o s necesnr^ns 
(Te 
M o b i l a e n t r o e l v a p o r " L a k e G i r t h " 
c o n c a r g a g e n e r a l ; p r o c e d e n t e d e 
G a l v e s t o n e n t r ó e l v a p o r a m e r i c a n o 
" L a k e F o r n e y " c o n c a r g a g e n e r a l . 
S a l i ó p a r a M a n z a n i l l o e l v a p o r " L a -
k e G i r t h " c o n c a r g a g e n e r a l ; s a l i ó 
p a r a S a n t i a g o de C u b a e l v a p o r a m e -
r i c a n o " L a k e F l o u r " c o n c a r g a ge -
n e r a l d e t r á n s i t o . 
M A N Z A N I L L O , » — P r o c e d e n t e d e 
M e d i a L u n a e n t r ó e l v a p o r " A n i t a " 
c o n p a s a j e ; p r o c e d e n t e d e C a u t o l a 
l a n c h e " C a u n o " c o n c a r g a g e n e r a l . 
D e N i q u e r o e l v a p o r " F a u s t o " c o n 
p a s a j e ; d e T u n a s e l v a p o r " A d e l a i -
d a " c o n m a d e r a s ; s a l i ó e l v a p o r 
" A n i t a " p a r a e l p u e r t o de s u p r o c e -
d e n c i a . 
s u l t a d o d e l a s g e s t i o n e s p r a c t i c a d a s 
c o n lo s o b l i g a c i o n i s t a s y d e m á s 
a c r e e d o r e s . 
H a b a n a , A b r i l 12 d e 19 2 2 . 
C A R L O S A L Z U G A R A T . 
S e c r e t a r i o . 
C 2 9 3 1 3 d - 1 2 
A N l l " L I B E R T A D " 
i n s u p e r a b l e C a l i d a d 
B l a n q u e a y H e r m o s e a 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A f i O 1 8 4 4 . 
G i r o c « o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o » 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
toda c i a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
f d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A m J M E R O 1 . 
C S M T Z A D A t r B G E S T T I S X M A 
R e g i a s que deben o b s e r v a r l a s s e ñ o r a s , 
s e ñ o r i t a s y n i ñ a s en l a m a n e r a de v e s t i r 
P r i m e r a . — E s t á n p r o b i b i d o s los esco-
tes e x a g e r a d o s . 
S e g u n d a . — L a s f a l d a s h a n de c u b r i r 
l a s p i e r n a s , y , en l a s n i ñ a s , a l m e n o s 
l a s r o d i l l a s . 
T e r c e r a . — E l ve s t ido h a de c u b r i r los 
f r a z o s to ta l o c a s i t o t a l m e n t e . 
P e c a n c u a n t a s no se s u j e t a n a e s t a s 
r e g l a s . ( L a s n i ñ a s m u y p e q u e ñ a s no 
p e c a n ; pero s í s u s p a d r e s ) . 
T a m p o c o es l í c i t o v e l a r con t e l a s c l a -
r i n e s t r a n s p a r e n t e s l a s p a r t e s de l c u e r -
po que deben c u b r i r s e s e g ú n l a s p r e -
cedentes r e g l a s . 
I 
¿ C u á l e s , s o n los v e s t i d o s e s c a n d a l o s o s ? 
I E l C a r d e n a l C a v a l l a r i , P a t r i a r c a de 
V e n e c l a , d ice : "Son v e s t i d o s deshones -
tos y e s c a n d a l o s o s los ,que d e j a n a l 
descubier to los b r a z o s o l a p a r t e s u -
p e r i o r de l b u s t o ( e s p a l d a , p e c h o ) , a u n -
que e s t é n a d o r n a d o s con p u n t a s o v e l o s 
¡ demasiados , t r a n s p a r e n t e s . S o n v e s t i d o s 
I e s c a n d a l o s o s y d e s h o n e s t o s los t r a j e s 
i t a n c e ñ i d o s , que d i b u j a n l a s f o r m a s del 
i c u e r p o . T a m b i é n deben c o n t a r s e entre 
los v e s t i d o s d e s h o n e s t o s , 
j E s t e modo de v e s t i r es condenado por 
i D i o s N u e s t r o S e ñ o r y p o r l a S a n t í s i -
I G I r E S I A D B L A S R E L I G I O S A S E S -
C L A V A S D E L S A G R A D O C O R A Z O K 
D E J E S U S . L U Y A N O 
S e m a n a S a n t a 
J u e y e s S a n t o . A l a s 8 y m e d i a , m i s a 
so lemne , en l a que o f i c i a r á M o n s e ñ o r 
G u i d o Po le t t i , c o m u n i ó n y p r o c e s i ó n con 
s u D . M . a l M o n u m e n t o . D e 8 a 9 de 
l a noche H o r a S a n t a por u n P a d r e de j a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . E n los i n t e r m e d i o s 
se c a n t a r á n p iadosos m o t e t e s . 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 8 y media , los 
O f i c i o s . A l a s 4 p . m . r o s a r i o y s e r m ó n 
de P a s i ó n por u n P a d r e de l a C o m p a ñ í a 
de J e s ú s . 
S á b a d o S a n t o . A l a s 6 y m e d i a , loa 
O f i c i o s . P r ó x i m a m e n t e a l a s 8 e m p e z a -
r á l a m i s a de g l o r i a y a l f i n a l se d a r á 
l a S a g r a d a C o m u n i ó n a los f i e l e s que 
l a d e s e n . 
U N C A T O L I C O 
I G L E S I A D E L C R I S T O 
V i l l e g a s e s q u i n a a A m a r g u r a 
M i s i o n e s d u r a n t e l a S e í m a n a S a n t a . 
S e r m ó n : A b r i l i ? , m i é r c o l e s , 8 . 3 0 
p . m . — C r i s t o c o n s u e l a a s u s a m i -
g o s . 
S e r m ó n : A b r i l . 1 3 , j u e v e s , 8 . 3 0 
p . m . — C r i s t o e n s u ú l t i m a c e n a . 
S e r m ó n : A b r i l 1 4 , v i e r n e s , 8 . 3 0 
p . m . — C r i s t o e n s u . t o r m e n t o . 
S e r m ó n : A b r i l 1 5 , s á b a d o , 8 . 3 0 
p . m . — C r i s t o e n s u m u e r t e . 
M i s a de M i s i ó n t o d a s l a s m a ñ a n a s 
a l a s 8 e n p u n t o . 
L a M i s i ó n t e r m i n a r á e n l a m a ñ a -
n a d e P a s c u a d e R e s u r r e c c i ó n a l a s 
8 e n p u n t o , c o n l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
S a n t a M i s a e n l a c u a l s e r á d a d a 
l a S a n t a C o m u n i ó n a t o d o s . 
P a d r e M o y n i h a n , O . S . A . 
P á r r o c o . 
A b r i l 8 de 1 9 2 2 . H a b a n a , C u b » 
A l p o r m a y o r 
H A B A N A 
M U R A L L A 2 T 4 , 
T E L E F O N O S : 
M - 6 9 8 5 , M - 6 9 8 6 
S U C U R S A L E S . 
N E W Y O R K 
S A N T L ^ S O D E 
C U B A 
THE GREÑAS Co. 
A g u i a r 7 1 . — T e l é f . A - 7 8 7 1 
P I G N O R A C I O N E S . A Z U C A R E S 
o . 
a i d - i 
l í i i s r m a c i o n e s ¡ o c a l e s y D o l i -
d a s c a b l é g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
( C A S A E S T A B L E C I D A E N 1 9 8 4 ) 
C a r a m e l o s Á e t o i ú y d e a l t e a y ele g o m a . D e v e n t a e n S a i r á , 
J o h n s o n , S a n J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y f a r m a c i a s . 
C r i s t i n a n ú m . 5 4 T e l é f o n o s F - 5 5 1 2 y M - 4 4 6 6 
D I A 1 2 D E A B R I L 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l a 
R e s u r r e c c i ó n d e l S e ñ o r . A y u n o s i n 
| m a Virg-en; por los S a n t o s P a d r e s de • a b s t i n e n c i a . S a n t o s J u l i o I , p a p a ; 
j l a I g l e s i a , p o r ios P a p a s , p o r los P r e - j C o n s t a n t i n o , c o n f e s o r e s ; Z e n ó n , S a -
, lados y por l a s a n a y r e c t a r a z ó n , c o n - I b a s y V í c t o r , m á r t i r e s ; s a n t a V i s i a , 
f o r m e se h a de v e r en l o s p á r r a f o s • s i - i v i r g e n y m á r t i r . 
I g u i e n t e s . " S a n V í c t o r , m á r t i r . E n t i e m p o d e 
I I l i a c r u e l p e r s e c u c i ó n q u e s u s c i t a r o n 
P a l a b r a s t e r r i b l e s de J e s u c r i s t o c o n t r a l a I g l e s i a D i o c l e c i a n o y M a x i -
m i a n o , h a b i é n d o s e c o n g r e g a d o u n a 
I " J e s u c r i s t o , N u e s t r o S e ñ o r , h a b l ó con • m u l t i t u d d e g e n t i l e g a o f r e c e r s a c r i -
| m u c h a s e v e r i d a d c o n t r a e l pecado do f i c i o s a u n í d o l o n o m u y d i s t a n t e d e 
I e s c á n d a l o ! ¡ M e j o r le f u e r a que le col-1 l a c i u d a d de B r a g a , a c e r c á n d o s e 
g a s e n a l cue l lo u n a p i e d r a de m o l i n o y . y í c t o r a a q u e l l u g a r , v i é n d o l e l o s 
a s í f u e r a s u m e r g i d o en el p r o f u n d o del i p a g a n o s q u e o b l i g a b a n a t o d o s l o s 
^ m a r ! ' ( S a n Mateo X V I I I . ) " | c o n c u r r e n t e s a h a c e r s a c r i f i c i o s , c o n 
j ¿ Q u é es e s c a n d a l i z a r ? ¿ Q u i é n es e l v i d a r o i l a l S a n t o a q u e o f r e c i e s e i n -
| e s c a n d a l o s o ? E s c a n d a l i z a r es d a r a otro c i e n s o a i a d e i d a d , s e g ú n h a c í á n IOS 
l o c a s i ó n o m o t i v o de r u i n a e s p i r i t u a l . I d e m á s , p e r o l l e n o V í c t o r de u n c e l o 
I A q u e l pues , que con s u s actos , p a l a b r a s 1 s a n t o p o r l a r e l i g i í n d e l a v e r d a d l e s 
( o m a n e r a de o b r a r o c a s i o n a a otro r u i n a r e s p o n d i ó " y o s o y c r i s t i a n o y n o 
! e s p i r i t u a l , p é r d i d a de l a m o d e s t i a cr is -1 a d o r o a o t r o D i o s q u e a l q u e v e n e r a 
j t i a n a , s e n t i m i e n t o s o p e n s a m i e n t o s con- m i r e l i g i ó n . " E n v i s t a d e e s t o m a n -
j trarlos» a l a p u r e z a y c a s t i d a d , es u n d ó a z o t a r l e e l g o b e r n a d o r , y a p l i -
i e s c a n d a l o s o . ¡ c a r i e d i f e r e n t e s t o r m e n t o s , p e r o 
E n es te c a s b se e n c u e n t r a t o d a m u - ' c u a n t o m á s s e m u l t i p l i c a b a n é s t o s , 
! j e r que l l e v a t r a j e s inmodes tos , d e m a - t a n t o m a s c r e c í a e l v a l o r d e V í c t o r , 
| s i ado cortos , escotados , e t c . , como t a m - e x c l a m a n d o s i n c e s a r " y o s o y c r i s t i a -
b i é n en este caso q u e d a n i n c l u i d o s los j n o , y j a m á s d e j a r é d e a d o r a r a J e -
p a d r e s y m a d r e s que o b l i g a n o p e r m i - 1 s u c r i s t o , m i D i o s y S e ñ o r . " I n s i s t i ó 
'• t en a l a s n i ñ a s v e s t i r a este tenor per - | e n e s t a c o n f e s i ó n h a s t a q u e v i e n -
¡ diendo y a desde l a i n f a n c i a los s e n t i - i e l j u e z q u e e r a n i n ú t i l e s l o s c a s t i g o s 
m i e n t o s de pudor y h o n e s t i d a d ; por | p a r a r e n d i r l a c o n s t a n c i a d e a q u e l 
I esto, los m o r a l i s t a s t r a t a n e s t a m a t e - \ e s f o r z a d o m i l i t a r d e l S e ñ o r , p r o v i -
r i a a l t r a t a r , a l ' h a b l a r ' d e l pecado d e , d e n c i ó q u e le d e c a p i t a s e n , r e c i b i e n -
e s c á n d a l o . T i e m b l e n , pues , todos l o s ' d o d e e s t e m o d o n u e s t r o S a n t o l a 
c a u s a n t e s .de tantos d a ñ o s . ¡ N o e s c a p a - ' c o r o n a d e l m a r t i r i o p o r l o s a ñ o s d e 
r á n de l a i n d i g n a c i ó n d i v i n a ! 1 3 0 3 . 
I I I ' _ _ ^ 
¿ Q u é p i e n s a de e s a s m o d a s l a M a d r e 
de D i o s ? 
E n l a c i u d a d de C h i p r e d o m i n a b a en 
l a E d a d M e d i a entre l a s m u j e r e s , l a mo-
d a e s c a n d a l o s a del v e s t i r . L a M a d r e de 
D i o s , r e f i r i é n d o s e a este a b u s ó , h izo 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n Q 
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a O 
O R e p ú b l i c a . & 
J E A N N E D E C O U L O M B 
C E T R O D E O R O | 
T R A D U C C I O N i ' O U 
F ^ A N C I S C 0 L O M B A R D Í A 
toe vent, 
1 ^ fc^as" ^ l i b r e r í a s de J . A l b o - ! 
V i v a n t e s " . G a l i a n o . 62) 
g ( C o n t i n ú a , > 
« S E 1 " 0 , 0 1 6 1 S e ñ o r dG K e r s a g u e l l 
* í u r o r 6 r e P c n t e , t r o c á n d o s e ; 
> edes m o s t r a r t e m e l i n d r o s a — 
s i g n i f i c a n t e c h a s f i u i d o , q; ie q u e r í a i r a p o n e r s e a s u n i v e l , é l se h a b í a a r r o -
d e c i r : i d i l l a d o a s u s p i e s ; c o n u n g e s t o c a s i 
— ¡ T o d a s e s a s c o s a s s o n p a m p l i - j m a t e r n a l , e l l a a c a r i c i ó s u s c a b e l l o s 
ñ a s ! | l i s o s y e s p e s o s . . . . 
A l a i n y G e r m a n a m i r a b a n a s u h e r - — E n t o n c e s — d i c e e n v o z m u y b a -
m a u a c o n u n a i r e c o n s t e r n a d o , c o m o ¡ j a — ¿ t e a g r a d a r í a v i v i r e n e l c a m -
s i c o n u.n s o p l o a c a b a r a e l l a de d e - j p o ? . . . . 
r i b a r e l b e l l o c a s t i l l o d e n a i p e s , e d i - i — ¡ O h , s í ! : m e p a r e c e q u e h e n a -
f i c a d o p o r s u j u v e n i l i m a g i n a c i ó n . ; c i d o p a r a e so . . . . S o l a m e n t e m e i n t e -
¡ T e n e r l a f e l i c i d a d e n t r e s u s m a ~ ¡ r e s a n l a s c o s a s d e l a t i e r r a - . . . . 
n o s y d e j a r l a e s c a p a r , e r a d e m a s i a d o | — E l c a m p o m e d a r í a u n a s e g i y a d a 
f u e r t e ! 1 v i d a — a ñ a d e a s u v e z G e r m a n a — . 
— E n f i n — d i c e e l s e ñ o r d e K e r - | ¡ H e s o ñ a d o t a n t a s v e c e s c q n r e g r e s a r 
s a g u e l , d i s p o n i é n d o s e a s a l i r — , y a , a K e r s a g u e l ! . . . . A h o r a se v i s l u m b r a 
m e d i r á s e s t a n o c h e lo q u e d e b o r e s - ' . l a p o s i b i l i d a d . . . . S i b i l a , h e r m a n i t a 
p o n d e r . S i defecas u n p e q u e ñ o p l a z o , i m í a , ¿ v a s a o p o n e r t e ? . . . . S e r í a t a n 
t e l o c o n c e d e r é . . . . E l b a r ó n c o m p r e n - • b u e n o e s t a r a l l á a b a j o e n l a t e r r a -
d e r á q u e n e c e s i t a s a l g u n o s d í a s p a r a z a . . . . R e s p i r a r í a a p l e n o s p u l m o n e s , 
r e f l e x i o n a r . . . . P e r o ¡ p e s a t o d a s l a s s i n n e c e s i d a d d e m o v e r m e . . . . V e r í a 
Pftta-— . . *<-< 
g k s i r ' ' 2,aso t i e n e s e l d e r e c h o de;. 
C o n t a h . C r e í a u n a h i j a s u m i - | 
i s e n c o n é C0Ü t u c o n s e n t i m i e n t o . . . ! 
> t r i Í a m 0 S en u n a ^ t u a c i ó n | 
l08 y te n T r 1)116(163 s a l v a r n o s a t o - i 
^ H o s J í i ? a S - - tu' c o n d u c t a e s a l 
í ^ - i n s w 1 ' 6 G o f f e s u n b u e n p a r - i 
IJ1 ^ e n t l i • 63 ^ov"en.... h a b l a 1 
l ^ a r e v M • • s u a c t i t u d d e s i n t e - ' 
0lllPrendn l a U n n o b l e . c o r a z ó n . . . ¡ N o 
\ I , i?01" Clué l e r e c h a z a s ! . . . . 
o5 reca, f i Í ! ,ZnÍe to á e u u o d e n u e s -
b ^ P a i e h 0 r e S ~ " o b s e r v a S i b i J a -
v e n t a j a s de e s a c u e s t i ó n y p i e n s a e n 
l o s t u y o s , a q u i e n e s p a r e c e s o l v i d a r 
e n e s t e m o m e ñ t o ! 
L a s e ñ o r a d e K e r s a g u e l s i g u i ó a 
s u m a r i d o . 
S i b i l a q u e d ó a s o l a s c o n s u h e r -
m a n o s . 
l o s g r a n d e s á r b o l e s c u b i e r t o s d e h i e -
d r a , l a s b a r c a s d e l c a n a l , l a v i e j a 
t o r r e d o n d e h a c í a m o s c o m i d i t a s . . . . 
E x a l t á b a n l a e s t o s r e c u e r d o s : u n 
r o j o f e b r i l c o l o r e a b a s u s p á l i d o s p ó -
m u l o s . 
— S i f u e r a v i e j o , o f eo , o j o r o b a d o . 
H a b í a s o l t a d o s u l a b o r y l l o r a b a , j c o m p r e n d e r í a t u s v a c i l a c i o n e s ; p e r o 
c o n l o s d o s c o d o s a p o y a d o s s o b r e l a ¡ n o t e n i e n d o n i n g u n o d e e s o s d e f e c -
m e s i t a c o l o c a d a a s u l a d o . . . , tos . . . . ¿ c ó m o p u e d e s t i t u b e a r ? A l m e -
Á l a i n se a p r o x i m ó a e l l a : t e n í a | n o s e s t á s s e g a r a d e q u e t e a m a p o r 
u n c o r a z ó n b o n d a d o s o y s e n s i b l e q u e i t i m i s m a y n o p o r t u f o r t u n a . . . . N u e s -
n o p o d í a v e r l l o r a r . t r t a p r i m a D i a n a n o p o d r á d e c i r o t r o 
— T e l o s u p l i c o q u e n o l l o r e s a s í . . . . t a n t o , c u a n d o s e c a s e 
- — m u r m u r a , a b r a z á n d o l a — . S i e s o t e ! S i b i l a h a b í a p e n s a d o l o m i s m o a 
c a u s a t a n t a p e n a , n o t e c a s e s c o n e l ¡ m e n u d o , d e s d e q u e a d v i r t i ó p o r v e z 
b a r ó n L e G o f f . . . . ¡ p r i m e r a l a s a t e n c i o n e s d e l b a r ó n h a -
L a j o v e n l e m i r ó c o n t e r n u r a ; p a - i c i a e l l a 
— N o d i g o lo c o n t r a r i o — ¡ - m u r m u - . 
r a — , p e r o e l c a r i ñ o n o se i m p o n e . . . 
— R e f l e x i o n a — i n s i s t e G e r m a n a — ; | 
te a s e g u r o q u e l a m e n t a r á s m á s t a r d e 
u n a d e c i s i ó n d e m a s i a d o p r e c i p i t a d a . . . 
¿ n o e s v e r d a d , A l a i n ? . . . . 
E l b u 4 u m u c h a c h o n o s e a t r e v i ó i 
a f o r m u l a r s u o p i n i ó n ; p e r o s u r e s - ¡ 
p u e s t a se l e í a c l a r a m e n t e e n su,s o j o s j 
a z u l e s . 
S i b i l a s u s p i r ó : s e n t í a s e e s t r e c h a d a 1 
c a d a v e z m á s e n u n c í r c u l o d e e x i - j 
g e n c i a s q u e n o h a b í a p r e v i s t o . 
— N e c e s i t o s a l i r . . . . — d i c e p a r a p o ! 
i n e r t é r m i n o a a q u e l l a p e n o s a e s c e 
n a — . N o t e n e m o s c i n t a s p a r a l a s b o l 
s i t a s . . . . 
C o g i ó e l s o m b r e r o y b a j ó l a e s c a - l 
l e r a : e l p o r t e r o c a n t u r r e a b a t r a b a - 1 
j a n d o : l a s v i e j a s b o t a s , r e c o m p u e s t a s ' 
y c o n s u e l a s n u e v a s , m o s t r a b a n s u s 
p i s o s f l a m a n t e s s o b r e e l m a r c o d e j 
l a v e n t a n a ; h u b i é r a s e d i c h o q u e h a - f 
b í a n a d q u i r i d o n u e v a s f u e r z a s p a r a 1 
s u ^ l a r g a s c a m i n a t a s d e m i s e r i a s a ¡ 
t r a v é s de P a r í s . 
A q u e l l a q u e l a s l l e v a r a c o n t i n u a -
r í a v a l i e n t e m e n t e s u d i f í c i l v i d a de 
l u c h a s d i a r i a s ¡ Q u i z á e r a s o l a . . . , 
I l i b r e ! . . . . ¡ Q u i z á n o t e n í a t r a s d e s í a 
t o d a u n a f a m i l i a f a l t a de e n e r g í a s , 
a g o t a d a p o r l a s p r i v a c i o n e s , a b r e v a -
d a de a m a r g u r a , q u e q u e r í a a t e r r i z a r 
p o r f i n e n u n p u e r t o de s a l v a c i ó n 
d o n d e e s t u v i e r a a c u b i e r t o d e l a s 
t e m p e s t a d e s ! 
S i b i l a c a m i n a b a c o n r á p i d o p a s o 
y l e p a r e c í a q u e o t r o t a n t o o c u r r í a 
a su í s p e n s a m i e n t o s . . . . 
¿ Q u é d e b í a h a c e r ? . . . 
¿ C a s a r s e c o n e l b a r ó n L e G o f f ? . . . . 
¡ N u n c a ! . . . . c o n o c í a g e n t e e n P a r í s y 
s o l í a n s e r m u y e x i g e n t e s c o n l a s ins?-
t i t u t r i c e s . . . . 
¿ D a r í a l e c c i o n e s d e p i a n o ? . . . T o c a -
b a m e d i a n a m e n t e ¿ D e p i n t u r a ? . . . . 
N o s a b í a n a d a d e f u e r a d e l a s " a g u a -
d a s " d e v e n t a c o r r i e n t e ¿ D e i d i o -
m a s ? . . . . S ó l o c o n o c í a e l i n g l é s , y e s t o 
m u y d e f i c i e n t e m e n t e . . . . 
E n e l c o l e g i o , s u s p a d r e s h a b í a n 
s u p r i m i d o t o d o s l o s c u r s o s s u p l e m e n -
t a r i o s . q u e s e l e s a n t o j a r o n s u p e r -
f i n o s . . . . 
Q u e d a b a lo i m p r e v i s t o . . . ; p e r o t o -
do lo q u e g a n a r a e n t o n c e s s e r v i r í a 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a q u e v i v i e r a n l o s 
s u y o s . . . . 
E l d o l o r o s o p r o b l e m a se e m b r o l l a -
b a c a d a v e z m á s : c u a n d o S i b i l a se 
e n c o n t r ó ' c o n s u p a q u e t i t o de c i n t a s 
a l a a l t u r a d e S a n G e r m á n de l o s 
P r a d o s , t o d a v í a n o l o h a b í a r e s u e l t o . 
E r a l a h o r a d e q u e l e h a b l a r a D o -
n a l d , l a h o r a d e l a t a r d e c e r e n q u e 
c o n s u e l a o r a r . . . . 
U n a n u b e de p o l v o e s f u m a b a l a 
l a r g a p e r s p e c t i v a d e l b o u l e v a r d d e 
S a n G e r m á n , b l a n q u e a n d o l o s á r b o -
l e s , e n s u c i a n d o a l o s t r a n s e ú n t e s , 
q u e m o s t r a b a n l a e x p r e s i ó n t r i s t e y 
a b r u m a d a d e l o s p o b r e s p r i s i o n e r o s 
s i n e s p e r a n z a d e e s c a p a r d e s u c á r -
c e L 
M u y a l c o n t r a r i o , e l t e m p l o a p a -
r e c í a f r e s c o y y a u n p o c o s o m b r í o . 
E n a q u e l l a p e n u m b r a , s u s p i n t u r a s 
p o l i c r o m a s se f u s i o n a a b a n e n u n a 
d u l c e a r m o n í a . . . . ; l o s f r e s c o s d e F l a n -
d r i n p o b l a b a n l a i n m e n s a n a v e d e 
v a g a s f o r m a s de e n s u e ñ o . 
S i b i l a s e a r r o d i l l ó d e l a n t e d e l a ¡ 
i m a g e n de N u e s t r a S e ñ o r a d e l a C o n -
s o l a c i ó n , q u e e l p u e b l o , e n s u l e n -
g u a j e i n g e n u o , h a b a u t i z a d o c o n e l 
n o m b r e d e " V i r g e n d e l a B l a n c a " . 
L a s u g e s t i v a f i g u r a d e m á r m o l 
s o n r e í a m a t e r n a l m e n t e , i r r a d i a n d o 
de s í u n a p r o f u n d a i m p r e s i ó n d e p a z . [ 
¡ L a p a z ! . . . . ¿ N o h a b í a d i c h o D o n a l d 
q u e p a r a e n c o n t r a r l a b a s t a b a b u s -
c a r l a ? . . . . 
P e r o ¿ d ó n d e ? . . . . ¿ C ó m o ? . . . . 
S i b i l a v i s l u m b r a b a e l c o r t e j o d e 
s i n i e s t r o s i n c i d e n t e s q u e s e g u i r í a n a 
s u n e g a t i v a : e l e m b a r g o d e c u a n t o 
p o s e í a n , l a c a q u e x i a d e G e r m a n a , 
d e d í a e n d í a m á s g r a v e , y p a r a A l a i n 
l a r e p u g n a n c i a d e a q u e l t r a b a j o s e -
d e n t a r i o , a l c i^a l s e l e o b l i g a b a , y 
q u e m á s t a r d e l e a r r o j a r í a q u i z á s o -
b r e e l e m p e d r a d o d e P a r í s , t r a n s f o r -
m á n d o l e e n u n o d e e s o s i n f e l i c e s d e s -
c a l i f i c a d o s q u e v i v e n u n a v i d a e q u í -
v o c a , s i e m p r e a e x p e n s a s d e o t r o . 
¿ S e r í a e l l a r e s p o n s a b l e a n t e D i o s 
d e a q u e l l a s a l m a s , a g r i a d a s p o r e í 
s u f r i m i e n t o , y a l a s c u a l e s s u s a c r i -
f i c i o , r e a l i z a d o e n t i e m p o o p o r t u n o , 
h u b i e r a p o d i d o s a l v a r ? . . . . 
H a y e n l a v i d a h o r a s e n q u e l a 
r a z ó n v a c i l a , e n q u e n o se s a b e d i s -
t i n g u i r el c a m i n o r e c t o . . . . P a r a S i -
b i l a h a b í a s o n a d o u n a d e s a s h o r a s . . . 
D e s p i e r t a b r u s c a m e n t e d e su , s u e -
ñ o , h a l l á b a s e e n t r e g a d a s i n d e f e n -
s a a l a s i d e a s p e r t u r b a d o r a s c o m o 
e s o s p a j a r i l l o s l a n z a d o s f u e r a d e l 
n i d o , q u e s o n v i c t i m a s d e l p r i m e r m o -
c h u e l o q u e p a s a . 
A l l a d o de J o s s e l i n h u b i e r a e n c o n -
t r a d o a p o y o y c o n s e j o . . . . L a v i d a y 
s u s o d i o s a s e x i g e n c i a s l e s s e p a r a b a n . 
M a q u i n a l m e u t e l e v a n t ó l a c a b e z a . 
S u s o j o s v i e r o n l a b l a n c a i m a g e n , 
d e d u l c e m i r a r m a t e r n o . 
L a s s o m b r a s , c a d a v e z m á s d e n s a s , 
i m p r i m í a n a l b e l l í s i m o y p u r í s i m o 
r o s t r o u n a m e l a n c ó l i c a e x p r e s i ó n d e 
r e p r o c h e , y e n e l f o n d o de s u c o r a -
z ó n S i b i l a c r e y ó o i r u n a v o z q u e l e 
d e c í a : 
— H i j a m í a , ¿ i m i t a r á s a e s o s t r a i -
d o r e s q u e e n t r e g a n l a c i u d a d a e l l o s 
c o n f i a d a ? . . . ¿ E n t r e g a r á s t u a l m a ? . . . 
¡ N o , t ú n o h a r á s e s o ! . . . . R e c o r r e r á s 
e n l í n e a r e c t a t u c a m i n o s i n d e s f a -
l l e c e r . . . . T e m o s t r a r á s f u e r t e c o n 
a q u e l l o s q u e t e r o d e a n , y s i l a c a r -
g a q u e a b r u m a t u s j u v e n i l e s h o m -
b r o s te p a r e c e d e m a s i a d o p e s a d a . . . , 
r u e g a a m i D i v i n o H i j o q u e te a y u d e 
a l l e v a r l a 
S i b i l a i n c l i n ó s u f r e n t e , a v e r g o n -
z á n d o s e de a q u e l l a c a p i t u l a c i ó n , c u y o 
c o b a r d e p e n s a m i e n t o s u j r g i ó u n i n s -
t a n t e e n s u e s p í r i t u . . . . 
A h o r a r e s i s t i r í a a l o s p é r f i d o s c o a 
i 
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CASOS Y COSAS 
¿ R E C T I F I C A R ? ¡ R A T I F I C O ! 
P o r d e c i r h a c e u n o s d í a s 
q u e e l g a l a i c o e r a d i a l e c t o , 
m e h e b u s c a d o u n a p e r r e r a 
d e p a d r e y m u y s e ñ o r n u e s t r o . 
P r o t e s t a s y m á s p r o t e s t a s 
d e todas p a r t e s v i n i e r o n ; 
t engo c o m o v e i n t e c a r t a s , 
y a l g u n a s h e c h a s e n v e r s o . 
E n t o d a s e l l a s m e d i c e n 
q u e el h a b l a de los ga l l egos 
a p e s a r d e los p e s a r e s 
es u n i d i o m a p e r f e c t o , 
y q u e r e c t i f i q u e a l p u n t o . 
E n p r i m e r l u g a r , y o c r e o 
q u e s i d i a l e c t o le l l a m o 
a l g a l a i c o , no lo o f e n d o , 
p o r q u e p o i e l lo , no d e j a 
d e ser b o n i t o e n e x t r e m o . 
P o r o t r a p a r t e , l a f u e r z a 
d e l c o n s o n a n t e e n los v e r s o s 
T R I B 
n o s o b l i g a m u c h a s v e c e s 
a c o m e t e r d e s a c i e r t o s . 
Y no c r e a n m i s l e c t o r e s 
q u e q u i e r o d e c i r c o n e s to 
q u e s é q u e m e t í l a p a t a 
e l o tro d í a ; n o es e so , 
p u e s c o n r e s p e c t o a l a s u n t o 
no e s t a m o s t o d o s d e a c u e r d o . 
E n m i d i c c i o n a r i o d i c e 
q u e l a p a l a b r a d i a l e c t o 
es v a r i e d a d d e u n a l e n g u a , 
y e l g a l a i c o , d e s d e l u e g o , 
d e l e s p a ñ o l t i e n e m u c h o ; 
y a c e p t a n d o c o m o b u e n o 
q u e el e s p a ñ o l es l a l e n g u a 
de los e s p a ñ o l e s , c r e o 
( y p o lo c r e o y o s ó l o ) 
q u e e l g a l a i c o es u n d i a l e c t o . 
S e r g i o A C E B A L . 
N A U 
E N E L S U P R E M O 
R E C U R S O c o x D E C L A R A D O 
G A R . 
L a S a l a d e lo C r i m i r a i d e l 
b u n a l S u p r e m o h a d i c t a d o s e n t e n - i i n g r e s o S j s u g a t e u c i o n c 
i q u e se a c u e r d e l a f o r m a e n q u e l o s 
( A s i l o s C a s a s d e M a t e r n i d a d , C r e c h e s 
I ^ ' j y d e m á s i n s t i t u c i o n e s d e d i c a d a s a l a 
I p r o t e c c i ó n d e l a i n f a n c i a y l a m a t e r -
T r i n i d a d , p u e d a n c u b r i r , m e d i a n t e o t r o s 
y n \ j c e s i d a 
c i a d e c l a r a n d o c o n l u g a r ei 
d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
r e c u r s o ¿ g g 
d e L e y i 
Lm Aceites 
Son l o s Mejores 
P u r o s d e O l i v a e x t r a 
r e f i n a d o s , c o s e c h a d o s e n 
l a s m e j o r e s c o m a r c a s d e 
T o r t o s a v A r a g ó n 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
m o s . 
C o n t r a N i c a n o r F e r n á n d e ? : , p o r es 
t a f a . 
P o n e n t e L l a c a . D e f e n s o r S a r r a i n . i 
S a l a T e r c e r a . 
C o n t r a J o s é V a l d e s V i U l u r a p o r i 
r o b o . P o n e n t e G o r d e n a v e . D e f e n s o r 
A l d o . 
C o n t r a J o s é C i f u e n t e s p o r r o b o P o 
n e n t e G o r d e n a v e , D e f e n s o r A l d o . j 
S A L A D E L O C I V I L . 
J u z g a d o E s t e . P e d r o G ó m e z M e n a 
e h i j o c o n t r a M a x i m i n o Y e b r a s o b r e 
p e s o s . 
P o n e n t e G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o P a r c e l ó , M a n d a t a r i o I l l a s . 
L e t r a d o G a r c í a M o n t e s , P r o c u r a -
d o r F e r r e r . 
ra; F r a n c i s c o C . Q u i r ó s ; P e i r o d e 
A r m a s ; M a x i m i n o M é n d e z á ; M o r a u s 
S r a . P e ñ a S a i j a s ; E v e l i o J i m é n e z ; 
C á r d e n a s R a m ó n I l l a s ; J o s é I b a r r e -
c h e ; M a n u e l M e n é n d e z A l v a r e z J a i -
m e G a r c e r a n ; P s t c b a a O a r e l a ; M a -
r í a V a l d é s ; F r a n c l o c o C a o ; A b r a l i a m 
M o l i n a ; E n r i q u e P e ñ a , S á n c h e z ; I s a -
b e l C r e s p o ; y M e r c e d e s C r e s p o ; F r a n 
c i s c o A n t e q u e r a , J o s é V e n t o s a , F r a n 
c i s c o A r g ü e l í e s ; J o a q u í n G . S a n e z ; 
J u a n F r a n c i s c o de l a C r u z . : . S a l v a d o r 
V i c e n t e T o r r a z ; F e r n a n d o M o l i n a ; 
J u s t o V a c a l l a o ; p s é P o n c h e I s a a c 
R e g a l a d o ; V í c t o r T r u j ü l o ; MaT. .uel 
M c a i a s ; N i c o l á s A b a l l í . 
T e r í d o ^ e n r e y e r t a " 
N O T I C I A S 
J u z g a d o N o r t e . P i ñ a n y C o m p a ñ í a 
S . e n C . c o n t r a P e l a r m i n o V a l d e s 
e n c o b r o d e p e s o s . 
P o n e n t e G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o s S o l o r z a n o . P r o c u r a d o r 
M a z ó n . 
e s t a b l e c i d o p o r e l d o c t o r J o a q u í n ü e - p j ^ j t o E S T A B L E C I D O P O R U N A 
m e s t r e i m p u g n a n d o l a s e n t e n c i a d i c - S O C I E D A D C O M E R C I A L D E L O S 
t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e e s t a P r o - , E S T A D O S U N I D O S , 
v i n c i a q u e c o n d e n ó a l p r o c e s a d o J o s é H a b i e n d o c o n o c i d o l a S a l a de lo 
R o m e r o N u s s a c o m o a u t o r de u n d e - c i v i l y d e lo C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a -
l i t o de f a l s e d a d e n d o c u m e n t o m e r - t i v o ^e e s t a A u d i e n c i a , d e l o s a u t o s 
c a n t i l a l a p e n a de d o s a ñ o s d e r e - ¿ e i j u i c i 0 d e c l a r a t i v o do m e n o r c u a n 
c l u s i ó n . i t í a q u e , e n c o b r o d e p e s o s , p r o m o v i ó 
E l 
t e n c i a 
c e s a d o 
P ú b l i c o . i C o . " d o m i c i l i a d a e n l o s E s ' a d o s U n i 
d o s d e A m e r i c a , c o n t r a l a s o c i e d a d ! ; r a n t e 
q u e >í ira e n e s í a p l a z a b a j o l a r a z ó n 
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S a n A n t o n i o de l o s B a ñ o s , a b r i l 
1 1 . de 1 9 2 2 . 
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z á l e z t i e n e s d e d i n e r o . E l a g r e s o r f u e o e -
P o n e n t e d e l B a r r i o . 
L e t r a d o G o d o y , M a n d a t a r i o I l l a s . 
L e t r a d o C a r r a t a l á . 
R o n c o . 
A u d i e n c i a , R i c a r d o S i r v e n P é r e z 
c o n t r a r e s o l u c i ó n . 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
P o n e n t e G a r c í a R a m i s . 
L e t r a d o B u s t a m a n t e , P r o c u r a d o r 
G r a n a d o s . 
S r . F i s c a l . 
L e t r a d o M o n t e r o , M a n d a t a r i o 
Q u i r o s . 
M O V I M I E N T O D E P p p c , 
S e h a d i s p u e s t o que , ' ^ ' - U 
r í a R e g l a G a r c í a , Qf o i a , e r i 0 r 4 
p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a d ^ £ 
p u e s t o s M u n i c i p a l e s n S C l 0 n de i ! 
s e r v i c i o s e n C o m i s i ó n a , L a ^ 2 
t a s ó r d e n e s d e l S e c r e t a r i o l n > ? 
b e r n a c i ó n . 10 
T a m b i é n se h a d i s m , ^ ' ^ 
S r t a . F r a n c i s c a A c o s t a l q u n 
de u n a A l c a l d í a de b a ' r r i o ^ S 
n r e s t a r Km-vif*ir.o „t ^ l l Q > paeTJ 
*- i 
p r e s t a r s e r v i c i o s a l Dei!0' PSi 
de A d m i n i s t r a c i ó n de 
S e h a c o n c e d i d o l i c e n o S ^ 
¡ - r m c ñ a ñ « o v o ^ " C l a , p0l, f e r m e d a d p a r a el e x t r a n / e ^ ^ 
s e ñ o r i t a R a f a e l a G ó m e z f a li 
d e l H o s p i t a l M u n i c i p a l ' 
E L T E N D I D O A F R f ^ 
H a p r e s e n t a d o u n e s c r i t o ^ 0 ; 
c n l d í a e l t e n o r L e o p o l d o r la* 
d e n u n c i a n d o las? 
d o e s t u v o l a r g o r a t o e s p e r a n d o p o r 
i u n m é d 4 c o de l a c a s a d e s o c o r r o , d e s -
i r o c u r a a o r , p r O V Í g t a d e • i n t r u m e n t a l y m a t e r i a l . 
' E L C O R R E S P O N S A L . 
E L C A B L E C O M E R C I A L 
s a d o u n a a c c i ó n c i v i l , p u e ¿ se t r a t a b a 
d e u n c a s o d e c o m p r a - v e n t a . L a s 
p r u e b a s h á b i l m e n t e p r o p u e s t a s se 
f u e r o n p r a c t i c a n d o , y d e l r e s u l t a d o 
de l a s m i s m a s so c o m p r o b ó l a i n o -
c e n c i a d e l a c u s a d o , r e t i r a n d o e l s e -
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
L a p r o p i a S a l a d e lo C r i m i n a l d e l [ ¿ e B a r r o c a s y E s q u e m a z i ; " c u y o s a u -
S u p r e m o h a d i c t a d o r e s o l u c i ó n c o n - i t o s Se e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e s e n e s - i 
f i r m a n d o e n t o d a s s u s p a r t e s l a s e n - j t e t r i b u n a l d e a n o l a c i ó n o í d a a l d e -
t e n c i a d i c t a d a p o r l a A u d i e n c i a d e | m a n d a ¿ 0 y c o n t r a l a a s i l e n c i a q u e ' 
e s t a P r o v i n c i a q u e c o n d e n ó a A d a l - ¡ d e c ¡ a r ó c o n i U g a r i a p r s t e u t e d e m a n - l 
b e r t o R e c i o y Z a y a s B a z a n . c o m o i d a , y c o n d e n ó a Vi r e f e r i d a s o c i e d a d ! 
é x i t o s c o m o e l q u e n o s 
e l e j e r c i c i c d e s u 
o c u p a , d u -
n r o f e s i ó n . 
a u t o r de u n d e l i t o c o n t r a l a S a l u d 
P ú b l i c a p o r t r á f i c o i l e g i t i m o d e p r o -
d u c t o s n a r c ó t i c o s a l a p e n á d e d o s 
m e s e s u n d í a d e a r r e s t o m a y o r y 1 2 5 
p e s o s d e m u l t a . 
S E N T E N C I A S . 
H a s i d o l i b r e m e n t e a b s u e i t o p o r 
l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l de e s -
t a A u d i e n c i a e l p r o c e s a d o A n t o n i o 
B l a n c o . A n t o n i o R e q u e i j o , t a m b i é n 
h a s i d o a b s u e i t o , p o r l a S a l a T e r c e 
r a de lo C r i m i n a l . 
S e a b s u e l v e a R o g e l i o O r l o ñ o p o r 
u n p r e s u n t o d e l i t o d e r a p t o . 
d e l i t o d e r o b o e n c a s a h a b i t a d a s i n 
a r m a s y d e l i t o c o n t r a l a s a l u d p ú b l i -
c a , i 
50 d i a s de p r i s i ó n p a r a e l p r o c e -
s a d o J e s ú s F i a l l o D u a r t e p o r u n d e -
l i t o d e t r a s m i s i ó n p o r c o r r e o de m a -
t e r i a l o b s c e n o . 
4 a ñ o s 2 m e s e s 1 d í a de p r i s i ó n 
c o r r e c c i o n a l p a r a l a p r o c e s a d a D o l o -
r e s P é r e z R u l z , p o r u n d e l i t o de h u r -
to f r a g r a n t é , c u a l i f i c a d o p o r l a m u í 
t i p l e r e i n c i d e n c i a . 
d e m a n d a d a a q u e p a g u e a l a a c t o r a ; 
l a s u m a de $ S 1 5 . : ) Í m o n e d a o f i c i a l , : 
i n t e r e s e s l e g a l e s y c o s t a s ; H A F A - i 
L L A D O c o n f i r m a n d o !a s e n t e n c i a j P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S -
a p e l a d a , c o n t T s n a n d o a 1». p a r t e a p e - i C A L . 
l a n t e a l p a g o d e l a s c o s t a s de e s t a i E n d i s t i n t o s e s c r i t o s d e c o n c l u s i o -
a p e l a c i ó n , a u a - i u e no e n e l c o n c e p t o ! n e s p r o v i s i o n a l e s e l e v a d a s a l a s S a E N I c A A U D I E N C I A . 
. l íSL A L C A L D E D E L A H A B A N A I (je l i t i g a n t e t e m e r a r i o o u e m a l a f é . i 1 ^ d e " j u s t i c i a d e e s t a A u d i e n c i a , e l 
Y L O Q U E T I E N E Q U E T R I B U T A R . i R e p r e s e n t a n t e d e l M i n i s U r i o F i s c a l 
L A " C O M P A Ñ I A D E S P O R T Y P O - r U E I T O E N C O B R O D E P E S O S . ! h a s o l i c i t a d o l a s p e n a s s i g u i e n t e s : 
M E N T O D E L T U R I S M O H a b i e n d o c o n o t o e l p r o p i o T r i - j i a ñ o 8 m e s e s 2 1 d í a s de p r i s i ó n 
A n t e l a S a l a de lo C i v i l y d e lo b u n a l d e lo c i v i l de 0 3 t a A u d i e n c i a ; c o r r e c c i o n a l p a r a e l p r o c e s a d o E l a d i o 
C o n t e n c i s o a d m i n i s t t í a t i v o de e s t a , de l o s a u t o s c o r r e s p o n d i e n t e s a l j u i - ! p e r d o m o G a r c í a p o r u n d e l i t o d e 
A u d i e n c i a a c a b a de e s t a b l e c e r u n ; c í o d e m e n ^ r c u a n t í a qu<? e n ct -hro d e • r a p t o . 
r e c u r s o c o n t e n c i o s o d o n F l o r e n t i n o p e s o s p r o m o v i d o e n e l J u z g a d o d e ; I g u a l P r i s i ó n p a r a D e l f m V a l d e s 
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p r o p i a A l c a l d í a , d e 5 d e o c t u b r e d e | m i c r i o e n e s t a c i u d a d ; c u y o s a u t o s 1 y 3 0 0 p e s o s de m u l t a p a r a e l p r o c e - j C o n t r a E m i l i o B i e n v e n i d o p o r e s -
1 9 2 1 , y s u c o n c o r d a n t e d e 29 d e S e p - ; s e e n c o n t r a b a n p e n d i e n t e - ; de a p e l a - s a d o J o h n S t a n l e y c o m o a u t o r d e u n í t a f a . P o n e n t e C a t u r l a , D e f e n s o r R a -
t i e m b r e d e l p r o p i a a ñ o , o r d e n a n d o c í ó n o í d a a l a e n t i d a d d ^ m a n d a d a , • 
q u e l a " C o m p a ñ í a de S p o r t y F o m e n i c o n t r a l a s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó c o n ) ¿ i , — ^ > - i . • •m i , , , „ • „ 
to d e l T u r i s m o d e l a H a b í m a " , e n l u g a r l a d e u i n a ^ i r u i ' w a t y e n s u j 
c u a n t o a l p a g o d e i m p u e s t o m u n i c i - c o n s e c u e n c i a c o n d e n ó a d i c h a p a r t e 1 
p a l se r e f i e r e , p o r l a s f u n c i o n e s q u e d e m a n d a d a a p a y a r a 1 j ¿ d e m a n d n - , 
c e l e b r e d e l j u e g o d e p e l o t a v a s c o , t e s l a c a n t i d a d de $ 1 . S 7 4 68 m o n e - i 
y p o r t o d a s l a s a p u e s t a s q u e m e d i e n ! ó a o f i c i a l , uiá"? l o s i n t e r e s e s l e g a l e s 
o se c r u c e n e n d i c h o s j u e g o s , t r i b u t e , de, e s t a s u m a a r a z ó n d e l 6 p o r c i e n 
A L O S P R O C U R A D O R E S . 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l 
C o l e g i o d e P r o c u r a d o r e s d e l a P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a , c i t o p o r e s t e m e 
d i o a t o d o s l o s p r D j l r a d o r e s de l a p r o 
v i n c i a p a r a l a J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a q u e se c e l e b r a r a e l p r ó -
x i m o l u n e s d í a 17 d e l o s c o r r i e n t e s 
a l a s 5 P . m . l a q u e t e n d r á e f e c t o e n 
e l S a l ó n d e P r o o u a o r e s d e e s t a 
A u d i e n c i a . 
H a b a n a A b r i l 6 d e 1 9 2 2 . 
( F ) . N . d e C á r d e n a s . 
S e c r e t a r i o . 
¡ S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a . 
C o n t r a J o s é R e y G a r c í a p o r r o b o 
P o n e n t e D e m e t r i o , D e f e n s o r M o n -
i t e r o . 
C o n t r a J a i m e F o r e m a n p o r a t e n -
t a d o . 
P o n e n t e M o n t e r o . D e f e n s o r S a i n z . 
D e s d e a y e r se e n c u e n t r a i n s t a l a d a 
e n C u b a 6 6 , e s q u i n a a O ' R e i l l y l a 
G - | o f i c i n a c e n t r a l d e l a C o m p a ñ í a d e l 
I C a b l e C o m e r c i a l de C u b a . E l n u e v o 
' - v r v r " T T i i i local> a m p l i o , c ó m o d o y a d a p t a d o 
N O T I F I C A C I O N E S . ¡ c o n e s p l e n d i d e z y e l e g a n c i a , e s t a r á 
R e l a c i ó n d e l a s p e r s o n a s q u e t i e n e n [ a b i e r t o d í a y n o c h e a l s e r v i c i o d e l 
n o t i f i c a c i o n e s e n e l d i a d e h o y , e n l a p ú b l i c o . 
A u d i e n c i a , S e c r e t a r i a d e l o C i v i l y j C o n g u s t o d a m o s l a n o t i c i a a 
d e l o C o n t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o , n u e s t r o s l e c t o r e s a l a v e z q u e f e l i c i -
- — — — - i t a m o s a l a I m p o r t a n t e C o m p a ñ í a C a -
. , _ L E T R A D O S . I b i o g r á f i c a p o r l a s m e j o r a s i m p l a n t a -
A n g e l F e r n a n d e z L a r r i n a g a ; A n - ¡ d a s e n s u n u e v o j o c ^ . 
g e l C a l a n g e . C a r l o s M . G a r c í a ; F r a n , m 
c i s c o O . d e l o s R e y e s . J . J o a q u í n ' " n A H T i n A T i n m i T 
E s p i n o , M a n u e l S e c a d e s ; P a u l i n o A l | I A K 1 1 Ü U L l o L K A L 
v a r e z , J o s é M . B a r r a q u é ; J o s é L ó - i 
p e z Z a y a s ; R o d o l f o M . P é ñ a t e ; R a -
f a e l C a l z a d i l l a ; F r a n c i s c o G . C a r r a -
t a l á ; P e d r o H e r e r a S o ^ ) l o n g o ; R a -
m ó n G o n z á l e z B a r r i o s J o s é R . G . M e -
n o c a l ; I g n a c i o R e m i r e ; E n r i q u e R u 
b í ; A l e j a n d r o E . R i v e r a ; J o a q u í n 
R . P e ñ a , G . G . L a b a r g a ; R . A r a n a ; 
G . F o r c a d e M . A . V i v a n c o s ; E m i l i o 
N ú ñ e z , A n t o n i o C a b a l l e r o ; O r o s m a r 
V i a m o n t e s ; M . D o r t a D u q u e ; M a -
n u e l E . M o n t e r o ; J u a n V . L a t a p i e r , 
G . A n d u x ; I s i d o r o G o r z o ; S a l v a d o r 
M o l e ó n ; M a n u e l O s t e l a z a ; R a ú l d e 
C á r d e n a s S a m u e l S . B a r r e r a ; R . N o -
g u e i r a P . R e n a t o ; S i l v a ; F , C a s t a -
ñ e d a ; R i c a r d o E r n e s t o V i u r r u n ; P . 
P . L e d ó n E n r i q u e L l a n z ó ; M a r i a n o 
V i v a n c o F . R . M o r í s ; L u i s A l d e -
c o a ; F e r m í n A g u i r r e . 
^(jj.jjg 
q u e p a r a l a v i d a de l v e c S 
b a ñ e r o o f r e c e e l t end ido a* ^ 
c a b l e s e l é c t r i c o s . a e r e o Í 
E l s e ñ o r G o n z á l e z se arin-
q u e l a s a u t o r i d a d e s se muest , ^ 
p a s i b l e s a n t e e s t a a m e n a z a 2̂  
y d e q u e a p e s a r de l a fr* ^ 
e x t r a o r d i n a r i a c o n que se cil 
l o s a l a m b r e s d e d i c h o tendido ^ 
no se e x i j a p o r l a A l c a l d í a 
p l i m i e n t o de u n a n t i g u o acue > 
d e r o g a d o q u e o b ] i g a a s o t e r m 
m e n c i o n a d o s c a b l e s . ^ 
J O E F U N C I O N E S 
L a S e c r e t a r í a de S a n i d a d ha 
m i t i d o a l a A l c a l d í a u n a e s t i -
c a de l a s d e f u n c i o n e s o c u S * 
l a H a b a n a d u r a n t e e l a ñ o J I V 1 
E l n ú m e r o m a y o r de muer 0; 
c a u s o l a t u b e r c u l o s i s pukTJ1 
1 . 0 3 6 . yu'aona, 
A c a u s a d e o t r a s tubercuiosw k. 
p u l m o n a x a s f a l l e c i e r o n d u r a n ! 
a ñ o p a s a d o , 5 8 i n d i v i d u o s . * 
P u e d e i m a g i n a r e l lector lo 
t r a g o s q u e c a u s a l a terrible 
b l a n c a e n t r e n o s o t r o s con solo 
s i g n a r q u e d u r a n t e e l a ñ o de l 5 
f a l l e c i e r o n 1 1 3 p e r s o n a s de la , 
f e r m e d a d q u e m a y o r e s v íc t imas 
s i o n ó d e s p u é s de l a tuberculosis 
P R O C U R A D O R E S . 
T o m á s J . G r a n a d o s ; S p í n o l a ; B a -
r r e a l ; L l a m n ; P e r e i r a ; E s p i n o s a ; 
T r u j i l l o P i n t a d o ; o n t a l v o R . G r a n a -
d o s ; C a r r a s c o ; F e r r e r ; P u z o ; R e c i o 
' S t e r l i n g í N a d i l l o ; R o c a ; L l a m i z ; 
i A l v a r e z : L e a n é s C á r d e n a s ; L a s c o s 
j G a r c í a ; P e r d o m o H u r t a d o ; M a z ó n 
A r m a s ; B i l b a o C l a u d i o V i c e n t e L a -
c e a ; A l f r e d o V a s q u a . 
M A N D A T A H Í O S Y P A R T E S . 
E n r i q u e t a I s m a e l d e l V a l l e ; " M i -
g u e l A n g e l R e n d ó n ; O s v a l d o C a r d o -
n a ; A n i c e t o L ó p e z , E v e l i o J . C a b r e -
P O R L A C A N D I D A T U R A D E L G E -
N E R A L E R N E S T O A S B E R T , P A -
R A A L C A L D E M U N I C I P A L D E 
L A H A B A N A 
L a s o f i c i n a s d e l C o m i t é E j e c u t i -
v o C e n t r a l de p r o p a g a n d a p o r l a 
c a n d i d a t u r a d e l g e n e r a l E r n e s t o A s -
b e r t , p a r a A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
H a b a n a , h a n q u e d a d o i n s t a l a d a s e n 
l a c a s a d e l C í r c u l o L i b e r a l , G e l i a n o 
10 2, a l t o s , t e l é f o n o : M . 2 6 7 6 . 
L a s h o r a s de d e s p a c h o s e r á n de 
9 a 11 d e la m a ñ a n a y de d o s de l a 
t a r d e a o n c e de l a n o c h e , t o d o s l o s 
d í a s . L o q u e s e a v i s a a l o s s i m p a -
t i z a d o r e s de d i c h a c a n d i d a t u r a . 
E l C o m i t é E j e c u t i v o C e n t r a Ü 
r.. 
"Proteo-
P u l c r a y s u g e s t i v a , plelóriea 
u n t e x t o t a n a m e n o c o m o selector 
l l e g a e l p r i m e r n ú m e r o de "Prote 
l a n u e v a R e v i s t a i l u s t r a d a que ho. 
r a a S a n C r i s t ó b a l , l a l i n d a poblacifo 
p i n a r e ñ a . 
T a n t o p o r s u i n f o r m a c i ó n locL 
v a r i a y a b u n d a n t e c o m o por sus | 
í b a j o s l i t e r a r i o s , t o d o s m u y recomei 
d a b l e s , " P r o t e o " a c r e d i t a las plumü 
; q u e h a n c o n f e c i o n a d o t a n interesal 
I n ú m e r o . 
P r o s p e r i d a d e s le deseamo 
C O N V O C A T O R I A 
S e c i t a p o r e s t e m e d i o a l o s a m i -
goe d e l g e n e r a l E r n e s t o A s b e r t , p a -
r a u n c a m b i o g e n e r a l d e i m p r e s i o -
n e s c o n m o t i v o d e s u p r o p u e s t a c a n -
d i d a t u r a p a r a l a A l c a l d í a M u n i c i p a l 
d e l a H a b a n e , q u e t e n d r á l u g a r e l 
m i é r c o l e s d o c e de l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s 8 y m e d i a de l a n o c h e e n e l 
C í r c u l o L i b e r a l , G a l i a n o 1 0 2 a l t o s . 
H a b a n a , a b r i l 1 1 d e 1 9 2 2 . 
J o s é M . G O V I N . 
P r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i -
v o C e n t r a l . . 
"Subasta Pálica 
S e a v i s a a l p ú b l i c o que el díi | 
1 2 d e l m e s a c t u a l a l a s 8 a. m., a 
e l s e ñ a l a d o p a r a e n a j e n a r en pi 
b l i c a s u b a s t a u n o s doscientos lo 
t e s d e c o n t r a t o s v e n c i d o s pignora' 
d o s e n l a c a s a d e p r é s t a m o s tita' 
l a d a " L a R e g e n c i a " , S u á r e z , 8 j 
1 0 , h a y v e r d a d e r a s g a n g a s , no ol-
v i d a r s e : S u á r e z , 8 y 1 0 . 
1 4 8 4 3 3 d-l 
c o n a r r e g l o a lo d i s p u e s t o e n e l a p a r 
t a d o l e t r a K d e l a r t í c u l o I V de l a 
L e y de 8 d e a g o s t o d e 1 3 1 9 . h a s t a 
D R O G U E R I A S 4 R RA 
S I E d i f i c i o s . L a M a y o r . 
B u r l e & t o d a s l a s f a r m a -
c i a s . A b i e r t a l o s d í a s l a -
b o r a b l e s h a s t a l a s 7 de l a 
n o c h e y l o s f e s t i v o s h a s t a 
l a s d i e z y m e d i a de l a m a -
n a ñ a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O -
C H E L O S M A R T E S 7 t o -
rto e l d í a e l d o m i n g o t 
d e A b r i l . 
to a n u a l d e s d e l a i n t e r p o 3 i e i ó n d e l a 
d e m a n d a y l a s c o s t a s c a u s a d a s y q u e 
s e c a u s a r e n h a s t a s u d e f i n i t i v o p a g o ; 
H A F A L L A D O c o n f i r m a n d o i g u a l -
m e n t e l a s e n t e n c i a a p e a d a . S e i m -
p o n e n a l a s o c i e d a d a p e l a n t e l a s c o s -
t a s d e e s t a s e g u n d a i n s t a u u a d e c l a -
r á n d o s e q u e n o s e h a l i t i c a d o c o n 
t e m e r i d a d n i m a l a f é . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
S a n F r a n c i s c o n ú m e r o 3 6 , V í b o -
r a . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 5 1 8 . 
L u y a n ó n ú m e r o 7 4 . 
S a n t o s S u á r e z n ú m e r o 1 0 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 3 8 3 . 
R o d r í g u e z y D o l o r e s . 
C e r r o n ú m e r o 8 5 9 . 
« V i s t a h e r m o s a n ú m e r o 14 B . , C e -
r r o . 
P a l a t i n o y A t o c h a . 
C a l z a d a y B . , V e d a d o . 
2 3 y G . V e d a d o . 
B e l a s c o a í n y S a n R a f a e l . 
N e p t u n o y O q u e n d o . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
S a n L á z a r o y C a m p a n a r i o . 
E s c o b a r y A n i m a s . 
M o n t e y A n g e l e s . 
B e n j j u m e d a n ú m e r o 6 . 
S u á r e z y A p o d a c a . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2 4 . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
S a n M i g u e l y A m i s t a d . 
Z u l u e t a e n t r e D r a g o n e s y M o n t e . 
H a b a n a n ú m e r o 1 1 2 . 
V i l l e g a s y P r o g r e s o . 
T e n e r i f e / l i m e r o 7 4 . 
M o n t e y E s t é v e z . 
G e r v a s i o n ú m e r o 1 3 0 . 
A g u a D u l c e n ú m e r o 1 7 . 
C r e s p o n ú m e r o 7 1 | 2 . 
H a b a n a y S a n I s i d r o . 
D E B U T D E Ü X L E T R A D O . 
A y e r a n t e l a S a l a t e r c e r a d e é s -
t a A u d i e n c i a s e c e l e b r ó e l J u i c i o 
O r a l , de l a c a u s a c o n t r a J o a q u í n E n -
r i q u e z , p r o c e s a d o p o r u n d e l i t o d e 
E s t a f a d e n u n c i a d o p o r P l s e ñ o r F r a n 
c i s c o B r u n e t . L a d e f e n s a d e l p r o c e -
s a d o e s t u v o a c a r g o d e l d o c t o r O s -
c a r O c h o t o r e n a , q u i e n i n f o r m a b a p o r 
v e z p r i m e r a a n t e u n a S a l a de J u s -
t i c i a . E ) l d o c t o r O c b o t o í ' m a v e n í a 
s o s t e n i e n d o l a t e s i s d e q u e s u d e f e n -
d i d o e r a i n o c e n t e d e l d e l i t o q u e s e 
l e a c u s a b a , p u e s l o s h e c h o s r e a l i z a -
d o s n o t e n í a n s a n c i ó n p e n a l y q u e e l 
d e n u n c i a n t e s o l o t e n í a c o n t r a e l a c u -
I H E B R A fflüTlCÍ D E W 0 1 F E 
i 
IÁ UNICA LEGITIMA 
D Ü P O R T A D O R f i S E X C L Ü S Í V 0 S 
— - E N L A R E P ü k i C A 
PRASSE & CP, 
' - - -i 
T e L A - I é 9 4 . - 0 b r a p í a , 1 8 . - H a b a n a 
T U 
M A R I A N A O 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L E D ' H O T E $ 5 . 0 0 
E i c n b i e r t o 
T a m b i é n S e r v i c i o a l a C a r t a . 
N O C H E S D E M O D A . M A R T E S Y J U E V E S 
O R Q U E S T A L ' A I G L O N D E L P R O F E S O R V I C T O R R O D R I G U E Z 
L o s O m n i b o s d e l P A I - A L A I - P L A Y A s a l e n d e l P a r q u e C e a t r a l c a d a m e -
d í a h o r a y p a r a n e n T H E C A S I N O . 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
P A R A B R i n D A R P O R U h C R I O L L O , 
H A Y Q U E H A C E R L O C O n T R O P I C A L 
L A C E R V E Z A T R O P I C A L n ü C O M T I E M E A C I D O 5 A L I C I L I C 0 
E S U n P R O D U C T O P U R O Y C I E n T l F I C O , R E G I D O P O R L A M A S 
A B S O L U T A H f G I É M É . E M P L E A M O S E X C L U S I V A M E N T E L A 
M A L T A M A S R I C A D E L M U N D O . M U E S T R O L U P U L O E S 
G E n U i r i O D E B O M E M I A . P O R E S T O D E C I M O S Q U E " L A T R O - , 
P I C A L " E S L A M I S M A D E A Y E R , L A D E H O Y , Y , L A D E M A P I A f i A 
Wim T R O P I C A L DE 
T M P r o n a » A s o c i a d * « a l a totea 
« n i p o e e e e l d er t s cho d a u t ü l « a r . 
t L u » r e p r x í d n c l r l a a , l a s n o t i c i a » c » -
S S r d í t e t t i q u e e n e s t e D I A R I O s e 
« o b U q n e n , a s í c o m o l a i n f o r m a c i ó n l o -
c a l flue e n e l m i s m o s e i n s e r t e . S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a m a c i ó n e n e l 
s e r v i c i o d e l , p e r i ó d i c o e n e l V e d a d o , 
l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 . 
A g e n c i a e n e l C a r r o y J e s ú s d e l M o n t e 
T e l é f o n o 1 - 1 9 9 4 
s a n A T R A V E S D E L A V I D A 
OLL 
S a b i d o es lo c E f t a l q u e r e s u l t a h a -
gar u n b t m t í t u l o p a r a n o v e l a , u n p e -
m ó d i c o , u n a p i e z a d e t e a t r o o u n a 
persona " E l n o m b r e " — c o n t r a t o d a fi-
{ ^ f í a p e d e s t r e h a c e l a c o s a , n o 
c n y i r t u d d e n u e s t r a s v i r t u d e s s ino d e 
nuestros d e f e c t o s . S a b e r t i t u l a r es 
ta lento c o m o e l d e esos i n d i v i d u o s 
qoe son e x e p c r t o s e n l a p r e s e n t a c i ó n 
¿ e los o b j e t o s q u e se e x h i b e n e n l a s 
^ c r a s d e l a s t i e n d a s ; y s i l a v e n t a 
de los a r t í c u l o s d e p e n d e d e l a m a n e -
ra c o m o se h a n m o s t r a d o a l p ú b l i c o , 
poede i m a g i n a r s e lo q u e s e r á p a r a l a 
fortuna d e u n a p e r s o n a e l n o m b r e 
qae le p o n g a n s u s p a d r e s , c o m o e s 
para e l a t r a c t i v o d e u n a p e l í c u l a e l 
j ó t u i o c o n q u e se a n u n c i a p a r a i n l e -
rcsar a l p u b H c o . 
A u n q u e e n t r e n o s o t r o s h a y n o m -
bies que n a d a s i g n i f i c a n n i U é V a n e n 
¿ r a l o r a l g u n o h i s t ó r i c o , m a t e r i a l o 
mora l , n o p u e d e n e g a r s e q u e e n a l -
gunos exrste v e r d a d e r a g r a c i a y q u e 
este ingen io se m u e s t r a t a n t o m á s e s -
t r a ñ o c u a n t o q u e p e c a m o s d e l d e f e c t o 
de la m o n o t o n í a y l a v u l g a r i d a d . Y a 
se q u e j a b a u n c o l e g a d e l a f a l t a d e 
^espíritu** q u e s e a d v e r t í a e n l a a d -
q u i s i c i ó n i l e g a l d e los b i e n e s a j e n o s 
y d e c í a q u e es u n a v u l g a r i d a d q u e 
indica u n a m a r c a d a d e c a d e n c i a v e r a l 
e s p í r i t u " e m p r e n d e d o r * ' d e l p a í s , h a -
cer c h i v o s d e a d i e z p e s o s y f a l s i f i c a -
ciones d e c i n c u e n t a c e n t a v o s . * 
No todo e l m u n d o — p u d i e r a r e s p o n -
d e r s e — t iene l a o p o r t u n i d a d d e u n 
gran n e g o c i o y h a y q u e c o n t e n d e r s e 
con los p e q u e ñ o s p r o v e c h o s a u n q u e 
no sea s ino a t í t u l o d e p r á c t i c a y p a -
ra no p e r d e r l a c o s t u i p b r c ; p e r o c o -
mo este n o es e l a s u n t o d e q u e se t r a -
ta , d e j e m o s vque e l r u b r o se l o p o n g a 
a s u gusto q u i e n o b t e n g a e í p r o v e c h o 
o tenga l a o b l i g a c i ó n d e i n v e s t i g a r e l 
delito, y r e f í r á m o n o s s i m p l e m e n t e a 
fese ta lento s i n g u l a r d e l q u e e n c u e n t r a 
é l v o c a b l o a d e c u a d o a s u o b r a . 
A este t e n o r r e c u e r d o u n a a n é c d o -
t a q u e r e f e r í c i e r t a v e z a m i a m i g o e l 
f e c u n d o a u t o r F e d e r i c o V i l l o c h q u e 
n a d i e s a b e c o m o i n v e n t a l a s n u m e r o -
s a s y g r a c i o s í s i m a s p i e z a s q u e d a a s u 
t e a t r o " A l h a m b r a " g l o r i a d e l r e y m o -
r o d e G r a n a d a . 
U n d í a se e n s a y a b a e n e l t e a t r o d e 
" V a r i e t é s " d e P a r í s u n a c o m e d i a d e 
W o l f f , o b r a q u e n o t e n í a n o m b r e p o r -
q u e n o se e n c o n t r a b a u n o q u e s a t i s -
f a c i e r a . D i a r i a m e n t e l l e g a b a n a l t e a -
t r o t o d o s los c ó m i c o s c o n u n a p o r c i ó n 
d e t í t u l o s p e r o n i n g u n o g u s t a b a . 
A q u e l l o se c o n v e r t í a e n u n a o b s e s i ó n 
y W o l f f e m p e z a b a a m o s t r a r s e i r r i t a -
d o y n e r v i o s o . 
U n a v e z , e n m e d i o d e l e n s a y o s e 
o y ó u n g r i t o . F r a n c k , u n o d e l o s c o -
l a b o r a d o r e s d e W o l f f , l o h a b í a l a n z a -
d o . L a r e p r e s e n t a c i ó n se d e t u v o . 
— ¿ Q u é h a o c u r r i d o ? — p r e g u n t o e l 
a u t o r . 
— l O i g - a W o l f f ! C r e o q u e e n s u p i e -
z a todo e l m u n d o s a b e , d e s d e e l p r i -
m e r a c t o q u e E n r i q u e t i ene u n a a m a n -
te y u n h i f b . . . 
— B u e n o i y qué"? 
— Q u e s u s e c r e t o d e u s t e d e s , . . 
— 
— e l s e c r e t o d e P o l i c h i n e l a . 
W o l f f p e g ó u n s a l t o y n o d i j o 
" ¡ E u r e k a ! p o r q u e n o s a b í a g r i e g o . 
— ¡ A h í e s t á , F r a n c k ! ¡ L o e n c o n -
t r a m o s a l f i n ! — e x c l a m ó l l e n o d e j u -
1>flo. ¡ T e n e m o s e l t í t u l o ! 
O c h o d í a s d e s p u é s se a n u n c i a b a 
" E l s e c r e t o d e P o l i c h i n e l a " y t o d o s 
s a b e n c u a n t o p e r d u r ó e n e l c a r t e l , l l e -
n a n d o d e l e g í t i m o o r g u l l o a F r a n c k . 
q u e d e c í a d e W o l f f . 
— E l h a h e c h o l a p i e z a y e s e l p a 
d r e , p e j o y o s o y e l a b u e l o . 
E n t r e n o s o t r o s l a c u e s t i ó n e s t á a ¡ 
v e c e s e n e n c o n t r a r u n t í t u l o a d e c ú a - ¡ 
d o p o r q u e t a m b i é n , d e s d e e l p r i m e r 
a c t o se s a b e y a , p o r t o d o e l p ú b l i c o 
c u a l es, e l s e c r e t o d e P o l i c h i n e l a . 
« « « 
C u a n d o v e n i m o s a l m u n d o 
D i o s u n d e s t i n o n o s f i j a , 
j y o n a c í p a r a q u e r e r t e ! 
¡ t ú ^ p a r a s e r m i r u i n a ! 
n 
T o d a s m i s o c u p a c i o n e s 
e n u n a s o l a f o r m é , 
¡ l a d e p e n s a r q u e te q u i e r o 
c o m o a n i n g u n a m u j e r ! 
I I I 
C o m o m e h a s f i n g i d o t a n t o 
y a n o p u e d o a v e r i g u a r , 
¡ s i e r e s m a l a , o s i e r e s b u e n a ! 
¡ s i e r e s t r a i d o r a o l e a l ! 
I V 
E l q u e r e r e s u n a p l a n t a • 
q u e c o m o t i e n d a r a i c e s 
n i s e a g o s t a n i s e a r r a n c a . 
C o n t o d o s l o s q u e t e m i r a n 
c o q u e t e a s d e lo l i n d o 
c o n t o d o s l o s h o m b r e s h a b l a » 
¡ c o n t o d o s m e n o s c o n m i g o ! 
V I 
¡ Q u i e n f o r m a r a d e c r i s t a l 
l a s p a r e d e s d e t u c a s a , 
p a r a v e r q u i e n e s t á d e n t r o 
y p a r a v e r c o n q u i e n h a b í a s ! 
V I I 
C o m o e s e n r e d a e s a p a r r a 
e n e l c a ñ i z o d e l h u e r t o , 
n u e s t r o s o j o s s e h a n u n i d o 
d e s d e a q u e l d u l c e m o m e n t o . 
N a r c i s o D í a z E s c o b a r . 
EL PEllO B 
¡ P o b r e c o m p a ñ e r o ! M e a c u e r d o p i é l o s l a d r i l l o s . D e t r á s de t o d o s , a l - 1 A b u e l i t a y a b u e l i t o h a b í a n n a c i - M e s e n t í a m u y d e s g r a c i a d o . E s -
c o m o s i h i c i e r a c u a t r o d í a s y e s o z á n d o s e e n p u n t i l l a s , l o m i r a b a l a j d o e n f e c h a m u y c e r c a n a , c o n m u y t a b a c o n v e n c i d o d e q u e l a d o b l e f i e s -
q u e e n a q u e l l o s t i e m p o s m i s c a b e l l o s i R a i m u n d a , d i c i e n d o e n t r e d i e n t e s n o j p o c o s d i a s d e d i f e r e n c i a , e l l a e n t a no se c e l e b r a b a m á s q u e u n a v e z 
r o j e a b a n c o m o l a e s t o p a e n d e v a n a - ¡ s é q u é p a l a b r a s . Q u i s e l a n z a r m e s o - ! S e p t i e m b r e , é l e n o c t u b r e . A d e i a n - a l a ñ o . ¿ P o r q u é n o p o d í a p o n e r m e 
d e r a d e l a R a i m u n d a y a h o r a s o n I b r e e l p e r r o , q u e e r a n p a r a m í to-1 t a n d o u n p o c o l a f e c h a c o n m e m o - e n f e r m o e n ese d í a ? ¿ N o p o d í a o c u -
t o d o c e n i z a . I d a s , t o d a s s u s m i r a d a s . E s t e m o v i - ¡ r a t i v a d e l n a c i m i e n t o de a b u e l i t a , r r i r m e a l g ú n a c í d e n t e q u e a b s t ü v i e -
N o s é s i f u . .1 o y o e l q u e p r i m e r o ' m i e n t o d e c i d i ó a m i p a d r e , y a p a r - ¡ c o s a q u e n o t e n í a l a m e n o r i m p o r - r a a m i s p a d r e s de i n c l u i r m e e n l a 
v i n o a l m u n d o ; s o l o p u e d o d e c i r q u e l t á n d o n o s a t o d o s , h u y ó a l a c a l l e i t a n c i a p a r a e l l a , p u e s t o q u e p a s a b a f e s t i v i d a d ? P e r o n o , n o o c u r r í a n a -
v i v l a m o s e l u n o p a r a e l o t r o c o m o | c o n e l G a l á n , q u e d e g r a d o o p o r ; y a d e l o s s e s e n t a , p o d í a n c e l e b r a r s e d a . 
d o s e n a m o r a d o s , o, m e j r t o d a v í a , c o - ' f u e r z a lo s e g u í a a r r a s t r á n d o s e e n t r e ; l a s d o s f e s t i v i d a d e s e n u n m i s m o i H u b o u n a ñ o e n q u e m e p r o p u s e 
m o S a n R o q u e y e l p e r r o , q u e a s í ¡ e l p o l v o q u e lo o c u l t a b a a m i s o j o s , j d í a , s o l u c i ó n q u e s i m p l i f i c a b a m u - 1 c u m p l i r b i e n m i o b l i g a c i ó n . P a r a 
n o s l l a m a b a n p o r e l p u e b l o . L a t a r d e s e h a b í a p u e r t o m u y t r i s - j c h o e l c u m p l i m i e n t o d e l a f ó r m u - ¡ e H o r e p e t í v e i n t i c i n c o v e c e s l a f r a s e 
E n c u a n t o c l a r e a b a y a lo s e n t í a r e - j t e ; s o p l a b a e l v i e n t o y n u b a r r o n e s j l a s o c i a l de l a s v i s i t a s de f e l i c i t a - f a m o s a e n t o d a s p a r t e s : e n e l j a r -
m o v e r s e a l a p u e r t a d e m i c a m a r a n - 1 n e g r o s c o n b o c a n a d a s d e i n c e n d i o j c i ó n . d i n , e n m i c u a r t o ; p e r o s e m e o l v i -
c h ó n . R o q u i t o a p o c o m e t í a p o r l a : c o m e n z a r o n a a v a n z a r p o r e l c i e l o ; E n n u e s t r a c a s a se a c o s t u m b r a b a d a b a e n s e g u i d a . 
r e n d i j a q u e h a c í a n l o s d o s b a t i e n t e s , i c o m o s i p e r s i g u i e s e n a p a d r e . Y o s e - j c e l e b r a r e l c u m p l e a ñ o s . i L l e g ó e l c a s o a l e x t r e m o de d e -
l a m a n o r e b u l l i d o r a q u e p a r e c í a l a 1 g u í a de l e j o s a l G a l á n , t a n p r o n t o A b u e l i t o p o d í a p a s a r p o r u n c i r m e m i m a d r e : 
m a n i t a d e u n n i ñ o d e n t r o d e u n a ! e s c o n d i é n d o m e p a r a q u e n o m e v i e - g a n F r a n c i s c o d e A s í s , p o r l a a u s - j — E n f i n , h i j o m í o ; p a r e c e q u e 
m e d i a d e s e d a , y d e s p u é s d e m o v e r l a i s e n , t a n p r o n t o c o r r i e n d o u n r a t o p a - , t e r i d a d y s o b r i e d a d d e s u v i d a , p u e s q u i e r e s b u r l a r t e d e n o s o t r o s 
j d e a r r i b a a b a j o , c o m o s i p u l s a r a l a s ' r a n o p e r d e r l o s de v i s t a . T i r a r o n p o r 
¡ c u e r d a s d e u n a g u i t a r r a , d e u n g o l - ¡ u n a c a l l e j u e l a q u e t e r m i n a b a e n l a 
p e d e e s p a l d a a b r í a a q u e l l a p u e r t a , 
y t a n s ú b i t o l e v e í a d e n t r o d e l l e c h o , 
q u e n u n c a p u d e i n d a g a r s i e r a é l o 
e r a l a c l a r i d a d d e s c a r a d a d e l s o l l o 
q u e p r i m e r o l l e g a b a . 
¡ C o n q u é p r i s a h u n d í a l a c a b e z a 
e n l a s r o p a s c a l i e n t e s d e l a c a m a , 
h a c i é n d o s e e l d o r m i d o p o r m e d i o a 
m i s t r a v e s u r a s . M a s a fe q u e n o le 
v a l í a , p o r q u e y o l e e n g a n c h a b a c o n 
m i s v e s t i d o s , l e v o l v í a l a s o r e j a s d e l 
r e v é s , l e z a r a n d e a b a s i n p i e d a k l , l e 
a b r a z a b a c o m o a u n h e r m a n i t o p e -
q u e ñ o , y D i o s m e lo p e r d o n e , h a s t a 
l o s a n t i g u a b a c o m o a m í m i s m o , q u e 
b a s t a n t e t r a b a j o m e c o s t a b a e l c o n -
s e g u i r l o . 
T o d o s lo q u e r í a n m u c h o e n c a s a ; 
n o t a n t o c o m o y o , p o r q u e a q u e l l o 
h u b i e r a s i d o u n a c a s a de l o c o s ; p e r o 
e l p o b r e g a l á n n o s a b í a a d o n d e v o l -
v e r s e a l a h o r a d e l a s f i e s t a s , c u a n -
do m i s h e r m a n o s y y o , c o n n u e s t r o 
p a d r e , v o l v í a m o s d e l a v i l l a . 
Q u i e n a l m i s m o t i e m p o n o lo q u e -
r í a n a d a , n i g o t a , e r a l a R a i m u n d a , 
l a c r i a d a v i e j a y p o c o c a r i ñ o s a q u e 
y a h a b í a i d o e n e l s é q u i t o d e l c a s a 
r i e r a ; y o c o g í e l c a m i n o d e a r r i b a , 
e s c o n d i é n d o m e b i e n d e e l l o s , s i n q u e 
l e s f u e s e f á c i l d e s c u b r i r m e . A l f i n 
s e d e t u v i e r o n ; m i p a d r e c o g i ó u n a 
p i d r a , se l a e n s e ñ ó a l p e r r o y l a t i -
r ó e n m e d i o de l a r i e r a , i n c i t á n d o l e 
p a r a q u e f u e s e a c o g e r l a ; p e r o , a l 
a p e n a s n e c e s i t a b a n a d a p a r a v i v i r . 
E r a b u e n í s i m o , t a n t o , q u e s i m a t a -
b a u n a p u l g a , l e p e d í a a n t e s p e r d ó n . 
P e r o S a n t a M e l a n i a h u b i e r a p r e -
f e r i d o i g n o r a r l o q u e h a b í a s i d o 
a b u e l i t a e n s u j u v e n t u d ; u n d i a -
b l i l l o e n c a n t a d o r . A p e s a r de s u 
e d a d , n o h a b í a d e j a d o d e s e r a l g o 
d i a b l i l l o n i h a b í a p e r d i d o todo e l 
v o l v e r s e , e l G a l á n m e h a b í a d e s c u - e n c a n t o . E r a , p u e s , ú n i c a m e n t e e l 
b i e r t o y v a c i l a b a e n c r e e r a m i p a - e s t a d o c i v i l d e a b u e l i t a y a b u e l i t o 
d r , m i r á n d o m e c o n o j o s q u e h a b r í a n j lo q u e u n í a e n u n a l a s d o s t e s t i v i d a -
h e c h o a b l a n d a d l a s p i e d r a s . | d e s , c u y a c e r e m o n i a m e p o n í a d e 
— A q u í G a l á n , a q u í — g r i t é d e s e s - j m a l h u m o r . E s t e m a l h u m o r e r a i m u c h o , 
p e r a d o , s i n s a b e r l o q u e h a c í a ; p e r o ¡ u n a c o s a p e r s 0 I i a l ( u n a e s p e c i e d e l E s t a f r a s e t a n n a t u r a l m e c o n m o -
¿ A 
q u e v i e n e e s a i n d i f e r e n c i a q u e d e -
m u e s t r a s p o r l o s a b u e l i t o s , . q u e s o n 
t a n b u e n o s p a r a t í ? H a c e s <nuy m a l . 
T o m a o t r a v e z e l r a m o y r e p i t e l a s 
p a l a b r a s . 
U n d í a m u r i ó l a a b u e l i t a c a s i 
r e p e n t i n a m e n t e . S e n t í u n p e s a r 
m u y g r a n d e . 
A l g u n a s s e m a n a s d e s p u é s y co-
m o se a c e r c a r a s e p t i e m b r e , m e d i j o 
m í m a d r e : 
— N o c e l e b r a r e m o s e l c u m p l e a ñ o s 
de a b u e l i t o , p o r q u e l e e n t r i s t e c e r á 
m i p a d r e a l s e n t i r m e , l a n z a n d o u n | c a l a m i d a d f í s i c a y m o r a l q u e y o s e n -
r e n i e g o , p u e d e s e r q u e e l ú n i c o q u e I t í a E r a n a d a m e n o s q u e l a o b i i g a . 
h a b í a d i c h o e n s u v i d a , m a s r á p i d o c i ó n d e o f r e c e r a m i s i b u e i o s u n 
q u e e l p e r r o , d i ó u n s a l t o a t r á s , e n - g r a n r a m o d e f l o r e g m i e n t r a g l e s 
c a r ó e l a r m a y l a d i s p a r ó s o ^ " Q u e r i d o s - a b u e l i t o s : O s d e - , . 
p o b r e b e s t i a q u e a t r o m p i c a d a s ^ r o - s e o u n d í a f e l . z y q u e s e á i s d i c l l o s o s j d o n e c e s a r i o q u e m i a b u e l i t a f a l l e 
d ó m u e r t a a l f o n d o d e l a r i e r a . i A I e t e r n a m e n t e " . 
v i ó . ¿ C ó m o ? ¿ E s t a f i e s t a q u e m e 
p r o d u c í a t a n t o m i e d o , de l a q u e y o 
q u e r í a v e r m e l i b r e , se h a b í a a c a b a -
do b r u s c a m e n t e ? ¿ P a r a q u e s e s a -
O s d e - i t i s f a c i e s e m i s e c r e t o d e s e o h a b í a s i -
c a s a ! " m e g r i t ó m i p a d r e c o n v o z 
q u e m e p a r e c í a e l a u l l i d o de u n a 
f i e r a s a l v a j e , v o l v i e n d o l a c a b e z a p a -
r a q u e n o l e v i e r a u n a l á g r i m a q u e , 
m a l h u m o r a d o y de p a s a d a , s e e n j u g ó 
c o n l a m a n g a . 
A l a p u e r t a de c a s a , i g u a l q u e t o -
m i e n t o d e l a b u e l o y h a b í a v i s t o n a - h i l a n d o y h a c i e n d o v o l t e a r e l h u s o 
c o n s u s d e d o s a t e n a z a d o s . P a s e c o -
m í g a r g a n t a ; e l r i d í c u l o m e i n v a d í a 
c o n u n a e x a g e r a d a t i m i d e z . . . Y 
s e r e p i t i ó a l g u n o s a ñ o s . 
E l r a m o e s t a b a s i e m p r e h e c h o 
c o n l a s m i s m a s f l o r e s q u e b r o t a n 
a f i n e s d e s e p t i e m b r e ; u n a s m a r g a -
d a s l a s t a r d e s , e s t a b a l a R a i m u n d a r i t a g y u n o s c l a v e l e g ' t a r d í o s 
" E l p a g a n i s m o , d i c e L u g a n ( l a 
S n s e ñ a n z a d e J e s u c r i s t o , p á g . 2 5 0 ) 
d e s p r e c i a b a p o r i g u a l e s t a s d o s d e -
b i l idades : l a m u j e r y e l n i ñ o . " H e 
a q u í n u e s t r a p r i m e r a a f i r m a c i ó n c a -
t e g ó r i c a . Y p a r a n o i n c u r r i r e n e l 
defecto de c i e r t o s e s c r i t o r e s q u e , a 
taita de p r u e b a s y de c o n c e p t o s , a c u -
m u l a n p a l a b r a s y l a n z a n d e n u e s t r o s , 
d e m o s t r a r e m o s lo a f i r m a d o . 
" L a s a l m a s d l o s h o m b r e s m a l v a -
dos, e s c r i b í a P l a t ó n , s e r á n c a s t i g a -
das, p a s a n d o e n l a s e g u n d a g e n e r a -
eión a l c u e r p o d e u n a m u j e r , y e n 
la t e r c e r a a l c u e r p o d e u n a b e s t i a . " 
í sabido e s , c o m o d e m u e s t r a B a l m e s 
bu s u H i s t o r i a d e l a F i l o s o f í a , q u e 
»egún A r i s t ó t e l e s , l a m u j e r y e l e s -
c lavo se p a r e c e n a l a s b e s t i a s e n l a 
earencia d e u n a l m a c o m o l a d e l 
r a r ó n . 
C u e n t a S t r a b ó n ( I , X V ) q u e l o s 
Indios q u e m a b a n a s u s e s p o s a s s o -
^re las p i r a s d e s u s m a r i d o s . S e g ú n 
«1 Propio a u t o r ( I , X V I ) , e n B a b i -
lonia i a S h i j a s e r a n c o n s i d e r a d a s , 
desde l a p u b e r t a d , c o m o p r o p i e d a d 
del E s t a d o y s e l a s v e n d í a e n p ú b l i -
ca s u b a s t a . 
E n t r e l o s a r m e n i o s , l a s f a m i l i a s 
jaas d i s t i n g u i d a s p r o s t i t u í a n a s u s 
ju jas , c o n s a g r á n d o l a s a l t e m p l o d e 
ja d iosa A n a i t i s ; a s í l o c e r t i f i c a S t r a -
n' ( I , X I ) . H e r o d o t o p o r s u p a r -
:e a f i r i n a ( L i b . I , 9 9 ) q u e o t r o t a n -
M> s u c e d í a e n L i b i a , e n B a b i l o n i a y 
11 otros p a í s e s . E l b o s q u e d e D a f n e 
los t e m p l o s d e V e n u s c o n f i r m a n 
Bu t e s t i m o n i o . 
No d e s c e n d e r e m o s a d e t a l l a r o t r o s 
do h o r r o r e s y e s c á n d a l o s p e r p e t r a -
s Por e l p a g a n i s m o , a c o s t a d e l a 
^ e r , p o r q u e d e b e m o s r e s p e t o a 
e s t ras l e c t o r a s ; no o b s t a n t e , s i a l -
tim-H P r e n d i e r a d u d a r de l a l e g i -
i d a d d e l v o c a b l o — p r o s t i t u c i ó n — 
m a c a d o a i t r i s t e e s t a d o e n q u e 
leer ^ m u j e r P a g a n a , p u e d e 
A r i c + ^ S s i g u i e n t e s p a s a j e s c l á s i c o s : 
^ t ó t e i e s e n s u " P o l i t . " I , 1 y I I , 2 ; 
j ' 7 en s u " R e p ú b l i c a " , p a s s i m ; 
C i c J ^ 6 e n s u s " M e m o r i a s " , I I , 2 ; 
C a ' eQ , , D e R e p u b - " 7 ; J u -
«n sri' SU " S á t i r a s " ; t e r t u l i a n o 
de s i A P o i o g . " c . 3 0 . Y a m a n e r a 
l ^ t o r e T ' r e c o m e n d a m o s a n u e s t r o s 
tp ia d a t e n t a l e c t u r a d e l a E p í s -
23 y se S a n P a b l o a l o s r o m a n o s , I , 
<lo3 qmen l e a l o s P a s a j e s i n d i c a -
r e n a c o n v e n c e r s e d e c u a n 
l>aganí « P a s a d o l a h i s t o r i a d e l 
^ o m p ^ 0 611 ^ a - l a f r a s e : " C o -
esa Co y s e r c o r r o m p i d o " . Y d e 
í o s go]"rUPCÍÓn g e n e r a l ' l o s m á s d u -
JJmjer PeS e n c o n t r a b a n s i e m p r e a l a 
raba cq00010 v í c t i m a - S e I a c o n s i d e -
^ o r n a b 1 0 d e t a n t o s o b j e t o s 
aQ l a c a s a ; no e r a e s p o s a 
d i g n a de , m a d r e r e s p e t a d a , p u e s e n 
R o m a l a s m a t r o n a s l l e g a r o n a c o n t a r 
e l n ú m e r o d e s u s m a n c e b o s " p o r e l 
n ú m e r o d e s u s a ñ o s " ( J u v e n a l ) , y 
e n E s p a r t a , c o m o e n o t r o s p u e b l o s , 
l o s h i j o s e r a n a r r e b a t a d o s d e l h o -
g a r p a r a s e r c r i a d o s p o r e l E s t a d o 
( S u e t o n i o ) . L a m u j e r p a g a n a e r a u n 
i n s t r u m e n t o d e c a r n a l d e l e i t e y d e 
g e n e r a c i ó n p u r a m e n t e m a t e r i a l , d e l 
q u e s e a b u s a b a e n t o d a s p a r t e s , s i n 
q u e l a s l e y e s p r o t e s t a r a n . E n l o s 
ú l t i m o s t i e m p o s d e G r e c i a y d u r a n -
t e m u c h o s a ñ o s e n R o m a , e l m a r i d o 
l l e g ó a c r e e r s e c o n d e r e c h o a d i s -
p o n e r d e l a v i d a d e s u m u j e r y d e 
s u s h i j o s . N i m á s n i m e n o s q u e h a -
b í a n h e c h o l o s b a b i l o n i o s y l o s l i b i o s . 
S i n r e m o n t a r n o s a t i e m p o s p r e -
c r i s t i a n o s , p o d e m o c c o n o c e r e l c o n -
c e p t o q u e d e l a m u j e r y d e s u s h i -
j o s s e h a b í a f o r m a d o e l p a g a n i s m o . 
C a n t ú e n s u H i s t o r i a , é p o c a s e g u n -
d a , c a p , X I I , d i c e q u e e n l a I n d i a , e n 
l a s f i e s t a s d e " T i r u n n a l " , e n t r e c á n -
t i c o s y d a n z a s o b s c e n a s , l o s p a d r e s y 
l a s m a d r e s , c o n s u s n i ñ o s e n l o s b r a -
z o s , s e p r e c i p i t a n d e l a n t e de l a s r u e -
d a s d e l " C a r r o " p a r a h a c e r s e a p l a s -
t a r p o r e l l a s . E l p r o p i o h i s t o r i a d o r 
j a f i r m a q u e a l l í p e r s i s t e l a c o s t u m -
. b r e d e s a c r i f i c a r a l a s v i u d a s s o b r e 
¡ l a t u m b a d e s u s m a r i d o s , a s c e n d i e n -
d o a l n ú m e r o d e m i l l a s q u e a s í p e -
r e c e n a n u a l m e n t e s o l o e n e l d i s t r i t o 
d e C a l c u t t a . E n C h i n a s o n s a c r i f i -
c a d a s a n u a l m e n t e , s e g ú n c á l c u l o s d e 
l o s m i s i o n e r o s , m a s d e t r e i n t a m i l 
n i ñ a s y o t r a s t a n t a s s o m e t i d a s a 
u n a r e p u g n a n t e i n s t r u c c i ó n , a f i n &e 
q u e s i r v a n l u e g o d e p a s t o a l v i c i o . 
L i v i n g t o n e v o l v i ó d e l c o n t i n e n t e 
a f r i c a n o h o r r o r i z a d o d e l e s t a d o d e 
a b y e c c i ó n e n q u e h a l l ó a l a m u j e r 
d e a q u e l l a s t i e r r a s . Y l o s m i s m o s 
t u r c o s , a b o r r e c i e n d o l a s e n s e ñ a n z a s 
c r i s t i a n a s , t i e n e n a s u s m u j e r e s e n -
c e r r a d a s e n s e n d o s s e r r a l l o s , c o m o 
v i l e s e s c l a v a s de s u s p o d e r o s o s e x -
p l o t a d o r e s , s i n q u e s u s c ó d i g o s l o v e -
i d e n . 
) N o e r a m e j o r l a c o n d i c i ó n d e l n i -
'f io p a g a n o . E n m u c h o s p u e b l o s s e 
¡ c r e y e r o n l o s p a d r e s c o n d e r e c h o d e 
i d i s p o n e r d e l a v i d a d e s u s h i j o s , c o -
m o d e m o s t r ó T e r t u l i a n o e n s u " A p o -
l o g . " I X . L o s r o m a n o s , d u r a n t e l o s 
d í a s de s u g r a n d e z a m a t e r i a l , d e p o -
s i t a b a n l o s r e c i é n n a c i d o s a los p i e s 
d e s u s , p a d r e s ; s í e s t o s l o s r e c o g í a n , 
t e n í a n l a v i d a s a l v a d a , d e o t r a s u e r -
t e e r a n a b a n d o n a d o s , c o m o lo s o n 
k o y c o n f r e c u e n c i a e n d i s t i n t o s p u e -
b l o s i d o l á t r i c o s d e l O r i e n t e . 
E l d e r e c h o p a t e r n o q u e R ó m u l o 
h i z o c o m ú n a los p a t r i c i o s y a l o s 
p l e b e y o s , p e r m i t í a a l o s p a d r e s e n -
c a r c e l a r a s u s h i j o s , h a c e r l o s a z o -
t a r , c a r g a r l o s d e c a d e n a s , v e n d e r l o s 
c o m o e s c l a v o s y h a s t a h a c e r l o s m o -
r i r , s i s e t r a t a b a de p a d r e s de f a -
m i l i a q u e h u b i e r a n e j e r c i d o a l t o s 
c a r g o s o p r e s t a d o a l a R e p ú b l i c a 
g r a n d e s y s e ñ a l a d o s s e r v i c i o s . " E n 
c u a n t o a l o s l e g i s l a d o r e s r o m a n o s , 
d i c e S e x t ó E m p í r i c o , h i c i e r o n l a 
c o n d i c i ó n d e l o s h i j o s s e m e j a n t e s e n 
a b s o l u t o a l a de l o s e s c l a v o s . L o s 
p a d r e s e r a n d u e ñ o s d e l o s b i e n e s d e 
s u s h i j o s y l o e r a n d e l m i s m o m o d o 
q u e s e l i b e r t a b a a l o s e s c l a v o s " ; c i -
t a d o p o r G a r i g u e t , e n s u o b r a " E l 
y a l o r s o c i a l d e l E v a n g e l i o " , V . L a 
l e y p o m p e y a , p o r s u p a r t e , r e c o n o -
c í a c o n s u s i l e n c i o e l d e r e c h o d e v i -
d a y m u e r t e d e l p a d r e s o b r e s u s h i -
j o s . L a p r i m e r a l e y q u e a s i m i l a e l 
i n f a n t i c i d i o a l h o m i c i d i o , d a t a d e l 
r i e n a d o d e V a i e n t i n i a n o y se d e b e a 
l a yp, c r e c e n t e i n f l u e n c i a d e l a s i d e a s 
c r i s t i a n a s . 
Y c o n s t e q u e lo s a n c i o n a d o e n 
R o m a c o n t r a l o s d e r e c h o s d e l n i ñ o 
y a s e v e n í a p r a c t i c a n d o d e s d e u n a 
r e m o t a a n t i g ü e d a d e n o t r o s p a í s e s 
p a g a n o s , c o n e x c e p c i ó n d e T e b a s q u e 
s e m a n t u v o a m a y o r a l t u r a e n e s t e 
p a r t i c u l a r . R o m a n o h i z o s i n o r e t i -
n a r l a b a r b a r i e d e s u s a n t e c e s o r e s 
y l o h i z o e n f o r m a v e r d a d e r a m e n t e 
h o r r i p i l a n t e . E n l a c i u d a d q u e s e l l a -
m a b a o r g u l l o s a m e n t e " c a b e z a d e l o r -
b e " s e e s t a b l e c i ó l a m a s d e n i g r á n t e 
c e r a n u e s t r o p a d r e y a t o d o s n o s o -
t r o s , y q u e a h o r a de c a s i n a d a s e r -
v í a : h i l a r , b a r r e r y d i s p u t a r a t o d a s 
) h o r a s c o n l a a b u e l a . 
S i e l p e r r o a u l l a b a , y a s e p o d í a 
a s e g u r a r q u e l a R a i m u n d a l o h a b í a 
p i s a d o o q u e l e h a b í a t r o p e z a d o e n -
t r e C a b e z a y c u e l l o l a r u e c a . 
S e n t i r a l p e r r o y n o m b r a r t o d o s 
a l a R a i m u n d a e r a e l p a n n u e s t r o , i 
d e c a d a d í a . L a a b u e l a d e c í a q u e l a ! ^ l a n e r a , y d e s d e l a c ^ 
c r i a d a v i e j a e s t a b a c e l o s a d e l p e r r o , 
p o r q u e y o lo q u e r í a m á s q u e a e l l a ; 
m a s c o m o s i e m p r e d i s p u t a b a c o n l a 
R a i m u n d a ; y o c r e í a q u e e s t o e r a n 
m a l e v o l e n c i a s , p e r o q u i z á t u v i e r a 
r r i e n d o p o r d e l a n t e d e e l l a d i c i é n -
d o l e c o n t o d o e l a m a r g o r de m i a l -
m a d e c r i a t u r a : P a d r e h a m u e r t o a l 
p o b r e G a l á n , y y a e s t a r á s c o n t e n t a . 
¡ Q u é l a r g a se m e h i z o a q u e l l a n o -
c h e ! E l v i e n t o n o s e a m a n s ó n i u n 
i n s t a n t e ; p a r e c í a n s u s a u l l i d o s p o r 
p u e r t a s y v e n t a n a s q u e e l p e r r o n o 
i R a i m u n d a ' e r a e T p a n " n u é ^ | h a b í a m u e r t o . . . q u e h a b í a s a l i d o 
d e l a r i e r a , y c 
b a . H a s t a c r e í p o r u n i n s t a n t e s e n t i r -
lo a r a ñ a r e n l a p u e r t a y v e r l o p o r 
u n a r e n d i j a c o m o p o n í a l a c a b e z a l a -
d e a d a y c o n u n o j o m e m i r a b a , lo 
d e c í a p o r é l t o d a s l a s o r a c i o n e s q u e 
a a u ic io , b í N u e s t r o S e ñ o r l e p e d í a q u e 
r a z ó n l a a b u e l a , p o r q u e l a R a i m u n - ^ ¡ J ^ a l p o b r e G a ? á n > y \ n 
d a n o d e j a b a de d e c i r a c a d a m o m e n -
to q u e e r a p e c a d o q u e r e r t a n t o a l a s 
b e s t i a s . 
T a n t o lo q u e r í a , q u e h a s t a lo l l e -
v é a l c o l e g i o e s c o n d i d o e n l a b l u s a . 
A l p r i n c i p i o , t o d o f u é b i e n . L o e s -
c o n d í e n e l p u p i t r e , q u e s u j e t é f u e r -
p a g o r o m p e r í a l a h u c h a p a r a vo l -
c a r l a t o d a e n e l c e p i l l o d e l a s á n i m a s 
c u a n d o e l C o j o p a s a s e c o n é l p o r d e -
l a n t e de c a s a . 
A l f i n m e r i n d i ó e l s u e ñ o , p e r o 
f u é p a r a v o l v e r a v e r a l c o m p a ñ e r o 
d e m i s a l e g r í a s r o d e a d o de n u b e s 
t ó m e n t e c o n l o s b r a z o s p o r m i e d o a ! d o r o l o e a r r i b a ) a r r i b a ( V o i v i e n 
q u e lo a l z a s e d e u n g o l p e . C u a n d o . ^ l o s .os a m o r o s o S t l a s e p e r d í a e n lo i m p o n í a l a " c o s t u m b r e " 
l l e g ó l a h o r a d e e s c r i b i r y o , q u e h a - \ i n m e n s i d a d d e l c ie lo> c u a n d o a p a - A l o s s i e t e a ñ o s , p u e s , m e 
b í a s a c a d o e l t i n t e r o de s u s i t i o , a m i l a d o D L a u r e a n 0 ( a r m a d o * 
c o n t e m p l a b a a p l a c e r p o r a q u e l a g u - | d e u n a e s c o p e t a l a r g u í s i m a ; l e a p u n -
] e r o c o m o s e e n c o g í ^ m e d r o s o , s o - ; r i e n d o , h i z o r u e g o , y v i a l G a l á n 
b r e m i s c a r t a p a c i o s . D e g o l p e l e c o - | c o ' m o c a í a d e s d e l a s p u e r t a s d e i m i s . « 
g í l a p u n t a d e l h o c i c o p o r a q u e l l a I a r a í s o y o l e t e n d í l o s b r a z o s , ! 
p e q u e ñ a v e n t a n a r e d o n d a , y e s t o r - a , m e u n í a é l y n o s p r e -
n u d o d e u n a m a n e r a t a n f u e r t e y c . i t a m o s a u n a b i s m o t o d o n e g r o ! 
r a r a , q u e t o d a l a c l a s e r o m p i ó a r e í r . ! a d o i l d e a b r a z a d o s , í b a m o s c a y e n d o , | ñ á m e n t e " . 
E l m a e s t r o d i ó u n g o l p e c o n l a r e g l a 
s o b r e l a m e s a , a b r i e n d o l o s o j o s c o -
m o d o s n a r a n j a s , b u s c a n d o de a q u e l 
r u i d o . Y o m e v i p e r d i d o c u a n d o u n 
c h i c o q ú e e s t a b a a m i l a d o s e a l z ó , 
y c o n v o z d e f a l s e t e , d i j o a D . L a u -
r e a n o : " E l s e ñ o r i t o , q u e t i e n e u n a 
c i e r a ? ¿ E r a m e n e s t e r u n a c o s a t a n 
E s t a f r a s e a p e n a s p o d í a s a l i r d e j g r a n d e c o m o l a m u e r t e p a r a d e s l i -
g a r m e d e u n a o b l i g a c i ó n c o m o a q u e -
l l a ? M e p a r e c i ó q u e m e c a b í a a l -
g u n a r e s p o n s a b i l i d a d p o r a q u e l l a 
m u e r t e , y e n l u g a r de p o n e r m e a l e -
g r e p o r l a d e c l a r a c i ó n d e m i m a d r e , 
m e a s a l t ó u n g r a n r e m o r d i m i e n t o , 
i M e p a r e c i ó t a m b i é n q u e e l r e l e v a r m e 
C u a n d o t e n í a c u a t r o o c i n c o a ñ o s , ! de m i f e l i c i t a c i ó n a a b u e l i t o e r a 
m i m a d r e m e p o n í a e l r a m o e n l a | l a d e c l a r a c i ó n d e m i e x c e s i v o c r e c í -
m a n o , y c o g i é n d o m e é s t a , d e c í a | m i e n t o e n a ñ o s , a l g o a s í c o m o s i 
e l l a m i s m a l a s t e r r i b l e s p a l a b r a s , i f u e s e e n v e j e c i e n d o . . . Y p e n s é e n 
q u e y o i b a r e p i t i e n d o d é b i l m e n t e . ¡ q u e o t r a s m u c h a s c o s a s i b a n t a m -
C u a n d o c u m p l í l o s d i e z a ñ o s q u i s o j b i é n a a c a b a r s e , a m o r i r . . . L a f a z 
q u e m e l a s a p r e n d i e r a d e m e m o r i a ; de l a v i d a h a b í a c a m b i a d o p a r a m í 
y o p u s e l a m e j o r v o l u n t a d d e l m u n - 1 r e p e n t i n a m e n t e . ¡ Q u é i n q u i e t u d ! 
d o e n e l l o : ¡ d o c e p a l a b r a s ! ¡ A h í e s j ¡ Q u é i n s e g u r i d a d ! 
n a ^ a ! . ( V o l v í a v e r c l a r a m e n t e m i o p o -
A l o s s i e t e a ñ o s m e d e c í a n , p a r a l s i c i ó n , m i r i g i d e z , m i a c t i t u d i m p e r -
q u e m e a p r e n d i e r a l a f e l i c i t a c i ó n , t i n e n t o c a d a v e z q u e v e n í a i a d o b l e 
q u e m i s a m i g u i t o s l o s h e r m a n o s f i e s t a . T o d o h a b i a a c a b a d o . 
B o d m e s c r i b í a n y a f á b u l a s p a r a ¡ A h , c ó m o m e a r r e p e n t í de lo h e -
e l c u m p l e a ñ o s d e s u a b u e l i t a e n o r - ¡ c h o e n a q u e l l a s h o r a s en q u e m e 
l a s m u y b o n i t a s , p i n t a d a s a l a a c u a - 1 p o r t é t a n n e c i a m e n t e ! 
r e í a p o r l a i n s t i t u t r i z . j E s t a b a t a n i n q u i e t o , q u e i b a a 
E s c i b i r e t o d o lo q u e os d é l a i a b r i r m i p e c h o a m i m a d r e p a r a 
g a n a ; p e r o n o m e h a g á i s d e c i r e s o . ¡ q u e e l l a m e a y u d a s e a l l e v a r m i 
M e j o r d i g o o t r a c o s a " . , p e n a , c u a n d o l a v i e n s u m e s a e s c r i -
P e r o é s t a e r a u n a c o s t u m b r e e n I h i e n d o , 
l a f a m i l i a , u n o d e e s o s e u s o s t r a d i - 1 - - H i j o m í o — m e d i j o , — e s t o y 
C l ó n a l e s a n t e l o s c u a l e s n o h a y m á s h a c i e n d o u n p e d i d o a l a p e r f u m e r í a , 
r e m e d i o q u e s o m e t e r s e , u n o d e esos1 V e a l t o c a d o r y m i r a s i h a c e f a l -
n t o s q u e e r a m e n e s t e r c u m p l i r a t a a g u a d e C o l o n i a , 
f e c h a f i j a c e r e m o n i o s a m e n t e , p o r q u e j M i m a d r e , p u e s , n o p e n s a b a e n 
m i a r r e p e n t i m i e n t o , e n m i i n q u i e -
. m e d i c u e n - 1 t u d . P e n s a b a e n o t r a c o s a . ¡ C ó m o 
t a d e l a i n m e n s i d a d d e " l a c o s t u m - i u o t e n í a l o s m i s m o s p e n s a m i e n t o s 
b r e y m e r e s i g n é . C o g í a f u e r t e - q u e y o ? ¿ E r a p o s i b l e q u e se o c u -
m e n t e e l r a m o y lo t e n d í a h a c i a p a s e de l a p e r f u m e r í a m i e s t r a s yo 
m i s a b u e l o s v i o l e n t a m e n t e , c o m o s i e s t a b a t a n d e s o l a d o ? ¿ C ó m o e x p l i -
f u e r a u n a i n j u r i a . i c a r i a m i a n g u s t i a ? H i c e m i r e f l e -
" Q u e r i d o s a b u e l i t o s : O s d e s e o u n x i ó n i n t e r i o r . . . 
d í a f e l i z y q u e » s e á i s d i c h o s o s é t e r - ; — C u a n d o t e n g a s h i j o s n o Ies 
o b l i g a r é a f e l i c i t a r a s u s a b u e l o s . 
c a y e n d o . . . 
D e l g o l p e m e d e s p e r t é , y a l v e r m e 
e n c i m a d e l l e c h o c o m o s i e m p r e , e n -
t r a n d o p o r l a s r e n d i j a s d e l a v e n t a -
n a , c o m o í b d a s l a s m a ñ a n a s , l a l u z 
d e l d í a , c r e í q u e lo p a s a d o h a b í a s iz 
d o u n s u e ñ o , q u e e l p e r r o v i v í a y 
b e s t i a " . Y a m e v i e n c i m a l a p e d r a - j q u e ; c o m o ca'da m a d r u g a d a i v e n d r í a 
d a . M e l l a m ó e l m a e s t r o , y e l p u p > , a a b r i r l a p u e r t a d e i c a m a r a n c h ó n 
t r e , n o s o s t e n i d o p o r m i s b r a z o s , s e p a r a n e n a r m e , a s u m a n e r a , d e b e - | s e r i o s p a r a r e c i b i r m i r a m o 
E r a c i e r t o q u e s u a c t i t u d e n a q u e - p a d r e s o h e r m a n o s c o n f r a s e s s i e m -
l l o s m o m e n t o s m e c o n f u n d í a ; n o p r e l a s m i s m a s , c o n d i s c u r s o s p r e -
p a r e c í a n l o s m i s m o s d e s i e m p r e ; I p a r a d a s y a p r e n d i d o s de m e m o r i a , 
r í g i d o s , q u i e t o s c o m o e s t a t u a s , s o - i E v i t a r é e s a s f e c h a s de f i e s t a f i j a , 
l e m n e s ; n o s e v e í a e n e l l o s n i l a I q u e v i e n e n c o n d e s e s p e r a n t e m o n o -
b o n d a d n i a q u i e t u d q u e a b u e l i - ! t o n í a y q u e se d e s v a n e c e n u n d í a , 
to y a b u e l i t a d e m o s t r a b a n , r e s p e c - l s i n r u i d o , p e r o c o n d o l o r , 
t i v a m e n t e , d u r a n t e e l r e s t o de l o s ] L a s c o s a s q u e a c a b a n a s í , c a u s a n 
3 6 4 d i a s d e l a ñ o . S e p o n í a n m u y ! d o l o r e n e l a l m a . . 
a l z ó c o n e s t r é p i t o , h a c i e n d o s u a p a -
r i c i ó n G a l á n e l d e m o n i o d e l o s " P a s -
t o r e t s " , p a r a v e n i r s a l t a n d o d e l a n -
te de m i , q u e p o r p r i m e r a v e z l e n e -
g u é l a a m i s t a d , v o l v i e n d o l a c a r a c o -
m o s i n o l e c o n o c i e s e . ¡ P o b r e c o m p a -
ñ e r o ! A s í c o m o t a n t a s v e c e s n o s h a 
e s p e c u l a c i ó n d e l a i n f a n c i a q u e p u e - b í a m o s r e p a r t i d o e l p a n , a q u e l l a t a r -
d a - i m a g i n a r s e . A l l í n e g o c i a b a n l o s ! d e n o s r e p a r t i m o s l o s g o l p e s d e r e -
l l a m a d o s " l a n i s t a s " , q u e r e c o g í a n l o s ¡ S l a , s i b i e n é s se e s c a p ó , y p a r a m í 
n i ñ o s p a r a e o n v e r t W o s e n g . a d . a d o - ^ I r ^ e c e r . S G a . 4 n v i n o 
r e s ; a l l í f u n c i o n a b a n l o s . " d u e ñ o s d e ' a l e e r m e f i e s t a s , c o n l a c o l a b a j a , 
l u p a n a r e s " , q u e e n s e ñ a b a n a l o s i n - | c o m o s i q u i e n l a h a b í a h e c h o , l e p r e -
l a n t e s t o d a s l a s d e g r a d a c i o n e s d e l a I g u n t é a m i m a d r e c o n e l c o r a z ó n l l e -
n o d e t r i s t e z a y m i r á n d o l o c o n c o m -
p a s i ó n i n f i n i t a , s i l o s p e r r o s t a m b i é n 
t e n í a n N u e s t r o S e ñ o r y s i e n e l c i e -
l o l o s v o l v í a m o s a v e r ; y c o m o m i 
m a d r e s e e c h ó a r e í r y l a R a i m u n d a 
h i z o l a c r u z e c h á n d o m e e n c a r a a q u e -
l l a s " b l a s f e m i a " , c o r r í a h u n d i r l a 
s o s y z a l a m e r í a s . Y e l c o r a z ó n m e 
s a l t a b a d e g o z o a l s e n t i r q u e s e a c e r -
c a b a , q u e , c o m o s i e m p r e , a r a ñ a b a l a 
p u e r t a a n t e s d e a b r i r l a , y é s t a s e 
a b r i ó , p o r ú l t i m o , d a n d o p a s o a l a 
R a i m u n d a . A l a R a i m u n d a , q u e m e 
r e c o m e n d ó s i l e n c i o y q u e h i z o v e s -
t i r a t o d a p r i s a y m e l l e v ó , c a l l e a b a -
j o , s i n s a b e r y o a d ó n d e m e c o n d u c í a 
n i lo q u e m e p a s a b a . 
E l d í a s e i b a h a c i e n d o c l a r o ; t o -
d a v í a l a s c a s a s de v e í a n c e r r a d a s y 
l a s c a l l e s s o l i t a r i a s . Y o l a m i r a b a 
c o n e l r a b i l l o d e l o j o ; e s t a b a m á s c o -
l o r a d a q u e o t r o s d í a s ; p e r o s u c a r a , 
c o m o de c o s t u m b r e , n a d a m e d e c í a . 
E n t o n c e s o b s e r v é q u e í b a m o s d e r e -
c h o s a l a r i e r a , y q u e l a R a i m u n d a 
l l e v a b a n n c a p a z o y u n a a z a d a . U n 
r e g u e r o d e s a n g r e n o s g u i ó a d o n d e 
e l p e r r o s e e n c o n t r a b a . A p a r t é d e 
a q u e l s i t i o l a v i s t a d e l á s t i m a q u e 
f e l i c i t a c i ó n o f i c i a l e s . M a r i e P E K R E N S 
c a b e z a e n l a f a l d a d é l a a b u e l a p a r a i m e d a b a _ c u a n d o u n a l l a m a d a d e l a 
q u e n o v i e s e n c ó m o l l o r a b a . ¡ R a i m u n d a m e h i z o v o l v e r , y a h a b í a 
* * • p u e s t o e n s u c a p a z o a l p o b r e G a l á n , 
F u é u n a t a r d e d e l a s m á s c a l u r o - ¡ y e m p r e n d i m o s l a s u b i d a d e l o t r o l a -
s a s d e l v e r a n o . E l p u e b l o a t r a v e s a b a 
e l m e d i o d í a . Y o e s t a b a a l a p u e r t a 
d e l a c a l l e , a b i e r t a c o m o l a b o c a d e l 
i n f i e r n o , d a n d o p a s o a u n a a m p l i a 
l e n g u a d e s o l , q u e , a r d o r o s a , s e e x -
t e n d í a p o r l a e n t r a d a . 
d o de l a r i e r a . E l c a m i n o e r a e s t r e -
c h o ; y o i b a c a s i d e t r á s d e l a R a i -
m u n d a d á n d o l e l a m a n o d e r e c h a y 
c o n l a i z q u i e r d a l l e v a b a a r r a s t r a n d o 
l a a z a d a , q u e de o t r a m a n e r a n o p o -
| d í a ; e l l a se h a b í a p u e s t a a l c u e l l o e l 
N a d a m á s se s e n t í a e l z u m b a r i n - c a p a z o , d e d o n d e s a l í a c o l g a n d o l a 
c a b e z a d e l p e r r o , q u e s e b a l a n c e a b a 
Ío b r e m í a l c o m p á s d e l o s p a s o s d e a R a i m u n d a y de s u s r e s o p l i d o s de 
c a r n e d e s e n f r e n a d a ; a l l í e x i s t í a n l o s 
" m a g o s " q u e c o m p o n í a n b r e v a j e s 
c o n l a s a n g r e de i n f e l i c e s c r i a t u r a s 
( a l g o p a r e c i d o a l a s p r á c t i c a s d e l 
ñ a f i i g u i s m o ) ; a l l í , e n f i n , e x i s t í a l a 
s o c i e d a d d e l o s " m e n d i g o s " , c u y o s 
m i e m b r o s m u t i l a b a n b á r b a r a m e n t e a 
l o s n i ñ o s a b a n d o n a d o s p o r s u s p a -
d r e s , p a r a a s í d e m a n d a r s o c o r r o s . 
L a p l u m a s e r e s i s t e a n a r r a r t o -
d o s l o s h o r r o r e s d e l p a g a n i s m o , e n 
s u s r e l a c i o n e s c o n l a m u j e r y e l n i -
ñ o ; p e r o e s n e c e s a r i o r e c o r d a r l o s 
p a r a q u e a l g u n o s c o n t e m p o r á n e o s 
q u e p a r e c e n s e n t i r n o s t a l g i a p o r l o s 
p u e r r o s de E g i p t o ^ a p r e n d a n a m o s -
t r a r s e a g r a d e c i d o s a l T o d o p o d e r o s o , 
i p o r h a b e r n a c i d o m á s a c á d e t a n t a 
a b y e c c i ó n y de m a l i c i a t a n t a . 
H o y e x i s t e n , a u n e n p u e b l o s c r i s -
t i a n o s a l g u n o s v i c i o s m a s o m e n o s 
c o m p a r a b l e s c o n c i e r t o s c r í m e n e s d e l 
p a g a n i s m o , p e r o e x i s t e n c o n e s t a s 
f u n d a m e n t a l e s d i f e r e n c i a s : ( a ) l a s 
l e y e s d e p u e b l o s c r i s t i a n o s n o s o l o 
n o r e s p a l d a n l o s d e l i t o s q u e h e m o s 
a n o t a d o , s i n o q u e l o s v e d a n y l o s 
c a s t i g a n s e v e r a y p a l a t i n a m e n t e ; , 
( b ) l o s d e l i t o s d e n u e s t r o s p u e b l o s 
n o a l c a n z a n n i e n e x t e n s i ó n , n i e n 
i n t e n s i d a d a l o s q u e c o m e t i e r a n l o s 
p a g a n o s , p r a c t i c a n d o e n c a m b i o n o s -
l o t r o s i n n u m e r a b l e s a c t o s d e v i r t u d n ^ T " ^ 7 ~ r , ? ~ Z * M * w C ^ I T ^ l*1 a ü U , u u a u , - « s u a o r < l « e p o r m a n o s y 
. , . G a l á n , q u e n o h a b í a h e c h o m a l a c a r a le c o r r í a , y e n c o e i é n d o q p h a * 
t a t e n e r m i e s t a t u r a , m e d i j o b a 
c a n s a b l e de a l g u n a c i g a r r a e x t r a v i a 
d a p o r l o s á r b o l e s de l a p l a z a . D e 
r e p e n t e s e n t í c e r r a r d e p u e r t a s , g r i -
t o s d e a q u í y d e a l l á q u e n o e n t e n - i f a t i g a 
d í a . y p a s a r o n p o r l a c a l l e c h i q u i - ! A l o t r o l a d o d e l t o r r e n t e e s t a b a e l 
l í o s y m u j e r e s c o r r i e n d o , d e s p a v o - c e m e n t e r i o d e l p u e b l o , q u e a p a r e c i ó 
r i d o s , v o l v i é n d o s e a m i r a r h a c i a | d e s ú b i t o d e l a n t e d e m í a l c a b o de 
a t r á s c o m o s i l o s p e r s i g u i e s e n . C o n j l a s u b i d a . L o r o d e a m o s u n t r o z o , y 
u n g r a n a r r a n q u e m e s a c a r o n d e l a j a l l l e g a r a u n a d e l a s p a r e d e s p o r 
p u e r t a : e r a m i p a d r e , q u e . e n c u a t r o j d o n d e , u f a n a s , e s c a l a b a n l a s g u i r n a l -
s á l t o s h a b í a b a j a d o l a e s c a l e r a , y s e j d a s d e y e d r a , l a R a i m u n d a d e j ó e n 
l a n z a b a c a l l e a b a j o , a r m a d o d e e s - | t i e r r a l a p r e c i a d a c a r g a y se p u s o a 
c o p e t a , g r i t a n d o a t o d o s : " C e r r a r , i c a b a r d e b a j o m i s m o d e l a p a r d c o n 
q u e h a y u n p e r r o r a b i o s o ! " | t a l d e n u e d o , q u e p a r e c í a l e h u b i e r a n 
¡ U n p e r r o r a b i o s o ! M i ú n i c o p e n - v u e l t o l a s f u e r z a s d e l a j u v e n t u d . 
L E Y E S 
C A S 
M s s i ^ r w ( S i n © ! ® 
E n u n o d e l o s p a r q u e s de L o n -
P o l o n i a . c u y a v i d a p o l í t i c a e s t á ( i r e s s e r e i i n e d i a r i a m e n t e , m e n o s 
b i e n l e j o s d e p r e s e n t a r s e c i e r t a y ^ s á o m i ^ o s , u n g r u p o d e p e r s o n a s 
i í1o oe, . , . , ^ q u e m e n o s l l e v a e n c i m a a l 
a e n n i d a , e s t r a b a j a d a c o m o todo«? < - . 
j u c u m o t o a o s ! g u n q u e o t r o m ^ i o n e j o de c h e l i n e s 
l o s e s t a d o s n u e v o s , p o r u n a l a r g a jo de l i b r a s e s t e r l i n a s a p e s a r d e q u e 
s e r i e d e t e n d e n c i a s y a s p i r a c i o n e s , a í s u a s p e c t o n o p u e d e s e r m á s t í p i c o 
c u á l m á s d i v e r s a y o p u e s t a . !3r e s t r a f a l a r i o . 
H a y q u i e n e s q u i s i e r a n c r e a r u n S ? 103 m i 0 S c o r r e d o r e s d e d i a -
. j m a n t e s . q u e p a r a c o m p r a r y v e n d e r 
r é g i m e n a n á l o g o a l d e M o s c o w . c a l ¡ g e m a s s e r e ú n e n e n e l P a r q u e e n 
c a d o s o b r e s u s m o l d e s , a l a m a n e r a ¡ e l m i s m o s i t i o y a l a m i s m a h o r a , a 
d e l a s d i s t i n t a s r e p ú b l i c a s o r e p u -
b l i q u i t a s q u e c i r c u n d a n a l a s o v i e -
t i s t a c e n t r a l . O t r o s q u i s i e r a n , e n i 
c a m b i o , h a c e r d e P o l o n i a u n a m o - ¡ 
n a r q u í a , y f i n a l m e n t e , h a s t a e n - ¡ 
t r e l o s r e p u b l i c a n o s h a y q u i e n e s o p i - i 
n a n q u e e s t a o a q u e l l a n o r m a d e 
c o n d u c t a s e r í a m á s e f i c a z q u e l a a c -
t u a l . 
s a m i e n t o f u é p a r a e l p o b r e G a l á n , 
q u e p o r n i n g u n a p a r t e le v e í a . L o r e -
v o l v í t o d o , de h a b i t a c i ó n e n h a b i t a -
U n m o m e n t o q u e m e a c e r q u é p a r a 
a y u d a r l a a e x t r a e r l a t i e r r a , c o n u n 
r o n q u i d o e x t r a ñ o q u e n a d a de h u m a -
c i ó n ; e l p e r r o n o r e s p o n d í a a m i s i n o t e n í a , m e a p a r t o c o n e l p i e , y s i -
g r i t o s , e l p e r r o n o d e b í a e s t a r e n c a - \ g u i ó l a f a e n a . C u a n d o e l h o y o f u é 
s a . ¡ Q u é a g o n í a l a m í a d i r i g i é n d o m e j h o n d o , d e p o s i t ó a l G a l á n , se e n j u g ó 
a t o d o s p a r a q u e m e d e v o l v i e s e * a ¡ e l a b u n d a n t e s u d o r q u e p o r m a n o s y 
¡ q u e l o s g e n t i l e s j a m á s p u s i e r o n P o r | n a d i e ¡ ' 
l o b r a ; ( c ) l o s c r í m e n e s d e l p a g a n í s -
i m o e n s u t r a t o d e l a m u j e r y d e l 
¡ n i ñ o , e s t a b a n m u y de a c u e r d o c o n l o s 
| f a l s o s p r i n c i p i o s é t i c o - f i l o s ó f i c o s q u e 
j p r o f e s a b a n , m i e n t r a s q u e l o s d e f e c -
t o s d e l o s p u e b l o s c r i s t i a n o s no s o n 
j i m p u t a b l e s e n m o d o a l g u n o a l E v a n -
; g e l í o . s i n o m á s b i e n o p u e s t o s a s u s 
e n s e ñ a n z a s . D e d o n d e r e s u l t a q u e 
! n u e s t r o s p e c a d o s s o n f r u t o d e l a 
j d e s o b e d i e n c i a a J e s u c r i s t o , e n t a n t o 
( q u e l o s p e c a d o s d e l p a g a n i s m o e r a n 
¡ f r u t o s n a t u r a l e s d e s u s i d e a s r e l i g i o -
s a s y d e s u s s e n t i m i e n t o s e x t r a v i a -
i d o s , c o o p e r a n d o e l a b u s o d e s u l i -
i b r e a l b e d r í o . 
i d a s t í r G O Ñ L 
C u a n d o o t r a v e z m e v i a l a e n t r a - M i t o , q u e s ó l o l a o í l o p r e c i s o : A l 
d a , y a l a p u e r t a v o l v í a a e s t a r a b i e r - | o t r o l a d o d e e s t a p a r e d e s t á e l n i c h o 
t a y . . . y a e s t a b a e l G a l á n ; p e r o | d e t u c a s a . A h í e s t á n t u a b u e l o y 
¡ e n q u é e s t a d o lo e n c o n t r a b a ! S i e m - t u s h e r m a n i t o s , y a h í m a ñ a n a . . . 
¿ V e r d a d q u e te g u s t a q u e lo p o n g a p r e t e n d r é d e l a n t e a q u e l c u a d r o , l o 
m á s t r i s t e h a s t a e n t o n c e s , d e m i v i m o s a q u í d e n t r o ? Y a n t e s de q u e l a 
f i n d e h a c e r s u s t r a n s a c c i o n e s . 
Y e l c o m e r c i o , d i c e e l " D a i l y 
M a i l " . s e p r a c t i c a c o n u n a s i m p l i c i -
d a d a d m i r a b l e , s i n r e c i b o s , n i n o t a -
r i o s , n i l i b r o s . U n a g e m a de u n l a -
do y u n f a j o d e b i l l e t e s de b a n c o 
p o r o t r o y e l c a m b i o e s t á h e c h o . U n a 
p i e d r a p a s a p o r t r e s o c u a t r o m a n o s 
e n e l d í a . c o n b e n e f i c i o e n e l t r a s 
p a s o . L o s b r i l l a n t e s r o b a d o s a f l u 
Y c o m o e l G o b i e r n o q u e h o y t i e n e y e n a e s t e a r c a d o y s e p i e r d e n e n -
e n s u s m a n o s l a s r i e n d a s d e l p o d e r Í t r e ^ m a n 0 S 7 l0S b o l s i l l o s d e ^ 
| y o t r o s . 
n o o p i n a de l a m i s m a m a n e r a , s i n o i A1 
( A l t i n a l d e l a s o p e r a c i o n e s d e p o s i -
q u e c r e e q u e t o d a s e s a s t e n d e n c i a s i t a n i o s m e r c a d e r e s s u s c o m p r a s e n 
p o l í t i c a s , e s p e c i a l m e n t e l a s e x t r e - ¡ c a j a s d e s e g u r i d a d y s e v a n t r a n q u i 
m a s , s i n i n c ó m o d a s y d i f i c u l t a n e l l i j á m e n t e a c u a l q u i e r m o d e s t o b a r a 
b r e j u e g o d e l a s i n s t i t u c i o n e s n a c i e n l b e b e r c e r v e z a ^ a - u g a r a l a j e d r e z , 
t e s h a d i c t a d o l e y e s d r á s t i c a s q u e 
d a n q u e p e n s a r : p e n a d e m u e r t e p a 
r ^ t o d o e l q u e i n t e n t e d e r r i b a r e l 
r é g i m e n a c t u a l ; v e i n t e a ñ o s de c á r 
c e l p a r a t o d o e l q u e s e a s o r p r e n d i -
d o p r e p a r a n d o u n p r o y e c t o d e e s t a 
n a t u r a l e z a . 
N O T A C C M C A 
d a . A l l í e s t a b a m i p o b r e c o m p a ñ e - r e s p o n d i e r a m e c o g i ó l a c a r a e n t r e 
r o , l a s o r e j a s c a í d a s e l p e l o e r i z a d o , j s u s m a n o s , s e c a s y t e r r o s a s , m a g u -
t e m p l a n d o c o m o h o j a e n e l á r b o l , c o - ^ l á n d o m e l a c o n s u s b e s o s l a r g o r a t o 
r r i é n d o l e l a s a n g r e p o r d o s h e r i d a s , ¡ D e r e p e n t e a g a r r ó o t r a v e z l a a z a d a — ^ h ^ a " A l o s h o m b r e s " c u a l -
e n l a s q u e se l e v e í a n m a r c a d o s l o s y e x t e n d i ó l a t i e r r a s o b r e e l c u e r p o 
d i e n t e s de a q u e l p e r r o m a l i g n o , q u e . d e l c o m p a ñ e r o de m i v i d a 
c o m o a t a n t o s o t r o s d e l p u e b l o , h a -
b í a r e v o l c a d o 
A M Í M L E S Q Ü E S E V I S T E N 
E l d o c t o r P a l e i . e n s u " T e o l o g í a 
n a t u r a l " , d i c e q u e s o l a m e n t e los 
h o m b r e s n a c e n d e s n u d o s y q u e s o n 
lo s ú n i c o s q u e se v i s t o r , p e r o e s t a 
a s e v e r a c i ó n es e r r ó n e a . . L a " t i n e a " 
o p o l i l l a , o s o l a m e n t e s e v i s t e c o n 
u n a e s p e c i e d e t r a j e q u e e l l a m i s m a 
j s e f a b r i c a c o n lo s m i s m o s m a t e r i a 
l e s q u e e l h o m b r e ( l a n a o p e l o ) , s i -
E n e l t e a t r o e n t r e d o s a m i g a s q u e QUe e m p i e z a a h a o e r s" v e s t i d o 
n o s o n t a l e s : | t a n p r o n t o c o m o n a c e , s i n n e c e s i t a r 
;de l a d i r e c c i ó n d e n i n g ú n s a s t r e q u e 
— ¿ H a s n o t a d o . M a r í a , l a i n s i s - ¡ l e a y u d e e n s u t r a b a j o . C o m o e s e i n -
t e n c i a c o n q u e m e m i r a R o b e r t o ? j s e c t i t o c r e c e , n e c e s i t a a g r a n d a r s u 
' t r a j e , c o s a q u e h a c e a ñ a d i e n d o u n 
n u e v o a n i l l o de l a n a o p e l o a c a 
d a e x t r e m o de s u s a c o y m e t i e n d o 
l á n , R a i m u n d a ? E l l a m e h i z o q u e s í ¡ u n a p i e z a i n t e r m e d i a r i a a t o l o lo 
q u i e r c o s a " l e s l l a m a l a a t e n c i ó n : 
h u y e m e c a m p / a S S ° p ^ á ¡ c h í f a L l T e ^ a ^ o ^ ^ ^ 1 1 ° ^ ^ ^ P - e n s a n c h a r l j 
m o r i r s a b e D i o s d o n d e . T o d o s l o s d e n i é n d o s e l a s c o n t o d o e l m u n d o d e l a i r i ó , l e d i j e a m i p a d r e - O s q u i e r o 
^ m a ^ s ^ a I a ^ C u a n d o s e ^ a a p e d i r u n a ' c o s a : q u e e n t e r r é m o s l a 
c a r T d e m i m l d í e v d e T a « í n ^ T i f T V y a T b a b l a b a . m e a c e r q u é a l R a i m u n d a e n e l n i c h o d e c a s a . 
M é n c o r r í a n l á E / m ¿ m ^ n ^ ^ 1 ^ ° de s u , l e c h o ' / P o n i e n d o lo s l a - 1 Y a l l í r e p o s a , e s p e r á n d o n o s a t o -
o i e n c o r n a n l a g r i m a s , m i p a d r e se b i o s r o z a n d o s u o í d o , l a h a b l é - R a í - d o * 
m o r d í a l o s l a b x o a y g o l p e a b a c o n e l l m ^ d a . ¿ t e a c u e r d a s d e l ^ X - i ^ ^ Q J j m w ^ 
O t r o a n i m a l q u e s e v i s t e o p o r lo 
m e n o s s á t a p a , es e l o r a g u t á n , e l 
c u a l p o r l a i i o c h e . se t a p a c o n b o 
j a s q u e u n e d e c u a l q u i e r m a n e r a 
c o n f i b r a s v e g e t a l e s . . 
' A G I M C A T O R C E D I A R í O D E L A M A R I N A A b r i l . 1 2 d e 1 9 2 2 
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SPORTS NOTICIAS E INFORMACIONES LOCALES Y EXTRANJERAS { SPORTS 
Hoy comienza el Campeonato de las Grandes Ligas en los E. Unidos 
SALSAMENW Y IESACA DESPUES DE ESTAR EN 
ti X íí FUERON DERROTADOS POR PASIEGO Y 
ERREZABAL EN EL PARTIDO DE 
F u é u n p a r t i d o s o b r e s a l t a n t e . L a i g u a l a d a e n 2 7 n o s q u i t ó e l c h a l e c o y n o s c e r c e n ó l a 
t e t t e . ¡ Q u é S a l s a m e n d i ! . P r ó l o g o b o n i t o . M e d i a d o c e n a d e i g u a l a d a s . D o s a v a n c e s b l a n -
c o s y o t r o s d o s a z u l e s . L u e g o t o d o b l a n c o , p o r q u e I r a u r g u i y P e r e a p e l o t e a r o n b i e n . 
E l f a v o r i t o d e u n p a í s d e 10 
m i l l o n e s d e h a b i t a n t e s . L o s 
e x p e r t o s s e e n c u e n t r a n 
f o r m a n d o c á l c u l o s . E s 
p o s i b l e q u e n o r e p i -
t a n l o s N e w Y o r k 
e s t e a ñ o 
JAI ALAI PLAYA 
N o h u b o p e l o t e o a y e r p o r l a t a r d e 
e n e l f r o n t ó n d e l a P l a y a . L a e m - 1 A c a b o d e l l e g a r d e N u e v a O r l e a n s , ¡ d y , L u c k y B a l d w i n y p n i 
p r e s a a c o r d ó d a r p o r t e r m i n a d a l a ¡ e n d o n d e p r e s e n c i é v a r i o s e n c u e n - e l b o l s i l l o de l o s o r a l i s t a ^ aiivi(5 
t e m p e r a d a q u e se i n i c i ó e n e l m e s . t r o s e n t r e l o s Y a n k e e s y l o s B r o o - ' u n o s b o o k m a k e r s q u e n n f 6 8 ^ 
d e O c t u b r e , p r ó x i m o , p a r a r e a n u - k l y n D o d g e r s , c o n p é s i m o r e s u l t a d o ! l a c i ó n a l g u n a c o n l a Pm en r6-
d a r l a t n l o s d í a s p r i m e r o s d e A b r i l . p a r a l o s c a m p e o n e s d e l a L i g a A m e - ' c u a l p e r m i t e q u é todos n m ^ - la 
ctquelloii 
L A U L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A . 
DESDE EL LEJANO KENTUCKY 
E s t o s , a p e s a r d e p r e s e n c i a ' t e n g a n u n a b u e n a r e p u t a o i ñ ^ 
í ^ P O O C B ^ O Í ^ O ^ ^ d e l t e r r i b l e B a m b i n o y d e M e u s e l e n ; s u b o o k , l o g r á n d o s e de 1*? 
A n t e e l f a n a t i z a d o c o n c u r s o d e 
c o s t u m b r e , n o s m e t e m o s e n l a f a e -
n a d e l m a r t e s , q u e s a l i e r o n a d i s -
p u t a r c o n l a p a l a a r m a s a l h o m b r o 
l o s b l a n c o s , I r a u r q u i y P e r e a I I I , 
c o n t r a l o s a z u l e s , B e g o ñ é s n ú m e r o 
2 y C a n t a b r i a , q u e d e p e r f i l e s u n 
s e l l o y de f r e n t e u n s e l l o r á p i d o 
r á p i d a m e n t e . Y e n c u a n t i t o , q u e 
A r a m b u r o , p r e s i d e n t e d e l t r i b u n a l , 
d e p a s a - f a l t a - p i f i a - t a n t o - l a r g ó e l d u -
r o a l a i r e y r o d ó s o n r i e n d o s o b r e e l 
c e m e n t o , s a l i e r o n lo s c u a t r o p e l o -
t e a n d o m u y a r m o n ó n i c a m e n t e , a r -
m a n d o e n e l p r ó l o g o u n a m o v i d a a l -
g a r a b í a e n l a c u a l f l o r e c i e r o n e s t a s 
i g u a l a d a s : e n d o s , t r e s , c u a t r o c i n c o , 
s e i s . A m e d i a d o c e n a p o r c a d a d o s 
b a r b a s a f e i t a d a s . 
H a g o c o n s t a r , a n t e s d e p r o s e g u i r 
e l p r o c e s o , q u e e n t r e e l J u e g o d e l o s 
d e l a n t e r o s y l o s z a g u e r o s a d v i e r t o 
u í i d e s e q u i l i b r i o : l o s z a g u e r o s n o e s -
t á n s u p e r i o r e s y l o s d e l a n t e s e s t á n 
m a l , t a n m a l q u e n o s a b e n d o n d e 
e s t á n . 
P r i m e r a v a n c e : e s a z u l ; C a n t a b r i a 
s a l e d a n d o l e ñ a , s o p l a n d o c o m o u n a 
g a l e r n a , y B e g o ñ é s l o a y u d a , a u n -
q u e f l á c i d a m e n t e f l á c i d o . S u b e n : s e 
p o n e n e n 1 2 . P e r e a , a u n q u e n o s o l o 
y s í m a l a c o m p a ñ a d o p o r I r a u r q u i , 
p o n e l a s c o s a s a l a p a r c o n L o n -
d r e s . A 1 2 i g u a l e s . Y p a s a n l o s b l a n -
c o s . Y l o s a z u l e s e n u n a r a c h a b r e -
v e y b r i o s a , e m p a t a n e n l o s 1 7 . 
I r a u r q u i , s e s a l e d e l c i r c u i t o d e 
l a m a l a p a t a . P e r e a s i g u e p e g a n d o 
c o n l a c o l a d e c a r p i n t e r o . D e l o t r o 
l a d o m a n t i e n e l a d e f e n s a a l a a l t u -
r a d e l a i a q u e C a n t a b r i a , p u e s B e g o -
ñ é s p e r m a n e c í a e n e l c i r c u i t o q u e 
h a b í a a b a n d o n a d o I r a u r q u i . V a n 
p o r d e l a n t e l o s b l a n c o s y v a n l o s d o s 
j u g a n d o c o m o l o s b u e n o s . C a n t a b r i a 
l e s s i g u e ; l e s s i g u e j u g a n d o c o n t r a 
l o s d o s , m a n t e n i e n d o e l t a n t e o d e -
c o r o s a m e n t e , l l e g a n d o a l a a p r o x i m a -
c i ó n y p o n i é n d o l o e n 30 c u a n d o l o s 
b l a n c o s e s t a b a n e n 3 1 . 
G a n a r o n l o s b l a n c o s . 
L e o n a r d d e f e n d e r á s u 
t i t u l o e l 4 d e J u l i o 
N U E V A Y O R K , A b r i l 1 0 . 
B i l l y G i p s o n , m a n a g e r d e B e n n y 
L e o n a r d , c a m p e ó n d e p e s o l i g e r o 
d e l m u n d o , a n u n c i ó e s t a n o c h e q u e 
é s t e d e f e n d e r á s u t í t u l o e n M i c h i g a n , 
C i t y , I n d i a n a , e l 4 de J u l i o , s i e n d o 
s u c o n t r i c a n t e J o h n n y D u n d e e , C h a r 
l e y W h i t e o R o c k y K a n s a s . 
T e n d l e r p i e r d e p o r f o u l d e s -
p u é s d e c a s t i g a r d u r a m e n t e a 
s u c o n t r a r i o 
N U E V O F R O N T O N 
P R O G R A M A P A S A H O T 
M I E R C O L E S 12 D E A B R I L , A L A S 
D O S Y M E D I A D E L A T A R D E . 
P r i m e r part ido , a p a l a , a 35 tantos 
Q u i n t a n a y C a n t a b r i a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
C h i s t u . y E l o r r i o , a z u l e s , 
A s a c a r ctel c u a d r o 10 los p r i m e r o s y 
los s egundos del 10 1-2 con c u a t r o 
pe lo tas f i n a s . 
S i l b ó e l o r f e ó n ; e n t r ó L e s a c a a 
e l p a r t i d o c o m o f e n ó m e n o d e p r i m e -
r a c a t e g o r í a . 
P r i m e r a q u i n i e l a , a p a l a , a s e i s tan tos : 
A r r a r t e ; P e r e a T e r c e r o ; E r m ú a ; B e g o -
ñ é s P r i m e r o ; I r a u r g u i ; C a n t a b r i a . 
Segundo part ido , a remonte , a 30 tantos 
M o r a y A r z a m e n d i , b l a n c o s , 
c o n t r a 
O c l i o t o r e n a y A r a m b u r u , a z u l e s . 
A s a a c r los p r i m e r o s del c u a d r o 10 y 
los segundos de l 10 1-2, con s e i s 
pe lo tas f i n a s . 
Segundo qu in i e la , a remonte , a s e i s 
t a n t o s : 
S a l s a m e n d i ; E r r e z á b a l ; F a s i e g o ; L e s a -
c a ; M o r a ; A r a m b u r u . 
C a n t a b r i a se q u e d ó e n 3 1 . E r m ú a 
d e s i g u a l e i n s e g u r o . I r a u r q u i , e n t r ó 
m a l , p e r o a s í q u e s e a p l a t a n ó , s o -
b r e s a l i e n t e . P e r e a c a s t i g a n d o t o d o 
t a m i e n t o . Q u e s a l i e r o n a d i s p u t a r 
l o s b l a n c o s , P a s i e g o y E r r e z á b a l , 
c o n t r a l o s d e a z u l , S a l s a m e n d i y L e -
s a c a . Y e l p e l o t e o s a l e c o j o d e u n 
p i e . E l P a s i e g o e n t r a n d o b o n i t o a 
t o d o y s a c a n d o b o n i t a m e n t e . E r r e z á -
b a l l a r g a n d o t e l a d e s d e l a z a g a a l 
e s t i l o de l o s c a ñ o n e s K r u p p , S a l s a -
m e n d i e s t á c o m o p a r a q u e l o c o n -
t r a t e n ¡ S a n t o s y A r t i g a s , y L e s a c a 
p u e s c o m o s a l i ó c o n l a a l p a r g a t a 
d e r e c h a e n e l p i e i z q u i e r d o , a n d a 
p e o r q u e S a l s a m e n d i . E s t o s m a l o s 
a n d a r e s d e s e q u i l i b r a r o n e l t a n t e a -
d o r . D e o n c e a z u l e s p o r s e i s b l a n -
c o s . 
L l e g ó l a h o r a d e l o l í m p i c o r e m o n -
l e s a c a r y p o n e r e n p o n e r e n o r d e n 
p e r f e c t o e l c o n t u b e r n i o a l p a r g a t e r o , 
y t o r n ó a s a l i r y s a l i ó a n d a n d o c o m o 
t o d o u n f a r m a c é u t i c o . 
P e g a L e s a c a ; a f i n a e l v i d i n S a l -
s a m e n d i ; se q u i t a n p o r s i a a l P a s i e g o , 
q u e e s t á q u e a t u f a , y c a e n s o b r e 
E r r a z a b a l , a r m a n d o l a p r i m e r a t r a -
p a f i e s t a . I g u a l a r o n e n 1 2 . Y e n 1 5 
r e p i t i e r o n l o s c u a t r o d e lo m i s m o 
c o n h i e l o . 
S i g u e n . P e l o t e a e n f e n ó m e n o s . 
C u a n d o e n t r a P a s i e g o , c a r g a s o b r e 
L e s a c a ; c u a n d o e n t r a S a l s a m e n d i , s e 
v e n e g r o E r r a z a b a l . T o d o e s v i v o , 
g a l l a r d o , b r u t a l ; t a n b r u t a l q u e 
i g u a l a r o n e n 17 y e n 1 9 . 
L o s a z u l e s p a s a n ; p a s a n v i d e n t e s , 
e m b a l a d o s , b r i o s o s , d o m i n a n t e s . S e 
p o n e n e n 1 1 . L o s b l a n c o s e n 2 2 . S i n 
e n t r a d a P a s i e g o , m o v i d o , r e n d i d o y 
m o l i d o E r r a z a b a l . T o d o s o n r e í a m o s 
a z u l ; t o d o s m e n o s l o s b l a n c o s q u e 
p r o t e s t a r o n a r m a n d o u n a r e v o l u c i ó n 
q u e n o s q u i t ó e l c h a l e c o y n o s efer-
c e n ó l a t e t t e . N o n o s e x p l i c a m o s c o -
m o f u é : p e r o f u é ; f u é q u e r e s u c i t ó 
E r r a z a b a l y f u é q u e s e t i r ó c o m o 
l o s h é r o e s P a s i e g o . ¡ Y f u é T r o y a ! 
Á S a l s a m e n d i , s e ñ o r e s , l e d i ó p o r 
c o r t a r d e a i r e y c o r t a n d o h i z o c i n -
c o c o r t e s de c a ñ a q u e f u e r o n l a d e -
b a c l e ; c i n c o p i f i a s q u e p u s i e r o n l a s 
c o s a s a 27 i g u a l e s . Y q u e e l e v a r o n 
a l p i n á c u l o d e d e m e n c i a l o s c e r e b e -
l o s . ¡ Q u é l í o ! 
E s c a p a m o s . 
Y c u a n d o y a e s t á b a m o s a d o s c u a -
d r a s d e l a C a t e d r a l n o s d i j e r o n q u e 
h a b í a n g a n a d o lo s b l a n c o s . Y q u e 
l o s a z u l e s s e h a b í a n c o n v e r t i d o e n 
e s t a t u a s d e s a l . 
E r m ú a se l l e v ó l a q u i n i e l a d e l a 
p a l a . "^Y O c h o t o r e n a l a s e g u n d a . 
N o v a m á s . 
F . R I V E R O . 
T e n e m o s q u e d e c i r , q u e l a - g r a n , n a -
c i ó n a m e r i c a n a vos te ' h o y d e g a l a a l 
d a r c o m i e n z o a l a t e m p o r a d a d e b a -
s e h a l l , q u e e s e l p a s a t i e m p o f a v o -
r i t o , e l s p o r t n a c i o n a l . L a s p u e r t a s 
de s u s g r a n d e s p a r q u e s s e a b r i r á n 
d e s d e h o r a t e m p r a n a p a r a c o m o d a r 
a a l g u n o s m i l l o n e s d e f a n á t i c o s q u e 
p r i m e r o se q u e d a n e n a y u n a s q u e 
d e j a r d e e s t a r p r e s e n t e â l i n i c i a r -
s e e l c h a m p i o n d e c a d a u n a de l a s 
g r a n d e s l i g a s , l a N a c i o n a l , y l a A m e 
r i c a n a . 
C o m o e n a ñ o s a n t e r i o r e s e n é p o -
c a i g u a l , e l e n t u s i a s m o n o t i e n e l í -
m i t e y es e l d e h o y u n d í a g r a n d e 
e n l a v i d a d e l g r a n p u e b l o . L o s e x -
p e r t o s s e e n c u e n t r a n f o r m a n d o 
c á l c u l o s d e s d e h a c e d í a s s o b r e e l r e -
s u l t a d o d e l a c o n t i e n d a , y l o s h a y 
q u e p r e s e n t a n l a s t e o r í a s m á s e x t r a -
ñ a s e n a p o y o d e s u s p e n s a m i e n t o s . 
E n t r e e s t o s e x p e r t o s s e e n c u e n -
t r a n l o s q u e p r e d i c e n q u e l o s N e w 
Y o r k n o h a n d e r e p e t i r e s t e a ñ o . 
T a l v e z s í , y t a l v e z n o . A q u í p o d e -
m o s t r a e r a c o l a d a a l g o d e a q u e l l o 
d e l R e y q u e r a b i ó . 
E n l a L i g a A m e r i c a n a s e d a r á c o -
m i e n z o e n e l s i g u i e n t e o r d e n d e 
j u e g o s . 
A B R I L 1 2 . 
S t . L o u i s e n C h i c a g o . 
D e t r o i t e n C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k e n W a s h i n g t o n . 
F i l a d e l f i a e n B o s t o n . 
Que 
L i g a A m e r i c a n a m a ñ a n a . C o b b , q u e e l l i n e - u p , f u e r o n v e n c i d o s v e r g o n - | r a q u e c a d a c o n t e n d i e n t e ^ if^116' 
s u f r i ó u n a t e r c e d u r a e n u n a p i e r n a , i z o s a m e n t e e n t o d a l a l í n e a , a l e x - p a r i a s c o t i z a c i o n e s , f u n d a d a enga 
e n u n j u e g o d e e x h i b i c i ó n , d e c l a r ó ; t r e m o d e q u e e l m a n a g e r H u g g i n s n o t i c i a s p a r t i c u l a r e s y o p i n f 611 lí8 
q u e j u g a r í a e l p r i m e r i n n i n g , y d e s - ¡ p o r p o c o t i e n e u n l a n c e p e r s o n a l ^los d i v e r s o s o r a l i s t a s . 01168 ^ 
p u é s s e r e t i r a r í a d e j a n d o s u p u e s - ' c o n e l p i t c h e r s M a y s , d e l c u a l n o se 1 E s t e s i s t e m a a u n q u e de 
to a o t r o p l a y e r , p r o b a b l e m e n t e I r a p u e d e d e c i r q u e t e n g a u n r e c o r d p a r e z c a b u e n o , t i e n e t a m o i 
F l a g s t e a d . m u y b r i l l a n t e t r a s d e s í , e n v i s t a ¡ v e n t a j a s , p u e s e s m u c h o m á ^ 
U R B A N F A B E R P I T C H E A R A M A -
Ñ A N A L O R E L C H I C A G O A M E -
R I C A N O 
í E l M a n a g e r G l e a s o n e s p e r a e n v i a r 
 i       , i ' ambî 11161110 
 , rU8
de l a c a t á s t r o f e d e C h a p m a n y d e l ¡ q u e u n b o o k m a k e r d e s l i g a d o ^ 
t r e m e n d o e s c á n d a l o s u r g i d o e n 1 9 1 9 i e m p r e s a e n t r e e n c o m p o n e n d a la 
e n t r e e l P r e s i d e n t e d e l a L i g a B a n ' d u e ñ o s , t r a i n e r s y j o c k e y s m CQn 
J o h n s o n y l o s d o s C o r o n e l e s H u s - h a g a n l o s l e o n e s a m a n s a d o s es 10 
t o n y R u p p e r t , t r a í d o p o r l a a c t i t u d h o s q u e e s t á n a l a m i t a d con la 
r e b e l d e d e M a y s , q u e p e r s e g u í a s u p r e s a , t e n i e n d o e n c u e n t a 
•-' •"• • "> ju.w w^o " — Jt/ív-uu., >.^m^i_m<J CU CUtíüta OIIP f. j 
m a ñ a n a a l b o x a U r b a n F a b e r , e n l a ! t r a s l a d o d e l o s B o r t ó n R e d S o x a l o s n e g o c i o feo q u e r e a l i z a r a n d p a 
e s p e r a n z a de g a n a r l e e l p r i m e r j u e g o ¡ N e w Y o r k Y a n k e e s p u d i e r a d e c i r s e do a q u e l l o s co n l o s c a b a l l i s t a s T ^ " 
ique p i a n u m i l i t a n . E l B r o o k l y n to s e d i f u n d i r í a e n t r e los interesad" 
p r o p i n ó c a t o r c e h i t s e p c i n c o i n - e n l o s a s u n t o s h í p i c o s , trayendo i 
de l a t e m p o r a d a d e l a L i g a A m e r i 
c a n a a l S t . L o u i s . D i c k K e r r , l a e s -
t r e l l a z u r d a d e l t e a m , y q u e n o h a 
q u e r i d o f i r m a r , se e c h a r á d e m e n o s . 
n i n g s a l a s c u r v a s de M a y s , q u e e n - m a y o r d e s c r é d i t o p a r a l a 
empresa ^ u r e c i d o , r e c h a z ó l a s i n d i c a c i o n e s d e q u e p e r m i t e e s a s i r r e g u l a r i d a d e s 
i H u g g i n s y t e r m i n ó p o r b o t a r l a b o l a i s a q u e n o p u e d e s u c e d e r en TV,',.00" 
T R E S " C A R D E N A L E S " I N U T I L I - f u e r a d e l t e r r e n o . L o q u e m e e x t r a - | O r l e a n s , e n v i s t a de e s t a r coniple?' 
ñ a es q u e n o s e l e c a s t i g u e c o n u n a ¡ m e n t e d e s l i g a d a l a a s o c i a c i ó n d é l a 
f u e r t e m u l t a , t e n i e n d o e n c u e n t a l a ' f i e r a s . 
Z A D O S 
S a n L u i s , a b r i l 1 1 . 
T r e s r e g u l a r e s d e l • S a n L u i s N a -
j c i o n a l n o f i g u r a r á n e n e l l i n e - u p ^ 
c u a n d o l o s " C a r d e n a l e s " a b r a n l a ¡ r i c a n a d e s d e q u e a s u m i ó l a s r i e n d a s ! e l D e r b y , O i l M a n , q u e n a r 
g r a n s e v e r i d a d y d i s c i p l i n a q u e se ¡ E n e l t r a c k d e J e f f e r s o n P a r k 
p r e t e n d e i n f i l t r a r e n l a p e l o t a a m e - h a l j a i n s t a l a d o u n . c a n d i d a t o para 
A B R I L 1 3 . 
S t . L o u i s e n C h i c a g o . 
D e t r o i t e n C l e v e l a n d . 
N e w Y o r k e n W a s h i n g t o n . 
F i l a d e l f i a e n B o s t o n . 
E n l a L i g a N a c i o n a l s e d a r á co -
m i e n z o e n e l s i g u i e n t e o r d e n d e j u e -
gos . 
L O S S A N T I A G U E R O S I N V I C T O S , E N V I B O R A P A R K 
N U E V A Y O R K , A b r ü 1 0 . 
L e w T e n l d e r , d e p e s o l i g e r o d e 
F i l a d e l f i a , f u é d e s c a l i f i c a d o e n e l 
. s é p t i m o r o u n d d e s u m a t c h c o n t r a 
C h a r l i e T i t t s d e A u s t r a l i a . E s t e h a -
b í a s u f r i d o u n s e v e r o c a s t i g o a m a -
n o s d e T e n l d e r e n l o s r o u n d s a n t e -
r i o r e s e s c u c h a n d o d o s v e c e s l o s 9 
s e g u n d o s e n e l 2 o . r o u n d y p u d i e n d o 
a p e n a s d u r a r e l s e x t o . P o c o d e s p u é s 
d e e m p e z a r e l s é p t i m o T e n l d e r i n i -
c i ó u n a t a q u e c o n t r a e l c u e r p o d e 
s u c o n t r i c a n t e q u i e n s e d e s p l o m ó a l 
s u e l o g r i t a n d o : " F o u l " , s i e n d o a p o -
y a d a s u r e c l a m a c i ó n p o r e l r e f e r e e . 
A B R I L 1 2 . 
B o s t o n e n F i l a d e l f i a . 
B r o o k l y n e n N e w Y o r k . 
P i t t s b u r g e n S t . L o u i s . 
C h i c a g o e n C i n c i n a t i . 
A B R I L 1 3 . 
B o s t o n e n F i l a d e l f i a . 
B r o o k l y n e n N e w Y o r k . 
P i t t s b u r g e n S t . L o u i s . 
C h i c a g o e n C i n c i n a t i . 
t e m p o r a d a m a ñ a n a c o n t r a e l P i t t s - j e l J u e z F e d e r a l L a n d i s . 
b u r g . S o n : M u e l l e r , c e n t e r f i e l d e r ; 
F o u r n i e r , p r i m e r a b a s e ; y L a v a n , | N u e v a O r l e a n s , t e r m i n a d a s l a s c a -
s h o r t s t o p . M u e l l e r y F o u r n i e r s u - ¡ r r e r a s ^ . e s t a b a s u m i d a e n l a m i s m a 
f r e n l e s i o n e s e n l a s p i e r n a s y L a v a n 
ecla tener 
a l g u n a s p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o te-
u i e n d o e n c u e n t a s u s c a r r e r a s del 
a ñ o p a s a d o , p e r o u n a lastimadura 
k í m ó ^ f e r a T e " v a c T o ^ q u e " d e b e " T x i s - ¡ e s P e c i a 1 ' c o n o c i d a p o r q u a r t e r crack, 
t i r a e s t a s h o r a s e n l a s a n t e s t a n p a r e c e h a b e r m a t a d o t o d a s las es-
c o n c u r r i d a s c a l l e s d e l R e p a r t o O r l e n P e r a n z a s q u e e n e l p u d i e r a n haber-
t a l . L a t e m p o r a d a , p o r i m p r e s i o n e s I86 fundad .o - ^ q u a r t e r c r ^ c k " es 
N O T I C I A S D E L O S " Y A N K E E S " Y ¡ Q u e h e r e c o g i d o , f u é b u e n a s i n o s i " " 3 e s P e c ; ® d® ^ d ^ a / l 1 1 6 se Pre-
¡ a t e n e m o s s o l a m e n t e a l a c l a s e d e ; f e n t a ^ n 108 c a s c o s 016 l0s caballos, 
e j e m p l a r e s q u e c o n t e n d i e r o n d u r a n - i l a c u a l . P o r lo m o l e s t a y dolorosa 
N e w Y o r k , a b r i l 1 1 . U e l a e s t a c i ó n i n v e r n a l . E n g e n e r a l ^ u e r e f l l t a P a r a e l P u r - s a n g en cuan 
a u n n o s e h a r e s t a b l e c i d o de s u r e -
c i e n t e e n f e r m e d a d . 
D E L O S " G I G A N T E S ' 
L o s " G i g a n t e s " c a m p e o n e s d e l p u e d e d e c i r s e q u e l a c a l i d a d e r a s u - ! * ? PJ61 ,611^ c ° r r e r ^on a l S u n a velo-
m u n d o , c e l e b r a r á n h o y e n t r e l a ü n l - j p e r i o r a l a d e O r i e n t a l P a r k y a d e - i c i d a d ' l e ; m P l d o ^ . ^ ^ l u t o com-
v e r s i d a d d e P r i n c e t o n s u ú l t i m o j u e - l m á s , s i e m p r e e x i s t i ó u n a g r a n a b u n - | P e n r c o n u a e j e m p l a r e s de su mis-
go a n t e s d e q u e se i n a u g u r e l a t e m - | d a n c i a de c a b a l l o s d u r a n t e l o s d o s m a c a t e g o r í a . 
p e r a d a . L o s " Y a n k e e s " se h a n d i r i - ¡ m e e t i n g s d e J e f f e r s o n P a r k ^y F a i r 
g i d o a W a s h i n g t o n d o n d e a b r i r á n ! G r o u n d s . P e r o e n c u a n t o a l a c í a -
l a t e m p o r a d a m a ñ a n a c o n t r a e l t e a m i s e d e p i s t a r e i n a n t e d u r a n t e l a c a s i 
de C l a r k G r i f f i t h . 
O i l J M a n n o h a b í a d e m o s t r a d o du-
r a n t e l a t e m p o r a d a p a s a d a aficióa 
a l g u n a p a r a c u b r i r d i s t a n c i a s lar-
t o t a l i d a d d e l a t e m p o r a d a , p u e d o l g a ! ' m u y a l c o n t r a r i o , p a r e c í a ago-
a s e g u r a r q u e t o m ó e l c a r á c t e r d e t a d o e n i a s u l t l ? i a f e t a P a s de " 
E N B O S T O N . S E C R E E Q U E A M B O S u n a v e r d a d e r a c a t á s t r o f e . R a r o f u é c a r r e r a s d e s e i s f u r l o n g s ; pero gra 
G E R M I N A R A N E N " 
M E R A D I V I S I O N 
T E A M S T L A P R I - e l d í a e n q u e n o c a y e r a l a l l u v i a a , c i a s a s u . i lust*re a s c e n d e n c i a y a l he-
t o r r e n t e s e n e l f a n g a l y a e x i s t e n t e c h o de Jque d u r a n t e e l _ i n v i e r n o 
s ta -yers , se l e h a b í a t e n i d o muy e» 
c u e n t a p o r e l e n c a r g a d o de f i jar los 
l o g r o s de l o s c o n t e n d i e n t e s en el 
P R E D I C C I O N E S S O B R E L A P O S I -
L I B I D A D E S Q U E E N C I E R R A E L 
C L E V E L A N D D E L A L I G A 
A M E R I C A N A . 
C L E V E L A N D , A b r i l 1 0 . 
L o s " I n d i o s " , h a n f o r t a l e c i d o s u 
i n f i e l d , a l a d q u i r i r a S t u f f y M e . l i l i s 
e l v e t e r a n o p r i m e r a b a s e s e g ú n m a -
n i f e s t ó h o y J a m e s D u n n p r e s i d e n t e 
d e l c i t a d o C l u b . A l o b t e n e r e s a e s -
t r e l l a de l o s " A t l é t i c o s " , e l t e a m 
de C l e v e l a n d p e r d i ó a E l m e r S m i t h 
e n e l r i g h t - f i e l d , q u e s e c r e í a s e -
r í a u n p u n t o d é b i l e n l a n o v e n a , p e -
r o J o e W o d d d e m o s t r ó e n l o s j u e -
gos d e p r i m a v e r a , b a t e a n d o m a g i s -
t r a l m e n t e q u e n o s e s e n t i r á l a p é r -
d i d a d e S m i t h . 
E l c l u b e x p e r i m e n t ó v a r i o s p e r -
i c a n e e s d u r a n t e s u e n t r e n a m i e n t o e n 
¡ D a l l a s y a l t e r m i n a r e s t e , n i u n s o -
lo p i t c h e r h a b í a t r a b a j a d o m á s d e 
c i n c o i n n i n g s . 
, d e a n t e m a n o y l a s c a r r e r a s p e r d í a n : le s u c e d e r q u e l o s s p r i n t e r s adquie 
E n e s t a c i u d a d q u e e n o t r o s a ñ o s t o d o e l í n t e r e s q u e r e v i s t e n e n l o s r e n c o n d i c i o n e s q u e l o s convierte en 
h a v i s t o t a n t o s c a m p e o n a t o s d e b a - ' d f a s d e t r a c k l i g e r o ; ú n i c a m e n t e l o s 
se b a l l , l o s e n t u s i a s t a s d e l g r a n d e - ! a p 0 S t a d o r e s d e g r a n d e s c a n t i d a d e s 
p o r t e n o e n c u e n t r a n i n d i c i o s e n l a s ; o b s e r v a b a n c o n a t e n c i ó n e l r e c o r r í - T 
p o s i b i l i d a d e s q u e e n c i e r r a n l a s " M e - do de l a s d i v e r s a s d i s t a n c i a s p o r l o s P a r a e l W i n t e r B o o k • 
d i a s R o j a s " o l o s " B r a v e s " , q u e l e p u r - s a n g s , q u e d u r a n t e a l g u n o s s e - L o s ^ P 0 8 Q116 se a s i g n a n , son muy 
i s u g i e r a n u n a p r o b a b i l i d a d s i q u i e r a g u n d o s ' p a r e c í a n l l e v a r u n a v e n t a j a ! e l e v a d o s v e r d a d e r a m e n t e , pero hay 
*de q u e f i g u r e n a l a c a b e z a d e su,s d o m i n a d o r a , p a r a s u m e r g i r s e r e p e n - i n u e t e n e r e n c u e n t a q u e el que rea-
¡ l i g a s , p e r o l o s c r í t i c o s d e l a p r e n s a , t i n a m e n t e e n u n a z a n j a q u e a n t e , l i z a u n a a p u e s t a se a t i e n e a que su 
o p i n a n p o r u n a n i m i d a d , q u e a m b o s e i i o S s e a b r í a , m i e n t r a s a l g ú n q u e ' e s c o g i d o se e n f e r m a , d e t e r m i n e su 
t e a m s d e b e n e n c o n t r a r s e e n l a p r í - ¡ o t r o c o r i s t a h a l l a b a u n t r i l l o s e c o : d u e ñ o 110 c o r r e r l o o le s u c e d a algún; 
m e r a d i v i s i ó n a l d a r f i n l a c o n t i e n - j q u e l o c o n d u c í a r á p i d a m e n t e a l a I c o n t r a t i e m p o , p e r d i e n d o lo por él 
d a . I v i c t o r i a s i n o s e p r e s e n t a b a o t r o a P o s t a d o s i n r e c u r s o n i a P e l a c i ó n aV 
S e g u i r á c o n i n t e r é s a l a s " M e d i a s l o d a z a l p a r a i n t e r r u m p i r s u t r i u n f a l ¡ g u n a . T o d o s l o s q u e l e h a y a n hecho 
B l a n c a s " , a f i n d e o b s e r v a r e l e f e c - i c a r r e r a . a l g u n a a p u e s t a a O i l M a n e s t a r á n a 
to de l o s c a m b i o s e f e c t u a d o s duran-1 p l 1a ^ T ( 1 ^ ' e s t a s h o r a s m u y d i s t a n c i a d o s de su 
te e l i n v i e r n o . I n d u d a b l e m e n t e e s - ! t a i * J é p ^ \ c ^ p u e s r e s u l t a c a s i u n a iffl-
t a r á n m á s f u e r t e s e n e l b a t e , p e r o ¡ ^ ^ ^ ^ ^ f í s i c a q u e c o m p i t a en e, 
m e n o s c i e r t o s e n e l f i e l d , s i e n d o d u - ( S O S p e c h a q U e a i i m e n t a b a q u e l o s 
d o s a l a e f i c i e n c i a d e s u s p i t c h e r s . I a z u c a r e r o s de L o u s i a n a n o a n d a b a n 
E n o p i n i ó n d e l m a n a g e r M i c h e l d e i m u c h 0 m e j o r ^ S11S c o - m p a ñ e r o s 
l o s " B r a v e s " , e s t o s no s u f r i r á n l a s ; c u b a n o s p a r e c e q u e l a L e y F o r d n e y 
d e s v e n t a j a s q u e e l a n o p a s a d o l e s i e s l a ú n i c a e s p e r a n z a q u e r e s t a p a -
c a u s ó l a d e b i l i d a d d e s u s p i t c h e r s . ! r a a u m e n t a r e l c a u d a l q u e h a d e p a -
E l r e g r e s o d e P r a n k M i l l e r a l t e a m i s a i . p o r l a s m ú t u a s e n l a p r ó x i m a 
d e s p u é s d e d o s a n o s d e a u s e n c i a V | t e m p o r a d a , p u e s a u n q u e p a r e z c a 
l a a d q u i s i c i ó n d e R u b e M a r q u a r d e x t r a ñ 0 ) i 0 r e c a u d a d o d u r a n t e l o s 
d e l C i i í c i n n a t t i , h a n d a d o g r a n f u e r - d o s m e e t i n g s de l o s F a i r G r o u n d s v 
z a a l g r u p o de s u s p i t c h e r s . ¡ J e f f e r s o n P a r k , f u é m u y i n f e r i o r a 
D e r b y e l h i j o de N o r t h S t a r I I I y 
B a n d e l l o . 
L o s d e m á s p r o d u c t o s de Nueva 
O r l e a n s : L i g h t e r , B a l l o y , M a r k , 01-
y n t h u s , C o s t i g a u , e t c . , c a r e c e n <de 
f a c u l t a d e s p a r a s e r c o n s i d e r a d o s co-
m o t e m i b l e s e n l a f a m o s a justy 
a n u a l d e K e n t u c k y . P o r lo tanto, 
p o r p r i m e r a v e z e n m u c h o s a ñ o s , el 
E s t a d o de L o u s i a n a se v e r á despro-
v i s t o d e u n d e f e n s o r , q u e p o r medio) 
l i o q u e h u b o d e p a s a r p o r l o s t r a p i - i d e u n a b i e n g a n a d a v i c t o r i a . sosten-
C I N C I N N A T I . H A S I D O E L C L U B c h e s q U e t i e n e i n s t a l a d o M r . B r u e n l g a l a s v e n t a j a s d e l c l i m a y condicio: 
Q U E M A S C A M B I O S H A S U F R I D O • e n O r i e n t a l P a r k . L a p r e s e n c i a d e I n é s d e l m á s a n t i g u a de los centros 
D E S D E E L A x O P A S A D O a l g ú n q u e o t r o p l u n g e r , d e l t i p o q u e i h í p i c o s de i n v i e r n o . 
L O S P A G O S D E A Y E R NUEVO FRONTON 
E s t e e s e l f o r m i d a b l e c l u b d e b a s e b a l l d e S a n t i a g o d e l a s V e g a s , q u e 
s e c o n o c e p o r e l " O . í . R . " y q u e h a q u e d a d o i n v i c t o e n t o d o s l o s j u e -
g o s q u e a c a b a d e r e a l i z a r e n V í b o r a P a r k . D e i z q u i e r d a a d e r e c h a . F i l a 
d e p i e : R . D e n i s ; M . L ó p e z ; P . M a r t í n e z R i c o ; A . M a r t í n e z ; P . D o m í n -
g u e z ; M . A . P o z o ; P . R o s a s ; D . V á z q u e z ; P . R o d r í g u e z ; E . S á n c h e z . — 
S e g u n d a f i l a , s e n t a d o s : J . T o r r e s ; R . A r m e n t e r o s ; O v i d i o , l a m a s c o t a ; 
E . A l v a r e z y O c t a v i o V a l e n t í n D i v i n ó , e l m a n a g e r . 
P r i m e r p a r t i d o 
B U N C O S $4,56 
I R A U R G U I Y P E R E A . L l e v a b a n 43 bo-
letos . 
L o s a z u l e s e r a n B e g o ñ é I I y C a n t a -
b r i a , que se q u e d a r o n en 31 tantos . L l e -
v a b a n 65 boletos, que se h u b i e r a n p a -
gado a 3.12. 
E s t o s m u c h a c h o s s o n l o s q u e f u e -
r o n b a n q u e t e a d o s e n l a n o c h e d e l 
d o m i n g o ú l t i m o a l l l e g a r a l p u e b l o 
n a t a l d e s p u é s de u n a p r o l o n g a d a a u -
s e n c i a e n V í b o r a P a r k . 
E n l o s g r o u n d s d e P é r e z - A c o s t a 
e s t u v i e r o n e l t i e m p o n e c e s a r i o p a r a 
d e j a r e n b l a n c o a l A d u a n a , c l u b v e n 
c e d o r e n e l C a m p e o n a t o V i b o r e ñ o . y 
lo v e n c i e r o n p o r s e g u n d a v e z e n u n a 
s e r i e d e t r e s j u e g o s , no h a b i e n d o n e -
c e s i d a d d e q u e m a r e l ú l t i m o c a r t u -
, c h o p o r g a n a r l o s s a n t i a g u e r o s de 
| c a l l e d e r e c h a . A l L o m a T e n n i s t a m -
C O B B N O S E A T R E V E A H A C E R 
P R O N O S T I C O S S O B R E E L T E A N 
D E D E T R O I T . 
D E T R O I T , A b r i l 1 0 . 
D e t r o i t e n t r a r á e n l a c o n t i e n d a 
p a r a e l e s t a n d a r t e d e l a L i g a A m e -
r i c a n a , c o n v e r d a d e r a s g a n a s d e l u -
c h a r h a s t a e l ú l t i m o m o m e n t o , p e r o 
s u m a n a g e r T y C o b b , n o s e a t r e v i ó 
a h a c e r p r o n ó s t i c o s s o b r e e l p a p e l 
q u e d e s e m p e ñ a r á n l o s " T i g r e s " e n 
l a c a r r e r a . 
L o s p r i m e r o s i n d i c i o s p a r e c e n p r o -
m e t e r q u e e l t e a m , v e n c e r á o c a e r á 
c o n s u s r e c l u t a s , p o r q u e d e l o s 16 
j ó v e n e s j u g a d o r e s q u e s e p r e s e n t a -
r o n e n e l c a m p a m e n t o d e A u g u s t a 
e n G e o r g i a h a c e o c h o s e m a n a s , 
o c h o d e e l l o s h a n s o b r e v i v i d o a l a s 
. p r u e b a s a q u e s e l e s s o m e t i ó . A 
t r a n c a q u e e s u n c o n t e n t o y t i e n e n | e l l o s d e b e a g r e g a r s e G e o r g e C u t s -
u n c u e r p o de l a n z a d o r e s m a g n í f i c o ; ¡ h a w e l v e t e r a n o o b t e n i d o d e l a L i -
e l p e o r e s u n o q u e l e l l a m a n e l l o s , g a N a c i o n a l e l p a s a d o , p o r h a b e r 
c a r i ñ o s a m e n t e " B o l a b o b a " y a p e - ' c e d i d o s u s d e r e c h o s a é l t o d o s l o s 
s a r de eso d e l a b e b e r í a e l m u c l ^ a - 1 t e a m s d e d i c h a o r g a n i z a c i ó n . S e s u -
c h o s e g a s t a b u e n a s c u r v a s . P e r o p o n e q u e C u t s h a w j u g a r á s e g u n d a 
s o b r e t o d o t i e n e n u n p i t c h e r q u e e s i b a s e a l c o m e n z a r l a t e m p o r a d a , 
u n a t l e t a , es u n m u c h a c h o c o m p l e - C o b b p i e n s a , l l e v a r d i e z p i t c h e r s 
to, u n l a n z a d o r d e r e g a l í a y u n b a - e n e l t e a m . C u a t r o d e e l l o s j u e g a n 
t e a d o r qu'e le g u s ^ a l l e v a r l a a p a s e a r p o r p r i m e r a v e z e n t e a m s d e p r i m e -
p o r e n c i m a d e l a c e r c a c o n g r a n f a - r a c l a s e , 
c i l i d a d . 
h i c i e r o n f a m o s o D i a m o n d J i m B r a - ^ D O M I N O . 
C I N C I N N A T T I , A b r i l 1 0 . 
i L o s " R o j o s " d e l C i n c i n n a t t i h a n 1 
• s i d o o b j e t o d e u n a r e c o n s t r u c c i ó n i p u é s l a s e r i e m u n d i a l , l o s f a n á t i c o s l a n d , m e d i r á n d e n u e v o s u s fuer^o 
I t a n r a d i c a l d u r a n t e e l i n v i e r n o y e l j n e o y o r k i n o s s e m u e s t r a n i n t e r e s a d í -
! e n t r e n a m i f / a t o p r i m a v e r a l e n M i n e - s i m e s e n l a s p e r s p e c t i v a s q u e o f r e -
b i é n l e z u r r a r o n l a s n a r i c e s . E s u n 
t e a m d e p l a y e r s m u y a g r e s i v o s , d a n 
' r a l W e l l e s , T e j a s , q u e l o s f a n á t i c o s 
| n o s a b e n q u e h a c e r s e p a r a o b t e n e r 
I i n d i c i o s s o b r e l o s q u e b a s a n s u s p r o -
1 n ó s t i c o s r e s p e c t o a l a p o s i c i ó n e n 
q u e t e r m i n a r á e l t e a m e n l a c a r r e -
' r a d e l a L i g a N a c i o n a l . T a l v e z n o j n e v i s i o n e s d e g a n a r f á c i l m e n t e l a 
h a y a n i n g ú n o t r o c l u b e n a m b a s L i - i c o n t i e n d a . A n a l i z á n d o l o s a r l t m é t i c a -
I g a s q u e h a y a s u f r i d o t a l e s a l t e r a - ¡ m e n t e , l o s d o s d e b e n s e r c o n s i d e r a -
c i o n e s ; p r i m e r o , f u é l a p a r t i d a d e d o s l o s f a v o r i t o s e n s u s l i g a s r e s p e c -
I H e i n i e G r o h c o n s i d e r a d o c o m o l a t i v a s , y s i n e m b a r g o t a n t o u n o c o m o 
p a r a o c u f a r e l p r i m e r pues to , y 19? 
h a n s e g u i d o de c e r c a a los q u e 
c e l a p r ó x i m a t e m p o r a d a . A p e s a r B r o w n s de S a n L u i s y a los Sena-
d e q u e t a n t o l o s " G i g a n t e s " , c o m o , d o r e s d e W a s h i n g t o n , h a n sido tesó-
l o s " Y a n q u i s " , s e h a n f o r t a l e c i d o gos de t a l e s m e j o r a s e n a m b o s team» 
c o n s i d e r a b l e m e n t e d u r a n t e e l a ñ o i q u e p r o f e t i z a n s e r á n d i g n o s 
p a s a d o , n i n g u n o d e a m b o s t e a m s t i e -
m e j o r t e r c e r a b a s e d e l m u n d o , q u e I e l o t r o h a n m o s t r a d o d e b i l i d a d e n r e s p e t o y e l t e m o r d e l o s teams 
f u é c a m b i a d o a l o s " G i g a n t e s " d e ¡ a s p e c t o s v i t a l e s d e l j u e g o d u r a n t e 
N e w Y o r k . D e s p u é s o t r a t r a n s a c c i ó n 
e n v i ó a S a m K r a n e s h o r t - s t o p s ' de 
u t i l i d a d a B r o o k l y n , y p o r e l t r a t a -
do g r a c i a s a l c u a l , C i n c i n n a t t i c a m -
b i ó L a r r y K o p f , s h o r t s t o p d e l t e a m 
c a m p e ó n d e l m u n d o e n 1 9 1 9 , y e l 
p i t c h e r M a r q u a r d d a d o s a B o s t o n a 
c a m b i o d e l p i t c h e r J o h n S c o t t . 
P r i m e r a q u i n i e l a 
E R M U A $5.84 
T t o s . B t o B . Fg-os. 
E r m u a . . 
B e g o ñ é s I . 
A r r a r t e . . 
P e r e a I I I . 
Q u i n t a n a I . 
E l o r r i o . ,. 
104 % 5.84 
70 5 .68 
113 5 .37 
99 6 .13 
101 6.01 
228 2.66 
S e g u n d o p a r t i d o 
B L A N C O S $3.53 
Y O U N G S T O W N , A b r i l 1 0 . 
B i l l y M i s k e , d e S t . P a u l g a n ó p o r 
k n o c k o u t t é c n i c o s u m a t c h a 12 
r o u n d s c o n t r a B i l l y S h a d e , de C a l i -
f o r n i a , e n e l s e g u n d o r o u n d . A m b o s 
s o n p e s o s c o m p l e t o s . D e s p u é s d e h a -
b e r s u f r i d o d o s k n o c k o u t e n e l s e -
g u n d o e l j u e z s u s p e n d i ó e l m a t c h . 
M á s d e m i l j u g a d o r e s d e 
t e n n i s s e i n s c r i b e n p a r a e l 
C a m p e o n a t o 
g a n a p o r c n o c k o u t 
t é c n i c o 
N I N G U N O D E L O S D O S T E A M S D E 
C H I C A G O T I E N E N P R O B A B I L I D A -
D E S D E F I G U R A R E N L A C O N -
T I E N D A D E S U L I G A 
C H I C A G O , A b r i l 1 0 . 
L a s " M e d i a s B l a n c a s " y l o s 
l o s p a r t i d o s p r i m a v e r a l e s 
E n c a s o de q u e l o s " G i g a n t e s " f l a -
q u e e n e n e s t a t e m p o r a d a s e r á a c a u -
s a d e s u s p i t c h e r s . E n l a a c t u a l i d a d 
A r t h u r N e h f , e l z u r d o , es e l ú n i c o 
de l o s l a n z a d o r e s d e M e G r a w q u e 
e s t á p i t c h e a n d o d e a c u e r d o c o n s u 
r e p u t a c i ó n . 
L a s v i c t o r i a s a l c a n z a d a s p o r B r o o -
k l y n s o b r e l o s " Y a n q u i s " e n s u v i a j e 
d e r e g r e s o d e s d e e l S u r , h a n d a d o 
r a z ó n a l o s c r í t i c o s p a r a c r e e r q u e 
e l g r u p o d e p i t c h e r s r e f o r z a d o y e l 
r e j u v e n e c i d o i n f i e l d d a r á n a l o s 
des 
p r i m e r a l í n e a . 
" B o s t o n , m e r c e d a s u f u e r z a en 
b a t e , n o s e r á u n c o n t r a r i o que & 
p r e c i a r , y p u e d e a s e g u r a r s e que _ 
" M e d i a s B l a n c a s " de C h i c a g o y 1 
A t l e t a s de F i l a d e l f i a h a n m e p i a u 
n o t a b l e m e n t e " . 
P R O B A B L E M E A T E H A B R A Q j ^ 
R E C O N S I D E R A R E L T R A A 
E N T R E E N " C I N C I N N A ' » " 
Y L O S " B R A V E S " 
B o s t o n , M a s s . A b r i l 1 1 . 
L a c a n c e l a c i ó n d e l t r a t a , a 
virtufl 
j c j u v c i i o ^ ^ w ^ ^ . ^ - • j ^ a c a n c e l a c i ó n u e i L i a ^ , -
" D o d g e r s " u n a e x c e l e n t e o p o r t u n i - d e l c u a l c i n c i n n a t t i d a b a a los ^ 
P A R I S , A b r i l 1 1 . ' 
S e h a n i n s c r i p t o m á s de m n j u g a -
d o r e s y j u g a d o r a s d e t e n n i s p a r a e l 
c a m p e o n a t o d e l E s t e q u e so c e l e b r a -
r á a q u í . E s t a l i s t a es l a m a y o r d e ! 
E N P I T T S B U R G R E I N A E L P E -
S I M I S M O R E S P E C T O A L A S P R O -
B A B I L I D A D E S D E S U C L U B E N 
L A L I G A N A C I O N A L . 
P I T T S B U R G , A b r i l 1 0 . 
E n v e z d e f i g u r a r e n p r i m e r a l í -
n e a e n t r e l o s t e a m s q u e v a n a l a 
c a z a d e l e s t a n d a r t e , c o m o e r a e l c a -
j s o e n e s t a m i s m a é p o c a e l a ñ o p a -
s a d o , l o s " P i r a t a s " d e P i t s b u r g s e -
g ú n l o s e n t e n d i d o s d e e s t a c i u d a d , 
s o l o t i e n e n p r o b a b i l i d a d e s p a r a l l e -
g a r a l c u a r t o p u e s t o . 
W a l t e r S c h m i d t e l c a t h e r v e t e r a -
P A S I E G O Y E R R E Z A B A L . L l e v a b a n 71 
boletos. 
L o s a z u l e s e r a n S a l s a m e n d i y L e s a -
ca, que se q u e d a r o n en 27 tontos. L l e v a -
ban 64 boletos que se h u b i e r a n pagado 
a 3 .88 . 
s u e s p e c i e q u e j a m á s s e h a p r e s e n -
t a d o e n F r a n c i a . 
S e g u n d a Q u i n i e t a 
O C H O T O R E N A $ 7 . 5 0 
T t o s . B t o s . Pg-os. 
E l c a m p e ó n d e p e s o l i g e r o d e 
a m e r i c a g a n a p o r b o c k o n i : E S T R E L L A SPORTING CLUB'Í 
O c o t o r e n a . 
A r z a m e n d i . 
M o r a . . . 
A r a m b u r u . 
S a l s a m e n d i . 









P I T T S B U R G , A b r i l 1 0 . ' 
G e n e T u n n e y , d e N e w Y o r k , c a m - ' 
p e ó n d e p e s o c o m p l e t o l i g e r o d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s , d i c u n k n o c k o u t 
a J a c k B u r k e , e n e l n o v e n o r o u n d 
d e l m a t c h a d i e z . D e s p u é s d e l p r i - 1 
m e r r o u n d el c a m p e ó n g o l p e ó a B u r - i 
k e a s u s a b o r . B u r k e c a y ó a l s u e l o 
d o s v e c e s e n e l o c t a v o b a j o u n d i l u - j 
v i o de t r o m p a d a s . 
A m b o s p e s a b a n 1 7 6 l i b r a s . \ 
¡ n o q u e e l a ñ o p a s a d o t a n t o h i z o p a -
r a l l e v a r a s u c l u b a l p r i m e r p u e s t o 
y l o a y u d ó a m a n t e n e r s e e n e l s e -
g u n d o , d e s p u é s d e h a b e r p e r d i d o 
' a q u é l , s e h a r e s i s t i d o a i n c o r p o r a r s e 
t e a m p o r d i f e r e n c i a s d e s a l a r i o . 
| G e o r g e C u t s h a w y W h i t t e d j u g a d o -
I r e s v e t e r a n o s h a n d e j a d o d e p e r t e -
C i t a p o r e s t e m e d i o a s u s s o c i o s a ' n e c e r a l C l u b . g r a c i a s a t r a t o s h e -
l a J u n t a e x t r a o r c l i n a j r i a q u e se c e l e - . c h o s c o n o t r o s t e a m s , no h a b i é n d o s e 
b r a r á e l d í a 12 de1 c o r r i e n t e e n e l d e s a r r o l l a d o s u b s t i t u t o s de^ h a b i l i -
d o m i c i l i o d e J e s ú s M a r í a 4 9 ( a l t o s ) ¡ d a d p a r a r e e m p l a z a r l o s . 
L o s a s u n t o s q u e s e t r a t a r á n s a r á n r e í « 
f e r e n t e s a l D o m i c i l i o Socio . ' y a l a ! T Y C O B B J U G A R A M A x A N A 
c u o t a . 
d a d de t e r m i n a r e n l a p r i m e r a d i v i - ! y e g e l p i t c h e r R U b e I V I a r ( l u ^ r i y d e l 
se 
e s t á c o n s i d e r a n d o p o r e l P r ^ -
" C u b s " q u e d u r a n t e t a n t o s a n o s t r a - ' . , Qr, r a T n n p r m n t n Hp l a L i i r a r p u c u t u xvuuc x ^ m t i o 
i p r n n P s t a u d a r t p c * dp amha<=! li£ra<s v 1 s l é n e n e l C a m P e o n a t o o e l a L i g a j t s t H a r r y K o f f a c a m o o 
y l N a c i o n a l . L o s m a n a g e r s de l o s o t r o s p i t c h e r j 0 h n S c o t t s e d i c e que st 
t í t u l o s d e c a m p e o n e s d e l m u n d o a i t e a m s s u p o n e n q u e l o s " D o d g e r s " 
C h i c a g o , c o m e n z a r a n l a c o n t i e n d a d e l d e B r o o k i y n s e r á n u n g r a n o b s t á c u -
1 9 2 2 , c o n t e a m s de m e d i o c r e c a l i - ¡ l o a l t e a m q u e t r a t e de l l e v a r i a d e -
b r e . N i n g u n o d e l o s d o s t i e n e p r o b a - l a u t e r a d u r a n t e l a p r ó x i m a t e m p o -
b i l i d a d e s d e o b t e n e r e l p e n n a n t , p e -
r o a m b o s e s p e r a n g a n a r m u c h o s j u e -
g o s y h a c e r i n t e r e s a n t e l a c o n t i e n -
d a . 
L o s " C u b s " h a n s i d o o b j e t o d e 
n u m e r o s o s c a m b i o s , h a b i e n d o e n -
t r a d o a f o r m a r p a r t e d e e l l o s u n 
b u e n n ú m e r o de j ó v e n e s j u g a d o r e s 
y e n c a m b i o l a s " M e d i a s B l a n c a s " 
s o n c a s i i g u a l e s q u e el a ñ o p a s a d o . 
H a b i e n d o v i s t o d e f r a u d a d a s 
r a d a . 
T E A M D E L A M E T R O P O L I S N E O - t o s t e a m s , q u e t i e n e n p r o b a b i l i d a - ' m o m í t i c o t u v o q u e d e s i s t i r 
Y O R K I N A E N L A P R O X I M A T E M - | c í e s de g a n a r e l p e n n a n t . E s ' " • " — ' " " ^ 
P O R A D A D E B A S E 15 \ L L . 
:reei" 
N U E V A Y o á K , A b r i l 1 0 . 
t r i c a n t e s d e l o s q u e l l e v a r o n l a de-
l a n t e r a e n e l C a m p e o n a t o del ano 
p a s a d o . „„ 
" E l c l u b de D e t r o i t " c o n s t i t u y e un 
p r o b l e m a qe g r a c i a s a losj nuevo-j 
f a c t o r e s , q u e e n c i e r r a , m e r e c e r á « 
d i o H e r m a n n y e) M a u a g e r M ^ J ^ q 
l o s R o j o s . E l h e c h o de q u e e l Di 
l a n z a d o r d e S c o t t h a e s tado en 
l a s c o n d i c i o n e s d u r a n t e t o d a i ^ ^ 
m a v e r a h a s i d o c a u s a de que io ,fl 
S E G U N S U P R E S I D E N T E L A C O N - j o s s e p e g u n t e n s i e l m a n a g e r J * 
T I E N D A E N L A L I G A A M E R I C A - ; l o s B r a v e s e s t a b a e n t e r a d o ae ]a 
N A S E R A L A M A S R E Ñ I D A Q t í - E c i r c u n s t a n c i a c u a n d o e ^ ^ n e l i 
S E H A V I S T O H A C E M U C H O S j t r a n s a c c i ó n ñ E l M a n a g e r M i t u 
A Ñ O S d e i f e a m d e B o s t o n d i j o que du 
b í a m o t i v o s p a r a d u d a r de l e ^ 
C H I C A G O , A b r i l 1 0 . ! e n q u e se e n c o n t r a b a S c o t t e" tjó 
B . B . J o h n s o n , p r e s i d e n t e d e l a m o m e n t o s . C i n c i n n a t i se 311 ¿e 
s u s | L i g a A m e r i c a n a , p r o n o s t i c ó h o y , q u e d e l n e g o c i o u n a h o r a d e f P " h e i i . 
e s p e r a n z a s , a c a u s a d e l a d e s f a v o r a - l a c o n t i e n d a p a r a d e c i d i r l a p o s i c i ó n r e a l i z a d o d i j o e l m a n a g e r Mi tcoe 
b l e e x h i b i c i ó n d a d a p o r e l c l u b C h i - | d e l e s t a n d a r t e de d i c h a l i g a s e r á u n a i S e d i c e q u e e l M a n a g e r ^ ^ 
c a g o de l a L i g a N a c i o n a l ) e l a n o p a - d e I a g m á g r e ñ i d a s q u e s e h a n v i s t o . R o j o s e s t j r e c o p i l a n d o datos J 
s a d o , e l m a n a g e r K i l U f e r l o h a r e - • d e s d e h a c e a ñ o s . | c o m e t e r l o a l C o m i s i o n a d o L a l icfl 
c o n s t r u i d o c a s i p o r c o m p l e t o y c r e e ) . ' D e s d e e l p r i m e r m o v i m i e n t o d e s c o t t h a s i d o i n t e r r o g a d o , s e -
q u e es u n c i n c u e n t a p o r c i e n t o m á s e x p a n s i ó n q u e t u v o l a L i g a " , d i j o i q u e c o n t e s t ó q u e s u b r a z o ^ f leVe 
1 h o y , " h a n h a b i d o p o c o s a ñ o s e n q u e ; b a a l g u n o s d o l o r e s d e c a r á c t e r ^ 
I l a o r g a n i z a c i ó n s e a p r o x i m a s e a u n a i e n u n j u e g o h a c i a f i n e s jnis-
i r 
i r a 
f o r t u n a q u e l a s i t u a c i ó n s e a d e t a l ¡ q u e e l B o s t o n e n t u v i e s e e n t e i 
P R O N O S T I C O S S O B R E N L O S T R E S ¡ t e m p o r a d a de c a m p e o n a t o c o n t a n - 1 t i m a t e m p o r a d a , y q u e p o r u 
t l 
u n a ; v i a j e . N o t e n í a m o t i v o s P ^ . ^ de 
S e r u e g a l a m i s p u n t u a l a s i s t e n -
E l S e c r e t a r i o 
C o n t r e s t e a m s d e l a s L i g a s M a y o -
í r e s d e b a s e b a l l d e n t r o de s u s c o n - i b r e . C l e v e l a n d , A b . 1 1 . 
T y C o b b t o m a r á p a r t e e n e l j u e g o r 
d e a p e r t u r a d e l a t e m p o r a d a d e l a • c h a m p i o n ? n 1 9 2 1 , d i s p u t á n d o s e d e s ' l o s t e a m s de N u e v a Y o r k 
n a t u r a l e z a , y a , q u e e l b a s e b a l l e n - , e s t o , s i n e m b a r g o , 
t r a a c t u a l m e n t e e n u n p e r í o d o r e - ; • • ~~ . jj ik. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 0 pE 
p l e t o d e c i e r t o g r a d o de i n c e r t i d u m 
los c u a l e s g a n a r o n e l , " P o r t o d a s p a r t e s se c o n c e d e q u e i R I Ñ A y a n u n c í e s e en^^el 
y C l e v e - ! L A M A R I N A 
A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A Q U I N C E 
[SPORTS N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S SPORTS 
L A C O M B I N A C I O N E V E R S - G L E A S O N 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
H A R A M U Y I N T E R E S A N T E A L O S S O X h ^ ^ / ^ , ^ . 1 ™ 
L o a w h i t e S o x a p a r e c e n e n e l p a - j 
, pn l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s e n q u e i 
t a b a n e l a ñ o a n t e r i o r . P r á c t i c a m e n i 
fS ps e l m i s m o m e c a n i s m o q u e n o s ; 
\ a t r ó d u r a n t e t o d o e l c u r s o de l a , 
S m p V r a d a a n t e r i o r e l m a n a g e r K i d i 
G l T n 0 c l ú h n o p u e d e c o n s i d e r a r s e c o - ! 
f a c t o r d e c i s i v o p a r a a t e n d e r l 
^ c a m p e o n a t o d e s u l i g a , m e n o s p a 
t Q u e d a r e n l a t a p a d e r a c u a n d o 
t e r m i n e l a g r a n e l i m i n a c i ó n d e l a 
t e m p o r a d a y e l m e j o r s e a e l q u e l u z -
c a con l u z p r o p i a . 
p e r o p a r a l o s f a n s q u e s l S u e n 
c e r c a e l c u r s o d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s e n c a d a l i g a y e n c a d a 
lub no p a s a d e s a p e r c i b i d o e l e f e c -
t n'ue t a d e c a u s a r l a r e o r g a n i z a -
í i ó n q u e s e e s t á l l e v a n d o a e f e c t o ; 
r n a t e r i a l q u e r e s u l t a m u y d i g n o d e 
o b s e r v a c i ó n y d e d i s c u t i r s e d e t e n i d a -
mente. 
U n a d e l a s m e j o r e s p a r e j a s q u e 
i a m á s h a y a n p u e s t o s u s c a b e z a s j u n -
tas p a r a f o r m a r u n c l u b d e g r a n d e s 
í f g a s se e n c u e n t r a a h o r a e n t r e l o s 
Tílayers d e C o m i s k e y y l a f o r m a n e l 
m a n a g e r K i d G l e a s s o n y J o h n n y 
E v e r s , c h i e f a s s i s t a n t . 
U N A G R A N C O M B I N A C I O N . 
G l e a s o n es u n a v e r d a d e r a m a r a v i 
i la en e l c o a c h i n g , t e n i e n d o e s p e c i a - ¡ 
idad p a r a c o r r e g i r l e l a s m i l y u n a , 
falta a l o s p i t c h e r s j ó v e n e s yf r e c l u - I 
tas y a t o d o j u g a d o r j o v e n e n l o s i 
mi{ y u n a s p e c t o s y d e p a r t a m e n t o s | 
del base b a l l . 
E v e r s e s m á s q u e u n m a e s t r o e n 
éi ins ide b a s e b a l l y e n i n y e c t a r e s - i 
p í r i tu de c o m b a t e a l o s m u c h a c h o s . 
Esto de t e n e r e l c l u b u n p a r d e 
homhres de t a l n a t u r a l e z a h a c e s u -
poner q u e h a d e m e j o r a r s u m a t e r i a l 
v poner lo e n f o r m a e s p l é n d i d a . N o 
debe p e r d e r s e d e v i s t a y o b s e r v a r 
oue h a de s e r c u r i o s o , e l c u r s o d e 
los a c o n t e c i m i e n t o s y v e r h a s t a d o n -
de l a c a p a c i d a d d e l a c o m b i n a c i ó n COT¿ q U e e s t a b l e c i ó e n r e c i e n t e s a ñ o s 
E v e r - G l e a s o n e s e f i c i e n t e . e i g r a n J o h n n y K l i n g , f a m o s o p o r 
L a m á s r á p i d a l a b o r d e G l e a s o n | s e r c a t c h e r o f i c i a l d e i o s C h i c a g o 
ha de c o n s i s t i r e n d e s e n v o l v e r l a s , c l u b s d e F r a n k C h a n c e , 
aptitudes de l o s o c u p a n t e s d e l í n - ¡ K e r r y F a b e r s o n d o s l a n z a d o r e s 
field, y dos o t r e s l a n z a d o r e s p a r a , p r i m e r a c a t e g o r í a , 
ayudar c o n e f i c a c i a a F a b e r y a , G l e a s o n y s u t e n i e n t e E v e r s t r a -
Dick K e r r ( s i e s q u e K e r r r e p o r t a t a n de l o g r a r q u e W i l k i n s o n H o d g e 
a l f in y se t r a n q u i l i z a ) s i e s q u e "y M e W e e n e y c o m p l e t e n y r e d o n d e e n 
quiere g a n a r a l g ú n d e s a f í o m i e n t r a s e l c u a d r o d e p i t c h e r s , q u e t a n m a l -
r e c o n s t r u y e e l t e a m e n e s t a t e m p o - t r e c h o q u e d ó d e s p u é s de l a s a l i d a f o r 
rada. E d d i e C o l l i n s , e l v i e j o i n s u á - Z o s a ' de C i c o t t e y W i l l i a m s . W i l k i n -
F & S U L T A D O S D E L O S J U E G O S 
. . E F E C T U A D O S E L L U N E S 1 0 . . 
D E A B R I L , 
( A l a s 5 p . m . ) 
S I N G L E S D E C A B A L L E R O S . 
S r . G u i l l e r m o V i l i a l b a g a n ó a l s e -
ñ o r A n t o n i o R i v e r o : 6 x 2 y 6 x 3 , 
¡ L . H . Y i p , g a n ó a l s e ñ o r R a ú l 
¡ M e n d o z a : 6 x 0 y , - . 6x0 . 
S r . M i g u e l A l b i z u r i g a n ó a l s e ñ o r 
C a r l o s H e r n á n d e z : 6 x 1 y 7 x 5 . 
i S r . I g n a c i o Z a y a s , g a n ó a l s e ñ o r 
¡ A l b e r t o C a r r i l l o : 6 p o r 5 y 6 p o r 2 . 
D O B L E D E C A B A L L E R O S . 
S r e s . S á n c h e z y B l a n c o , g a n a r o n 
a G u e d e s y d e l M o n t e : 6 x 2 y 6 x 3 . 
C I T A C I O N P A R A E L M A R T E S 1 1 
D E A B R I L D E 1 9 2 2 . 
i S e ñ o r V i c e n t e B a n e t c o n t r a e l s o -
ñ o r R a ú l d e l M o n t e . 
S r . R . M i r a c o n t r a e l s e ñ o r C a r -
l o s R o c e s . 
S r . C . d e Z a l d o c o n t r a e l s e ñ o r J o -
s é G . G a r r i d o . 
S r . R a ú l C h a c ó n , c o n t r a e l s e ñ o r 
F e l i p e S i l v a . 
D O B L E D E C A B A L L E R O S . 
JUGARON MUCHA PELOTA LOS 
DE SEGUNDO 
H m a e s t r o A f e a n d o s e a c o r d ó d e s u s t i e m p o s d e p o e t a . I r i -
g o y e n f u é e l h o m b r e d e l a s c o l o c a d a s . - M a c h m , e l d e l o s 
c u c l i a r a z o s . " € a b r ¡ e l , e l d e l o s r e m a t e s - A m o r o t o y A r i s -
t o n d o , s i n a l m i d ó n e n e l p r i m e r o . - L o s z a p a t o s d e E g u i l u z 
s i g u e n d a n d o j u e g o . 
Q u e d a r o n m u y c o n t e n t o s l o s f a n á -
t i c o s d e l a p e l o t a u l t r a m a r i n a q u e 
a n o c h e a c u d i e r o n a l P a l a c i o d e l o s 
G r i t o s . Y m u y e s p e c i a l m e n t e l o s q u e 
h i c i e r o n a c t o d e p r e s e n c i a e n l a s e -
g u n d a t a n d a , e n e l s t a r b o u t , d o n -
d e G a b r i e l y A b a n d o v i s t i e r o n d e 
t n e r r o u n d d e l a n o c h e , a A m o r o t t ) y 
A r i s t o n d o , q u e s e m o s t r a r o n t o d o e l 
t i e m p o f a l t o s d e a p r e s t o , s i n a l m i -
d ó n , f l o j o n e s y d e s c o l o r i d o s . P u e s 
•» e s v e r d a d q u e t u v i e r o n u n b u e n 
a r r a n q u e d o n d e l l e g a r o n a o c h o c a r -
t o n e s p o r t r e s l o s a z u l e s , e s v e r d a d 
t a m b i é n q u e e s t o s c a r t o n e a r o n h a s -
t a e l e m p a t e a o c h o y d e s p u é s a n u e 
v e , y a 1 3 , y t a m b i é n a 1 4 , l u g a r 
e s t e ú l t i m o d o n d e c a s i s e q u e d a r o n 
v i e n d o p a s a r l a p r o s e s i ó n , o e s p e -
r a n d o v e r p a s a r e l e n t i e r r o d e s u \ 
e n e m i g o , a l a t j z a n s a m u s u l m a n a . 
S o l a m e n t e d o s c a r t o n e s / m á s , h a s -
t a e l 1 6 , q u e d e a h í e n a d e l a n t e e l 
g r a c i o s o T r e v i ñ o n o h i z o m á s q u e 
o c u p a r s e d e a r r e g l a r e l v e n t a n a l d e 
l o s a z u l e s , p o n i é n d o l e s p a r a s u r e -
g o d e o e l n ú m e r o 2 5 q u e s i g n i f i c a b a 
l a c i m a , l a c r e s t a e m p i n a d a d e l p a r -
t i d o y d e l t r i u n f o p o r n a t u r a l c o n -
s e c u e n c i a . 
A y e r l l e g a r o n l o s 
b o x e a d o r e s d e S a g o a 
R o l e a u x e s d e t a l l a g i g a n t e s c a . — L o a 
t r e s v i e n e n m u y c o n t e n t o s . — E n 
e l H a v a n a B o x i n s e d e m o s t r a r á e l 
s á b a d o q u i é n e s q u i é n . 
L O S Z A P A T O S D E E G U I L U Z 
P o r e f e c t o d e l g i r ó n d e r e u m a 
A b a n d o l a c o l o c a d e h i t m i e n t r a s ^ 
M a c h í n d a u n c u c h a r a z o y s e l l e v a 
o t r a b o l a q u e s e a p l a s t a a l s a l i r d e 
l a d e l r e b o t e . 
E l p e q u e ñ o N o y y s u c o m p a ñ e r o 
M a c h í n , q u e c u c h a r e a d e l o l i n d o , ' p r e n d W " e n T a » ó T u i r " d e l a p i e r n a iz^ 
h l a n r o v e l m e n n r i™, t • e m p a t a n e n 1 6 y d e s p u é s e n 1 7 y q u i e r d a , d e l f a m o s o D o n E m i l i o 
v M S h f a d e a z n l ¿ I n g o y e n | h a c e n t r e s c a r t o n e s s e g u i d o s p o r r e - , E g u ü u Z 7 e l m é d i c o ^ l o a t i e n d e 
y M a c n i n , a e a z u l e s . h 1 ^ 6 / 6 l T 1 S o y e n y d o s p i f i a s d e l ^ h a o r d e n a d o u n o s z a p a t o s s a n i t a -
E L M A P S T R O S F M m ™ t w v > l l e f a i l T a 2 0 . ^ P 0 / o t r a s I r i o s q u e l e e s t á n d a n d o m u y b u e n 
E L M A E S T R O S E M O V I A P O C O t r e s p i f i a s d e I n g o y e n d e t r e s s a - r e s u l t a d o . S o n d e u n c o l o r a m a r i 
< A l a s 4 % . ) 
S r e s . S á n c h e z y B l a n c o c o n t r a l o s 
s e ñ o r e s B e l a ú n d e y C a s u s o . 
S r e s . Z a y a s y M a r t í n e z c o n t r a l o s 
s e ñ o r e s V i l l a l b a y P u e n t e . 
S r e s . A l b i z u r i y B l a n c o c o n t r a l o s 
s e ñ o r e s T y a u y Y i p . 
S r e s . C i c e r o y d e l a N o y a , c o n t r a 
l o s s e ñ o r e s U r r u t i a y M o r e n o . 
C I T A C I O N P A R A E L M I E R C O L E S 
1 2 D E A B R I L D E 1 9 2 2 . 
( A l a s 4 % . ) 
S I G L E S D E C A B A L E R O S . 
t i ta ib ie E d d i e , t i e n e q u e o c u p a r s e 
en o b s e r v a r l-w p l a y e r s d e l c u a d r o 
y a y u d a r m u c h o e n e s t a l a b o r a 
Gleason . 
S h e e l y debe s e r e s t e a ñ o u n a v e r -
dadera c o l u m n a d e f e n s i v a e n l a i n i -
s o n e s y a a l g o v e t e r a n o y . p a r e c e p r o -
b a b l e q u e t e n g a b a s t a n t e é x i t o e n 
e s t a t e m p o r a d a , p u d i e n d o d e c i r s e lo 
p r o p i o d e H o d g e . E n c u a n t o a M e 
W e e n e y , c u e n t a c o n g r a n d e s c u r v a s 
y t i e n e l a v e l o c i d a d n e c e s a r i a p a r a 
cial t e n i e n d o e n c u e n t a l a b a i l a n t e d o m i n a r a l o s b a t e a d o r e s c o n t r a r i o s , 
labor q u e r e a ü z o e l a ñ o p a s a d o e n C o n e s t o s c i n c o l a n z a d o r e s e n b u e -
que h i z o s u d e b u t e n l a s L i g a s GÉran- ñ a s c o n d i c i o n e s , l o s W h i t e S o x s h a -
des. E l M a n a g e r G l e a s o u n o c u e n t a r í a n u n b u e n p a p e l e n l a L i g a A m e -
con l o s s e r v i c i o s d e n ' n g ú u r e c l u t a r i c a n a e n l a p r e s e n t e t e m p o r a d a . ! 
que t e n g a e l m á s m í n i m o c h a n c e p a - A c o s t a , D a v e n p o r t y J o h n n y A u s s e l l 
ra r e e m p l a z a r l o . H a r o l d B u b s e r , u n s o n c o n s i d e r a d o r c o m o p i t c h e r s d e 
S r . R o s a l e s c o n t r a e l s e ñ o r d e l a 
H o y a . 
S r . S á n c h e z , c o n t r a e l s e ñ o r P u e n -
te . 
S r . M a r t í n e z , c o n t r a e l s e ñ o r V i -
l i a p o l . 
S r . G a s t ó n V i l l a l b a c o n t r a e l s e -
ñ o r C a s u s o . 
S r . P . K . C . T y a u c o n t r a e l s e ñ o r 
A l a c á n . 
S e ñ o r B e l a u n d e c o n t r a e l s e ñ o r 
H i d a l g o . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S 
E F E C T U A D O S . 
E L D I A 1 1 D E A B R I L D E 1 9 2 2 . 
m u c h a c h o de C e d a r R a p i d s q u e q u e -
d a r á e n l a n o v e n a e u e l p u e s t o d e 
sup len te , h a m o s t r a d o l a s u f i c i e n t e 
m a d e r a de j u g a d o r p a r a e v i t a r e l 
duro t r a n c e de ¿ o r r e l e g a d o d e n u e -
vo a l a s L i g a s M e n o r e s . E r n i e J o h n -
son, s i n o s f i j a m o s e n s u r e c o r d de 
la t e m p o r a d a p a s a d a , n o p o d e m o s 
menos q u e c r e e r q u e s e r á e l s h o r t 
stop r e g u l a r s i n d u d a a l g u n a , p e r o 
debido a l a b r i l l a n t e z q u e v i e n e n d e -
m o s t r a n d o l o s d o s g r a n e s r i v a l e s 
Me C l e v e l l a n d y R e d M u l l i g a n e n s u 
S I N G L E S D E C A B A L L E R O S 
S r . V i c e n t e B a n e t , g a n ó á l s e ñ o r 
R a ú l d e l M o n t e , 5 x 7 , 6 x 4 y 6 x 5 . 
S r . C a r l o s R o c e s , g a n ó a l s e ñ o r 
R i c a r d o M i r a , 6 x 0 y 6 x 1 . 
S r . C a r l o s d e Z a l d o , g a n ó a l s e ñ o r 
r e l e v o p a r a l o s j u e g o s q u e t e n g a n 
y a p e r d i d o . 
E n l o s j a r d i n e s e s t á b i e n a p e r t r e -
c h a d o e l C h i c a g o , p u e s e n l o s d o s 
v e t e r a n o s H o o p e r y S t r u n g y e n e l í J o s é G a r r i d o , p o r d e f a u l t . 
n o v a t o M o s t i l , t i e n e G l e a s o n t r e s o u t -
f i e l d e r s d e p r i m e r a , c a t e g o r í a . 
E n c u a n t o a l a o f e n s i v a s é r e f i e -
r e c u e n t a c o n b a t e a d o r e s de l a t a -
l l a de H o o p e r , S t r u u k , C o l l i n s , J o h n -
s o n y S c h a l k . L o s d e m á s c o m p o n e n -
t e s d e l t e a m n o p u e d e n c o n s i d e r a r -
se m u y t e m i b l e s c o n e l b a t e e n l a 
S r . R a ú l C h a c ó n , g a n ó 
F e l i p e S i l v a , 6 x 1 y 6 x 1 . 
a l s e ñ o r 
D O B L E S D E C A B A L L E R O S . 
duelo p a r a s e r c o n s i d e r a d a s e l g u a r - ¡ m a n o , p e r o p u d i e r a n s o r p r e n d e r . E n 
dian o f i c i a l de i a t e r c e r a a l m o h a d i 
Ha, p u d i e r a s u c e l e r q u e a m b o s f u e -
ran i n s e r t a d o s e n e l l i n e u p , c o n l a 
cons iguiente d e s e s p e r a c i ó n - d e l d e s -
graciado J o h n s o n . 
R a y S c h a l k c o n t i n u a e n s u a f á n 
de d e s t r o z a r t o d o s los r e c o r d s e x i s -
tentes e n c u a n t o a c a t c h e a r j u e g o s 
se re f i ere . 
C o n t a n d o c o n l a a y u d a de E v e r e t 
Yaryan , u n o de i o s r e c e p t o r e s j ó v e -
nes de m á s p o r v e n i r d e l a L i g a , e s 
muy pos ib l e q u e S c h a l k r o m p a e l r e -
r e s u m e n , e l C h i c a g o n o p u e d e c o n -
S r e s . S á n c h e z y B l a n c o g a n a r o n 
a l o s s e ñ o r e s B e l a ú n d e y C a s u s o : 
6 x 2 y 6 x 4 . 
S r e s . T y a u y Y i p g a n a r o n a l o s 
s i d e r a r s e c o m o u a c l u b f o r m i d a b l e , i s e ñ o r e s A l b i z u r i y B l a s c o : 6 x 2 , 6 x 4 . 
p e r o c o n G l e a s o n y E v e r s e n e l t i - S r e s . C i c e r o y l a N o y a , g a n a r o n a 
m ó n , y E d d i e C o i d n s y H a r r y H o o - j l o s s e ñ o f f e s U r r u t i a y M o r e n o : p o r 
p e r d o m i n a n d o e i i n f i e l d y e l o u t - d e f a u l t . 
f i e l d r e s p e c t i v a m a n t e , n o s e r í a n a -
d a e x t r a ñ o q.ue r e p i t i e r a n s u h a z a ñ a 
d e l a ñ o p a s a d o , on q u e f u é e l ú n i c o 
t e a m q u e l e g a n ó l a s e r i o a l o s Y a n -
k e e , c a m p e o n e s de l a L i g a . P o r lo 
t a n t o n o d e b e d e s c a r t a r s e a l o s 
W h i t e S o x p o r c o m p l e t o , p u e s e n -
c i e r r a n a l g u n a s p r o b a b i l i d a d e s . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
000 
ñ l 2 
100—6 
OOx—9 
E l " A m e r i c a n S t e e l B . B . C . " 
v i c t o r i o s o 
E l pasado domingo en lo s t e r r e n o s 
"American Stee l P a r k " se e n c o n t r a r o n 
los Clubs " J a b ó n P o l a r " y " A m e r i c a n 
Steel" sal iendo v i c t o r i o s o s es tos ú l t i -
mos debido a un b a t t i n g r a l l y i n i c i a d o 
en el cuarto i n n i n g por Q u e s a d a con 
hermoso h i t a l j a r d í n i z q u i e r d o y 
continuado por h i t s de V e n t u r a , M a r -
^nez, Izquierdo y C a s t e l l a n o s , é s t e ú l -
,'tlmo C0Q un batazo de dos b a s e s a c u -
mulando cinco c a r r e r a s l a s c u a l e s c o n -
lrtieron en e s p u m a l a f r a n c a v i c t o r i a 
pensaban a n o t a r s e los del J a b ó n a & & % 3 C & & & C ^ ^ 
Polar. 
Nene M a r t í n e z , el p i t c h e r de l " A m e r i -
^ n Steel" c o m e n z ó con poco contro l 
* a So débi l en los dos p r i m e r o s i n n i e g a 
tero d e s P u é s se c r e c i ó p o n i é n d o s e i n -
ransi táble y rec ib iendo m e r e c i d o s 
P'ausos por su b u e n a labor . 
J a b ó n P o l a r . . . 230 
A m e r i c a n S t e e l . 001 
S T T M A R I O 
T w o b a s e s h i t s : E c h e v e r r í a , C a s t e -
l l a n o s y V e n t u r a . D o u b l e p l a y : C a s t i -
l lo a G u t i é r r e z . S a c r i f i c e h i t : P . L ó p e z 
y P é r e z . S t r u c k O u t : p o r C . M a r t í n e z , 6; 
p o r A l b e l o , 3 y por R . M a r t í n e z 3. P a s -
sed B a l l . A b e l . S to l en B a s e s : L ó p e z , 
G a r c í a y E c h e v e r r í a . H i t s a l o s p i t -
c h e r s , a A l b e l o 9 en c i n c o i n n i n g s y a 
M a r t í n e z 3 en 3 i n n i n g s . T i e m p o 2 h o -
r a s . U m p i r e s R . A l v a r e z , h o m e ; y A . 
e r n á n d e z b a s e s . S c o r e r : J o s é A l m e i d a . 
E l j u e g o Z a y a s - M a r t í n e z c o n t r a 
V i l l a l b a - P u e n t e s , f u é s u s p e n d i d o 
p o r o b s c u r i d a d , y s e j u g a r á ^ m a ñ a n a 
m i é r c o l e s 1 2 . , 
C I T A C I O N P A R A M A Ñ A N A M I E R -
C O L E S 1 2 D E A B R I L . 
l a 
( A l a s 4 % . ) 
S r . R o s a l e s c o n t r a e l s e ñ o r 
H o y a , 
S r . S á n c h e z , c o n t r a e l s e ñ o r P u e n -
te . 
S r . M a r t í n e z , c o n t r a e l s e ñ o r V I -
H a p o l . 
S r . G a s t ó n V i l l a l b a , c o n t r a e l s e -
ñ o r C a s u s o . 
S r . P . K . C . T y a u , c o n t r a e l s e ñ o r 
H i d a l g o . 
D O B L E S D E C A B A L L E R O S . 
S r e s . Z a y a s - M a r t í n e z c o n t r a s e ñ o -
r e s V i l l a l b a - P u e n t e . ( 4 % . ) 
F R O N T O N J A I A L A I 
$ 3 . 5 2 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
" J A B O N P O l ^ A B " 
V . C . H . O . A . 
Abel, 
rez, r. f 
Garcí cía. c . f , „ „ 
os. 3a b . 
| ^ « r r e z , s. s 
^ U l l o , l f 
^ " n e z 2 ^ b. y ' v . 
l * * * ^ ; a . b . . P , 
Albel0. P. y 2a. b . 
A R N B D I X i L O Y E L O L A M E N O R . L l e -
v a b a n 116 bo le tos . • 
L o s b l a n c o s e r a n A m o r o t o y A r i s t o n -
do; se q u e d a r o n en 16 tantos y l l e v a b a n 
104 boletos, que se h u b i e r a n pagado a 
? 3 . 8 9 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
M I L L A N $ 7 . 2 2 
T n t o s B o l e t o s P a g o s 
I r i g o y e n M a y o r 
P e t i t P a s e g o . . 
E r d o z a M a y o r 
C a z a l i s M e n o r . . 











T o t a l . 31 6 7 24 11 4 
" A M E B I C A 1 T S T E E X i " 
V . C . H . O . A . E . 
t i n t e r o , l . f, 
López, c f 
Eche G. Qu Verría ' c- ~ 
H Rnesada. l a . b . . 
j • « o m e r o , 3a. b . . 
" ^ V e n t u r a , 8. s.\ 
R e l l a n o s , r . f 
^ r t f n e z , p 
^arc ía . 3a. b" 
Colorado, 2a. 7 
P i e r d o . 3a. b . . 
T o t a l . . .. , 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 3 . 3 9 
L l e -I R I G O Y E N M E N O R Y M A C H I N , 
v a b a n 236 bo l e to s . 
L o s a z u l e s e r a n G a b r i e l y A b a n d o ; 
se q u e d a r o n en 28 t a n t o s y l l e v a b a n 
194 boletos que se h u b i e r a n pagado a 
$4.06. 
35 9 12 27 12 2 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
J A U R E G U I $ 4 . 6 7 
T n t o s B o l e t o s F a g o s 
E l o l a M a y o r . . . . 1 294 $ 3 .78 
F e r m i n . . . ., . ,., 0 294 3 .78 
O d r i o z o l a . . « . . . 2 161 6.91 
J á u r e g u i 6 238 4 .67 
A l b e r d i , . 0 143 7.78 
A m e d i l l o M e n o r . . . 0 180 6 .18 
N u e v o t r i u n f o d e l b o x e a d o r 
f r a n c é s E u g e n i o C r i q u i 
P A R I S , A b r i l 1 1 . 
E u g e n i o , C H q u l , e l c a m p e ó n p e s o 
p l u m a d e F r a n c i a d e r r o t ó e s t a n o -
c h e p o r u n - k n o c k - o u t a *Ben C a l l i -
c o t t e n e l t e r c é r r o u n d . 
L a l u c h a e s t a b a f i j a d a a 2 0 r o u n d . 
F R O N T O N J A I - A L A I 
P B O O B A U A B A B A H O Y 
M I E R C O L E S 12 D E A B R I L , A L A S 
O C H O Y M E D I A D E L A N O C H E 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s 
E l o l a M a y o r y O d r i o z o l a , "blancos, 
c o n t r a 
Betrfc Paslegr o y A l b e r d i , a z n l e s . 
A s a c a r todos del cuadro n u e v e y m e -
d io con ocbo p e l o t a s f i n a s . 
P r i m e r a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
C a z a l i s M a y o r ; S a l s a m e n d i ; M a c h í n ; 
I r i g o y e n M a y o r ; M i l l á n ; T e p d o r o . 
A n t e s d e h a c e r l a b o t a d u r a , d e 
s a l i r a l a s f a l t o , l o s e x p e r t o s o p i n a -
b a n q u e e r a u n p a r t i d o r o b a d o p d r 
l o s p o l i c i a l e s . Y d e a c u e r d o c o n e s -
t e c r i t e r i o e l d i n e r o s a l i ó v e i n t e a 
q u i n c e p o r l o s m e n c i o n a d o s a z u l e s a 
q u i e n l o s c a t e d r á t i c o s l e s h a b í a n 
v i s t o c a r a s d e o s o s l 
L a p r i m e r a s e ñ a l f u é u n a u g u -
r i o d e q u e l o s d o c t o s p o d í a n t e n e r 
r a z ó n , p u e s e l d e l a n t e r o m a d r i l e ñ o , 
e l p e r f i l a d o G a b : r i e l , c o m e t i ó g r a -
c i o s a m e n t e u n a g r a n p i f i a c o n l a 
p r i m e r a b o l a q u e s e p u s o a l a l c a n c e 
d e l a r t í s t i c o r e b o r d e d e s u c e s t a . 
A b a n d o , c o n u n d e s g a i r e q u e p a r e -
c í a n o q u e r e r h a c e r l a s c o s a s , c u -
c h a r e ó ü n a de P a m p l o n a y l a r o m -
p i ó d e r e m a t e a n t e s d e s a l t a r a l o s 
c u a d r o s d e r e t a g u a r d i a . 
E s t e m i s m o m e s t r o A b a n d ó c o -
m e t i ó s e g u i d a m e n t e u n a f a l t a , y e l 
d e l a n t e r o b l a n c o r e a l i z ó u n a d e h i t , 
q u e e n t i e m p o s d e D o n S a b a s M a -
r í n l e s l l a m a b a n " c o l o c a d a " . I r i g o -
y e n c o m e t e u n a f a l t a y M a c h í n m a n -
d a l a b o l a a l c o l c h ó n h a c i e n d o c o n 
e s t a l a b o r u n a i g u a l a d a a t r e s c a r -
t o n e s . 
E l c a t a l á n m e n o r — I r i g o y e n — h a -
c e o t r a c o l o c a d a ; G a b r i e l p i f i a y T r e 
v i ñ o , e l t a n t e a d o r d e l a s m a n o s i m -
p e r i a l e s , p o n e el- c a r t ó n n ú m e r o c i n -
c o . V i e n e u n a p i f i a de M a c h í n a l 
t r a t a r d e e n j a u l a r u n a l a g a r t i j a q . 
se d e s l i z a p o r l a p a r e d y a c u a t r o 
l o s b l a n c o s . Y a s í s e p o n e n e n s i e -
te i g u a l e s , l a n z á n d o s e l o s a z u l e s c a -
r r e t e r a a b a j o e n u n a t a n t o r r e a d e 
s e i s c a r t o n e s l l e g a n d o a l t a n t o 1 2 . 
E l m a e s t r o A b a n d o s e m o v í a p o -
co , e s t a b a p o c o a c e i t a d o , l o s a z u l e s 
a m e n a z a b a n c o n g a n a r d e j a n d o u n 
e n o r m e m a r g e n d e v e n t a j a . 
M A C H I N D A N D O G U C H A H A Z O S 
G a b r i e l i n i c i a u n a c o n t r a o f e n s i -
v a c o n u n a b o l a de h i t , d i s p a r a l u e -
go u n s a q u e , q u e A b a n d o p i f i a y 
s u b e n u n o m á s l o s a z u l e s ; G a b r i e l 
r e p i t e u n a e n c h u l a d a y e l m a e s t r o 
¡ M i r e n q u i é n l l e g ó . . . ! A y e r p o f 
l a t a r d e s e n o s a p a r e c i ó u n m o r e -
n a z o d e u n f í s i c o m a g n í f i c o , d e p a -
so l i g e r o , m i r a d a a g r e s i v a y d e m o -
v i m i e n t o s s u e l t o s d e n o t a n d o u n p e r -
f e c t o e s t a d o d e s a l u d . N o s a c e r c a -
m o s a é l y e s c o n d i d o s d e t r á s d e e s -
t a e s p e c i e d e p a r e d e b á n i c a , n o s e n -
c o n t r a m o s c o n o t r o s d o s n e g r i t o s ú e ¡ 
r o s t r o s s o n r i e n t e s , m u y a l e g r e s y , 
q u e v e n í a n c o m o r e m o l c a d o s p o r e l 
g i g a n t e s c o a t l e t a . 
¿ N o a d i v i n a n q u i é n e s s o n e s t a e s -
p e c i e d e t r i n i d a d s a g ü e r a ? P u e s v o y 
a d e c í r o s l o e n p o c a s p a l a b r a s : R o -
l e a u x S a g u e r o e r a e l g r a n d e y l o s 
o t r o s d o s J o s é R í o s y K i d M o l i n e t . 
E l p r i m e r o e l n o t a b l e h e a v y w e i g h t 
d e l a c i u d a d y d e l a s b u e n a s o s t r a s , y 
e l s e g u n d o u n w e l t e r y e l o t r o o 
s é a s e K i d M o l i n e t e l f a m o s o f l y -
w e i g h t q u e n o q u e ó a A g u e d o H e r r o -! q u e s d e G a b r i e l , e l c a t a n c i t o s e e m - | n ' 0 COn t a n j a s r J s a d a s , " " y " r e f u e ' r l o s 
p e n ó e n r e c i b i r e s t a s b o l a s a l m i s - ! d e a l u m i n i o e n I s c a l c a ñ a l e s , p a r a ¡ r a c o n e l l o s v e n í a n m u c h o s s a ^ u e -
m o p i é d e l m u r o , b e b e r e l a g u a d e - í h a c e r o r e a i ó n s o b r e l o s tpnrtonpci v ~ A Y ^ A N ^ " f 1 1 0 8 B a ^ e " 
b a i o d e l m i s m o c o c o v n o l e d i ó ; Q a c e r P r e s i o n 8 0 D r e ,os t e n d o n e s , y r o s a c o m p a ñ á n d o l o s . T o d o s c o m p l e -
r e s n l t a d o ^ i t í í o ^ j q u e e l j u e g o d e l p i r ó l o s e a m á s p e r - t a m e n t e s a t i s f e c h o s d e q u e E s p a r r a -
l e & u i u t u u p u b i u v u . [ f e c t o . E l c a s o e s q u e l o s z a p a t o s e s - e n e r a a u e «se t i e n e a n o h a b é r s e l a s 
P o r u n a a l c o l c h ó n d e A b a n d o , y ! t á n c a u s a n d o u n a r á n í d a r i i r a r l r t r i s u e r ^ , q , f r " e n e ^ o e ^ e i a s 
ñ o r u n a c o l o c a d a d ñ pstft m i s m o s p - v ^ ^ ^ ^ U11^ r a p i ñ a c u r a c i ó n c o n é l e l s á b a d o n o p o d r í a c o b r a r , 
p o r u n a c o i o c a a a a e e s t e m i s m o s e - s o b r e e l f i e b r e d e l a n t e r o y p r o n t o N o g p a r e c i ó n r o o i c i o e l c e l e b r a r u n a 
ñ o r . q u e s e a c o r d ó d e s u s t i e m p o s . l e h e m o s de v e r h a c i e n d o s u s iTfe p a r e c i ó p r o p i c i o e i c e l e b r a r u n a 
d e p o e t a , v o l v i e r o n a i g u a l a r , e s t a | m a t e g d e s i e t e p a r e d e s . 
v e z a 2 1 , y d e s p u é s , r á p i d a m e n t e 
d e s p u é s , i g u a l a n n u e v a m e n t e , s e p a -
r a n a m b o s m a t r i m o n i a s f r e n t e a l 
t a n t e a d o r q u e c u e l g a 2 4 e n c a -
E L M A E S T R O S I N G A S O L I N A 
C | i i l l e n n o P I . 
e n t r e v i s t a c o n e l m a y o r d e e l l o s . " S í 
s e ñ o r , s o y R o l e a u x S a g u e r o y v e n -
go p a r a c e l e b r a r u n a p e l e a e l s á b a -
d o c o n E s p a r r a g u e r a , q u i e n d e p a s o 
I X l X Z T T X V X t i r f T - Z T i í T m m i ! * j s e d i c e q u e e s u n o d e l o s b u e n o s q u e 
C A f r r r i t m r c T ¥ T m A M T i 7 a i ¥»r> u s t e ( i e s t i e n e p o r e s t o s b a r r i o s . M e 
r A L h L r , U N E S T U D I A N T E A L R E - ¡ a l e g r o q u e a s í s e a p o r q u e n o q u i e r o 
O I R U N G O L P E J U G A N D O A L 
G O L F 
H i c i e r o n g r a n d e s e s f u e r z o s a m b a s 
p a r e j a s , d e m o s t r á n d o l o n u e v o s e m -
p a t e s , a 2 5 , a 2 6 , y a q u í l o s b l a n c o s , , 
s e v a n d e l a n t e d e l o s a z u l e s c o n d o s i ^ ^ ? F ° R D ' ' ^ r i 1 1 1 -
c a r t o n e s p o r u n m a g n í f i c o r e m a t e P a u l F l a g e r T * ™ * - e s t u d i a n t e 
d e G a b r i e l q u e h a c e a M a c h í n v o l -
v e r l a c e s t a , G a b r i e l p e l o t e a s o b r e 
e l f r o n t i s y l a p e l o t a e n g a ñ a a M a -
e n e l c o l e g i o d e H a v e r f o r d , m u r i ó 
e s t a n o c h e de r e s u l t a s d e u n a h e r i d a 
r a r í s i m a q u e r e c i b i ó h o y , j u g a n d o 
a l g o l f c o n v a r i o s c o m p a ñ e r o s d e 
c h i n q u e l a c r e e r e d a a r e n a , p e r o ' - r í ^ r r r ^ . V . ^ i o ^ a 
l a p a m p l o n e r a p i c a e n e l a s f k l t o y ¡ S f ^ ' ^ U r n e r a ^ e l a n t ó u n o s _Pasos 
s e ? a a c o n t á r s e l o a T r e v i ñ o ; é s t e ^ f ^ ^ ^ ^ I T ^ l u ' 
•, , i e u e l m o m e n t o e n q u e e s t e p e g a b a 
h a b í a d e s e r e l u l t i m o c a r t ó n d e l c o n s u « c l i : b » a ^ f n * f e c i . 
m a t r i m o n i o v e s t i d o d e b l a n c o d o n d e j b i e i l d o e l ^ ^ l e ^ l a c a _ 
u n m a e s t r o d e l a m a n c h a y a n t i g u o beza_ S u f r i ó l a t u r a d'el c r á 
p o e t a , e l p r o f e s o r A b a n d o , h a b í a m u r i e n d o p o c a s h o r a s m á s t a r d e . 
d e e p i l o g a r e l p a r t i d o c o n u n a p i n a , 
u n a b o l a e n l a g a r t i j a d a d e M a c h í n a _ _ _ _ _ _ _ . ~ 
l a q u e e l m a e s t r o p r e s e n t ó l a c u - T E R R Y M A R T I N D E R R O T A A L 
c h a r a y e l r e p t i l n o e n ü - ó ; o t r a a E G C A M P E O N D E P E S O B A N T A N 
l a a r e n a , y l a u l t i m a , l a q u e d i ó e l f v w r u 
a n s i a d o c a m a r ó n a l G a t a l a n c i t o y J l / t L Y N L i i 
M a c h í n ; t m b i é n s e f u é p o r e s e s e c -
t o r e n 1 c r e e n c i a d e h a l l a r s e e n l a 
p l a y a de M a r i a n a o . 
F u é e s e ^ i n d i s p u t a , u n g r a n p a r -
t i d o , t a n a r t í s t i c o q u e • h i z o a l b u e -
n o de D o n B a s i l i o Z a r r a s q u e t a r e -
l a m e r s e l a s a z u l a d a s p u n t a s d e s u 
b i g o t e . 
C o n t o d o l o c o n t a d o h a b r á n o t a -
d o e l l e c t o r q u e l o s b l a n c o s s e q u e -
d a r o n e n 2 8 p a r a 3 0 l o s a z u l e s . 
q u e s i g a n o s a l g a n d i c i e n d o p o r a h í 
q u e f u é p o r H . o p o r R . Y o t e n g o 
m u c h a c o n f i a n z a e n s a l i r a i r o s o y 
m u c h a c o n f i a n z a e n s a l i r t r i u n f a n t e 
y p o r e l l o c r e o q u e a n i m a d o c o m o 
m e s i e n t o , v o y a g a n a r e n p o c o s 
r o u n d s . U n s o l o p u n c h y s e a c a b ó 
e l a s u n t o . 
i S I N A L M I D O N . . . : 
A l g o e x t r a o r d i n a r i o o c u r r i ó a l m a -
t r i m o n i o e n t r a j e d e a l c o b a d e l p r i -
B O S T O N , A b r i l 1 1 . 
T e r r y M a r t i n d e P r o v i d e n c e f u é 
p r o c l a m a d o v e n c e d o r e n e l m a t c h 
c e l e b r a d o e n N e w Y o r k , e n ael q u e 
d i c h o b o x e a d o r l u c h a b a c o n t r a . -e l 
e x - c a m p e ó n d e p e s o b a n t a m J o e 
L y n c h . O b t u v o l a d e c i s i ó n d e l J u e z A r e n a C o l ó n c o n R i v e r s e l n o t a b i -
l í s i m o p e l e a d o r m e x i c a n o q u e p e l e a -
r á e l d í a 22 c o n Y o u n g W a l l a c e . 
T J N V E R D A D E R O P R O G R A M A D E 
L I G A G R A N D E 
A n o s o t r o s se n o s a n t o j a q u e e l 
H a v a n a B o x i n g C o m i t t e e e s t á a c -
t u a n d o c o n m u y b u e n j u i c i o e n p r e -
s e n t a r e s t o s p r o g r a m a z o s . E s v e r -
d a d q u e c u e s t a n m á s c a r o s ; p e r o 
t a m b i é n s e l e s s a c a m e j o r r e s u l t a -
d o . L o s f a n á t i c o s h a b a n e r o s e n l a 
a c t u a l i d a d n o se m o l e s t a n p o r i r a 
p r e s e n c i a r e n c u e n t r o s e n t r e g e n t e d e 
p o c o c a r t e l . E s p a r r a g u e r a e s u n í d o -
l o y c o s a a n á l o g a s u c e d e c o n e l R o -
l e a u x . D e l o s o t r o s m u c h a c h o s y a 
s a b e m o s q u e T o m m y A l b e a r e s u n a 
n o t a b i l i d a d e n s u p e s o y l l a m a d o a 
s e r u n o d e l o s b u e n o s a q u í . E l s á -
b a d o s e v e r á n t r e s m a g n í f i c a s p e -
l e a s . R o l e a u x s e e n a r e n a r á e n l a 
e n é l d é c i m o r o u n d . L a m u l t i t u d 
s e m o s t r ó p o c o c o n f o r m e c o n d i c h o 
f a l l o . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
¿ Q u é p r o g r a m a h a d e s e r e s e t a m -
b i é n , v e r d a d ? 
M u c h o s a p l a u s o s "a e s t o s e m p r e -
s a r i o s q u e se d e s v i v e n p o r p r e s e n -
t a r b u e n o s p r o g r a m a s y s a t i s f a c e r « I 
g u s t o d e l o s m á s e x i g e n t e s . 
— ~ - — — ~ — — — — — ~ r ^ r ~—~——~ ~ ~ s w ~ ~ * , ~ ~~~~~-~~~Mr¿rm-nr1m-m'r^m-*r~-~~¿.~~ *t*,— l - m i j - J H 
EL EQUIPO DE HABANA FOOT BALL CLUB" 
S e g u n d o p a r t i d o a 30 t a n t o s 
G-abrie l , C a z a l i s M e n o r y J á u r e g T i i , 
'blancos, c o n t r a 
M é r m a n o s E r d o z a , a z n l e s . 
A s a c a r l o s p r i m e r o s del c u a d r o 9 1-2 
y l o s egundos del 10 1-2 con 
ocho p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a q u i n i e l a a 6 t a n t o s 
A r i s t o n d o ; P e g n e ñ o Atoando; A r n e d i l l o 
M e n o r ; P e n u i n ; E l o l a M e n o r ; A m o r o t o . 
E s t o s - o n c e m u c h a c h o s q u e a p a r e -
c e n e n e s t a f o t o g r a f í a s o n l o s q u e 
d e f i e n d e n e l p a b e l l ó n d e p o r t i v o d e l 
S i m p á t i c o c l u b " H a b a n a F o o t B a l l 
C l u b " q u e d i r i g e t a n e n t u s i a s t a m e n -
t e e l s e ñ o r F r a g a , s e c u n d a d o p o r 
e l s e ñ o r G o n z á l e z , a c t i v o S e c r e t a r i o . 
E l e q u i p o d e l " H a b a n a " e s t e a ñ o 
h i z o m e j o r l a b o r q u e e n o t r o s a n t e -
r i o r e s . L a p r e s e n c i a e n s u " e l e v e n " 
d e l o s d o s S á n c h e z l e h a v a l i d o m u -
c h o , p e r o n o t a n t o p a r a h a c e r a l g o 
e n p r i m e r a c a t e g o r í a . E n s e g u n d a , 
h u b i e s e s i d o e l m e j o r . D e s a f o r t u n a -
d a m e n t e t e n e m o s u n a F e d e r a c i ó n 
q u e h a c e m u y p o c o p o r e l d e p o r t e 
e n g e n e r a l , t o d o s u i n t e r é s l o f i j a 
e n l o s e q u i p o s de p r i m e r a d e p r i m e -
r a , d e j a n d o o l v i d a d o a l o s o t r o s , q u e 
s i n u n a c l a s i f i c a c i ó n j u s t a j u e g a n 
s i e m p r e f u e r a d e l l u g a r q u e l e c o -
r r e s p o n d e . Y eso l e p a s a a l " H a b a -
n a " , e n s e g u n d a c a t e g o r í a , s e r í a c a -
b e z a d e r a t ó n m i e n t r a s q u e e n p r i -
m e r a , e s a l g o a s í c o m o l a c o l a d e 
u n l e ó n . 
E l H a b a n a h a r e a l i z a d o e n e l p r e -
s e n t e C a m p e o n a t o m e j o r t r a b a j o 
q u e l o s e q u i p o s d e l " O l i m p i a " y 
" C a t a l u ñ a " , é s t e ú l t i m o c a m p e ó n 
d e s e g u n d a c a t e g o r í a e l a ñ o a n t e -
r i o r . Y y a v e n , e s t e a ñ o e n p r i m e r a 
c a t e g o r í a , h a h e c h o p o c o m e n o s q u e 
e l r i d í c u l o . Y a n o t a r á e l f a n á t i c o 
í o c i e r t o d e n u e s t r o a s e n t o e n d e c i r 
q u e l o s e q u i p o s j u e g a n f u e r a d e l a 
c l a s i f i c a c i ó n q u e l e s c o r r e s p o n d e , y 
e s o p a s a p o r q u e , c o m o d e c i m o s a n -
t e s , l a F e d e r a c i ó n N a c i o n a l n o s e 
o c u p a m á s q u e d e l " F o r t u n a " , d e l 
" H i s p a n o " y d e l " I b e r i a " . 
D e l o s s i e t e j u e g o s q u e c e l e b r a r o n 
l o s m u c h a c h o s d e l " H a b a n a " , p e r -
d i e r o n c u a t r o , g a n a r o n d o s y e m p a -
t a r o n u n o . 
P e r d i e r o n c o n e l " H i s p a n o " p o r 
4 x 0 ) ; c o n e l " F o r t u n a " ( 3 x 1 ) ; 
c o n e l " I b e r i a " , ( 3 x 0 ) y c o n e l 
" R o v e r s " ( 3 x 0 ) . L e g a n a r o n a l 
" C a t a l u ñ a " ( 2 x 0 ) y a l " O l i m p i a " 
2 x 1 ) . F i n a l m e n t e , y p a r a c e r r a r 
c o n b r o c h e de o r o , e m p a t a r o n a d o s 
g o a l c o n e l t e m i b l e e q u i p o d e l " C a n a 
r i a s " q u e p o r e s t e e m p a t e , se p u e -
d e d e c i r p e r d i ó d i c h o c l u b , s u s a s -
p i r a c i o n e s d e e n t r a r e n l a f i n a l d e l 
C a m p e o n a t o q u e t a n a t r o p e l l a d a -
m e n t e se e s t á c e l e b r a n d o . 
E l " H a b a n a " m e t i ó s i e t e g o a ] s , y 
e n s u " D e b e " t i e n e , d i e c i s e i s . L o s 
p u n t o s q u e a l c a n z ó e n e l C h a m p i o n , 
s o n c i n c o . 
C o m o n o f u é f i n a l i s t a a h o r a l a 
F e d e r a c i ó n " lo t i e n e c a s t i g a d o " a n o 
j u g a r m i e n t r a s s e c e l e b r e l a f i n a l 
d e l C a m p e o n a t o . E s t e n o s e s a b e 
d o n d e t e r m i n a r á . A l a F e d e r a c i ó n 
l e h a i d o de c a p r i c h o n o i r a j u -
g a r a l p a r q u e " M u n t a i " , y , n o l o 
h a r á a u n q u e e l l o s e a s ó l o e n d e t r i -
m e n t o d e l d e p o r t e . P o r e s o es q u e 
a n o s o t r o s c a s i c a s i q u e n o s e s t a -
m o s d e s a n i m a n d o . 
E l l o e s b a s t a n t e , s a l i e n d o de e s e 
p e s i m i s m o q u e n o s e m b a r g a , e n v i a -
m o s e n e s t o s p á r r a f o s u n a f e l i c i t a -
c i ó n m u y s i n c e r a a l o s c o m p o n e n -
t e s d e l e q u i p o " H a b a n a " , y e s p e c i a l -
m e n t e a s u P r e s i d e n t e y S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r e s F r a g a y G o n z á l e z . 
P E T E R . 
" E L D I A R I O D E L A M A R I N A 
e s e l p e r i ó d i c o p r e f e r i d o 
a n ü n c i e s e e n é l 
E L N U E V O O F I C I O D E W A L S H 
E s t a f o t o g r a f í a f u é t o m a d a e n tí 
H o t e l C o m m o d o r e d e N e u v a Y o r k , 
d o n d e s e c e l e b r ó l a j u n t a d e l o s m a g -
n a t e s de l a L i g a A m e r i c a n a y N a c c i o -
n a l . E n e s t e m e e t i n g s e n o m b r ó a 
W a l s h , a n t i g u o í d o l o d e l o s f a n á t i c o s 
d e C h i c a g o y p r i m e r l a n z a d o r d e l a 
L i g a A m e r i c a n a , p a r a e l c a r g o d e 
U m p i r e . P r e p a r a c i ó n m á s s u f i c i e n -
t e h a t e n i d o " B i g E d " p a r a q u e d a r 
b i e n e n s u c o m e t i d o . 
L E C H E A B S O L U T A M E N T E 
P U R A 
C A T A L I N A D A I R Y 
V a c a s J e r s e y i n s c r i p t a s e n e l J e r -
s e y C a t t l e C l u b y c o n c e r t i f i c a d o d « 
m é r i t o p o r s u s b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
L a l e c h e m á s r i c a e n c r e m a y d e 
m e j o r g u s t o . 
N u e s t r o l e m a es l a - h o n r a d e z . 
N u e s t r o s c l i e n t e s l a g a r a n t í a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a 
V I C T O R M . D E L A F U E N T E , 
T e l é f o n o 1 - 1 0 8 4 . 
S e s i r v e a d o m i c i l i o e n l a V í b o r a 
y C e r r o . * 
1 5 1 0 5 - 0 6 1 4 ab'. 
£ 0 M A C U A N T O Q U I E R A , 
J I R O T O M A N D O A G U A D E URIBE 
M I L E S D E E N F E R M O S D E L E S T O M A G O A Y E R , 
H O Y S O N S U S M A Y O R E S P R O P A G A N D I S T A S . 
D E L A F U E N T E N A T U R A L A L E N V A S E . 
D E P O S I T O : 
E G I D O N o . 8 5 . 
T E L . M - 1 8 8 2 . 
I 
f 
F A G I N A D I E C I S E I S 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 A l © X C 
N O T I C I A S D E L O S S I G U E L A O L A 
C O L E G I O D E B E L E N 
E S T A D O S U N I D O S 
Í 1 Á F A L T A D E E M P L E O E N T R E 
L O S V E T E R A N O S 
H a n f o r d M e N i d e r , c o m a n d a n t e 
n a c i o n a l de l a L e g i ó n A m e r i c a n a h a 
e x h o r t a d o a l o s q n e f u e r o n s o l d a -
d o s d e l p a í s a q u e r e g r e s e n a s u s 
c a s a s e n b u s c a d e t r a b a j o , y b a p e -
d i d o a T b e A s s o c i a t e d P r e s s q u e lo 
C R I M I N A L E N 
N E W Y O R K 
p u b l i q u e p a r a c o n o c i m i e n t o d e l o s 
v e t e r a n o s s i n ' t r a b a j o q u e s e e s t á n 
D L J Í A S C R I T I C A S A L A O R G A N I -
Z A C I O N D E L A P O L I C I A D E 
X L E V A Y O R K . 
N U E V A Y O R K , a b r i l 1 1 
L a p o l i c í a h a t e n i d o q u e i n t e r v e -
n i r h o y e n d o s n u e v o s c a s o s d e a s e 
s i n a t o , e n d o s l u c h a s a t i r o l i m p i o y 
c o n g r e g a n d o e n l a s c i u d a d e s m a y o - ¡ e n v a r i o s o t r o s c r í m e n e s d e m e n o r 
r e s d o n d e l a s i t u a c i ó n m o t i v a d a p o r i i m p o r t a n c i a . 
l a f a l t a de e m p l e o e s p e o r q u e e n l a s | E n r i g h t a u t o r i z ó h o y l a e n t r e g a 
r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s d e d o n d e p r o j d e c u a t r o c i e n t o s m i l p e s o s p a r a p a g o 
c e d e n d i c h o s v e t e r a n o s . L o s e s f u e r - d e 3 5 0 p o l i c í a s d e l o s 1 , 1 9 2 a d i c i o -
•zos d e l a L e g i ó n p a r a h a l l a r e m p l e o n a l e s q u e p i d i ó e n l a s e m a n a P ^ a d a . . - ^ t d o g ]og c o n t i 
p a r a l o s 7 0 0 . 0 0 0 e x - s o l d a d o s q n e d e l D e p a r t a m e n t o C e n t r a l l ^ t e T , y e s f u e n t e ú n i c a , f u e n t e de 
t s t á n s i n t r a b a j o se i n i c i a r o n h a c e L a c o n d u c t a d e E n r i g h t f u é a t a - • J d ' s u b l i i n e 
t r e s s e m a n d s y c a d a v e z d a n m a s ¡ c a d a p o r F a l c o n e r q u i e n d i j o ^ ^ i a 
E n r i g h t s i e m p r e h a b í a s i d o u n poli-1111113 y c u C1 . ' ^ 
A J e s ú s R e d e n t o r d e l M u n d o , l o s 
A l u m n o s d e P r i m e r A ñ o d e l C o l e -
g i o d e B e l é n . 
E l m a y o r e s f u e r z o q u e e l C a t o l i -
c i s m o h a p r e s t a d o a l a s c i e n c i a s c o n -
s i s t e e n h a b e r e n c e n d i d o p a r a e l e n -
t e n d i m i e n t o h u m a n o l a a p a g a d a a n -
t o r c h a d e l a fe . C u a n t a m a s f é , m a s 
a m o r ; c u a n t o m á s a m o r , m a s c e r c a 
s e e s t á d e D i o s , d e l a V e r d a d , y l a 
V e r d a d e s l a c i e n c i a . 
J e s u c r i s t o s o l o e s e l M a e s t r o , e l 
" c a m i n o , l a v e r d a d y l a v i d a " , e l a u -
t o r d e l S e r m ó n d e l a M o n t a ñ a , e l 
m á r t i r d e l G ó i g o t a , e l D i o s d e l C a l - ¡ 
v a r i o q u e n o s d i ó l a d o c t r i n a m o r a l 
q u e l o s m i s m o s e n e m i g o s l l a m a n 
" R e g l a d e O r o d e J e s ú s d e N a z a r e t h . 
P o r v i r t u d d e e s t a d o c t r i n a " q u e b a -
i m p o r t a n t e s . R i q u e z a s n a t u r a l e s . 
V í a s d e c o m u n i c a c i ó n . D i v i s i ó n j u - \ 
d i c i a l y a d m i n i s t r a t i v a . C a p i t a l y j 
p o b l a c i o n e s m a s n o t a b l e s . I s l a d e P i - I 
n o s . S u d e s c r i p c i ó n . 
L e c c i ó n Q u i n t a . A m é r i c a d e l S u r . 
C o l o m b i a , V e n e z u e l a , E c u a d o r , P e -
r ú , B o l i v i a , C h i l e , B r a s i l , R e p ú b l i -
c a A r g e n t i n a , U r u g u a y y P a r a g u a y 
L a s G u a y a n a s . 
L í m i t e s . R e l i e v e d e l s u e l o . C l i m a y 
Z o n a s d e v e g e t a c i ó n . 
V o l c a n e s . E l M a g d a l e n a , e l O r i n o -
c o , e l A m a z o n a s y e l R í o d e l a P l a t a 
y s u s a f l u e n t e s . 
F e r r o c a r r i l e s d i g n o s d e m e n c i ó n . 
P u e r t o s . R i q u e z a s n a t u r a l e s . R a z a s 
C a p i t a l e s y p o b l a c i o n e s d e m á s i m -
p o r t a n c i a . 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
p o s i t i v o s r e s u l t a d o s . 
" P e r o e l p r o b l e m a m a s a r d u a q u e ¡ t i c o y q u e s e g u i r í a s i é n d o l o . A ñ a -
h a t e n i d o q u e a b a r d o r l a l e g i ó n d e s - i d i ó q u e l a m a y o r í a d e l a g e n t e e n l a 
d e q u e i n i c i ó s u s e s f u e r z o s — c o n t i - i c i u d a d y l a m a y o r í a d e l o s h o m b r e s 
n u ó M r . M c N i d e r — h a s i d o e l q u e 
p r o p o r c i o n a e s t e e l e m e n t o f l o t a n t e 
o l a c l a s e de t u r i s t a s s i n e m p l e o . 
A f i n de b e n e f i c i a r a l o s m e r e c e -
d o r e s de a u x i l i o , e l p r i m e r p r i n c i p i o 
d e n u e s t r o e s f u e r z o h a s i d o q u e c a -
d a c o m u n i d a d c u i d e d e l o s s u y o . 
e n s u p r o p i o d e p a r t a m e n t o n o te-
n í a n n i n g u n a c o n f i a n z a e n e l C o m i -
s a r i o . 
D i j o q u e s i se t e n í a q\ ie p o n e r a l 
f r e n t e d e l a p o l i c í a u n h o m b r e , é s t e 
d e b í a s e r e s c o g i d o d e e n t r e l o s m i s -
m o s p o l i c í a s , y n o d e e n t r e l o s p o l í -
i S e r á p o c o t o d o lo q u e y o d i g a a c e r c a ; t i c o s . c o m o E n r i g h t , q u i e n j a m á s h a -
• d e e s t o . L a p r i m e r a o b l i g a c i ó n d e l b í a t e n i d o e x p e r i e n c i a d e lo q u e 
l e y d e l m a y o r e s f u e r z o q u e r i g e a 
l a s a l m a s , s a b e e l h o m b r e d e d o n -
d e v i e n e y a d o n d e v a ; s u s d e b e r e s 
p a r a c o n D i o s , c o n s i g o m i s m o y s u s 
s e m e j a n t e s ; e l l a l e e n s e ñ ó e l p e r d ó n 
d e l a s i n j u r i a s , l a o b e d i e n c i a a l a s 
p o t e s t a d e s l e g í t i m a s , a l r i c o l a c a -
r i d a d y l a m a n s e d u m b r e , y a l p o b r e 
l a r e s i g n a c i ó n y l a e s p e r a n z a ; e l l a 
e l e v ó l a d i g n i d a d d e l a m u j e r , s a n -
t i f i c ó e l h o g a r , e l a r t e y l a c i e n c i a , 
l a s l a z o s d e l a f a m i l i a , l a s n a c i o n e s 
u n a c o m u n i d a d es p a r a c o n l o s h o m 
^ e r a n l o s d e b e r e s d e u n v e r d a d e r o k l o s i m p e r i o s r e s t a b l e c i ó e l r e i n a 
- rl/->rI/i lo irovHíjH m i o ' r n n ti T r> fifi t n 
b r e s q u e a e l l a p e r t e n e c e n . " | p o l i c í a . ^ 
" L a s g r a n d e s c i u d a d e s e s t á n c o n - ' A u n q u e E n r i g h t s o s t i e n e q u e n o 
g e s t i o n a d a s . E l c o n s e j o d e l a L e - l e x i s t e u n a o l a d e c r í m e n e s , e l a b o -
g i ó n es • • &ado P o r e l d i s t r i t o , B a n t o n , p u b l i -
" V o l v e r a l a s l o c a l i d a d e s de ¿ o ^ . ; c ó l a s i g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n : 
d e h a b é i s s a l i d o , r e u n i o s a v u e s t r o s I . ¥ a y q u e t o m a r e n s e n a c o n s i d e -
Tímnirx? fn m a r a d a « v m v p H ni « o r m r a c i ó n l o s s u c e s o s q u e se e s t á n d e s a -
p r o p i o s c a m a r a d a s . V o l v e d a l s e n 0 i r r o l l a n d v i s t a d e l g r a n n ú m e r o i a e i 1 a e ? aeDei1 vulvt3r a m ' 
d e l o s q u e os h a n v i s t o c r e c e r y q u e 11 . , ib ^ ut i l e d r . L n ^ i f i ^ r w nnn l a t a ñ e r e r e d e n t o r a 
« í p r t p n m a v n r srrnti \ ^ a s e s i n a t o s q u e se e s t á n c o m e - 1 P u r i n c a c l o s c o n l a s a n g r e r e a e u t o i d 
y l o s m é r i t o s d e l a C r u z . Y l a C r u z 
q u e r o m p i ó l a s c a d e n a s d e l e s c l a v o , 
q u e i n s p i r ó t o d a o b r a b ú e n a y t o -
d o a c t o h e r o i c o , q u e n o c o n d e n a l a 
n a t u r a l e z a , s i n o q u e l a g u í a , q u e n o 
d o d e a v e r d a d , q u e t r i u n f ó d e t o -
d o s l o s s o f i s t a s , e l d e l a j u s t i c i a q u e 
t r i u n f o d e t o d o s l o s i m p o s t o r e s , e l 
d e l d e r e c h o , q u e t r i u n f ó d e l a f u e r -
z a b r u t a ; e h i z o d e t o d o s l o s h o m -
b r e s l a g r a n f a m i l i a d e h e r m a n o s , h i 
j o s d e u n m i s m o P a d r e q u e d e s c i e n -
d e n d  D i o s y d b n o l e r  E l , 
n a t u r a l m e n t e . 
t u d h a c i a v o s o t r o s p o r v u e s t r o s s e r - t i e n d o a d i a r i o , l a a b s o l u t a f a l t a de 
v i c i o s e n l a g u e r r a " | r e s p e t o h a c i a l a s a u t o r i d a d e s c o n s -
' 1 t i t u í d a s y l a t r a n q u i l i d a d q u e e s t á n 
A S E S I N O , E L E C T R O C U T A D O ¡ d e m o s t r a n d o t o d o s l o s e l e m e n t o s 
q u e e x i s t e n e n l a c i u d a d y e n e l c o n -
d a d o y q u e s e e n c u e n t r a n f u e r a d e I m a l d i c e e l t r a b a j o , ' s i n o q u e l e s a n -
t i f i c a , s e l l e v ó t r a s s i a l a s a l m a s 
N a s v i l l e , T e m m . , a b r i l 1 1 . 
G r a n v i l l e B u n c h , de 38 a ñ o s d e | l a l e y - L o s r e c i e n t e s c r í m e n e s y l o s 
r o b o s c o m e t i d o s e n l a s c a s a s d e 
n u e s t r o s c i u d a d a n o s e n p l e n o d í a , 
d e m u e s t r a n lo m a l a t e n d i d o q u e e s -
t á e l s e r v i c i o p o l i c i a c o . 
" E s a b s o l u t a m e n t e u r g e n t e q u e 
l a s a u t o r i d a d e s d e l a c i u d a d t o m e n 
l a s m e d i d a s n e c e s a r i a s p a r a l o g r a r . t a s o b r e l a s t e m p e s t a d e s ; q u e e n c i -
e l q u e p o d a m o s p r o c e d e r e n n ú e s - ¡ m a d e l a m u e r t e p a l p i t a l a v id^ , , q ü e 
N e w Y o r k , a b r i l 1 1 . i t r a s c o r t e s c r i m i n a l e s , s i n c o n t e m - : e n t r e t o d o s l o s c a m i n o s e x t r a v i a d o s 
L a m u e r t e h a a r r e b a t a d o a u n a i P l a c i ó n o s , y q u e s e p o n g a u n f i n a l ¡ h a y u n o q u e c o n d u c e a l a P a t r i a y 
e d a d , c o n v i c t o d e l a s e s i n a t o de s u 
e s p o s a e n e l C o n d a d o d e A n d e r -
s o n , f u é e l e c t r o c u t a d o e s t a m a ñ a n a 
a p r i m e r a h o r a e n l a c á r c e l d e l e s -
t a d o . 
M U R I O " C H I N A T O W N G E R T I E " 
m á s r b e l l a s y h e r m o s a s d e l a h u m a -
n i d a d . C r u z q u e n o s p r e d i c a , q u e p o r 
e n c i m a d e l a m a t e r i a q u e a h o r a e s -
t á e l e s p í r i t u q u e v i v i f i c a ; q u e p o r 
e n c i m a de l a t e m p e s t a d d e l o s e r r o -
r e s , e s t á e l S o l d e l a v e r d a d q u e f i o -
de l a s f i g u r a s m á s i n t e r e s a n t e s d e 
l o s b a j o s f o n d o s s o c i a l e s de e s t a c i u -
d a d . 
L a q u e e n u n t i e m p o f u é " C h i n a -
t o w n G e r t i e " ( " T u l i t a " l a d e l B a -
r r i o C h i n o " ) y d e s p u é s s e a f i l i ó a l 
E j é r c i t o de S a l v a c i ó n h a m u e r t o . 
U n a n o c h e p o l a r e n e l a ñ o d e 
1 9 1 1 , " G e r t i e " c a n s a d a d e su• m i s e - i 
e s t a d o i n d e f e n s o e n q u e s e e n c u e n - ' q u e e n m e d i o d e l a a n a r q u í a u n i v e r -
t r a n l a s v i d a s y l a s p r o p i e d a d e s de ¡ s a l d e l m u n d o h a y u n a m o r q u e l o 
n u e s t r o s c i u d a d a n o s . " s a l v a t o d o ! ¡ Y e s e e s p í r i t u e s J e -
¡ s u s , q u e s a n t i f i c ó l a C r u z c o n s u 
L A O L A D E C R I M E N E S E N N E W | m u e r t e ! ¡ Y J e s ú s e s e s a v e r d a d , e s 
Y O R K l e s e c a m i n o y e s e a m o r ! 
; E s p u e s , j u s t o r e n d i r l e h o m e n a j e . 
N E W Y O R K , A b r i l 1 1 . i A s í l o h i c i e r o n e n l a m a ñ a n a d e 
H a y q u e a g r e g a r o t r o a s e s i n a t o ! a y e r l o s a l u m n o s d e p r i m e r a ñ o d e l 
r a b i e e x i s t e n c i a c o m p r ó u n f r a s e ó l a l a l i s t a d e c r í m e n e s c o m e t i d o s e n i C o l e S i o d e B e l é n , c e l e b r a n d o e n s u 
d e v e n e n o y b a j a n d o p o r e l B o w e r y "la c i u d a d d e N e w Y o r k . ' | h o n o r u n a C o n c e r t a c i ó n d e G e o g r a -
s e d' ir igio a s u a l o j a m i e n t o . S e d e -
t u v o e n l a c a l l e d e P e l l , a l a e n t r a -
d a d e l B a r r i o C h i n o , d o n d e e l E j é r -
c i t o d e S a l v a c i ó n se h a l l a b a r e u n i -
do , a r r o j ó e l f r a s c o e n m e d i o d e l a 
n i e v e y s i g u i ó a l E j é r c i t o . Y a s í f u é 
H o y f u é e n c o n t r a d o e n l a e n t r a - i £ í a ( F í s i c a y P o l í t i c a ) q u e c o m p e n -
d a de u n a c i n d q d e l a . . s i t u a d a e n d i ó e l s i g u i e n t e p r o g r a m a : 
H i m n o N a c i o n a l . 
D i s c u r s o p r e l i m i n a r . 
L e c c i ó n P r i m e r a . — A m é r i c a 
N o r t e . 
d e l 
C a n a d á , E s t a d o s U n i d o s y M é j i c o 
C h i t l a m S q u a r e , e l c a d á v e r d e s n u d o 
d e N e l l i e T r a e y , d e c u a r e n t a a ñ o s 
d e e d a d . L a v í c t i m a t e n í a v a r i a s 
h e r i d a s d e n a v a j a y p a r t e d e s u r e -
c o m o G e r t i e , c a r t e r i s t a y c a n t a t r i z j p a f u é h a l l a d a a c o r t a d i s t a n c i a d e l 
d e c a f é s c a n t a n t e s , f u é c o n v e r t i d a a l í c a d á v e r . 
C r i s t i a n i s m o . E l d o m i n g o e i g u i e n t e f L o s v e c i n o s d i c e n q u e p o c a s h o -
d i r i g i ó u n a r e u n i ó n q u e s e c e l e b r ó i r a s a n t e s v i e r o n a ' N e l l i e a c o m p a ñ a - S u p e r f i c i e y P o b l a c i ó n . R e l i e v e 
e n e l B o w e r y c o n t ó l a h i s t o r i a d e 1 d a d e u n h o m b r e . | d e l s u e l o . C l i m a y Z o n a s d e v e g e t a -
s u v i d a , y l o g r ó c o n v e r t i r a v a r i o s , . c i ó n . E l r í o S a n L o r e n z o y l o s g r a n -
d e s g r a c i a d o s . U N C A R T E R O H E R I D O A T I R O S i d e s l a S 0 S - E l M i s s i s s i p i y l a g r a n l l a -
E l d o m i n g o p o r l a n o c h e m u r i ó a | N e w Y o r k A b r i l 1 1 . ' ¡ n u r a . R i q u e z a s n a t u r a l e s . L í n e a s 
c o n s e c u e n c i a d e u n a a f e c c i ó n c a r - j E s t a n o c h e s u f r i ó d i s p a r o s e n e l 
d í a c a . b r a z o i z q u i e r d o y e n e l a b d o m e n , e l 
c a r t e r o J a m e s H o r a c e , de 3 3 a ñ o s 
T O C A A S U F I N E L T E R C E R P R O - 1 de o f i c i o c a r t e r o . S e i g n o r a q u i e n p u -
C E S O D E A R B U C K L E ; do s e r e l a u t o r d e l a t e n t a d o . H o r a c e 
S A N F R A N C I S C O , A b r i l 11 ¡ f u é t r a s l a d a d o a u n h o s p i t a l e n c o n -
d i c i o n e s m u y c r í t i c a s . 
L a p o l i c í a c r e o q u e H o - - a c e h a s i -
d o , v i c t i m a de b a l a s q u s i b a n d e s t i -
n a d a s , a o t r a p e r s o n a . 
E l t e s t i m o n i o e n e l t e r c e r juicr io 
de R o s c o e A r b u c k l e d e b e de q u e d a r 
c o m p l e t o h o y a l m e d i o d í a s e g ú n a n u n 
c i ó e l J u e z H a r o l d L o e a o ^ b a c h a l a 
t e r m i n a c i ó n d e l a s e s i ó n de a y e r . 
L a d e f e n s a t e r m i n ó a y e r s u t e s t i - n o t e n e r q u e d e c i r n a d a á o b r e e l 
m o n i o d e s u p e r r e f u t a c i o r - p a r a d e - h o n o r d e M i s s R a p p e , p e r o l a s r e v e -
r a o s t r a r q u e M i s s V i r g i n i a R a p p e f a - | l a c i o n e s q u e s e h a n h e c h o e n e s t a 
I l e c i ó a c o n s e c u e n c i a de u n a e n f e r - s a l a , p o r p e r s o n a s q u e e n s u a m b i -
m e d a d c r ó n i c a y no de r e s u l t a s d e l • c i ó n y m a l o s s e n t i m i e n t o s , d e a a a b a n 
a t a q u e q u e e l F i s c a l a t r i b u y e a A r - ¡ e n v i a r a A r b u c k l e a l a C á r c e l , n o s 
b u c k l e . L o s i n f o r m e s p r o b a b l e m e n t e ¡ o b l i g a r o n a h a b l a r m á s c l a r o d e l o 
e m p e z a r á n e s t a t a r d e y t a l v e z l a . q u e h a b í a m o s p e n s a d o h a c e r l o . " 
s u e r t e de A r b u c k l e s e a p u e s t a e n m a - _ M e . N a b t e r m i n ó s u d i s c u r s o d i -
n o s d e l J u r a d o e i m i é r c o l e s . c i e n d o , " q u e s i A r b u c k l e e r a e f e c -
• . t i v a m e n t e c u l p a b l e , n o h a d e s e r d i -
f í c i l e l p r o b a r s u c u l p a b i l i d a d . P o r -
q u e d e b e r í a a p l i c a r s e a A r b u c k l e u n 
t l s , 
t r a n s c o n t i n e n t a l e s . V o l c a n e s y C a t a -
r a t a s . R a z a s . D i v i s i ó n p o l í t i c a . A g r i -
c u l t u r a , i n d u s t r i a y c o m e r c i o . P u e r -
t o s i m p o r t a n t e s . C a p i t a l y c i u d a d e s 
i m p o r t a n t e s . 
L e c c i ó n S e g u n d a . — A m é r i c a C e n -
t r a l . 
R e p ú b l i c a s í s t m i c a s 
S u p e r f i c i e y P o b l a c i ó n . R e l i e v e d e l 
s u e l o . V o l c a n e s , r í o s , l a g o s , g o l f o s y 
p e n í n s u l a s . C l i m a y Z o n a s d e v e g e r 
t a c i ó n . E l c a n a l d e P a n a m á . C a p i t a l 
r e s p e c t i v a , p u e r t o s y c i u d a d e s i m -
p o r t a n t e s . 
L e c c i ó n T e r c e r a . -
H a n a . 
- A m é r i c a A n t i -
L e c c i ó n S e x t a . N u e v a D i v i s i ó n P o -
l í t i c a d e E u r o p a . 
F o r m a c i ó n d e N u e v a s N a c i o n a l i -
d a d e s . 
P é r d i d a C o l o n i a l d e A l e m a n i a , 
S u i z a A f r i c a n a . O c e a n í a . 
E l H i m n o N a c i o n a l , f u é i n t e r p r e -
t a d o p o r l o s a l u m n o s d e l a s c l a s e s 
de v i o l í n y p i a n o , y l o s p r o f e s o r e s 
S a n t i a g o E r v i t i y V i c e n t e C í a . 
T u v i e r o n a s u c a r g o e l d e s a r r o l l o 
d e l a s l e c c i o n e s d e G e o g r a f í a , l o s 
a l u m n o s , i n t e r n o s s e ñ o r e s R a f a e l 
A g ü e r o , F e l i p e E s p a ñ a , A r t u r o G u -
t i é r r e z , E r n e s t o M a r t y , O f e l i o O t e r o , 
R e n é M a r t í n e z , M a r i a n o M o n t a n e r , 
M a n u e l R u b í n , V í c t o r L . M e n d o z a : 
e x t e r n o s : G u s t a v o A l o n s o , R a f a e l 
R o d r í g u e z , A n í b a l H e r r e r a , O t t o 
W e i t h , A l b e r t o D e l g a d o , J o s é G u -
t i é r r e z y L u i s B i ^ t i f o l . 
D i r i g i ó e l p ú b l i c o c e r t a m e n d e i n -
t e r n o s y e x t e r n o s , e l p r o f e s o r d e l a 
a s i g n a t u r a R . P . J o s é B e l o g n i . S . J . , 
q u i e n r e c i b i ó u n a g r a n d i o s a o v a c i ó n 
i p o r e l t r i u n f o a l c a n z a d o p o r s u s d i s -
c í p u l o s , q u e d e m o s t r a r o n c o n o c e r 
p r o f u n d a m e n t e l a G e o g r a f í a F í s i c a y 
P o l í t i c a d e l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o ; 
l a a c t u a l s i t u a c i ó n - p o l í t i c a d e E u r o -
p a y l a G e o g r a f í a de C u b a , e n s u s 
a s p e c t o s a s t r o n ó m i c o , f í s i c o y p o l í -
t i c o . 
T e r m i n a d a l a C o n c e r t a c i ó n , e l 
P r e f e c t o R . P . D a l m a c i o C a s t r o , d i ó 
l e c t u r a a l o s p r e m i o s a l c a n z a d o s p o r 
l o s a l u m n o s d e l C o l e g i o e n l o s ú l t i -
m o s e x á m e n e s t r i m e s t r a l e s c e l e b r a -
d o s . 
C o n f o r m e l o s n o m b r a b a M P a d r e 
P r e f e c t o se a c e r c a b a n a l a m e s a p r e -
s i d e n c i a l r e c i b i e n d o d e l R e c t o r R . 
P . P e d r o A b a d , l a r e c « m p e n s a a l -
c a n z a d a , p o r s u c o n d u c t a y a p l i c a -
c i ó n . 
L o s p r e m i a d o s c o n E x c e l e n c i a y 
C r u c i s d e m é r i t o , f u e r o n a p l a u d i d o s . 
E n l o s i n t e r m e d i o s , e l a l u m n o s e -
ñ o r J u l i o P e r t i e r r a , r e c i t ó l a c o m -
p o s i c i ó n p o é t i c a , " U n v e r a n o e n l a 
H a b a n a " , y L u i s B u t i f o l , " E l M o n t -
B l a n c . " 
L o s p r o f e s o r e s s e ñ o r e s S a n t i a g o 
E r v i t i y V i c e n t e C í a , i n t e r p r e t a r o n 
m a g i s t r a l m e n t e a l p i a n o y v i o l í n l a 
e o m p o s i c i ó n m u s i c a l , H u n g r i a n B é -
l e r D é l a . * 
F u e r o n u n á n i m e m e n t e a p l a u d i d o s . 
C o n c l u y ó e l a c t o e l C o r o d e l C o -
l e g i o c a n t a n d o c o n a f i n a c i ó n y g u s -
to a r t í s t i c o , l a b e l l í s i m a c o m p o s i -
c i ó n N o h a y v i d a c o m o l a m í a . 
P r e s i d i e r o n e l h o m e n a j e a l R e -
d e n t o r d e l o s h o m b r e s , l o s P a d r e s 
P e d r o A b a d , R e c t o r d e l C o l e g i o ; L o -
r e n z o G a n g o i t i , D i r e c t o r d e l O b s e r -
v a t o r i o d e B e l é n ; E l o y M a r i s c a l , S e -
c r e t a r i o y P a d r e M i n i s t r o d e l C o l e -
; g i o ; D a l m a c i o C a s t r o , P a d r e P r e f e c -
t o ; E m i l i o H u r t a d o , c é l e b r e H u m a -
n i s t a d e l a C o m p a ñ í a de J e s t i s ; J o -
s é B e l o q u i , P r e f e c t o d e l t e m p l o . D i -
r e c t o r d e l a s H i j a s d e M a r í a de B e -
l é n y P r o f e s o r d e l C o l e g i o . 
E l a c t o s e e f e c t u ó e n e l p a t i o d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , q u e e s 
e l c e n t r a l d e l c e l e b r a d o C o l e g i o . 
A s i s t i ó n u m e r o s a y d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a , q u e s a l i ó . a l t a m e n t e 
c o m p l a c i d a d e l g r a d o d e c u l t u r a d e 
l o s a l u m n o s y d e l a c i e n c i a d e s u s 
m a e s t r o s . 
R e c i b a e l R e c t o r y P r o f e s o r e s d e l 
C o l e g i o n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , y p o r 
e l t r i u n f o d e l ú l t i m o m a r t e s , s e a d e 
u n m o d o e s p e c i a l p a r a e l P a d r e B e -
l o q u i . 
E L C A S O D E B U R C H . 
L O S A N G E L E S , A b r i l 11 
E l e x a m e n de l o s c a n d i d a t o s a j u -
r a d o s t u v o o c u p a d a h o y n u e v a m e n t e 
l a a t e n c i ó n d e l t r i b u n a l e u q u e se s i -
g u e c a u s a a A r t h u r C . B u r c h p o r s e -
g u n d a v e z . J a a c u s a c i ó n d e h a b e r a s e -
s i n a d o a J . B e l t o n K e n n e d y . 
C u a n d o e l T r i b u n a l s e a b r i ó h o y , 
s e i s j u r a d o s h a b í a n s i d o e s c o g i d o s 
p r o v i s i o n a l m e n t e y s e e s p e r a b a q u e 
1 0 0 m á s se p r e s e n l a s e u . 
L a v i s t a s e s u s p e n d i ó l a s e m a n a 
p a s a d a a c a u s a d e l a p r e g u n t a i n t e r -
v e n c i ó n i l e g a l c o n e l J u r a d o , y d e s -
d e q u e se r e a n u d ó l a d c l c n o a i n t e -
r r o g a e s c u d r i ñ a d o r a m e n t c a t o d o s 
l o s c a n d i d a t o s p a r a a v e r i g u a r s i a l -
g u n a p e r s o n a h a i d o a v e r l o y h a b l a r -
l e d e l c a s o . 
A n t i l l a s M a y o r e s y M e n o r e s 
D e s c r i p c i ó n . C a p i t a l y c i u d a d e s 
m a s n o t a b l e s . 
L e c c i ó n C u a r t a . — I s l a d e C u b a . p r o c e d i m i e n t o d i s t i n t o d e l q u e s e 
u s a p a r a l o s d e m á s ? A q u é v i e n e e l 
q u e se c o n d e n e a t r e s m e s e s d e c á r - ¡ S i t u a c i ó n g e o g r á f i c a y a s t r o n ó m i c a , 
c e l a a l g u n a s d e l a s m u j e r e s q u e | 
h a n c o m p a r e c i d o c o m o t e s t i g o s e n S u p e r f i c i e y P o b l a c i ó n . G r u p o s d e 
l a c a u s a . ¡ m o n t a ñ a s y c a y o s . D e s c r i p c i ó n d e l a 
S e c r e e q u e e l j u r a d o d a r á s u v e - C o s t a N . y S . L l a n u r a d e C o l ó n P e -
r e d i c t o m a ñ a n a a ú l t i m a h o r a . ' n í n s u l a d e Z a p a t a . R í o s y s a l t o s m a s 
E L R I O S E N A I N U N D A 
V A R I O S P U E B L O S E N L O S 
A L R E D E D O R E S D E P A R I S 
P A R I S A b r i l 1 1 . 
L a n a v e g a c i ó n e n e l S e n a f u é p a -
r a l i z a d a h o y a c a u s a d e u n a g r a n 
c r e c i d a d e l r i o . E x i s t e m u c h a a n s i e -
d a d de q u e p u e d a s o b r e v e n i r u n a 
i n u n d a c i ó n . V a r i o s p u e b l o s d e l a v e -
c i n d a d s e e n c u e n t r a n i n u n d a d o s y 
s e e s t á n d a n d o a c o n o c e r g r a n d e s 
p é r d i d a s e n p r o p i e d a d e s y g a n a d o . 
I M P O R T A N T E O P E R A C I O N M E R -
C A N T I L 
C H I C A G O , A b r i l J l . 
L a " C o r p o r a t i o n S o c i e t s o f A m é r i -
c a " a d q u i r i ó a y e r p o r $ 7 0 0 . 0 0 0 l o s 
a l m a c e n e s de L e o n a r d o M o r t o n . D i -
c h a c a s a se d e d i c a a l a v e n t a d e d i s -
t i n t o s a r t í c u l o s p o r m e d i o d e c a t á l o -
gos i l u s t r a d o s . 
M A N I O B R A S N A V A L E S 
N E W P O R T N E W S , A b r i l 1 1 . 
S e g ú n n o t i c i a s a d q u i r i d a s e n l o s 
c í r c u l o s n a v a l e s d e e s t a c i u d a d , d u -
r a n t e e l m e s a c t u a l s e l l e v a r á n a c a -
b o v a r i a s m a n i o b r a s p o r b u q u e s d e 
l a a r m a d a , f r e n t e a l o s c a b o s , s i r -
v i e n d o de b l a n c o e l a c o r a z a d o " l o -
w a " , d i r i g i d o p o r m e d i o d e l r a d i o . 
C U N T I N U A L A V I S T A D E L A C A U -
S A C O N T R A F A T T Y A R B U C K L E S . 
S A N F R A N C I S C O , A b r i l 1 1 . 
G a v i n M e . N a b p r i n c i p a l c o n s e j e -
r o d e f e n s o r d e R o s c o e C . A r b u c k l e , 
r e c o g i ó i h o y l o s a r g u m e n t o s e x p u e s -
t o s d u r a n t e s u d e c l a r a c i ó n p o r M r s . 
V i r g i n i a B r a i g s e c r e t a r i a d e l s a n a -
t o r i o d o n d e f a l l e c i ó M i s s V i r g i n i a 
R a p p e . 
M i s s B r a i g d e c l a r ó q u e A r b u c k l e 
e r a e l ú n i c o r e s p o n s a b l e p o r l o s u -
c e d i d o a M i s s R a p p e . 
R e f i r i é n d o s e a l d e s e o d e A r b u c -
k l e de q u e n o s e h i c i e s e m e n c i ó n , 
d u r a n t e l a c a u s a s o b r e l a v i d a p e r -
s o n a l d e M i s s R a p p e , d i j o M e . N a b : 
" E r a e l d e s e o d e m i d e f e n d i d o e l 
q u e n o se p u d i e s e d e c i r n a d a , e n 
c o n t r a d e l h o n o r d e M i s s R a p p e : 
N o s h a c e m o s c a r g o q u e l a s d e s g r a -
c i a s de l a c h i c a , e r a n d e b i d a s a l a s 
p e r s o n a s q u e l a r o d e a b a n . M u c h a s 
m u j e r e s de l a s q u e h a n c o m p a r e c i -
d o a q u í p a r a d e c l a r a r e n e s t a v i s -
t a , n o p e r t e n e c e n a l r a n g o de e s p o -
s a s , n i de h e r m a n a s , n i de l a s m a -
d r e s , q u e m e r e c e n e s t e n o m b r e e n 
e l m u n d o . " 
" H u b i e s e s i d o n u e s t r o d e s e o e l 
E L S E Ñ O R 
Vicente Mufliz 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s y t a B e n d i c i ó n P a p a ! 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d í a d e h o y , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n 
h e r m a n o s , s o b r i n o s y a m i g o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r á 
l a Q u i n t a C o v a d o n g a p a r a d e s d e a l l í a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n , p o r 
c u y o f a v o r q u e d a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , a b r i l 1 2 d e 1 9 2 2 . 
R a m ó n y J o s e f a M u ñ i z y V e g a ( a u s e n t e s ) ; L u i s . I s a b e l y M a r í a P a l a c i o y M u ñ i z ( a u s e n -
t e s ) ; J u a n P a l a c i o y M u ñ i z . A d o l f o C u e r v o , V i u d a e H i j o s d e M a n u e l G o n z á l e z , U r -
b a n o S u á r e z , B a l d o m c r o F e r n á n d e z , M i g u e l P é r e z , J o s é M e n é n d e z , J u a n D í a z I n g u e n -
z o , L a u r e a n o P r a d o , S a n t o s G a r c í a , V í c t o r - A . L ó p e z . F e r n a n d o G r a u y H n o . , S o b r i -
n o s d e A . G o n z á l e z , M e n é n d e z y C o . , P é r e z , C a p í n y C o . , C e l e s t i n o M e d i o . S i d n e y 
R o t h s c h i l d . L o b e t o A . G a r c í a , L ó p e z , P a l a c i o y C o . , 
m 5 E R E P A R T E N E S Q U E L A S , 
C E R T E R A P U Ñ A L A D A 
U n o e s o de s a n g r e t u v o l u g a r a y e r 
e n l a e s q u i n a f o r m a d a p o r l a s c a -
l l e s de C r e s p o y C o l ó n . 
L a v í c t i m a se e n c u e n t r a e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , g r a v e m e n t e l e -
s i o n a d a , y e l a g r e s o r i n g r e s ó e n e l 
V i v a c p o r a u t o d e l J u e z de I n s t r u c -
c i ó n d e l a S e c c i ó n S e g u n d a . L i c e n -
c i a d o A l b e r t o P o n c e . 
E s t e e s e l e p í l o g o d e l s a n g r i e f i t o 
s u c e s o d e a y e r . 
A l H o s p i t a l M u n i c i p a l f u é c o n d u -
c i d o p o r e l v i g i l a n t e d e l a P o l i c í a 
n ú m e r o 1 9 0 5 , J . A . R o d r í g u e z , e l 
l e s i o n a d o J u a n F r a n c i s c o M e n d o z a , 
n a t u r a l d e l a H a b a n a , d e 1 7 a ñ o s 
d e e d a d , j o r n a l e r o y v e c i n o d e F i n -
l a y n ú m e r o 1 1 5 . L o a s i s t i ó e l d o c -
t o r P e l á e z , c e r t i f i c a n d o q u e p r e s e n -
t a b a u n a h e r i d a p r o d u c i d a p o r i n s -
t r u m e n t o p é r f o r o c o r t a n t e e n l a r e -
g i ó n b r a q u i a l , c a r a i n t e r n a , y o t r a 
de i g u a l n a t u r a l e z a e n l a p a r t e e x -
t r e m a , l l e g a n d o h a s t a e l h u e s o , c o n 
s e c c i ó n d e v a s o s d e l b r a z o d e r e c h o , 
d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
M e n d o z a f u é h e r i d o c o n u n p u -
ñ a l y e l a r m a p e n e t r ó t o d a e n e l 
c u e r p o . R e f i e r e e l v i g i l a n t e R o d r í -
g u e z q u e e s t a n d o e n M a r t í y Z e n e a 
l e e n t r e g ó e l h e r i d o e l s e ñ o r C a m -
p u z a n o , q u e lo t r a í a e n e l a u t o m ó -
v i l d e s u p r o p i e d a d . I g n o r a t o d o 
c u a n t o s e r e l a c i o n a c o n l o s h e c h o s . 
A n t e e l o f i c i a l d e p o l i c í a q u e l e v a n -
t ó a c t a d e l c a s o c o m p a r e c i ó e l v i g i -
l a n t e n ú m e r o 9 7 9 , J . H e r n á n d e z , 
q u i e n m a n i f e s t ó q u e e s t a n d o d e p o s -
t a e n S a n L á z a r o y L a b r a d e t u v o a 
l a v o z d e a t a j a a u n i n d i v i d u o , q u e 
l l e v a b a e n l a d i e s t r a u n p u ñ a l , q u e 
l e o c u p ó , y q u e r e s u l t ó n o m b r a r s e 
E r n e s t o S a s t r e y G a r c í a , i m p r e s o r , 
d e l a H a b a n a , d e 2 4 a ñ o s d e e d a d 
y c o n d o m i c i l i o e n E m p e d r a d o n ú -
m e r o 6 6 . 
E s t e s u j e t o f u é q u i e n c a u s ó l a s l e -
s i o n e s d e s c r i p t a s a M e n d o z a , a l t e -
n e r u n d i s g u s t o c o n é l e n C r e s p o y 
C o l ó n , a y e r d e s p u é s d e l a s n u e v e y 
m e d i a d e l a m a ñ a n a . 
C o m p a r e c i ó a p r e s t a r d e c l a r a c i ó n 
e l c i u d a d a n o A n t o n i o V a l d é s y V a l -
d e s , v e c i n o de T r o c a d e r o n ú m e r o 8 1 , 
m a n i f e s t a n d o q u e v i ó c u a n d o S a s -
t r e a g r e d i ó a M e n d o z a , p e r s i g u i é n -
d o l o a l v e r q u e s e d a b a a l a f u g a , 
a m e n a z á n d o l o c o n d o s b o t e l l a s d e 
g a s e o s a p a r a q u e s e d e t u v i e r a , l o 
q u e h i z o a l e n c o n t r a r s e c o n e l v i g i -
l a n t e H e r n á n d e z , 
E l a c u s a d o m a n i f e s t ó q u e e s t a n -
d o e n C r e s p o y C o l ó n lo i n v i t ó M é n -
d o z a a r e ñ i r , i g n o r a n d o l o s m o t i v o s 
q u e h a y a t e n i d o p a r a d i s g u s t a r s e 
c o n é l . 
E l h e r i d o n o p u d o p r e s t a r d e c l a -
r a c i ó n , e n v i s t a d e l e s t a d o e n q u e 
s e e n c o n t r a b a d e s p u é s d e h a b e r s i -
d o c l o r o f o r m a c T o p a r a l a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a q u e se l e p r a c t i c ó e n e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l . 
A L T O M A R E L T R A N V I A 
E n e l C e n t r o d e S o c o r r o d e l M u -
n i c i p i o d e R e g l a f u é a s i s t i d o p o r e l 
p i é d i c o d e g u a r d i a , R o m á n O c h o a y 
E s q u i g a r s a , de 26 a ñ o s , v e c i n o d e 
e s e l u g a r , de l e s i o n e s g r a v e s e n e l 
r o s t r o , l a s q u e s e p r o d u j o a y e r a l 
c a e r a l s u e l o e n l o s m o m e n t o s e n 
q u e i b a a t o m a r u n t r a n v í a e n M á -
x i m o G ó m e z y A m b r o r u 
C O N G E S T I O N C E R E B R A L 
R u p e r t o C a s t r o y P r i o r , v e c i n o de 
l a B i e n A p a r e c i d a , s u f r i ó a y e r u n a 
g r a v e c o n g e s t i ó n c e r e b r a l a l e n t r a r 
a t r a b a j a r e n e l r e f r i g e r a d o r d e l a 
P o r t H a v a n a D o c k s , a c a b a d o d e a l -
m o r z a r . 
F u é a s i s t i d o e n e l P r i m e r C e n t r o 
d e S o c o r r o . 
U N . B A R R E N O • 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 3 8 1 p a r t i c i p ó e n l a E s -
t a c i ó n q u e e s t a n d o a y e r d e s e r v i c i o , 
v i ó q u e e n l a p u e r t a de l a c a s a Z e -
n e a n ú m e r o 1 5 6 h a b í a n c o l o c a d o u n 
b a r r e n o , s e g u r a m e n t e c o n e l p r o p ó -
s i t o d e r o b a r . 
E l e n c a r g a d o d e l e s t a b l e c i m i e n t o 
q u e e x i s t e e n e s a c a s a , J u l i o C a s t r o 
y H u e r t a , m a n i f e s t ó q u e l o s l a d r o -
n e s n o h a b í a n l o g r a d o a b r i r l a 
p u e r t a , n o f a l t a n d o , p o r c o n s i g u i e n -
t e , n a d a . 
P R O C E S A D O S 
P o r e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a 
S e c c i ó n S e g u n d a f u e r o n p r o c e s a d o s 
a y e r F r a n c i s c o C a l d é s y R a d i l l o y 
A n t o n i o F e r n á n d e z y N a r g a n e s , p o r 
r o b o , p o n i é n d o l e 4 0 0 p e s o s d e f i a n -
z a a c a d a u n o . 
L E H U R T A R O N L A B O L S A 
M a n i f i e s t a e l v i g i l a n t e 1 3 3 , A . 
B l a n c o , q u e e s t a n d o a y e r e n l a e s -
q u i n a d e L a g u n a s y A r a u g u r e n , f u é 
a v i s a d o d e q u e e n e l t r e n d e l a v a d o 
s i t o e n A r a n g u r e n n ú m e r o 6 5 l e h a -
| b í a n a r r e b a t a d o d e l a m a n o u n a b o l -
s a c o n t e n i e n d o d i n e r o a u n a s e ñ o -
, r a , p o r io q u e se c o n s t i t u y ó e n e s e 
l u g a r . P r e s e n t e e l d u e ñ o d e l t r e n d e 
i l a v a d o , a s i á t i c o C h o n g L o y , d i j o 
, q u e e r a c i e r t o , y q u e l a s e ñ o r a s e 
I n o m b r a b a R o s a l í a G a r c í a y M e n é n -
d e z , v e c i n a de P i y M a r g a l l n ú m e -
r o 6 7 . 
E s t a s e ñ o r a m a n i f e s t ó q u e e s t a n -
d o e n e l r e f e r i d o t r e n de l a v a d o , n o 
| d e l a m a n o , s i n o e n u n m o m e n t o e n 
| q u e p u s o s u b o l s a s o b r e e l m o s -
t r a d o r p a r a t o m a r l a r o p a l i m p i a 
q u e i b a a r e c o g e r , s e l a l l e v ó u n 
i n d i v i d u o d e l a r a z a de c o l o r , q u e 
d e s a p a r e c i ó p r o n t a m e n t e , n o p u -
d i e n d o s e r a l c a n z a d o . 
T e n í a e n l a b o l s a R o s a l í a G a r c í a 
1 7 p e s o s . 
L A A M E N A Z A 
P u r a P é r e z y R i v e r o , v e c i n a d e 
A r a n g u r e n n ú m e r o 2 7, a c u s a a J o -
s é R o d r í g u e z , a l i a s T i t o , v e c i n o d e 
A r a n g u r e n e s q u i n a a C o n c e p c i ó n d e 
l a V a l l a , d e h a b e r l a a m e n a z a d o d e 
m u e r t e , p o r d i s g u s t o s h a b i d o s e n -
t r e e l l o s . 
F A L L E C I O E L L E S I O N A D O 
E l J u e z d e I n s t r u c c i ó n de l a S e c -
c i ó n S e g u n d a t u v o c o n o c i m i e n t o d e 
q u e e n l a C a s a de S a l u d " C o v a d o n -
g a " h a b í a f a l l e c i d o e l s e ñ o r V i c e n t e 
M u ñ r z y V e g a , , v e c i n o d e I n d u s t r i a 
n ú m e r o 1 4 8 , e l q u e r e s u l t ó g r a v e -
1 m e n t e l e s i o n a d o h a c e pocos d í a s a l 
i c a e r l e e n c i m a l a b a r a n d a de u n b a l -
c ó n e n u n a c a s a e n c o n s t r u c c i ó n d e 
l a c a l l e d e A l d a m a . 
R O B A R O N J O Y A S Y D I N E R O 
E n l a c a s o E s t r a d a P a l m a n ú m e -
r o 2 8 , t e r c e r p i s o , se c o n s t i t u y ó e l 
e x p e r t o n ü i u p r o 1, t o m a n d o d e c l a r a -
c i ó n a M r . H e n y y W . W i l m a n , p r e -
s i d e n t e d e l a í ' u b a A m e r i c a n S u g a r 
C o . q u e d e s e a b a d e n u n c i a r q u e e n 
l a m a d r u g a d a de a y e r l o s l a d r o n e s 
h a b í a n v i o l e n t a d o ]a p u e r t a de s u s 
a p a r t a m e n t o , c o m e t i e n d o u n r o b o . 
A W i l m a n l e r e b a r o n de s u h a b i -
t a c i ó n j o y a s p o r v a l o r d e 2 5 0 p e s o s , 
y M r . G o r g e H . H e n s e n , e m p l e a d o 
d e l a c o m p a ñ í a , j o y a s y d i n e r o , e s -
t i m á n d o s e p e r j u d i c a d o e n 8 5 p e s o s . 
E l c r i a d o : d e e s o s s e ñ o r e s a s i á t i c o 
F r a n c k C h i , f u é q u i e n e n c o n t r ó l a 
p u e r t a a b i e r t a , d a n d o c u e n t a d e 
e l l o a s u s s u p e r i o r e s . 
S e d e s c o n o c e q u i e n o q u i e n e s p u e -
d a n s e r l o s a u t o r e s d e e s e h e c h o , s u -
p o n i e n d o M r . H e n r y q u e l o s r a t e r o s 
e n t r a r o n e n s u c a s a p o r l a d e a l l a -
d a , q u e e s t á e n c o n s t r u c c i ó n . 
L O A G R E D I O P O R E S C R I B I R U N A 
C A R T A A U N A M U C H A C H A . 
H a l l á n d o s e § n s u d o m i c i l i o a y e r 
F e r n a n d o D í a z S u á r e z , d e 1 8 a ñ o s 
de e d a d y v e c i n o de S a n t a C a t a l i n a 
1 6 , u n m o r e n o a p o d a d o " M i n g o " , 
q u e v i v e e n l a c a s a d e u n v i g i l a n t e 
d e P o l i c í a a p e l l i d a d o A r m e n t e r o s , 
e n V i s t a H e r m o s a 2 5 , l e d i j o q u e t e -
n í a q u e h a b l a r c o n é l . S a l i ó a l a c a -
l l e F e r n a n d o y a l l l e g a r a S a n t a C a -
t a l i n a y L a R o s a , " M i n g o " c o n u n 
c u c h i l l o le i n f i r i ó u n a h e r i d a e n l a 
r e g i ó n e s c a p u l a r i z q u i e r d a d á n d o s e 
a l a f u g a . 
D e c l a r ó e l l e s i o n a d o a n t e e l j u e z 
L i c e n c i a d o S i l v e i r a y s e c r e t a r i o s e -
ñ o r C a n a l e j o q u e s e c o n s t i t u y e r o n 
e n e l t e r c e r c e n t r o d e s o c o r r o s , q u e 
" M i n g o " l o h a b í a a m e n a z a d o d e 
m u e r t e , p o r h a b e r l e e s c r i t o u n a c a r -
t a a u n a m u c h a c h a q u e v i v e e n l a 
m i s m a c a s a q u e e l p o l i c í a A r m e n t e -
r o s . 
R I Ñ A E N U N A F O N D A D E A S I A -
T I C O S . 
H a l l á n d o s e s e n t a d o t o m a n d o e l 
f r e s c o e n , e l p o r t a l d e l a f o n d a s i -
t u a d a e n J e s ú s d e l M o n t e 1 5 1 G u i -
l l e r m o A l l e r M i l l l a n , e s p a ñ o l , d e 3 2 
P A T R I O T I C A 
S e h a d i s p u e s t o qUe 
C u b a c o n d u z c a a S a n t i a g o ' h 9 * 1 ^ 
a l o s c o m i s i o n a d o s q u f l ^ C^T 
p r o d u c i r e n u n p k ^ o T , an a £ 
s i g u i ó J o s é M a r t í , desde PiUta Qs, 
D o s R í o s , d o n d e m u r i ó PnPlayita3 
P a r r o q u i a d e r i " p í r i ^ ^ i » 
r o a o s , o ñ ^ t d ^ 
I t o t e3erCÍCÍO del V í a - ^ s a ^ e ^ 
K l J u e v o s d a r á n pr inc in i^ i ^ 
O f i c i o s a las 8 a . ^ 011)10 Sail. 
A l a s 4 p . m . L a v a t o r i o v « ^ 
M a n d a t o . " " Seria6n < 
V i e r n e s , a l a s 8 a m . o M 
cios, a l a s 7 p . m . , Santo P ^ anto? ta' 
m ó n de S o l e d a d . ' ant0 Rosario y 
S á b a d o , a l a s G v media « 
d i c i ó n de l a P i l a bautisrnai . ,m- B*, 
e t c . . acto seguido l a S a \ £ e l í f i " 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i f t n ^ - * 
C o m u n i ó n a l a s 7; a las 8 v m** i 
s a so lemne con e x p o s i c i ó n Z 
p r o c e s i ó n de l S a n t í s i m o . SerinOn , 
15184 ' 331 Párroco. 
Í G L E l T M X o S ^ í t 
L í n e a , e s q u i n a a 1 6 . V p i U 
J u e v e s S a n t o . A l a s 8 y med^^l0• 
s o l e m n e \ y p r o c e s i ó n del S a m í ^ ' ^ 
M o n u m e n t o . ^ « " S i i n o l j 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E M A N A S A N T A 
J u e v e s S a n t o . A l a s 9 a m • « , 
m i s a a toda o r q u e s t a y escoeirt^ eni,1« 
s e r m ó n por e] R . P . R . Gaude 
c o m u n i ó n genera l , y p r o c e s i ó n lí'. 
a ñ o s y v e c i n o d e C e r r o 4 8 7 , e n t r ó i D . m . a l monu ihento . L l e v a r á « i ! ? " 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 7 v m i 
Lutos O f i c i o s y a d o r a c i ó n de f r k W 
.v l a s S p . m . , E j e r c i c i o del V f T / ? ^ . 
y S e r m ó n de l a Soledad de la v " 0 ^ 
S á b a d o S a n t o . A las 7 i„0 í,6*». oauauo i r a n i o . A las 7 ino cJ5" 
O f i c i o s y Misa, de G l o r i a ' Saot<-
L u n e s de P a s c u a . D e s p u é s rt* , 
s a de l a s S se d a r á l a Bend ic ión p ,íi-
que pueden l u c r a r todos los f i i? PaM 
^ ^ e n d o comulgado , as ist iesen -
la ^ ab 
. . tu l i i u u u n í t n l o . i^iev  oí 7̂  0' 
el E x o r n o . S r . M a r q u é s de la RPariiÍ*11 
c l a m a c i ó n , y e l pa l io los señorPcTr."0-
r a l R a í a e l Monta lvo , Vida) luL , ^ 
E s t o s cul tos , a s í como los dpi xn 
n e s Santo , son de l a in ic ia t iva 
e n e l p a t i o J o s é P é r e z M u n g u í a d e 
C a n a r i a s , d e 23 a ñ o s y v e c i n o d e 
T a m a r i n d o 5 8 , q u e s e h a l l a b a e m - N é s t o r Mendoza , V í c t o r ' ó . ' d é » 
b r i a g a d o , y 4 t r o p e z ó c o n l a s i l l a e n ^ r ^ e l ^ de Mendoza, y 
q u e s e h a l l a b a s e n t a d o A l l e r . 
P é r e z i n s u l t ó a A l l e r y d e s p u é s 
l e d i ó v a r i o s g o l p e s e n l a c a r a d e -
f e n d i é n d o s e A l l e r y c e s a n d o l a r e -
y e r t a a l e c u d i r e l v i g i l a n t e d e p o s -
t a e n e l P u e n t e d e A g u a D u l c e q u e 
c o n d u j o a l o s d o s a l a c a s a d e s o c o -
r r o d e l c u a r t o d i s t r i t o d o n d e f u e r o n 
a s i s t i d o s A l l e r de g r a v e s c o n t u s i o -
n e s e n l a c a r a y P é r e z d e h i p e r e m i a 
t r a u m á t i c a e n e l l a d o d e r e c h o d e l a 
c a r a . P é r e z f u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
R O B O 
E n l a c a s a F á b r i c a 1 2 d o m i c i l i o 
d e B o n i f a c i o G o n z á l e z G o n z á l e z e s -
p a ñ o l , d e 5 4 a ñ o s de e d a d , s e c o m e 
« ó .u'n r o b o , s u s t r a y é n d o l e p r e n d a s ^ e ' c S o T ' c o m r s e h a l e ^ 
y d i n e r o p o r v a l o r de $ 2 5 0 
O T R O R O B O 
E n l a c a s a V e l á z q u e z 39 d e E m e -
t e r i o S a n t a n a , l e s u s t r a j e r o n d e u n 
b a ú l v i o l e n t a n d o e l c a n d a d o d e l a 
p u e r t a $ 8 3 0. 
S I G U E N L O S R O B O S 
c l a m a c i ó n , S e r a f i n a Monta lvo 
V i e r n e s S a n t o . A las 8 a m *' 'M 
o f i c i o s del d í a p a s i ó n cantada,'"ad? 
r a c i ó n de l a S a n t a C r u z , y nroceí i^rT 
S . . M . , l l e v a n d o el G ¿ i 6 n y palio i ' 
m i s m o s s e ñ o r e s antes indicados 
A l a s 12: S e r m ó n de las Siet'p p»i. 
b r a s , por el R . P . A . T o b a r C M % 
]os in t ermed ios h a b r á orquesta 
A l a s 7 p m . : V í a C r u c i s , ¿antada 
e j e r c i c i o piadoso, y s e r m ó n de SoleS 
p o r e l R . P . R . G a u d e . " • W ¡ 
S á b a d o S a n t o . A l a s 7 y media a m • 
D o s of ic ios de l d í a y m i s a soLemñe d» 
G l o r i a . 
D o m i n g o de R e s u r . r c c c i ó n . A las j »? 
m . : M i s a so l emne con s e r m ó n y 
q u e s t a . ' 
N . B ^ J L a p a s i ó n del Domingo de Ra-
Ca-
t e d r a l e s de Toledo , Sev i l la , Valenck 
Z a r a g o z a , e t c . , y a c o m p a ñ a d a con Pa. 
got y C h i r i m í a . 
15055 14 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S e m a n a S a n t a 
J u e v e s S a n t o . — A l a s 9 a. m. Ma 
so lemne , S e r m ó n y p r o c e s i ó n al Moau-
m e n t ó . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 9 a, m. I6sOfi-
c io s de este d í a . A l a 1 de l a tarde Ser-
m ó n de l a s S ie te P a l a b r a s por Moosé-
ñ o r D r . M a n u e l G a r c í a y Bernal, Ca-
n ó n i g o de S a n t i a g o de C u b a , A lásTj l í 
de l a noche V i a c r u d s y S e r m ó n de So-
ledad. 
S á b a d o S a n t o . — A l a s 7 112 a m. k>3 
O f i c i o s de este d í a y a las 9 í í í s s 0» 
g l o r i a . 
D o m i n g o de P a s c u a . — A las 9 8. a 
M i s a con e x p o s i c i ó n del Sant í s imo Sa-
c r a m e n t o y S e r m ó n . 
15141 16 ab, 
A l s e ñ o r P e d r o M a r t í n e z C r u z , 
v e c i n o d e M n ú m e r o 4, l e s u s t r a j e -
r o n p r e n d a s p o r v a l o r d e $ 1 4 0 , c r e -
y e n d o s e a a u t o r d e l h e c b o u n v e c i n o 
s u y o . 
N I Ñ O S Q U E B O X E A N 
J u g a n d o l o s m e n o r e s d e 5 y 6 
a ñ o s r e s p e c t i v a m e n t e . O l i v e r i o F o n -
s e c a D í a z v e c i n o d e M a n u e l d e l a 
C r u z 1 7 9 y R e n é M o n j e M a r t í n e z , 
d e M a n u e l d e l a C r u z 1 8 5 . J u g a r o n 
e n t r e o t r o s j u e g o s . a " b o x e a r " y 
e l p r i m e r o d e l o s n i ñ o s a g a r r ó p o r 
U n p i e a l s e g u n d o y l o t i r ó a l s u e l o 
c a u s á n d o s e e l i n f e l i z n i ñ o a l c a e r l a ri014(|i1la S ' I " C a t e d r a l 
f r a c t u r a d e l c ú b i t o d e r e c h o . 
F u é a s i s t i d o e n l a C a s ' a d e S o c o 
r r o d e l c u a r t o d i s t r i t o . 
E S T A F A 
C l a u d i o P i q u e r a B e l t r á n , d e l a 
H a b a n a , ' e m p l e a d o d e l a H a v e n a 
E l e c t r i c R a i l w a y , y v e c i n o d e V i v e s 
3 6, d e n u n c i ó q u e e n 2 3 d e J u l i o d e 
1 9 2 0 , s a l i ó f i a d o r d e L u i s F i l e t e v e -
c i n o d e A n t ó n R e c i o y E s p e r a n z a 
a n t e e l s e ñ o r J u a n L a v a d l a v e c i n o 
d e E n a m o r a d o s 1 5 , p o r u n a c a n t i -
d a d d e $ 1 5 . 
F i l e t e p a g ó s u d e u d a y a p e s a r d e 
e l l o L a v a d l a d e m a n d ó a l d e n u n c i a n -
t e y l e r e t i e n e e l s u e l d o q u e p e r c i -
b a d e m a n d á n d o l e $ 1 0 5 de c a p i t a l 
e i n t e r e s e s d e l a d e u d a de F i l e t e . 
F i l e t e s e c o n s i d e r a e s t a f a d o . 
S E Ñ O R I T A I N T O X I C A D A 
P o r i n g e r i r p a s t a p a r a b l a n q u e a r 
e l c u t i s " B l a n c o d e G r a h a m " c r e -
y e n d o q u e t o m a b a u n a m e d i c i n a p a -
r a l a t o s , s e i n t o x i c ó g r a v e m e n t e l a 
s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a L i n a r e s A l -
c a l d e , v e c i n a d e 2 1 e n t r e 6 y 8. 
F u é a s i s t i d a e n l a c a s a de S o c o r r o 
d e l V e d a d o . * 
S U I C I D I O 
A n t o n i o D á v i l a E c h a v a r e s t e d e 
3 4 a ñ o s , v e c i n o d e S a n t a T e r e s a y 
A l d e c o a a l q u e t r a t a b a n d e l a n z a r 
l o s m u e b l e s d e s u c a s a a y e r t o m ó 
c a t o r c e p a s t i l l a s d e b i c l o r u r o ' d e 
m e r c u r i o , p o r q u e n o p o d í a r e s i s t i r 
s e g ú n d e c l a r ó t a l v e r g ü e n z a . E n l a 
c a s a de s o c o r r o d e l C e r r o f u é a s i s t i -
d o , f a l l e c i e n d o a c o n s e c u e n c i a d e 
l a g r a v e i n t o x i c a c i ó n s u f r i d a . 
O B R E R O L E S I O N A D O 
A l s e r a l c a n z a d o p o r u n a m á q u i -
n a d e h a c e r m o l d u r a s e n s u d o m i c i -
l i o , C e r r o 5G0, s u f r i ó g r a v í s i m a ^ h e -
r i d a s e n l o s d e d o s m e ñ i q u e y a n u l a r 
d e r e c h o s A n t o n i o F e r n á n d e z V i ñ a , 
e s p a ñ o l . 
F u é a s i s t i d o e n " L a B e n é f i c a " . 
P a r r o q u i a d e N u e s t r a S r a . d e l Pilai 
D í a 12 de A b r i l . M i é r c o l e s Santo. AW: 
8 y m e d i a a . m . M i s a solemne de Mi-
n i s t r o s , con o r q u e s t a y vo^eg en honor 
de J e s ú s N a z a r e n o . P r e d i c a r á Mons, 
S a n t i a g o A m i g o , C a n ó n i g o Penitenciá-
is ab 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o de Paula 
A N E X A A L . H O S P I T A L D E L MTSP 
A N E X A A L H O S P I T A L D E L MÍPj i 
J u e v e s S a n t o . A l a s 7 y media a. pij. 
M i s a so lemne y P r o c e s i ó n con el Sfl|W-¡ 
s i m o a l M o n u m e n t o . A las 6 7 ÍÜ^f¡ 
p . m . S e r m ó n de P a s i ó n . ^ ¿ ¿ g 
V i e r n e s S a n t o . A l a s 8 a . m. , Oficos 
de l d í a y a d o r a c i ó n de l a C r u z . A ^ 
5 y m e d i a p . m . s e r m ó n Soledad..' ( 
S á b a d o Santo : A l a s 8 a . m . , los OI'-
c ios del d í a , c o n s a g r a c i ó n de la í"* 
B a u t i s m a l y M i s a de G l o r i a . • va 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n : A w?,, 
a . m . . M i s a so l emne con exposición oci 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y S e r m ó n . 
H a b a n a , A b r i l 10 de 1922. • . 
E l P á r r o c o , J o s é E o d r í g T i e z Pérez, Po™ 
14956 • 16 
De la Secreta 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G R A N D E S F I E S T A S A J E S U S NAZAl 
R E N O D E L R E S C A T E 
A b r i l 16. A l a s 6 p . m sa ldrá la pr» 
c e s i ó n de l a I g l e s i a de E l Cano 
l a E r m i t a de A r r o y o Arenas con ' 
m i l a g r o s a i m a g e n del Nazareno-
l l e g a d a se c a n t a r á solemne SaI^f ¿(i-
c o n t i n u a c i ó n se q u e m a r á n fuegos 
f i c i a l e s por el P i r o t é c n i c o señor 
q u e z . . 
A b r i l 17. A l a s S y cuarto m . » ^ 
z a d a . A las 9 a . m . solemne Wl5»ra 
M i n i s t r o s en honor de J e s ú s Aazw ^ 
de l R e s c a t e en ¡a que Preajca^g., 
I l t m o . S r . P b r o . L e d o . Santiagu ^ 
A m i g o , C a n ó n i g o P e n i t e n " a r i , ° r n gerí 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l . E l Coro ^ 
d i r ig ido por los s e ñ o r e s Luc ían" 
l a u y J u a n N ú ñ e z . . . . ^¡¡c^ 
A l a s G y m e d i a p . m . s a l d r á P^del 
s i o n a l m e n t e l a m i l a g r o s a ima-^eS iá 
N a z a r e n o del R e s c a t e por l a s ^ . ¿ p i -
p u e i ó l o , q u e m á n d o s e a su regrebu 
das p i e z a s de fuegos a r t i f i c í a l e » . a. 
E l A l f a r de l a E r m i t a e s t a r á 
do r o n p l a n t a s y f l ores naturau- ¿j , 
j a r d í n E l C l a v e l do ^ Hermano^ 
m a n d , como obsequio a l •INaz^i 
E l C a n o , 10 de a b r i l de 19^-Varel»' 
E l P á r r o c o : M a n u e l B o u c o 7 » ab 
14919 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l M 
S E M A N A S A N T A _ j , , ; 
D o m i n g o de R a m o s . A >:'^'s\6n 1 
B e n d i c i ó n do l a s p a l m a s , proco 
M i s a s o l e m n e . media9' 
M i é r c o l e s S a n t o . A l a s » ? ^ hontf 
m . , M i s a so lemne de Min i s tros en i j | ¡ 
de J e s ú s N a z a r e n o . P r e d i c a r a 
I l t r e . C a n ó n i g o l / m i t e n c i a n o . 9**gm 
S a n t i a g o A m i g o «olemneí 
J u e v e s Santo . A l a s 8. M s a ^ ¿ i 
C o m u n i ó n R e p a r a d o r a de los r •'Sagfa-
S a n t í s i m o y C o n g r e g a c i ó n de 
A Ia3 d a F a m i l i a . A l a s 3 de la torio y S e r m ó n de Mandato 
y m e d i a p . m . S e r m ó n de A las 7 7 
pas ión 
media 
V i e r n e s S a n t o . A las ' , /de" l a S»P 
ñ n o s Of i c io s y A d o r a c i ó n oe d 6 ^ 
t a C r u z . A 1;1H 2 P r, v TTieai* r 
;ús C r u c i f i c a d o . A l a s 7 > I"f"dad. 
A M E N A Z A S D E M U E R T E . 
D e n u n c i ó a l a S e c r e t a P u r a P é r e z . 
B i v e r o d e 1 7 a ñ o s d e e d a d y v e c i - ; V í a ; C r u c i s y S e r m ó n de b « e d i a ^ ^ 
. n a d e A r a n g u r e n 2 1 q u e u n i n d i v i r i j ^ f y ^ Q s Q f ^ o s ' c o n s a g r a c i ó n de 1* 
; d ú o n o m b r a d o J o s é R o d r í g u e z ( a ) B a u t i s m a l y M i s a de G 1 ° " a f i e l e s . -
T i t o " q u e l a p r e t e n d e d e s d e h a c e se d a r á l a ^ o m u n i o ^ a j . o ^ A_i8S(gj: 
/ t i e m p o l a h a a m e n a z a d o de m u e r t e 
s i n o a c c e d e a s u s p r e t e n s i o n e s a m o -
r o s a s . 
R O B O E N U N T R A N V I A . 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n . g^tlfi 
M i s a so lemne con e x p o s i c i ó n « 
mo S a c r a m e n t o y S e r m ó n . A . -
L o s S e r m o n e s e s t á n a cdJ6 
R R . P . P a u l e s . 
14812 
| A l a p e a r s e d e u n t r a n v í a q u e t p - I G L E S I A D E P P . P A S Í O 
' m ó e n P a d r e V á r e l a y M a n u e l D e l - ' . " s e m a n a S A N T A 
C O N I S T A S 
5 d» 
g a d o , f r e n t e a s u d o m i c i l i o 1 0 d e l . D í a 9, D o m i n g o de K "1' ;:¿rl'buci611 
O c t u b r e 3 8 6 e l d o c t p r M a n u e l S a n - , . m a ^ , n ; i ; t u n d i c i ó n y f i 
c h e z Q u i r ó s , n o t ó q u e le h a b í a n s u s - j ^ l a 1 ! : ^ M i é r c o l e s Santo . A 
t r a í d o e l r e l o j l a c a d e n a y el b o l s i l l o i m . M a i t i n e s de T i n i e b l a s . a s o l ^ s . 
d e p l a t a q u e a p r e c i a e n $ 2 0 0 . D í a 13• J u e v e s . ^ - - . - . - « n t o a > 
E M P L E A D O A C U S A D O . 
JUla l á . j u e v e s o^i^ -- t0 » » s e r m ó n y v i s i t a a l Monumento e b l ^ 
l a s 4 M a n d a t o y s ? ™ 1 0 - " ¿ crcicioAer-
„ Q u i n c e J u e v e s . A l a s '. L J ¿ b a t i í f ^ 
r-1 H o í a S a n t a , seguido del ^ f í c i p s * & 
E b e r t C . H e n n c b s , j e f e de c o n t a b í - ; D í a 14. V i e r n e s S j 1 " ! 0 - n , ó n s o ^ s - 1 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a S e - r e t a M 
íj-i " " S f  T v r 
i . 8 . A l a s 2 
, S ie te P a l a 
16 A l a s 4 y 
_ a - A l a s 7, Se. i».".. , 
l a n c e e n e l d í a de a y e r a s u e m p l e a - S a n t í s i m a V i r g e n , s egumu 
l í d a d de l a C o m p a ñ í a C u b a n a d e A l - » : ^ ^ s de l a t a r d e ^ e r ^ v f l - C bV-
c o h o l I n d u s t r i a l R e f i n a d o á . A . d e ^ 
b s r m ó n *ohve }%n (iel cz*1 í S a n L á z a r o 7 7 , q u e a l p r a c t i c a r 
d o M a n u e l S e o a n e R o d r f g ü e ; c o m - l ^ f ^ S á b a d o S a n t o . O f ^ ' 
p r o b ó q u e e s t e le h a b í a s u s t r a í d o d i - 8 de l a m a ñ a n a . " 
f e r e n t e s c a n t i d a d e s de d i n e r o q u e a s - | ^ í a . 16 . D o m i n g o c 
c i e n d e n e n t o t a l a ? 8 3 0 . I Mi1 s a so l emne con s e r m ó n 
14532 
R e s u r r f J » . 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A D I E C I S I E T E 
O N C I 0 S CLASIFICADOS D E U L T I M A H 0 R Al 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
;r i* saleta, o n a ' ¿ 7 i n a c r a n d e . L a 11a-
% c ° n b ñ a 1 o r i n f o r m a n : J o s é M u ñ i z . 
ÍJe en los ^ . b a . Monte. 55, prec io en 
^ í f i ? f io pesos, f iador s o l i d a r i o o 3 
l ^ e n - f o n d o . 15 Ab . 
C A L L E 1 7 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s n ú m e r o s 1 2 y 
1 6 , b a j o s , c o m p u e s t a s d e p o r t a l , s a -
l a , a n t e s a l a , c u a t r o c u a r t o s g r a n d e s , 
c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o c r i a d o , b a -
ñ o s e i n o d o r o s . I n f o r m a n , 1 0 , a l t o s , o b b a p i a , s e t 
T e l é f o n o F - 1 4 0 7 . 
15262 • 15 ab 
H A B I T A C I O N E S 
' H A B A N A 
C A L L E 1 1 N U M E R O 3 5 
E n t r o 8 y 10, Vedado , se a l q u i l a e s t a 
h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , co-
medor, c u a t r o cuar toSj c u a r t o de b a ñ o 
etc. y t re s c u a r t o s a l fondo p a r a c r i a -
dos, l a l l a v e en el 33. I n f o r m e s 
98. S E A i Q U I L A N 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s con b a l c ó n a 
l a ca l l e , gab inete de m a m p a r a s , m u y 
a m p l i a s , luz , l avabo , buenos s e r v i c i o s 
c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a p a r a o f i c i n a s u 
h o m b r e s so los de m o r a l i d a d . I n f o r m e s , 
e l por tero . 
15216 14 A b . 
P r a d o 1 2 3 . — H a b i t a c i o n e s c o n t o d o 
P e d r o 1 s e r v i c k ) , p a r a f a m i l i a s y p a r a h o m -
G ó m e z M e n a e H i j o , Obispo y Agrnlar. j k r e j . ^ U . fl nrtH-in* « / > n n Á m ; / . A . 
15330 16 ab. « o í o s , a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
1« ab. 15347 h w f a l o c a l p a r a o f i c i n a 
Se a l q u i l a ™ 
o 
115, 
prec io r e a j u s t a d o . 
15254 
17 ab 
" T T o Ü r a A U N P I S O 1>E P R A D O , 
f f ¿ S S ^ T C a f é A l o m a n . ^ 
_i^190 ~ 
S E A L Q U I L A 
O F I C I O S , 4 0 
d a d a i O F I C I N A S 
P A R A 1 A L M A C E N E S 
C U A T R O P I S O S 
c a d a p i s o e s t á f a b r i c a d o p a r a o f i -
c i n a s y a l m a c e n e s e n u n a s u p e r f i -
Icie d e 7 5 4 m e t r o s c u a d r a d o s y p a -
j j a u n a r e s i s t e n c i a d e 3 0 0 l i b r a s p o r 
jpie c u a d r a d o . E l e v a d o r O t i s p a r a 
c u a t r o m i l l i b r a s y p a r a p a s a j e r o s . 
S e a l q u i l a n p i s o s i n d e p e n d i e n t e -
m e n t e . 
I n f o r m a : 
M A C H I N . R I C L A , 8 . 
b r e s decentemente . R e n t a a l m e s 16 pe-
sos con luz . I n f o r m a n : en l o s a l to s de l 
hote l . E s c r i t o r i o . 
15231 17 A b . 
frente , p r e g u n t a n d o por S i e r r a . 
15351 14 ab, 
S E A L Q T T X L A . E l , H E R M O S O C H A L E T 
de dos p l a n t a s . C a l l e T r e c e , n ú m e r o 25, 
e n t r e 2 y 4. Vedado . c o m p u e s t a l a i S H A L Q U I L A TT3T D E P A R T A M E N T O 
p l a n t a a l t a de 2 c u a r t o s y l a b a j a de ¡ con t r e s h a b i t a c i o n e s independientes 
4 c u a r t o s . L a l l a v e en frente . A l q u i l e r , con v i s t a a l a ca l l e . Se e x i g e n r e f e r e n -
140 pesos . P a r a m á s i n f o r m e s . T e l é f o - ¡ c ia s . C á r c e l No. 21 A , a l to s entre P r a d o 
no A-4358. y S a n L á z a r o . 
15238 ' 18 A b . 15355 14 a b . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A C A S A D E ^ - ^ . Q p ^ K S E I S H A B I T A C I O N E S 
e s a u i í a c a l T r O n i n t a r i r t r ñ o oT- a l t a s , i n t e r i o r e s , t i enen g r a n c o c i n a y 
j l ? d í n p o K a l s a U ^ k l e t l se?s h a b i t a 'buen s e r v i c i o de inodoro y b a ñ o , se c x i -
T„<^, .m„„ „ i f „ „ j »_ o JL 1 H a s m n i ñ o s u o f i c inas , de 8 a 10 y de 
2 5 0 
$3 
C a r t u c h o s 11.50 
4.50 
3.00 
1.50 l i t ro 
50 L b 
C R I A D O S D E M A N O 
V e n d o s o l a r e s a p l a z o s s i n i n t e r é s , 
P r e c i o s 
C A S A S I D E A L E S 
e c o n ó m i c o s . V e a n n u e s t r o s d e s d e 5 0 i e n t * ™ * * * * * * P « s o v a -
s e d e s e a c o l o c a r u n c r i a d o d e m o d e l o s . C a l l e s 8 y U . R e p a r t o L a y b " e n a c o m u n i c a c i ó n . 
r e i i x B o c a n e g r a . S a n F r a n c i s c o , 2 3 . 
V í b o r a , b a r b e r í a . T e l é f o n o 1 - 3 7 2 4 . 
m a n o e s p a ñ o l , p r á c t i c o en s e r v i c i o de 
m e s a , 25 a ñ o s de edad es s e r i o y f o r m a l , 
t i ene todas r e c o m e n d a c i o n e s de l a s c a -
s a s a que h a t r a b a j a d o , n b r e de p r e t e n -
s iones , se i n f o r m a , en C o n s u l a d o y T r o -
cadero , e s q u i n a c a f é . T e l é f o n o A-2620 . 
15250 14 A b . 
S i e r r a . T e l é f o n o s F - 1 1 4 0 y F . 5 3 7 6 . 
A G Ü E R O Y N A V A R R O 15263 16 ab 
I n f o r m a n , a l t o s d r o g u e r í a S a r r á . T e l é -
fono A-4358. 
15237 18 A b . 
15170 
21 ab 
S E A L Q U I L A E N 80 
^ p i s o . a ^ b a d o de f a b r i c a r c a s i es-
^ i n a a Angales . L a l l a v e en- l a barbe -
In forman en Obispo, 104. 
15 A b . Tía. 
f 152 
AMCHÁ D E L N O R T E , 229. S E A L Q U I -
^ ^ T a i r o s . compuestos de rec ib idor , 
« l a . cin^o grandes cuartos , h e r m o s o c ó -
n d o r bañS , cocina, dos c u a r t o s y s e r -
t ' i o s san i tar io s p a r a l a s e r v i d u m b r e . 
Tiene balcones al pat io y t r a s p a t i o L a 
'¿ave en los bajos I n f o r m a r a n en C o n -
sulado. 18, al tos . Te le fono A-8429. 
15309 
16 A b . 
V I R T U D E S , N o . 7 9 
S a n N i c o l á s . Se a l -
de s a l ó n c o r r i d o . lEntre G a l i a n o -ou i la la p lanta b a j a 
t a m a ñ o de 6 por 20 m e t r o s propio p a r a 
oficinas, m u e s t r a r i o s o c o m e r c i o , 




E S P L E N D I D O L O C A L P A R A O F I C I -
na, peQueño comercio , etc. Se a l q u i l a 
« n precio m ó d i c o . O b r a p í a , oh. 
15195 17 A b . 
X O L C E B O S . A L Q U I L O U N A P A R T E 
del frente del hotel H a b a n a p a r a poner 
'una gran v i d r i e r a de d u l c e r í a , t a m b i é n 
rueden poner el L o n e h y f r u t a s f inas , 
í r e n t e al nuevo mercado , es buen nego-
cio, sino es inte l igente en el r a m o , no 
se presente, y -si v i ene con e s c a s e d de 
recursos, igua! de 8 a 12 y de 2 a o. pre -
gunte por C. A r i a s , en los a l to s del ho-
tel. I n f o r m a n : ' L a O f i c i n a . 
15232 19 Ab-
« E P T U N O . 35 y 37. S E A L Q U I L A N E S -
tos e s p l é n d i d o s a l tos , propios p a r a c a s a 
tie h u é s p e d e s o n u m e r o s a f a m i l i : 
llave e informes en l a Regente . 
15220-23 19 A b 
L a 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A 
casa calle de P r o g r e s o , n ú m e r o 30, con 
sala, saleta, cuatro c u a r t o s y d e m á s 
comodidades. L a l l a v e en el n ú m e r o 28, 
e informan el T e n i e n t e R e y n ú m e r o 33, 
altos. 
__1524i • 14 Ab . _ 
f3£ A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a casa Composte la , 130, s a l a , comedor, 
dos cuartos, s e r v i c i o s a n i t a r i o y coc ina . 
L a llave en los bajos . I n f o r m a n : S a n 
Ignacio, 10. 
15305 17 A l ? . _ 
B 3 ~ A L Q T T I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
Concordia. 94, c a s a m o d e r n a y m u y f r e s -
ca, con todas las comodidades p a r a u n a 
corta fami l ia . L a l l a v e en los b a j o s ; 
informes: M a l e c ó n , 32(5, e s q u i n a a G e r -
vasio. 
15243 15 A b . 
B E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S M A -
rla, n ú m e r o 75, a l to s y bajos , propio 
Para a l m a c é n u o f i c ina . I n f o r m a n en 
el número 7o. 
15172 26 A b . 
1 a 5. A g u i a r , 70, a l tos , e n t r e E m p e d r a -
do y T e j a d i l l o . 
15300 • 14 A b . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T ^ C A S A P A R T I C U L A R D O N D E N O ( 
de dos p l a n t a s s i tuado en l a c a l l e C , h a y i n q u i l i n o s , se a l q u i l a u n a h a b i t a -
15290 15 A b . 
e s q u i n a a 29, en el Vedado , c o m p u e s t o ! ^ : 1 1 pr10oP1ia p.ara ur?a o dos p e r s o n a s , 
de j a r d í n a s u frente , t e r r a z a , s a l a , s a - I - í1-^-: l01 , Prl;me.r P18». d e r e c h a , 
l e ta , comedor, coc ina , h a l l , s e r v i c i o s s a -
n i t a r i o s , c u a r t o p a r a cr iado , y garage , 
en los a l to s c inco h e r m o s a s h a b i t a c i o -
nes, h a l l y c u a r t o de b a ñ o . I n f o r m a n 
en H a b a n a , 51. N o t a r í a Me M u ñ o z . T e -
l é f o n o A-5657 y A-1469. 
15196 14 A b . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de l a c a s a c a l l e M, n ú ú m e r o 37, entre 
19 y 21, T i e n e c inco e s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con b a ñ o in terca lado , s a l a , co-
medor, rec ib idor , c u a r t o y b a ñ o p a r a 
c r i a d o s , g a r a g e y todas l a s comidades 
C u b o s y p a l e t a s 
C u c h a r a s de l a t a , 
V a i n i l l a t r i p l e . . 
G e l a t i n a E s t r e l l a 
P i d a l a n u e v a l i s t a de p r e c i o s y pon-
g a su d i r e c c i ó n c o m p l e t a y b ien c l a r a . 
T o d o s los d e s p a c h o á se hacen en e l d í a . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C a . 
P a u l a , 4 4 . — T e l é f o n o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R P A R A 
c o c i n a r y l a l i m p i e z a de l a c a s a de u n 
m a t r i m o n i o , t iene que d o r m i r en l a co-
l o c a c i ó n . Sue ldo 30 pesos y r o p a l i m -
D e p a r t a m e n t o c o m p u e s t o d e d o s 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s , m u y v e n -
. • l i , . i i ' i i i i p ia . C a l l e de C u b a , 116, a l tos , "al fon 
m a d a s y c o n b a l c ó n a l a c a l l e , s e ¡ d o . 
a l q u i l a e n l o s a l t o s - d e " L a F l o i 
C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 2900 4d.-12 
15311 14 A b . 
S E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S , U N A 
p a r a c o c i n a r y l i m p i a r p a r a m a t r i m o -
nio y o t r a p a r a l a v a r , p l a n c h a r y l i m -
p i a r á o p h a b i t a c i o n e s . T i e n e n que dor-
m i r en l a c o l o c a c i ó n . B u e n sue ldo . V i E N E M P E D R A D O 31, E S Q U I N A A 
p a r a f a m i l a de gusto . L a l l a v e en los i S a n J u a n de D i o s se a l q u i l a n f r e s c a s I i i e g a s " 113 " e n t r e ' T e n i e i ü e " Rey'^y'" M u -
b a j o s e i n f o r m a n e n S a n I g n a c i o 33 y s a l a s a m u e b l a d a s con o s i n m u e b l e s a r a l l a ' 
medio. T e l é f o n o A-2986. 
15247 14 A b . 
A L Q U I L O E N C I E N P E S O S L O S A L -
tos m á s f r e s c o s del V e d a d o c o m p u e s t o s 
de s a l a , c u a t r o cuar tos , s a l e t a de co-
mer , b a ñ o completo , c u a r t o y s e r v i c i o 
cr iado , coc ina , a g u a abundante . I n f o r -
m a . L ó p e z M u ñ o z . C a l l e 19, en tre L y 
M , n ú m e r o 111. 
15292 15 A b . 
V E D A D O . 19, E N T R E N Y O, N U M E -
ro 4, se a l q u i l a n los a l t o s compues tos de 
rec ib idor , t e r r a z a , s a l a , h a l l , s e i s h a -
b i tac iones , c u a r t o de b a ñ o con s e r v i c i o 
completo , comedor, coc ina , c u a r t o y s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s p a r a l a servid.umbre, 
g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s y h e r m o s o 
pat io . L a l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a n 
en C o n s u l a d o , 18, a l tos . T e l é f o n o A-8429 
15310 16 A b . 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
15343 15 a b . 
S E A L Q U I L A , A P E R S O N A D E M o -
r a l i d a d , d e p a r t a m e n t o i n t e r i o r , alto, en 
C a r m e n , n ú m e r o 1, C , en tre C a m p a n a -
ro y L e a l t a d . V i l l a J u l i a , compues to de 
t r e s p i ezas , c o c i n a de g a s y b a ñ o , i n -
c l u y e n d o en e l prec io del a l q u i l e r a l u m -
brado e l é c t r i c o y g a s p a r a coc inar . I n -
f o r m e s : de 9 a 1 en C . V e i g a , n ú m e r o 
12. V í b o r a , y de 2 a 5 en C o r r a l e s n ú -
m e r o 6, e s q u i n a a C á r d e n a s . 
15248 15 A b . 
S E A L Q U I L A N M O D E R N O S B A J O S 
H , 227, entre 23 y 25, con s a l a , come-
dor, t re s h e r m o s o s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado , c u a r t o y b a ñ o de cr iados , p a n t r y 
y g a r a g e . I n f o r m a n en lo s a l tos . . 
15234 17 A b . 
J e s ú s d e i M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N S E T E N T A P E S O S , S E A L Q U I L A 
l a c a s a c a l l e de C o r r e a n ú m e r o 48, t ie-
ne j a r d í n a l frente , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s , c o c i n a s e r v i c i o s s a n i t a -
r ios , pat io y t r a s p a t i o . L a U v e en l a 
bodega. I n f o r m e s : B e r n a z a , 6. T e l é f o -
no A - 6 3 6 Ü . 
1521'5 16 a b 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
M o n s e r r a t e , 2, a l t o s . T e l é f o n o A-3462 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S 
F A M I L I A S , E T C . 
L u g a r m á s c é n t r i c o y f r e s c o de l a 
Sf» a l a u i l a l a c a « a a r a h a d a di» f a K r í - ! H a b a n a , en l a p r i m e r a c u a d r a del P a r -a i q u u a l a c a s a a c a o a a a Ge r a o n - que c e n t r a l ; a l fondo del H o t e l P l a z a . 
c a r , e n l a c a l l e d e S a n F r a n c i s c o , 2 7 , t r a n v í a e n l a p u e r t a 
' „ , 4 , , 7 Se o f r e c e n m a g n í f i c a s H a b i t a c i o n e s y 
e n t r e ¡San A n a s t a s i o y L a w t o n , p o r t a l . D e p a r t a m e n t o s a l a s f a m i l i a s y p e r s o -
3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r H a d^iieeS.trÍCta m o r a l i d a d ' con b a l c 6 n 
S e t e n t a h a b i t a c i o n e s con l a v a b o de 
a g u a c o r r i e n t e . 
B a ñ o s y D u c h a s de a g u a f r í a y c a -
l iente, y c o m i d a s a l a C u b a n a y E s p a -
ñ o l a . 
a l f o n d o , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , 
g a r a g e , t r a s p a t i o . L a l l a v e e n l a b o d e -
g a , S a n F r a n c i s c o y L a w t o n . 
15260 19 a b 
S E A L Q U I L A . 75 P E S O S , P R E C I O S A 
c a s a , a c a b a d a f a b r i c a r , u n a c u a d r a C a l -
z a d a e I g l e s i a . J e s ú s d e l - M o n t e . I n f o r -
m a n . T e l é f o n o 1-1828. 
•15286' 15 A b . 
T R E S N A V E S D E A C E R O 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
15198 a l t . 12 m y 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S a m u e -
bladas , en Consu lado , 69D, a l tos . 
15252 14 A b . 
• M A N C H A D E L 
P a l a c i o T o r r e g r o s a . O b r a p í a , 5 3 , s e 
a l q u i l a n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s c o n 
S e a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , t i e - j b a l c ó n a l a c a l l e , h a y b a ñ o d e a g u a 
f r í a y C a l i e n t e , b u e n a c o m i d a s i se 
n e n u n a s u p e r f i c i e d e 1 , 0 0 0 m e -
t r o s . S i t u a c i ó n m a g n í f i c a , t r a m o 
e n t r e e l P u e n d e A g u a D u l c e y l a 
d e s e a , p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
15233 16 ab 
r a l l a . 
15332 15 ab. 
P O R A S U N T O S D E F A M I L I A ! v N E G O C I O D E O P O R T U N I D A D 
_ i , ^ j vendo un h e r m o s o so lar , de e s a u i n a ron 
S E O F R E C E U N V E R D A D E R O S I R - y e n d o dosi h e r m o s a s c a s a s de m a d e r a frente a" l a doble l í n e a de t r a n v í a s en 
v iente , m u y p r á c t i c o en todo e l s ^ - * ™ a ^ P ° ^ donde se vende 
v ic io , h o n r a d o y t r a b a j a d o r , t iene m u y ^ ¿ a n ¿ r e n t e r í a dobTe ^ l a doy a $4,75, 
l ^ / ' 1 0 1 6 - 1 ± J * > _ _ ! l í r f a s ^ ^ v e ^ c e ^ T u e ^ e s ^ t W ' ^ G y V = ' 
negocio p a r a u s t e d . I n f o r m a n en l a i . 
c a l l e 25, n ú m e r o 213, entre G y H . V e - j f ^ R C E J i A . — V E D A D O . — C A L L E D E N -S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E mano. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . S a b e 
p l a n c h a r r o p a de c a b a l l e r o g a r a n t i z a n -
do s u t r a b a j o . T e l é f o n o A - 3 0 » 0 . 




S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e de c o c i n e r a p a r a s a l i r p a r a e l 
N o r t e con f a m i l i a e x t r a n j e r a , p a g a n d o 
s u p a s a j e . P i c o t a , 49, a l to s . 
15ITS 14 A b . 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
c a r s e , c o c i n a , a l e s t i lo de l p a í s , y a l a 
e s p a ñ o l a , es l i m p i a y a s e a d a , sabe c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t i ene b u e n a s r e -
comendac iones , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n en O f i c i o s , 76, a l t o s . 
15293 14 A b . 
dado . 
15275-76 14 ab 
U N A S R A . A M E R I C A N A D E S E A T R A -
b a j a r , coc inera , c r i a d a de m a n o o l a -
v a n d e r a d u e r m e en s u c a s a . M a l o j a , 85, 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , en c a s a c u b a -
n a o a m e r i c a n a , 
15312 15 A b . 
J O S E N A V A R R O 
V e n d o en V i l l e g a s c a s a m o d e r n a , de 2 
p l a n t a s , con s a l a , comedor, 3 c u a r t o s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , prec io 17.000 pesos ; 
p a r t e c o n t a d o . D o s c a s a s m o d e r n a s , con 
s a l a , comedor , 3 c u a r t o s , prec io por l a s 
dos , 10.000 p e s o s . U n a f i n c a , a 40 m i -
n u t o s de l a H a b a n a , con luz , pozo, l a -
guna , acueducto , c a r r o s c a d a m e d i a h o -
r a . D i n e r o p a r a h i p o t e c a en c u a l q u i e r 
c a n t i d a d , a l t ipo m & , bajo de p l a z a . S a n 
J o a q u í n 122, a l t o s . T e l é f o n o M-3281 . 
15314 14 ab 
V E N D O E N N E P T U N O E N T R E G E R -
v a s i o y B e l a s c o a i n u n a c a s a de 2 p l a n -
ta s , con comerc io , 272 m e t r o s de t e r r e -
no en $26,000. 
tre 21 y 23, c a s i e s q u i n a a 23 y P a r q u e 
Medina . A c e r a de l a b r i s a . Mide 13 66 
por 4 0 m e t r o s P u e d e q u e d a r lo que se 
n £ í ! í a a l J , 0 L 0 : lar&o Plazo . I n f o r m e s T e l é f o n o F - 1 2 u 0 . 
15333 13 ab . 
U N A E S P A Ñ O L A D E M E D I A N A E D A D 
se c o l o c a de c o c i n e r a . A n g e l e s , 52. 
15168 14 A b . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
iiiimiimini mi— 
B U E N N E G O C I O 
I n d u s t r i a a e r d i t a d a , má . s de diez a ñ o s 
e s tab lec ida , con c l i e n t e l a f i j a , no p a g a 
a l q u i l e r . Sobre 3.000 pesos de e x i s t e n c i a 
y ú t i l e s . D e j a 400 pesos m e n s u a l e s . L a 
yendo por e m b a r c a r a l e x t r a n j e r o , en 
5,000 pesos , a l c o n t a d o . A l v a r o M a r t í -
n e z . L a m p a r i l l a y B e r n a z a . C a f é y f o n -
d a . 
15255 26 ab 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T A M B I E N V E N D O M A S D E 100 C A -
s a s en S a n t o s S u á r e z y R . M e n d o z a en 
v e r d a d e r a ganga . S o l a r e s en el V e d a d o 
a 16, 20 y 25 pesos en l a p a r t e a l t a y 
ca l l e de l e t r a s . Y s e i s - cuartos de m a m - I 
p o s t e r í a en 23, 17 y 19 a 30 y 35 e s q u i n a ¡ T E N G O D I N E R O D E $7,000 A $40,000 
de f r a i l e . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 1|2, ] P a j a i m p o n e r en l a H a b a n a y s u s b a -
T e l é f o n o 1-1272. | r n o s a l 8 y medio por c iento a l $ 0|0 
15321 21 a b . a l 10 010. M e n é n d e z , A g u i a r 36 de 
, . 3 a 6 p. m. T e l é f o n o s M-6251 y A-5398. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N | g E V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E ^ J : ^ 5 : í _ _ 14 a b . 
c o c i n e r a p a r a los q u e h a c e r e s de u n a | A g u i l a c e r c a a B e r c e l p n a , a l t o y bajo , ' 
c a s a p e q u e ñ a . T i e n e g a r a n t í a s . D i r e c -
c i ó n H o t e l C u b a , E g i d o No. 75. T e l é -
fono A - 0 0 6 7 . 
15396 14 ab . 
C O C I N E R O S 
s ó l i d a , 11 m é t r o s p o r 40. O t r a en B u e n a I f ^ ' 0 0 ? ^ 8 O|0 E N U N A S O L A H I P O -
-t7-:„*„ „ *—í_ ~-uí-.„,-*,, v , .— I t eca se d a n sobre c a s a que g a r a n t i c e V i s t a , m a m p o s t e r í a , c h i q u i t a , buen p r e - : v.. , ^ „ + „ „
_ J _ _ 1 t»1611' dentro de l a H a b a n a so lamente . 
A L M E N A R E S , S O L A R E S Q U I N A » m i i ^ ^ 0 f i l t r Í l . t a r d i r e c t a m e n t e con qu ien 
v a r a s , c a l l e 3a. y 10 a $2.50 v a r a . F i n - j í ? ™ 5 ^ l , ^ r o v P ^ r a h a c e r negoexo r á -
c a de 4 y 112 c a b a l l e r í a s de G ü i r a de j yluu-
S E S O L I C I T A u n a b u e n a c o c i n e r í a 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . B . 2 8 4 . V e -
d a d o . 
15320 14 ab. 
C O C I N E R O . P R E C I S A N U E V A C A S A 
h u é s p e d e s f rente a l Capi to l io que ofre-
ce c o c i n a de gas y hermoso comedor. 
I n d u s t r i a 132. , 
15352 14 ab! 
C H A U F F E U R S 
C h a u f f e u r , se s o l i c i t a u n c h a u f f e u r , 
b l a n c o q u e s e a b u e n m e c á n i c o y h a y a 
m a n e j a d o R o l l s - R o y c e y t r a i g a r e f e -
r e n c i a s d e l a c a s a e n q u e t r a b a j ó . L í -
n e a n ú m e r o 7 , e s q u i n a a N , V e d a d o . 
15245 14 ab 
V A R I O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N S E 5 Í O R , D E 
28 a ñ o s de edad, de coc inero , en f o n -
d a o en r e s t a u r a n t , sabe c u m p l i r con s u 
o b l i g a c i ó n , sabe b a s t a n t e de r e p o s t e r í a ; 
i n f o r m e s , G l o r i a 82 . 
15210 14 a b 
M e l e n a a C a j i o . C a r r e t e r a b u e n a p a r a | 
todo. P r e c i o $6,500. 
T e l é f o n o 1-3362. 
15338 14 ab. 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O . S A -
len f u e r a E l se co loca de coc inero o 
portero, e l l a de c r i a d a o m a n e j a d o r a . 
Sabe coser b ien . T i e n e n b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . L o s que los h a n ido a b u s c a r 
que v u e l v a n , que les d a r á n r a z ó n en 
A g u i l a 120, E l C i e l o C u b a n o . 
15326 14 a b . 
C R I A N D E R A S 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a , t iene c e r t i f i c a d o 
de s a n i d a d , t r e s m e s e s y medio de h a -
ber dado a luz , s u n i ñ a se puede ver , no 
r e c e l a el s a l i r a l campo. I n f o r m a n en 
C a r m e n , n ú m e r o 64. 
15246 15 A b . 
C H A U F F E U R S 
C H A U P P E U R E S P A Ñ O L D E S E A C O -
O T R A D E 13 C A B A L L E R I A S , H A T 
c a ñ a , s i r v e p a r a todo, en tre los P a l o s 
y N u e v a P a z . $14,500. I n f o r m a M u n d e t , 
O ' R e i l l y 48, p r i n c i p a l , de 2 a 4. 
15339 16 a b . 
T R E I N T A A C C I O N E S D E $100.00 C A -
d a u n a de l a C o m p a ñ í a S e r v i c i o s P ú -
b l i cos M a t a n z a s , vendo con m u c h o m e -
nos de l a m i t a d de s u v a l o r n o m i n a l . 
T e l é f o n o 1-3362. 
V E N E O U N A C A S A E N S A N M I G U E L 
n u e v a , p r e p a r a d a p a r a c u a t r o p l a n t a s , 
de c a n t e r í a . T i e n e 470 metros . P r e c i o 
$34,000. I n f o r m a n S a n R a f a e l 120 3|4. 
J u a n B u d o de 11 a 1 y de 6 a 10, T e l é -
fono M-7291 . 
15337 14 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
V E D A D O . — C H A L E T . A L T O T B A J O , 
c a l l e D entre 21 y 23, moderno, c ie lo 
r a s o . P u e d e d e j a r l a m i t a d a l S 0|0, l a r -
go p lazo . I n f o r m e s T e l é f o n o P-1250. 
15334 16 a b . 
A S O M B R O S O N E G O C I O 
C a s a m a m p o s t e r í a , azotea , p i s o s m o s a i -
cos, s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s h e r m o -
sos. R e n t a r e a j u s t a d a d^ $55.00 e n 
$5,000. A l b e r t o D í a z de 8 a 11 y de 2 a 
5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o 
M-3556 . 
M&BmamammBamtmmsmmmmmmmmmmmam 
M A Q U I N A D O B L A D I L L O D E O J O , 
n u e v a y h a b i l i t a d a , r e n t a de o c a s i ó n 
280 pesos, tengo u n lote. S a n R a f a e l , 
234, entre I n f a n t a y S a n F r a n c i s c o . M -
6418. 
1529 14 A b . 
M O N U M E N T A L E S Q U I N A 
P r e p a r a d a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o con 
p u e r t a s m e t á l i c a s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r -
na , p i s o s m o s a i c o s con a c c e s o r i a s , a p a -
sos de l t r a n v í a y p r ó x i m a a T o y o . E s t o 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
l i m p i a r y a y u d a r como criado, se p iden 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo 15 pesos y ropa 
l i m p i a . A g u i a r , 70. * 
15301 14 A b 
S E N E C E S I T A U N M U C H A C H O Q U E 
s e p a a tender u n a c a n t i n a de u n a fonda. 
D i r í j a n s e a L u z 30, bajos . H a b a n a . 
15327 14 a b . 
14 a b 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z , es l a ú n i c a que 
en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo e l p e r -
sona l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a r a den-
tro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
T e l é f o n o A-3318, H a b a n a 114. 
15346 15 ab. 
C H O P E R E S P A Ñ O L C O N B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , 6 a ñ o s de p r á c t i c a , desea 
c o l o c a r s e en c a s a de c o m e r c i o ' o p a r t i -
c u l a r , h a b l a i n g l é s , no t iene i n c o n v e -
n iente s a l i r f u e r a . T e l é f o n o A-3977. 
Monte , 503. 
15215 18 A b . 
s a l . A . H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 
p. m. C a m p a n a r i o 166 A , T e l . M-3556 . 
J o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . sabe b ien i es u n r e g a l o en $4,,750. I n v e r s i ó n colo-
s u o b l i g a c i ó n , s i n pre tens iones , t i enen 
5 a ñ o s de p r á c t i c a y t iene b u e n a s r e -
f e r e n c i a s de l a s c a s a s que t r a b a j ó . T e -
l é f o n o P-1625, s i no e s t á de jen l a s se -
ñ a s . 
15207 
S E O F R E C E N 




^ L E G A N T E S B A J O S , D O S V E N T A N A S 
salu,, cometlor, c u a t r o c u a r t o s . J e s ú s 
Í3, entre C o m p o s t e l a y H a b a n a 
3 R T E , 3 1 9 - A 
se alquilan unos lierii-u^os a l t o s de sa-1 # i »r • r . i i» i 
la, saleta, 3 cuartos , de f a b r i c a c i ó n mo- | E s q u i n a 0 6 1 C j a S . ¿ I l t r a d a y S a l i d a 
p o r d o s c a l l e s . B u e n a o p o r t u n i d a d 
p a r a a l m a c e n i s t a s e i n d u s t r í a l e s o 
p e r s o n a s q u e q u i e r a n t e n e r s u s n e -
g o c i o s e n p u n t o c é n t r i c o . I n f o r -
m a n : M . I b o l e o n . J e s ú s d e l M o n t e , 
n ú m e r o 1 2 3 . T e l é f o n o M - 3 8 9 9 . 
15185 1S A b . 
> los altos C o r r a l e s ^26 en $60.00 I n -
lorman Uevi l lag igedo 58, a l tos , por M i -
S1ón de 3 a 5. 
. 15315 14 ab. • 
l ! N 60 P S S O S , S E A L Q U I L A N L O S 
altos de A n t ó n R e c i o 90, s a l a , s a l e t a , 
«•fes cuartos y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r -
fnaii Muute 183, S a s t r e r í a " L a A u r o r a " 
ieletono A-5036. 
.J..5329^ _ 16 a b . _ 
E s p l e n d i d o p i s o a l t o d e t r e s 
uartos con euartu de baño" completo , 
<w j ó n e l é c t r i c a , c o m p l e t a m e n t e i n -
^Pendiui te , lado de l a s o m b r a , c a r r o s 
do i f .puerta y a u n a c u a d r a de l P r a -
i w b9lan'lente a p e r s o n a s re spe tab le s . 
- - £ d ° ! _ 15 a b . 
S E 
fcuL 2aro No- "41 piso a l to , com-1 l a C a l z a d a , c a s a S a n F r a n c i s c o , en-
fio pr , sala- s a l e t a , t res c u a r t o s , h a -
dos n r 0 in terca lado , c u a r t o de c r i a - , 
ueiicioso p a r a u a s a r el verano , i M a r i a n o , 3 1 . V í b o r a . 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S Y C O M O -
das. desde 40 pesos en ade lante por 
p e r s o n a , con comida . S e r v i c i o s s a n i t a -
r i o s con b a ñ o s de a g u a f r í a y ca l iente . 
O b r a p í a , 57, a l tos , e s q u i n a a C o m p o s t e -
la . 
15217 21 A b . 
E N P R A D O , 29, B A J O S , C A S A P A R T I -
c u l a r , a l q u i l o h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a 
con toda a s i s t e n c i a y c o m i d a a prec io 
e x t r e m a d a m e n t e m ó d i c o . H a y t e l é f o n o 
y puede e s t a r como en f a m i l i a . 
15289 15 Ab . 
L O M A D E C H A P L E 
C o n c u a t r o c u a r t o s y d e m á s p i e z a s , 
g a r a g e y l u g a r p a r a c h a u f f e u r , c u a r -
ír1sc^1,0Q^II'A E N E 1 , i - u g a » M A S to d e c r i a d o , t e r r a z a , a d o s c u a d r a s d e 
San t - hl&ienico de l a H a b a n a c a l l e , , o i j o r 
l a C a l z a d a , c a s a S a n F r a n c i s c o , e n -
t r e C e n t u r i ó n y C h a p l a . I n f o r m a n , S a n 
S A N M I G U E L 64, A L T O S , E N T R E G A -
l iano y S a n N i c o l á s , se a l q u i l a u n a es-
C O L O C A R S E 
D E S E A C O L O C A R S E D E L A V A N D E -
r a u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r , p a r a c a s a 
p a r t i c u l a r , t i ene r e f e r e n c i a s y d e s e a 
c a s a de m o r a l i d a d . I n f o r m a n , V e d a d o : 
C a l z a d a 116-A, entre 6 y S . 
15200 14 ab 
D E S P A M P A N A N T E G A N G A 
C a s a m a m p o s t e r í a , p i s o s exce lentes , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , ocjio b a b i t a c i o n e s 
e spac iosas , con u n s o l a r a l lado p r e c i o -
so con c i m i e n t o s y a r r i m o s p a r a e d i f i -
c a r u n a e legante c a s a , o d e p a r t a m e n t o , 
que u s t e d sabe boy c u e s t a poco. M e d i d a 
630 m e t r o s a l a b r i s a y u n a c u a d r a d e l 
t r a n v í a . M i v e c i n o c o l i n d a n t e vende a 
$10.00 metro . R u é g o l e e s tud ie e s t e 
asunto , v é a l o y s e r á , f e l i c i tado . R e n t a 
$130.00 y puede c o m p r a r l o en $8,200. 
H e r n á n d e z de 8 a 11 y de 2 a 5 p. m . . 
C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o M-3556 . 
D E S E A C O L O C A R S E U N S R . D E 38 
a ñ o s de edad y es s er io y f o r m a l , t i ene 
r e f e r e n c i a s de c a m a r e r o p a r a h a b i t a c i o -
nes en hote l o p a r a l i m p i e z a de o f i c i n a 
o de encargatjo en c a s a de v e c i n d a d o 
s e a de i n q u i l i n a t o . D i r i g i r s e a S a n C a r -
los, n ú m e r o 12, t r e n de l a v a d o . P a l a t i -
no* 
15284 17 A b . 
E S T U P E N D A I N V E R S I O N 
D o s c a s i t a s c o n p o r t a l , s a l a , a t l e t a 
c u a r t o y s e r v i c i o s y ocho e s p a c i o s o s 
c u a r t o s , c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a de c a n -
t e r í a , a z o t e a y p i s o s b o n g o s . P u e d e v e -
n i r con s u a r q u i t e c t o . A dos c u a d r a s 
del t r a n v í a . R e n t a r e b a j a d a $160.00 y 
puede c o m p r a r l o p o r $4,000 y r e c o n o -
cer $7,000 en h i p o t e c a . M e d i d a 400 m e -
tros . V e a este a s u n t o con i n t e r é s y se I 
c o n v e n c e r á me he p a s a d o de l a r e a l i - , 
dad. H a g a n ú m e r o s . D í a z de 8 a 11 y 
de 2 a 5 p. m. C a m p a n a r i o 166 A , T e -
l é f o n o M-3556 . 
L5324 15 a b . 
ü 
iliissii 
E N C A N T A D O R 
D E C R I A D A 
V i a j a n t e d e e d a d c o n p r á c t i c a , d e 171 C H A L E T 
L a ñ o s p o r c a s i t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l a ! f a n e ^ L f ^ t a d a , m T i c l n ^ r i T i e a d ^ j i r d i m P L E X O e s l o ú n i c o q u e i n f a l i -
i T ^ S í r M u r l n í T e ^ á l r i ¥ e T é a f o ^ v f n t a < K tabac<>s» ¿S™">*> J L T e t a co^ridl6 ' I n ^ o h a r t o s ' , ' b l e m e n t e l e q u i t a r á l a c a s p a s i n 
V i n o s , a s i c o m o e n V í v e r e s e n g e n e r a l , , c u a r t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o con todo e l ; 
d e s e a e n c o n t r a r c a s a b u e n a , c o n p r e -
14 A b . 
A-8874. 
15171 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E s -
p a ñ o l a de e r a d a demano o p a r a come-
dor, p a r a i n f o r m e s : F e r n a n d i n a , n ú m e -
ro 100, a c u a l q u i e r h o r a del d í a . 
15285 17 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A 
en c a s a de m o r a l i d a d ; p a r a c r i a d a de 
mano, no le i m p o r t a m a n e j a r , sabe 
c u m p l i r con s u o b l g a c i ó n y t iene i n f o r -
mes . J e s ú s del Monte , n ú m e r h r d E s g P 
l lano y s a n iniuoia,», ac ai i iuuct uno, c=>- - - - - - ^Tavfo t I ha ios 
p l é n d i d a h a b i t a c i ó n amueblada ,^ l a v a b o | mei^J61'113 M a r í a , o í , bajos de a g u a c o r r i e n t e , 
c ios m ó d i c o s . 
15341 
a h o m b r e solo. P r e 
14 ab . 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m o r a s 
"recir, - - - - - ^ P  p  
W i t v ° , a b a j a d o de $160.00 a $110.00 
bais Vi ,pre.cio- I n f o r m a n en l a p l a n t a 
* — 1 5 a b . 
15271 21 a b 
1* Indii^t ^ ^ a r o No. 79 e n t r e A g u i l a 
tuaj-tos k ' con s a l a . s a l e t a y t r e s 
f ^ t o Í d e ^ e n 4 b a ñ 0 - K s m u y 
^ V A g í f l a ^ l l aVe 
E L L I N D I S I M O 
l á z  I 
•. con sí 
/ e n b a ñ o . 
,aeai. A c c r a de l a b r i s a . P r e c i o 
en l a c a r n e -
15 ab. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S G R A N 
des y m o d e r n o s con luz y e n t r a d a inde-
peniente en D u r e g e , entre C o r r e a y 
P I S O 1 S a n t a I r e n e . P r e c i o de r e a j u s t e . 
15299 21 A b . 
f r e s c a . 
v ^ o í o ? * ^ 1 * E S P L E N D I D O S 
Í San J o s f ° S de l a e s q n i n a de M a z ó n 
í"68 cuartos CO,mpu!stos « a l a , s a l e t a 
J^c ina de oomedor. un l u j o s o b a ñ o , 
& 0 y ^ r a t T - J ^ 0 y « « • v i c i o de c r i a -
*0<iega s e 81 qu ieren . L a l l a v e en l a 
— — , _ 15 a b . 
& S a « i¡ iILA..el h e r m o « > P r i m e r p i Ü 
i S a h i i ^ e ^ e y 
L " a b r i r - -
A b l a c i ó n 
E n l a c a l l e 2 1 , e s q u i n a a K , c h a l e t , 
se s o l i c i t a n d o s c r i a d a s : u n a q 
p a l a v a r y o t r a q u e s e p a c o s e r 
14 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s j u n t a s o s e p a r a d a s , u n a de 
e l l a s ent iende el i n g l é s , lo m i s m o p a r a 
l a C i u d a d que p a r a el campo, t i enen r e -
f e r e n c i a s . V i r t u d e s , n ú m e r o 5. 
15244 1^ A b . 
S E S O L I C I T A U N A C R Z A E A P A R A E L 
s e r v i c i o de un m a t r i m o n i o que coc ine y 
d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n , s e d a buen 
sueldo. Neptuno , 186, bajos . M u e b l e r í a . 
T e l é f o n o A-6690. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A C A - 15271 17 A b . 
l i e P l o r e s No . 76 a m e d i a c u a d r a del ' S O I l I c i T A U N A C R I A D A P A R A 
t r a n v í a , de S a n t o s S u á r e z con 4 g r a n d e s *omedor. Sue ldo 25 pesos y r o p a l i m p i a , 
h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a , g a r a g e y de- T i que d a r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s 
m á s comodidades . I n f o r m a su d u e ñ o ' ¿ ¿ g ^ s e r v i d o . C a l z a d a del C e r r o , 
J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O L O C A R -
s é p a r a comedor o m a n e j a d o r a , sabe s u 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n . T e l é f o n o 1-7230. 
14630 13 ab 
D E S E A C O L O C A R S E S I R V I E N T A E s -
p a ñ o l a que sabe d e s e m p e ñ a r s u ob l iga-
c i ó n en los q u e h a c e r e s dfe l a c a s a , pre -
f i r i endo p a r a r e p a s a r ropa, t iene b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . I n f i r m a n : S a n J o s é , 180. 
15251 17 A b . 
u e s e - l u N b e l a s c o a i n i ? , e n t r a d a p o r 
V i r t u d e s d e s e a c o l o c a r s e u n a j o v e n es-
p a ñ o l a , en c a s a de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de mano, c u a r t o o comedor. 
15202 14 ab 
d o s de S i t u a c i ó n o r e a j u s t e . T a m b i é n 
se c o l o c a d e c o b r a d o r . D e s u h o n r a -
d e z y b u e n c o m p o r t a m i e n t o t i e n e p e r 
s o n a q u e r e s p o n d a . D i r i g i r s e a l " D i a 
r i o d e l a M a r i n a . " J . G . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 23 a ñ o s con f a m i l i a . M u y ser io , no 
t iene pre tens iones . T i e n e quien lo g a -
r a n t i c e , donde h a t r a b a j a d o y donde e s -
t á t r a b a j a n d o . D e s e a de portero o de 
a y u d a n t e de c h a u f f e u r o a y u d a n t e de 
j a r d i n e r o , de c a f é o de comerc io 
l e r í a de c r i s t a l e s , l a d e c o r a c i ó n de e s t a | c í o a s í l a C a í d a d e l p e l o , 
c a s a q u i t a h ipos . S i u s t e d e s t á en p e r s - C M F A R M A r T A Q V Q F H F P T A Q 
p e c t i v a de c o m p r a r u n a v a l i o s a res i -1 r f v T U V i r ^ l r W 1 O u L ' I - J v l r V O . 
d e n c i a v é a n o s y q u e d a r á encantado . N o ¡ 15325 12 ab 
se ocupe de prec io , tengo neces idad de 
vender , a p r o v e c h e h o y m i s m o . D í a z y 
H e r n á n d e z , C a m p a n a r i o 166 A , T e l é f o n o 
M-3556 . 
15323 15 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
V E N D O E S T A S C A S A S 
P R O P E S O R A D E I N S T R U C C I O N , E L E -
m e n t a l y super ior , con m a g n í f i c a s r e -
f e r e n c i a s , s e ofrece a domic i l io . A v i s o s 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . G r a n c h a l e t c o n ' a l M-3473. S e c c i ó n de E n s e ñ a n z a s , 
f rente a l P a r q u e de Mendoza , c e r c a d e ! 15176 16 A b . 
l a L o m a del M a z o , dos p l a n t a s . T i e n e I 
l a r a m e r o , oe c a t e o ae co erc io o de i | e ' ^ ^ a ^ ^ ^ ^ o m o d M a d e s ^ m o d e l n a s ' í A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
lo que se presente . I n f o r m a n en l a c a l l e I r o p i o p a r í u n a f a T i l i ^ a d l ^ o P r . ' E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s , F r a n c é s . 
N e p t u n o No. 149, *n l a f o t o g r a f í a , a U n a f a m l U a ^ gusto . P r e - ¡ A l e m á n y ¿ s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a . E s p a : 
todas h o r a s . ? , . fiol e I n g l é s _ T e n e d u r í a de l ibros , A r i t -
14 a b . i c e r c a de l a I g l e s i a de J e s ú s de l M o n t e ! ^ " « ^ M e c a n o g r a f í a O r t o g r a f í a , E x -
i c a s a t e r m i n a d a de f a b r i c a c i ó n m o d e m l ^ celentes^ p r ^ p ° r S0-
. s a l a rec ib idor trp^ o n a r V n Q ^ ^ ^ ,, ' r r e s P o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : P r o f e -
c í a F . H e i t z m a n . E n r i q u e V i l l u e n d a a , 
1 v h h o ro=o n l ? , * ^ 0 , ? 1 S v ?10- ' 91. a n t e s C o n c o r d i a . ^ y cielo r a s o , pat io , a l a b r i s a . ! 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C a l z a d a V í b o r a 607 112. 
15342 14 a b . 516. 15287 14 ab . 
E N C E R R O , 809-A, S E S O L I C I T A U N A 
m u j e r de m e d i a n a edad, p a r a todos los 
q u e h a c e r e s de un m a t r i m o n i o que en-
t i enda a l g o de c o s t u r a , que t r a i g a r e f e -
r e n c i a s , s ino que no se presente . 
15283 14 A b . 
A $60 P O R M E S A L Q U I L O 2 C A S A S 
m o d e r n a s , cont iguas , c o m u n i c a d a s s i lo 
desean , c o m p u e s t a s de s a l a , comedor. 
E E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j o v e n e s p a ñ o l a , con a l g u n a f a m i l i a que 
se m a r c h e n p a r a E s p a ñ a en es tos me-
ses . L l a m e n a l t e l é f o n o F-2170 . C a l l e , 
23, en tre 2 y 4, n ú m e r o 390. 
15282 14 A b . 
C O M P R O C A S A 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a de 15 a ñ o s p a r a c u i d a r u n n i ñ o o 
a y u d a r a l i m p i a r u n a c a s a c h i c a y de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n : A p o d a c a , 17. 
15240 14 A b . 
P o r l l e g a r m i f a m i l i a de E s p a ñ a c o m -
pro 2 c a s a s c h i c a s por el b a r r i o de C o -
l ó n . P r e f i e r o S a n M i g u e l . T u n a e s q u i -
n a en b a r r i o c o m e r c i a l . P a g o c o r r e t a -
ge . D i r i g i r s e por e scr i to a l A p a r t a d o 
513. P . C u b i l l a s . 
15314 14 a b 
C O M P R O E N E L V E D A D O , D E C A i -
z a d a a 13 y de 2 a L u n a b u e n a c a s a 
i l  
P r e c i o $11,000, 15221 11 m y 
[ A C A D E M I A M A R T I , D I R E C T O R A . S E 
C a s a m o d e r n a en l a c a l l e L a w t o n con ñ o r i t a C a s i l d a G u t i é r r e z Se dan c l a s e s 
s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s y uno de 06 cort:e' c o s t u r a , s o m b r e r o s , f l ores y 
cr iados , b a ñ o i n t e r c a l a d o , a m p l i o p a - P i n t u r a o r i e n t a l . C l a s e s a domic i l io . C a l -
tio a l a b r i s a , p i s o m o s a i c o y c ie lo r a s o 2ada á e J e s ú s del Monte , 607, e n t r e 
l u z i n t e r c a l a d a en todos los d e p a r t a ' S a n M a r i a i i o y C a r m e n . T e l é f o n o 1-2326. 
mentes . P r e c i o $9.000. E n todas se d e j a 14302 11 My. 
d inero en h ipo teca . O p e r a c i o n e s r á p i d a s P R O F E S O R A , G R A D U A D A E N L A 
y J1118 a s m m o í ! son ser ios . A g u i l a 245 N o r m a l S u p e r i o r de M a d r i d , se o frece 
i c t J r te y Co""21168' T e l é f o n o M9468 P a r a c l a s e s de i n s t r u c c i ó n a domic i l io . 
I 5 2 9 ' 14 a b . y p r e p a r a c i ó n i n g r e s o y a s i g n a t u r a s de l 
1 I n s t i t u t o y N o r m a l de m a e s t r a s . T e l é -
1—nimj«j.iiM»mmi»». fono A-9015, de 9 a 11 y de 4 a 6. 
S O L A R E S Y E R M O S 
15249 17 A b . 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
• S I S T E M A " P A R R I L L A " 
V e n d o SOlar / X ¿ 9 a 4 p e s o s V a r a a L a a u t o r a de este s i s t e m a , F e l i p a P a -
que tenga lo m e n o s s e i s c u a r t o s y d e - i n i a z o s 5 0 e n t r a d a . 1 0 m e n m a l M A r r i l l a de P a v ó n , a v i s a a l p ú b l i c o "en ge 
m á s comodidades , de prec io de $50,000 ^ , 7 ^ ? ' , « l i r a a a , 1U m e n s u a l e s , O n e r a l que y a e s t á en c i r c u l a c i ó n e l p r i -
S E O F R E C E U N A C R I A D A D E M A N O S a l conta-do, pero que los v a l g a . T a m b i é n ' 0 | 0 i n t e r é s , COn a g u a y a l c a n t a r i l l a d o . m e r fol leto de C o r t e y C o s t u r a por co-
o de comedor o n i ñ e r a , p e n i n s u l a r , s i n ; f ^ ^ 0 " . " ^ ^ i ^ 6 16 m e t r o s de f r e n t e ; R r t B e t a n c o n r L C e r r o F í l í r R n 
pre tens iones . C a l l e F i g u r a s No. 6. c u a r - i f" • f ^ 0 „ r ^ f ^ _ T n a n a S a n I n d a - ! K e P a r t o « « t a n c O U T L C e r r o . f e l l X B o -
to n ú m e r o 26. l l e c ip A l 112, T e l é f o n o 1-1272. 
g r á f i c a m e n t e i l u s t r a d o . 
15318 14 ab. 15321 21 ab. 
A t o c h a 8 112 ' cac ion n j o d e r a a ; m u c h a 
, 1 ""-wn y C O m o i i e s t n r\o k o v ^ . . . - v i v e 12 m e s e s no cobro el ú l t i m o 
S S K saleta " ™ P u e « o a e h e r m o s a ; y s i l a t o m a por afios 960 , 
c u a t r o a m p l i a s h a b i t a c i o - i a ñ o . $120 por 2, $180 por t res y 24i 
c o c i n a , b a ñ o con ca lentador , 2 c u a r t o s c a s a c h i c a . Q u e t r a i g a r e f e r e n c i a s y 
b a j o s y t r e s a l tos , en c a l l e a p a r t a d a . , < i u « ; ' ^ ? a c o c m a r - B No- 209 entre 21 y23 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A ! S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
l i m p i a r y c o c i n a r . Son pocos de f a m i l i a , ' c h a s de c r i a d a s de m a n o o de c u a r t o s . 
S a n t a C l a r a No. 3. 
" f 1 ™ a m P l i a s h a b i t a d o - 1 
^ y ^ W b a ñ 0 . C 0 n b i « H a g u a 
^ ^ T n e T . d6 7 Se^V,C,0 ^ a d o s . 
T e S a f t r o H a b a n e r o . M o n t e 
j s / s ! 1 6 ^ A . 8 0 3 2 . 
1 c u a d r a de l C e r r o . S i l a 
m e s 
por 1 
z 0 por 
1530S 
Mharam 
14 a b . 
C O C I N E R A S 
15205 IP a b 
15314 
* 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
U R B A N A S 
r r e s p o n a e n c i a , 
ú n i c o en s u c l a s e en e s t a R e p ú b l i c a , 
r a n e a r a S a n F r a n r i s r n 21 V í l i n r a ' que e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a f i n de c a n e g r a , o a n r r a n c i s c o , ¿Ó. V í b o r a , c u r s o se d a u n v a l i o s o T í t u l o que a u -
b a r b e r í a . T e l é f o n o 1 - 3 7 2 4 . 
15263 16 ab 
t o r i z a p a r a e j e r c e r como p r o f e s o r a . 
S u s c r í b a s e h o y m i s m o . P i d a i n f o r m e s 
en H a b a n a , 65, a l tos , entre O ' R e i l l y y 
S a n J u a n de D i o s . Se venden los m é t o -V j un , a  J a  a e u i s . s e e e 
e n a o m a n z a n a , t e r r e n o c o n - s u c a s a , dos y s e a d m i t e n i n t e r n a s 
p r ó x i m a a A r r o y o A p o l o , f r e n t e c a i r e - 11 m y 
T e r m i n a d o de c o n s t r u i r se v e n d e u n te | ,a» P 1 1 ^ 6 t € n e r l u z y t e l é f o n o a u n A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
1 1 • c h a j e t , c o n s u g a r a g e , e n l a V í b o r a , ™ * 7 » T * * * < * i n t e r é s . F é l i x l ^ 6 1 1 1 ^ rnode1^ l a m A s ü n l -
n a D I i a C l O n e S y C O S e r c a l l e d e P a t r o c i n i o , e n t r e J u a n D e l g a - B o c a i i e S r a - Sa i1 F r a n c i s c o , 2 3 . V í b o - ; ü a 
d o y S t r a m p e s , f a b r i c a d o e n l a m i s m a ra» b a r b e r í a . T e l é f o n o - 1 3 7 2 4 . 
A , , , , , , . . . . 15263 16 ab 
14 ab. 
e n l o m a s a l t o d e l c e r r o , c a l - ! S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a , m u y 
zada . 809-A, e n t r e S a n t a T e c e s a y Z a - ^ . « r r ^ ' . j ^ . « . P A R A 
r a g o z a . se a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o con a s e a d a y p r e t i r i é n d o s e r e p o s t e r a . S i mano . 
v i s t a a l a c a l l e o p e r s o n a s de m o r a l i - fl|i;ere n n e d e d o r m i r pn la r a ^ a A v e e s p a ñ o l a , l l e v a t i empo en el p a í s , y es h l * 'i i . «r i » ~, T 
da1dé!>,0 1A . , ; q m e r e p u e o e a o r n u r en l a c a s a . A v e - f ^ j e s ú s del Monte 25p ^ ^ ! H a b a n a , p o r l a a l t u r a e n q u e se e n - V e n d o e n 2 , 5 0 0 p e s o s s o l a r d e 3 3 4 v a 
15239 14 A b i n i d a d e l a P a z . P u e n t e A l r o e n d a r e * . de Toyo- L a e n c a r g a d a . , . t , 0 „ . p „ • „ « 1 0 n o n n o c 1 „ o j r ^ n n 
15192 15 Ah í c n e n t r a . P r e c i o ^ l o . ü ü ü . O O . E n l a r a s c o n 8 d e f r e n t e , c a l l e C e r r a n o , c a 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R . 
I11 ^no. ^ a ^ ^ l 1 } ^ ?e ofrece u n a joven ; l o m a , d e s d e d o n d e se d o m i n a t o d a l a 
i c a en s u c l a s e . D i r e c t o r a : F e l i p a P a r r i -
de P a v ó n . Hab iendo obtenido los 
m a y o r e s p r e m i o s en e l c o n c u r s o I n t e r -
nac iona l de Barcelona'; s iendo ca l i f i ca* 
dora t i t u l a r . L a c u a l e n s e ñ a t a m b i é n 
por su s i s t e m a , i n v e n t a d o por e l la , el 
m á s p r á c t i c o conocido h a s t a h o y . B a S ' 
tan t res m e s e s p a r a aprender , bas -
tante t e o r í a y m u c h a p r á c t i c a . P u e d é 
coser desde el p r i m e r d í a . Se a d m i t e n 
K« l O ^ s j a , K * r u M E B o 25, 
I f c ? «0 l>es^Ha tOS, y bajos- se a l q u i S t t c ^ « s o b . I n f o r m e s a l lado 
1 4 A b . 
d e i C ^ o i M ^ f B e ? A ? 5 o A e n ^ f t o f h t ^ * f * * ™ * - t ^ Í ^ T ^ t k i m o n i o s o l o , " s e r i o ~ ~ v ! n w s m a h a y u n c r i a d o q u e l a e n s e ñ a s i e s q u i n a a S a n t a I r e n e , t i e n e e í e n - a ^ s l . e n 7 ^ % ::enden l o s : ú U i m o s ^ m é r o -
s i l o ^ ^ . U - • en„*0-0 ' en rtAt° 1 O M a n a n a o - P a r q u e C e n t r a l y a p é e s e honrado , d e s e a c o l o c a r s e : e l l l c a r a rn i ~ A ~ 1 j ' • r , r , . , . . 1 1 1 , ' . . . . i " i d o s del s i s t e m a " M a r t í " . C l a s e s por l a 
12 y o t r a o a j a . en C a ñ e n g o n ú m e r o 1 . . „ 1 3 ^ y ^uehaceres ^ £ p a r a c u i d a r todOS Io8 d , a $ » e " u O r m e s e n e l E d l f l - t r o n q u e d e l a g u a , e l a l c a n t a r i l l a d © y m a ñ a n a , tarde y n o c h e . P r e c i o s cont 
y e d u c a r a 1c 
Mont 
en $55 de s a l a , comedor y s c u a r t o s , re - e n e l p u e n t e . P r i m e r a c a s a d e l a A v e -
b a j o $5 a l m e s p o r u n a ñ o de c o n t r a t o ; 
$10 por 2; $16 por t r e s y $20 por 4. 
15204 16 a b 
, S u a T ^ ^ m ^ d I T tó^MÉU f ^ Í ¿ E ^ \ f á ^ ^ l D e p a r t a m e n t o , 2 0 6 , ' g a s . F é l i x B o c a n e g r a . S a n ^ 6 ^ ^ ^ S S S J . K o C ^ 
^ n i d a a d e f e c n a . p a g a e l v u j e . ¿ t o . s a s t r e r u ^ L i b e r t a d " . e J J 1 d e 9 a 11 y d e 2 a 5 . . 1 2 3 , V í b o r a , b a r b e r í a . T e l é f o n o W 7 2 4 . ^ o - i l ^ ^ ^ -
14 ab 14 a b / 15263 jfi ^ 1 15279 11 m y 
P A G I N A D i E C S O C H í > D i Á k k ü _ i ) L _ L A m R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 A Ñ O 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
¿ 5 c e n t í m e t r o s a n c h o U l t i m o P r e c i o ^ 
T e r s e a todas h o r a s . < 1_ . b 
15170 
y C í a Neptuno , 164 y 166. 
15295 xo 
tos. Neptuno , 164 y 166. b a j o s . 
15295 1& -
S E V E N D E N V ^ í ^ ^ ^ f E S ^ -
t a d a s de u n a p e r s o n a . ^ J ^ ^ ^ L 
l a v a b o s , c ó m o d a s , t ocador s l l a a un 
go de s a l a y v a n o s m V e 5 l e ^ ^ ^ i ^ s -
b i é n se cede, c a s i r e g a l a d o todo, l a i n s -
t a l a c i ó n de l u z a l que a ^ u " e m ^ s S 
que e s t á entre H a b a n a ^ ^ r m a en 
p a r a a n t e s de f i n de m e s . I n f o r m a en e l 
^ l é f o n o M-2754. 10 ^ 
S E S O I i l C i T A H T t r B E K C T T L O S O S I I T -
c ip l en te s que deseen c u r a r s e , v i d a s a -
n a t o r i o en g r a n c a s a p a r t e a l t a de l a 
V í b o r a . V e n t i l a d a s habitac iontvs . exce-
lente c o m i d a , s e r v i c i o s comple<tos. E s -
c r u p u l o s o aseo y d e s i n f e c c i ó n . E x í g e s e 
s e a n p e r s o n a s decentes . A m b o s sexos . 
D a m o s y e x i g i m o s r e f e r e n c i a s y g a r a n -
t í a s . I n f o r m a h a s t a el s á b a d o l ñ de 2 
a 5 de l a t a r d e S r a . T o r r e s de G a r c í a , 
C u a r t o No. "20, D r a g o n e s 5 y 7, H o t e l 
N u evi tas . 
15328 14 a b . 
P a r a i n f o r m e s : D i r i g i r s e a 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s 2 2 . H a b a n a . T e l é f o n o s A - 5 6 3 9 
M - 5 6 4 0 . 
H A B A N A 
C 2715 Ind . 
^ n o s en ocho p e s o s ; u n a s i l l a de m -
S n e n dos ; u n n i u s i q u e r o en dos ; y u n a 
m e s i t a en iden. C á r d e n a s , 18. ba jos . 
15304 14 ^ 
R-E V E N D E t W A C A J A D B C A T I D A -
f e l ^ i T ^ S L m e t a l a p r u e b a de fuego, 
i n '35% pe0soS. es ^ o p ^ v ^ o ü c ^ l n -
f o r m a n : M a n z a n a G ó m e z , 344- i e i e i o n o 
A-9813. 14 A b 
15222 . _ ± Z _ _ . ^ _ _ 
Ü C O M P R A N Y A R H . E & I . A E r M T J E -
b l e s de ^.odas c l a ^ s , d e j á n d o l o s como 
n u e v o s . A n g e l e s 84. T e l é f o n o ^ - 9 1 7 5 . 
15201 11 my__ 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
T e n g o de todas m a r M i s . E l é c t r i c a s , s a -
l ó n l de gabinete , c a j ó n y m a n o . E s t á n 
en m u y &buen es tado y l a s vendo tai-
t a s . T a m b i é n v e n d o n u e v a s , de S m g e r . 
s i l a s desea , a l contado y a p l a z o s . 
H a g o c a m b i o s . A n g e l e s . 11, e s q u i n a a 
i S ^ e l l a . j o y e r í a E l D i a m a n t e . T e l e f o n o 
M-1994 . R o d r í g u e z A r i a s , A g e n t e 
15278 . i L ± D — 
T O D O 3POS 10 P E S O S . D O S P E S O S D E 
contado, u n peso s e m a n a l . T r e s v e s t i d o s 
de m u s e l i n a bordada , m u y f inos , p a r a 
n i ñ a s de doce a c a t o r c e anos . L a E u -
ropa", N e p t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o y 
1534S ' 14 a b - -> 
S S s I p E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l S e i s t r a j e c i t o s p a r a n i ñ e s , m o -
delos m u y l indos en edades de ¿ a t» 
a ñ o s p o r $10.50 e n " L a E u r o p a " N e p -
tuno 156, en tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 14 a b -
D O S P E S O S D E C O N T A D O . t r N P E S O 
s e m a n a l P o r $10 50 t r e s v e s t i d o s ^de 
G i n g h a m en mode los m u y boni tos p a r a 
n i ñ ¿ de. 7 a 12 a ñ o s . " D a E u r o p a ' . 
N e p t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 u 
C I N C O P E I A O S D E C O N T A D O , 'UN P E -
SO s e m a n a l . D o s m a g n í f i c o s t r a j e s do 
P a l m B e a c h p o r e l i n s i g n i f i c a n t e p r e -
c io de $25.00 en " L a E u r o p a " . N e p t u n o 
156. e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 .14_ *— 
D O S ~ P Ü b s D B C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l . C u a t r o m a g n í f i c a s s á b a n a s y 
u n a s o b r e c a m a m u y f i n a por 14 pesos . 
H a y j u e g o s de p r e c i o s m á s a l to s , s u p e -
r i o r c a l i d a d . " L a E u r o p a " , N e p t u n o 156 
entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 l l J ± L i _ 
A P Ü A Z C ^ COlff iODOS. J U E G O S D B 
co lchones f l o r seda , co l chones sue l tos , 
colchonetas^ a l m o h a d a s , j u e g o s p a r a n i -
ñ o s t r a j e s p a r a c a b a l l e r o s , c a m i s a s , 
t r a j e s p a r a s e ñ o r a s . C u o t a s « e s d e u n 
peo s e m a n a L P l a z o s h a s t a de 25 se -
m a n a s . " L a E l u r o p a " , N e p t u n o 156, e n -
tre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 14 at>-
C I N C O P E S O S D E C O N T A D O . U N P E -
SO s e m a n a l , c a m i s a s y c u n a s p a r a n i ñ o s 
con s u juego de c o l c h ó n y a l m o h a d a s , 
por 20 v 23 pesos , en " L a E u r o p a " , N e p -
tuno 156, en tre G e r v a s i o ! y E s c o b a r . 
_15348 14 a b . 
¿ O T S P A B A C f t B f l T r T i T . B O S . C I N C O 
pesos de contado. U n peso s e m a n a l , dos 
p a j a m a s , u n a l b o r n o z p a r a b a ñ o . 6 c a -
m i s e t a s , 6 c a l z o n c i l l o s , y 6 p a r e s de 
inedias en 26 pesos , " L a E u r o p a " , N e p -
t u i í o 156, entre G e r v a s i o y E s c o b a x . 
15348 14 a b . 
S O Z i A S E E N T E T 2 S E S P E S O S D B C O N -
í ñ o v u n peso c a d a s e m a n a D o s m a g -
n i f i c a s k i m o n a s de s e d a y u n r o p ó n de 
dprmir , t a m b i é n de s e d a por e l r educ ido 
precio de 21 pesos en " L a E u r o p a " , 
eptuno 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 1 4 _ a b . 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n á T , t re s v e s t i d o s de G i g h a m p a -
ñi s r - ñ o r a s o s e ñ o r i t a s en i n f i n i d a d de 
s y modelos s u r t i d o s p o r 10 p e -
sos en " L a E u r o p a " , eptuno 156, e n t r e 
G e r v a s i o y E s c o b a r . 
15348 1* a b . 
C l Ñ C O P E S O S D B C O N T A D O , D O S 
pesos s e m a n a l e s . C a m a s a p l a z o s , m a r -
c a L i f e L o n g , c o n m a g n í f i c o bas t idor . 
V e i n t i c i n c o s e m a n a s de c r é d i t o " L a E u -
ropa", N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y 
E s c o b a r . 
15348 14 a b . _ _ 
C U A T R O P E S O S D B C O N T A D O . U N 
peso s e m a n a l . D o s e s p l é n d i d a s c a m i s a s 
de C h a n t u g de s e d a con c u a t r o c u e l l o s 
t a m b i é n de seda y dos c o r b a t a s de m a g -
n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos. " L a E u r o -
pa". N e p t u n o 156. e n t r e G e r v a s i o y E s -
cobar . 
15348 14 a b . 
A S U N T O S J U D I C I A L E S 
G e s t i o n o a n t e los T r i b u n a l e s t o d a c l a s e 
de a s u n t o s , i n c l u s o d i v o r c i o s , m e d i a n t e 
c o n v e n i o ; pagando los g a s t o s y no co-
brando h a s t a l a t e r m i n a c i ó n de l nego-
c i o . M a n z a n a de G ó m e z . 224 . A p a r t a d o 
de C o r r e o . 737. H a b a n a . 
13311 29 a b 
S E R M O N E S 
g n e h a n i e p r e d i c a r s e e n l a S . L 
C a t e d n ü d u r a n t e e i p r i m e r s e -
m e s t r e d e 1 9 2 2 . 
A b r i l 1 4 , V i e r n e s S a n t o ( L a S<^ 
l e d a d ) ; M . I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
A b r i l 1 6 , D o m i n g o d e R e s u r r e c -
c i í n ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a L 
A b r i l 2 3 , D o m i n i c a " i n a l b i s " ; M . 
L í e ñ o r P e n i t e n c i a r i o . 
M a y o 1 9 , V í s p e r a d e l a V . d e l a 
C a r i d a d ; I l t m o . s e ñ o r D e á n . 
M a y o 2 0 , F i e s t a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l a C a r i d a d ; M . I . s e ñ o r A r -
c e d i a n o . 
M a y o 2 1 , D o m i n g o I I I d e m e s ; 
M . t . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
M a y o 2 5 , L a A s c e n s i ó n d e l S e -
ñ o r ; M . I . s e ñ o r L e c t o r a l . 
J u n i o 4, D o m i n g o d e P e n t e c o s -
t é s ; M . I . s e ñ o r M a e s t r e e s c u e l a . 
J u n i o 1 1 , D o m i n g o d e l a S a n t í s i -
m a T r i n i d a d ; s e ñ o r P b r o . D . J . J . 
R o b e r e s , 
J u n i o 1 5 , S m u m . C o r p u s C h r l s t l ; 
I . s e ñ o r M a g i s t r a l . 
J u n i o 1 8 , S . J u b i l e o C i r c u l a r ; M . 
I . s e ñ o r A r c e d a n o . 
N . B . — A d e m á s d e l o s s e r m o n e s 
d e T a b l a q u e c o n s t a n e n l a a n t e r i o r 
l i s ^ a , p o r D i s p o s i c i ó n d e l E x c m o . 
s e ñ o r O b i s p o D i o c e s a n o se p r e d i c a -
r á , d u r a n t e c i n c o m i n u t o s , e n l a s 
M i s a s r e z a d a s q u e s e c e l e b r e n , c o n 
r e g u l a r c o n c u r r e n c i a d e f i e l e s , e n 
l o s d í a s d « p r e c e p t o . 
E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
Qf N A l o e n c u e n t r a u s t e d e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a Cf 
R e p ú b l i c a . O 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
C F T A M B i m G - A M E R I K A I / T N T E ) 
R e a n u d a c i ó n d e l s e r v i d o d e y a p o -
r e s d e p a s a j e s d e l a H a b a n a a l 
N o r t e d e E s p a ñ a y H a m b n r g o 
S A ü T T A N D H B s i h a y d e m a n d a s e h a r á 
e s c a l a e n m t p n e r t o de I n g l a t e r r a . 
V a p o r " H A M M O N I A " . e l 19 de M a y o . 
" H O L S A T I A " e l 19 do J u n i o 
" H A M M O N I A " 
E s t e v a p o r s a l e d e l a H a b a n a 
p a r a M E J I C O , V E R A C R U Z , T A M -
P I G O y P U E R T O M E J I C O , s o b r e 
e l 3 0 d e A b r i l , a d m i t i e n d o c a r g a y 
p a s a j e r o s . 
P K E C I O S D E P A S A J E S R E D IT C U S O S 
S E R V I C I O E N T R E N E W Y O R K 
Y E U R O P A 
c o m b i n a d o c o n l a s T T N T T E D A M E B X -
C A N I O N E S I N C . 
C A D A J U E V E S 
V a p o r e s d i r e c t o s de N e w Y o r k a 
H a m b u r g o ( u n a s o l a c l a s e de C á m a -
r a ) $ 1 0 3 . 5 0 . 
C A D A 1 5 D I A S , M A R T E S 
V a p o r e s de g r a n l u j o con l a . , 2a. y Sa. 
c l a s e p a r a B O U L . O G N B , ( F r a n c i a ) y 
H A M B U B G O ( A l e m a n i a . ) 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
C O M P A G N Í E G E N E R A L E T R A N S * 
A T L A N U Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s , b a j o c o n * 
t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a o c é t 
A V I S O 
L a A g e n c i a d e l a , C o m p a ñ í a T r a s a t -
í á t n t i c a F r a n c e s a , - p o n e e n c o n o c i 
m i e n t o d e s u n u m e r o s a c l i e n t e l a q u e 
e l v i a j e d e l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
" R O U S I L L O N " q u e e s t a b a a n u n c i a -
d o p a r a s a l i r s o b r e e l 2 5 d e l m e s a c -
t u a l , h a s ido a n u l a d o . 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
LAFAYETTE 
s a l d r á p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
E L H A V R E 
s o b r e e l 
12 D E A B R I L 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
ESPAGNE 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
s o b r e e l 
2 D E M A Y O 
y p a r a los p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
s o b r e e l 
1 2 D E M A Y O 
S A L I D A S É X T R A O R D I N A R Í A S A 
P R E C I O S E X C E P C I O N A L E S 
E l v a p o r c o r r e o f r a n c é s 
« T I A i m r t A I I 1 T i T O » 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
F A W A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( a n t e s A , L O P E Z y C a . ) j 
( P r ó v i d o s u e i a i t u c ^ f ^ i d ou» l i ü t f ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o , 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n pasado 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus 
p a s a p o r t e s , e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r 
e l s e ñ o r C ó n s u l de E s p a q a . 
H a b a n a . 2 de A b r i l d e 1 9 1 7 . 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a d o 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
S a l d r á n p a r a l o s p u e r t o s d e 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O , 
r e s p e c t í v a m e n t e , 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e A b r i l 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I T 
e l 2 0 d e M a y o . 
E L V A P O R 
" A L F O N S O X I I T 
e l d í a 2 0 d e J u n i o . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d a y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 6 
E v a p o r 
AL 
f C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
s o b r e d 
2 0 D E A B R I L 
a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , r 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n í * 
r r e o s . ^ 
A d m i t e c a r g a y pasa jer08 i 
c h o p u e r t o . ^ di-
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s f - , 
á o 2 H O R A S a n t e , d . l a ^ ' « b . , . 
e l b i l l e t e . " ^ r c a ^ ^ 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n 
b r e t o d o , los bu l tos de su ^ ^ 
s u n o m b r e y p u e r t o de d e s i S } m p a ^ 
t o d a s sus l e t ras y c o n la J r ^ 0 * •** 1 
r i d a d . 3 * * * * * efe. 
E l C o n s i g n a t a r i o 
M . O T A D U Y , 
S a n I g n a c i o 7 2 , a l t o s . T e l f . A- ' 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P Ü M A R I E G A 
J 
A b o g a d o s 
A g n i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
G A S I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
A B O G A D O P B O C U B A D O B 
Se h a c e cargo de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
bienes y de c o r r e r t e s t a m e n t a r í a s y 
a b i n t e s t a t o s como t a m b i é n de l a b u s c a 
y l e g a l i z a c i ó n de d o c u m e n t o s en 
E S P A Ñ A . P l a z a de I s a b e l H , N o . 1 
M A D R I D 
R e f e r e n c i a s : C a s t e l e i r o , V i z o s o y C í a . 
L a m p a r i l l a , 4. H a b a n a . 
11347 21 ab 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S . 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A P U C A C I O H X S 1533 N E O S A L V A B S A M 
V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v a n é r e a s . 
i n s u l t a s de 3 a 5 y de 11 a 1. V i r t u d e s , 
H 4 - B . T e l é f o n o M-2461 . D o m i c i l i o ; C . 
M o n t e . 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
L U C I L O D E L A P E Ñ A 
Abogado. N o t a r l a de l doctor H . G i L T e -
n ienre R e y , se tenta y u n o . 
10630 11 Jn 
D R . L U I S F . M O R A L E S 
M é d i c o C i r u j a n o . E x - J e f e de l a C l í n i c a 
de V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s del doctor 
E m s o y ( A . S . M . ) E s p e c i a l i s t a en S í -
f i l i s , E n f e r m e d a d e s de l a s V í a s G é n i -
t o - U r i n a r i a s , H í g a d o y R e c t o . C o n s u í -
t a s : H í g a d o y R e c t o , de 9 a 10 a . m . 
V í a s U r i n a r i a s y S í f i l i s , de 3 y m e -
d i a a 5 y m e d i a p . m . T e l é f o n o M-6860 . 
S a n L á z a r o , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
13853 3 m y 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N 
C u r a c i ó n de l a s e n f e r m e d a d e s de l a p i e l 
en todas s u s f o r m a s y m a n i f e s t a c i o n e s . 
T i s i s l a r í n g e a y p u l m o n a r , t r a t a m i e n t o 
e f i caz , r á p i d o . H e m o r r o i d e s , pronto a l i -
v io y c u r a c i ó n . E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s 
de e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s por proced i -
m i e n t o e s p e c i a l . R a y o s X . M a n r i q u e , 
n ú m e r o 140 . 
13510 30 ab 
l 
D R . F R A N C I S C O S U A R E Z 
E s p e c i a l i s t a en a f ecc iones de l a n a r i z , 
l a r i n g e y o í d o . H a t r a s l a d a d o s u con-
s u l t a a G e n i o s , 13 . H o r a s de c o n s u l t a , 
de 3 a 5 . T e l é f o n o M-2783. , 
29 ab 
s a l d r á p a r a l a 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R y 
s o b r e e l 
É L H A V R E 
2 5 D E M A Y O 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1 9 2 2 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r c " s a l d r á s o -
b r e e l 15 d e J u n i o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e * * s a l d r á so -
b r e e l 15 d e J u l i o . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á so -
b r e e l 15 A g o s t o . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á so -
b r e e l 15 S e p t i e m b r e . 
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á s o -
b r e e l 15 O c t u b r e . 
V a p o r c o r r e o " E s p a g n e " s a l d r á s o -
b r e e l 15 N o v i e m b r e -
V a p o r c o r r e o " F l a n d r e s a l d r á s o -
b r e e l 15 D i c i e m b r e 
D R . L U C I U S L A M A R 
Abogado de los T r i b u n a l e s de N u e v a 
Y o r k , W a s h i n g t o n y l a H a o a n a . L e t r a -
do C o n s u l t o r de l a C á m a r a de C o m e r -
cio A m e r i c a n a de C u b a . C o n s u l t a s : de 
10 a 12 a .m., d i a r i a s , C u b a , 58, a l tos . 
T e l é f o n o A - 6 3 4 » . 
3374 24 ab 
I N S T I T U T O M E D I C O D E L A 
H A B A N A 
D r . A n t o n i o P i t a , D i r e c t o r . E s t a b l e c i -
miento m é d i c o , dedicado a l d i a g n ó s t i -
co y t r a t a m i e n t o de l a s en fermedades , 
p o r los agentes f í s i c o s y b i o l ó g i c o s . U n 
e s p e c i a l i s t a p a r a c a d a e n f e r m e d a d . H i -
d r o t e r a p i a , E l e c t r o t e r a p i a , R a y o s X , 
K i n e s i t e r a p i a , C u l t u r a F í s i c a , L a b o r a -
torio , e t c . e t c . S a n L á z a r o , 45 . T e l é -
fono A - 5 5 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
D i . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l h o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s p e c i a -
l i s t a en v í a s u r i n a r i a s y en fermedades 
v e n é r e a s . C i s t o c o p i a y c a t e t e r i s m o Üe 
lo s u r é t e r e s . I n y e c c i o n e s de N e o s a l v a r -
s ¿ n - C o n s u l t a s de 10 a 12 a. m. y de 
3 a g p. m. en l a c a l l e de C u b a , n ú -
m e r o 69. 
D R . A u r e l i o d e F l o r e s y M o l i n a 
A N T O N I O L . V A L V E R D t 
A b o g a d o - N o t a r i o . M a n z a n a de G ó m e z . 
224. T e l é f o n o A - 4 2 5 1 . C o r r e o : A p a r t a -
do 737. 
11354 16 a 
B x - M é d i c o de l H o s p i t a l de Demences , 
M i e m b r o de l a C r u z R o j a N a c i o n a l A m e -
r i c a n a M e d i c i n a en g e n e r a l . E s p e c i a l i -
dad: N i ñ o s N e r v i o s o s y M e n t a l e s . U l -
t imo t r a t a m i e n t o A l e m á n p a r a l a c u -
Í T « « i i r i i ' n = — T ~ r a c i ó n de l a N e u r a s t e n i a . E l e c t r i c i d a d 
D r . M a n u e l V a l d e s B a n g o y L e ó n M é d i c a ^ o n s u i t a s : ^ . ^ ! a i ^ a . m . y 
todas h o r a s . T e l é f o n o M-6850. S a n L á -
zaro , 130, e s q u i n a a A g u i l a . 
14061 5 Myo-
D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e in tes t inos . H o r a » -
10 a. m. y de 1 a 8 n ^ 36 8 « 
L a m p a r i l l a . 74. a l t o s . T e l é f ^ S V ^ 
17 a 
D r . J . A . V A L D e T a Ñ O A N O 
C a t e d r á t i c o T i t u l a r por o n o s l < W . 
f e rmedades n e r v i o s a s y P ¿ e n ^ 46 
dico del H o s p i t a l " C a l i x t o G a r i f í: ^ 
d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l E ^ H f í 
te: E n f e r m e d a d e s de l s?stemaP ^ ^ « n -
L ú e s y E n f e r m e d a d e s del C ? ^ , * 6 1 ^ 0 * » . 
D R . C A R L O S V . B E A T O * * " 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s de l a boca en jren«»^i 
do, n ú m e r o 31. KeneraL Bjjj, 
D R . B . M A R I C H A L 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . Unlvers idnri a . „ 
l o m b i a . F a c u l t a d M é d h ^ S L ^1(,p0" 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M é t ^ 7 
modernos O p e r a c i o n e s ain i o l o r ^ 
do? los d í a s , de 8 a 8. D o m i n i o / . ' 
a 12. Monte, n ú m e r o 4 0 í u"i"'&oa- « 6 » 
12124 
22 ab 
de r e g r e s o de s u v i a j e a E u r o p a , se 
ofrece a l p ú b l i c o en todo lo c o n c e r -
n iente a s u p r o f e s i ó n en l a C a l z a d a 
de A r r o y o N a r a n j o , 30, todos los d í a s 
h á b i l e s , d e S a l l a . m . y d e 2 a 4 p . m . 
13864 3 m y 
D r . M . G a r c í a G a r ó f a l o M e s a 
A B O G A D O 
D e p a r t a m e n t o s 212 y 314 
e d i f i c i o Q - o i f í o s r B a 
H A B A N A 
H e i l b u t & C l a s i n g . 
l i l Q U i - U O . S E J E S D E C I T E U T A S . M E 
d í a s f i b r a , s e ñ o r a , de $8.00 docena a I 
$2.50; M e d i a s a l g o d ó n , de $5.00 d o c e n a ' 
a $1.00; C a l c e t i n e s de a l g o d ó n de $5.00 1 
docena a $1.50; T o a l l a s de $4.00 docena i 
a $1.20; P a ñ u e l o s de $2.00 docena a. \ 
$0.60. M u c h o s a r t í c u l o s m á s no se v e n - | 
de menos de c ie j i pesos . I n f o r m e s se -
ñ o r M e n é n d e z , P r a d o No. 109, J o y e r í a , 
de 8 a 12 y de 2 a 8., 
15344 1« ab . 
A p a r t a d o 7 2 9 . — S a n I g n a c i o , 54, a l tos . 
T e l é f o n o A-4878 . 
C2193 a l t Ind . -17 m » 
C A N A D i A N : ( £ L J > A C I F I C 
A U T O M O V I L E S 
S E V E H D E t r N D O D G - B B B O H E B S 
moderno , r u e d a s de a l a m b r e , b u e n a s 
gomas , se n e g o c i a p o r u n H u d s o n de l 
20, u n F o r d t r a b a j a n d o en 150 pesos, 
puede v e r s e a todas h o r a s en F e r n a n d i -
na , entre M o n t e y O m o a , g a r a g e . 
15180 17 A b . 
V E K D O TT» B U I C K ; M O D E I . O D - 4 5 , 6 
c i l i n d r o s , en exce l en te s condic iones , 
700 pesos . S e puede v e r en C o n s u l a d o , 
89. P a n a d e r í a "Modelo". 
15194 15 A b . 
G A N G A : P O B X . A M I T A D D E S J J P B E -
cio, se vende uno de l o s a u t o m ó v i l e s 
m á s l i n d o s de l a H a b a n a . No p i e r d a e s -
t a oportunidad . L l a m e a l t e l é f o n o M -
4199 y p r e g u n t e p o r V i c e n t e o v é a l o en 
M a r i n a , n ú m e r o 12. G a r a g e . 
15257 17 A b . 
5 T E A M 5 H Í P 5 1 4 ^ L I M I T E D 
E N " 550 P E S O S , V E N D O TOT A V T Ó M O -
v i l H A Y N E S de c i n c o p a s a j e r o s . E s ne -
gocio h a s t a p a r a r e v e n d e r l o . S r . Q u e v e -
do. Neptuno , 164 y 166. 
15295 16 A b . 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
m a r c a N i s s e l C a r , c o m p l e t a m e n t e nuevo , 
de 5 a s i en tos , c o s t ó 5,500 pesos, lo v e n -
do en 1,890 pesos , e s t á a toda p r u e b a . 
I n f o r m a n , en l a c a l l e 25, n ú m e r o 213, 
entre G y H . . 
15275-76 14 a b 
C A S I K E G A I i A D O P O R N O N E G E S i -
t a r lo vendo u n "Pa ige" de 7 p a s a j e r o s 
en p e r f e c t a s condic iones . I n f o r m e s y 
p a r a v e r l o en T r o c a d e r o No. 107 de 11 
a 1 y de 5 en ade lante . 
15319 14 a b . ¿ 
S E V E N D E U N D O C E E B B O D E B S C A -
s i nuevo, poco uso, t iene seis^ r u e d a s de 
a l a m b r e , 6 g o m a s H o o d n u e v a s . P u e d e 
v e r s e en Z a n j a No . 73, G a r a g e . I n f o r -
m a n en l a m i s m a , s u d u e ñ o V i c e n t e 
R o d r í g u e z . 
. 15303 21 ab . | 
S E V E N D E U N C A M I O N C E B R A D O ' 
propio p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n f o r -
rnan A c o s t a y S a n I g n a c i o , C a f é L a 
M i n a . 
15345 14 a b í 
N U E V O S E R V I C I O E X P R E S O 
D E H A B A N A A 
J A P O N y C H I N A 
v í a 
B O S T O N y S T . J O H N . N . B . 
V A P O R " S I C I L I A N " 
D E 1 1 . 9 5 0 t o n e l a d a s . 
H A B A N A - K I N G S T O N 
M a r z o 2 9 , M a y o l o . y J u n i o 5 
H A B A N A . B O S T O N & S T . J O H N 
N . B . 
A b r i l 1 0 , M a y o 1 3 , J u n i o 1 7 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í j a n s e a : 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o . 1 8 . T e l . A - 3 0 8 2 . 
¡ H E L A D E R O S ! ! 
C a r t u c h o s p a r a H e l a d o s 
M u y b a r a t o s 
N o t a r - ^ - E l e q u i p a j e d e b o d e g a se -
r á t o m a d o p o r l a s e m b a r c a c i o n e s d e l 
l a n c h e r o d e l a C o m p a ñ í a q u e e s t a r á n 
a t r a c a d a s a l m u e l l e d e S a n F r a n c i s -
c o , e n t r e los d o s e s p i g o n e s , s o l a m e n t e 
h a s t a l a s 1 0 d e l a m a ñ a n a d e l d í a de 
l a s a l i d a d^l b u q u e . D e s p u é s d e e s t a 
h o r a n o se r e c i b i r á n i n g ú n e q u i p a j e 
e n l a s l a n c h a s y l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
p o r s u c u e n t a y r i e s g o s e e n c a r g a r á n 
d e l l e v a r l o s a b o r d o . 
M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A . B A R A L T , J R . 
A B O G A D O S 
H a b a n a , 49, a l tos . 
E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A g u s t í n G o m a r á n 
A B O G A D O 
A g u i a r , 73, 4o. piso. B a n c o C o m e r c i a l 
de C u b a . T e l é f o n o M-Vol9 . 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
partos , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , de l pe-
cho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e -
s ú s M a r í a , 114, a l tos . T e l é f o n o A-648S. 
D r . E M I L I O 6 . M O R A N 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l a san-
gre. C o n s u l t a s de 2 a ú. C a m p a n a r i o , n ú -
m e r o 38-
C2577 30d- lo . 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
A B O G Á D O Y N O T A R I O 
C a l l e H a b a n a , 123. C o n s u l t a s : de 9 a 
11 a. m . y de 3 a 6 p. m. T e l é f o n o 
A - 8 7 a i . 
E L D r . C E L I O R . L E N D í A N 
H a t r a s l a d a d o su d o m i c i l i o y c o n s u l t a 
a P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o 32, a l tos . T e -
l é f o n o M-2671. C o n s u l t a s todos ios d í a s 
h á b i l e s de 2 a 4 p. m M e d i c i n a i n t e r -
na , e s p e c i a l m e n t e de l c o r a z ó n y de los 
p u l m o n e s . P a r t o s y e n f e r m e d a d e s du 
n i ñ o s . 
D R . A N T O N I O P I T A 
M é d i c o C i r u i a n o . S e c r e c i o n e s i n t e r n a s . 
E n f e r m e d a d e s d i s c r á s i c a s y n e r v i o s a s . 
F i s i o t e r a p i a . H o r a s : 2 a 4 p . m . S a n 
L á z a r o , 45. T e l é f o n o A - 5 9 6 5 . 
C2582 I n d . 2 ab 
~ D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
í E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 1*3 y me-
dio, a l tos . C o n s u l t a s : de 2 a 6. T e l é f o -
no 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a U 
' ^ ^ a . t ^ S ^ N 0 D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A O m t a — 
V O D E " L A B E N e I i c a ^ AT1" 
Je fe de j o s S e i v i c i o s OdontolÓErlcon 4.1 
Ga l l ego . P r o f e s o r de la n S ™ 
s idad. C o n s u l t a s , de 8 a 10 a . l a . 
P a r a jos s e ñ o r e s socios del Cent™ 
Gal l ego , de 3 a 6 d m. dfa* v*!!?. 
H a b a n a , 65. bajos . 43 M w i í * 
P ' 20d.-17 
D r . R E G Ü E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o da l a r t r t t í s m o , 
p i e l ( eczema, b a r r o s , e tc . ) r e u m a t i s m o , 
diabetes , d i s p e p s i a s h i p e r c l o r h i d r i a , en-
t ereco l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , n e u r a s -
ten ia , h i s t e r i s m o , p a r á l i s i s y d e m á s en-
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . C o n s u l t a s : de 3 
a 5. E s c o b a r , 162, ant iguo , b a j o s . No 
h a c e ñ s i t a s a domic i l io . 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O 
Abogados , A g u i a r , 71, 5o. p i so . T e l é f o n o 
A-2432. D e 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
M é d i c o d e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
M e d i c i n a en genera l , m á s e s p e c i a l m e n t e 
s í f i l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s de 9 a 11 
a . m . , en S a n t a C a t a l i n a , 12, entre D e -
l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . - T e l é -
fono 1-1040. 
13492 27 ab 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a . C o n s u l t a s de 2 a 
5 m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s . A m i s t a d , 
n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-4544. 
C9453 23 n 
D R . R . M A R T I N E S P I N O ^ " 
D e l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d . B a r -
c e l o n a y H a b a n a . E x - i n t e r n o por opo-
s i c i ó n del H o s p i t a l P r o v i n c i a l de M a -
dr id . M e d i c i n a genera l . E s p e c i a l i - s t a e n 
e n f e r m e d a d e s de l c o r a z ó n y p u l m o n e s . 
C o n s u l t a s : L a m p a r i l l a 78 de 1 a 3. T e -
l é f o n o A.S454. D o m i c i l i o : J . y U . V e -
dado. T e l é f o n o F-1184. • 
11S41 20 A b r i l . 
D R . A D O L F O E . D E A R A G O N 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d i a r i a s i n c l u s o domingos. D. 
noche: m i é r c o l e s y v i e r n e s . A í a ü a r 41 
a l tos . T e l é f o n o M-4881. £ ,^mar' « . 
0214 27d.-t » 
D r . A R T U R O E . R U I Z ' 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
e s p e c i a l i d a d en ex tracc iones . Anest». 
^ J 0 0 ^ 1 y g e n e r a l . C o n s u l t a s de 9 a U 
y r í l e 1 J a 4- R e í n a . 68. bajos . 
C8145 31(1.10. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C i r u j a n o s D e n t i s t a s . D e l a s Unlv-rst-
dades de H a r w a r d . P e n s y l v a n l a y Ha-
bana. H o r a s f i j a s p a r a cada cllenta. 
C o n s u l t a s : de 9 a 1 y de 2 a 6. C w ? 
su lado , 19, bajos . T e l é f o n o A-6792. 
D r . J O S E M . H E R R E R A 
M é d i c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s de n i -
ñ o s y f i ebres i n f e c c i o s a s . C o n s u l t a s , de 
1 a 4. L a g u e r u e l a . entre E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z . T e l é f o n o 1-1669. 
10965 . 14 ab 
L I N E A N E W Y O R K . H A V R E 
Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s , ( 4 h é l i c e s ) 
F r a n c e , 3 5 , 0 0 0 t o n e l a d a s , 4 h é l i c e s ; 
L a S a v o i e , L a L o r r a i n e , R o c h a m b e a u , 
C h i c a g o , L a f a y e t t e , L e o p o l d i n a , N i á -
g a r a , e t c . , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a : 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o s N o . 9 0 : A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
L Í N E A P I N I Í I O 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
C U Ñ A M E R C E R 
U l t i m o modelo, n u e v a , e n per fec to es -
tado V f u n c i o n a m i e n t o . F a c i l i d a d en 
ol p a - o . T a m b i é n l a cambio , por c a s a l 
c r é d i t o h ipo tecar io 0 terreno. I n f o r m e s 1 
T e l é f o n o M-5447 . \ 
. 15323 - 21 ab . 
* •~" 'm~,~m" . . -^^lJilJl^^^«••5w«_lllll•i-MmeJ 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S | 
X A E S T B E I , I . A . H A P A V O R I T A T J 5 I . 1 
C o m b a t e T e l . A-3976 A-4206 y ^-.'900 
S a n N i c o l á s 98, de H i p ó l i t o S i i á r e z . es- i 
t a s t r e s a g e n c i a s o frecen a l p ú b l i c o un 
e e r v i c i o n o m e j o r a d o por n i n g i m a o tra . 1 
10&63 * 13 a i | .» 
s a l d r á de l a H a b a n a e l d í a 
2 6 D E A B R I L 
e l n o v í s i m o v a p o r h o l a n d é s c o n tr ipu-
l a c i ó n e s p a ñ o l a 
"EDAM" 
d e 1 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a I p s p u e r -
tos d e 
V I G O , C O R U Ñ A Y R O T T E R D A M 
a d r n í t í e n d o p a s a j e r o s de S e g u n d a f 
e c o n ó m i c a y d e T e r c e r a c l a s e S O - ¡ 
L A M E N T E . 
E s t e v a p o r h a s i d o c o n s t r u i d o E S P E -
C I A L M E N T E p a r a c o m o d i d a d de 
L o s p a s a j e r o s d e tercena, d a s e . 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
d e 7 . 5 0 0 t o n e l a d a s . C a p i t á n R U I Z , 
s a l d r á d e e s t e p u e r t o s o b r e e l 
2 5 d e A B R I L , a d m i t i e n d o c a r g a 
y p a s a j e r o s p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a 
s u s A g e n t e s G e n e r a l e s : 
S A N T A M A R I A y C I A . 
S a n I g n a c i o , 1 8 . T e l é f o n o A - 3 0 S 2 
H A B A N A 
I n d . 1 a b 
L 
V a p o r e s a m e r i c a n o s de p a s a j e r o s y 
c a r g a . S a l e n p e r i ó d i c a m e n t e de l a H a -
b a ñ a , p a r a 
N E W Y O R K . P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
N A S S A U 
P a r a m á s p o r m e n o r e s , d l r l p l r s © 
O f i c i n a de P r i m e r a C l a s e : 
P R A D O , 1 1 8 . 
O f i c i n a de S e p u n d a y -.Tercera C l a s e : 
IGgldo, cont iguo a l a E s t a c i ó n T e r m l 
na* ( M u e l l e s ) T e l é f o n o A - 0 1 1 3 . 
W . H . S M Í T H 
"Vicepresidente y A g e n t e G e n e r a l 
O F I C I O S . 2 4 X 2 6 . H A B A N A , 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
M a n z a n a de G ó m e z . 228 y 229. T e l é f o -
no A-8316. 
v a a a o n B B B i a B a B i 
D o c t o r e s e n M e d i a n a y C i r u g í a 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A JT»» 
D E P E N D I E N T E S 
C i r u g í a en g e n e r a l 
C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s , 
de 2 y m e d i a a c u a t r o y m e d i a . V i r t u -
des. 144-B. T e l é f o n o M-2461.. D o m i c i -
l io: Bafios , 61. T e l é f o n o F - 4 4 8 3 . 
C E N T R O E L E C T R O 
C o r r a l e s , 120, a l t o s . T e l é f o n o M-6233 . 
C o n s u l t a s g r a t i s . L u n e s , m a r t e s , j u e v e s 
y s á b a d o . D e 1 a 5 p . m . E s p e c i a l i s t a s i 
p a r a c a d a e n f e r m e d a d . M a s a g e s , a n á - '• 
l i s i s , a p l i c a c ; o n e s de c o r r i e n t e s e l é c t r i - : 
c a s . R a y o s X . C i r u g í a . I n y e c c i o n e s I n - ! 
t r a v e n o s a s p a r a S í f l ies . A s m á t i c o s , etc . ; 
H o r a s e x t r a o r d i n a r i a s , prec io s m ó d i - j 
eos . D i r e c t o r : D r . J o s é P l a n a s , E x - : 
I n t e r n o de los H o s p i t a l e s , C a s a s de So 
c o r r o s y D i s p e n s a r i o T a m a y o . 
12301 22 ab 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 5 p . m . Monte , 230. J u n t o a l C i t y 
B a n k . T e l é f o n o M-7285 . 
D R . J . G A R C I A R I O S 
G r a d u a d o s de l a s F a c u l t a d e s de B a r c e -
lona y H a b a n a . C i r u g í a en g e n e r a l y 
e spec ia l idades de O j o s , G a r g a n t a , N a r i z 
y O í d o s . C o n s u l t a s , de 2 a 4. A m i s t a d , 
60. T e l é f o n o M - 3 0 2 3 . C l í n i c a : S a n R a -
f a e l y M a z ó n . D e 9 a 11 a . m . 
C2913 I n d . 12 ab 
D R . C . E . F I N L A Y 
D R . E N R I Q U E L O P E Z 
A g u a c a t e , 27 . T e l é f o n o A - 4 6 1 1 . C o n s u l -
t a s p a r t i c u l a r e s , 11 a 12 y 1 a 3 . D r . 
F i n l a y . D r . L ó p e z , de 4 a 5 . P a r a 
pobres ( ? ! ) . de 9 a 11 . 
15203 11 m y 
D o c t o r a A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s de l 
e s t ó m a g o . T r a t a por un p r o c e d i m i e n t o 
e s p e c i a l l a s d i s p e p s i a s , ú l c e r a s de l es-
t ó m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u -
rando l a c u r a . C o n s u l t a s : de 1 a 3 . R e i -
na , 90. T e l é f o n o A - 6 0 5 0 . G r a t i s a loa 
pobres : L u n e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s . 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , G a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s . P r a d o , 3 8 . D e 12 a 3 , 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a C a s a de B e n e f i c e n c i a y M a -
t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s enferme-
dades Oe los n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i r ú r -
g icas . C o n s u l t a s : D e 12 a 2. L i n e a , en-
tre P y G . Vedado . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a en v í a s 
u r i n a r i a s , e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo, h idroce le , s f f i l e s ; s u t r a t a m i e n t o 
por i n y e c c i o n e s s i n do lor . J e s ú s M a r í a 
33. T e l é f o n o A - 1 7 6 6 . 
13313 29 ab 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
R a y o s X . P i e l . E n f e r m e d a d e s Secre tas . 
T e n g o N e o s a l v a r s á n p a r a inyecc iones . 
D e 1 a 3 p. m . T e l é f o n o A-5940. P r a -
do, 38. 
B A K 0 S D E V A P O R 
P O L I C L I N I C A D E L i r . L E O N 
U n a n u e v a i n s t a l a c i ó n de b a ñ o s de v a -
p o r nos p e r m i t e o f r e c e r a l p ú b l i c o u n 
s e r v i i e o p e r s o n a l y a p a r t a d o p a r a s e ñ o -
r a s y c a b a l l e r o s a s i s t i d o s por p e r s o n a l 
i d ó n e o . E l b a ñ ó , de v a p o r es r e c o m e n 
d a d ó e spec ia lmente en los c a t a r r o s g r i -
p a l e s ; a los obesos y en e l r e u m a t i s m o 
en todas s u s f o r m a s . E n l a s n e u r a l -
g i a s ; e s tados conges t ivos . I n t o x i c a c i o -
nes , m a n c h a s de l a p ie l . M a n r i q u e , 140. 
11208 15 a 
D r . F . H . B U S Q U E T 
C o n s u l t a » y t r a t a m i e n t o s de V í a s U r i -
n a r i a s y E l e c t r i c i d a d M é d i c a . ' R a y o s X , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e , 
56. D e 12 a 4. T e l é f o n o A-4474. 
D R . V I C T O R I A N O D . A G O S T l Ñ Í 
D e l a C o l u m b i a U n i v e r s i t y . M E -
D I C I N A G E N E R A L Y D I A G N O S T I -
C O S . N o . 1 5 1 W E S T 7 7 S t . 
T e l é f o n o : S c h u y l e r 5 7 0 0 . C a b l e : 
V i c t a g o s , N E W Y O R K . 
11346 30 ab 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n l e g í t i m o 
A $ 1 . 5 0 d o s i s 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 
C u b a , 1 0 8 . T e l é f o n o A . 7 6 3 6 
C8513 30d.-a0 oc 
D R . J O S E M A N U E L B U S T O 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s de l a I 
p ie l , s í f i l i s y s e c r e t a s . So l , 85 . T e l é f o - 1 
nos A-6391 y M-4235 . C o n s u l t a s de 8 a | 
9 y de 1 a 4. E s p e c i a l i s t a de l C e n t r o 
B a l e a r . H o r a s e spec ia le s a q u i e n lo 
s o l i c i t e . 
13645 80 ab 
D R . P A R D O C A S T E L L 0 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s de l a 
P i e l , S í f i l i s , S a n g r e y V e n é r e o . 
T r a t a m i e n t o s e l é c t r i c o s . 
I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y do 3 a 5. 
P r a d o , 98. T e l é f o n o A-9966. 
C2530 30d.- lo . 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
M é d i c o - C i r u j a n o D e n t i s t a 
E s p e c i a l i s t a en M e d i c i n a y C i r u g í a 
B u c o - d e n t a r i a ; C u r a c i ó n de l a s e n c í a s 
y d ientes c a r i a d o s en todos s u s g r a d o s , 
por m é t o d o s s e g u r o s y r á p i d o s . E x t r a c -
c iones s i n do lor ; R a y o s X ; E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E s t r e l l a 45 C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 5. 
11401 16 ab l . 
D O C T O R J . A . T R E M O L S 
M é d i c o de T u b e r c u l o s o s y de E n f e r m o s 
de l pecho. M é d i c o do n i ñ o s . E l e c c i ó n 
de n o d r i z a s . C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n -
sulado , 128, en tre V i r t u d e s y A n i m a s . 
C2532 30d. - l 
D R . A R M A N D O C R Ü C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a L S inoc i t i s Crfltí. 
c a del m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r . Anes» 
t e s i a p o r el gas . H o r a f i j a a l paclenU, 
C o n s u l a d o . 20. T e l é f o n o A-4021. -
O C Ü U S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a del doctor Santos Per. 
n á n d e z y o c u l i s t a del Centro Galles» 
C o n s u l t a s : do 9 a 12. P r a d o , 105. 
D r . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A N A R I Z T OZDOS 
C o n s u l t a s p a r a pobres , $2 a l mes, H i 
12 a 2. P a r t i c u l a r e s de 2 a 4. San Ni-
c o l á s , 52. T e l é f o n o A-862T. 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s : de 9 a 11 y de 1 a 8. Pr»* 
do, 105, entre T e n i e n t e R e y y Dragonea. 
C10136 23 ag 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
Q U I R O P E D I S T A 
U n i c o en C u b a , con t í t u l o unlvers l tan* 
E n el despacho. $1. A domici l io , precie 
s e g ú n d i s t a n c i a . P r a d o 98. Teléfono 
A-3817. M a n i c u r e . M a s a j e s . 
L A B O R A T O R I O S 
D r a . M A R Í A C O V I N D E P E R E Z 
| M é d i c a - C i r u j a n a de l a F a c u l t a d de í a 
| H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r í s . 
E s p e c a i l i s t a en en fermedades de s e ñ o -
' r a s y p a r t o s . H o r a s de c o n s u l t a , de 9 
I a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. R e f u g i o , 29, 
i bajos , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o . T e -
l l é f o n o M-3422. 
D r . J a c i n t o M e n e n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p. m. T e l é f o n o 
A-7418- I n d u s t r i a , 37. 
C3261 Ind.-28 ab 
D R . L A G E 
M e a i c l a g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
s-o D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de 1? s a n g r e y v e n é r e a s . D e 2 a 4 
y a h o r a s espec ia les . T e l é f o n o A-3751 
Monte , 125, e n t r a d a p o r A n g e l e s . 
Ind . -28 d C9676 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a , D i r e c t o r y C i r u j a n o de l a 
C a s a de S a l u d del C e n t r o G a l l e g o . H a 
t r a s l a d a d o s u gabinete a G e r v a s i o 126 
a l to s , entre S a n R a f a e l y S a n J o s é . C o n -
s u l t a s de 3 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D r . E M I L I O J A N E 
E s p e c i a l i s t a en l a s en fermedades de l a 
p ie l , a v a r i o s i s y v e n á r e a s del H o s p i t a l 
S a n L o u i s , en P a r í s . C o n s u l t a s : de 1 
a 4. O t r a s h o r a s por convenio . C a m p a -
n a r i o , 43, a l to s . T e l é f o n o s 1-2583 y 
A - 2 2 0 8 . 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a I n -
f e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s de l co -
r a z ó n . C o n s u l t a s de 1 a 4. G , entre 15 
y 17 V e d a d o T e l é f o n o F - 2 5 7 9 . 
C2531 30d . - l 
13117 28 a b . 
D O C T O R E . D E L A C A L L E 
D e l a s F a c u l t a d e s d e P a r í s y N e w 
Y o r k . M é d i c o d e l a L e g a c i ó n 
d e C u b a 
T e l é f o n o P a s s y 37-92. 6 A v e n u e de C a -
t i a /- i c ^ moens ( r u c F r a n k l i n . ) E l doctor C a l l e 
l e í . A - O I 1)4 . i no se a u s e n t a de P a r í s en e l v e r a n o . 
i 13225 • . 30 ab 
E m p e d r a d o . 62. 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l pe-
cho. I n s t i t u t o "de R a d i o l o g í a y E l e c t r i -
c i d a d - M é d i c a . E x - I n t e r n o del S a n a t o r i o 
de N e w Y o r k y e x - d i r e c t o r de l S a n a t o -
r i o " L a E s p e r a n z a ' . R e i n a , 127. D e 2 a. 
4 p. m. T e l é f o n o 1-2342 y A-2563. 
D R . J . B . R U I Z 
D e lo s h o s p i t a l e s de F i l a d e l f la, N e w Y o r k 
I v Mercedes . E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a -
des s e c r e t a s . E x á m e n e s u r e t r o s c O p i c o s y 
r U t o s c Ó D l c o s . E x a m e n del n f i ó n p o r l o s 
r I v o s I n y e c c i o n e s de l 606 y 914. R e i -
na! 103. D e 12 p. m . a 3. T e l é f o -
no A-9051. 
C2576 30d.- lo 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z , y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s , M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s , de 1 
a 2. L a g u n a s 46 e s q u i n a a P e r s e v e r a n -
c i a No h á c e v i s i t a s . T e l é f o n o A-44 65 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s t ó m a g o e 
In te s t inos . C a r l o s I I I , 209. D e 2 a 4. 
C2903 I n d . 8 ab. 
D R . J . 0 Í A G O 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , P u l m o n e s 
N e r v i o s a s , P i e l y en fermedades s e c r e l 
j C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l a -
1 A f e c c i o n e s de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n - b o r a b l e s . S a l u d , n ú m e r o 34. T e l é f o n o f e r m e d a d e s de l a s s e ñ o r a s . . A g u i l a , 72., A-5418-. •O© 2 a i * * ^ fcid-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n l v e r e i d a d i m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de l a " C o v a d o n -
g a ' . V í a s u n n a n p s , e n f e r m e d a d e s de 
s e ñ o r a s y de l a s a n g r e . C o n s u l t a s : de 
2 a 4. S a n L i z a r o , 340, bajos . 
' " ^ T Ñ r ^ F E T D T R O S A S 
m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s en a é -
rte de l 914 p a r a l a s í í i l i a . D e 2 a l . 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a A g r í c o l a • 
I n d u s t r i a l 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
A n á l i s i s de abonos completos, 12 S*' 
sos . A n á l i s i s de or inas , completos, 
S a n L á z a r o , 294. T e l é f o n o M-1558. 
13698 L ^ í m 
C 0 1 M D R O N A S F A C U L T A T i y A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N Á M A R I A V . V A L D E S 
C O B t A D B O N A S -Hmflí 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s , di 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C ó n s u l t a a u 
12 a 2. P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . ¿J » 
m e r o 381, entre 2 y 4. Vedado. TelélOB» 
^ - Í 2 2 f 6 0 ^ V J * * 
G I R O S D E L E T R A S ^ 
J . B A L C E L L S Y C a 
S . E N ' C . 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 M 
H a c e n p a g o s p o r e l cable y & I i T x e * 
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre -
Y o r k , L o n d r e s . P a r í s y sobre t o a a » ^ , 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e ¿ s ' . 
B a l e a r e s y C a n a n a s . A g e n t e s de la ^ 
p a ñ í a de S e g u r o s c o n t r a incendios 
y a l " . 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
H a c e n p a g o s p o r cable . S ^ J r t í a d» 
c o r t a y l a r g a v i s t a y dan c a r i a ^ 
c r é d i t o sobre L a n d r e s . P a r í s , wa ^ 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w Orlean , 
l a d e l f i a y d e m á s c a p i t a l e s y ^uEuro-
de l o s E s t a d o s U n i d o s M é j i c o > E " ^ 
n a . a s í como sobre todos lo^ i ^ 
l e E s p a ñ a y s u s Pertenenc ias Se 
c iben d e n ó s i t o s en cuenta c o r r i e i u ^ ^ 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
^ e n A S o s ¿0o8r e f c « f J n í J ^ 
S s d ° c r é d i t o y g i r a n ^ t r a s a cort» ^ 
l a ? g a v i s t a . H a c e n pagos P « r ^ r e 
P- t í fn l e t r a s a c o r t a y l a f ^ í i , i¿por-
^ b T A J A S d R E S E R V A D A S a ^ 
deseen 
c m i 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S ^ 
u n o 
D i A R i O b t L A Í V í á k í í ^ A A b n i , 1 2 d e 1 9 2 2 f A G t N A D í E C I N U E V E 
, I E Z R E U M A T I C O S 
^ R o c a M a n d i l l o , M a s a j i s t a , c o n 
. ^ e a n o s de p r á c t i c a e n l a c u r a d e l 
Te G a r a n t i z a d e s a p a r e c e r e l d o -
r oor a j a d o q u e s e a d e l p r i m e r m a -
• G r a t i s p o r d i e z a ñ o s , s i s e r e p i -
l a p a r t e a f e c t a c u r a d a p o r m í 
í a ü é s de d a d o d e a l t a . Y o h e c u r a d o 
^ p e r s o n a l i d a d e s d e e s t a c a n t a l 
L l o d e dos m a s a j e s . Q u * n e s p u e d e n 
j usted r e f e r e n c i a . S u d e s p a c h o 
! £ b a a i 2 l , e s q u i n a a M e r c e d . T e l é f o -
P 0 A 4 4 7 9 . 
13345 
1 M y o . 
^ ó j ó T p r ^ t a r i o s ! 
' ^ r i ' E l ü n l c o que g a r a n t i z a l a 
C 0 1 1 3 ^ e x t i r p a c i ó n de t a n d a n m o I n -
< » m p l e r n n t a n d o con el m e j o r p r o c e d i -
eecW). ^ „ a n p r á c t i c a . R e c i b e a v i s o s : 
diento y f ^ i g L n é n PifioU J e s ú s de l 
Jíonte, SS*- 30 a b 
134S5 
T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
« n i e t o s a d e m á s de , mo le s tos « o n 
I * 3 l n „ ^ r e s de enfermedades , s u t r a n -
P ^ P ^ T v t e e U d e s t r u c c i ó n da ellos, 
c o n i d a ^ r a r a b a con m o s c a s , c u c a -
IMSBCTOL. a c á mosqui tos , c h i n c h e s , 
y t £ d ó insecto . I n f o r m a c i ó n 
* - . « . n a t a a y í C A S A T U R R U L U M u -
U B R O S E I M P R E S O S 
Se d e s e a c o m p r a r u n n o b i -
l iar io d e l o s R e i n o s y S e ñ o r í o s 
de E s p a ñ a p o r d o n F r a n c i s c o 
P i f e r r a r . I l u s t r a d o c o n u n D i c -
c i o n a r i o d e H e r á l d i c a . S o n 6 
t o m o s . I n f o r m a 5 R d e ! P e r -
l a c e z n , A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
P I E N S O S Y C O M I D A S B A L A N -
C E A D A S P A R A C A A L L O S Y M U -
L O S , V A C A S L E C H E R A S Y T E R -
N E R A S , G A L L I N A S Y P O L L O S , Y 
P O L U T O S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t o n P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . 
P U R I N A - O - M O L E N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y m u l o s , u n t erc io 
m á s n u t r i t i v o que e l m a í z y l a a v e n a 
y el doble m á s que c u a l q u i e r a de l o s 
p i ensos p r e p a r a d o s en e l p a í s . N o c o n -
t iene m e l a d o que le p i c a los d ientes a 
los a n i m a l e s . E s t e p ienso se c o n s u m e 
en lo s p r i n c i p a l e s e s tab los de l a C a p i t a l 
entre l o s que se e n c u e n t r a n los de l a s 
r e n o m b r a d a s f á b r i c a s de C e r v e z a T r o p i -
c a l y T í v o l l dond se a l i m e n t a n t r e s c i e n -
tos c i n c u e n t a m u l o s que t r a b a j a n de v e r -
dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c iones . 
P U R I N A C O W C H O W , P i e n s o b a l a n -
ceado y concentrado p a r a v a c a s l e c h e -
r a s , p r o d u c e m á s leche y m á s c r e m a 
que c u a l q u i e r otro pienso , se da l a m i -
tad m e n o s de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
c o m a n s u s v a c a s . 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a do 
diez y s e i s v a c a s que producen d o s c i e n -
tos l i t r o s de l e che a l d í a , con u n c u a -
tro y medio p o r c iento de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s no c o m e n m á s q u é diez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a s e c a . I n v i -
t a m o s a los d u e ñ o s de v a q u e r í a s que 
v e n g a n a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que 
se c o n v e n z n de l a s bondades de l C O W 
C H O W . 
P U R I N A C A L P C H O W . A l i m e n t o b a -
l a n c e a d o p a r a c r i a r los t e r n e r o s s a n o s 
y f u e r t e s y e c o n o m i z a r l a l e che de l a s 
P U R I N A H E N C H O W . C o m i d a b a l a n -
c e a d a p a r a g a l l i n a s y pol los , d a m á s 
h u e v o s y m á s peso a los p o l l o s que c u a i -
q u i e r otro a l i m e n t o que se l e s d é . 
P U R I N A C H I C K E N C H O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r l o s po l l i to s 
s a n t o s y robustos , y h a c e r que l a s g a -
l l i n a s p o n g a n m á s h u e v o s . 
P U R I N A B A B Y C H I C K . C o m i d a b a -
l a n c e a d a p a r a l o s g ü i t o s r e c i é n n a -
c i é n n a c i d o s . 
U n i c o s a g e n t e s y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de C u b a : 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a l l e 2 5 , n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a . H a b a n a . 
D E S E O C O M P R A R U N G A T O D E A W -
gola, f ino. H a c e r o f e r t a s en S a n L á -
z a r o 490. S r a . P a n n e . 
15108 14 ab. 
S E V E N D E N V E E S T E 
¡ I n t e 
a r C T L A S G3SAIT-
A-4844, de 9 a 11 a. m . ; y do 1 a 4 p. m. 
13843 f 11 ab 
T E L E F O N O M - 4 0 2 9 . 
15313 1 m y 
¡ H O R R O R O S A G A N G A ! S E V E N D E 
r e g a l a n d o u n t r e n de c a r r o s a prec io de 
q u e m a z ó n , 21 m u l o s de p r i m e r a . 10 c a -
r r o s de 4 r u e d a s con s u s a r r e o s , ocho 
b i c i c l e t a s de volteo. E n E l T e j a r . E l 
C a l v a r l o . K i l ó m e t r o 8. C a l z a d a de M a n a -
g u a ; p r e g u n t e n por D o m i n g o P é r e z . 
14979 15 A b . 
M . R O B A Í N A 
A c a b o d e r e c i b i r 5 0 p e n i s p a r ^ 
n i ñ o y 1 0 c h i v o s a n g o l a . 
T a m b i é n p a r a r e g a l o d e N a v i -
d a d , 1 0 0 v a c a s d e l e c h e . 
V i v e s , 1 5 1 . — T e l é t c n o A - 6 0 3 3 . 
I N S T I T U T O C A N I N O " N O C A R D " 
Montado a l a a l t u r a de los m e j o r e s de 
los E s t a d o s U n i d o s y E u r o p a . D i r e c t o r : 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza . C o n s u l t a s de 
11 a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y C r e s p o . 
I I B B O S D E P A Ü X r t T O G , , B A E Z , 
^Siembras Nuevas ," P ó r t i c o - O v a c i ó n de 
Vlllaespesa, "Rec<|npensa" de A m a d o 
Ñervo". Precio $0 .60 . "Poetas J ó v e n e s 
Cubanos." P o r t a d a a l e g ó r i c a de R o m e -
ro Calvet. C a s a E d i t o r i a l M a u c c i . P r e -
cio $0.80. "Vendimia ," h e r m o s o l i b r o 
fle bocetos l í r i c o s . C u b i e r t a de B . A b e -
la 204 p á g i n a s de texto: $ 1 . 0 0 . P u e d e 
adquirirlos en cua lqu ier l i b r e r í a o s i de-
sea todos esos tomos dedicados e x p r e -
samente a usted h a g a u n g iro p o s t a l 
de $3.00 y los r e c i b i r á a v u e l t a de co-
, rreo. Señor Moreno. Neptuno . 204 F y G . j 
Habana. » 
15206 16 a b 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E V E N D E N T R E S A l U X A S D B 7 7 
m e d i a y 8 c u a r t a s . L a s m e j o r e s p r o p i a s 
p a r a m u e l l e s o t i r o s de a r e n a , u n a Z o -
r r a con 2 p ies de a g u j a . I n f a n t a y S a n 
M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
10680 15 A b . 
H E R M O S A V A C A . V E N D O K T J Y I i E -
c h e r a , noble, f i n a , dos n o v i l l a s y un to-
r i to todo m u y barato , l a v a c a s o l a v a l e 
lo que se pide por todo. C a r m e n , 4, C e -
rro . L o m a l a M u l a t a . 
15291 16 A b . 
L . B L U & 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 15 
a 2 5 l i t r o s . 
10 t o r o s H o l s t e i n , 2 0 t o r o s y v a c a s 
' ^ C e b ú " , r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s d e 
í C e n t u c k y , de m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a s a s . 
C a d a s e m a n a Megan n u e v a s reme-
C a b a l l o s f i n o s , c a m i n a d o r e s 
Vendo dos potros de m a r c h a y g u a l -
trapeo, cosa de gusto, c inco j a c a s de s i e -
te cuartas, una yegua K i n t i q u i a n a , f i n a ; 
varios caballos de t iro, v a r i a s m o n t u -
ras tejanas, dos m o n t u r i t a s de n i ñ o ; 
varios juegos arreos; un tronco p l a t i n o ; 
.una y e g ü l t a p a r a n i ñ o , m u y m a n s i t a , 
ten 25 pesos. Colón , n ú m e r o 1. G a l á n . 
'• 14164 14 a b 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
V e l á z q a e z 2 5 « n a c u a d r a d e T e j a s 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 
s a s . 
V I V E S : 1 4 9 , T E L E F O N O A - 8 1 2 2 . 
P E R D I D A S 
P E R D I D A . — E X i J U E V E S O V I E R N E S 
ú l t i m o se h a e x t r a v i a d o u n a l i b r e t a 
Indice«.de p a s t a s de p i e l . C o n t e n í a a l -
g u n a s d i r e c c i o n e s f a m i l i a r e s y docu-
mentos de i m p o r t a n c i a . Se r u e g a a l a 
p e r s o n a que l a h a y a encontrado l a en-
tregue en l a v i d r i e r a " L a C a n d e l a r i a " , 
P l a z a de l V a p o r por R e i n a . 
15068 13 a b . 
P E R D I D A . S E G R A T I P I C A R A G E N E -
r o s a m e n t e a l que i n f o r m e de l a p é r d i d a 
de u n a p e r r a f i n a que se e x t r a v i ó el 
d í a 8, en t i ende por D o r a , t iene dos m a n -
c h a s de c a f é con l eche en el l omo y no 
t iene r a b o de n a c i m i e n t o . S u s p i r o , 20, 
p r e g u n t a r p o r E d e l m i r a . 
14946 13 A b . 
AUTOMOVIL CARRUAJ 
A U T O M O V I L E S 
PARA B O D A S Y P A S E O S . S E A l Q t J I -
Jafr ' preciosos a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s . 
Chofer y page uni formados . P r e c i o s s i n 
competencia. I n f o r m e s ; Genios , 16, g a -
rages, entre P r a d o y M o r r o . T e l é f o n o 
M-2199. 
14186 10 m ^ . 
S t o c k " M I C H E L I N " 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D B A D -
qmier. se da por l a m i t a d de s u p r e -
J?0, Por tener que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o , 
es más e c o n ó m i c a que el ford . I n f o r m e s : 
i^r,^1"0' 6- H o t e l L a P e r l a . 
" " S 20 A b . 
rt?(!V^?PB ^ N A D T O M O V U . B D 1 C E : 
« r L ? l m ? r o s del 1920- I n f o r m a e l en-
lf£f?do ^ &arage C u b a . J e s ú s de l 
«onte y Madrid . 
14955 15 A b . 
^ . ^ N D E "DN C A M I O N D E T R E S T 
« « u a toneladas, propio p a r a c a r r e t e -
iVft?- ormaj1' en Of ic ios , n ú m e r o S6. 
- 15043 17 Ab, 
te?^' S E " ^ N D E D N D O C H E E N 
nnt^r: asJ condiciones o m e j o r que 
J ^ J V 6 - ^ barato . P a r a v e r l o : S a n 
Gloria í.q P ^ r ? ' « t r a t a r : M a n u e l G a r c í a , 
en a^i,29; T ^ é f o n o A-3626, de 10 a. m. 
- 16 A b . 
Í S ^ f ^ O , S E V E N D E E N G A N G A 
185-A p .o l fnta: , . ln forma en C o n c o r d i a . 
15035 A d r o r e r " de 12 a 1 p. m. 
14 A b . 
^ e n a - , 1 ? * ^ S P O B T - ^ " V E N D E 
^elascoal í ^ d i c x o n e s . I n f o r m a r á n eU 
1505? n' 124- ^ a g e , 
^ l - 1 - 17 A b . 
S a i 3DB A R R A I T Q U ^ T P A . 
»as f f o L ? ^ e J 7 1 0 - a m o r t i g u a d o r e s , bue -
f í K E ^ todo de P r i m e r a P r e -
No, s aü-V)-, ^ « d * v e r s e en Oquendo 
81 dvieL d a l l l o r a s - C h a p a N o . 7864. 
1 a ¿ ^ n ^ a ^ J a y B e l a s c o a i n . C a f é 
150941 M- Are3-
20 ab . 
^ " S i e b f 0 f • 5 E • V E N D B " A ~ T O -
14805 A m i s t a d 120. 
18 a b 
í a a l K 5 ^ ^ O S B S , C O N 6 R U E -
de t S Í ! 9 y sornas n u e v a s , v e s t i d u -
^ t o T t Í ? 6 ^ motor a p r u e b a , lo doy 
Fábri£rrTmes' V e l á z q u e z . 112, e s q u i -
14760 L u y a n 6 , 
— 16 a b 
^ ^ ^ ^ P f Q'DrBííA E X I S T E N C I A D B 
cios; ueumaticas a los s i g u i e n t e s p r e -
1 1 1 ^ 2 a $ 13.00 
E,recios i n c £ ^ , r a s de estos t a m a ñ o s a 
^ r o 2, b^Jol les- V a y a a O ' R e i l l y , n ú -
^14784 • 
B s ~ V ^ r - — — — 13 a b 
í ? ^ t o m ó v i T * ? * f f0 Qtr:E O P R B Z C A N 
S f l ^ t i z a a r - ^ 1 1 ^ 0 ^ a 7 p a s a j e r o s , 
Informln™0^01",', 6314 en P e r f e c t o 
Ke Linea 12. n ú m e r o 7. 
14828 ^ y C a l z a d a . Vedado . 
12 A b . 
S E V E N D E P O R N O N E C E S I T A R E O, 
c a m i ó n de dos y m e d i a tone ladas , como 
nuevo,, g a r a n t i z a n d o s u perfec to estado. 
E s t á a c a b a d o de p i n t a r . P r e c i o de g a n -
g a y f a c i l i d a d e s de pago. O ' R e i l l y . 2, 
b a j o s . 
14784 „ a b 
S E V E N D E MTTST B A R A T O D N C A M I O N 
m r c a " W I C H I T A " en p e r f e c t a s con-
dic iones . I n f o r m a n : H a b a n a , 35. T e l é -
fono A-1712 . 
14508 i 6 A b . 
G A N G A . S E V E N D E DN" D O D G E B R O -
t h r s . en b u e n a s condic iones . I n f o r m a n , 
P a l a t i n o 7, g a r a g e . 
14649 . xa ab 
M A R T I N E Z 2 y C í a . 
( B a c a , de Z á r r a g a Marfcínea y Císu) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
S E V E N D E N . V A R I O S C A M I O N E S D B 
cinco, de dos y m e d i a y de u n a tone la -
da, de d i s t i n t a s m a r c a s . E x p r e s o L a l o 
E g i d o , 14. T e l é f o n o A - 4 5 0 1 . 
T 14049 19 ab 
S E V E N D E D N C A M I O N C I T O F O R D , 
con c a r r o c e r í a de b a r a n d a , p r o p i a , p a r a 
c u a l q u i e r i n d u s t r i a , se v e en S a n J a o -
q u í n . 59. P r e g u n t a r p o r C r u z . 
. 14084 14 ^ 
A U T O M O V H D A R R A C Q , T I P O T O D -
r l n g , 7 a s i e n t o s , ocho c i l i n d r o s , comple -
t a m e n t e n u e v o . Se v e n d e a l cos to por 
c u e n t a de los f a b r i c a n t e s . D a r r a c q , es 
el C a r r o europeo que b a t i ó el record 
del mundo , en c a r r e t e r a , g a n a n d o l a 
c a r r e r a de L e M a n s , F r a n c i a , e l a ñ o 
pasado. I n f o r m a , G . P . M a n z a n a de G ó -
mez, 330, de 8 a 10 a. m, 
13479 • 15 a b 
P E R D I D A . — S E G R A T I P I C A R A Q U I E N 
entregue u n a p e r r i t a que entiende por 
D o r a . No t iene rabo y dos m a n c h a s de 
co lor c a f é con leche en e l lomo y u n a 
o r e j i t a . S u s p i r o No. 20, T e l . M-1262 
15136 u a b . 
A V I S O S 
A G U A M I N E R A L 
A n a l i z a d a , en l a f i n c a L o s Mangos , s i -
t u a d a en l a c a l z a d a de C o r r a l P a l s o 
G u a n a b a c o a , a 30 m e t r o s de l p a r a d e r o 
T e r m i n a l del t r a n v í a . Se a r r i e n d a o se 
a p a r t i d o en e x p l o t a c i ó n , con contra to . 
I n c l u y e n d o u n c u a r t o de c a b a l l e r í a de 
t erreno , con m á s de 500 á r b o l e s f r u t a -
l e s de n u e v a p r o d u c c i ó n . A v e n i d a de 
l a R e p ú b l i c a , 149 . T e l é f o n o A-9532 
15069 13 ¿ b 
G L O R I A D E C U B A 
H e u s a d o d u r a n t e a l g ú n t i empo e l 
a g u a de S a i n t L o u i a , l l a m a d a de R o c a 
P a l o m a r y l a e n c u e n t r o I n m e j o r a b l e 
como a g u a de m e s a , s u p e r i o r a l a s de 
E v i a n C o t e x c e c y i l l e y a d e m á s t iene 
p r i n c i p i o s m i n e r a l e s que l a h a c e n m u y 
a p r o p i a d a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s del 
e s t ó m a g o y del r l f i ó n ; ( f i r m a d o ) M a r -
q u é s de E s t e b a n . A s e s o r de l a P r e s i -
d e n c i a de l a R e p ú b l i c a . H a b a n a , 15 de 
A g o s t o de 1921. 
14802 • 12 ab 
A L M O N E D A 
E l J u e v e s 13, de 2 a 3 de l a tarde, s e r e -
m a t a n 200 b a r r i l e s c lavos , 100 de cerve -
z a y 100 de a g u a m i n e r a l . E n los a l -
m a c e e n s de l o s s e ñ o r e s Otero y C o r s i -
t u a d o s en C o n c h a y F o m e n t o por cuen-
t a de l i n t e r e s a d o . R . V a l d i v i a 
14982 i s a b 
A L M O N E D A 
E l v i e r n e s 7, a l a s dos de l a tarde , se -
r á n r e m a t a d o s dosc ientos b a r r i l e s c l a -
v o s cor lados , de 16 y 20 penis , en e l de-
p ó s i t o s i t u a d o en C o n c h a y F o m e n t o 
p o r c u e n t a de l s e ñ o r H a r r l Mavorr ia . ' 
P . V a l d i b l a . - « o r u t ^ . 
14106 12 a b 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
$100 a l mea y m á s g a n a u n traep c h a u -
f feur . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n fo l le to de . - ^ c r u c c i ó n , gratis . ' 
Mande t r e s s e l l o s de a 2 c r n u i v o s , p a r a 
f ranqueo , a M . A l b e r t C K e l l y . S a n 
L á z a r o , 249. H a b a n a -
i N S R U M E N T O S D E M U S I C A 
P R E C I O S O Y E L E G A N T E A D T O P I A -
no, co lor caoba, 88 no tas con 100 ro l lo s 
modernos , g r a n sonido, g r a n f a b r i c a n t e 
g a r a n t i z a d o ; c o s t ó 1,300 pesos, lo doy 
en 560. C a l z a d a 90, e n t r e A y P a s e o . 
Vedado . 
15224 13 A b . 
S E V E N D E D N A P I A N O L A E L E C T R I -
i l a , m u y b a r a t a . A g u i l a . 119, h o t e l P e n n -
s y v a n l a . 
16071 13 A b . 
S E V E N D E . D N P I A N O E N M D T B U E N 
estado, c a s i r ega lado , 23, n ú m e r o 273. 
14772 13 A b . 
P R E C I O S O P I A N O A L E M A N C A S I S I N 
uso, se vende g a r a n t i z a d o , ú l t i m o mo-
delo, c u e r d a s c r u z a d a s , t r e s pedales , 
g r a n sonido, c o s t ó 600 pesos lo doy en 
175 pesos, neces i to e l d inero . J e s ú s de l 
Monte , 99. 
15005 18 A b . 
P I A N O L A . V E N D O U N A D E L F A M O -
SO f a b r i c a n t e R , S. H o w a r d . E s de 88 
notas , t t ipo moderno . L a doy b a r a t a . 
C a l l e S a n B e r n a r d i n o entre S a n J u l i o 
y D u r e g e , J e s ú s de l Monte . E . L ó p e z . 
H a y u n l e t r e r o en l a p u e r t a . 
14756 \ 12 a b . 
S E V E N D E U N P I A N O C S C A S S A I G N E 
F r é r e s en 225 pesos . P r a d o , 77, h a b i t a -
c i ó n 15; de 11 a 5 de l a tarde . 
14451 12 A b . 
S B V E N D E U N P I A N O M O D E R N O , 
de l a m a r c a E v e r a r d P a r í s , c a s i nuevo, 
se d a b a r a t o . A g u i l a . 211, j o y e r í a . 
14156 12 ab 
S B V E N D E U N A P I A N O L A H U E V A 
con m á s de 150 ro l los de o b r a s m o d e r -
n a s ; un piano K a l l m a n n en m u y b u e n a s 
condic iones y u n b i l l a r " B r u n s w i c k * ' de 
3 1|2 p o r 7, propio p a r a c a s a p a r t i c u l a r 
comple tamente nuevo. Se d a todo m u y 
b a r a t o (por e m b a r c a r e l d u e ñ o . C a l l e 19 
e n t r e P a s e o y 2. V e d a d a 
15126 18 ab . 
D i s c o s y f o n ó g r a f o s c a m b i a m o s y v e n -
d e m o s d e s d e 4 0 c e n t a v o s , ó p e r a , r a r -
z n e l a , d a n z o n e s , c a n t o s r e g i o n a l e s y 
g u a r a c h a s . P i d a l o s ú l t i m o s d i s c o s m o 
d e r n o s . M e r c a d o d e C o l ó n , f r e n t e a l 
H o t e l S e v f f l a . T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . M a -
n u e l P i c o . 
I?'á79 30 ab 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
I M P O R T A N T E . A L A P E R S O N A Q U E 
s e a a m a n t e de l a m ú s i c a , le vendo u n 
m a g n í f i c o auto -p iano , con a c c i ó n S t a n 
d a r d de lo m á s moderno , con m u y 
buenos r e g i s t r o s donde puede e x p r e s a r 
a l a m a n e r a de s u s e n t i r como s i es-
t u v i e s e e j e c u t a n d o l a o b r a m u s i c a l con 
s u s p r o p i a s m a n o s . T i e n e u n o s m e s e s 
de uso y i a doy m u y b a r a t a . P u e d e v e r -
se a todas h o r a s , en Z u l u e t a 38 1|2, por 
D r a g o n e s , en l a c a s a de M . D o m í n -
guez . 
R E S Í A Ü R A N T S Y F O N D A S 
S B D A C O M I D A E N C A S A P A R T I C U -
l a r con e smero y p r o n t i t u d a prec io de 
r e a j u s t e . E n l a m i s m a h a y dos h a b i t a -
c iones con l u z y U a v í n , e n t r a d a por e l 
z a g u á n . R a y o 77. 
14742 1^ ab. 
L A I S L E Ñ A . — G R A N C A S A D B C O M I -
das bien c o n d i m e n t a d a s y e s m e r a d a 
l i m p i e z a . Se c o c i n a a l a e s p a ñ o l a y a , 
l a c r i o l l a T a m b i é n se s i r v e n a d o m i -
c i l i o a prec ios de l ú l t i m o r e a j u s t e . S e 
a d m i t e n abobados . P u e b e u n a s o l a v e z 
L se c o n v e n c e r á . C a l l e S o l No . 20, b a j o s l a m e a l T e l é f o n o M-64S0 y en e l ac to 
s e r á a t e n d i d o . 
MUEBLES Y P R E N DAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l a r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u s t e d c o m p r a r , v e n d e r p c a m b i a r m á -
q u i n a s de coser a l contado o a p l a z o s ? 
L l a m e a I t e l é f o n o A - 8 3 8 1 . A g e n t e de 
S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
13491 80 J n 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandfm a domic i l i o co lombinos de 
h i e r r o , 4 p e s o s . F i g u r a s , 26, entre M a n -
r i q u e y T e n e r i f e . T e l é f o n o M-9314^ 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n l a C a s a de l Pueblo , F i g u r a s , 26, en-
tre M a n r i q u e y T e n e r i f e , h a y en todas 
c a n t i d a d e s . T e l é f o n o M-9314. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E C O N M U Y 
P O C O D I N E R O 
comprando s u s m u e b l e s en L a C a s a de l 
Pueb lo , que los vende buenos, boni tos y 
b a r a t o s . L e a n estos p r e c i o s : g u a r d a c o m l -
das , $6; m e s a s de a l a , especia les , $6; 
a p a r a d o r e s , 25 pesos; c a m a s de h i e r r o , 
g r u e s a s , con b a s t i d o r f ino, 17 pesos, m o -
dernas , s i l l a s , $2.50; s i l lones , 5 p e s o s ; 
espejo y conso la , 30 pesos ; l á m p a r a s , 6 
pesos ; f i a m b r e r a s , 15 pesos, con c r i s t a -
l e s nevados , e s c a p a r a t e s , 35 pesos ; co-
quetas , 25 pesos ; m e s a s noAhe, 5 p e s o s ; 
juego s a l a , 75 pesos ; c o r t í p l e t o j u e g o 
de cuar to , con m a r q u e t e r í a , 140 p e s o s ; 
comedor, compues to de v i t r i n a , a p a r a -
dor, m e s a y s e i s s i l l a s , 100 pesos. N o -
t a : es tos m u e b l e s son de cedro y c a o b a 
de p r i m e r a , h e c h o s en t a l l e r e s prop ios y 
por eso no h a y quien pueda c o m p e t i r 
con M a s t a c h e . o s e a L a C a s a del P u e b l o 
que e s t á , en F i g u r a s , 26, entre M a n r i -
que y T e n e r i f e . L a S e g u n d a de M a s t a -
che . 
' X A C A S A A M I G O " 
T a l l e r de j o y e r í a , g r a b a d o s y e s m a l t a -
d o s . F a b r i c a c i ó n y r e n o v a c i ó n de j o -
y a s de p l a t i n o . E s p e c i a l i d a d en h e b i l l a s 
de f a n t a s í a , s o l i t a r i o s , sor t i jones , d i j e s , 
botones y c a d e n a s M a r t e l é , en oro de 
18 k i l a t e s . P r e c i o s e spec ia l e s p a r a c o -
m e r c i a n t e s . A n i m a s , 1 0 L entre S a n N i -
c o l á s y M a n r i q u e . T e l é f o n o M - 3 7 9 6 . 
C o m p r o oro, p l a t a y p l a t i n o . 
15092 25 a b 
" L A S O C I E D A D " 
D e t a l l a m o s a p r e c i o s de l i q u l d a d t m to-
d a s l a s e x i s t e n c i a s . 
M U E B L E S 
J u e g o s de c u a r t o , s a l a , comedor, r e c i b i -
dor, m i m b r e s y p i e z a s s u e l t a s a prec io s 
r e a j u s t e . . 
J O Y A S 
l'tmemofl u n g r a n s u r t i d o , todo proce -
dente de e m p e ñ o y por lo t an to u n 60 
por c i ento m á s b a r a t o que en l a j o -
y e r í a . 
D I N E R O 
Do p r e s t a m o s s o b r e objetos de v a l o r 
C O M P R A M O S 
M u e b l e s y j o y a s . S u á r e z , 84. E n t r e 
A p o d a c a y G l o r i a . T e l é f o n o A - 7 5 8 9 . 
10818 13 a b 
P O T O G R A F O S Y A F I C I O N A D O S . V E N 
do l e n t e s y c á m a r a s de todos t a m a ñ o s , 
t r í p o d e s , c h a s i s , t a n q u e s de f i j a r , l a -
v a r y r e v e l a r , c a j a s de i m p r i m i r , m u -
chos q u i m i c a l e s , c u b e t a s y todo lo de 
f o t o g r a f í a , de s e g u n d a m a n o y t a m b i é n 
los compro , a s í como l i b r o s usados , r o -
l los de p i a n o l a s y t o d a c l a s e de objetos . 
Compongo o b t u r a d r e s y f o n ó g r a f o s . L i -
b r e r í a " L a M i s c e l á n e a ^ / T e n i e n t e R e y , 
n ú m e r o 106. T e l é f o n o M-4878. 
14821 14 A b . 
S E V E N D E U N J U E G O D B C U A R T O , 
m u y f ino, de caoba , e s c a p a r a t e 3 c u e r -
pos, c a m a , coqueta , 2 m e s a s , s i l l a , s i -
l l ó n y coqueta, a p a r a d o r , a u x i l i a r , m e -
s a v i t r i n a , 6 s i l l a s , u n a v i t r o l a con 25 
discos . L a N u e v a Moda . S a n J o g é 75. 
T e l é f o n o M-7429 . 
14607 12. ab 
B I L L A R E S 
S u r t i d o completo ae los a f a m a d o s B I -
L L A R E S m a r c a r B R U N S W I C K " . 
H a c e m o s v e n t a s a p l a z o s . 
T o d a c l a s e de a c c e s o r i o s p a r a b i l l a r . 
R e p a r a c i o n e s . P i d a C a t á l o g o s y prec ios . 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2130 I n d . 15 mx 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g e b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
25509 Ind. -15 Jn 
L A E P O C A " 
S E V E N D E N D O S J U E G O S D B C U A R -
to comple tos ; u n juego de comedor; u n a 
m á q u i n a S i n g e r ; u n a c r i s t a l e r í a de B a -
c a r a t n u e v a y u n a v a j i l l a de loza . C o m -
p o s t e l a 92, a l m a c é n de s e d e r í a . T e l é -
fonos A-9097 y A-2880. 
15070 13 ab . 
D e S u á r e z y C o b i á n . S a n L á z a r o , 143, 
e s q u i n a a M a n r i q u e . A l m a c é n de m u s -
bles en g e n e r a l . T e n e m o s j u e g o s de 
cuarto , comedor y s a l a a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P a r a e l i n t e r i o r no se co -
b r a e m b a l a g e . 
14248 8 m y 
S B V E N D E U N J U E G O D B C U A R T O 
de caoba , t r e s c u e r p o s en b lanco , t a m -
b i é n v a r i o s de cedro de dos cuerpos , 
t a m b i é n h a c e m o s m u e b l e s de encargo , 
por f inos que s e a n . C i n t r a , 24, e s q u i n a a 
I n f a n t a , r e p a r t o 4e l a s C a ñ a s . C e r r o . 
14062 22 ab 
M U E B L E S . — S E V E N D E N J U N T O S O 
s e p a r a d o s por e m b a r c a r . H a y e s c a p a r a -
tes sye l tos , c a m a s , c h i f f o n i e r s , l a v a b o , 
j u e g o s modernos de s a l a , de comedor , 
c u a r t o , v i c t r o l a con d i scos , n e v e r a , c o -
queta , etc. A g u i l a 32. 
14578 1« 
L A C A S A F E R R E I R O 
M u e b l e s y j o y a s . A n t e s E l N u e v o R a s -
tro C u b a n o . S e c o m p r a n mueb les n u e -
v o s y usados , en todas cant idades y obje -
tos de f a n t a s í a . Monte , 9 . T e L A - 1 9 0 3 . 
15013 io 
E N E L N U E V O F R O N T O N S B V E N -
CÍ o u n s i l l ó n de l i m p i a botas , por no 
poderlo a t ender s u d u e ñ o . Se d a b a r a t o 
y t iene t r a b a j o p a r a dos d u r a n t e l a s 
h o r a s de l a f u n c i ó ñ . I n f o r m a n en e l 
m i s m o de 11 a 6., 
14746 , 15 ab. 
L A S E G U N D A F O R T U N A 
S I u s t e d desea c o m p r a r , v e n d e r o c a m -
b i a r s u s muebles , e n c o n t r a r á en e s t a 
c a s a l a s condic iones m á s v e n t a j o s a s . 
S u á r e z , 58 . T e l é f o n o M-3612 . 
12540 80 ab 
" L A F R A N C I A 1 
E x p o s i c i ó n d e m u e b l e s . 
N E P T U N O , 6 4 
e n t r e G a l i a n o y S a n N i c o l á s . 
T e l é f o n o M - 2 6 4 7 . 
N o c o m p r e s i n v i s i t a r 
e s t a c a s a . 
C O D E S A L Y G A R C I A 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a de j u e g o s d « 
c u a r t o , de s a l a y comedor, t an to f i n o s 
como c o r r i e n t e s ; t enemos s u r t i d o p a r a 
todas l a s f o r t u n a s ; v e n d e m o s p i e z a s 
s u e l t a s , e s c a p a r a t e s , c a m a s , l á m p a r a s , 
b u r ó s , s i l l e r í a de todas c l a s e s y c u a n t o 
p u e d a n e c e s i t a r u n a c a s a b ien a m u e -
b l a d a . P r e c i o s , v é a n l o s y se c o n v e n c e -
r á n de l a b a r a t u r a . D a m o s d inero s o -
bre a l h a j a s y v e n d e m o s i o v a a b a r a -
t í s i m a s . 
L O C E R I A " L A A M E R I C A N A " 
G a l i a n o , 113, se venden m a m p a r a s a to-
dos prec ios , se co locan v i d r i o s a d o m i -
c i l i o y se e m b a r c a n p a r a e l c a m p o . 
10522 10 a 
L A 2 a . C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s , S a n N i c o l á s , 2 5 0 , e n t r e 
G l o r i a y C o r r a l e s . D o y d i n e r o c o n m ó -
d i c o i n t e r é s s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s 
d e v a l o r . S e c o m p r a n y s e v e n d e n 
m u e b l e s . S e l i q u i d a n a p r e c i o d e s ¡ -
taación u n g r a n s u r t i d o d e a l h a j a s y 
d e m á s e x i s t e n c i a s p r o c e d e n t e s d e 
p r é s t a m o s v e n c i d o s . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
13411 30 ab 
B A L A N Z A D A Y T O N 
í?™^51?? ' E / J ^ 1 ^ a c a b a d a de c o m -
p r a r / a l reduc ido prec io de g a n g a C a -
l l e B a r c e l o n a , 3, i m p r e n t a . T a m b i é n v a -
n a s c a j a s c o n t a d o r a s NaationaO. a nrfv-
c i o s de o c a s i ó n . v 
- 14477 16 ab 
C2581 16d.-2 
T A L L E R D E V U L C A N I Z A R 
se v e n d e o se c a m b i a p o r b r i l l a n t e s o 
j o y e r í a uno comple to con m á q u i n a H a y -
wood modelo 12; bomba de a i r e e l é c t r i -
c a m a r c a M a y o , soporte con cep i l los y 
u n m o t o r e l é c t r i c o 1 H . P . bancos , e t c . , 
m i l l i b r a s de l o n a en s u s t r e s ca l idades , 
c e m e n t a d a s p o r l o s dos lados , c e m e n t a -
d a s y f r i c c i o n a d a s y c e m e n t a d a s por 
u n so lo l a d o . B e l i s a r i o L a s t r a . S a l u d , 
12 . T e l é f o n o A - 8 1 4 7 . 
14430 21 a b 
A U T O M O V I L E S 
N o c o m p r e n n i v e n d a n s u s a a l o s s i n 
v e r p r i m e r o lo s q u e t e n g o cj» e x i s t e n -
c i a . C a r r o s r e g i o s , ú l t i m o s t i p o s , p r e -
c i o s s o r p r e n d e n t e s y a b s o l u t a r e s e r v a . 
D o v a l y H n o . M o r r o 5 - A , T e l f . A - 7 0 5 5 
H a b a n a . 
6492 ______ I n d 2 » 
C O N C A R R O C E R I A N U E V A , P R O P I A 
p a r a r e p a r t o en T i n t o r e r í a s o P a n a d e -
r í a s , o p a r a c i g a r r o s , paquetes , etc. , 
vendo a u t o m ó v i l m u y e c o n ó m i c o . I n f o r -
m a n , O ' R e i l l y , 2, b a j o s . 
14784 13 a b 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n l u j o s a s m á q u i n a s c e r r a -
das , p r e c i o s r e a j u s t a d o s . D o v a l y H e r -
m a n o . M o r r o , 5 - A . T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
H a b a n a . 
12647 24 a b 
S E V E N D E P O R E M B A R C A R M E , D O S 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s u n 
V u i y t o n en 2,500 pesos y u n H u d s o n 
c e r r a d o en 3,500 pesos, p i n t u r a de f á -
b r i c a , c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . I n f o r m e : 
P r i e t o . C o m p o s t e l a , 116. H a b a n a . 
14262 15 A b . 
C O M P A Ñ Í A A U T O L A T I N O A M E . 
R I C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a i m p o r t a d o r a d e a c c e s o r i o s de 
a u t o m ó v i l e s e n g e n e r a l . E s t a c i ó n de 
s e r v i c i o d e p i e z a s l e g í t i m a s F o r d . V e n . 
t a s a l p o r m a y o r y d e t a l l . M o r r o , n ú -
m e r o 5 ~ A . T e L A - 7 0 5 5 , H a b a n a . 
C u b a . 
C 750 I n d 10 o 
S E V E N D E E N 1,450 P E S O S C U P E D E 
l u j o nuevo , c a s a D o v a l H n o s . M o r r o 5 -A 
14535 14 a b 
S E V E N D E N D O S C A D I L L A C , D B 7 
p a s a j e r o s y de 4, t ipo 57. D o v a l y H n o . 
Morro 5-A. H a b a n a . 
12648 , 18 a b 
. • J-Z A D . 
C^BAT>n ' . 
S L V e s Ü d U t ? B v f ^ T A R "S" A J U S T A R , 
¿?m6vii B r i s c ó HJelle nuevo' vendo t u -
^ ^ n^PSCOe de 5 as ientos . a a r a n H . 
t n - ' » u i s o n í í. y e ^ e v o , a
5 1 ^ P e r t e c t ° e B d a I as ientos . G a r a n t i -
Í4784m 0 ^ tad0- ^ e t á U e s : O ' R e i -
Í * V v ^ í r n = r - : 13 a b 
^ G n t f ^ ' en Í 5 0 pesos- í " -
1 4 6 ^ ° - a t l é r r e z - S a n C r i s t ó b a l , 
«¡n» ^ ^ D l T ^ 10 ^ 
^ ^ 6 n . s i T u e ( L ^Up^d0A se ^ en 
^OW^ <3' entra 6 v e r de 7 a 11. A n i -
J ¿ ^ a ^ o f M2ftfznd0 7 S o 1 ^ S u 
^ t r * 0 * g o ^ L ^ s t a r en l a A g e n -
^ d / ' se vendnpUev.as >• v e s t i d u r a s i n 
i > S S ^ pal^, de o c a s i ó n . Se dan 
I l 4 7 ° 3 . pag0- C a m p b e l l , O ' R e i l l y . 
73 
S E V E N D E U N C A D I L L A C M U Y B A -
r a t o y u n N a t i o n a l de 7 p a s a j e r o s . L o s 
doy a prec io de r e a j u s t e . E n P No. 11. 
V e d a d o , entre C a l z a d a y Q u i n t a . 
14234 12 a b . 
C o c h e m o t o r p a r a l í n e a d e 3 6 P u l g a -
d a s , d o s C a m i o n e s y v a r i a s m á q u i n a s 
e n C o n c h a N o . 3 , l í n e a d e l F e r r o c a r r i l . 
14579 16 ab . 
V E N D O C A R R O C E R I A S C E R R A D A S 
p a r a c h a s i s f o r d y o t r a m á q u i n a h e c h a s 
de m a j a g u a y c a o b a a p r e c i o s b a r a t í -
s i m o s , v é a l a s y se c o n v e n c e r á . A r b o l 
Seco y B e n j u m e d a . T a l l e r de M é n d e z . 
14282 13 A b . 
H U D S O N S U P E R S I X Y U N M A C F i l -
i a n c o m p l e t a m e n t e nuevos , de 7 p a s a j e -
ro y e l egantemente equipados. Vendo 
uno d e los dos a prec io de s i t u a c i ó n . 
D r a g o n e s , 47. 
" 5 4 3 l i A b . 
S E V E N D E U N C A M I O N 2 T O N E L A -
das, u n a g u a g u a , de 12 p a s a j e r o s , se da 
m u y b a r a t o . C u b a 24 . 
13047 12 a b 
C A M I O N F O R D , C E R R A D O , A P R O P O -
s i to p a r a r e p a r t o s en b u e n a s cond ic io -
nes, se v e n d e en 300 pesos. E m p e d r a d o 
n ú m e r o 13 . 
14576 12 ab. 
F O R D D E L 20, 21, 22 A P L A Z O S , A L 
contado y a l q u i l e r . P o r a j u s t e y de poco 
uso compro , y pres to dinero y h a g o to-
da c l a s e de t r a n s a c c i ó n en F o r d s . D r a -
gones, 47. 
14543 12 A b . 
A V I S O . - E N G A N G A , J U E G O S M O D E R -
nos de c u a r t o compues tos de e s c a p a -
ra te , c ó m o d a , c a m a m e d i a c a m e r a , m e s a 
de noche, b a n q u e t a y s u s i l l onc i to p o r 
$115.00. Juego de s a l a con se i s s i l l a s , 
dos b i l tacas , dos s i l l o n e s m e s a centro , 
e spejo y c o n s o l a por $75.00. T o d o en 
g a n g a . T e n g o sue l to c a m a s , e s c a p a r a -
tes, c ó m o d a s , coquetas , v a j i l l e r o s . l a -
vabos , a p a r a d o r e s a m e r i c a n o s , m e s a s 
de c o r r e d e r a , s i l l a s y s i l l o n e s y lo que 
u s t e d neces i t e en l a C a s a A l o n s o , G a -
l i a n o 44. L a C a s a A l o n s o . 
15167 18 ab . 
G R A N D I O S A G A N G A . — E S C A P A R A T E S 
a 15, 20 y 35 pesos; con l u n a s b5, 55, 
65 y 75 pesos ; c a m a s a 8, 12, 16 25 y 
35 pesos ; m e s a s c o r r e d e r a s redondas y 
c u a d r a d a s a 10, 14 y 18 pesos; S i l l o n -
c i t o s de n i ñ o a 3 pesos ; l a v a b o s a 15 
y 20 pesos ; v a j i l l e r o s a 22 pesos ; B u -
r ó p l a n o de c a o b a a 28 pesos ; m e s a s 
s a n i t a r i a s de c o c i n a a 12, 14 y 22 pe -
s o s ; c a j a de h i e r r o 65 pesos; p e i n a -
dores a 12 y 16 pesos ; c ó m o d a s a 16 
y 18 pesos ; n e v e r a b l a n c a c u a d r a d a 65 
pesos ; espejo g r a n d e de 70 por 30 con 
c o n s o l a 40 pesos ; m o d e r n o s s i l l o n e s de 
b a r b e r í a a 22 pesos c a d a uno. T e n g o 
c u a d r o s , l á m p a r a ^ , y a d o r n o s p a r a s u 
c a s a en L a C a s a A l o n s o , G a l i a n o 44. 
A l o n s o . 
15167 , 18 á b . 
C U A D R O P E S O S S E C O N T A D O . U N 
peso s e m a n a l . D o s e s p l é n d i d a s c a m i s a s 
d e C h a n t u n g de s e d a con c u a t r o c u e l l o s 
tamBTén de s e d a y dos c o r b a t a s de m a g -
! n í f i c a c a l i d a d p o r 20 pesos . " L a E u r o -
1 pa", N e p t u n o 156, en tre G e r v a s i o y £ » • 
c o b a r . 
14904 11 ab-
V E N D O C A J A D B C A U D A L E S D E U N 
m e t r o y medio de a l to p o r uno de a n -
cho. Se puede v e r en A n i m a s 101 e n t r e 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . , 
15091 16 ab . 
. B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s , con todos s u s a c c e -
sor io s completos y nuevos , u n a de p a -
los y o t r a de c a r a m b o l a s . Se dan b a r a -
t o s . S e p u e d e n v e r a todas h o r a s : S a n 
I n d a l e c i o , 10, entre S a n t o s S u á r e z y 
E n a m o r a d o s , J e s ú s de l M o n t e . 
14871 28 a b 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " es l a ú n i c a c a s a en C u -
b a a u t o r i z a d a p a r a a z o g a r con e l p a -
tente a l e m á n de l a c a s a o n p r e l l de B e r -
l í n R e g a l a 5,000 pesos a l co lega que 
p r e s e n t e t r a b a j o i g u a l . R e i n a 36, T e l é -
fono M:-4507. S e r v i c i o r á p i d o a d o m i -
c i l io . S e h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i t a l i a n o 
y p o r t u g u é s . 
14025 S m y » 
D O S P E S O S D E C O N T A D O . U N P E S O 
s e m a n a l . E l e g a n t e s p a r a g ü i t a s de A u s -
t r i a p o r 10 y 15 pesos " L a E u r o p a " 
N e p t u n o 156, e n t r e G e r v a s i o y E s c o b a r ' 
14904 a ab . , 
C A M I O N 3 Y M E D I O C A S I N U E V O , S B 
vende en g a n g a en l a " Q u i n t a d e l R e y " . 
C r i s t i n a , n ú m e r o 38. M . T e j e i r o . 
13504 15 A b . 
B U E N A O P O R T U N I D A D , S E V E N D E 
un boni ta cuf ia o se hace negoc io por 
u n a m á q u i n a que se pres te p a r a a l q u i -
ler . G a r a g e Z a n j a , 142 se puede v e r a 
todas h C r a s , t r a t o con s u d u e ñ o de 11 a 
12 7 8 p. m. « ^ a 
14835 11 A b . 
E N P R E C I O D E G A N G A , V E N D O C A -
m i ó n > í c i n c o toneladas , acabado de lim-v 
p i a r y . p i n t a r . E s t á m e j o r qv^ nuevo 
T i e n e g o m a s n u e v a s . O ' R e i l l y , 2 ba -
jos . 
14784 — , v 
L A C A S A N U E V A , ( P r é s t a m o s ) 
V e n d e todos s u s m u e b l e s , j o y a s y r o -
p a s d e t o d a s c l a s e s a p r e c i o s s u m a -
m e n t e b a r a t o s . P o r p r o c e d e r d e s e -
g u n d a m a n o . V i s i t e l a c a s a y a h o -
r r a r á d i n e r o . M a l o j a n ú m . 1 1 2 , H a -
b a n a , T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
V E R D A D E R O R E A J U S T E 
U n e s c a p a r a t e l u n a s , u n a c a m a c a -
m e r a , u n a c o q u e t a , u n a m e s a d e 
n o c h e c o n t a p a s d e c r i s t a l y b a r n i -
z a d o d e m u ñ e c a , p o r 1 2 5 p e s o s ; 
u n a p a r a d o r , u n a v i t r i n a , u n a m e -
s a r e d o n d a d e m a r q u e t e r í a c o n 6 
s i l l a s d e c a o b a y l u n a s b i s e l a d a s , 
p o r 1 5 0 p e s o s ; s e i s s i l l a s , c u a -
t r o s i l l o n e s , u n s o f á , u n a m e s a d e 
c e n t r o d e c a o b a y b a r n i z a d o d e 
m u ñ e c a , p o r 6 8 p e s o s , c a m a s ^ 
h i e r r o d e l a a f a m a d a m a r c a S i m -
m o n s , a 5 p e s o s a l m e s . E s t o s ó l o 
s e c o n s i g u e e n * 4 L a N u e v a E s p e -
c i a l * * , N e p t u n o , 1 9 3 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a i n . T e l é f o n o A - 2 0 1 0 . . 
L ó p e z y S o t o . N o t a : P a r a e l c a m -
p o n o c o b r a m o s e m b a l a j e . A l q u e 
n o s c o m p r e c a n t i d a d m a y o r d e 3 0 0 
p e s o s l e l i a c e m o s e l r e g a l o d e u n a 
p r e c i o s a l á m p a r a d e s a l a , c o m e d o r 
o c u a r t o . N o c o n f u n d i r s e : N e p t u -
n o . 1 9 3 . 
C2564 80d . - l 
M U E B L E S B A R A T O S 
S í n e c e s i t a c o m p r a r m u e b l e s no c o m p r e 
frin a n t e s v e r n u e s t r o s p r e c i o s donde 
s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r poco dinero . 
H a y Juegos completos . T a m b i é n h a y 
de p i e z a s s u e l t a s . E s c a p a r a t e s , desde 
112.00, con l u n a s , a 140.00; c a m a s , a 
|10 .00; c ó m o d a s , a $18.00; m e s a s de no-
che, a $3.00; m e s a de comedor, a $4.00; 
bufetes , a $15.00; j u e g o s de s a l a , mo-
dernos , a $70.00; j u e g o s de c u a r t o , a 
$140.00, c o n m a r q u e t e r í a ; a p a r a d o r e s , 
a $18.00; y m u c h o s m a s que no ¿ e d » 
t a l l a n a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a . 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r de 
mueb les y obje tos de f a n t a s í a , « a l ó n de 
e x p o s i c i ó n : N e p t u n o , 159, e n t r e E s c o b a r 
y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con u n 60 p o r 100 de des-
cuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s de co-
medor, j u e g o s de r e c i b i d o r , j u e g o s de 
s a l a , s i l l o n e s de "mimbre, e spe jos d o r a -
dos, juegos tap izados , c a m a s de bronce , 
c a m a s do h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s , 
e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a 
y comedor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , co-
í l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s 
e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n e s do-
rados , p o r t a mawetas e s m a l t a d o s , v i t r i -
n a s , c o q u e t a s e n t r e m e s e s cher lones , 
adornos y f i g u r a s de todas c l a s e s , me-
' s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s y c u a d r a d a s , 
; r e l o j e s de « « . r e d . « i l í o n e s de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a v a -
nes y s i l l e r í a d e l p a í s en todos l o s es-
t i los . 
A n t e s de c o m p r a r h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , N e p t u n o , 165^ y s e r á n 
b i e n s e r v i d o s , N o c o n f u n d i r : Neptuno, 
n ú m e r o 159. 
V e n d e lo s m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s t o d a c l a s e de m u e b l e s a gus to 
de l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n em-
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
V E N D O H A B A T O , C A S T A B L A N C A . S I . 
U o n e s caoba, f i a m b r é n ^ t ^ c l t o 
e l é c t r i c a , m á q n i n a s i n g e ^ m á q u i n a es -
^ l b i Í í L p o r t á t l 1 Cocona , a u t o m ó v i l D o d -
tos A 45P9lra Z u a c a t e , 86. ^ J -
^ Í i í ! Í _ _ 16 A b . 
^ « ^ / " - ^ v i d ^ 0 3 ; 
m e s a s de m á r m o l y m a d e r a , « n i a a a * 
^ ^ 4 «A .1. 
20 A h . 
19 a b 
M - 2 5 7 8 
- x*009 . 11 a b . 
M U E B L E S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S A N R A F A E L , 1 1 5 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e de l u n a , 
c a m a , coqueta, m e s a , banqueta , 100 pe -
s o s . J u e g o de s a l a , $50. J u e g o de come-
dor, aparador , v i t r i n a , m e s a , 6 s i l l a s . 
? 8 5 . J u e g o s de s a l a , e s m a l t a d o s , L u i s 
X V I , de 7 p i e z a s $100. C o q u e t a s $28., 
M e s a s de noche. $2 . S e i s s i l l a s , 2 s i 11o-
o ? 2 2 - E s c a p a r a t e s . $12 . C a -
m f ^ h r l 1 2 ^ ^ ^ 3 ' í 1 5 - S i l l o n e s de 
m i m b r e , $12. S i l l o n e s do caoba , $ 8 . 
A p a r a d o r e s , $15. P e i n a d o r e s , $ 8 . 0 B s c a -
d r o s 3 cuerpoa' l á m p a r a s , c u a -
S a n R a f a e l , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 4 2 0 2 
S I T T S T B D D B S B A A B R E Q S * A B 8T7S 
m u e b l e s no le preocupe s u estado, por 
m a k ) s que e s t é n , y o se l o s d ^ o c o m S 
n u e v o s po r m u y poco dinero , b a r n i z o de 
m u ñ e c a ; e s m a l t o en todos co lores e n t a -
p i zo y enre j i l l o , hago t o d a c l a s e d t w -
K e i n | ^ £ d S U e ' 52- T e l é f e M-4445. 
10978 14 a 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a P a r í s - V e n e c l a , l a t í n i c a c a s a que 
a z o g a en C u b a c o n azogue que rec ibe 
d i r e c t a m e n t e de A l e m a n i a y g a r a n t i z a 
bus e spe jos p o r d iez a ñ o s . S e r v i c i o a 
d o m i c i l i o . P r e c i o s de r e a j u s t e . T e l é f o n o 
A - 5 6 0 0 . S a n N i c o l á s y T e n e r i f e . 
14381 5 m y 
I N T E B B S A N T B . S B V E T T D B T m J T J E -
go de c u a r t o moderno de cedro, en 
150 pesos . P u e d e v e r s e en A p o d a c a , 58. 
14247 . 15 A b . 
A V I S O . S B V E N D E N V I B B Z E B A S D B 
p l a t e r í a de p u e r t a caUe, c a j a s de c a u -
dales , m a m p a r a s , u n a d i v i s i ó n de p e r -
s i a n a s , r e j a s p a r a e scr i tor io , s i l l o n e s 
de l i m p i a b o t a s , m u e b l e s de todas c l a -
ses, pueden v e r s e en A p o d a c a , 58. 
14245 20 A b , 
M A Q U I N A D E E S C R X B I B , TJX T I M O 
tipo, con todos los ade lantos , 4 m e s e s 
de uso, l a rega lo en $48, 1 R a m i n g t o n , 
n ú m e r o 7, en per fec to f u n c i o n a m i e n t o . 
$20. P e ñ a l v e r A , c a s i e s q u i n a a C a m p a -
n a r i o . 
14840 i s ^ 
C O M P R A M O S 
' M u e b l e s de uso, modernos , y l o s v e n -
' demos a l contado y a p l a z o s . 
V E N D E M O S 
N u e s t r a s e x i s t e n c i a s de j o y e r í a y r e -
l o j e s a p r e c i o s r e b a j a d o s , de acuerdo 
con l a s i t u a c i ó n p r e s e n t e . 
T E N I E N D O Q U E B E G B E S A B A P A -
r í s , s a c r i f i c a r é v a r i o s c o l l a r e s de p e r -
l a s f r a n c e s a s a prec io que usted no po-
d r á r e s i s t i r s i l o s m i r a . T e l é f o n o A-5258 
14860 15 A b 
G A N G A . S E V E N D E N C A M A S D E H I B -
r r o m a d e r a desde dos pesos h a s t a 25 
pesos, e s c a p a r a t e s de cedro y caoba con 
y s i n lunas , l avabos , pe inadores , un 
^ T p o d l ^ ' 1 1 0 Z a £ U á n ' PUeden V e r s e 
14246 • M ' A l x . 
" L A C O N F I A N Z A 
y» 
S u á r e z , n ú m e r o 65, e s q u i n a a M i s i ó n 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . 
13815 g m y 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C o m p r o , desde u n a h a s t a c i n c u e n t a , p a -
r a e l g r a n colegio S a n Anton io , p r ó x i -
mo a a b r i r s e . A v i s a n d o a l T e l é f o n o 
M-6237. r o y a bu c a s a . M-6237 . 
14371 20 a b 
S E C C I O N D E T E L A S B L A N C A S 
E n e s t a s e c c i ó n o f r e c e m o s e l 
s u r t i d o m á s g r a n d e y m á s c o m -
p l e t o — r e n o v a d o c o n s t a n t e m e n t e 
— d e t e l a s b l a n c a s p a r a t o d a c l a -
s e d e r o p a i n t e r i o r d e s e ñ o r a , d e 
c a b a l l e r o y d e n i ñ o s . 
T e l a R i c a N o . 9 7 8 8 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s . $ 1 . 5 0 
N a n s ó i n g l é s N o . 5 , p i e z a 
d e 1 1 v a r a s . . . . . . ** 3 . 0 0 
L i n ó n b l a n c o y r o s a N o . 
A , p i e z a d e 1 1 v a r a s . ** 2 . 9 5 
C r e a i n g l e s a d e a l g o d ó n . 
N o . 3 0 0 0 , p i e z a d e 2 5 
v a r a s . ** 2 . 5 0 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e -
z a d e 3 0 v a r a s . . . . . . ** 6 . 5 0 
[ H o l á n b a t i s t a N o . 9 3 2 , 
¡ p i e z a d e 1 2 v a r a s . . ** 9 . 0 0 
H o l á n c l a r í n N o . 1 1 8 X . 
p i e z a d e 1 2 v a r a s . . ** 1 0 . 5 0 
M a d a p o l á n N o . 1 9 ^ 0 , p i e -
z a d e 2 0 v a r a s . 4 . 2 5 
C u a l q u i e r t e l a b l a n c a q u e u s -
t e d n e c e s i t e p u e d e t e n e r l a s e -
g u r i d a d d e h a l l a r l a e n E l E n c a n t o , 
a l m á s b a j o p r e c i o . 
" E L E N C A N T O " 
M U E B L E S 
S o c o m p r a n m u e b l e s p a g á n d o l o s m á s 
que nadie , a s í como t a m b i é n los v e n -
d e m o s a p r e o l o » de v e r d a d e r a r a n g a . 
J O Y A S 
Í Í , á ? H e r ? c o m P r a r s u s J o y a s p a s e p o r 
l i f ^ , 3; ^ Sultai?a> y í e c o b r a m o s 
m e n o s I n t e r é s que n i n g u n a de bu g iro , 
a s í como t a m b i é n l a s v e n d e m o s m u y 
b a r a t a s p o r proceder de e m p e ñ a N o s e 
o l v i d e : L a S u l t a n a . S u á r e z ; S T e l é f o -
no M - l 914. R e y y S u á r e a T 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s l a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
P A R A A Z O G A R S U R E S P E J O S B Z B Ü 
y barato , l l a m e a E l B i s e l , ú n i c o patente 
a l e m á n en C u b a . V i z o s o y H e r m a n o . A n -
ge les , 4, T e l é f o n o A-6463. 
P - 80d.-4 
M a g n í f i c o s C o l l a r e s d e P e r i a s F r a n c e -
s a s d e O r i e n t e y peso a b s o l u t a m e n t e l o 
m i s m o c o m o l e g í t i m a s . T o d o s P r e c i o s . 
T e l é f o n o A - 2 5 0 5 . 
12411 26 ab 
S B I . I Q U T D A t m O B A N L O T B D E CÁT 
^ e b ^ . ^ o ^ a r a ^ K a l ^ T e 
L U u I s P I ^ q u ^ l a 135- T e l é f 0 n o ^ 
12034 15 A b . 
' T A N U E V A M O D A " 
J u e g o s de c u a r t o , e s c a p a r a t e , c a m a co-
* banqueta , $100; con m a ? -
q u e t e r l a , J135 en a d e l a n t e . J u e s o a dA 
comedor , aparador , v i t r i n a , m e s a y 6 s i ! 
U a ^ $85 y con m a r q u e t e r í a , $125 e n 
a d e l a n t e ; juegos de s a l a , e s m a l t a d o s . 7 
p i e z a s , $90; juegos de c a o b a $50- s l ! 
U o n e s m i m b r e a 19 pesos e l p a r ; 6 s i -
l l a s y dos s i l lones , caoba, $25- e s c a n a 
r a t e s , desde $12, con m a r q u e t ^ y 
l u n a s , a $50; aparador , con l u n a s . 3!?n-
v i t r i n a , a $30; n e v e r a s , a $30, ^ ¿ d í l 
l a n t e ; coquetas, a $25; pe inadores , $ ] o : 
l a v a b o s , desde 116: m e s a s c o r r e d e r a s . 
$9; m e s a s noche . $T; c a m a s h i e r r o v 
bas t idor , desde $12; l á m p a r a s de v a r i o s 
e s t i l o s y p r e c i o s . E n L í F N u e v a M o d a 
B a n J o s é , 75. T e l é f o n o M-7429 
14 AD 
I 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 Z * . A S O X C 
C A S A S P I S O S , H A B I T A C I O N E S , T I E N D A S , O F I -
C I N A S ' A L M A C E N E S , H O T E L E S Y C A S A S D E 
u ' H U E S P E D E S A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E s í t c M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O r r i A ? ^ B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , E T C E T E ^ ' 
H A B A N A 
S E S O U C 1 T A 
P e r s o n a s oue tengan go teras en l o » t** 
J a d " - o a z o t e a s de s u s ^ s P a r a r e -
c o m e n d a r l e s el uso de S E L L i A T U D " . 
N o 'se n e c e s i t a e x p e r i e n c i a I f . r a a a P " -
¿ a r l o P í d a n o s folleto.^ e x p l i c a t i v o s , ios 
r e m i t i m o s g r a t i s . C A S A T Ü R J L U M u -
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a - , 
S E A L Q U I L A E l . 1er. P I S O A L T O S E , G A L I A N O , 56, S E A L Q U I L A E S T E E S - D E S E A C O L O C A R S E TTWA E S P A S O I A . B E P A » T O E E E Z T D O E A . V I B O R A . S E 
« e r n a z a , 31. I n f o r m a n , en los bajos , j o - p l é n d i d o l oca l m a g n í f i c a m e n t e s i t u a d o ; de c r i a d a de mano es s e r i a y sabe ) a l q u i l a n los a l t o s de S a n t a C a t a l i n a y 
propio p a r a c u a l q u i e r e s tab l ec imiento j c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene qu ien ; C o r t i n a , c inco h a b i t a c i o n e s y dobles 
de lujo . I n f o r m e s : A g u i a r , 97, N a v i o 
, 143S4 13 a h 
y e r l a 
14619 11 ab 
O F I C I O S , 8 6 
Se a l q u i l a un s a l ó n de s e i s m e t r o s do M O N T E , 2 0 8 
r e s p o n d a por e l l a " T n f o r m a n : San" M i - i s e r v i c i o s p a r a f a m i l i a , con 
ruel n ú m e r o 137. B o d e g a . _ i c h ? - , 
13 A b . i lo052 14992 
s i n g a r a -
14 A b . 
I V E D A L O . S E A L Q U I L A L A E S P A C I O - i S E A L Q U I L A L A P L A N T A A L T A D E 
? r e n T e q p o ^ ^ ^ ^ a l q u i l a e s ^ n d i d o ' l o í a l c a s i « ^ 1 ^ c ^ a ^ u ^ n ^ ^ l a 4 ^ í f - I • F r a n c i s c o y S a n . l á z a r o , s a l a , s 
air,-.oí.A« i , « f^o ^,10c„ A*. «a toKi^^i^;»^ . v , _ i i.<•_ T«í„_w,r , - G a r c í a T u - . _ j a r a i n , s a i a , baacu», v»n a l m a c é n u o t r a c l a s e de e s t a b l e c i m i e n 
to . I n f o r m a n : Of i c io s , S8, a l m a c é n . 
14505 2 l a b 
n a a B e l a s c o a í n . I n f o r m a : 
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . 
14385 
leta , 5 c u a r t o s espac iosos , s a l ó n p a r a 
co c u a r t o s y u n a p a r a gas . I n f o r m a n en | comer, gas , y e l ec t r i c idad , doble s e r v i 
13 ab el n ú m e r o 12 de l a m i s m a ca l l e . Io046 13 A b . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e C i e n f u e g o s , 
2 0 , c o m p u e s t o s d e s a l a , h a l l , 4 h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r 
t o d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d i ^ 
c r i a d o s c o n s u s s e r v i d o s , y c o c i n a 
d e g a s . T i e n e a g u a s i e m p r e . L a l l a -
v e e i n f o r m a n , e n l o s b a j o s . 
S E A L Q U I L A U N B O N I T O L O C A L 
9 por 30 de techo de azotea, s i n col 
ñ a s y m u y c l a r o en D e s a g ü e , 70, en 
tre F r a n c o y S u b l r a n a . I n f o r m a : A n 
tonio F a n d i ñ o . D e s a g ü e , 72, a l tos . 
14549 21 Ab . 
D E ¡ S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E E S C O - g a A L Q U I L A N L O S A L T O S D T 
u m - : bar , 38, entre A n i m a s y L a g u n a s , y los c ^ s a c a n ^ 23, entre P a s c o y 2, 
- a l tos ÓP. I n d u s t r i a . 34. e s a u i n a a C o - nnes tos Ha eí.';„ v„v,!*»«<«»,oc v ñ, 
I n d 
S O L I C I T U D D E A L Q U I L E R E S , S E S o -
l i c i t a u n a c a s a b ien s i t u a d a , que ten-
g a pat io grande . D i r i g i r s e a S r . A n u n -
c iante . B a n c o de N u e v a E s c o c i a , n ú m e -
ro 204, 
J - j S B A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A 
C U a O G C ¡ h e r m o s a c a s a A g u i l a , n ú m e r o 131, en -
tre S a n J o s é y B a r c e l o n a , c o m p u e s t a 
de s a l a , sa le ta , comedor, c i n c o h a b i t a -
c iones p a r a f a m i l i a , t re s p a r a cr iados , 
un b a ñ o i n t e r c a l a d o y otro de cr iados , 
coc ina y dos p a t i o s : se a l q u i l a bien p a -
r a f a m i l i a c a s a de h u é s p e d e s o a l m a -
cenes L a l l a v e en el a l m a c é n . " C a s a 
G r a n d e , 2, en A g u i l a y S a n J o s é . I n -
f o r m a n : C a l z a d a , 51, entre G y F , bajos . 
Vedado. T e l é f o n o F-5691 . 
14405 13 Ab . 
15047 13Ab. 
S E A L Q U I L A U N V E N T I L A D O P I S O 
a l to en C o n c o r d i a , 100, s a l a , sa le ta , c u a -
t r o cuartos , b a ñ o s , c u a r t o y b a ñ o p a r a 
c r i a d o s . P a r a l a l l a v e e i n f o r m e s O R e i -
fiy y M e r c a d e r e s . E d i f i c i o A b r e u , c u a r -
to piso, n ú m e r o 414, de 10 a 12 y de 1 
a 15084 14 Ab-
S E - A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
l a c a s a M i s i ó n , n ú m e r o 111. e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s , p a r a i n f o r m e s : M a n u e l R e -
g ó C r u z del P a d r e , n ú m e r o o. T e l é f o n o 
M-6569 y A-8156. 
de , , e s q u i n a 
l ó n . L l a v e s en l a bodega . 
14180 12 ab 
L A 
c o m -
pues tos de seis~"habitaciones" y d e m á s 
e s p l é n d i d o s s e r v i c i o s . I n f o r m a n : T e l é -
f0??er4"6516- M e r c a d e r e s , 23. n ^ 
14858 18 A b . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a y e l p r i - v e d a d o , s e a l q u i l a l a c a s a c a -
. J „ „ J « ! l l e 5 a - n ú m e r o 99, entre 6 y 8, con s a -
m e r p i S O , j u n t O S O S e p a r a Ü O S , O e l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , dos 
s e r v i c i o s pat io y c o c i n a . I n f o r m a n , en 
el 101. 
14866 12 ab 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
N , en tre 17 y 19, n ú m e r o 5. S a l a , come-
dor, h a l l , c inco c u a r t o s , dos b a ñ o s f a -
m i l i a r e s , comedor, c u a r t o de cr iados , g a -
rage , s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 17 e s q u i -
n a a N . 
14848 11 A b . 
l a c a s a O ' R e i l l y , 5 2 , e s q u i n a a H a -
b a n a . I n f o r m a r á n , d e 9 a 1 2 a . m . 
P e r s e v e r a n c i a , 3 8 - A . 
C2526 I n d . - l o . ab 
P A B A E L D I A 13 Q U E D A N D E S O C U -
pados los a l to s de C o m p o s t e l a 109, es-
q u i n a a M u r a l l a , compues tos de 5 h a -
bi tac iones , s a l a , comedor, s a l e t a , b a ñ o 
con a g u a f r í a y ca l i ente . I n f o r m e s : T e -
l é f o n o 1-1377. 
14483 14 ab 
A L Q U I L O , S A L U D 158, P O » O Q U E N -
do, p r i m e r piso, s a l a , comedor, dos h a -
- b i tac iones , b a ñ o in terca lado , c o c i n a de 
gas. L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n , 
Poc i to , 32 . 14 ab 
15056 16 A b . 
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A D E M U -
c h a i m p o r t a n c i a en el m e j o r edif ic io de 
l a H a b a n a , propio p a r a negocio grande, 
E S O U I N A A S A L U D , en l a c a l l e Neptuno . I n f o r m a n : E s c o -
- , b a r . 65. A-1813. 
14578 6 M . 
E S C O B A S 152 B , 
Se a l q u i l a prec ioso p r i m e r piso de re 
c iente c o n s t r u c c i ó n , en $130.00, únic< 
prec io . C o n s t a de v e s t í b u l o , sala., co- | S I , A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
medor, tres c u a r t o s , otro de c n a ü o s , asaj A l c a n t a r i l l a 36> compues to de 3 
b a ñ o completo in terca lado , otro ae i c u a r t o s a m p l i o s , s a l a , sa l e ta , comedor y 
L A 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P B O P I O P A -
r a i n d u s t r i a con m á s de m i l m e t r o s y 
420 cubier tos . Z a p a t a e s q u i n a a A . I n -
f o r m a . Ded ios y G a r c í a . O b r a p í a , 22 . 
13015 30 "-b 
A G U I L A , 238, E N T B E V I V E S Y E S ^ 
p e r a n z a , se a l q u i l a n los ba jos , c o m -
pues tos de dos s a l o n e s con p u e r t a s de 
h i e r r o . I n f o r m a : J u a n B a t a l l a n . O f i -
c ios . 88-B, a l t o s , 
13449 _ aP 
O P O R T U N I D A D . — S E T B A S P A S A J E L 
contra to de l a c a s a Z a n j a 8 entre G a -
l iano y R a y o , l o c a l nuevo , m a g n í f i c o , 
p a r a C a f é , F o n d a , L e c h e r í a o T i e n d a ] p l é n d i d o b a ñ o , otro de 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a l l e Paseo , 25, entre 13 y 15, c o m p u e s -
ta de 7 h a b i t a c i o n e s y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o A-6516. M e r c a d e r e s , 
23. 
14859 18 A b . 
de R o p a . T a m b i é n se cede l a p l a n t a 
b a j a s e p a r a d a m e n t e , con contrato . P a -
r a i n f o r m e s en l a m i s m a . Z a n j a 8. 
T i e n d a . 
14552 1^ a b - _ 
S E 
E N L O M X . J O B D E L V E D A D O S E A L -
q u i l a #n c h a l e t de m a d e r a , compues to 
de j a r d í n , por ta l , s a l a , rec ib idor , c inco 
c u a r t o s , comedor, c o c i n a de gas , e s » 
c r i a d o s y u n 
g r a n pat io . C a l l e D y 21, 
14819 
n ú m e r o 194. 
14 ab 
g r a n 
cr iados , e s p l é n d i d a c o c i n a de gas , c a - | b a ñ 0 j s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , coc ina . I n -
l entador t a m b i é n de gas . L l a v e en l a ; f c , f o r m a n en l a m i s m a , 
bodega del f rente . Su d u e ñ o en Obi spo 14421 
59-61, a l tos de " E u r o p a " , D e p a r t a m e n t o - a t . W a h t í t j 
28 de 10 a 12 del d í a . f " * - 6 - « • A B A Q - E , A L M A C E N 
15165 13 ab. I t r i a , se a l q u i l a n v a n o s 
11 ab 
y de 1000 metros . 
O I N D U S -
l o c a l e s de 500 
m u y c l a r o s y f re scos 
b-e A T . O T T I L A E N $75.00 L A C A S A E S - i en l a c a l l e de S u b i r a n a , 73 a l 85, entre 
p a d a No. 60. e n t r e g a n M i g u e l y N e p - l ^ s a g u e y P e ñ a l v e r I n f o r m a : ^ A n t ^ i o 
tuno, a c e r a de l a b r i s a . T i e n e s a j a , c o - | ^ a n a i n o - D e s a g ü e , 72, a l tos . , ^ 
t r - ^ --Hartos v d e m á s s e r v i c i o s . , J*»*» ¿1 A b . medor , t r e s c u a r t o s y d e á s s e r v i c i o s 
L a l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n T e l e -
fono F-4229 . , r . 
15115 15 ab. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
l a c a s a S u á r e z 102, e s q u i n a a A l c a n t a -
r i l l a , con s a l a y c u a t r o c u a r t o s a g u a 
a b u n d a n t e e i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , ¡ v e n -
t i lados a los c u a t r o v i e n t o s en $6a.00. 
D o s m e s e s en fondo. L a l l a v e en l a 
P O R T R A S L A D O C E D O U N B U E N L O -
c a l en B e r n a z a , c e r c a de M u r a l l a , p a r a 
comerc io . M a g n í f i c o contrato , 70 pesos 
de a l q u i l e r y m ó d i c a r e g a l í a . I n f o r m a 
el s e ñ o r L u c i a n o , toda l a m a ñ a n a en 
el t e l é f o n o A-8928. N o t r a t o con co-
rredores . 
14551 12 A b . 
bodega de 10 
15104 
a 12. E s t á a l l í el d u e ñ o . 
14 ab. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A C A -
l le C o r r a l e s en tre S a n N i c o l á s y I n d i o . 
L a c a s a t iene s e i s hab i tac iones , s a l a y 
sa l e ta . T o d a de azotea . I n f o r m a n en 
A n g e l e s No. 70. . « . 
15102 13 ab . 
B N " L A C A L L E D E O B I S P O , E N T R E 
C u b a y A g u i a r , a c e r a de l a b r i s a , se 
a l q u i l a n unos e s p l é n d i d o s a l tos , propios 
p a r a p r o f e s i o n a l e s d i s t ingu idos . Se 
compone de g r a n s a l a y s a l e t a y dos 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s . P r e c i o $160.00 
I n f o r m a n T e l é f o n o M-5635. P a r a u n a 
c o n s u l t a son ideales . 
_1513S 1 5 „ a b - -
M A L E C O N 56. H A T U N P I S O C O N 
e levador; ca l entador , c o c i n a de gas , luz , 
l i m p i e z a y m u e b l e s s i qu ieren . I n f o r -
m e s A g u i a r 12. 
15148 15 ah . 
P R O P I O P A R A A L M A C E N D E T A B A -
| co u o t r a c la se de I n d u s t r i a o A l m a c é n , 
1 se a l q u i l a un l o c a l de dos p l a n t a s en 
1 F i g u r a s , 3 y medio, entre C a m p a n a r i o 
y L e a l t a d . I n f o r m a A n t o n i o F a n d i ñ o . 
D e s a g ü e , 72, a l to s . 
14549 21 A b . 
A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O 
a l q u i l a u n a p a r t a m e n t o i n t e r i o r en l o s , bajos" 
bajos de C o n s u l a d o 24, con u n a a m p l i a -
h a b i t a c i ó n , un comedor, un c u a r t o de 
b a ñ o completo, u n entresue lo , c o c i n a de 
g a s y c a r b ó n y s e r v i c i o p a r a cr iado . 
T o d o en $40.00. T a m b i é n se a l q u i l a p a -
r a o f i c inas o d e p ó s i t o de m u e b l e s u 
otros objetos. I n f o r m a n en el ú l t i m o 
14573 6 my. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A D E 
rec iente c o n s t r u c c i ó n , c a l l e 11, c a s i es-
q u i n a a 14, a c e r a de l a b r i s a , con por -
ta l , h a l l , s a l a , comedor, c o c i n a en los 
a tro c u a r t o s y dos b a ñ o s en 
los a l tos , a d e m á s garage , c u a r t o de 
c h a u f f e u r , dos c u a r t o s c r i a d o s y s e r -
v i c io s . I n f o r m a n , B a n c o C a n a d á , 505. 
T e l é f o n o M-5722. 
14838 12 ab 
c i ó , puede v e r s e 
P r e c i o 75 pesos. 
15038 
a todas h o r a s . F » 1 5 7 1 . 
13 A b . 
E N L A V I B O R A , C A L L E D E L U Z , N u -
mero 20, bajos , se a l q u i l a u n a e s p l é n d i -
da h a b i t a c i ó n a p e r s o n a s de e s t r i c t a 
m o r a l i d a d . 
14977 14 A h . 
V E D A I ) 0 . — P a r a e l p r i m e r o d e M a y o 
se a l q u i l a c o n o s i n m u e b l e s l a h e r m o -
s e a l q u i l a n , l o s A L T 0 3 y b a - ! s a c a s a A , e s q u i n a a 1 9 c o n 1 , 5 0 0 m e -
j o s de l a h e r m o s a y v e n t i l a d a c a s a , i . . 7 ~ i i • . ~ « 
s a n R a f a e l , loo, compues to c a d a c a d a t r o s de t e r r e n o , 7 h a b i t a c i o n e s , 3 b a -
piso de s a l a , - ¿ f t a . ^ . ^ i ñ o s y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s . I n f o r - j d e B i l l a r e s C o i n F r a n c é s u o t r o s i u e -
N A V E S E N L A C A L -
Z A D A D E C O N C H A 
S e a l q u i l a n m u y b a r a -
t o s , g r a n d e s l o c a l e s p a -
r a g a r a j e s , i n d u s t r i a s o 
a l m a c e n e s , e n l a c a l z a -
d a d e C o n c h a , e n t r e L u -
c o y J u s t i c i a , p o r e l f o n -
d o l a c a l l e M a r i n a o l í -
n e a d e l f e r r o c a r r i l . S o n 
c u a t r o n a v e s d e a c e r o y 
c o n c r e t o q u e s e e s t á n 
t e r m i n a n d o y m i d e c a d a 
u n a 1 7 m e t r o s d e f r e n -
t e p o r 5 0 m e t r o s d e 
f o n d o . I n f o r m a n : G a l i a -
n o , 3 2 , V . G ó m e z . 
P a r a c a b a l l e r o solo o 
t r a b a j e f u e r a 
m u y 
matrio,-
Q U I N T A D E R E C R E O . M A R I A N A O 
S e a l q u i l a d u r a n t e e l v e r a n o u n a 
c a s a - q u i n t a , m o d e r n a , a m u e b l a d a , 
d e d o s p i s o s . T i e n e g a r a j e , j a r d í n 
d é o c h o m i l v a r a s , y e s t á s i t u a d a • tos ^ t r 7 , I l ^ ^ ^ ^ « ¡ 1 3 
e n l a p a r t e m á s a l t a c o n u n p a - l _ i l 8 6 2 y ^ e b e ^ 
n o r a m a m u y h e r m o s o . L a e s t a c i ó n ; ^ ^ 0 ^ 1 ^ 5 ^ 1 5 5 ^ ^ 
d e L a U s a r s e e n c u e n t r a a d o s m i - j g ^ - ^ i a c i o ^ i ^ í l e < í § 
ñ u t o s d e d i s t a n c i a . S i s e d e s e a , s e 
p u e d e n d e j a r d o s c a b a l l o s p a r a 
m o n t a r y d o s v a c a s . P a r a i n f o r -
m e s : O b r a p í a , 5 8 ( a l t o s . ) T e l é -
f o n o M - 6 9 8 0 . 
C2901 
Vedado . T e l é f o n o 4 ¿ 2 ^ 
2783. 
H A B l T A C l O N Í T ^ S í ? ^ Ü i ! " . 
l adas , e l ec tr i c idad T ^ T ^ ^ V ^ S 
bres solos. P r e H o c ^ a - . D a j ^ í j 
„ . - ¡ m a t r i m o n i o s in n i ñ o ^ mbres 
S B A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M - j s o l i c i t a un socio la mi , 08 o 
p o s t e r l a a c a b a d a de f a b r i c a r , en p a s a - j cuar to . K a c a s a dn ^ a C0lr'pafiofaa !• 
j e C , entre B y 6, B u e n a V i s t a . I n f o r - ¡ i n q u i l i n o s . T a m b i é n ^ ía , ldad , T * , ^ 
8« da coniiij"0 ta m a n , en el puesto de f r u t a s de F r a n 
c i s c o H e r r e r a , a l lado de l a c a r n i c e r í a . 
14694 15 ab 
P r o p i o p a r a s o c i e d a d e s d e r e c r e o , se 
a l q u i l a 4 5 0 0 v a r a s , c o n f r e n t e a l río 
A l m e n d a r e s , se h a c e c o n t r a t o l a r g o . 
T r a n v í a 5 c t s . I n f o r m a n : L . K / j h l y . 
P u e n t e A l m e n d a r e s . T e l e f o n o E - Ó 5 1 3 . 
10981 14 a b 
S e a l q u i l a . A l t u r a s d e A l m e n d a r e s , 
A v e n i d a d e l a P a z , a u n a c u a d r a d e l 
P u e n t e , u n a m a g n í f i c a c a s a c o n s a l a 
c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o y g a r a g e , 4 
c u a r t o s d e c r i a d o s , j a r d í n . I n f o r m a n , 
1N d e C á r d e n a s . T e l é f o n o F - 4 1 8 9 . 
14438 18 ab 
desean. 
14951 
C U B A ^ N U M E B O S Í T s e ^ X í ^ - ^ M 
buen departamento , ¿n ? r ^ Q W l £ r ^ 
v e en l a f o t o g r a f í a Tt,^ P^oa. j T «í 
tuno. ^ ú m e r o ^ ^ ^ ^ - i n a n 
U Ai. I N D U S T B I A , 132, l T ¿ í r ^ = = 
tollo, h a b i t a c i ™ t t ™ ™ matri 14n9U8e9Va y m u e b l é s " ñ u e v o s r . l m o ^ 
S E 
146S1-82 17 ab 
T e n e m o s : u n b u e n l o c a l e n l a C a l 
z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , p a r a j u e g o 
b a b i ^ P o L ^ p S ^ f ^ S - . . 
ta, ^ s e g u n d o ^ s ^ ^ 
V I R G I N I A H O U S E A M n c - r . . , : — ^ 
tos. T e l é f o n o A - 0 8 3 8 ^ a T n ^ J ^ 




y confortab les "habitaciones T 
m t a n o s y a g u a cal i nte C o r n ^ 0 8 * 
CÍOS m / J ? ^ c i o n a l m e n t e buena 14531 
« o d a i , ; con" v i s t a a T a ^ ? » 3 razonab le s . ^«"ic. a t>^. 
a l fondo y 
s e r v i c i o s y dobles y l u j o s o c u a r t o 
b a ñ o en los a l tos . L a l l a v e e i n f o r m e s 
en C a m p a n a r i o , 224. T e l é f o n o A-1882 
14051 12 ab 
de i m a n e n A N o . 1 7 2 . 
14580 16 ab. 
A L C O M E R C I O 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a p l a n t a b a j a de 
l a c a s a ca l l e S a n I g n a c i o 130 entre J e -
s ú s M a r í a y M e r c e d propios p a r a a l m a -
c é n de v í v e r e s ocosa a n á l o g a . L a l l a v e 
en l a bodega de l a e squ ina . I n f o r m a r á n 
E d i f i c i o del B a n c o N a c i o n a l No. 305. 
15156 20 ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L Z A D A D E L 
Monte 234, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , 
p r o p i a p a r a c o m e r c i o o i n d u s t r i a y es-
pec ia lmente p a r a el r a m o de tabaco. I n -
f o r r a n : C u b a n ú r e r o 52, de 2 a 4. P a r d o -
12^84 13_ a b _ 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e l a c a s a O ' R e i 
Uy 1 0 4 , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , 
se o y e n p r o p o s i c i o n e s p a r a s u a r r e n -
d a m i e n t o . C a m p a n a r i o , 1 0 4 , d e 6 a 
7 p . m . 
1^56 14 ab 
A L M A C E N , I N Q U I S I D O R , N o . 3 5 
Se a l q u i l a este l o c a l qne m i d e c u a t r o -
c ientos m e t r o s de s u p e r f i c i e . I n f o r m a n : 
Of ic ios , 88, a l m a c é n . 
14506 21 ab 
S B A L Q U I L A U I T A C A S A A L T A , C O M -
p u e s t a de s a l a , s a l e t a , t r e s grandes 
c u a r t o s , c o c i n a de g a s y c u a r t o de b a -
ñ o moderno con s u s a c c e s o r i o s Í 6 0 . D e 
sagiie y F r a n c o I n f o r m a , D r . A l e j a n 
C e d o p o r c i n c o a ñ o s a c c i ó n a u n b u e n 
l o c a l , p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , e n 
e l M e r c a d o U n i c o , p o r C r i s t i n a . P a g a 
p o c o a l q u i l e r , v e a a l i n t e r e s a d o e n 
L e a l t a d , 2 4 0 . 
14419 12 ab 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A H E B M O -
s a y e legante r e s i d e n c i a c a l l e J , entre 
13 y lo , n ú m e r o 135. T i e n e n ocho h a b i -
tac iones p a r a f a m i l i a , c u a t r o p a r a c r i a -
dos, s e r v i c i o de a g u a f r í a y ca l iente , es -
pacioso garage . 
1^092 • 14 ab 
S É A L Q U I L A D I T A C A S A A M U E B L A -
da. m u y b a r a t a . I n f o r m e s en l a m i s m a , 
c a l l e 23, n ú m e r o 273, todo el d ía . 
14771 13 A b . 
s e a l q u i l a e n e l e k t s A N C H E d e V e d a d o . E n l a p a r t e m á s e l e v a d a , c e r -
l a H a b a n a , a dos c u a d r a s de l a Q u i n t a l i r • * ~ j « » t » » " t t > 
de los Mol inos , c a l l e A l m e n d a r e s y i c a d e l a U n i v e r s i d a d , se a l q u i l a d e s d e 
B r u z o n , f rente a l P a r q u e l a p r e c i o s a | i i c J M U £ £• J rv» 
c a s a de por ta l , s a l a , gabinete , coc ina , 1 a * e l 1 3 a e m a y o U a s t a t i n e s d e U W 
comedor, h e r m o s o b a ñ o , c inco c u a r t o s c i e m b r e u n a m a g n í f i c a c a s a de a l t o V 
b a j o s y uno al to , g a r a g e y doble s e r v í - 1 , . . . i i t « 
cios. i n f o r m e s , S u b i r a n a 6, e s q u i n a a i b a j o l u j o s a m e n t e a m u e b l a d a . S e c o m 
E s t r e l l a . 
gos . E l q u e t e n g a c o n c e s i ó n y s e p u e -
d a o c u p a r d e e l lo q u e p a s e p o r M a n -
rique 1 3 8 y p r e g u n t e p o r G a r c í a . 
B U E N B E T I B O . M A R I A N A O . P B O X I -
m a a t e r m i n a r s e , se a l q u i l a . l a c a s a C a -
l l e I n f a n t a entre B o q u e t e y C a m i n o d e ¡ T e n i e n t e R e y y Zuluetn 
l a P l a y a , R e p a r t o B u e n R e t i r o , Q u e m a - hab i tac iones a m u e b l a d a » 
dos de M a r i a n a o , t iene c u a t r o c u a r t o s , " 
dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s s a l a h a l l , co-
medor, g a r a j e y c u a r t o y b a ñ o p a r a 
c h o f e r y cr iados , a g u a f r í a y ca l i en te 
en toda l a c a s a , j a r d í n a l fondo y f r e n -
te- I n f o r m a : M i g u e l M e l g a r e s . S t e i n -
I h a r t y Boquete , B u e n R e t i r o . T e l é f o n o 
i 1-7380. M a r i a n a o . 
14674 14 ab 
Se 
12 ab 
S E A L Q U I L A N 6 B A N D E S L O C A L E S 
p a r a i n d u s t r i a s o a l m a c e n e s , C a l z a á a 
de C o n c h a L u c o , J u s t i c i a y l í n e a de l fe-
r r o c a r r i l del N a v e s de A c e r o y C o n c r e -
to de 17 m e t r o s de f rente p o r 50 de 
fondo. I n f o r m a n , en G a l i a n o , 3 2 . 
13S87 13 ab 
14496 14 a h 
V I L L E G A S , N o . 9 
Se a l q u i l a n los f r e s c o s , a m p l i o s y mo-
p o n e d e 7 g r a n d e s c u a r t o s , d o r m i t o -
rios y c u a t r o b a ñ o s , s a l a , c o m e d o r , 
g r a n L i v i n g R o o n , h a l l , y p a n t r y . E n ! v i b o b a . — s e a l q u i l a l a b o n i t a 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E -
SÚS del Monte, 258-B, con s a l a , r e c i b i -
dor, c inco c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
comedor, c o c i n a y doble s e r v i c i o . P r e -
cio 90 p e s o s . L l a v e : p e l e t e r í a , b a j o s . 
T e l é f o n o A - 6 5 2 3 . 
14655 _ L2-!"13-
E N . L A V I B O B A . S E A L Q U I L A L A 
a m p l i a c a s a M i l a g r o s . 23, e s q u i n a a F e -
l ipe Poey , de dos p l a n t a s , s e i s h a b i t a -
c iones etc . I n f o r m e s : M i l a g r o s , n ú m e r o 
104, en tre L a w t o n y A r m a s . 
14512 13 A b . 
S E A L Q U I L A N V A R I A S C A S A S C O N 
s a l a , y s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s . C a -
l l e 4 y Consu lado , bot ica , p a r a d e r o C e i -
ba, h a y u n a con muebles . Informar1., C i -
ne C u b a , B u e n a V i s t a . 
14715 15 ab 
, los s ó t a n o s c o c i n a , c u a r t o d e c r k d o s , | ^ n ^ f f S ^ ^ ^ 
c o n s * - v i c i o s b a r i o s , g a r ^ e p a ^ ^ 
d o s m a q u i n a s y C u a r t o d e C h a u f f e u r . | s a l a , comedor, s e i s h a b i t a c i o n e s , t é r r a -
S i se t r a t a d e f a m i l i a de n i ñ o s s e d * r á { * \ ™ r c ™ ¿ J l ^ ™ / ™ d ^ I T í S v e 
e n p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n : T e l e f o n o «n l a bodega. I n f o r m a r á n en " L a s G a -
V CZAT J ' j i /T 1C1C1""" l e r í a s " , O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a , T e l é -
i * - 5 3 4 7 , d e s p u é s d e l a s 9 p . m . 
14059 12 ab 
confort moderno, c o m p u e s t o s de s a l a 
rec ibidor , comedor, s i e te hab i tac iones , 
dos c u a r t o s de b a ñ o , coc ina , e t c . I n f o r -
m a n en los m i s m o s , de 1 a 5 p . m . P r e -
c io: 180 p e s o s . 
14547-48 16 ab 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S I -
t a de s a l a y dos c u a r t o s , pa t io y s e r v i -
c ios . E n P u e r t a C e r r a d a , n ú m e r o 1, es-
q u i n a a F a c t o r í a . I n f o r m a n a l l í . 
14761 12 A b . 
U a N a v e . — S e a l q u i l a e n A g u i l a U U - j dro C a s t r o . C a m p a n a r i o 235. T e l é f ono 
m e r o 3 6 7 , p r ó x i m o a l M u e l l e d e T a - j A'124560925 13 ^ 
l í a p i e d r a , 3 5 0 m e t r o s ; p r o p i a p a r a i s e ~ a l q u i l a l a r l a n t a ^ b a j a d e 
imíiKttrífl n ^ « o ó s i t n I n f o r m a n Afiruila 1 ,San L á z a r o , 79, con dos v e n t a n a s , s a -m o u s i r ^ a O a c p o s i i o . i i u u r n v i n rtsim*|la y s a l e t a t r e s h a b i t a c i o n e s , dos p a -
2 7 6 T e l é f o n o M - 1 9 1 5 . 
• . 18 ab. 
M a g n í f i c o L o c a l . — P a r a e l g i r o d e 
t ios y b a ñ o moderno . L a l l a v e en el 77. 
T e l é f o n o A-5696, ú l t i m o prec io , c i en 
pesos, dos c u a d r a s de P r a d o . 
14785 16 A b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A A C C E S O -
L a i e O r o n d a . 1 e m e n t e K e y O I e n t r e | r i a de l a c a s a S u á r e z , n ú m e r o 102, por 
js na t. l i ' A l c a n t a r i l l a , l e t r a D , en 30 pesos, dos 
D e r n a 2 a y I V í o n s e r r a t e , e n CUyo l ó c a l a meses en fondo, t iene s a l a y c u a r t o y 
coc ina . L a l l a v e en l a B o d e g a , de 11 a h a ex i s t ido h a s t a h o y u n C a f é p o r 
e s p a c i o d e d i e z a ñ o s , c a n c e l á n d o s e e l 
c o n t r a t o a l a n t e r i o r d u e ñ o p o r i n c u m -
p l i m i e n t o d e l m i s m o . E l l u g a r es d e lo 
m e j o r s i t u a d o a d o s c u a d r é i s d e l P a r -
q u e C e n t r a l , T e a t r o s y C o l e g i o s . V e n -
g a h o y n Ñ s m o a l a c a l l e d e S u á r e z 4 , 
1. E s t a r á 
14775 
a l l í el d u e ñ o . 
12 A b . 
E n l a c a l l e m á s c o m e r c i a l y e n p u n -
to i n m e j o r a b l e d e M o n t e , 1 8 , s e c e d e 
l a m i t a d de u n a m p l i o l o c a l c o n a r m a -
toste y v i d r i e r a m o d e r n a a l a c a l l e . 
14S00 14 ab 
e n t r e M o n t e y C o r r a l e s y t r a t a r á d i - s e a i . q t t i i . a e i , P B r K F E s • p r s n - a t . -
r e c t a n V n t e c o n e l d u e ñ o de 8 a 11110 0 e l ^g"111100 de Obispo 105, propio r e c i a n f . m e c o n e i u u e n o , u e o a * * j p a r a o f i c i n a de dent i s ta , m é d i c o o abo-
antes m e r i d i a n o . gado, m u y c l a r o y fresco . I n f o r m a n , en 
15112 15 ab . l a c a m i s e r í a . 
— - . ; 14809 12 ab 
B E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E I N - | TI ~ 1 ~ 
f a n t a , 106-B, entre s a n R a f a e l y S a n N a v e s . S e a l q u i l a n m u y b a r a t a s t re s 
Migue l , c o m p u e s t o s de s a l a , comedor y « . , . 
n a v e s , d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , c o n 
S E A L Q U I L A P A B A E S T A B L E C i -
miento o i n d u s t r i a l a c a s a C l a v e l , 110, 
e s q u i n a a P a j a r i t o , u n a c u a d r a a n t e s 
de I n f a n t a ; 4 p u e r t a s de h i e r r o , y v i -
v i e n d a p a r a f a m i l i a . T a m b i é n se a l q u i -
l a l a N a v e C l a v e l , 104, 400 metros , l i -
bres de c o l u m n a s , con v i v i e n d a p a r a en-
c a r g a d o ; l a s l l a v e s en e l n ú m e r o 108. 
C a r p i n t e r í a D e m á s i n f o r m e s : S u d u e ñ o 
Of ic ios , 16.' T e l é f o n o A-6567. 
13255 13 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S T 
v e n t i l a d o s a l t o s de l a c a s a c a l l e C a m p a -
nar io , n ú m e r o 6, con s a l a , s a l e t a , co-
medor corr ido , s e i s g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes, coc ina , c u a r t o de b a ñ o con doble 
s e r v i c i o , i n s t a l a c i ó n de g a s y e l e c t r i c i -
dad. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e -
ro 4, a l tos . 
14119 14 A b . 
S E A L Q U I L A P A S E O , 32, E N T B E 5 a . 
y 3a. a l a b r i s a , con 5 g r a n d e s c u a r t o s , 
a m p l i a g a l e r í a , con p e r s i a n a , v i d r i e r a s , 
e l ec tr i c idad , gas , b a ñ o , doble s e r v i c i o y 
d e m á s comodidades . I n f o r m e s y l l a v e 
a l lado, bajos . T e l é f o n o 1-2250. 
14763. 18 A b 
E F L E N D I D A R E S I D E N C I A . E N 200 
pesos, se a l q u i l a l a c a s a a l a s a l i d a de l 
P u e n t e A l m e n d a r e s ( R e p a r t o K h o l y , 
diez m i n u t o s de l a H a b a n a , t r a n v í a de 
i d a y v u e l t a por su frente , h e r m o s o 
por ta l , p r e c i o s a v i s t a . S a l a , comedor, 
c u a t r o c u a r t o s , dos m a g n í f i c o s b a ñ o s , 
p a n t r y , despensa , coc ina , c u a r t o y s e r -
v i c i o s de cr iados , buen s ó t a n o h a b i t a -
ble, g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , c u a r t o 
y s e r v i c i o s p a r a e l C h a u f f e u r . Se pue-
de ^ r a todas horas . S u d u e ñ o : B e l a s -
c o a í n , 121, de 8 a 10 y de 2 a 3. 
14799 H A b . 
S E A L Q U I L A u n a m p l i o s a l ó n d e 1 2 0 
m e t r o s d e s u p e r f i c i e s u s c e p t i b l e d e 
d a r l e m á s c a p a c i d a d , p r o p i o p a r a c o -
m i s i o n i s t a , d e p ó s i t o o c o s a a n á l o g a . 
C o m p o s t e l a 1 1 3 . e n t r e S o l y M u r a l l a . 
14867 a b . 
c u a t r o c u a r t o s , t iene c o c i n a de g a s y s u 
patio correspondiente y los s e r v i c i o s s a -
n i tar io s . I n f o r m a n : S a n M i g u e l , 211, a l -
tos. 
14939 18 A b , 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
a l tos de 0 ' R p i n v . "9. I n f o r m a n en los 
oajos. S a s t r e r í a y C a m i s e r í a . 
14959 • 14 A b ; 
S A N J O S E , 46, A L T O S , S E C E D E S I N 
r e g a l í a p r e p a r a d a p a r a inqu i l ina to con 
s iete depar tamentos . F i a d o r y Sompe-
ses de a l q u i l e r a l mes . M-1078, A-77 47. 
14958 13 A b . 
b u e n a l u z y b i e n v e n t i l a d a s , c o n u n a 
s u p e r f i c i e de 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s . 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E L U I S 
E s t é v e z , p r ó x i m a a l a e s q u i n a de P r í n -
c ipe de A s t u r i a s y a dos c u a d r a s de l a 
C a l z a d a de J e s ú s de l Monte . J a r d í n , 
porta l . H a l l , c inco c u a r t o s , b a ñ o , come-
dor, coc ina , dos c u a r t o s y s e r v i c i o s p a -
r a cr iados , y garage . L a l l a v e en l a c a -
si;, e s q u i n a de P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
D r . A n g u l o . 
147SS 12 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S 
de l a c a s a c t ü l e de C h a c ó n No. 4. L a 
l l a v e se e n c u e n t r a en los bajos . I n f e r -
e n l a s c a l l e L u g a r e ñ o y TOZOS D u l c e s , ' m a r á n en el edi f ic io del B a n c o N a c i o -
n a l No. 306. 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a , C a r 
los I I I , d a r á n r a z ó n : B a l l e s t e r o s y C a . 
B e l a s c o a í n , 7 . 
14091 u a b 
14750 17 a b . 
M O N T E , 149, E N T B E A N G E L E S E , 
Indio , se a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s a l to s V E D A D O . S E A L Q U I L A L A P B E S C A 
S e a l q u i l a u n a c a s a e s q u i n a , p r e p a r a -
d a p a r a u n a i n d u s t r i a o a l m a c é n o d e -
p ó s i t o o p a r a l a s d o s c o s a s , s o n 2 s a -
Íonp«5 v u n a siUn f a l l í ' P u e r t a C e r r a - ! p a r a a r r e n d a m i e n t o modesto, s i e s t á v a -iones y UUU a l i o , ^ a u e r u e n a v ^ r r a c í a m e j o r D a m o s l a s g a r a n t í a s reque-
t a y A n t ó n R e c U ) . I n f o r m a n , S a n H a - r idas . I n f o r m e s en l a T h e T e u Cent s . 
C o n c o r d i a , 153, por M a r q u é s G o n z á l e z . 
i de f a b r i c a c i ó n moderna^ propio p a r a 
dos f a m i l i a s , con s a l a , rec ib idor , c inco 
a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y d e m á s comodi-
dades. I n f o r m a n en los b a j o s . 
I 14310 12 A b . 
| C A S A P A B A I N Q U I L I N A T O . S E D E ^ 
s e a u n a de 10 h a b i t a c i o n e s en adelante . 
f a e l , 1. L a E s m e r a l d a , d e 9 a 1 2 . 
1496 2 17 ab 
• P R I N C I P I O S D E M A Y O , S E A L -
q u i l a c a s a c ó m o d a m e n t e a m u e b l a d a con 
t e l é f o n o , c a l e n t a d o r y c o c i n a de gas , l a -
vabos a g u a c o r r i e n t e en los c u a r t o s L , 
117, entre 11 y 13 .Vedado. I n f o r m a n : 
Neptuno, 185, a l tos . T e l é f o n o M-3502. 
Puede todos los d í a s de 1 a 3. 
15024 16 A b . 
c a s a , c a l l e 9, n ú m e r o 12, entre I y J , 
j a r d í n , por ta l , s a l a , s a l e t a , c inco c u a r -
tos, despensas , c u a r t o de cr iados , b a ñ o 
de lu jo in t erca lado , doble s e r v i c i o s a n i -
tar io , c o c i n a de g a s y de c a r b ó n , c a l e n -
tador, l avadero , t i m b r e s y d e m á s como-
didades . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 I 7 8 . 
15050 15 A b . 
" W l L S O N "S" M A L T O S L U J O S O S . C U A -
troc ientos pesos, v e s t í b u l o , s a l a , come-
dor, once c u a r t o s , c u a t r o tocadores , g a -
rage , d e m á s s e r v i c i o s . F -5027 . N u e v e a 
doce y dos a c u a t r o . 
141144 12 Ab. 
L O M A D E L V E D A D O , A V E N I D A D E 
los P r e s i d e n t e , G , en tre 15 y 17, h e r m o -
s a c a s a ; v e s t í b u l o , g r a n d e s a l a y co-
medor, bafto, coc ina , r e p o s t e r í a . t r e s 
h a b i t a c i o n e s y b a ñ o p a r a c r i a d o s ; g a -
rage . E n e l alto, 7 h e r m o s o s c u a r t o s , 
b a ñ o , s a l e t a . I n f o r m a n : T e l é f o n o F-5027 
14441 H A b . 
E N E L V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A 
c a s a , moderna , c o m p u e s t a de s a l a , t r e s 
c u a r t o s , comedaor, h a l l , b a ñ o completo 
y c o c i n a . C a l l e 37, en tre 4 y 6. R e p a r t o 
S a n A n t o n i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
14321 13 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 23, E N 
tre A y B , n ú m e r o 334. I n f o r m e s y l l a -
ve en los bajos . 
14314 ^ 13 Ab . 
B E A L Q U I L A L A C A S A , C A L L E 17. 
n ú m e r o 482-G, e s q u i n a 12. Vedado , c o m -





S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E A L T O 
y bajo , acabado de 4 fabr i car , todo mo-
derno, t i ene garage y c u a r t o p a r a c h a u -
f feur . R e p a r t o de l a S i e r r a . C a l l e , 3, 
entre 4 y 6. S u d u e ñ o J u a n F i o l . T e j a s 
Toledo. L a l l a v e en e l m i s m o c h a l e t 
T e l é f o n o 1-737^. 
13147 13 ab 
S E A L Q U I L A . E L B O N I T O C H A L B Í , 
M i l a g r o s , entre Z a y a s y C a b a l l e r o , a 
dos c u a d r a s del P a r q u e Mendoza , en l a 
V í b o r a . T i e n e s a l a , sa le ta , comedor, 
dos t e r r a z a s , c i n c o c u a r t o s , g a r a g e y 
t r a s p a t i o . R e n t a 144 pesos m e n s u a l e s . 
I n f o r m a n : C a l z a d a Vedado , 62, entre B 
y- F . T e l é f o n o F - 1 3 2 1 . 
14137 12 A b . 
P A B A I N D U S T B I A S O D E P O S I T O S S E 
a l q u i l a n a l m a c e n e s b a r a t o s . C a l z a d a de 
L u y a n ó y T e r e s a B l a n c o . I n f o r m e s , V e * 
dado. C a l z a d a , e s q u i n a K . T e l é f o n o 
F - 1 5 5 7 . w 
14611 I 7 ab 
S E A B B I E N D A P O B U N A Ñ O , U N A 
c a s a de l a d r i l l o s y azotea , en l a f i n c a 
M a r í a L u i s a , f r e n t e a l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a a G ü i n e s , en tre los k i l ó m e -
t r o s 8 y 9, con por ta l , t r e s g r a n d e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o y c a r r e t e r a h a s t a el 
p o r t a l ; t iene pozo con a g u a a b u n d a n t e y 
15 m i l m e t r o s de t erreno . L a c a s a e s t á a 
50 m e t r o s de l a C a l z a d a ; t iene p e r s i a -
n a s f r a n c e s a s y no t iene g a r a g e . E l 
prec io es de 80 pesos m e n s u a l e s con 
b u e n a g a r a n t í a ; t o d a v í a h a y t r a b a j a d o -
r e s en l a c a s a . I n f o r m a r á A r t u r o R o s a . 
S a n R a f a e l n ú m e r o 213, e s q u i n a a B a -
s a r r a t e , c h a l e t A r t u r o . 
14941 18 A b . 
B E P A B T O N A R A N J I T O . C A L L E J o -
se f ina , n ú m e r o 6, se a l q u i l a u n a bon i ta 
c a s a de m a m p o s t e r í a , con t res h a b i t a -
ciones, b a ñ o in t erca lado , s a l a , comedor, 
p a t i o y j a r d í n . P r e c i o reducido . I n f o r -
m a : E . C i m a . A g u i a r 36. T e l é f o n o A-5398 
14427 14 A b . 
C 0 J I M A R 
E n lo m e j o r de l R e p a r t o de L a L o m a 
se a l q u i l a p o r l a t e m p o r a d a o p o r a ñ o • 
un lu joso c h a l e t de dos p isos , nuevo, 
con e l ec tr i c idad , a g u a y un lu joso b a ñ o . 
A dos c u a d r a s de l a C a l z a d a y a dos del 
t r a n v í a e l é c t r i c o . I n f o r m e s : M - 2 0 9 1 . 
14105 13 ab 
H A B I T A C I O N E S 
C E R R O 
S A S A L V A D O S 28, S E I S C U A B T O S 
nuevos en u n s o l a r de 550 m e t r o s |5m; 
Su^to0 a l g u n a c u ^ r a de l a C e r v e c e r í a ffe^orTTsi^mS 
S A L U D N U M E B O 48, S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s g r a n d e s y f r e s c a s desde 
12 peSos a 25. c a s a f a m i l i a y h o m b r e s 
so los o m a t r i m o n i o . L u z y l l a v í n . 
15060 14 A b . 
S É ^ ^ L Q T r a A n É W Á S A L A G B A N D E ~ Y 
u n a h a b i t a c ó n con b a l c ó n a l a c a l l e a 
h o m b r e s so los o c o m i s i o n i s t a en C u b a , 
89, segundo, i zqu ierda , c a s a de m o r a l i -
dad. I n f o r m a n en el m i s m o . 
15267 19 A b . 
P A L A C I O S A N T A N A ^ 
Z n l u e t a , 8 3 . G r a n c a s a para f a n , ^ 
m o n t a d a c o m o los mejores hottk 
H e r m o s a s y v e n t i l a d a s habitacione. 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e luz 
n e n t e y l a v a b o s de a g u a corrieak 
B a ñ o s de a g u a f n a y caliente. Baeia 
c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . Propkti. 
n o : J u a n S a n t a n a M a r t í n , Zanfoh 
8 3 . T e l é f o n o A - 2 2 5 1 . ^ 
~ V E R S A L L E S H O U s T * 
L a m e j o r c a s a d e h u é s -
p e d e s , m a g n í f i c a s h a b i -
t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o s 
p a r a f a m i l i a s , t o d o con 
v e n t a n a s a l a b r i s a , l a -
v a b o s d e a g u a c o r r i e n -
t e , a g u a c a l i e n t e e n sus 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s . 
H a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
r e s , d e s d e $ 5 0 . 0 0 con 
s o b e r b i a c o m i d a . S e s ir -
v e a l a c a r t a y s e a d -
m i t e n a b o n a d o s a la 
m e s a . 
( N o d e j e d e v i s i t a r n o s . ) 
I n d u s t r i a , N o . 5 3 . 
T e l é f o n o A - 0 5 7 2 . 
14842 11 ti 
E N S A N K A T A E L . 144, P X O Z U O i 
B e l a s c o a í n , se a l q u i l a n venti lada^'í 
f r e s c a s hab i tac iones , con comida y 1»' 
vabo de a g u a c o r r i e n t e . Precios mMi-
COS. 
14873 1! ib 
S E A L Q U I L A A C A B A L L E R O SOLO T 
decente un c u a r t o alto. Cal le Haba» 
T e l é f o n o A-4870 . No h a y papel etfl* 
p u e r t a . 
14829 16 Ah. 
E N C A S A D E F A M I L I A D E MOBAI* 
dad, se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n ^ l ^ ^ 
luz , a s e ñ o r a s so las , o bien para depo-
s i t a r muebles . L u z , 78, altos. • 
14769 _ _ _ Í i A - . 
H A B I T A C I O N C O N A G U A COBBIB* 
E N ^ B O C A D E B O 9, A L T O S , E N T B E , . 
P r a d o y C o n s u l a d o , se a l q u i l a un boni - i n ó m i c o s . 
P a l a t i n o . 
15130 
C e r r o 609. T e l é f o n o A-4967. 
14 ab. 
C A L Z A D A D E L C E B B O 539, C A S I E S -
q u i n a a B u e n o s A i r e s . Se a l q u i l a el 
f r e n t e de e s t a c a s a con doce m e t r o s de 
f r e n t e por trece de fondo y a d e m á s u n 
p o r t a l de t re s m e t r o s de a n c h o p a r a 
uno o dos e s tab lec imientos . I n f o r m a n 
en l a m i s m a y p a r a prec io s en A c o s t a 
47, a l to s . T e l é f o n o M-3275. 
15151 1* ab. 
to y f re sco depar tamento , v i s t a a l a c a -
es c a s a de f a -
te, luz toda l a noche, t e l é fono , se al-
q u i l a con o s i n comida a precios tu* 
50 v 55 nesos con coai» 
m i l i a . 
15068 14 A b . 
comedor, b a ñ o , c o c i n a y c u a r t o de c r i a 
do con § u s erv i c io . L a l l a v e a l lado. I n -
f o r m a n , B . n ú m e r o 142, e s q u i n a a 15. 
T e l é f o n o F-1387 , t a m b i é n se a l q u i l a n en ! M a g l n o í i a . " ' I n f o r m a n en la m i s m a . T a r a 
l a m i s m a , c a l l e 17, n ú m e r o 480-482, a l b i é n se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s . 
S E A T . Q - r m . A - E N L A C A L Z A D A D E L 
C e r r o , n ú m e r o 907 y 909, u n a g r a n c a -
s a p a r a i n d u s t r i a . I n f o r m a n en l a m i s -
m a o en O f i c i o s 36. 
15044 17 A b . 
C E B B O . S E A L Q U I L A U N A C A S I T A 
a c a b a d a de c o n s t r u i r c o m p u e s t a de s a -
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A E A B I T A -
c i ó n . con luz, a h o m b r e solo o m a t r i -
monio s i n n i ñ o s . D e 9 a 12 y de 6 a 8. 
"Virtudes. 171. C , a l tos . 
15096 13 A b 
D O S S E S O B A S D E C E N T E S D E S E A N 
a l q u i l a r u n a h a b i t a c i ó n b a j a en c a s a , 
de m o r a l i d a d que no h a y a n n i ñ o s n i a n i - ' des y é n l a m e j o r ca l l e de 
m a l e s , en los a lrededores de Monto e R e i n a 77, a l tos , entre San ha-
I n d i o . A v i s e n a H a b a n a 54, de 2 a 41 M a n r i q u e se a l q u l a n des t n a ^ H l i p r e -
de l a tarde . C i u d a d . 1 b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a ^ J f ' ^ i f 
1080 13 a b . I c i o s r e a j u s t a d o s . In formes , " 
C a s a d é a b s o l u t a moral idad. .Nepwa» 
183. a l t o s . , . . 
14731 _ _ _ _ i 4 - a -
P A C T O B I A , 18, C U A D R A Y 
de Monte, se a l q u i l a n habitaciones a » 
c a l l e e in ter iores , con lavabos ae 
corr iente , con mueb les y s in eU0¿¿¿.' 
m i d a si se desea, h a y te lé fono , 
ñ a s de m o r a l i d a d . , , .i, 
14720 . E i f e 
E N I ^ a T m e J O B C A S A P E ^ U c ^ ' 
>,Ticotós ' 
la , dos h a b i t a c i o n e s y b a ñ o i n t e r c a l a -
do, c o c i n a y pat io m u y f r e s c a y b o n i t a 
en S a n Q u i n t í n , 8, entre F l o r e n c i a y 
14865 12 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S S E B M O S O S A L -
tos de l a c a s a C o m p o s t e l a 179 p a r a f a -
m i l i a de gusto . E s entre P a u l a y M e r -
ced, COn o s i n mueb le s . I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 
14888 16 a b . 
V E D A D O , A L T O S Y B A J O S I N D E F E N -
dientes o j u n t a toda l a c a s a . L o s a l tos ' 
5 poses iones . C o c i n a de gas , ca l entador , I 
C i n c o I g u a l m e n t e e l bajo . G a r a g e , c u a r -
to de c r i a d o . D 166 e n t r e 17 y 19. 
15164 13 ab, 
M A G N E T I C A B E S I D E N C I A E N E L V S -
dado, 17 y 10, p r o v i s t a de todo l u j o y 
fondo tres garage m u y b a r a t o s 
__143_3 7 15 ab 
S E A L Q U I L A L A C A S A , 15, E N T B E 
G y H , -seis c u a r t o s , dos b a ñ o s , dos c u a r 
tos cr iados , con s e r v i c i o y garage , con 
c u a r t o y s erv i c io . A l q u i l e r , $180. I n -
f o r m a n , H , n ú m e r o 144. 
14035 14 ab 
S e a l q u i l a e l 2 o . p i s o , derecha , ) d e l a 
c a s a c a l l e d e A g u a c a t e , 6 1 , e s q u i n a 
a M u r a l l a , a l t o s de ! a s u c u r s a l d e l 
B a n c o d e C a n a d á , c o m p u e s t o de s a -
l a , a n t e s a l a , c o m e d o r , b a ñ o e i c o d o -
S E A L Q U I L A P A B A O F I C I N A S , T J L -
t imo p i so entero en el E d i f i c i o de l 
B a n c o C o m e r c i a l de C u b a . I n f o r m a n : 
B a n c o C a n a d á , A g u i a r No. 75, cuar to 
No. 612. 
13277 
confort , a m p l í s i m a y de rec i ente cons-
t r u c c i ó n . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15127 20 ab 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
13316 17 Ab . 
E N E L C E B B O S E A L Q U I L A L A C A -
sa. A u d i t o r 33, a m e d i a c u a d r a del t r a n -
v í a , / l a , sa l e ta , cuatro hab i tac iones , 
m u y c l a r a y m u y f r e s c a s . 
14684 12 ab 
G o a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
S E A L Q U I L A L A 
C A S A E L E G A N T E Y C O N E O B T A B L E , ' 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s v e n t i l a d a s y i 
a m p l i a s , m u c h a s s a l a s de recibo, f r e s - i 
eos, • f í ' V c d o r , e s p l é n d i d o s b a ñ o s , p r e -
c ios e c o n ó m i c o s . A g u i l a 90, a u n a c u a -
d r a de S a n R a f a e l . T e l é f o n o A-9171 ! 
14725 22 ab i 
14624 
H A B I T A C I O N G - B A N D E , 1 N D E F E N -
diente, f r e s c a y con b a l c ó n a l a ca l l e , 
del c u a l se d i v i s a h a s t a l a M a n z a n a r«< 
mez. Se a l q u i l a en S a n J u a n de D i o s 
No. S. a l to . 
_ 1 5 0 8 1 _ _ 14 ab. 
H A B I T A C I O N C r B A N D E Y E E E S C A 
con l a s a l e t a s i se desea;, es c a s a p a r -
t i c u l a r , confor tab le y t r a n q u i l a . P r e c i o 
25 pesos con todo s e r v i c i o . ( M o r a l i d a d ) , 
S a n M i g u e l 157, a l to s , c e r c a de B e l a s -
c o a í n , 
15118 13 ab. 
18 a b . 
S E A L Q U I L A N 
D o s c a s a s de a l tos , u n a de e s q u i n a con 
s a l a , t r e s c u a r t o s , comedor, cocina, s a -
I l e t a y d e m á s s e r v i c i o completo re spec -
r o . C u a r t o d e C r i a d o s y 3 h e m o s a S l ÍÍva??enl:e- N a r c i s o L ó p e z 2. frente a l 
• , m • 1 11 • £ i f u e l l e de C a b a l l e r í a . E s l a c a s a m á s 
D a b l t a c i O Q e s . L a l l a v e e i n i o r m e s e n ¡ f r e s c a de l a H a b a n a . I n f o r m a el e n c á r -
i a p o r t e r í a . T e l é f o n o 1 - 3 3 6 1 . gai4897 
15021 17 a b 
12 ab . 
V E D A D O . — E N L A F A B T B A L T A S E 
a l q u i l a u n a c a s a : j a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
rec ib idor , c u a t r o c u a r t o s , comedor a l 
fondo, doble s e r v i c i o . O b r a p í a 98, a l tos . 
T e l é f o n o M-3683. 
15135 25 ab, 
S E A L Q U I L A . P O B 200 P E S O S M E S 
l a h e r m o s a c a s a L í n e a , 8S, a l tos , entre 
P a s e o y 2, a dos c a s a s del P a r q u e de 
P a s e o con 10 a m p l i a s h a b i t a c i o n e s y 
toda c l a s e de comodidades y con de-
recho s i e l i n q u i l i n o t iene a u t o m ó v i l a 
t ener uno en e l g a r a g e en l a p l a n t a b a -
j a donde e s t á l a l l a v e c i n f o r m a n 
14257 .20 A b . 
E N G U A N A S A C O A _ 
c a s a S a n J o s é No. 5, c o m p u e s t a de p o r - \ Q u i l a u n a h a b i t a c i ó n con co 
, ta l , s a l a , s a l e t a , s ie te c u a r t o s , p i sos deudos personas , l u z y t e l é f o n o 
• S e a l o u i l a e n $ 9 0 . 0 0 l a c a s a E n a m Ó - m á r m o l y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . P r e c i o 
1 ' ^ r \ C„w,, I $45,00 L a l l a v e enfrente en el No. 6. 
r a d o e n t r e U u r e g e y a e r r a n o c o m - i p a r a m á s i n f o r m e s T e l é f o n o i - i 9 s s . 
16 no . p u e s t a de p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a t r o ^..^i6.2 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , I G T r A : i ' r f B A C 9 A - 5 0 A I , ? T m , A ^ i f ? 
. » uwiucwm, j pggQg l a m0( i erna c a s a A r a n g u r e n , 101, 
c o c i n a , g a r a g e y c u a r t o d e c r i a d o . L a con por ta l , s a l a s a l e t a t r e s g r a n d e s 
c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s moderno, l l a v e y i n f o r m e s . D u r e g e y S a n t o s 
S u á r e z . 
V I B O B A , T B Ú S C U A D B A S C A L Z A D A i 
c a l l e Do lores , n ú m e r o 23, s e a l q u i l a u n a 
c a s a a c a b a d a de c o n s t r u i r , a l q u i l e r 65 
pesos . P i a d o r y un m e s ade lantado , I n - ' 
f o r m a n : T e l é f o n o M-5790 e 1-2541, 
15007 13 13 A b . | 
p a s a el t r a n í a por l a p u e r t a . 
15011 18 A b . 
E N M E B C E D No. 94, A L T O S , S E A L -
c o m i d a p a r a 
en $75.00. 
Se pideft y se dan r e f e r e n c i a s . 
15114 14 ab. 
E N N E P T U N O , 187, A L T O S , ^ 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n , se alqui1* * ^ 
p a r t a m e n t o con v i s t a a la calle y ^ 
b i t a c i o n e s a matrirf ionio u horoore . ^ 
s a de m o r a l i d a d . jb 
13815 ^ " 
E N N E P T U N O 162, E N T B E E S C O B A B 
y G e r v a s i o , se a l q u i l a u n a a m p l i a h a b i - j 
t a c i ó n con un g r a n comedor y c o c i n a ! 
a m a t r i m o n i o s in n i ñ o s en $40.00. | 
15111 16 a b , , 
S E A L Q U I L A N D O S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s con b a l c ó n a l a c a l l e j u n -
t a s o s e p a r a d a s , e s ú s M a r í a 125, I n f o r -
m a n en l a Bodega . 
15103 14 ab. 
l a ^ e t t ^ i y a ^ c o S f d o f ^ P ' f o ^ d n S A ^ A ' I S e a l q u ü a n u n o s f r e s c o s a l t o s e n e l , 
S e a l q u i l a n u n o s a l to s e n M o n t e , es-1 h a b e f t c i S , ^ ^ « " ^ l ^ 0 ^ ^ V e d a d o , a c e r a d e l a b r i s a . P a s e o e n - ; 
G U A N A S A C O A : S B A L Q U I L A L A C A S A 
C i s n e r o B e t a n c o u r t , n ú m e r o 9, p o r t a l , 
s a l a , c o m e d i r , 4 c u a r t o s , c o c i n a y b a -
ñ o , p i s o s de m o s a i c o s a c a b a d a de p i n - S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
tar , los c a r r o s en l a p u e r t a . L a l l a v e , c a b a l l e r o , s e ñ o r a o m a t r i m o n i o s i n b i -
en l a m i s m a , de 9 a 11 y de 1 a 2. S u j o s con o s in muebles , ú n i c o I n q u i l i n o 
d u e ñ o , a todas h o r a s : M a r t í n de U g a r - C a m b i a m o s r e f e r e n c i a s . C a s a de mora-
S E A L Q U I L A N 
c a s a e s q u i n a de 
B e r n a r d i n o No, 
L O S B A J O S D E L A 
S a n I n d a l e c i o y S a n 
T i e n e garage , b a s -
a l to s . 
18 ab. 
te, 8, G u a n a b a c o a . 
14707 13 ab 
e s q u i n a 
y — —-•'— — . i ae s a n iv ianano, i r e m e a i h e r m o s o 
b r e s S o l o s ; c o m p u e s t o s d e T e r r a z a P a r q u e Mendoza . T i e n e 5 c u a r t o s da 
i . . i * . o í r« i i f a m i l i a , 2 de cr iados , g a r a g e y d e m á s 
e n M o n t e , 2 1 4 . E n t r a d a p o r T e n e r i - i en G e r v a s 
f e . L a l l a v e e i n f o r m e s e n l a f e n e t e -
110, en tre S. R a f a e l y S a n 
Migue l . I n f o r m a n en S a l u d , 5, a l to s 
^ 7 7 8 l e A b , 
n a . 
14991 15 a b 
P B O P I A P A B A C O M I S I O N I S T A S O 
[ r e p r e s e n t a n t e s de f á b r i c a s . Se a l q u i l a 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
l l i n n m <• u
c u b i e r t a a l t r e n t e , o a l a , C o m e d o r , : comodidades. . L a l l a v e a l lado. I n f o r m e s 
H a l l y c u a t r o c u a r t o s , d o s m á s p a r a , F 
S E A L Q U I L A E L P B I N C I P A L D E 
C o m p o s t e l a , 60. t res g r a n d e s h a b i t a c i o -
nes , rec ib idor , comedor, cuar to cr iado , 
b a ñ o de lujo , c o c i n a y s e r v i c i o s . P r e c i o 
130 pesos r e a j u s t a d o ; t a m b i é n se a l q u i -
l a n p a r a o f i c ina , centro C o m e r c i a l . I n -
f o r m e s : O b r a n l a . 61. a l tos . 
1 5 0 » ! 17 A b . 
- i P o r 120 pesos m e n s u a l e s , con buenas c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o d e b a ñ o s ; C O - , , 
g a r a n t í a s , la e s p a c i o s a y c ó m o d a p l a n t a . w , i ^ 
a n a de g a s y c a r b ó n y c o n e n t r a d a 
1513 17 ab. 
A L C O M E R C I O 
b a j a de l a c a s a L u z , n ú m e r o 24. I n f o r -
m a n en T e n i e n t e R e y , n ú m e r o 30. Pue-
de v e r s e todos los d í a s de 9 a 11 a, m 
_14779 12 Ab, 
E N 135 P E S O S M E N S U A L E S C O N 
buenas g a r a n t í a s . Se a l q u i l a el segundo 
piso de l a c a s a L u z , n ú m e r o 24, a me-
d i a c u a d r a del Co leg io de B e l é n , com-
pues tos de s a l a rec ib idor , comedor, c i n -
Se a l q u i l a p l a n t a b a j a de e s q u i n a ocho ^ g r a n d e s h a b i t a c i o n e s con i n s t a l a c i ó n 
p u e r t a s a l a cal le , p r o p i a V a % u a l - ^ 
S ^ o ^ ^ f c ^ F ^ ! ? « 0 c r P ^ í a c r i ^ ; C a c o e c n i n a T ca* c í t a l o í 1Cde 
^ a f ^ t t i ? fen^6/0^^^1^ F^1' ¡ M u y c ó m o d a y ven t i fada . I n f o r m a n , eñ 
P ^ t 1 ^ 1 6 al J^1"?116 d^ C a b a l l e r í a , I n - T e n i e a t e R e y , n ú m e r o 36. P a e d e v e r s a 
de 9 a 11 a m. todos l o s d í a s . 
12 a b . i 14779 12 A b . 
f o r m a el 
14897 
encarcax lo . 
A L Q t T I L A I , A 
S a n L á z a r o , n ú m e r 
, r i. j i i • j i r i a n o y S a n t a C a t a l i n a . V í b o r a , c o m -
m o e p e n d i e n t e de los o a j o s . o e d a n y ¡ p u e s t a de por ta l , s a l a , s a l e t a , tres h a -
• j _„ T _ f . To lá í . »» . / . i hit-ac'ones- bañri i n t e r c a l a d o completo, 
p i d e n g a r a n t í a s . I n t o r m a n . l e l e t o n o comor]0r a] fondo, c u a r t o > s e r v i c i o ríe 
F - 4 2 0 1 . ¡ cr iados , coc ina de g a s y c a r b ó n , pat io 
20 ah y t r a s p a t i o . L a l l a v e en S a n L á z a r o , n ú m e r o 63, 
S E A L Q U I L A E L P I S O B A J O D E L A ' 1 4921 '4 Ab . 
h e r m o s a c a s a ca l l e 17 No. 271 entre n> • S E A L Q U I L A E N M A N U E L P R U N A . 
y E , Vedado , c o m p u e s t a de s a l a , c ^ o - ; sfi, a m e d i a c u a d r a de l a c a l z a d a de 
dor, b a ñ o , ocho h a b i t a c i o n e s p a r a f a - ' L u y a n ó , acera, de l a b r i s a , c a s a moder -
m i l i a y t r e s p a r a c r i a d o s con b a ñ o e i na, t r e s c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o , b u e n a 
inodoro y prarage.. L a l l a v e en los altos . coc ina , s a l a , comedor y p o r t a l . E n 60 
í í j s i f trman C o n c o r d i a 44, a l tos . T e l é f o n o ¡ p e s o s . I n f o r m a n : en O ' R e i l l y , 69. T e l é -
A-2=;^. P r e c i o $200.00. ; fono A-5794. 
14882 12 a b . • 15040 14 A b . 
E N E L B E P A B T O D E B U E N A V I S T A 
a t r e s c u a d r a s de l a l í n e a de l a P l a y a , 
a p e á j i d o s e en l a A v e n i d a 7 y doblando 
_ a l a i z q u i e r d a h a s t a l l e g a r a l a c a l l e 
C A S A C A L L E D E ' 6 y Pa¿!a3e G - se a l q u i l a u n a c a s a . Se 
59, e n t r e S a n M a - I compone de s a l a y comedor, t r e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a ñ o y coc ina y p a s i l l o 
y p o r t a l . L a s l l a v e s en l a bodega de 
enfrente . P a r a i n f o r m e s e n N e p t u n o t 
C a m p a n a r i o , P r e g u n t e n por C e l e s t i n o 
A l v a r e s . E n el No. 101. 
3 50S6 14 ab. 
l i d a d . T e l é f o n o M-6044. N e p t u n o 169, 
alt{>s. 
15140 13 ab. _ 
E N B E B N A Z A 57. A L T f | ' . S E A L O f i -
l a u n a a m p l i a h a b i t a c i ó n p a r a h o m b r e s 
s o l o s . 
15132 ^ 13 ab. 
S E A L Q U I L A U N B E B M O S O D E P A B -
I t amento p a r a f a m i l i a d,» m o r a l i d a d y 
! dos h a b i t a c i o n e s p a r a h o m b r e s solos. 
1 15159 13 ab. 
A G U I A B 72, A L T O S ~ H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a l P a r q u e de 20 a 34 pesos . 
I n t e r i o r e s de 14 a 20 pesos con o s i n 
muebles . C o m i d a desde 15 pesos a l m e s 
15148 i , ab. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p l e n o c e n t r o c o m e r e s 
s e a l q u i l a n a m p l i o s y ^ 
t i l a d o s d e p a r t a m e n t o s P*** 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e ^ 
c i ó d e e l e v a d o r e s , a g u a ^ 
n a t u r a l filtrada e n t o d o « ^ 
p i s o s , d o b l e s e r v i d o te i f t íóm* 
c o , a p r e c i o s m o n a b l e s * & 
Tele* 
f o r m e s e n e l m i s m o . 
f o n o A - 5 5 8 0 . 
010123 S e a l q u i l a n d o s hab i tac iones IT 
c o n v i s t a a P r a d o , c i n c o ve0^¡¡e t< 
u n g r a n l a v a b o , p r o p i a s P f ' 8 ^ 
m é d i c o o D e n t i s t a , s e r v k w á e . ^ 
d o r , t a m b i é n se a l q u i l a n ^ J ^ r t 
d o n e s c o n b a ñ o , 
prec io s « P ^ f í e p . 
p a r a el v e r a n o . H o t e l H a r r e a n -
t u n o 5 . s i ^ 
12883 
E D I F I C I O C A N O 
— ¿ t - í H a b i t a c i o n e s , h i 
H A B I T A C I O N E S m u y a m p ^ ^ a i 
t i l a d a s c o n b a l c ó n a l a c a ^ 
e n e i . b e p a b t o b u e n K s ^ n B o r M L f l T - ! V " " a n < * , e l e v a d o r , c o m i -
r ianao , a dos c u a d a r s del t r a n v í a , se j d a , DWlcha h i g i e n e , o f i c i n a s , p r o i i m í -
R a f a e l , c o n l a v a b o s de agna w ^ 
u n hernj.oso d e p a r t a m e n t o 
a l q u i l a l a c a s a s i t u a d a en l a " c a l T ¿ d¿ I T ^ i T ~ ' J ~ ~ T ' Z ' " ? v i c i o C o m p l e t o . SeTVlClO 
P a n o r a m a entre S a n j a c i n t o y R o b a u , ! n a o t i e n o a * , t e a t r o s y c e n t r o c o m e r - i A t m í i a 11 ^ e s o u i n a a 5 a n < i ^ 
c a s i e s q u i n a a e s t a ú l t i m a , con p o r t a l ^ r n i A * k . . . i . ' i ! A g u i l a M H " " » 1*1^ 
s a l a , comedor, c u a t r o hab i tac iones? b a - 1 C t > l n l d a b a r a t a , p r e c i o s COmo^OS. 14894 
fio r e p o s t e r í a y c o c i n a . L a l l a v e e in-1 Vil lef iras 1 1 0 e n t r p M u r a l l a v S í t l T a -
formes , en V i l l a O c t a v i a , a l fondo, por I , m u r a J í a y S O I . 1 e-
I n f a n í a . I c f o n o M - 6 3 0 5 . 
14665 10 ab • 15142 18 ab. 
I l i ó , e s q u i n a « _ J Í ^ ' \ \ 
S I G U E A L F R E N T E 
DIARIO DE LA MARINA Abril, 12 de 1922 PAGINA VEINTIUNA _ 
VIENE DEL F R E N T E ^ 
| - ^ S i v ü a n u m e r o ¿ s T e s q 
f..i ^ f a n r i q u c , se a l q u i l a u n a s a l í 
" 1 Í ps solos o m a t r i m o n i o s i n n i ñ c 
hü '^ - ' 12 A l 
S E A L Q U E C i A H H A B I T A C I O N E S A I t A S C O L U M N A S . P R A D O , 9 3 - B , S E -
h o m b r e s so los . T e n i e n t e - ^ c y 92, s e g ú n - , g u n d o p i s o , e n t r a d a p o r e l pasa j e , casa 
do p i s o . Se d a c o m i d a en l a m i s m a . de h u é s p e d e s , h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l 
14903 12 a b . P r a d o y pasa j e , b a ñ o s p r i v a d o s e s p l é n ' -
— . „ ' . — ^ — , — — — - d i d o s , d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n 
S A N R A P A E I . , N I T M E R O 65, S E A X - t o d o s e r v i c i o , e s p l é n d i d a c o m i d a , se a d -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , h a y i m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r , casa de t o -
t r e s j u n t a s p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , 
p a r a h o m b r e so lo , t e n g o s epa radas , es 
casa de m o r a l i d a d , a t r e s c u a d r a s de 
G a l i a n o . 
15011 14 A b . 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
M o n t e , 5, e s q u i n a a Z u l u e t a . H a b i t a -
c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s desde 30, 35, 40, 
T t O t T H i A "ON D E P A B T A B E E N T O ; 50, 60 y 90 pesos, p o r u n a p e r s o n a . E s -
v i s t a a l a c a l l e a m a t r i m o n i o j p l é n d i d a c o m i d a y e s m e r a d o t r a t o . P o r 
T i e n e a g u a 
f o r m a n A g u i a r ü6 
1491 á 
y l u z e l é c t r i c a . 
12 a b . 
l a p u e r t a c r u z a n l o s t r a n v í a s 
p a r t e s . T e l é f o n o A - 1 0 0 0 . 
13646 
t o d a s 
1 m y 
da m p r a l i d a d , l u z T e l . s e r v i c i o s de ca -
m a r e r o s . N u e v o d u e ñ o , R a m ó n C a b r e -
r a . T e l é f o n o M - 5 2 7 3 . 
14529 16 A b . 
A G t r U i A , 105, E S Q U I N A A S A N M i -
g u e l , se a l q u i l a u n d e p a r t a m e n t o q u e 
hace e s q u i n a ; m u y f r e s c o c o n c o m i d a . 
13049 12 m z 
H A B I T A C I O N E S G R A N D E S Y P R j B S -
cas p a r a h o m b r e s so los , se a l q u i l a n en 
D e s a g ü e , 72. a t r e s c u a d r a s d é l N u e v o 
F r o n t ó n . 
14549 . 2 1 . A b . 
. C U A R T O S Y D E P A R T A M E N T O S C O N 
o s i n m u e b l e s p a r a h o m b r e s s o l o s n 
! m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . L u z e l é c t r i c a 
a g u a c o r r i e n t e . L ^ P e t i t R i c h e B e r n n ' 
za 48 e n t r e T e n a t e R e y y M u r l l i a 
I 14021 . " 21 A b . 
C A S A D E H U E S P E D E S " ü A S V I 
l i a s " . P r a d o 119. T e l é f o n o A-757C 
t a c i ó n y c o m i d a , desde 3o 
ñ o s f r í o s y c a l i e n t e . 
14082 




E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , e l p u n t o m ñ n 
s a l u d a b l e de l a H a b a n a . P r e c i o s m ó d : 
eos, c o n o s i n c o m i d a . N e p t u n o " HOg" 
E s q u i n a a M a z ó n . 
11978 25 ab 
PARA LAS DAMAS | 
A B R E -
r e s y 
c o n a b o n o y s i n abo-
6 6 . T e l . M - 3 4 2 8 . 
28 ab 
«SE L I M P I A N Y A 
A ^ e S s d f gas y c a l e n t a d o 
f a i n a s e s t u f i n a s . 
^C "calle C a r m e n 
l309 ' V ^ M ' G A S T O D O C U A N T O 
COCINAS c o c i n a s y c a l e n t a d o r e s 
se ^c '0n^ ieCnOn i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s 
r ^ ^ n d r S r ^ I ^ O ^ a f f e 
| ? t e 0 2 V i e n y 2 3 . V e d a d o . ^ ^ 
TIN ÁLEiViANA, LOCION 
VEGETAL 
Buena o p o r t u n i d a d p a r a l a s d a m a s 
eeBCnba: l l e g ó e l f m p a r a l a s ca -
" ^ e c ó r t e s e este a v i s i t o y c o n su p r e -
T f ^ i ó n t e n d r á d e r e c h o p a r a p i n t a r s e 
sfn oh^Ho G r a t i s p o r m e d i o a ñ o de su 
i f « V n a t u r a l C o m o j u - o p a g a n d a _ y p a -tfuese ^ [ " r f 1 • ^ é i t 0 o b t e n i d o de 
" t e ^ P ^ o d u c V a f e m L i n o f e n s i v o se l e 
f n L r á g r a t i s d u r a n t e seis mese s a 
fnio c ü e n l l que l o s o l i c i t e , en s u m i s -
domic i l i o y en e l d e p ó s i t o s a l ó n de 
p e i n S ca l l e San M i g u e l , n ú m e r o 51 , 
^ P i d a n h o ^ m f s m o es te s e r v i c i o ^ g r a : 
tis al T e l é f o n o M - 2 2 9 0 . P e i n a 
v" Peinadora M a n i c u r e , pe lo 
corfo me len i t a s a d o m i c i l i o , c m c u e n t a 
centavos; Pe inados u n peso 
bezas. 
P e i n a d o r M a c e l 
n i ñ o s y 
M . Ca-
COCINA DE GAS 
c a i e n t a -Ti'mnio o a r r e g l o su c o c i n a o 
^ e x t r a i g o e l a g u a l a s c a ñ e r í a s 
quito el t i zne y exp los iones^ I n s t a l a c i o 
¿es e l é c t r i c a s de t o d a s c lases . R . F e r -
n á n d e ^ T e l é f o n o I - ^ ' * - ab 
14965 ; 
G U E B B A . — P E L U Q U E R O D B N I & O S , 
ex-operario de "Josef ina* ' , c o r t e y_ r i z a --oper 
' do de pelo a n i ñ o s 
Va a d o m i c i l i o , 
13273 
A SEÑORAS EMBARAZADAS 
o qne acaban de dar a luz, así co-
mo a §eñoras que sufren desviacio-
nes de la columna vertebral y de 
los coxis: 
LES INTERESA EL SABER 
que "Corsé imperio" trabaja a la 
"medida" en estas especialidades 
y que por tanto "garantiza" de la 
manera más absoluta su trabajo. 
La afirmación más categórica 
de nuestro éxito está en el conside-
rable número de señoras que usan 
nuestros corsés y fajas especiales. 
Sí USTED NECESITA 
de nuestros servicios, venga a visi-
tarnos y nos quedará agradecida. 
"CORSE IMPERIO" 
MARGARITA GRACIA 
Campanario, 88, esq. a Neptuno 
15033 14 ab 
A LA MUJER LABORIOSA 
M á q u i n a s S i n g e r . A g e n t e R o d r í g u e z 
p a r a o f i c i n a s , p r i m e r p i s o S ^ n " ^ 
p a r t a m e n t o i n d e p e n d i é ^ U ^ ^ 
m u e b ^ s , s o l a m e n t e D a r á c a b a l l e r o s 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 18 ab 
E N E M P E D R A D O , 31, C A S I E s n r r r a l 
a l P a r q u e S, J u a n d e ' D i o s ^ s e l ? . ^ ^ 
f r e s c a s , h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s 
sonas de m o r a l i d a d , h a y 
g u a p a r a e l bafto. 
11669 
se a l q u i l a n 
p e r -
a b u n d a n t e 
S E ALQUILAN 
en M o n t e 2. l e t r a A e s q u i n a a Z u l u e t a , 
h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , p a r a m a t r i m o n i o s y ^ f a m i l i a s s i n 
n i ñ o s . T a r t i b i é n h a y h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s . O r d e n y m o r a l i d a d . 
14897 12 a b . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
G a l i a n o , 117, a l t o s , e s q u i n a a B a r c e l o -
na, se a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n 
a m u e b l a d a , c o n v i s t a a l a c a l l e , y m u y 
v e n t i l a d a , a p e r s o n a s da m o r a l i d a d . 
T a m b i é n se da c o m i d a a l q u e q u i e r a co -
m e r . 
12877 21 ab 
"EL CRISOL" 
Departamentos y habitaciones con 
servicio privado, para famiHas, 
agua caliente, gran coinida, predo* 
baratos. Teléfono A-9158. Leal-
tad y San Rafael. J . Braña y Co., 
nuevos propietarios. 
S E A L Q U I L A N T R E S G R A N D E S H A -
b i t a c i o n e s , m u y f r e s c a s y v e n t i l a d a s , 
en A n i m a s , 103, a c u a d r a y m e d i a de G a -
l i a n o . 
13060 12 ab 
11 ab 
N U E V A C A S A D E H U E S P E D E S 
S f i ^ . l ! 3 ' . ^ 6 T S a l u d . 
t Ú ^ A - &e ensena a b o r d a r g r a t i s c o m - í " 6 ^ de lo f c a r " t o s r se a l q u i -
p r a n d o m e a l g u n a m á q u i n a . S i n g e r n u e v a I l a n e s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s 
s i n a u m e n t a r e l p r e c i o , a l c o n t a d o o a ! a m u e b l a d a s , a l t a s y ba jas , c o n v i s t a á 
p l a z o s . C o m p r o l a s u s a d a s . Se a r r e e l a n ; l a c a l l e ' e m t e n o r e s , c o n a g u a c o r r i e n -
a l q u i l a n y c a m b i a n p o r l a s n u e v a s A ^ ? : | ^ s e r v i c i o de c r i a d o s y r o p l c o n y | ? n 
A ^ t , p o r - , ^ o r r e o 0 a l t e l é f o n o M - 1 9 9 4 . i comi<?a; a P e r s o n a s y m a t r i m o n i o s de 
A n g e l e s , 1 1 , e s q u i n a a E s t r e l l a , i o v e - í1}S , ra l ldad• P r e c i o s r e d u c i d o s . H a y t e -
s i f ' c a s a a n t e * S i m e or<iena i r é a ' i 'ssg y laSi&0 a t 0 d 0 ^ ^ o r t . 
23 ab ¡ L E A L T A D 131, A L T O S , E N T R E S A " 
t a c i ó n . 
l o b a co. T e l é f o n o T m í ^ 7 S a n r a n c i s -
14915 12 a b . 
Realización verdad. Vendemos a me-
nos del costo nuestro sombreros finos 
y de moda, blusas, pañuelos, medias, 
peinetas, perfmnen'a etc., etc. Reali-
zamos todo baratísimo. Aproveche es-
ta ganga. «La Pouppe", Neptuno, 1S0 
entre Gervasio y Belascoaín. 
14814 - 16 ab 
BELLEZA 
S i desea t e n e r u n c u t i s l i n d o , de b l a n -
c u r a de l i r i o y l l a m a r p o d e r o s a m e n t e 
l a a t e n c i ó n p o r s u b e l l e z a y j u v e n t u d , 
use " E l i z a b e t h " . 
R e m í t a n o s 50 cen l^ ivos en g i r o p o s -
t a l a l A p a r t a d o 2395, H a b a n a , a n o m b r e : 
R e p r e s e n t a n t e de l a c r e m a E l i z a b e t t y 
a v u e l t a de c o r r e o 
l a m a r a v i l l o s a c r e m a . 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
SfIrt¿^a^S á s p e r a 3 ' P ^ l l e v a n t a d a o c u a r t e a d a se c u r a c o n s o l o u n a a n l i -
c r e m a ^ f . ^ f ^ T hTaga c o n I a f a m o s a 
e s f f ^ r ^ o 8 ^ 1 " - ? de L e c h u g a ; t a m b i é n 
* l s V - Z s T 1 } * P ^ c o m p l e t o l a s a r r u ^ 
n n r ' s ? fi7> i ^ 4 0 , - A 1 m t e r i o r , l a m a n d o 
Í a60-: P í d a l a en b o t i c a s o m e j o r en 
su d e p ó s i t o , que n u n c a f a l t a . P e l u q u e -
t u n o SI61101"3,8' J U a n M a r t í n e z - -Nep-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
B l a n q u e a , f o r t a l e c e l o s t e j i d o s d e l c u -
« í ^ Í . < l i ^ 0 n S e r v a - s i n a r r u g a s , c o m o en 
t n l ^ J ? e T O S a n o s . S u j e t a l o s p o l v o s , 
e n v a s a d o en p o m o s de $ 2 . D e v e n t a crí 
l ^ r t r í T a J ^ \ Í C a s - E s m a l t e " M i s t e r i o " 
p a r a d a r b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r 
tevos y 151 ^ ^ e r o . P r e ¿ i o : 50 cen -
LOCION MISTERIO DE LA 
FUENTEMILIA 
? a a K f n ( l u l t a r - l a e a s p a e v i t a r l a c a í d a d e l 
, ü i i i D   i e a o e u o y p i c a z ó n de l a cabeza . G á r a n -
r e c i b i r á u n b o t e de " z a a a c o n l a d e v o l u c i ó n de s u d i n e r o . 
b u p r e p a r a d ó n es v e g e t a l y d i f e r e n t e 
HOTEL "FRANCIA" 
G r a n casa de f a m i l i a T e n i e n t e R e y nO-
ÍPelL0 15'oi3a;íi) l a m i s m a d i r e c c i ó n ' d e s -
"le hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i -
j a s . E l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , d u c h a s t e l é -
f o n o s . C a s a r e c o m e n d a d a o o r v a H o q 
C o n s u l a d o s . v d n o a 
14443 14 ab 
HOTEL "CUBA MODERNA*' 
En esta acreditada casa hay habita* 
clones cea todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatrd Caminos. Telfs. 
M-3569 y M-3259. 
H O T E L " C H I C A G O " 
S i t u a d o en e l p u n t o m e j o r y m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . E s p l é n d i d a s h a b i -
t a c i o n e s c o n b a l c ó n a l f a m o s o Paseo d e l 
P r a d o , e i n t e r i o r e s b u e n a s y f r e sca s , de 
d iez pesos en a d e l a n t e , a l m e s . B a ñ o s y 
l u z t o d a l a n o c h e . G r a n r e s t a u r a n t y 
c o c i n a a t o d o s l o s g u s t o s , c o n e s p e c i a l i -
d a d en l a s c o m i d a s a l a o r d e n y e sme-
r a d o t r a t o a l o s a b o n a d o s . P r e c i o s r e a -
j u s t e . T e n e m o s s e r v i c i o e s p e c i a l c o m -
p l e t o de 30 pesos a l mes , casa y c o m i -
d a . B u e n t r a t o y e s m e r a d o s e r v i c i o . 
Paseo de M a r t í n ú m e r o 117 . T e l é f o n o 
A - 7 1 9 9 . 
13922 18 ab 
MINESSOTA HOTEL 
C o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s a , d u c h a s y b a ñ o s c o n t o d o s u c o n -
f o r t . T a m b i é n h a y c o m e d o r , h a b i t a c i o -
nes p a r a h o m b r e s s o l o s . $1 .00 d i a r i o . 
A p e r s o n a s de m o r a l i d a d . M a n r i c i u e , 
120 . T e l é f o n o M - 5 1 5 9 . 
1^538 . 6 m y 
S E A L Q U I L A T j Ñ a " h " a B I T A C Í ü i Í V 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e . B e l a s c o a í n , 6 . 
14192 14 ab 
¡ V E N D O M O L I N O P A R A M O L E R C A -
f é . Coles 114 H . P . 220 v o l t s , en o c h e n -
I t a pesos, o t r o s f r a n c e s e s n ú m e r o s 3, 
j b a r a t o s , t a m b i é n l o s v e n d o e i n s t a l o c o n 
i m o t o r que g a r a n t i z o p a r a c u a l q u i e r co -
! r r i e n t e y v e n d o , c a m b i o o a l q u i l o m o -
i t o r de t r e s c a b a l l o s p a r a 110 y 220 v o l t s , 
i o t r o de 3|4 t a m b i é n p a r a l a s dos co-
¡ r r i e n t e s y v e n t i l a d o r e s de t e c h o y u n 
' r e v e r b e r o g a s p a r a dos h o r n i l l a s . C a l l e 
C, e n t r e 21 f 23. V e d a d o . F - 1 8 0 5 . 
14613 17 ab 
TUBERIA NEGRA 
D e uso de t o d a s m e d i d a s y t a t m a ñ o s , 
c o n e x i o n e s , v á l v u l a s , p a r a l a s m i s m a s . 
M o t o r ' M e t z de u so de 25 H . P . 
CALDERAS DE USO 
| V e r t i c a l e s de 5-15 H . P . T i p o L o c o m ó v i l 
¡ de 45-60 H . P . J , B a c a r e s a s . I n q u i s i d o r 
35, a l t o s . 
14012 13 ab. 
HOTEL ROMA 
E s t o h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i -
do c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y en é l 
d e p a r t a m e n t o s , c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S u 
p r o p i e t a r i o , J o a q u í n S o c a r r á s , o f r e c e a 
l a s x ' a m i l i a s e s t ab l e s , e l h e s p e d a j e m A » 
s e r i o , m ó d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 9 2 6 8 . H o t e l B o m a . A - 1 6 3 0 . 
Q u i n t a A v e n i d a C a b l e y T e l é g r a f o " R o -
m o t e l " . 
LA POÜPE 
Prado 2. En lo mejor de la Habana, se 
alquilan frescas, habitaciones y depar-
tamentos amueblados con vista al 
Prado y Malecón, ideal para el ve-
rano. Precios económicos. Teléfono 
A-7541. 
14486 6 m y 
G B A N C A S A D E H t T E S P E D E S , C A S A 
B o s t o n , R e i n a , 2 0 . G r a n d e s , f r e s c a s y 
c ó m o d a s h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a a l a 
c a l l e , c o n l o s p r e c i o s de v e r d a d e r o r e a -
j u s t e , es casa y a c o n o c i d a p o r s u se-
r i e d a d , p u n t o c é n t r i c o , d o n d e se v i v e 
c o n g r a n e c o n o m í a . 'Se a d m i t e n a b o n a -
dos a l a m e s a . P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
__14668 22 ab 
En casa de matrimonio respetable se 
alquila una buena habitación muy 
fresca, propia para un matrimonio o 
dos caballeros, con o sin muebles y 
con muy buena comida. En la misma 
un joven decente solicita un compa-
ñero de habitación que traiga refe-
rencias. Aguacate 15, altos. 
14007 15 ab. 
MISCELANEA 
S E V E i ' Í D S I f L O S E N S E B E S B E U S T A 
i f o n d a do c o c i n a y sa la , se d á n . c a s i r e -
i g a l a d o s , p o r r e t i r a r s e l o s d u e ñ o s de l a 
j m i s m a . I n f o r m e n en l a m i s m a . S a n 
í I s i d r o y H a b a n a . C a f é C a r b a y ó n . 
j 15064 13 A b . 
| LAVADO ESPECIAL DE PAJILLAS 
de hoy su pajilla fino a Zulueta 
44 y hoy rmsTfíjo le será devuelto com-
pletamente nuevo, por sesenta centa-
vos. 
14608 15 ab 
Se alquilan habitaciones desde $40 
al mes por adelantado. Hotel Harri-
gan. Neptuno, 5. 
11454 17 ab 
A L T O S D E P A T B E T , P O B Z U L T T E T A , 4 
e l m e j o r pur.to. de l a H a b a n a . H a b i t a d Á - ™ 2 * -
c iones con y s i n muebles , todos a l a 
c a l l e con v x s t a a l P a r q u e C e n t r a l y b a -
r a t o s . 
13974 4 3 m y . 
E N C A S A D E F A M I L I A D E C E N T E , A 
dos c u a d r a s de C u a t r o C a m i n o s , se a l -
q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n c o n e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e y v i s t a a l a c a l l e , 
a h o m b r e s o l o . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
HOTEL LOUVRE 
San R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t e m a g n í f i -
co , h o t e l se e n c u e n t r a en l o m á s c é n -
t r i c o de l a c i u d a d , a u n a c u a d r a d e l 
P a r q u e C e n t r a l , p a s a n t r a n v í a s de t o -
das l a s l í n e a s p o r s u p u e r t a . O f r e c e es-
p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s 
f r e s c a s y v e n t i l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o 
y b u e n a c o c i n a . C u e n t a c o n dos s u c u r -
sales m á s . P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a f a -
m i l i a s e s t a b l e s y t u r i s t a s . T e l é f o n o s : 
A-4556 , M - 3 4 9 6 . 
13987 18 ab 
I n d . 10 m z 
S E A L Q U I L A E N C A S A P A B T I C T J L A B 
n u e v a u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , b a l -
c ó n a l a c a l l e H a y t e l é f o n o , g r a n c u a r -
t o de b a ñ o . C á m b i a n s e r e f e r e n c i a s N o 
h a y c a r t e l en l a p u e r t a P r e c i o m ó d i c o . 
V i l l e g a s , 88, a l t o s . 
13899 13 A b . 
C2779 
J L . 
10d.-6 (ie, to<ios l o s p r e p a r a d o s de 
j r a l e z a . ^ E n E u r ó p a " l o * u s á n l o s h o s p i t a l e s 
DOBLADILLO PUSADO FESTON; I I H ^ 
Aviso al comercio. En Aguacate, 116;, 
entre Muralla y Teniente Rey, se al-
quila una habitación para oficina con 
un almacén contiguo, propio para de-
. HOTEL BRAÑA 
Departamentos y habitaciones, 
más frescos que todos, más bara-
tos qne ninguno. El mejor para fa-
milias por su comodidad, todo con 
vista a la calle, servidos privados, 
agua caliente, gran comida. Telé-
fono M-1062. Belascoaín, Concor-
dia, Lucena. 
G B A N C A S A D E H U E S P E D E S B I A -
r r i z . H a b i t a c i o n e s desde 25, 30 y 40 p e -
sos p o r p e r s o n a , i n c l u s o c o m i d a y de -
m á s s e r v i c i o s . B a ñ o s c o n d u c h a f r í a y 
c a l i e n t e . Se a d m i t e n a b o n a d o s - a l c o m e -
dor , a 17 pesos m e n s u a l e s . T r a t o i n m e -
j o r a b l e , e f i c i e n t e s e r v i c i o y r i g u r o s a 
m o r a l i d a d . Se e x i g e n # r e f e r e n c i a s . I n -
d u s t r i a , 124, a l t o s . T e l é f o n o A - 6 7 4 9 . 
13058 28 ab 
A L O S C A B F I N T E B O S , O D U E Ñ O S D E 
i e s t a b l e c i m i e n t o s , que t e n g a n q u e h a c e r 
! r e f o r m a s . Se v e n d e n c u a t r o h o j a s p u e r -
i t a de c a l l e n u e v a s , c o n c r i s t a l e s dob le s , 
j m i d e n 2-90 m e t r o s de a l t o , p o r 60 c e n -
1 t í m e t r o s c a d a h o j a , se d á n m u y b a r a -
l t a s . J e s ú s d e l M o n t e , 295. S o m b r e r e r í a 
! 14265 13 A b . 
; P O B ~ C H E K S D E i T b A N C O N A C I O N A L . 
| Se v e n d e n m e r c a n c í a s de f e r r e t e r í a y 
i u n c a m i ó n de 2 y m e d i o t o n e l a d a s , y 
c a j a s de c a u d a l e s , a d m i t i e n d o l o s c h e k s 
j a b u e n p r e c i o , . I n f o r m a n a t o d a s h o -
¡ r a s , en S a n I g n a c i o , n ú m e r o 5 1 . T e l é -
f o n o A - 1 5 6 4 . 
^ 1 3 9 1 4 - 1 5 13 A b . 
" m a t a m o s q u i t o s ' 
' S a h u m e r i o p a r a m a t a r m o s q u i t o s , c o n o -
c i d o m u n d i a l m e n t e ; es e l m é r i t o de es-
t e m a r a v i l l o s o s a h u m e r i o . E s s o r p r e n -
d e n t e e l v e r l o s caer m u e r t o s a n t e e l f i -
n o h u m o q u e e x p i d e n u n a s p o c a s v a r i -
l l a s . G a r a n t i z a m o s s ú é x i t o . S i u s t e d 
q u i e r e d o r m i r t r a n q u i l o , ¡ p r o b a d l o ! D e 
v e n t a en E l S o l N a c i e n t e . O ' R e i l l y , 8 0 . 
-14335 6 m y 
VEDADO 
S E A L Q U I L A T I N A H A B I T A C I O N E N 
C a l z a d a 145, a l t o s , e n t r e J y K , V e d a -
do, e n p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
15161 14 ab. 
pósito de muestras. Informarán en lal-
11520 17 a b 
m i s m a . 
14614 
H O T E L ^ E L M O N T " 
13 ab 
5,, m e l e n a s de s e ñ o r a s . 
T e l é f o n o M - 5 8 0 4 . 
29 a b . 
, S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison L o u r d e s . Tocas y s o m b r e r o s de 
crepé a G pesos ; con v e l o c o l g a n t e , a í u 
pesos v a l e n 20. S o m b r e r o de t e r c i o p e l o 
fino, a $5.50, de paseo, en g e o r g e t t e , 
chanül ly , t u l , f i n í s i m o s a 10 pesos , v a -
len 20; casi t odo r e g a l a d o , r e f o r m a s ü e 
sombreros d e j á n d o l o s n u e v o s . C o n t e c -
cionamos v e s t i d o s c o n t e l a y a d o r n o s l i -
nos, a 12 pesos; h a c e m o s f l o r e s de t e l a 
para ves t idos , b o r d a m o s en t o d o s l o r 
estilos. R e m i t i m o s e n c a r g o s a l i n t e - . . i ^ r - i -
r i o r . Campana r io , 72, e n t r e N e p t u n o y cem,OS serVICWS a dOnUClUO. 
Concordia. T e l é f o n o A - 6 8 8 6 . 
' 13909 
Se h a c e n y b o r d a n v e s t i d o s p o r f i g u -
r í n . Se f o r r a n b o t o n e s . Se r e c i b e n t r a -
b a j o s d e l i n t e r i o r , y se e n v í a n p o r co-
r r e o . J e s ú s d e l M o n t e , 4 6 0 . T e l é f o n o 
1-2158. 
10789 13 ab 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
P a r a e s t i r p a r e l b e l l o de l a c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s : desapa rece p a r a s i e m p r e , 
L ^ j l ^ p J e S - T l e ^ o s ^ 1 1 ^ 0 - N 0 USe 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿ Q u i e r e s e r r u b i a ? . L o c o n s i g u e f á c i l -
m e n t e u s a n d o es te p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e e l p e l o ? T a n i n o f e n s i v a es es ta 
a g u a , q u e p u e d e e m p l e a r s e n l a c a b e c i t a 
de sus n i n a s p a r a r e b a j a r l e e l c o l o r d e l 
p e l o . ¿ P o r q u é no se q u i t a esos t i n t e s 
f eos q u e u s t e d se a p l i c ó en s u p e l o p o -
n i é n d o s e l o c l a r o ? E s t a a g u a n o m a n c h a . 
E s v e g e t a l . P r e c i o : 2 p e s o s . 
QUITA BARROS 
Espléndida casa para familia de es-
tricta moralidad, se alquilan hermosas 
y ventiladas habitaciones a matrímo-
níf>« « i n n i ñ n c l i i c é l e n t e c o m i d a y p r e c i o s m ó d i c o s . H a y 
mos S in nmos, señoras O caballeros, a s c e n s o r y se h a b l a I n g l é s y F r a n c é s . 
con o sin comida, se piden y se danlf̂ 11 n r i Z u i n l ™ a r a e r i c a n 0 - I n d u s " 
referencias. Calzada, 49. Telf. F-2457 
A n t i g u o H o t e l I n d u s t r i a . H o s p e d a j e es-
p e c i a l p a r a f a m i l i a s y p a r a c a b a l l e r o s . 
H a b i t a c i o n e s p e r f e c t a m e n t e a m u e b l a -
das c o n s e r v i c i o de a g u a c o r r i e n t e y 
b a ñ o s de a g u a f r í a y c a l i e n t e . S i t u a d o 
a u n a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l . B x -
E N L O M A S A L T O D E L V E D A D O , 
ca le 27 e n t r e B y C, b a j o s , se a l q u i l a n 
dos1 e s p l é n d i d a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c iones c o n l u z y T e l é f o n o en casa de 
u n m a t r i m o n i o s o l o , ú n i c o i n q u i l i n o , 
p r e c i o m ó d i c o . I n f o r m e s a l T e l é f o n o 
P - 2 3 0 2 . 
14595 16 ab. 
14139 19 a b 
C A S A E C O N O M I C A 
S i u s t e d desea u n a h a b i t a c i ó n e s p a c i o s a 
l i m p i a y f r e s c a , v a y a a e s ta casa , f a -
f o n o A - 3 7 2 8 . 
11543 
S a n R a f a e l . T e l é -
17 a b 
ALQUILER REBAJADO 
V E D A D O . B , N Ü M E B O 20, E J C T T B E 11 
y 13, T e l é f o n o F - 1 4 9 1 , s i t u a d a en e l m e -
j o r p u n t o , f r e s c a y v e n t i l a d a casa de 
t o d o o r d e n a l q u i l a dos h a b i t a c i o n e s p r o -
p i a s p a r a d o s p e r s o n a s e x c e l e n t e s , co-
m i d a , e s m e r a d o s e r v i c i o y m u e b l e s . 
14281 13 A b . 
V i n a g r e de m e s a , e x e n t o de p r o d u c t o s 
í l u í m i c o s n o c i v o s . E n v a s a m o s u n t i p o 
e s p e c i a l s u p e r i o r p a r a H o t e l e s y Casas 
de H u é s p e d e s . P a j a r i t o s N a 2. H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 7 1 0 . 
12347, 22 a h . 
BUEN NEGOCIO 
V e n d o u n a c a l d e r a v e r t i c a l 30 H . 2*. 
c o n s u m á q u i n a y o t r a s m á s y u n m o t o r 
de p e t r ó l e o P a y M o r s e 10 H . P . f u n -
c i o n a n d o y d ó n q u i s de 1 a 6. E s i g u a l 
q u e n u e v o y m u y b a r a t o . T e l é f o n o 
A - 9 2 7 8 . A p o d a c a 5 1 . C . F . 
13122 12 a b . 
Se arrienda un muelle en la Bahía de 
la Habana. Informa el Sr. Vfllaverde, 
cuarto No. 612, Edificio Royal Bank, 
Aguiar No. 75. 
13277 18 a b . 
S E V E N D E N S E M I - N T T E V A S , U N A C O -
CÍ n a de gas , " E s t a t e " d o s h o r n o s , s e i s 
m e c h e r o s , y u n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
" R e m i n g t o n " c p n p i e de h i e r r o . A g u a -
c a t e 86, a l t o s . 
14218 14 ab . 
mas completo que en m n g u a a o t r a 
b u n i o s en t o d o s l o s c a s a i Enseño a Manicure. también ^ 1 ^ s t e r i ^ se^^^^^^^ 
b r i c a d a e x p r e s a m e n t e p a r a h o s p e d a j e 
o ê P£2POrñ0n_a.. M a 9 Las- ^ o d i d a d e s i q u ü e r m e n s u a l r e b a j a d o : 15 
Se a l q u i l a n t r e s h e r m o s a s y v e n t i l a d a s 
¡ h a b i t a c i o n e s de l a casa M a l o j a 199 B , 
; e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . A l 
Drec io de r M - i n c t o rri^„T.""V i q u n e r e n s u a l r euü j a ,u i> , Í O u 16 pCSOS 
t a c i o n e s t i e n e n m ! l ; f ^ 0 d a 3 , lasu h a b l - ! c a d a Ul:a- G a r a n t í a dos; mese s en f o n d o , 
a l í i a c o r S t ? ^ n í f i c o s l a v a b o s de ( I n f o r m a e l e n c a r g a d o en l a h a b i t a c i ó n 
fiS P a l S P ^ n ^ L 6 1 1 * 6 , eTn los b a - 2 de l a m i s m a 
nos . ^ a l a c i o . P a n A m e r i c a . L a m p a r i l l a 14^98 
e s q u i n a a A g u a c a t e . E n t r a d a ñ o r T.arn- ... -
S E A L Q U I L A N B O N I T O S D E P A B T A -
m e n t o s p a r a f a m i l i a s c o n 2 h a b i t a c i o n e s 
y su s e r v i c i o de b a ñ o y c o c i n a c a d a uno . I 
C a l z a d a Z a p a t a , e n t r e A y B n ú m e r o I 
2 1 . V e d a d o , p r e g u n t e p o r e l e n c a r g a d o , i 
13315 . 1 5 A h . 
p a r i l l a . 
14808 16 a b . 
23 ab 
q u e l o s c u r a p o r c o m p l e t o en l a s p r i - P A R A C A B A L L E R O D E GUSTO 
m e r a s a p l i c a c i o n e s de u s a r l o . V a l e S3 - - ^ " " " ^ ^ ^ ^ ^ V H j U O A U 
cr- •r-rro e l . c a m P O l o m a n d o p o r | 3 . 4 0 , s i s u ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 1 b o t i c a r i o o sede ro n o l o t i e n e n . P í d a l o 
A ^ t t E A ^ W U ^ ^ J f u K a T ?U d e P ^ i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s Esta casa es l a primera en ^ U D a , de J u a n M a r t í n e z . N e p t u n o , 81 
12 ab. 
HOTEL CALIFORNIA 
PELUQUERÍA "COSTA ' ¡ ^ ¡ ¡ ^ g mo¿a ¿ e l arreglo de i CIERRA POROS Y QUITA GRA-
Para señoras y nmos. La casa predi-Mu._ _ ̂  u , arrí.CTia ,̂l c a c i » r w ,¡ cejas; oor algo las cejas eglad s lecta de las familias. Shampoo, mam- •> ^ bres de pelo que io se iiama e — l o ™ — SAS DE LA CARA 
cure, masages, peinados marcel P o t ; ^ se diíerenclan, por su mimita-
expertos pe uqueros. Se confeccionan; ^ fección a las otra8 que estén 
toda dase de pelucas y Postizos mri. i ^ ^ en otro sitio. se arreglail 
sibíes.Aplicaciones de tintura Henee, ̂  con crema que yo preparo. 
ta todos los colores y tintura "Pilar" 
para sus canas, todas vegetales e ino-
fensivas. Perfumería y productos Ar-
den, peluquería de teatros y Carnaval. 
Se pelan y rizan niños a domicilio. 
Industria 119, Teléfono A-7034. 
Sólc 
21 
se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres, pue-
de lavarse ia cabeza todos los días. 
Estucar y tintar ia cara y brazos 
ab . $1, con los productos de belleza Mis-
UN~CENfÁ^nÑADA~^S~ÑECE-1 te"0' COQ, !a k l ^ í pfnV 
C I T A - j • • i ' • * mejor gabinete de belleza de fam; llt'JlT T l T 61 T n ^ el gabinete de belleza de esta casa es «nu folleto escrito en castellano con el ^ejor de Cuba En su tô doTt use 
tocejones y recetas para conser-jj^ í o c l u c t o s Misterlo; nada mejor. 
•ai la b e l l e z a . Envíe U n a postal con PELAR RIZANDO. NIÑOS 
su dirección al Apartado, 1915, Ha ' baña. 
I n d 19 raa 
• ¿ Q U I E N E S V A R E L A ? 
en^ l t^ l1616*0110 1^-5262 y l e a t e n d e r á n 
ta1a^guida- V a r e l a es e l m e c á n i c o i n s -
l l a^ P re fe r id0 Por t o d a s Jas f a m l -
cina flfrela le r e p a r a y l i m p i a s u co-
ne t o Í T o 8 ? 8 y el c a l e n t a d o r y l e p o -
toda^ as P ^ z a s que n e c e s i t e p a r a 
Vai61acl!\ses de i n s t a l a c i o n e s . L l a m e a 
l„ia-. A ? u a . gas. e l e c t r i c i d a d vici0; "a . sas. e l e c t r i c i d a d y ser-
a tend ido arloS- V a r e l A t i e n e P e r s o n a l 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el meior salón de 
niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 60 CTS 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
t e q u e c o n t a n t a r a p i d e z l e s c i e r r a l o s 
p o r o s y l e s q u i t a l a grrasa; v a l e $ 3 . A ] 
c a m p o l o m a n d o p o r ? 3 . 4 0 ; s i n o l o t i e n e 
s u b o t i c a r i o o sedero , p í d a l o en s u de-
p ó s i t o : ' P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s de J u a n 
M a r t í n e z . N e p t u n o , 8 1 . 
QUITA PECAS 
P a ñ o y m a n c h a s de l a c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a ; es 
I n f a l i b l e y c o n r a p i d e z q u i t a pecas , m a n -
chas y p a ñ o de s u c a r a , é s t a s p r o d u c i d a s 
p o r l o q*ue sean de m u c h o s a ñ o s y u s t e d 
l a s c r e a i n c u r a b l e s . "Vale t r e s p e s o s ; p a -
r a e l c a m p o , $ 3 . 4 0 . P í d a l o en l a s b o t i -
cas y s e d e r í a s , o en su d e p ó s i t o : P e l u -
q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . N e p t x m o , 8 1 . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a ca spa , o r q u e -
t i l l a s , d a b r i l l o y s o l t u r a a l c a b e l l o , p o -
n i é n d o l o s e d o s o . U s e u n p o m o . V a l e u n 
p e s o . M a n d a r l o a l i n t e r i o r , $ 1 . 2 0 . B o t i -
cas y s e d e r í a s o m e j o r en s u d e p ó s i t o . 
NEPTUNO, NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
14626 30 ab 
"LA PARISIEN" 
C u a r t e l e s , 4, e s q u i n a a. A g u i a r . T e l é f o n o 
A - 5 0 3 2 . E s t e g r a n hote l se e n c u e n t r a s i -
Se a l m i ü n rmox+zt « c i a - ^ - j l - ' ¡ tuado en lo m á s c é n t r i c o de l a c iudad , 
en casa rni^va e s p l é n d i d o y f r e s c o ! M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c u e n t a con 
m r . r W n n a t^I"' 1 t^dos los a d e l a n t o s ! m u y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
^ " ^ i •^an^CoT1?poste la 90 a n - 1 hab i tac iones , desdo $0.60, $0.75, $1.50 y 
" ^ O ' , P r l l n e r P130. H u b e r . $2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . 
12 a b . ' P r e c i o s e spec ia l e s p a r a los h u é s p e d e s 
S 0 9 K B R E B S B O S : S E T T E N D E T7H C O N -
f o r m a d o r c a s i n u e v o , se dá. m u y b a r a -
t o . J e s ú s d e l M o n t e , 295. S o m b r e r e r í a , 
" L a F a m a " . 
14266 13 A b . 
VINAGRERA NACIONAL 
"PORTILLO" 
A B E N A S I Z i X C A , B L A N C A , E N T O S A S 
c a n t i d a d e s . B a r t o l o m é S e g u í . San J u a n 
y M a r t í n e z . M u e s t r a s y p r e c i o : A y e s t e -
r á n , 10. V i l l a r r u e l . T e l é f o n o A - 3 2 8 1 . 




V e n d o t a n q u e s c e r r a d o s y a b i e r t o s p a -
¡ r a i n d u s t r i a s , c a m i o n e s o casas p a r -
t i c u l a r e s y u n o p r o p i o p a r a u n b a r c o , 
G r a n d e s m a q u i n a r i a s p a r a a b r i r pozos, ! desde 2- a 50 p i p a s y u n t a n q u e p a r a 
t a l a d r o s de t o d o s g r u e s o s , g a r a n t i z o j h a c e r h i e l o 20 p o r 10 p i e s c o n 80 m o l -
m i s t r a b a j o s C a l l e S a n N i c o l á s , 16, San I des . S u t o t a l s o n 4 t o n e l a d a s . T e l é f o n o 
J o s é de l a s L a j a s . P i d a n i n f o r m e s . " H e r - i A - 9 2 7 8 . A p o d a c a 51 , C . F . L o v e n d e 
n á n d e z M e n c i ó y C o . ¡ m u y b a r a t o . 
C2171 90d.-16 m z 1 13122 12 a b . 
E N * S E Ñ A Z A S | 
M A E S T K A . D E M O D A L E S R E P I N A -
DOS y c o n g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s e n s u 
p r o f e s i ó n de 28 a ñ o s , c a s a d a y c o n dos 
n i ñ o s , d a r í a c l a se s a n i ñ o s en u n a f a m i -
l i a a c a m b i o de u n d e p a r t a m e n t o 
i n d e p e n d i e n t e . I n f o r m a n : C e r r o , 7 4 7 . 
J o s é V e i g a . 
>- 14975 _ _ 1 5 _ A b . 
ACADEMIA INTERNACIONAL DE 
BAILES 
Esta Academia cuenta con 6 maes-
COLEGIO-ACADEMIA "CASTRO" 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a , C o m e r -
c i o y B a c h i l l e r a t o , e s p e c i a l i d a d en C á l c u -
l o s M e r c a n t i l e s y T e n e d u r í a de L i b r o s , 
en c o r t o t i e m p o , c lases de d í a y de n o -
che, se a d m i t e n a l g u n o s i n t e r n o s . D i r e c -
t o r : A b e l a r d o L . y C a s t r o . L u z . 30, 
a l t o s . 
C L A S E S D E D I B U J O A R T I S T I C O V 
p i n t u r a a l a a c u a r e l a p r o p i o p a r a se-
ñ o r i t a s de g u s t o . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -
f o r m e s : G a r c í a . V i r t u d e s , 27. b a j o s . 
14331 10 A b . 
COLEGIO "SAN ELOY" 
E s l a P e l u q u e r í a que m e j o r tifie e l 
cabe l lo e n e l mundo , porque u s a l a s i n 
¡ r i v a l ^Tintura K a r g o t , que d e v u e l v e e n , 
i e l acnío y de u n modo p e r m a n e n t e e l , te 127 
; co lor n a t u r a l . L a T i n t u r a BSargot d a i ' * 
I con f í x i l i d a d el co lor que p a r e z c a m á s 
£ 1 masaíe es la hermosura d e l a ' d i f í c i l de o b t e n e r » desde e l r u b i o m á s 
, j ' i ' c l a r o a l m á s obscuro , los d i s t i n t o s to-
m»jer, pues na/ce desaparecer las arru- nos de l c a s t a ñ o o e l negro. 
Se t i ñ e por $ 6 . 0 0 . E l co lor negro em 
NUEVA PELUQUERIA 
^ caL41* sefioras y niños 
*8 la deu iuas esmero y t r a t o âriñoao. 
MADAJ&E GIL 
S ^ S t ^ L * * * * ae P a n * , 
gas, barros, espinillas, manchas y gra 
sas de la cara. Esta casa tiene títu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los»masajes y se garantkan. 
Son el uento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser l a s 
mejores imitadas al natural; ,se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para l a 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
m á s b a r a t o . 
L a m a r a v i l l o s a T i n t a r a SSar^ot se 
vende: 
E l co lor n « g r o , ?. $1.00, e l e s tuche . 
L o s d e m á s co lores , a $1.50, el e s t u -
che. 
Puntos , de v e n t a : D r o g u e r í a s de S a -
r r á , J o h n s o n , L a A m e r i c a n a y T a q u e -
c h e L 
D e p ó s i t o en J»a P a r i s i é n , P e l u q u e r í a 
y P e r f u m e r í a , S a l u d , 47, t e l é f o n o M-4125, 
H a b a n a . 
E n e s t a P e l u q u e r í a se p e i n a por e l 
ú l t i m o f i g u r í n . Se d a m a s a j e . H a y m a -
n i c u r a p a r a s e ñ o r a s . Se a r r e g l a n l a a 
c e j a s s i n dolor y con p inzas . Se 
l a c a b e z a . 
A los n i ñ o s que s e c o r t a n el pelo, a u n -
que ho se r i c e n y a l a s s e ñ o r a s o se-
ñ o r i t a s que se p e i n a n o a r r e g l a n , se l ea 
obsequ ia c o n v a l e s p a r a r e t r a t o s y ade-
m á s "t iques" p a r a los c a b a l l i t o s . 
C2561 3 0 d . - l 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E, I D I O M A S 
E s t e a n t i g u o y a c r e d i t a d o c o l e g i a q u a 
p o r s i i s a u l a s h a n p a s a d o a l u m n o s g u a 
h o y s o n l e g i s l a d o r e s de r e n o m b r e , m 6 -
dicoS, i n g e n i e r o s , abogados , c o m e r c i a n -
; tes , a l t o s e m p l e a d o s de bancos , e tc . . 
t r a S V 17 i n s t r u c t o r a s , d i s p u e s t a s a ! o f r e c e a los p a d r e s de f a m i l i a l a s e g u -
Z, i i i «i i ' r i d a d de u n a s ó l i d a i n s t r u c c i ó n p a r a e l 
e n s e n a r t O a O S IOS b a i l e s m o d e r n o s , i i n g r e s o do l o s i n s t i t u t o s y U n i v e r s i d a d 
l ' i i i . i o l í y u n a p e r f e c t a p r e p a r a c i ó n p a r a l a l u -
lOS S a b a O O S h a s t a l a s ¿ d e l a m a - | c h a p o r l a v i d a . E s t á s i t u a d o en l a es-
- . , 1 p l é n d i d a q u i n t a S a n J o s é de B e l l a v i s t a , 
n a n a . C O n g r a n O r q u e s t a y m a t l l i e e ' q u e o c u p a l a m a n z a n a c o m p r e n d i d a p o r 
. j 1 i • na ' l a s c a l l e s P r i m e r a , KTeesel, S e g u n d a y 
t O G O S lOS d O m i n g O S . M o n s e i r a - 1 B e l l a v i s t a , a u n a c u a d r a de l a C a l z a d a 
de l a V í b o r a , p a s a d o e l c r u c e r o . P o r s u 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n l e h a c e ser e l c o -
l e g i o m á s í i a l u d a b l e de l a c a p i t a l . G r a n -
15097 17 ab i ês a u l a s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , v e n t i l a -
— s I dos d o r m i t o r i o s , j a r d í n , a r b o l e d a , ca ra -
¿ B E S E A U S T E D A P B E ü f J E B r N G I . E S ? ' p o s de s p o r t a l e s t i l o de l o s g r a n d e s 
E s c r i b a a e s t a d i r e c c i ó n : M . G . A p a r - 1 c o l e g i o s do N o r t e A m é r i c a . D i r e c c i ó n : 
t a d o 1661 , H a b a n a , | B e l l a v i s t a y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a , 
P S O E E S O B N O R M A L , B A C L A S E S A 
d o m i c i l i o de e n s e ñ a n d a e l e m e n t a l , s u -
p e r i o r , p r e p a r a t o r i a B a c h i l l e r a t o , f r a n -
c é s . L i t e r a t u r a e tc . S r . J o s é P e d r é s . 
A m i s t a d , n ú m e r o 116, a l t o s . P u e d e n d i -
r i g i r s e p o r e s c r i t o s i l o desean . 
15043 20 A b . 
Profesora titular con experiencia. Se 
ofrece para dar clases a domicilio de 
Instrucción e Inglés. Especialidad en 
niños. Llame ai Telefono A-3085. 
14S75_ i g ab . . 
15087 a b . 
E M I L I A A . , D E C I B E B , P R O F E S O S A 
de p i a n o , t e o r í a y s o l f e o , i n c o r p o r a d a 
a l C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
z a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a d o s . 
L a g u n a s , 87, b a j o s . T e l é f o n o M - 3 2 8 6 . 
14764 8 M y . 
T e l é f o n o 1-1894. 
140') 17 ab 
ACADEMIA MARTI 
C o r t e , c o s t u r a , c o r s e t s y s o m b r e r o s . D i -
r e c t o r a s : s e ñ o r a s G i r a l y H e v i a . F u n d a -
d o r a s de este s i s t e m a e n l a H a b a n a . Se-
ñ o r a A n g e l a H e v i a de B a s d e s p u é s de 
, h a b e r a l c a n z a d o l a m á s a l t a c a l i f i c a c i ó n 
c o s t u r a , s o m b r e r o s , c o r s e t s y f l o r e s S i s - en i o s e x á m e n e s d e l c o n c u r s o i n t e r n a -
• c i o n a l d o n d e m e f u e r o n c o n f e r i d a s l a s 
15 m e d a l l a s de o r o . L a C o r o n a G r a n 
P r i x , L a s I n s i g n i a s de O r o f u e r a de c o n 
JOVENES, ESPAÑOLES, ATEN-
CION! 
Gran Academia de bailes ame-
ricana 
M e j o r a c a d e m i a de b a i l e s m o d e r n o s , d o n -
de se a p r e n d a a b a i l a r v e r d a d . M á s b a -
r a t a q u e n a d i e . V e n g a v e r l o s y se 
c o n v e n c e r á . C la ses p r i v a d a s , s o l o 3 pe -
sos . 18 p r o f e s o r a s . C l a s e s d o m i n g o , 
noche , $1 .00 . N e t p u n o , 47, a l t o s , e n t r e 
A g u i l a y A m i s t a d . 
10296 g m z 
UN PROFESOR TITÜLAR 
C o n p r á c t i c a de e n s e ñ a n z a a s í de c o l e -
g i o s c o m o p r i v a d a , se o f r e c e en g e n e r a l , 
) p a r a d a r c l a ses 'de s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
y en p a r t i c u l a r de m a t e m á t i c a s . Se d a 
p r e p a r a c i ó n p a r a l o s e x á m e n e s de i n -
g r e s o en l a s E s c u e l a s de I n g e n i e r o s y 
A r q u i t e c t o s y M e d i c i n a V e t e r i n a r i a . So l , 
n ú m e r o 8 5 , D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 310, 
de 9 a 12. a , m . y de 8 a 10 p , m . E n 
l a m i s m a . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 202, 
u n a p r o f e s o r a c o n t í t u l o p o r e l C o n s e r -
v a t o r i o de H u b e r t de B l a n c k , se o f r e c e 
p a r a d a r c l a se s de p i a n o a p r e c i o s m ó -
d i c o s . 
13656 l m y 
ACADEMIA DE CORTE 
t e m a M a r t í . E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á -
p i d a . P u d i e n d o desde e l p r i m e r m e s h a -
ce r se sus c o n f e c c i o n e s l a s a l u m n a s . D i 
l a v a i r e c t o r a : J o a q u i n a G . de H u e r t a . 
R a f a e l , 120-3 |4 . T e l é f o n o M - 7 2 9 1 . 
14806 8 m y 
ESPECÍFICOS DE ELZABETH 
ARDEN 
T r a t a m i e n t o c i e n t í f i c o p a r a l a l i m p i e -
za d e l c u t i s . ' 
C r e m a s p a r a h a c e r d e s a p a r e c e r raan-
colores y todos garantizados. Hay CJK chas , y d e s c o l o r a c i o n e s de l a p i e l 
P1TMAN ACADEMY 
; p a r a l a s p e c a s . 
tuches de un peso y dos; también te-j c r e m a p a r a c u t i s s e n s i t i v o s y p a r a l 1 P e m P ^ . San o s é 7, e n t r e A g u i l a y 
i - - . K - ; , , , . , , » „ ! , )«« f » c n l í n - sost-ener l o s p o l v o s en c u t i s s e c o s . C r e -
mmos o la aplicamos en ios espíen- m a p a r a el exceso de g r a s a y los poros 
didos eabinetes de esta casa. Tam-1 d e m a s i a d o s a b i e r t o s . 
, . , , i • . . ^ L o c i ó n s i n g r a s a p a r a c u t i s g r a s i e n -bien la hay progresiva, que cuesta t o s en t o d o s l o s t o n o s y c o l o r e s . A s -
San i c u r s o y I-ia G r a n P l a c a d e l J u r a d o de 
1 H o n o r , n o m b r á n d o m e m i e m b r o de d i c h o 
j u r a d o , q u e d a n d o p o r t a n t o n o m b r a d a 
E x a m i n a d o r a de l a s A s p i r a n t e s a l t í t u -
l o de p r o f e s o r a de C o r t e " S i s t e m a M a r -
t í " , l o c u a l m e r e l e v a en l o a d e l a n t e 
e n v i a r l o s t r a b a j o s a l a C e n t r a l , c o n e l 
de F o r d . H a s i m p l i f i c a d o y a d a p t a d o e l 1 c e r t i f i c a d o de a p t i t u d y s o l i c i t u d de l a 
m é t o d o " P i t m a n " p a r a a p r e n d e r e l i d i o - i n t e re sa< ia . l a a l u m n a o b t e n d r á e l t i -
m a i n g l é s , a l a vez q u e se a p r e n d e l a , t u l 0 de P r o f e s o r a . E s t a A c a d e m i a d a 
t a q u i g r a f í a en e s p a ñ o l y en i n g l é s . S o n ; Slas?s . . , .d lanas a l t e r n a s n o c t u r n a s y a 
t a n n o t a b l e s l a s v e n t a j a s de es te m í e - : a o m i c i l i o p o r e l s i s t e m a m á s m o d e r n o ; 
v o m é t o d o que e l d i s c í p u l o A l e j a n d r o | Frec i .os n a ó d i c o s ; se h a c e n a j u s t e s p a r a 
V i l l a n u e v a , de M a l e c ó n , n ú m e r o 3, e s - i ter?)11na^ en 0̂C0A ^ e m P 0 - Se v e n d e e l 
c r i b e c i n c u e n t a ( 5 0 ) p a l a b r a s p o r m i - 1 ™ét05T0 d,e COrte- 4 E : U l l a i ; í r " ú m 1 e r 0 r n 1 ^ ' . e n -
n u t o en u n so lo m e s d e e s t u d i o , s i e n d o ' ^ - . í í f P 1 1 1 1 1 0 y San M i s u e l . T e l é f o n o 
e l m e j o r " r e c o r d " a l c a n z a d o en t a n co r ' 
14006 3 m y I 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE LARA" 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o p a r a 
a m b o s sexos . Secc iones p a r a p á r v u l o s . 
S e c c i ó n p a r a D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r -
c io . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
h a n s i d o t o a o s A p r o b a d o s . 22 p r o f e s o -
res y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e i n g l é s . G r e g g , O r e l l a n a y 
P i t m a n : M e c a n o g r a f í a a l t a c t o en So 
m á q u i n a s c o m p l e t a m e n t e n u e v a s . U l t i -
m o m o d e l o . T e n e d u r í a de L i b r o s p o r 
: p a r t i d a d o b l e . G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y 
K e d a c c i ó n , C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . I n g l é s 
1 l o . y 2o. C u r s o s . F r a n c é s y t o d a s l a s 
: c lases d e l C o m e r c i o en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
| P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
l r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
• A d m i t i m o s p u p i l o s , m a g n í f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a p r o s p e c t o s o l l a m e a l T e -
l é f o n o F - 2 7 6 6 . T e j a d i l l o , n ú m e r o 18, ba-
j o s y a l t o s , e n t r e A g u i a r y H a b a n a 
C u a t r o l í n e a s de t r a n v í a . T e j a d i l l o , 18. 
P R O F E S O R A S D E L O N D R E S R E G Í -
ben d i s c í c u p a s p a r a l e c c i o n e s de i n g l é s , 
¡ f r a n ó é s , d i b u j o y p i n t u r a . V a n t a m b i é n 
' a d o m i c i l i o . I n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . 
¡ C u b a , 4, d e p a r t a m e n t o 5. A - 1 0 3 4 . 
1369Ó 16 ab 
ACADEMIA ^ESPÜGO" 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de I n g l é s . F r a n c é a 
A l e m á n y E s p a ñ o l . T a q u i g r a f í a , E s p a » 
ñ o l e I n g l é s . T e n e d u r í a de Mbros , A r i t -
m é t i c a , M e c a n o g r a f í a , O r t o g r a f í a , E x -
c e l e n t e s p r o f e s o r e s . E n s e ñ a n z a p o r co-
r r e s p o n d e n c i a t a m b i é n . D i r e c t o r : F . 
H e i t z m a n . E l n r i q u e V i l l u e n d a s , 91, a n -
t e s C o n c o r d i a . 
_ 1 0 6 7 0 11 a b 
ACADEMIA DE FRANCES 
PAR1S-SCH00L 
M r . et M a d a m » 
BOÜYER 
D i r e c t o r e s 
S e ñ o r a s : c a l l e J, n ú m e r o 161 . T e l . F - 3 1 6 * 
C a b a l l e r o s , 240 M a n z a n a do G ó m e z . 
T e l é f o n o A - 9 1 6 4 
11168 15 a 
' e Ü o s e c o n ^ C ^ Í o r a c i ó n y de los c « ' * í o. ¿ c t * c» a n l i r a l ne lo c o n la i t r i n g t e e s p e c i a l p a r a v i g o r i z a r l o s 
i n o f ^ U c t 0 3 v e g e t a l e s , v i r t W , e.sta se a p l l C * a l P 10 COn . m ú s c u l o s f a c i a l e s y e v i t a r l a s a r r u g a s . 
a ^ t I a del h , T ^ L ^ f F ™ 3 - ™ * ^ . con|maiio; ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO t „ 8 n 8 " p 9 l a c L b u e n r e s u l t a d o . 
\ A c e i t e y c r e m a p a r a h a c e r d e s a p a r e 
) cer l a s a r r u g a s y l a s t e m i d a s " p a t a s de 
i g a l l o ' . 
G a l i a n o . T e l é f o n o A - 0 4 7 2 . 
14881 16 a b . 
BAILE BIEN EN SEIS DIAS 
Aprenda con exactitud cientí-
fica los nuevos estilos: Scandal-
ínt0éfcables.rna c r e a c i 6 n f r a n c e ^ sô  | para los labios, c a r a y u ñ a s , i e a L o c i 6 n y j a b ó n p a r a r e d u c i r el exce-1 Walk, The Chicago y el College-
& ^ a m f e n / o " 0 0 ^ de todos estilos 
jS Pouarée . . os. teatros , "soirée" e y , ~ . , | p i _ i „ „ „ „ j . ' r a e m b e l l e c e r l a s m a n o s , b r a z o s y co -r-xPertas encanto vegetal, tu coloi que da aldos ^ i r ^ n i a n i c u 
.Cuidad mpoin£r: 
res . 
Poings. A r r e g l o de ojoa 
^ u d ^ s d e r c S ^ r o cabe l ludo y lim. 
> 1168 y n ? ^ • por medio de fumisra-
i i^ '^ra tor io^ Je3 e s t h é t i q u e 3 m a n u a l e s » 
' ^ t t ene m a r á n los c u ^ ' M a d a m a 
p O N D L ^ ^ ^ ^ ^ o s r e su I tados . 
i í ^ a casa t ' I 0 N H E R M A N E N T E 
so de " g o r d u r a . i « 
L o c i ó n , c r e m a , m i t o n e s y b a n d a s p a - \ «jtep, a s i 
de salón los labios; última preparación de la! L o c i ó n e s p e c i a l p a r a r e f r e s c a r y l i m 
i \ r i \ p i a r l o s o j o s 
i d e r n a . V a l e 
como 
ciencia en la química mo er . V a l e j " C r e m a p a r a h a c e r c r e c e r l a s p e s t a -
¿il vonrlo #.n A a r n r i * * 1 ñ a s - C o s m é t i c o p a r a h a c e r l a s sedosas y 
b ü centavos. 3 e vende en ^ " S Ü S . ! b r i i i a n t e s . S o m b r e a d o r en t r e s tonos 
farmacias, Sederías, y en su depósito,' p a r a los ojos. ^ ^ , 
E s p e c l r S * * * c o n t r a l a c a í d a del cabe-
- VILLEGAS, 54 
Ofclspo y 0b ía 
TELEFONO A-6977 
PELUQUERÍA DE J. MARTINEZ, 
1 NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
1 1462S 30 ab 
c o . P o l v o s en todos los c o l o r e s y p a r a 
todos l o s u s o s . 
D e v e n t a : E n E l E n c a n t o , L a C a s a do 
H i e r r o , W i l s o n S t o r e , L a M o d e r n i s t a , 
P e l u q u e r í a C o s t a A p a r t a d o 1915, H a -
b a n a . 
os demás bailes 
en seis días: $10.00. 
Clases privadas y colectivas día 
y noche. Instructoras cubanas y 
americanas. Estudios del Conser-
vatorio "Sicardó". Apartado 1033. 
Informes: A-7976, noches única-
mente : de 8 y media a 11. 
Prof. WILLIAMS 
Instructor de los Cadetes. 
14294 5 my 
Profesor ¿Te Ciencias y Letras. Se d a s 
clases particulares d e todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en ia Acade-
mia Militar. Informan, Neptuno 63, 
altoso 
P R O F E S O R C A S T E I i L A N O l C L A S E S 
d i u r n a s y n o c t u r n a s de G r a m á t i c a Cas -
t e l l a n a . O r t o g r a f í a , R e d a c c i ó n y A r i t -
m é t i c a M e r c a n t i l . E n s e ñ a n z a c o m p l e t a 
y r á p i d a de M a t e m á t i c a s , s u p e r i o r e s en 
m i casa y a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
I n f o r m e s : A b i l i o G a r c í a . V i r t u d e s , n ú -
m e r o 27, ba jos . T e l é f o n o M - 5 4 2 8 . 
14330 13 A b . 
P R O F E S O R A E S P A Ñ O L A , C O N T I T T J -
l o s u p e r i o r , se o f r e c e p a r a d a r c lases a 
d o m i c i l i o a n i ñ o s de a m b o s sexos . E n -
s e ñ a n z a c o m p l e t a . A n i m a s , 9 0 . 
14014 . 14 ab 
M A E G O T G O N Z A L E Z , P R O F E S O R A D E 
g u i t a r r a , d i s c í p u l a de P a s c u a l R o c h 
C l a s e s en s u c a s a y a domic i l io . C a l l e , 
5a. n ú m e r o 73, en tre P a s e o y A . V e d a -
do. 
10629 13 A b . 
P R O F E S O R A D E P I A N O Y S O L F E O I n -
c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o M a s r i e r a . 
P r e c i o s r e d u c i d o s . T e l é f o n o A - 9 5 1 9 . E s -
t r e l l a , 41, b a j o s . 
14706 17 ab 
OJO, MUCHACHAS 
L a s e ñ o r i t a P u r ó n l e s o f r e c e p o r ios 
m á s m ó d i c o s p r e c i o s , i a e n s e ñ a n z a de 
c o r t e y c o s t u r a , s i s t e m a M a r t í . S o n i -
o r e ro s , b o r d a d o s a m á q u i n a y d e m á s l a r 
l o r e s . C l a s e s d i a r i a s , 5 pesos a l mes , 
a l t e r n a s 3 pesos. C i a s e s .por c o r r e s p o n -
dec ia , ú n i c a A c a d e m i a q u e p r o p o r c i c n a 
es ta v e n t a j a . Se e n t r e g a g r a t i s el cer-
t i f i c a d o a l c o n c l u i r e l c u r s o , y se p r e -
p a r a n a l u m n a s p a r a o b t e n e r el t í -
t u l o de p r o f e s o r a s , e x p e d i d o p o r l a C e n « 
t r a l M a r t í , de B a r c e l o n a . Se h a c e n a j u s -
tes m ó d i c o s p a r a l a e n s e ñ a n z a r á p i d a . 
A c a d e m i a M a r t í . G l o r i a , 107. a l t o s , e n t r e 
I n d i o y A n g j l e s . H a b a n a . 
10808 13 A b . 
ACADEMIA MARTI 
Corte , c o s t u r a y c o r s e t s . M é t o d o prAc-
t ico p a r a a p r e n d e r r á p i d a m e n t e . E n es-
t a A c a d e m i a pueden h a c e r s e sus ves -
t idos a l m e s de h a b e r e m p e z a d o . So dan 
c l a s e s en h o r a s e s p e c i a l e s . R e i n a , 6 
a l t o s . T e l é f o n o M - 3 4 n . 
11361 ig ab 
. A P R E N D A INGLES E N 15 M I N U T O S -
. ¡r día, en su casa sin maestro. Garantizamos-i 
..asombroso,resultado en pocas lecciones »con 
¡ ^ Z n ? ? 1 m á o d o - P»da información hoy. ^ 
^ U N I V E R S A L ; N _ S T n ^ f ^ P 58) 235 W, 1 0 3 k < 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases n o c t u r n a s , 6 pesos C y . a l mea. 
Clases p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a en l a A c a -
d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a u s t ed a p r e n -
d e r p r o n t o y b i e n el i d i d o m a i n g l é s ? 
C o m p r e u s t e d el M E T O D O N O V I S I M O 
R O B E R T S , r e c o n o c i d o u m v e r s a l m e n t e 
c o m o el m e j o r de l o s m é t o d o s h a s t a l a 
f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o r a c i o n a l 
a l a p a r s e n c i l l o y a g r a d a b l e , con é l 
p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a d o m i n a r t u pr»-
co t i e m p o l a l e n g u a i n g l e s a , tan nece-
s a r i a h o y d í a en es ta R e p ú b l i c a . 3a. edi-
c i ó n . Pas ta , $1.50. 
13543 , so ab 
INGLES EN 2 MESES 
E n s u p r o p i a casa, s V i m a e s t r o n i g r a -
m á t i c a . N o I m p o r t a q u e h a y a f r a c a s a -
d o c o n o t r o s m é t o d o s . T o d o e l e s t u d i o , 
u n peso. R e m i t a a h o r a m i s m o dos se -
l l o s p a r a i n f o r m e s , g r a t i s . P r a c t i c a l 
I n s t i t u t o o f L a n g u a g e s . B o x , 2417, H a -
b a n a . 
13603 so ab 
E S T U D I E I N G E N I E R I A O V E T E R I -
n a r i a . L e p r e p a r o p a r a I n g r e s a r el p r ó -
x i m o Sept i embre . M a t e m á t i c a s E l e m e n -
ta le s y S u p e r i o r e s , F í s i c a y Q u í m i c a . 
C u o t a m ó d i c a . D í a y noche . E m p e d r a d o 
42. D e p a r t a m e n t o 517 . 
W * * 12 av 
PAGINA VEíNTÍDOb DIARIO DE LA MARiNA Abril. 12 á e 1922 A N O 
Y PEI, VENTA DE FINCAS. SOLARES YERMOS STIB T 
cs-p r O T V T P R A N M A N Z A N A S Y S O I . A -
fos ^ u^das c a n t i d a d e s en los r e p a r t o s 
" M i r a m a r " y " A l t u r a s de A l m e n d a r e ^ . . 
dec r T l t i m o p r e c i o . P a g o a l c o ñ u d o . D i -
r i t r i r s o ú n i c a m e n t e p o r c o r r e o a l s e ñ o r 
R a m ó n G a r c í a . C a l l e Habana . " n ú m e r o 
99ir,236bana' „ 1 8 _ A b - - . ~ . 
A N T O N I O G A L V E Z . c Ó M ^ R A Y V B N -
dc, casas, y p r o p o r c i o n a d i n e r o P a r a h i -
p o t e c a en t o d a s c a n t i d a d e s sob ro casas 
en l a H a b a n a . R e i n a , n ú m e r o 153. _ 
264 1S A b -
JORGE GOVANTES 
C o m p r a casas y so l a r e s . D i n e r o e ? i f ™ ' 
p o t e c a . San J u a n de D i o s 3. T e l é f o n o 
M - 9 5 9 5 . , A Q. 
15155 3 ° a b ^ -
C O M P a O TTÑA c a s i t a d e o c h o a 
d iez m i l pesos ; q u i z á s p u d i e r a p a g a r 
m á s ; l a deseo s i t u a d a en u n a p a r t e c é n -
t r i c a c o m o R e i n a , M o n s e r r a t e , C o n s u l a -
do, G a l i a n o , e tc . S i es ust.ed c o r r e d o r , 
no p i e r d a su t i e m p o en v e n i r , deseo t r a -
t a r d i r e c t a m e n t e c o n p r o p i e t a r i o . J J i r i -
j i r s e : Z o i l a R a b e l l . San N i c o l á s , 146. 
] i937 10 m y 
C O M P B O E S Q U I N A S Y C A S A S S N L A 
H a b a n a y el V e d a d o . T r a t o d i r e c t o , b r . 
M a r r e r o . Z a n j a 126 y m e d i o , l e t r a b , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 0 5 6 5 . 
14762 18 A b - -
S I N C O B B E B O R E S , E N $4,000, C X T I -
m o p r e c i o , se v e n d e en v e r d a d e r a g a n -
ga, h e r m o s a ca sa de h u é s p e d e s m a g n í -
f i c a m e n t e s i t u a d a . S u d u e ñ o n e c e s i t a 
e m b a r c a r e n s e g u i d a . R e f e r e n c i a s C R e i -
l l y 13; Sr . V i l l a v e r d e . 
14735 14 ab. 
COMPRO CASAS 
C o m p r o casas c h i c a s y m e d i a n a s , en l a 
H a b a n a y sus b a r r i o s , p o r e n c a r g o de 
m i s c l i e n t e s . N o c o b r o c o r r e t a g e a l v e n -
d e d o r . S i s t e m a n u e v o . S e r i e d a d / h o n -
r a d e z . F i g u r a s . 78, c e r c a de M o n t e . 
A - 6 0 2 1 . M a n u e l L l e n í q , c o r r e d o r . 
14702 17 1X0 
¿ e ' s s o _ c o m í ¿ ^ ü n a _ c a s i t a q i j b 
t e n g a , p o r l o m e n o s , sa l a , c o m e d o i , t r e s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o y s i t u a -
da en l o s a l r e d e d o r e s de l a H a W a . b u 
p r e c i o no h a de t ) : c e d e r de S5.000 a 
$6,000 r e c i b i e n d o de c o n t a d o so a m e n -
te 2,000. R e s t o a p a g a r en c o n d i c i o n e s 
c ó m o d a s . D i r i g i r s e c o n i n f o r m e s a 
B r t i n e t . - A p a r t a d o 535 . ^ 
1447S ' 
Se compran casas y solares, Habana, 
sus barrios y repartos siempre que cu-
yos precios no sean exagerados; tam-
bién se facilita dinero sobre las mis-
mas. Dirigirse con títulos, Real State. 
A. del Busto, Teniente Rey 11. Depar-
tamento, 311. Teléfono A-9273, de 
9 a 100 y de 1 a 3. 
Compro casa antigua, C e n t r o o e s q u i -
na, d e n t r o de la Habana y d o y $25,000 
en'hipoteca, junto o en p a r ó d a s , tra-
t o directo. Escritorio: A. del Busto, Te 
nknte Rey 11, departamento 311. Te-
léfono A-9273. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
M. DE J . ACEVEDO 
Notario Comercial. OBISPO 59 y 61, 
altos. OFICINA No. 4. TELEFONO 
M-9036. Compra venta de casas, sola-
res en la Habana y sus barrios, fin-
cas rústicas en toda la República, ven-
ta y pignoración de azúcar. Tengo di-
nero para hipotecas hasta $300.000 
pudiendo fraccionarse con buenas ga-
rantías. 
¡ __14570 21 ab 
G A N G A , C A L Z A D A P A L A T I N O , V E N -
do 1,259 v a r a s de t e r r e n o a $ 2 . 4 0 v a r a , 
' p a r t e c o n t a d o , e s t á f r e n t e a l a f á b r i c a 
¡ de b o t e l l a s y c e r v e z a s . D i r e c t o s i n c o -
¡ r r e t a j e A . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y , 1 1 . 
I A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
¡ A $1.90 V A B A V E N D O I t I N D A E S Q t n -
i na de 16 v a r a s f r e n t e p o r 38 f o n d o , en 
l o m á s a l t o y p i n t o r e s c o c a l z a d a de 
A r r o y o A p o l o , R e p a r t o L a D i r á , c e r c a 
c h a l e t , J u a n G u a l b e r t o G ó m e z , t i e n e 
aceras , p a r t e c o n t a d o , r e s t o p l a z o s . D u e 
fio. A . d e l B u s t o , T e n i e n t e R e y , 11 . T e -
l é f o n o A-9273 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
A $4,000 C A D A U N A V E N D O D O S C A -
s i t a s de m a d e r a c o n 556, v a r a s c a d a 
u n a , en l o m á s a l t o de l o s m a m e y e s , en 
t r e e l S a n a t o r i o l a E s p e r a n z a y Q u i n -
t a C a n a r i a , r e n t a n $47. a l m e s ; h a y q u e 
r e c o n o c e r en c a d a u n a $450. se v e n d e n 
j u n t a s o s epa radas . D u e ñ o : A . d e l B u s -
t o . T e n i e n t e R e y , 11 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , 
de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
f E V E L I 0 MARTINEZ 
; V e n d e y c o m p r a casas de t o d o s p r e c i o s . 
E s q u i n a s c o n e s t a b l e c i m i e n t o s . D a y 
I t o m a d i n e r o en h i p o t e c a s . H a b a n a 66 
j de 2 a 5 . . 
; V E N D O , C A S I R E G A L A D A S , D O S C A -
I sas, en l a c a l l e D o l o r e s , a u n a c u a d r a 
de l a C a l z a d a , en 13,000 pesos ; o t r a , a 
1 t r e s c u a d r a s de T o y o , en $6,000; o t r a , 
; en P o g o l o t t l en $1,400, a p l a z o ; o t r a , 
en l a L o m a L o s M a m e y e s y a d e m á s u n 
i s o l a r de e s q u i n a en $1,500; t r e s de a l t o s 
1 y b a j o s m o d e r n o s , en e l b a r r i o de C o -
.' l ó n , r e n t a n , 360 p e s o s . P r e c i o : 31,000 
i p e s o s . D o y d i n e r o en h i p o t e c a s , a b a j o 
• i n t e r é s . S a l u d , 20, a l t o s . A - 0 2 7 2 . V o y 
| a d o m i c i l i o . 
¡ 14189 -
S E V E N D E XTNA C A S A D E 12 M E -
I t r o s f r e n t e , t o d a de c i e l o r a so , m o d e r -
na , c o n sa la , s a l e t a , 3 h e r m o s o s c u a r -
tos , c o m e d o r a l f o n d o , s e r v i c i o s a n i t a -
rio c o m p l e t o , c o c i n a de gas y e l e c t r i c i -
d a d . Su d u e ñ o S a n t a T e r e s a , 90, e n t r e 
P r i m e l l e s y P r e n s a . 
1386S ^JLiLJ10— 
E N $5,500 V E N D O L I N D A E S Q U I N A 
de m a n i p o s t e r í a y h i e r r o , de j a r d í n , p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s y s e r v i c i o s , 
r e n t a $65 m e n s u a l e s , e s t á a u n a c u a d r a 
c a l z a d a y p a r a d e r o d e l C e r r o , p u e d e de -
j a r $3,150 en h i p o t e c a a l 8 0|0 a n u a l . I n 
f o r m e s , A . d e l B u s t o . T e n i e n t e R e y 1 1 
T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
E N $150, T R A S P A S O S O L A R E N A L -
m e n d a r e s , e n t r e L í p e a y H o t e l M e n d o z a 
y r e s t o p l a z o s c ó m o d o s . I n f o r m e s , T e -
n i e n t e R e y 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 . d e p a r -
t a m e n t o 311, de 1 a 3 . 
14351 . 13 ab 
P R E C I O D E R E A J U S T E . E N L A L O -
m a d e l M a z o se v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a -
l e t c o n t o d o f\ c o n f o r t n e c e s a r i o p a r a 
f a m i l i a de g u s t o , e s t á s i t u a d o e n t r e r e -
s i d e n c i a s e l e g a n t e s y desde é l se d i v i -
sa u n h e r m o s o p a n o r a m a . I n f o r m a n ; 
T e l é f o n o A - 4 6 4 9 . 
G. I n d . 10 m z 
V E N D O E N E L C E R R O A T R E I N T A 
m e t r o s da l a c a l z a d a , d o s casas y se is 
a c c e s o r i a s en $25,000, r e n t a p $220. I n -
f o r m a n : C o n c o r d i a , 145, m u e b l e r í a . P r © 
g u n t e n p o r J u a n i t o , de 1 a 3 p . m. N o 
q u i e r o c o r r e d o r e s . 
11681 I » 
CASA ESQUINA EN GANGA FEDERICO P E R A 7 A 
V E N D O P A R C E L A D E 5 X 3, A E S C O -
g e r en c u a l q u i e r r e p a r t o de B e r e n g u e r 
l i d a d p a r a e l p a g o 
14940 
b a b i t a c i - :on 1 19 7:! 14 A b H a c e m u c h o s a ñ o s q u e m e d e d i c o a v e n d e r casas y c h a l e t s en t o d o s l o s R e p a r 
t o s de J e s ú s d e l M o n t e y l a V í b o r a . N o S E V E N D E E N L A S A L T U R A S D E L , T O M O E N A R R E N D A M I E N T O 
c o m p r e n n i f a b r i q u e n s i n a n t e s v e r m e S a n a t o r i o de l a E s p e r a n z a , R e p a r t o V i e - • de 3 a 7 c a b a l l e r í a s , t i e r r a " 
q u e a c t u a l m e n t e d i s p o n g o de m u c h a s j a L i n d a , en e l c a m i n o de d i c h o S a n a t o - 1 6 a 10 a ñ o s , o p c i ó n a c o m p r a 
p r o p i e d a d e s , c h i c a s y g r a n d e s , q u e se n o a e l A p e a d e r o " A l d a y " de l a l í n e a | r a o p r ó x i m a en H a b a n a . L a m b a n i , B e -
\ e n d e n b a r a t í s i m a s O f i c i n a : c a l l e de a l R i n c ó n , p u n t o i d e a l , e s q u i n a F r a i l e , i l a s c o a f n y San M i g u e l , n o c o r r e d o r e s , 
C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s e n t r e D e l i c i a s y l u z y t e l é f o n o p o r e l f r e n t e ; m i d e 632 | 12900 30 A b 
B u e n a v e n t u r a D e 1 a 3-. T e l é f o n o ; m e t r o s p l a n o s , p a r a u n b u e n C h a l e t . S u 
1-1^08. i d u e ñ o : J a c i n t o R o i g . A g u i a r , n ú m e r o 
14973 14 ab ' 45, a l t o s . 
— _ ™ . • 15039 14 A b . 
V e n d o d o s . 
V E D A D O . C A L L E e n - t 7 e - ^ ñ o s T t r C ¿ 9 ¿ P ^ a n t S j ^ D ^ 0 ; - V E N D O A $28.00 M E T R O , S E V E N D E U N 
c o n s t r u c c i ó n n u e v a de p r i m e r a , p o r t a l , 
S V ^ r í ^ ^ ^ T 3 R a d l l l a . 16 N o . 1 1 . T e l é f o n o F-4379 
e s q u i n i t a , c e r c a de 23 y Paseo c o n i bacos y c i g a r r o s , b i l l e t e s de l o t e r í a y 
na , p a n t r y , despensa , 
b a ñ o s p a r a f a m i l i a y 2 c u a r t o s y b a ñ o 
p a r a c r i a d o s , j a r d í n , p a t i o y t r a s p a t i o . 
P r e c i o 35,UU0 pesos. P a r t e se d e j a en 
h i p o t e c a . I n f o r m e s en l a m i s m a casa . 
T e l é f o n o F-5009 y en M o r a l e s y Ca. 
A g u i a r , 84. T e l é f o n o A - 2 9 7 3 . 
14787 16 A b -
14892 12 ab . 
- FABRICACION 
F a b r i c a m o s casas de t o d o s t a m a ñ o s ; 
p o r 3,600 pesos , s a l a , s a l e t a , c o m e d o r y 
3 c u a r t o s . P a g o en 4 p l a z o s s i n a n t i c ; 
p a r d i n e r o . G a r a n t í a s ^ a b s o l u t a s . I n g e -
n i e r o y A r q u i t e c t o , M a n u e l R i c o y . O b i s -
po , 31-112, l i b r e r í a . N o se a d e l a n t a 
d i n e r o 
10844 20 ab 
V E N D O C O M O P A R A I N D U S T R I A . — 
T e r r e n o b a r a t o f a c i l i t a n d o e l p a g o co -
m o p a r a i n d u s t r i a en l a C a l z a d a de 
C o n c h a c o n l í n e a de F e r r o c a r i l . 5 o 10 
m i l m e t r o s . M . de G ó m e z 221 T e l é f o n o 
A - 4 6 2 0 . 
E N C A R L O S H I F R E N T E A L P A R -
q u e de E n s a n c h e H a b a n a , c a l l e de L u -
g a r e ñ o a m e d i a c u a d r a de l a d o b l e v í a 
de t r a n v í a s , v e n d o s o l a r de 22 p o r 23 
o de 11 p o r 23 m u y b a r a t o y f a c i l i d a -
des de p a g o . M . de G ó m e z 221 . T e l é f o n o 
A - 4 6 2 0 . 
Reparto Santos Suárez. Ven-
demos parcelas de terreno a 
plazos. 10 yardas de frente 
por 20. 25, 30 y 40 de fon-
do. Con $100 de contado y 
$20 al mes en adelante. Ur-
banización completa. Mendo-
za y Compañía. Obispo, 63. 
A-2416y A-5937. 
PANADERÍA y V f e 
o e o s . T i e n e n buena 
r i c o P e r a z a . R e ^ n ^ ^ o ^ 1 ^ 
Cafés, Fondas y C «í 
- d o l a s m e j o r e s de* l3 ^ ^ 6 , 
pre c i o s . A plazo" v V-^4^ a >™ 
Drredor que m c j o r W cDnt!«o M 
, p o r o s l a r b i e n v e l H A o \ i w \ ^ e s o c ^ s \ S 
1 A b . ' ñ o s . i n f o r m a : Fe 0 ^ oCOn «¿al 
T A B T . r ^ T e l & C o 0 A ^ a . % Í 
j vwia . j ' v-i«*u:rwp u e i c a i e « j o r r e o E s p a ñ o l , r T . , i r í » ) r i « ~ V r ¿ . 
• c o n t r a t o p o r c u a t r o a ñ o s y poco a l q u i - I • J t b Ü S DFí M m i T n 
¡ T n f J f f 0 r m a n en l a n l Í S m a - J o v e l l a r « ¡ K n $4,000 bodega of™ mU"TE:l 
l i i n a n i a . 1 ° ; ^i-ra en $4 
r a n v f a . c¿s¿ ;00 ' soij 
a s . Todas h mo^ 
4ü0 m e t r o s . V e c i n d a d i d e a l . F . Q u i n c a l l a : s i t i o P u e n t e A g u a D u l c e , n ú - ! n o s p r e c i o s . A plazots y V 
m e r o 151. F o n d a L a 
d i r e c t o c o n e l d u e ñ o , 
i _ (51_S I 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A 
a r r e s d e l c a f é C o r r e o E s p a ñ o l , 
C i u d a d e l a t r a t o . el c o r r e d o r q u e ' ' m e w L a » C D n t a ( l o ^ 
i 1 eT1 e s q u i n a , c e r c a t r T n v ( „ •''•'¡Ou , 
Í lj2.8^ 14 Ab- i ñ a s . Son b a r a t í s i m a s T ' * 
1 G R A N N E G O C I O . E N D O S M I L C U A - | m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a ^ ^ a i 
t r o pesos, se v e n d e u n a t i n t o r e r í a ú n i - i £«^rlco P e r a z a . R e i n a v o Info«nj!; 
T o l é i o n o A-9: j74 y Rayo, ^ 
BODEGAS CANTÍNEPAS 
4.200, b o d o í r a . o . r J ^ 3 * * 
C2775 
j c a y de g r a n p o r v e n i r , c o n ' todos l o s ú t i - 1 
^ e s n e c e s a r i o s p a r a e l g i r o , en u n a de 
l a s p r i n c i p a l e s p o b l a c i o n e s de l a P r o - , _ 
v i n c i a . s i n o sabe se e n s e ñ a . M á s I n f o r - . ^ n $4. 
m e s : R . X e p e l l í . M a r t í , 56. San A n t o n i o | - !; *Ví ; , ' ' ü ' , on K o l . t s c o a i n - otr- i ess; 
i d e los B a ñ o s . 1 en 1 . rocade ro . L a s I res snn ' en ?9,0(i? 
15242 17 A b . I ^ n n a - F o ^ ^ c o ^ ^ u y 4 5 ; 


























A P R O V E C H E G A N G A . P O R S U D T J E -
25d-6 ¡ no no e n t e n d e r el g i r o , se v e n d e en l a 
1 — ¡ C a l z a d a de M o n t e . 409. u n p u e s t o 
MAGNIFICOS SOLARES, ; ^ * * * * * * * , i ^ . ' ^ l « , 
Se ceden a p r e c i o de o c a s i ó n l o s c o n - C ^ T ^ T T I — _—, _ •• • - - 1 r j ^ r i c n P e r a z a . R e i n a " " ' o i ? 0 1 " " ! * - ^ 
S VENDO CAFE EN EG1D0 
m r c o n c u a t r o a ñ o s de c o n t ^ a ^ v 
E N H A B A N A , C A S A D E TXNA P L A N T A 1 t r a t o s de c u a t r o m a g n í f i c o s s o l a r e s de V E N D O . B O D E G A E N S I E T E M I L P E -
c o n 8.60 p o r 19. R e n t a $150.00. $13,500. 
M . de G ó m e z 221 . T e l é f o n o A - 4 6 2 0 
T U L I P A N , A U N A C U A D R A D E L A 
i e s t a c i ó n y a u n a c u a d r a de A y e s t e r á n , 
I se v e n d e u n a c i f t a , c o n t r e s m i l v a r a s 
I de s u p e r f i c i e , p r e c i o de s i t u a c i ó n . 
E S T R A D A P A L M A Y G O I C U R X A , L O 
m á s a l t o y a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a de 
S a n t o S u á r e z , se v e n d e n 2,200 v a r a s , a 
t r e s pesos y m e d i o l a v a r a . E s e s q u i n a . 
M U N I C I P I O Y C U E T O , 53 V A R A S D E 
f r e n t e p o r M u n i c i p i o , p o r 35 p o r Cuen-
to , se v e n d e a $6.50 v a r a . I n f o r m a n : 
C a r l o s I I I , 38, e s q u i n a a I n f a n t a . T e l é -
f o n o A - 3 8 2 5 . 
14326 5 M y o . 
1435^ 20 a b 
COMPRA DE CASAS EN LA 
HABANA 
C o m p r o 3 casas de 2 . p l a n t a s q u e t e n -
g a n de 4 a 5 h a b i t a c i o n e s b u e n o s se r 
v i c i o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a ; que s u p r e 
eio f l u c t ú e de $25,000 f «á^0r^<,l-í1ra1tOeS 
B a r r i o s de S a n L e o p o l d o , ^ ^ j p g ¿ ¿ 
o desde G a l i a n o a B e l a s c o a i n y desde 
R e i n a a l M a r . O t r a c a sa q u e ^ n g a n o 
m e n o r de 10 m e t r o s de f ™ n V L ^ V a -
0 40 de f o n d o , c o m o p a r a f a b r i c a r , . r a 
to d i r e c t o c o n l o s p r o p i e t a r i o s . 
EN EL VEDADO 
C o m p r o v a r i a s casas y c h a l e t s desde 
l a c a l i ó l a a I n f a n t a y desde 25 a j ) . 
T t r a t o d i r e c t o c o n l o s P r o p i e t a r i o s 
F n f o r m a - M . de J . A c e v e d o . N o t a t n o 
C o m e r c i a l . O b i s p o N o . 59 y 61 . a l t o s . 
O f i c i n a N o . 4. T e l é f o n o M-90, .6 
13762 11 aD-
U R B A N A S 
Se vende en $7.500 una casa de es-
quina a dos cuadras del nuevo Fron-
tón, con sa!a, comedor y tres habita-
ciones de construcción moderna- In-
foma, José Marco, San Carlos ICO, 
de 12 a 2. Se puede dejar algo en hi-
poteca. 
14984 ^ &x> 
D O S C A S I T A S : V E N D O 13,000 P E S O S , 
Vedado . , j a r d í n , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , s e r v i c i o s , g a r a g e . 
O ' r a ce rca de S a n i d a d 6,800 pesos, s a l a , 
s a l e t a t r e s c u a r t o s . N o i n t e r m e d i a r i o . 
A - 7 1 1 1 . G ó m e z de l a C o n c e p c i ó n . B e l a s -
c o a í n . 32. L , A h 
15191 ; L 4 _ A D , _ -
•DNA C A S A . C A S A E S P E C I A L , A U N A 
c u a d r a C a l z a d a e I g l e s i a , de J e s ú s d e l 
M o n t e , v e n d o e s to s d í a s en 8,600 pesos . 
I n f o r m e s , s u d u e ñ o . T e l é f o n o I - l » ' i s -
15286 i l ^ ' l - l -
C A L L E D , J U N T O A L P A R Q U E D E 
M e d i n a , v e n d o m u y b a r a t a s y d i r e c t a -
m e n t e a c o m p r a d o r e s u n g r u p o de t r e s 
casas g r a n d e s y buenas . L n l a c a l l e 
12, e n t r e 13 y 15, l í n e a a l f r e n t e , d o s 
b u e n a s p r o p i e d a d e s , i n f o r m a su dueffo 
en 25, n ú m e r o 398, e n t r e 2 y 4. 
15187 26 A b -
PONGA ATENCION A ESTOS 
NEGOCIOS 
V E N D O G R A N N U M E R O D E C A S A S 
en l a H a b a n a y s u s v a r i o s p r e c i o s des-
de 3,500 pesos h a s t a 250,000 y s i u s t e d 
desea c o n v e n c e r s e , t e n g a l a b o n d a d de 
p e d i r m e i t i f o r m s de 8 a 10 a. m . y de 
1 a 4 p . m. en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é . 
M . A r e s . 
V E N D O P R O X I M O A L O S T R A N V I A S 
d e l C e r r o , e s q u i n a y 2 c a s i t a s m á s , r e n -
t a n e l 11 p o r c i e n t o , es m u y b u e n a i n -
v e r s i ó n , en e l m i s m o b a r r i o y c o n f r e n -
t e a g r a n A v e n i d a , t e n g o p a r a s u v e n t a 
4 p r e c i o s a s casas y u n b u e n t e r r e n o , 
p a r a f a b r i c a r , e s to es de o p o r t u n i d a d . 
I n f o r m e s en Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é 
de 8 a 10 a. m . y de 1 a 4 p . m . M . A r e s . 
V E N D O C A L L E A N I M A S U N A C A S A 
p l a n t a b a j a 7-55 p o r 36, O q u e n d o a u n a 
c u a d r a de C a r l o s I I I dos casas c o n sa -
l a , s a l e t a y 3 c u a r t o s c a d a u n a p u e r t a 
y dos v e n t a n a s . A n t ó n R e c i o . Casa 5 y 
m e d i o p o r 17 y m e d i o . C a l l e C o n c o r d i a . 
2, p l a n t a s , sa l a , s a l e t a 3 c u a r t o s . E n l a 
c a l l e N e p t u n o dos e s q u i n a s , u n a de dos 
p l a n t a s , o t r a en G l o r i a t e n g o g r a n d e s 
r e s i d e n c i a s en e l V e d a d o y en l a V í -
b o r a , t o d a s e s tas p r o p i e d a d e s y m u c h a s 
m á s l a s t e n g o d i r e c t a s de s u s d u e ñ o s . 
I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a. 10 v de 1 a 4. M . A r e s . 
: A Q U I N O S E E N G A Ñ A A N A D I E . C O M -
! p r o y v e n d o t o d a c l a s e de e s t a b l e c i -
j m i e n t e s , t e n g o p a r a s u v e n t a bodegas , 
• c a f é s , v i d r i e d a s de t a b a c o s , c i g a r r o s y 
i q u i n c a l l a , g u a r d e es te a n u n c i o en s u 
i c a r t e r a p a r a c u a n d o l e h a g a f a l t a . I n -
| f o r m e s Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é de 8 a 
1 10 a. m . y de .1 a 4 p . m . M . A r e s . 
T E N G O P R O P I E D A D D E I N P A N T A A 
B e l a s c o a í n , t a s a d a en 80 m i l pesos y 
deseo t o m a r 30.000 en h i p o t e c a , p r o p o -
s i c i o n e s . Z a n j a y , B e l a s c o a í n . C a f é de 
8 a 10 a. m . y de 1 a 4, p . m , M . A r e s . 
14318 15 A b . 
V E N D O E N M E N D O Z A . C A S A J A R -
d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , sa la , c u a t r o c u a r -
tos , h a l l , dos c l o s e t s . p a n t r y , s a l ó n de 
c o m e r , coc ina , c u a r t o de c r i a d o s c o n 
s e r v i c i o s , 15 m e t r o s p r 39 y m e d i o , 591 
m e t r o s 21,000 pesos . T e n g o casas c h i -
cas. G o n z á l e z . C a l l e de P é r e z , 50, m o -
d e r n o , e n t r e E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 
a 6 p . m . 
C A S A C A L Z A D A , J E S U S D E L M O N -
te . 2 casas c e r c a de l a I g l e s i a 17 p o r 
38, 22,000 pesos . G o n z á l e z P é r e z , 50, 
e n t r e E n s e n a d a , 7. A t a r é s , d e 3 a 6. 
S A N B E B N A R D I N O , C A S A P O R T A L , 
sa la , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a l e t a a l f o n -
do, g a r a g e , b a ñ o , s e r v i c i o s c r i a d o s , t o -
da deco rada , m e d i a c u a d r a t r a n v í a , 
9,000 pesos. G o n z á l e z P é r e z , 50, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de 3 a 6 p . m . 
15188 15 A b . 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A T E R E -
sa, n ú m e r o 15, e n t r e C h u r r u c a y P r i m e -
l l e s , c o n sa la , c o m e d o r y t r e s b u e n a s 
h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . E n 
7,000 pesos , p u d i e n d o d e j a r 2,000 en h i ? 
po teca , a l 8 p o r c i e n t o . V é a s e a l Sr . R i e -
r a . L í n e a , 88. V e d a d o . 
14773 23 A b . 
CASAS EN VENTA 
T r o c a d e r o . de a l t o s , $16 ,000.00. A n i m a s 
c e r c a de C o n s u l a d o , t r e s p l a n t a s , pesos 
36,000.00. B e r n a l , de a l t o s , $15,000.00. 
H a b a n a , de a l t o s , m o d e r n a , $25,000.00. 
M u r a l l a , $17,000.00. S a n L á z a r o , c e r c a 
de Crespo , t r e s casas de p l a n t a s b a j a s 
en $42,000.00. A g u a c a t e , de a l t o s , pesos 
18,500.00. S o m e r u e l o , p l a n t a . ba j a , pesos 
13,500.00. D a m a s $12,000.00. E v e l i o M a r -
t í n e z , H a b a n a 66 de 9 a 11 y de 2 a 5 . 
S E V E N D E E N E L P U E B L O D E A R R O 
y o N a r a n j o , c o n f r e n t e a l a c a l z a d a , 
u n a casa c o n o c h o h a b i t a c i o n e s , dos a l -
tas , s a l a , c o m e d o r , s a l e t a , p o r t a l y se r -
v i c i o s s a n i t a r i o s , a r b o l e d a , p o r t a l , c o n 
m á s de t r e s m i l m e t r o s de t e r r e n o ce r -
cados de m a m p o s t e r í a y u n t e r r e n o a l 
l a d o de 6x40 . I n f o r m a n , M i l a g r o s , 33. 
e n t r e B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o . 
13794 10 a b _ 
V E N D O L A M E J O R C A S A D E G U A -
n a j a y . E s m o d e r n a , j a r d í n a l r e d e d o r , 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , b i b l i o t e c a g a b i n e -
te, 6|4 g r a n d e s , 2 b a ñ o s c o m p l e t o s , 114 
c o s t u r a , 114 de d e s a h o g o , c o m e d o r de 
l u j o despensa , c o c i n a , 2)4 c r i a d o s , c o n 
s u b a ñ o , l a v a d e r o , g a r a g e p a r a dos m á -
q u i n a s y u n c u a r t o c h a u f f e u r , t o d a p r e 
p a r a d a y a t o d o l u j o . C o s t ó $75,000 y se 
d a p o r m o t i v o s e s p e c i a l e s en $25,000. 
c o n f a c i l i d a d e s de p a g o . T r i a n a , S a n 
I n d a l e c i o 1 1 1|2. T e l é f o n o 1-1272. 
V E N D O B U E N A P I N G A , D E 4 C A B A -
l l e r í a s , p e g a d a a S a n A n t o n i o de l o s 
B a ñ o s , p r o p i a p a r a f r u t o s m e n o r e s 
$18 000 T r i a n a , S a n I n d a l e c i o , 11 1|2. 
T e l é f o n o I _ 1 2 7 2 . 
V E N D O . V E D A D O , E S Q U I N A D E 
f r a i l e , c o n dos s o l a r e s u n i d o s , en 17 y 
l e t r a s a $35 y dos e s q u i n a s en 19 y l e -
t r a a ' $ 2 6 y m u c h o s m á s h a s t a de $16 
m e t r o . T r i a n a , S a n I n d a l e c i o 11 112. T e -
l é f o n o 1-1272. 
14136 _ 1 4 _ a b 
S É ~ V E N D E N D O S S A L O N E S , A D O S 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o de O r f i l a , de 6 
m e t r o s de f r e n t e p o r 22 112 de f o n d o y 
u n o de e s q u i n a , de 8 m e t r o s de f r e n t e 
p o r 22 1Í2 de f o n d o . I n f o r m a n . S a n R a -
f a e l v M . G o n z á l e z , l o c e r í a 
13S'0() 1 3 . a b _ 
S I N * ~ I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
r e s se v e n d e l a c a sa D o l o r e s 20 e n t r e 
B u e n a v e n t u r a y S a n L á z a r o , V í b o r a , ca -
sa m o d e r n a c o n sa l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
c o m e d o r a l f o n d o y s e r v i c i o i n t e r c a -
l a d o . S u d u e ñ o F a c t o r í a 56, a l t o s . 
14559 16 ab. 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A M P O S -
t e r í a . I n f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y R a -
f a e l . A r l ó l a . J a c o m i n o . 
14650 17 ab 
E L T E R R E N O P A R A S U C A S A . — E N 
M a z ó n j u n t o a l g r a n p a r q u e y S t a d i u m 
de l a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l y f r e n t e a 
l a Q u i n t a d é l o s M o l i n o s , v e n d o m a g n í -
f i c o s o l a r de e s q u i n a en $7,850 f a c i l i -
t a n d o e l p a g o . M . de G ó m e z 221 . T e l é -
f o n o A - 4 6 2 0 . 
E N S A N A N A S T A S I O A C U A D R A Y 
m e d i a de l t r a n s p o r t e de S a n F r a n c i s c o 
y dos de l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s 
b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o » c o c i n a m o d e r -
na , a c a b a d a de c o n s t r u i r $7 ,500 . 
c e n t r o en e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de A l - sos ' .5 y m e d i o a ñ o s c o n t r a t o a tocia 
m o n d a r e s , s i t u a d o s m u y p r ó x i m o s a l P rueba . V e n t a d i a n a de 60 pesos a 6a, 
R e p a r t o B a r r e t e . I n f o r m a n en C o n c o r - ?on dos ™ i l q u i n i e n t o s P c s ^ se hace 
d i a ( 1 2 3 , de 8 a 10 a. ra. y de 12 m . a 3 o p e r a c i ó n t i e n e m á s de E x i s t e n c i a , 
pa sado m e r i d i a n o . ^ " T l * y P é r c z - M o n t e y C i e n f u e g o s . 
14593 12 ab . B o d e g a . 15095 13 A b . 
V E N D O T E R R E N O E N L O M E J O R D E B O D E G A . V E N D O U N A E N E L C E N -
l a c a l l e Z a p o t e , c a s i e s q u i n a a S e r r a - t r o de l a H a b a n a , s o l a en e s q u i n a , n o 
no, m i d e 13-32 p o r 40.50, t o t a l 675 v a - p a g a c a s i a l q u i l e r , 8,500 pesos, o t r a en 
r a s , ú n i c o p o r f a b r i c a r , l o d o y b a r a t o . - J e s ú s d e l M o n t e , s o l a en e s q u i n a , t i e n e 
T r a t o d i r e c t o . Sr . M a r r e r o . Z a n j a , 126 y T d o s ace so r i a s , 4,500 pesos . G r a n n e g o c i o 
" " " > . . " 
14762 18 A b . 15288 16 A b . 
A - 9 3 7 4 . H e i n a y R a y ^ A 
OTRO CAFE EN $ 2 . ( 
N o p a g a a l q u i l e r . Seis a ñ o s ' d n 
t o y c o m o d i d a d e s p a r a f a m i i i f 
VENDO UNA CASA HUESPEDA 
en 3,000, c o n 29 Habi tac iones a».r2Í das odas con o s c a p a r a t e ^ f í1"11* ' 
| I n f o r r a V i T é ^ ^ L á z á r ' o T ! ^ r n a : F e d e r i c o P e r a z a T ^ R e t n a ^ R ^ 
E N A L T A R R I B A A D O S C U A D R A S D E 
l a C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e , p o r t a l 
s a l a , c o m e d o r , dos c u a r t o s b a ñ 5 i n t e r -
c a l a d o , p a r e d e s y t e c h o de c o n c r e t o , 
c i e l o r a s o $6.000. M . de G ó m e z 2 2 1 , 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
C A F E T E R O S . V E N D O U N C A P E E N 
V E D A D O . — G R A N N E G O C I O . L A S D O S 26,000 pesos q u e v a l e h o y 50.000, 7 a ñ o s 
m e j o r e s e s q u i n a s de l a c a l l e 23, s u p e r - de c o n t r a t o , l e q u e d a l i b r e a l m e s d e l 
f i c i e 1,900 m e t r o s , s ó l o p o r d i e z d í a s , i a l q u i l e r , 150 pesos, l a v e n t a d i a r i a s o n 
v e n d e m o s es tos s o l a r e s , q u e b i e n v a l e n u n p r o m e d i o de 140 pesos d i a r i o s , e s t á 
a 60 pesos y se d a n a 30 pesos . S i a n t e s i en u n a de l a s m e j o r e s e s q u i n a s de l a 
de l 25 d e l p r e s e n t e h a c e n l a c o m p r a . ; H a b a n a I n f o r m a n en l a b o d e g a . F i g u -
Se n e c e s i t a d i n e r o c o n u r g e n c i a . I n f o r - 1 r a s y B e l a s c o a í n . 
m a n P r a d o 64, b a j o s , d e ' 9 a 1 1 y de 2 ; 15288 16 A b . 
a 5. J . M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
E N E L C E R R O M A G N I F I C O S O L A R 
de e s q u i n a de 50 p o r 30, c a l l e a s f a l t a d a 
y c a r r o a l a p u e r t a , a p r e c i o de r e a j u s t e 
v f a c i l i d a d de p a g o . M . de G ó m e z 221 , 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
14298 13 ab . 
ESQUINAS EN VENTA 
A n i m a s c e r c a de P r a d o , de a l t o s , r e n t a 
$280.00, $35,000.00. N o t i e n e c o n t r a t o . 
O t r a e n A g u a c a t e c e r c a d e l P a l a c i o 
de a l t o s , r e n t a $300.00. N o t i e n e c o n -
t r a t o , $35,000.00. I n d u s t r i a , t r e s p l a n -
tas , $45,000.00. E v e l i o M a r t í n e z , H a o a n a 
66 de 9 a 1 1 y de 2 a 5 . 
VEDADO 
Reparto Almendares. Vende-
mos solares a plazos con 
grandes facilidades de pago. 
Urbanización completa. Men-
doza y Ca. Obispo, 63. 
A-2416 y A-5957. 
S E V E N D E U N C A F E O S E A D M I T E 
u n soc io . P a r a i n f o r m a r . 6 y 5a. V e d a -
do. T e l é f o n o F -2590 . B o d e g a . 
15060 14 A b . 
c a f é . 
VENDO POSADAS ENEGIDO 
en t o d o s p r e c i o s . I n f o r m a : Pe ra™ v 
n a y R a y o , c a f é . T e l é f o n o A-937< 8 
SE VENDE l 
V i d r i e r a en u n p u n t o c é n t r i c o de la i v 
b a ñ a , con u n a v e n t a de 20 a 30 hm 
tes y u n a bue.^a de tabacos y c L i Z 
Se v e n d e p o r t e n e r que embarcIrseS 
d u e ñ o I n f o r m a n : F e d e r i c o Peraza R? 
n a y R a y o , c a f é . ' 
14646-47 17tt 
V E N D O L A M E J O R P O S A D A D E L A 
H a b a n a , c o n o t r o n e g o c i o a n e x o , q u e de -
j a t o d o l í q u i d o m e n s u a l m e n t e o c h o c i e n -
tos pesos c o m o p o d r á v e r s e c l a r a m e n t e 
m u c h a r e s e r v a , C u e n y a y P é r e z . M o n -
t e y C i e n f u e g o s . B o d e g a . 
,150^5 13 A b . 
V E N D O . C A F E C I T O C R I C O E N 3^500 
pesos, b u e n c o n t r a t o , casa p a r a f a m i -
BENJAMIN GARCIA 
C o r r e d o r y c o m i s i o n i s t a . Compro y toí2 
do t o d a c lase do establecimientos fbu 
cas r ú s t i c a s y u r b a n a s todos mis 
g o c i o s son g a r a n t i z a d o s . Informes1 
t e d q u i e r e v e n d e r o comprar , avli* 
A m i s t a d . 136. B e n j a m í n G a r c í a 
VENDO DIEZ CASAS 
EN EL REPARTO ALTURAS DE AL-i Bo1(|e0s9| 
MENDARES 
l i a , c ó m o d o a l q u i l e r , n e g o c i o v e r d a d . La- hnfi<inpñp<i s rto « n n u n f 
. s i se q u i e r e t r a b a j a r y g a n a r d i n e r o . ?ado v o f a z o ¿ f Í c í S ^ 
y P é r e z . M o n t e y C i e n f u e g o s . l a ¿ ? s t y ^ 
i s ^ b . VENDO BODEGAS 
C u e n y a 
a p l a z o s a t a s a c i ó n . Con buenos contra-
to s y t e n g o en v e n t a 1,500 bodegas, i 
c o m o q u i e r a e l c o m p r a d o r . Amistad 13Í 
K I O S C O : S I N I N T E R V E N C I O N D E 
C a l l e 21 a u n a c u a d r a d e l P a r q u e de | S e n d o OOS s o l a r e s IOS n ú m e r o s 14 y O c o r r e d o r , se v e n d e u n o p e r f e c t a m e n t e 
M e d i n a v e n d o dos casas de a l t o s , u n a i , . c „ •> n « I » 1 ? l t u a d o en 5,000 pesos . B e b i d a s , c a f é. i B p n i a m í , , r a r r i a 
c o n g a r a g e , en $18,500.00 y l a o t r a s i n 1 d e l a s m a n z a n a s » y Z p o r iO q u e t e n - l u n c h y f r u t a s . N e g o c i o g a r a n t i z a d o . I n . l ^ n i a ™ 1 1 1 „ * r £ I a -
r ü K 750 PESOS 
vendo , u n a casa comidas. Tlem 
h a b i t a c i o n e s , h a y c o n t r a t o y 40 aW 
E N 24 H O R A S V E N D O D O S C A S A S I i n t e r v e n i d o s d e l B a n C O N a d o n a y . I n - f33 ^ V E N D E t J N A G R A N V I D R I E R A « a ^ o s I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. Beaj* 
l e t r o s de f a - i , « • , . » i m . • ó Id t t t a b a c o s y q u i n c a l l a , u n c a f é . u ; i a | * n i n G a r c í a . 
POR $4,500 
c u i i g a i c t í i c , c u ^j.o,uuu.uu y I O . u t r a s m 1 » . i ^ — ^ — f—» -~ >t—~ Í U U V - H ^ Í I U L Í I » . » \ e s o c i o g a r a n c i z a a o . m - i 
é l . en $15,000.00. L a s dos en Í ^ O O O . O O . I na<raAn « 1 2 f i 0 0 0 v *>! r p r f n a l a f ó ' r m e s e en S i t i o s , 24, de 11 a 12 y d é 5 j 
E v e l i o M a r t í n e z . H a b a n a 6 de 9 a 1 1 y | pagano ?l.^ou .uu y el r e s t o a W a 7 1 ^ 
de 2 a 5 . _ ^ j Compañía. También los cedo por cheks _. 15090 14 A b . j16 h a b i 
C a l z a d a de L u y a n ó 400 m í 
CASAS BARATAS 
E n N e p t u n o c u a t r o , u n a e s q u i n a G a l i a -
n o ; e s q u i n a I n d u s t r i a ; e s q u i n a P r a d o ; 
e s q u i n a en A m i s t a d c i n c o ; A g u i l a u n a ; 
C e r o t r e s : C r e s p o d o s ; C o n c o r d i a u n a ; 
C o m p o s t e l a d o s ; H a b a n a c u a t r o ; F i g u -
r a s u n a ; I n q u i s i d o r u n a ; J . d e l M o n t e 
s e i s ; L e a l t a d c u a t r o ; L a m p a r i l l a t r e s ; 
M a n r i q u e u n a ; P r o g r e s o u n a ; R a y o u n a ; 
R e i n a d o s ; San M i g u e l u n a ; S a n J o s é 
u n a ; San N i c o l á s u n a ; V i r t u d e s u n a ; 
V e d a d o c i n c o ; Z a n j a u n a ; E s c o b a r dos . 
I n f o r m a n P r n d o 64. b a j o s de 9 a 11 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
_ 1 4 6 8 0 ; 17 ab.__ 
PARA CLINICA 0 QUINTA ' 
A u n a c u a d r a de C a r l o s I I I 2,000 m e -
t r o s , 36 c u a r t o s , v a r i o s s a l o n e s m a m -
p o s t e r í a , se a l q u i l a o se v e n d e . I n f o r -
m a n P r a d o 64 de 9 a 11 y de 2, a 5. J . 
M a r t í n e z . 
14680 17 ab. 
S E V E N D E N O P E R M U T A N P O R 
o t r a s casas -var ias s i t u a d a s en l a C a l -
z a d a de la I n f a n t a , S a n J o s é . V a l l e P a -
sa je y B a s a r r a t e . L a s h a y de c i n c o m i l 
q u i n i e n t o s pesos e n a d e l a n t e . Se p u e -
den r e c o n o c e r h i p o t e c a s . L a s casas es-
t á n t o d a s p r e p a r a d a s p a r a a l t o s . I n -
f o r m A , O b i s p o . 89. a l t o s . 
14642 17 ab 
b r i c a c i ó n , p e g a d o a l p a r a d e r o , sa la , p o r - 1 fonna, M de J . Acevedo. Notario Co-, bodega s o l a en e s q u i n a , b a r a t a ! " 
t a l , s a l e t a , s i e t e c u a r t o s , u n a so l a . L a s _ A r r : a i Ohkno 59 v 61 altos Ofí- S~ ? d.e su Tdl leño. u n a p r o p i c i a d 
dos en $10,500; d e j o $5,000 en h i p o t e c a . m e r C , a l - „ , ? 0 ' , K ; L ~ Í ' ¡ (d,e d ° s p lanAas- . f o r m e s F a c t o r í a y 
N o p i e r d a t i e m p o . H o t e l P a r í s . S e ñ o r ciña, 4. Teléfono M-9036. ! g ? r r u e s ' de ^ a 3 y de o a S. 
L ó p e z . i 3 7 f i 2 ü *>» ? l " ' i S í H e 1 1 6 " 14905 11 a b . 
S O L A R E S Y E R M O S 
EN EL REPARTO ALMENDARES 
Vendo con cheques intervenidos del 
18 a b . 
esquina de fraile, compuesto de 
28.04 metros de frente por 46.31 
Banco Nacional los "si^ientw fondo, o sean 1.298.53 metros 
calle 7, entre 16 y 18, solar de centro,! cuádrades. Precio, 14 pesos metro, 
mide 10 de frente por 47 de fondo, Se vende el total o la mitad del 
igual a 471 varas; su precio: $6.000 
del Banco Nacional, libre de todo gra-
vamen. En la calle la., entre 12 y 14, 
con igual medidada que el anterior y 
por $6.000 en cheques intervenidos 
del Batuco Nacional, Ubre de todo gra-
vamen. Informa, M. de J . Acevedo. 
v e n d o u n a p a n a d e r í a . « V e n d e a l mosti* 
d o r t r e s sacos d i a r i o s de contado, M 
g a n g a y t e n g o o t r a s m á s de más prtjj 
c i o s . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. Benj»-
_ m í n G a r c í a . 
S E V E N D E E ü A C R E D I T A D O E S T A - D A D COA 
Se v e n d e e n l o mas a l t o d e l Veda-1 ^^l6"10^1 . de l P u e b l o , en u n i ó n r U K $ b , b U Ü 
, „ ~ . 0 , . | d e R e y e s , de M a r i a n o I s l a , en e s p l é n - vendo u n a g r a n y acreditada potito} 
d o . C a l l e Z , e s q u i n a a 3 1 . U n s o l a r 1 r s ii011*31^0,"63-. P a T n ^ d e r í a > t l e n d a m i x - h a c e c u a r e n t a pesos d i a r i o s v una ca-
ta , c a f é y d u l c e r í a . I n f o r m e s : en e l m i s - sa de h u é s p e d e s , con 40 Mabitaciotses, 
mo- ; t o d a s a l a c a l l e . P r e c i o ú l t imo: 12¿01 
. 17 A b . ;pesos. I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. ¿en-
S E V E N D E XiA C A S A D E C A M B I O I , A j a m í n G a i c í a . 
R e p ú b l i c a , l a m e j o r y m á s a c r e d i t a d a ! POR S8 550 
en t o d o el m u n d o de l a m o n e d a e x t r a n - , , r - __, , . v... 
j e r a . O b i s p o . 15 -A . su d u e ñ o J o s é 1.6- \ ? n d o l , n ca fe ' r e s t a u r a n t y lunch, hací 
pez. 
U 1 4 G 15 ab 
lote. Para informes: calle 11, nú-
mero 137, entre K y L, Vedado. 
Teléfono F-5512. 
. C245 i n d . 6-e 
¡ d i a r i o 150 p e s o s . T i e n e seis uños con-
t r a t o y no p a g a a l q u i l e r . Infonpti: 
¡ A m i s t a d 136. B e n j a m í n G a r c í a . 
POR 859 PESOS 
EN E h REPARTO M1RAFL0RES 
Vendo por $6,000 en Cheques del Ban- i n f o r m a n ' e n 
Notario ComerdaL Obispo, 59 y ¿ í J c o NacioIial tomándolos a la par un 
i G R A N N E G O C I O . — P O R E M E A R C A R -
í m e p a r a E s p a ñ a v e n d o u n a v e n t a de 
aves , f r u t a s y h u e v o s en e l V e d a d o , v e n d o " n a g r a n v i d r i e r a de dulces 7 
v e n d i e n d o de 1,500 a 1,500 pesos m e n - i ? ° n . f i t u r a s y f r u t o s , 4 a ñ o s contrato, 
sua les , d e j a n d o u n í u t i l i d a d de 350 a : P e j a -00 pesos de sue ldo mensual. »• 
400 pesos m e n s u a f í e n t e . I n f o r m a n e n i f ? r i n e s ; A m i s t a d . 136 . Benjamín 
e l Q a f é de Z a p a t a y 2 de 1 en a d e l a n t e . ICIa- , . r l r x „ w _ _ . „ 
.. 15073 18 ab. I VIDRIERAS 
S E V E N D E XTNA V I D R I E R A D E T A - i e n v e n t t a de t abacos y cigarros y Q"''1' 
b a c o s y c i g a r r o s y b i l l e t e s de l o t e r í a ' c a l l a y b i l l e t e s . V e n d o u n a en 650 p«os 
G e r v a s i o y San R a f a e l , i ^ o t r a ^ 1.000 pe sos . Venden diar». 
























































15098 ' i t : Q>, Í Q u i l e r . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. 
altos. Oficina, 4. Teléfono M-9036f'! ^ de 400 ro'8tros' situado frente al i e n e l p u n t o m a s c e n t r i c o ^ d e Ui 
l a H a b a n a , se v e n d e c a s i r e g a l a d o u n 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P L A N T A S 
n u e v a s cn l a c a l l e S i t i o s , c e r c a de A n -
ge les , p r o p i a p a r a r e n t a d i r e c t a m e n t e 
c o n su d u e ñ o . S i t i o s y S a n N i c o l á s . B o -
_ 1 5 2 5 3 14 ^ j»-
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -
r e s v e n d o en l a V í b o r a , c a l l e de S a n 
B u e n a v e n t u r a p e g a d o a C o n c e p c i ó n , d o s 
c a s i t a s a cabadas de f a b r i c a r , con t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s , e l t e r r e n o m i d e 600 
m e t r o s y e s t á p r e p a r a d o p a r a f a b r i c a r 
a c c e s o r i a s a l f o n d o . Se e n t i e n d e q u e se 
v e n d e n l a s dos casas j u n t a s c o n t o d o e l 
t e r r e n o . E s u n b u e n n e g o c i o p a r a e l q u e 
q u i e r a i n v e r t i r d i n e r o . I n f o r m a n , A c o s -
t a 10. H a b a n a , de 11 a 1 y de 7 a 10 
p. m. 
15208 15 ab 
G A N G A V E R D A D . E N E ¿ C E R R O U N A 
casa de sa la , s a l e t a y dos c u a r t o s , c o c i -
n a , s e r v i c i o s a n i t a r i o , t o d o de m a m p o s -
t e r í a . a z o t e a c a l l e a p a r t a d a a c e r a a l -
c a n t a r i l l a d o , e s t á , de socupada , se d á en 
3,300 pesos, í n t i m o p r e c i o , no es v e n t a , 
es r e g a l a r l a p r o p i e d a d . I n f o r m a : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e y C h r e s -
ca. 
SE VENDE LA PRECIOSA .VILLA 
"ODELINDA" 
Propia para recién casados. Está 
completamente amueblada. Calle 
6 a . y la. Reparto. 
LA SIERRA 
Teléfono A-9591 
Emilio Prats y Ca., Maestro y Cons-
tructor de casas de ladrillo y madera 
y todo lo concerniente al ramo, no se 
cobra hasta la terminación del traba-
jo. Píanos y Presupuestos gratis. Mon-
te 85, altos, entrada por la mueble-
ría, de 11 a 2 y de 5 a 8 p. m. Telé-
fono M-7415. # 
13028 5 m y 
14797 15 ab 
E N E l i P U N T O M E J O R D E S A N T O S 
S u á r e z , se v e n d e n d o s casas e s t i l o c h a -
l e t , q u o se e s t á n t e r m i n a n d o ; u n a es-
q u i n a y o t r a a l l a d o ; les p a s a e l t r a n -
v í a p o r e l f r e n t e , c o n u n a p o s i c i ó n p r e -
| c iosa , t r e s m e t r o s l e v a n t a d a s de l a ace-
I r a ; t i e n e n g a r a j e , j a r d í n , p o r t a l , sa la , c o -
' m e d o r , 4 c u a r t o s , b a ñ o de l u j o , t e c h o s 
c o n h e r m o s a d e c o r a c i ó n . O n c e y 9 rail 
( q u i n i e n t o s pesos . C a l l e S a n t a E m i l i a y 
San J u l i o , T e l é f o n o 1-2961. E n l a m i s -
m a i n f o r m a n . 
14553 12 a b . 
G A N G A V E R D A D . — E N E l C E R R O 
v e n d o u n a c a s a c o n p o r t a l , s a l a y d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a y 
g r a n b a ñ o . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , p a -
r a d e r o . E n 6,500 pesos. I n f o r m e s : S a n -
t a T e r e s a , 23, e n t r e P r i m e l l e s y C h u -
r r u c a . N o c o r r e d o r e s . 
V E N D O C A S A D O S P I . A N T A S . M O -
d e r n a , m u y b a r a t a , d e j o 16 m i l pesds h i -
p o t e c a . I n f o r m e s : A g u i l a , 119. H o t e l . 
15072 13 A b . 
R E P A R T O D E S A N T O S S U A R E Z . V E N 
do m i e s p l é n d i d a casa , g r a n p o r t a l , sa -
l a , c i n c o h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
sus s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , g r a n p a t i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e . P u e d e d e j a r ' en h i -
o t e c a l a m i t a d de su v a l o r . R e n t a , 95 
i p e sos m e n s u a l e s , t r a t o d i r e c t o c o n s u 
U i u e ñ o . T e n i e n t e R e y , 65. S a s t r e r í a , de 
12 a 5 p . m . \ -
I 13652 17 ab 
! S E V E N D E O S E A R R I E N D A J.A. N A -
¡ v e de C o n c h a 10, c o n t r e s c i e n t o s t r e i n -
t a m e t r o s f a b r i c a d o s e i g u a l t e r r e n o s i n 
f a b r i c a r . P r i e t o . San R a f a e l y S a n 
F r a n c i s c o . t 
13670 16 ab 
iltA A V E N I D A 12 D E Ü A A M P L I A C I O N 
1 de A l m e n d a r e s , es u n a c a l l e q u e t i e n e 
I t a n t o t r á n s i t o c o m o e l P r a d o y en é s t a 
¡ e s q u i n a a 1 1 , v e n d o u n e l e g a n t e p a l a c e -
! t e p a r a u n a f a m i l i a de b u e n g u s t o , c o m -
1 p u e s t a de p o r t a l , s a l a , h a l l , c u a t r o a m -
p l i a s h a b i t a c i o n e s p a r a f a m i l i a s , dos 
l u j o s o s c u a r t o s de b a ñ o , c o m e d o r , p a n -
, t r e , despensa , c o c i n a , g a r a c h e p a r a 2 
; m á q u i n a s , t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , j a r -
j d i ñ e s c o n 1600 m e t r o s de t e r r e n o c o n l u -
j o s o s p i s o s y d e c o r a c i o n e s de y e s o y 
p i n t u r a , se d e j a l a m i t a d de s u v a l o r e ñ 
h i p o t e c a , se p u e d e v e r a t o d a s h o r a s , s u 
d u e ñ o : C a l l e T e n t r e 6 y 8. R e p a r t o 
A l m e n d a r e s . T e l é f o n o 1-7373. M a n u e l 
M é n d e z . 
11848 15 A b . 
15189 
S E T R A S P A S A N 
21 ab 
I i O S C O N T R A T O S 
de dos s o l a r e s en e l R e p a r t o l a F l o r e s -
t a , s i t u a d o s en l a m a n z a n a , n ú m e r o 1, 
se r e b a j a a l g o de l o q u é h a y e n t r e g a d o . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2943. 
15183 16 A b . 
Paradero. BODEGUEROS 
EN EL VEDADO 
En la calle C vendo dos solares de 683 fé1^?? 
metros cada uno, a $10,000 uno, por 
c a f é c a n t i n a L u n c h y T a b a c o s y c i g a r r o s V e n d o u n a en G a l i a n o . otra en Bela* 
p o r e n f e r m e d a d de su d u e ñ o . B u e n c o n - c o a í n , o t r a en e l m u e l l e , 4 en Catea", 
t r a t o y m ó d i c o a l q u i l e r . V e n g a h o v í ' 
v e r m e . I n f o r m a n : A n i m a s y C r e s p o . "Ca 
L5016 16 A b . 
20 en l o s R e p a r t o s , a cua lqu ie r VT^J-
Y t e n g o en l a H a b a n a 7 bodegas; COfl» 
n e g o c i o no c o m p r e s i n antes retpN< 
B e n j a m í n G a r c í a . A m i s t a d , iSU 
CON CHEQUES DEL BANCO 
NACIONAL . 
CAFES, LECHERÍAS 
l a n o s , m u y p o c o a l q u M í 
| e s t a b l e c i d a en e l p u n t o m á s c o m e r c i a l 
de u n a casa . B e n j a m í n G a r c í a 
14121 
j d e l a H a b a n a , en e s q u i n a con f r e n t e a 
j d o s c a l l e s c o n c l i e n t e l a p r o p i a y s u s 
¡ n e g o c i o s en e s t ado f l o r e c i e n t e , es d e l 
i g i r o de c a m i s e r í a y r o p a h e c h a p a r a | A ^ 
¡ c a b a l l e r o s , h iAn sniMírin fm-irx i ^ . ^ . . ^ i -t>ou 
13(. 
15 ab 
n 1 M • i i S B V E N D E N D O S V I D R I E R A S , U N A 
Cheques del Banco Nacional a la par, ¡ d e t a b a c o s y o t r a de d u l c e s , p o r m e n o s E n t i n a s y k i o s c o s de bebidas, muy f 
y reconocer una hipoteca. Informa M l j ^ n ^ T ^ / r ^ ^ T o ^ ^ r 0 8 ' ^ ^ l ^ ^ 
de J . Acevedo. Notario Comercial. " ^ 5 4 a 6 de la tarde- ^ Ah ' GARAJES En el reparto ampliación de Almenda- nkU™ N n * fii nft • ! — i o _ A b . ; y e n d o 5 en l a H a b a n a , desde i ooMae 
y l " , , , U b i s p o «o. a» y b l , altos. Oncma n e g o c i o , s e t r a s p a s a n l a s e x i s . t a i s . o o o p e s o s , s í alguno <3"!f„r,e 
res COn trente a la doble V i a de tran-; No. 4. Teléfono M-9036. ] t e n c i a s , enseres , y c o n t r a t o p o r se i s c o m p r a r , q u e i 
vías gue condulce a la playa, muy cer- 14579 u ab. 
c a del hotel Almendares, vendo cua-j URGENTE VENTA 
tro S o l a r e s d e a 870 V a r a s C a d a U n o , ¡ V e n d o e n e l R e p a r t o L o s P i n o s , u n so-
l i b r e « d<» todi» <>Tavam4>n v h a r i p n r W l a r áe 12 p o r 45' t i e n e f a b r i c a d o dos h a -
uores ae t o a o gravamen y naciendo b i t a c i o n e s . L o t r a s p a s o p o r l a can t i -
l a escritura e n e l momento. Ü U O d e dacl ele 500 p e s o s . E l r e s t o p a g a r á e l ¡ c i 0 , e i S e ñ o r G u z m a n , en Cuba , 86. D e - , 
„ C11 , < C l 9 f t n A ?0mX>?a-?0r' a r a z ü n . á e 5 Pesos m e n s u a - , p a r t a m e n t o , n ú m e r o 14, de 10 a 11 y de I a l c o n t a d o y r e s t o a Plazo-; J n d e con-esquina y SU C e n t r o a ^ l ^ . U U U e n C h e - l e s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e l a s c o a í n , c a f é , 4 a 5 . n a o , so la , c n e squ ina , o anos '• 
10 pesos de 
LEA ESTE ANUNCIO 
a en L e a l t a d , ^on 4̂  a ñ o s J- ro^ 
a b a r c a es te r a m o . I n f o r m a de es te n e g ó - I rie c o n t r a t o , dos P^sos de alqmier, ^ 
en e squ ina , v e n d o en 4,800 pesos, "^¡.¡jí: 
15041 14 A b 
SE VENDE 
E l f r e s c o y b i e n s i t u a d o c h a l e t , c a l l e 
P i g u e r o a l e t r a B , e n t r e S a n t a C a t a l i n a 
y S a n M a r i a n o , V í j j o r a , a l c o s t a d o d e l 
P a r q u e M e n d o z a ; c o n j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , c o m e d o r , 7 c u a r t o s y 2 b a ñ o s . 
P r e c i o $17,000.00, p u d i e n d o d e j a r o c h o 
m i l pesos , en h i p o t e c a a l 9 010 p o r u n 
a.o. I n f o r m a n : A - 5 6 7 4 . A g u a c a t e 116. 
15147 14 ab. 
V E N D O E N E l i C E R R O D N A C A S A 
de p o r t a l , s a l a , comedor y dos c u a r t o s , 
de m a m p o s t e r í a y s e r v i c i o s a n i t a r i o , 
azotea . C a l l e a s f a l t a d a y a l a m b r a d o . A 
p r e c i o de m o r a t o r i a en 3,800 pesos . I n -
f o r m e s : S a n t a T e r e s a 28, e n t r e C h u r r u -
c a y P r i m e l l e s . L a s C a ñ a s . 
15268 21 A b . 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E U N A C A -
sa e n l a c a l l e R e g l i t a , u n a c u a d r a de 
j l a C a l z a d a de ' L u y a n ó ; c o n s t a de p o r -
| t a l t o d o de c a n t e r í a ^ s a l a t r e s c u a r t o s 
c o n b a ñ o c o m p l e t o i n t e r c a l a d o , c o m e -
d o r y c o c i n a , p a t i o y t r a s p a t i o y s i n es-
t r e n a r . I n f o r m a n en C o m p r o m i s o . H , e n -
t r e R e f o r m a y G u a s a b a c o a . 
14953-54 18 A b 
C A T . X . E 10 E N T R E C O N C E I P C X O N "ST 
A v e n i d a A c a s t a , p o r t a l , s a l a , rec ib idor , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , comedor ' a l fondo, 
u n c u a r t o a l to , garage , b a ñ o s i n t e r c a -
lados , s e r v i c i o s cr iado , doble pat io con 
J a r d í n $13,500. O t r a en S a n L á z a r o , a l -
tos y b a j o s $14,000. I n f o r m a n C o n c e p -
ci6n 164. 
15121 16 ab. 
CHALET, GANGA 
Vedado . C o s t ó $48,vOO. G a n g a , $35,000. 
C o n todo confort . J o r g e G o v a n t e s . ¡san 
J u a n de D i o s 3 . T e l é f o n o M-9595. 
15155 30 ab. 
P O R 12,000 P E S O S V E N D O D N A K E R -
m o s a casa q u i n t a a d o á c u a d r a s de l a 
C a l z a d a de l C e r r o , c o n m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s . P a r a v e r l a y t r a t a r de e l l a , en 
S a n t o V e n i a , n ú m e r o 15, a l t o s . Sr. G o n -
z á l e z . T e l é f o n o A - 9 464, de 7 a 9 y de 
12 a 3. T a m b i é n v e n d o en S a n M i g u e l , 
u n a casa q u e m i d e 7 p o r 30, p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s . G o n z á l e z . 
14971 14 A b . 
C H A J G E T , e s q u i n a d e f r a i l e , e n 
e l V e d a d o . 1,200 m e t r o s de t e r r e n o , en 
$15,000 y r e c o n o c e r $25,000 a l 7 y m e d i o 
p o r c i e n t o . 
C A L Z A D A D E I i A V X B O R A , D E S P U E S 
d e l P a r a d e r o , s ó l i d a y l u j o s a c o n s t r u c -
c i ó n , con 12.50 de f r e n t e p o r 45 de f o n -
do , e n $25,000. Se a d m i t e p a r t e e n h i -
p o t e c a . 
S E V E N D E N D O S H E R M O S O S C t T A R -
tos, m a d e r a de t e j a s f r a n c e s a s , con 90 
metros , propio p a r a garage , prec io $850. 
S u d u e ñ o . S a n t a T e r e s a . 90, en tre P r i -
m e l l e s y P r e n s a . 
13S68 15 ab 
B A R R I O D E C O L O N , C A S A D E D O S 
p l a n t a s , c ie los r a s o s , e s c a l e r a de m á r -
mol , en $15,000. O t r a , de 3 p l a n t a s , f a -
! b r i c a c i ó n de lu jo , en $34,000. 
R E P A R T O n U R A N C A R , D O S S O L A R E S , 
c e r c a del puente , en prec io m u y barato . 
D I N E R O E N H I P O T E C A E N L A S M E -
j o r e s condic iones . M i g u e l F . M á r q u e z , 
C u b a 32. 
l t6 ab.. 
t r a t o , c a n t i n e r a , . . , • 
m u c h o b a r r i o , on c u a t r o m i l P??0 ' "ka' 
jliguel. 
¡ r í n . C a f é . B e l a s c o a í n y San 
m u é - 1 De ' 8 a 11 y de 1 a 4 . 
r e s t a n - 1 1350S 
13 ab GRAN BODEGA 
ques del b a n c o Nacional. Otros dos de 1 a 4 M Ares 
solares de centro con &ual medida y NO PAGUE MAS ALQUILER | BUEN NEGOCIO 
e n las mismas C o n d i c i o n e s a $10.000. K n e l b a r r i o d e l C e r r o , v e n d o u n s o l a r I T r a s p a s o n u e v a casa h u é s p e d e s 
. j 1 » . . . de 10 p o r 40, 400 m e t r o s , c o n c i n c o h a - i b l e s n u e v o s , p r o p i a p a r a c a f é , 
t a m b i é n e n C h e q u e s d e l o a n c o N a c i ó - b i t a c i o n e s , f a b r i c a d a s p a r t e de m a m p o s - 1 r a n t . e tc . F r e n t e a l C a p i t o l i o 
_ _ I 4 . - ^ , J - l - - , „ 1 _ _ „ i n n t e r í a . R e n t a n , 48 p e s o s . E l p r e c i o es i t r i a , n ú m e r o 132 . 
n a l , t o m á n d o l o s a l a p a r . I n t o r m a , M . 3,000 p e s o s . I n f o r m e s : Z a n j a y B e - 14759 
de J . Acevedo. Notario ConrerciaL las1c4°aí2n' ca ié> de 1 a 4- M- A r e f j ab 
Obispo, 59 y 61, altos. Oficina, 4. Te- pN o q " ^ 
l é f o n o 1VI-9036. • n L L Í / ^ U U , a «POU I T I C I I V U i p edes f a b r i c a d a p r e c i s a m e n t e p a r a es t 
T - . o a ' „1 . ! o b j e t o . N o es m u y g r a n d e y d e j a m u c h a 
— i ü - - ^ a D _ T e n g o u n s o l a r de 15 p o r 50 y 20 p o r i u t i l i d a d . T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n B ^ K ^ c ' o ^ Y ñ ^ X - ' s n n ' M i g u e l . 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O - 35. L í n e a e s q u i n a F r a i l e a $30.00. M i d e v i s t a a l a c a l l e y l a v a b o s de a g u a co - ú(¡ 1 a 4 
res , v e n d o u n s o l a r en e l V e d a d o , d e 22 p o r 30 y t r e s s o l a r e s de 12 p o r 22.66 r r i e n t e ; e s p l é n d i d o s b a ñ o s c o n a g u a c a -
15 
GANGA 
1 trato, ¡ e n M a r i a n a o , c o n d iez í m o » c0,?'.1"ven*' 
¡ p o s o s de a l q u i l e r , m u c h o barrio. ^ ai 
c n 8,500 pesos, ^ síj. 
_ le 
v e n d e u n a m a g n í f i c a casa de h ü é s - i c o n t a d S . T s O "pesos " t o d ¿ s ' l o s mese* j , 
i nga , v e n g a . a v e r a i n t e r é s es u n a 
se c o n v e n c e r á . y £ . i ñ 6 8 a 
13508 
15 
í G A . — S E V E N D E , i n c a l í 3 en 
¡ c n l o do J u g u e t e r í a >' y"*" 71, po' 
m t i g u o M e r c a d o de T a c ^ 'lia"' 
n c í a o s m 
14567 
;-lla, lo ' 
12 ab'. 
í 
683, e s t á en l a c a l l e 16 p e g a d o a u n a de a $2 7 m e t r o . J o r g e G o v a n t e s . San J u a n l í e n t e . P r ó x i m a a l P a r q u e C e n t r a l . T i e 
l a s e s q u i n a s de l a c a l l e 17 , e s t á e n t r e de D i o s 3. T e l é f o n o M-9595. , n e b u e n c o n t r a t o . I n f o r m e s A g e n c i a de G A N A . S E 
b u e n a f a b r i c a c i ó n y se d a b a r a t o . I n - 15154 20 m y . | M r . B e e r s . O ' R e i l l y 9 y m e d i o . c i m i e 
f o r m a n , en A c o s t a 10. H a b a n a ; de 1 1 1 14899 , 16 a b . : e l a r 
a i5209de 7 a 10 p- m - 15' ,Reparé Santos Suárez. Vendo p a r c e - ' « « a » n e g o c i o . Í n l a m e j o r C * ¿ . ^ \ X : ' 
. 11 1 r 1. • 1 ' c a d a se v e n d e u n a b u e n a v i d r i e r a d r ^ ¡ las el trente que q u i e r a n por Z3 d e : t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a p o r e in 
' (nnAn. I T m m a f l r a A a \ W^nxA-y * U b a r c a r s e el d u e ñ o . T i e n e l a r g o c o n t r a 
t o n d O . Una C u a d r a Oe! t r a n v í a , a la,to y p0C0 a l q u i l e r . R a z ó n B e r n a z a 
brisa. 4 pesos y medio vara. Buenas 7 a s y d e . 12 a 2. s. i ^ 2 » " 
condiciones de pago. Informan Empe-I^;; y c „ - j t o i a . j a c o m i n o . ir ^ . ^ 
coi 
B U E N N E G O C I O . — S E V E N D E N D O S 
s o l a r e s c o n t i g u o s , u n o de l o s c u a l e s es 
de e s q u i n a . E s t á n e n l a c a l l e 9 o s é a s e 
l a de d o b l e v í a a l a P l a y a , e s q u i n a a 
l a A v e n i d a N u e v e . L a c u a d r a e s t á t o d a 
f a b r i c a d a y es l o m e j o r de A l m e n d a r e s , 
r o d e a d o s de g r a n d e s r e s i d e n c i a n y a d o s 
c u a d r a s d e l H o t e l . E l t e r r e n o es t o d o 
l l a n o y a l n i v e l de l a a c e r a . E s u n p u n -
t o m u y f a b r i c a d o y p i n t o r e s c o . Se d a n 
c o m o ú l t i m o p r e c i o a $3.75 l a v a r a y 
' v- 0*** 
S E V E N D E D N A B O D E G A 
47 ' c a s a m á s , t i e n e v i d a p r o p i a j - ^ . - ™ 
ido." i Por s u d . u ñ o [ « n ^ , ^ 1 1 ^ ^ 1 1 ^ Rafael- ^ 
n ¡ f o r m a n , c a l l e San R a m ó n y 
ce ven*5 
y se . m' 
diado 41 de 4 a 6, Teléfono A.5829.! ^ d.e m o A * ? : Se 7ende una' P ^ " ; . — ^ r T ^ ' c ! ^ * Arando « ^ Y bien situada; c o n taller o j o . s e v e n d e d n a c a s a 





20 ab. ide dobladillo, plisado y forrar boto-i p u e r t a a b i e r t a y c o n t r a t o 
. R E P A R T O A L M E N D A R E S . D R A G A S E ! UCS1 DOC a existencia. C o n t r a t o y POCO ' ' n ' ° f ^ . . v 
se v e n d e r í a e l d e c e n t r o s o l a m e n t e . M i - p r o p i e t a r i o p o r $100.00 de c o r t a d o y , . I I ^ p * t . 1 ca^a m u y c ó m o d a , c o t , ^ c0lT,e 
c o n u i a ^ ' ^ b 
a ñ o s en e l m e j o r p u n t o de ia_J*2a 
de cada u n o 14.74 p o r 58.96 v a r a s . C o n 
p o c o e f e c t i v o se p o d r í a h a c e r e l n e g o -
c i o . I n f o r m a s u p r o p i e t a r i o en T e j a ^ 
d i l l o N o . 34. a l t o s , de 10 a 11 y de 2 112 
a 4 l | i T e l é f o n o A-7382 . 
_15120 _ 2 0 a b . 
R E P A R T O " ¿ A S I E R R A " , M A R S A N A O 
a t r e s c u a d r a s de l a l í n e a , se v e n d e u n 
s o l a r c a l l e P r i m e r a e n t r e 4 y 6, a l a 
b r i s a , de 12 p o r 45 m e t r o s a $5.00 I n -
f o r m a n T e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
15146 ( 14 ab . 
E N M A N T E L D A C O N F R E N T E A B A 
C a l z a d a a u n o s pasos de l a E s c u e l a , 
v e n d o s o l a r de 10 p o r 50 m e t r o s a p e s o 
y m e d i o . P u l g a r ó n , A g u i a r 72, T e l é f o n o 
A - 5 8 6 4 . 
Reparto Kohly, se venden solares de 
315 varas, a censo, con poca entrada; 
en la parte alta del Río Almendares. 
(Toda clase de facilidades. Informan: 
L. Kohly. Puente Almendares. Telé-
fono F-3513. 
10981 14 ab 
oda, c o c i n a de e f j eá<* \ 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , ^ r í o T o o $ Í 5 . o T s e ^ a ^ Sumamente barata,, p e r o af c a r b ó n s e r v i c i o s ^ n e c g 
g b S r ^ ^ i ^ S í ^ a c g n ^ I C o n t a d o p o r que Se ausentan l o s due- i^S "bu 'enos0muebles y b u e n a j j * por, 
guntaosy V e n l l ^ v e r t o s v e ^ u n o fioS- 1 8 0 ' * * * * G e r V a S Í 0 * 
f l b S r Pcf„rsce%idda! S n ^ a c S i contado por que se ausentan l o s d u e - l ^ r S a ^ m u e í l e s y buena 
abonados y a l a c a r i a , eg c 
que e m b a r c a r s e ^ ^ i c o l á g 
p a r a f a b r i c a r s u c a s i t a . " M a r i o ' A . D Ü - B e l a í C O a í n . 
m á s y S . A l p e n d r e . C a l l e 9 y 12. T e l é - i - m s i ? 
fono 1-7260. R e p a r t o A l m e n d a r e s . M a - i . 
r i a n a o . B A R A T A . S É V E N D É F É Q U É -
13742 j e ab ,fSa t i enda de m o d a s con t a l l e r de d o b l a - , 
_ • J " — -•' ¡ d i l l o , p l i s a d o y f o r r a r botones; l u j o s a - ! 
K e p a r t O B . O h l y , se V e n d e n 4 s m v r r a df"rn,?ní<<;! m o n t a d a , bien s i t u a d a , c o n t r a t o 
¡ y poco a l q u i l e r . V e r d a d e r a g a n g a p a r a 
16 ab 
t e n e r ^ 
t i o s , 54. a cce so r i a , p o r » 
t r e r í a . 
14470 
ATENCION, EN $300 
A^uí se vende una carnicería 0 ^ 
; ¡ e s t a b l e c e r s e en b o n i t o negocTo c o n p o c o : Q u i l a en el Mercado 'JnlC ' . íflé 
en la parte alta del Río ASme^ares. t ah l . e c? rS Í5 en b o n i t o n e g o c i o c o n p o c o . ^ e g o c í o con poco ,™ , . , c a p i t a l , pero e x t r i c t a m e n t e a l contado 
(loda clase oe raCHiMad*» Eumruaift'po!' a u s e n t a r s e los d u e ñ o s . N 
180, entre C e r v a r i o y B e l a s c o a f 
315 varas, a censo, con poca entrada, 
., está muy cétnrico, pecos d i a s ^ d 
L . Kohly. Puente Alendar*. T d é f o - i ^ - — ™ y ^ o o a í n T ^ desocupada por eMn^no ^ 
noF.3573. :EN CALZADA DE BELASCOAIN i cont!ato 51 dinero este 
propio, se nace aineru, 14 ab bodega so la , en e squ ina , buen contra to P ^ P ^ i 86 n a C e " i T " ' - V O a » ^ 0 ' 
r é p a r t o I S ^ ^ ^ o é X - ' ^ I . ' r Z i ^ n i J ^ á r % s ^ A ^ l ^ ñ l * * muy lucratíco. Informes, W 
m e r a o fer ta razonable , vendo cn lo me- cailf> Hp. A c n i l n o-t.o^ 
j o r de esto reparto , dos s o l a r o s j u n t o " 
13 9 ? 7 
13668 t a ab 
A Ñ O X C 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l , 1 2 d e 1 9 2 2 P A G I N A S V E I N T I T R E S 
COMPRA y VENTA 
DE FI 
V I E N E m i F R E N T E 
u I X M B J O R C A B M I C E R I A 
vt-ihana., con largo contrato, no 
de 14 Í^T,íier montada a la moderna, 
^ h í s i m o bar r io . En 7 m i l pesos, 
con rouchism den vcr la trabajar 
y ^ f ^ ^ e r o en g a r a n t í a . P i ñ ó n y 
si» de^rafé Belascoaín y San M i g u e l . 
^ f ' a T i y d e l a é . 
V \ t f 0 8 - „ 
g S ^ I S f t e un socio. Informan. Te lé -
B O D E G A S , T E N E M O S M U C H A S 
en el Centro de la Habana y en todos 
sus barrios, desde dos mil pesos al 
contado, hasta seis mil, con facilidad 
de pago, cantineras y con buenos pon-
tratos, venga a vemos y comprará sin 
sobreprecio. Piñón y Marín, ca fé . Be-
lascoaín y San Miguel. De 8 a 11 y ae 
135Ó'8 IB ab 
'*> I ^ S O 6 sTñoT A l v a r e s 
13 ab 
E S U N B U E N N E G O C I O 
^ ¿era sola, en esquina, cantine-
l a boae° r : t r a t o , no paga' alquiler, en 
^ buen cou vende garantizado 
ía cal os ¿ e s e s de 3.500. a 4,000 pesos, 
todos 1°° " ' (.̂  dc cantina. La vendo 
ja mayor ^ D¿Sos, siete m i l al conta-
en trec;e„ f i l azos . P iñón y Mar ín . Ca-
l ^ d ^ a í n ' y San M i g u e l . De 8 a 11 
í de 1 a 4- 15 ab 
y 13508 
s V e n d e e l c e c t e m a t o g r a e o 
Concha, situado en n ú m e r o 10 de esta 
calle o se arrienda. Prieto, San Rafael 
y San Francisco. 
13669 16 ab 
F I J E S E E N E S T E A N U N C I O 
en venta tenemos hoteles, casas de hués -
pedes, cafés , fondas, vidr ieras de ta-
bacos y cigarros, de todos los precios 
y a gusto del comprador, con faci l idad 
de pago. Comprando con nosotros hace 
usted un buen negocio. Venga a vernos 
y se c o n v e n c e r á . P i ñ ó n y Mar ín , c a f é . 
B e l a s c o a í n y San M i g u e l . De 8 a 11 y 
de 1 a 4. 
13508 15 ab 
F A R M A C I A 
una muy buena. Buena venta, 
se venae elegante, buen ba r r io . I n -
íorina- ^ndesa) 40, antiguo 
5 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Por tener que embarcarse su d u e ñ o 
para atender a otros negocios se ven-
de u n a g ran casa de h u é s p e d e s de 
g r a n po rven i r , en l o m á s c é n t r i c o de 
la c i u d a d . I n f o r m a n , H . R . V a l l a d a -
res. Ed i f i c io B a r r a q u é , 4o . piso. 
14634 15 ab 
22 ab 
S E " V E N D E U N A B U E N A I" A R M A C I A , 
bien situada, contrato largo y poco a l -
quiler, casa grande. Se f ac i l i t a para la 
farmacia y f a m i l i a la operac ión . I n f o r -
ma el Dr . Díaz Marrero. J e s ú s del Mon-
te- 402- AV. 
14524 !•> Ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
E n hipoteca se d a n cua t ro m i l pesos, 
s in cor re ta je . I n f o r m a n , O b r a p í a y 
Aguaca te , c a r n i c e r í a . 
15 ab 
H I P O T E C A S 
CON 
E N T R E G A S 
P A R C I A L E S 
S I N 
P E N A L I D A D 
DESDE flOO.OOO H A S T A $500.000 
T I P O SEGUX G A R A N T I A 
N O S O Y C O R R E D O R 
F a l b e r T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
T e n i e n t e R e y , e s q u i n a a C a m p o s -
t e l a . A l t o s , B o t i c a . 
D I N E R O I.O DOY CON HIPOTECA 
desde el 8 010, Compro y vendo fincas 
r ú s t i c a s , urbanas y solares. P u l g a ^ ó n 
Aguia r 72, Te lé fono A-5864. 
v 15148 15 ab. 
É N H I P O T E C A SE B A N CINCO M l £ 
i o-menor cantidad, sin corretage. I n f o r -
¡ man, en Gal ianó , 75, ca fé E l Encanto 
v idr ie ra ; de 9 a 11 y de 2 a 4. F . D í a z ' 
15 ab 
B U E N C A F E 
14656 
L I B B E T A S . C A J A D E A H O B S O A S T U -
r iano y gallego, las compro con el 5 
por ciento de descuento, ún ica opor tuni-
dad. Aranguren, 73. Guanabacoa de 7 
a 10 a. m. y de 4 a 10 p. m. Coja la 
guagua a l costado de Payret y lo deja 
en la puerta. "Viaje r áp ido . 
15026 
E n Neptuno. Vende 75 a 80 pesos; cinco | 
años contrato; muy bien situado en j 
9,500 pesos. Informan Prado 64 de 9 a ! 
11 y de 2 a 5. J . Mart ínez . 
14741 17 ab. 
13 Ab. 
C2275 Ind.-22 
A XiA P E R S O N A Q U E I . E I N T E R E S E 
se vende un c r é d i t o del banco español , 
por valor de 13,400 pesos. I n f o r m a n en 
la fonda p r imera de la Machina. Mura-
l la , le t ra B, entre Oficios y San Pe-
dro. J o s é M a r t í n e z , admitiendo pro-
H I P O T E C A S A L 8 l [ 2 | 
Tengo dinero en la Habana o Vedado I 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 I 
Telefono M-9595. 
15152 30 ab. 
A X 2 010 M E N S U A E T R A S P A S O U N A 
hipoteca vencida de $2,000 sobr^ un 
solar de 760 metros, en Columbia P u l -
ga rón, Aguiar 72. 
15148 i 5 ajj 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S ^ 
Compro l ibretas de las Cajas de Aho-
rros de los Centros Astur iano y Galle-
go, Digón, letras y cheques. E s p a ñ o l y 
Nacional , compro cualquier cantidad 
Hago el negocio en el acto. De 8 a 10 
y de 2 a 4. Manzana de Gómez; 330. 
Manuel P i ñ o l . 
14993 20 ab 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende en punto c é n t r i c o ; el s a l ó n ; 
sale g ra t i s ; cuatrocientas s i l las ; exce-; 
lente pianola e l é c t r i c a ; ocho a ñ o s con-j 
t ra to ; u t i l idad 75 pesos diarios, 6,000 I 
pesos. In fo rman Prado 6,4 de 9 a 11 y i 
de 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
J O A Q U I N P E D R O S O 
Da dinero en hipoteca, en todas cant i - l 
dades, del 8 a l 12 por 100, s e g ú n ga-j 
rantfas. Aguiar , 65. De 2 a 4. i 
6744 18 f t 
, I 
Fac i l i t o d inero , en hipoteca , en peque- ] 
ñ a s par t idas , a l u n o por c iento men-
sual, en cualquier lugar que se en- | 
cuentre l a p rop iedad , siempre que la j 
g a r a n t í a sea ind i scu t ib l e . S e ñ o r P i ta , ; 
A g u i a r 1 0 1 . T e l é f o n o A - 6 3 0 7 . 
13301 30 ab 1 
D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
A l 20 por cien de va lor vendo tres 
checks; uno de 900 pesos; otro de 630 
y otro de 102 en Revil lagigedo 62, Ja-
nego. 
14732 27 ab. 
Dinero en hipotecas se f ac i l i t a en 24 
horas sobre propiedades. Habana , sus 
barr ios y repartos a l t i po m á s ba jo 
en p laza . T a m b i é n se c o m p r a n c r é d i -
tos hipotecarios . In formes g r a t i s : Real 
State. A . del Busto. Teniente Rey 1 1 , 
depar tamento 3 1 1 . T e l é f o n o A - 9 2 7 3 , 
de 9 a 10 y de 1 a 3 . 
14352 20 ab 
S E T O M A N D I E Z Y OCHO M U . P E -
SOS, en pr imera hipoteca, sobre propie-
dades valoradas en sesenta m i l pesos, 
situadas (¡n el barr io de Atares, a dos 
cuadras del Mercado Unico. No se de-
sea la i n t e r v e n c i ó n de corredores. Tra-
to directo con el que desee ol negocio. 
Para informes: Calle de Marianao, n ú -
mero entre D o m í n g u e z y San Pedro. 
13833 11 ab 
C H E C K S . — C O M P R O E S P A S O I . Y N A -
cional. Pago buenos precios. Calle Ge-
nios esquina a Consulado. (En la v i -
dr iera) . 
16089 ; 16 ab. 
posiciones. 
1 15193 11 My. 
A T E N C I O N . S E V E N D E N G I R O S D E 
1920 del Banco T r i l l o Hermanos. Giros 
hechos en Morón. Para t ra tar Cuarte-
les No. 1, h a b i t a c i ó n No. 35. 
15117 13 ab . . 
T E N G O V A R I A S C A N T I D A D E S P A R A 
colocar en pr imera hipoteca, reserva, 
seriedad y pron t i tud . Sr. Marrero. Zan- ' 
ja, 126 y medio, altos, l e t ra B. Te lé fono | 
A-0565. 
14762 18 Ab. i 
H A C E N P A I T A 36,000 P E S O S . P A R A 
colocar en una buena hipoteca en el 
centro de la Habana; i n t e r é s módico, 
g a r a n t í a superior, t r a to directo con 
quien tenga el dinero, de ninguna ma-
nera corredores. I n f o r m a n : E. Cima. 
Te lé fono A-5398. 
14522 13 Ab. 
S E S O L I C I T A C A P I T A L E N P E Q U E -
ñ a s o grandes part idas para colocar en 
hipoteca, bajo un plan especial, procu-
rando un i n t e r é s m u y alto. Banco de 
Nueva Escocia, n ú m e r o 204. 
15054 13 Ab. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes; 
Hago negocio en el acto. Manzana de 
Gómez, 330. e 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel P i ñ o l . 
14108 14 ab 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
M A R C E L I N O G O N G A L E Z 
Compro cheques y l ibretas de todos los 
Bancos y en todas cantidades; pago el 
m á s alto t ipo ; hago trasaceiones de 
valores de todas las Empresas, Compa-
ñ í a s y Entidades Bancarias. Operacio-
nes r á p i d a s y mis asuntos son serios. 
A g u i l a 245, entre ' Monte y Corrales, 
Te lé fono M-9468. 
15149 13 ab 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
Márquez . Cuba. 32 _ 
d i n e r o " 
para hipoteca, en todas cantidades, des-
de 500 pesos para la Habana y sus ba-
r r i o s . A g u i l a y Neptuno, b a r b e r í a . 
M-4284. Gisbert . 
14434 12 ab__ 
S l T v E Ñ D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
h u é s p e d e s por tener su dueño que mar-
char al extranjero. Se da muy barata . 
Para informes y demás , d i r ig i r se a A n i -
mas, 103, y preguntar por el s ' íñor Oviol . 
Da 8 a . m . a 5 p . ra. 
13059 28 ab 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S . E s -
c r í b a m e yo i ré a su casa. J o s é Quinta-
na, calle Parque, n ú m e r o 2, Cerro, Ha-
bana, 
14163 12 ab 
P A G A R E . F A C I L I T O D I N E R O S O B R E 
p a g a r é s con dos buenos fiadores sol i -
dario.1?, presto hasta $1,000.00. Jul io E . 
L ó p e z . Agu ia r 84, Altos. 
14616 14 ab 
v i d r i e r a s d e t a b a c o 
Con Quincalla y p e r f u m e r í a , u t i l idad 
l í q u i d a 95 pesos m e n s u a l ^ ; cinco a ñ o s 
contrato. In fo rman Prado 64 de 9 a 11 
y de 2 a 5. J. M a r t í n e z . 
14741 17 ab. 
Ü ) A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
BHHB 
SE N E C E S 1 T A T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S , 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e i a d o n 
^ ^ ^ B A tTlTA C R I A D A E S P A Ñ O L A 
BB ^ S z a y cuidar un n iño de tres p ^ e rv i r tudes , 144 y medio altos 
w10-8 ,., l o Ab. 
10177 
S E S O L I C I T A U N A B T J E N A C R I A D A 
de mano en la calle D entre L í n e a y 
11, V i l l a Antonia, I n ú t i l presentarse sin 
referencias. 
15128 13 ab. 
C R I A D A D E M A N O , S E N E C E S I T A 
una peninsular que sea educada y se-
pa sus obligaciones. 17 y D, altos de l a 
f e r re t eó la . 
15036 13 Ab. 
r lTTrTTA U N A C R I A D A D E M A N O 
^ T ^ o t r C I T A t T N A P E N I N S U L A R , D E 
ojVnretensiones, en casa de un mo-
¡ X matrimonio. Castillo, 57, altos, es-
ouina a Vigía. „ . , 
* 14990 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P E -
ninsular para criada de mano de ma-
I t r imonio solo. I n fo rman en Acosta, lo . , 
I altos. 
14947 13 Ab. 
S O L I C I T O C R I A D A P A R A L O S queha-
ceres de una casa chica poca fami l ia , 
que sea mora l y honrada. Oquendo, 17, 
altos, entre Animas y Vir tudes . 
14801 12 Ab. 
¡¡T S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
los Quehaceres de corta fami l ia , se pre-
Í»L recién llegada. Sueldo convencio-
W p l r i trata? de 2 a 4. P. M . Cris-
l i y i ' ^ . 14 Ab. 
SE S O L I C I T A Ü N A C R I A D A P A J S A 
los quehaceres de un matr imonio. San 
Lázaro, 58, entre San Mariano y San-
%'Ca tá l iná Víbora. Que duerma fuera 
le la colocación. 
15212 
EN A C O S T A , 29, A L T O S , S E S O L I C I -
una muchacha peninsular, que sepa 
•ocinar y sea formal, tiene que dormir 
i la casa, no importa que sea rec ién 
legada si sabe cocinar. 
15213 ÍLf^11' 
JB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
ííampo. Es para una finca que e s t á en 
ú Lucero a 15 minutos de la E s t a c i ó n 
Central. Solamente para ayudar a la 
limpieza y cuidar los n iños . Se le d a r á 
men sueldo. Informan, en Escobar, 78, 
Mitos, de 9 a 11 a. m. 
C 2899 4 d - l l 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N -
ca, de mediana edad, que sea trabaja-
dora y entienda de costuras. Chacón, 1, 
entre Cuba y San Ignacio. 
14507 10 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A U N A C A S A 
calle D, 255, entre 25 y 27, tiene por ta l , 
sala, comedor, tres cuartos para f a m i -
lia, uno para criada y otro para tarecos. 
Su precio 75 pesos. In fo rman Baños , es-
quina a 17. Bodega. 
14996 16 Ab. 
C O C I N E R A . E N E L V E D A D O C A L L E 
25, n ú m e r o 420, entre 6 y 8, se sol ici ta 
una que sepa cumpl i r su obl igac ión , se 
paga buen sueldo. 
_ 15261 15 Ab. 
S E S O L I C I T A . P A R A L A V I B O R A , S E -
ñ o r a de mediana edad para la cocina y 
limpieza. H a de dormi r en la casa. I n -
forman a todas horas, el martes y 
m i é r c o l e s en Habana, n ú m e r o 145, a l -
tos entre L u z y Acosta, los d e m á s d í a s 
en Porvenir, 7, entre Concepción y Do-
lores. V íbo ra . 
15014 15 Ab. 
C R I A D O P R A C T I C O E N T O D O B U E N 
servicio de comedor, oficinas o casa v i -
vienda de ingenio, es hombre de 35 a ñ o s 
fo rmal y con referencias. Tejadi l lo , 52. 
Te lé fono A-7662. 
14981 13 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
ra cocinar y l imp ia r casa de corta fa-
mi l i a . I n f o r m a n : Serrano y San Bernar-
dino. Reparto Santos Suárez . J e s ú s del 
Monte. Te l é fono 1-2188. 
14864 n Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A E L 
campo, en Someruelos, 8, altos, izquier-
da. ' In fo rman . 
15031 13 Ab. 
E N A N I M A S , 155, S E S O L I C I T A ^ U N A 
criada de mano. 
. . . 14 Ab. 
C R I A D A D E M A N O ! E N T U L I P A N , 
n ú m e r o 1, Cerro, se solici ta una criada 
de mano que tenga buenas referencias. 
14944 18 Ab. 
BN M A L E C O N 354, A L T O S , S E S O L I -
B u i dos criadas de mano, jóvenes , de 
juena presencia, limpias y que stpau 
.•u ^obligación. Sueldo. $20.00, uniforma 
' ropa l impia. 
150"7 15 ab. 
tE N E C E S I T A U N A M U C H A C H I T A 
lúe sea formal, para ayudar a una se-
iora con un niño. A. Nieto. Monte y 
bastillo. Panadería . 
'._ 15124 13 ab. 
(E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A P A R A 
fuartos y que al mismo tiempo sea toue-
,'ia-costurera y tenga recomendaciones. 
Sueldo S25.00 y ropa l impia . Poseo 261 
intre 25 y 27. 
15143 ; 13 ab. 
ÍECESITO U N A B U E N A C R I A D A P A -
B | cuartos y otra para hab i t ac ión . Suel-
lo $25.00 cada una. T a m b i é n necesito 
Mn buen criado de mano, con referen-
; üas y un muchacho para segundo c r í a -
lo. Habana 126. 
15145 14 ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
1 sular, mediana edad, para el servicio 
de una casa, a t e n d e r á a mat r imonio con 
! una h i j i t a solamente. Sueldo 28 pesos y 
i ropa l impia , d o r m i r á en la colocación. 
¡ I n f o r m a n en Calzada, 84, altos, casi 
esquina a B, en los bajos, la botica " L a 
Nueva". Vedado. 
¡ 14833 , 13 Ab. 
¡•SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
ayudar a los quehaceres de l a casa de 
un matr imonio , que tiene un n iñ i to . Bo-
nifacio Ildefonso. Obispo, 111, por V i l l e -
1 gas. 
| 14978 ' 13 Ab. 
i S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
' no para un matr imonio, que tenga reco-
' mendac ión , que sepa cumpl i r con su 
ob l igac ión y que no tenga novio. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia . Calle 6, n ú -
mero 185, entre 21 y 23. Vedado. 
15000 13 Ab. 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A C O C i -
ñ e r a . Sueldo 25 pesos. Steinhart y Ro-
bau. Buen Ret i ro . Marianao. V i l l a Ma-
r í a Luisa. Te l é fono 1-7041. 
14770 12 A b : 
S O L I C I T O U N A C R I A D A P A R A C O C i -
ña r y hacer los quehaceres de u n ma-
t r imonio . Sueldo 30 pesos y ropa l i m -
pia, si no sabe cumpl i r con su obliga-
ción que no se presente, ha de dormir 
en la colocación. Informes, s e ñ o r A l -
fonso, O'Rei l ly , 99, v idr ie ra del café 
Albear. 
.14386 13 ab 
P A R A C O R T A P A M I L I A S E N E C E S I -
ta una cocinera que ayude en los queha-
ceres de la casa, ha de ser una persona 
formal , l i m p i a y cumplidora de su de-
ber. Sueldo 30 pesos. Barcelona, n ú m e r o 
10, segundo piso. 
19920 16 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
á I . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E . 
r a que sepa cocinar bien, en L ínea , n ú -
mero 92, esquina a 2. Vedado 
. 15042 13 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
sepa hacer plaza. San Mariano, 8, entre 
P á r r a g a y Felipe Poey. V í b o r a 
15057 i s Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
ninsular, que sea l impia y sepa coci-
nar, para un matr imonio , tiene que 
dormir en l a casa, 25 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 12, n ú m e r o 7, entre L í n e a y 
Calzada, de 10 a 4. 
14983 i s Ab. 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -
ra cocinar y l impiar . San Miguel , 200, 
antiguo, bajos. 
1 15230 14 Ab. 
S E D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A 
para corta f a m i l i a en Milagros 120, en-
tre Cort ina y Pigueroa, Reparto Men-
doza, V í b o r a . 
14408 i g ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra* 
bajo, que en ningún orto oficio. 
Mr. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóvi les ni o 
dernce. 21¡n corto tiempo usted puede ob-
tener el t í tulo y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr. K E L L Y es la única 
en su clase en la República de Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex* 
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quienan comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a toaos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deíe engañar, no dé 
Ai un centavo hasta \o visitar nuestra 
E s c u e l a 
Venga hoy mlsmc o escriba por un 
libro de instrucción, arratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E i'-E MACEO 
E N R I Q U E P U E N T E , H I J O D E J O S E -
fa Puente Rey, de Pontevedra, que vino 
dé E s p a ñ a en el a ñ o 1914 y que estuvo 
en Ciego de A v i l a hace 3 años , en la 
Colonia del señor M . Robaina, es sol i -
citado por un f ami l i a r que l legó hace 
poco de E s p a ñ a . I n fo rman en San L á -
zaro 476, altos. Habana. 
r 14885 l L , a b -
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de J o s é Blanco Añel , na tu ra l de Gin-
zó de L i m i a , (Orense), que é s t u v o t ra -
bajando hace diez meses en Céspedes , 
C a m a g ü e y , lo sol ic i ta su c u ñ a d o Celesti-
no Losada, para asuntos de herencia, 
en la. calzada de B. Aires, esquina a S. 
Jul io. Bodega. Habana. 
14509 14 Ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
de Manuel M a r t í n e z Fojo, na tu ra l de 
Caldas de Reyes, lo solici ta su herma-
na Leonarda, en Alejandro R a m í r e z , 14. 
14615 15 ab 
S E S O L I C I T A N V A R I O S H O M B R E S 
bien portados y con fac i l idad de pala-
bra, para u t i l i za r sus servicios en un 
negocio conocido. Pueden ganarse has-
ta diez pesos diarios. P r e s é n t e n s e en 
Teniente Rey, 31. 
14986 13 Ab. 
V A R I O S 
C O S T U R E R A S 
P a r a c o n f e c c i o n a r e n s u 
c a s a s a c o s y p a n t a l o n e s , 
s e s o i i i c t a n e n l a " A n -
tigua c a s a d e J . V a l l e s " . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
S E S O L I C I T A N O P E R A R I A S C O S T U -
reras que es tén p r á c t i c a s en el trabajo. 
Vives, n ú m e r o 148. 
15235 14 Ab. 
14985 14 ab 
S E S O L I C I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
de costura. A g u i l a No. 84. 
15139 13 ab. 
I E N L A C A L L E 17, N o . 202, E N T R E 
i G y H , se sol ic i ta una buena lavandera 
i nara lavar en la casa, que t r a iga ref e-
! cencías . Se paga el carro. 
15065 14 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
R a m ó n Romay C a m p a ñ a , na tura l de 
Cordeiro, Valga, Pontevedra. e s p a ñ a , 
por asuntos interesantes de fami l ia , se 
solici ta . Sevé r i ano Dios. En Vedado. Ca-
lle F . n ú m e r o 245, entre 25 y 27. 
14781 16 Ab. 
S E N E C E S I T A N C O S T U R E R A S B U E -
nas y cumplidoras, para pantalones y 
chalecos. Bazar Cincinnat i . Egido 23. 
15265 14 Ab. 
U N A S E Ñ O R I T A M E C A N O G R A F A 
con buena le t ra y buena o r t o g r a f í a , de-
sea colocación, para informes: Aguaca-
te, 71. 
15272 14 Ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S E N T O D A 
la Isla, para la venta de postales y am-
pliaciones f o t o g r á f i c a s de ar t is tas y 
b a ñ i s t a s del cine. Para informes: Escr i -
ban a C. Potestad. A t a r é s , 22. J e s ú s 
del Monte. Habana. 
15032 16 Ab. 
S E N E C E S I T A U N A A P R E N D I Z A D E 
modista que sepa coser a m á q u i n a . Con-
sulado, 75-A^ tercer piso. 
15009 13 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A P R I M E R A O F I C I A 
l a en sombreros de s e ñ o r a s . Obrap ía , 
61, altos. 
15219 15 Ab. 
C A R R E R O V E N D E D O R P A R A D U L -
cer ía se necesita uno act ivo con cono-
cimientos y referencias. Cerro 525N de 
12 a 2 p. m. 
15122 13 ab. 
C O S T U R E R A S . P A R A C A M I S A S V 
calzoncillos de bara t i l lo , sé necesitan 
en Vil legas, n ú m e r o 103, reparto los s á -
bados. Indispensable r e c o m e n d a c i ó n de 
la casa donde hayan trabajado. 
15258 17 Ab. 
S E S O L I C I T A U N S O C I O G E R E N T E 
o comanditario con ocho m i l pesos para 
una indus t r i a establecida y acreditada 
hace años , nir isr irse por escrito a A . T. 
San José , 194. Ciudad. 
14961 13 Ab. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A L A 
venta de un a r t í c u l o nuevo de gran sa-
lida, remit imos muestras e informes a l 
recibo de 25 sellos rojos. Cuban Photo-
graphic. A t a r é s , 22. J e s ú s del Monte. 
Habana. 
13924 n A b . 
S U S A L V A C I O N 
I n s t i t u t o Médico Cient í f ico, que ofrece 
a usted informes grat is a l recibo de 
dos centavos en sellos de Correos. Nue-
vo procedimiento por correspondencia, 
para el t ra tamiento de toda clase de en-
fermedades. Solicite nuestro exclusivo 
procedimiento que consti tuye l a f e l i c i -
dad de su persona. Toda l a correspon-
dencia a l admiinstrador s e o ñ r Manuel 
V á r e l a . E s t é v e z , 34. Habana. 
11813 20 ab 
S E S O L I C I T A N C A R P I N T E R O S . S I 
no son buenos que no se presenten. 
Manrique, 113. 
15082 13 A b . 
V E N D E D O R E S 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S P A R A S E -
guros contra incendios en toda la Re-
púb l i ca . Deben ser personas honora-
bles. D i r ig i r s e con referencias a Ra-
m ó n Mar t í nez . Apartado 9461 Habana, 
14810 13 ab 
Ü Ñ S E S O R C U B A N O , E D A D R E S P E -
table, solo, c a r i ñoso con los n iños , de-
sea colocarse en casa par t i cu la r ; pa-
ra maestro; no tiene vicios, n i preten-
siones. Sueldo, moderado. Escr ib i r a Jo-
sé O 'Ha l lo rán . Tienda "Las Nuevas ." 
Itabo. 
14086 12 ab 
G R A N N E G O C I O 
Se sol ici ta un socio con veinte m i l pe-
sos, para ampl iar negocios. Casa esta-
blecida, con $40.000 y en huena mar-
cha. I n f o r m a n : Refugio, 30. M . Dono. 
Habana. 
13364 - 29 ab 
S E N E C E S I T A » C O R R E S P O N S A L E S 
y Representantes, en cada ciudad y pue-
blo. Di r ig i r se .a In te rna t iona l Service. 
5744 South Mozar t St. Chicago. EE. UU. 
p . 90d-8 mz 
S I USTED NO T I E N E T R A B A J O D i -
r í j a s e a Commercial Placement Exchan-
ge, Manzana de Gómez, 456, quien le 
b r i n d a r á una oportunidad para obte-
nerlo. V é a n o s que le conviene. 
14264 12 Ab . 
Se solici tan vendedores a comis ión, de 
vinos y licores, bien relacionados en 
bodegas y ca fés de esta plaza. D i r ig i r se 
a l s e ñ o r Pereira, en Vi l lanueva, n ú m e -
r o 4, entre Ve lázquez y Emma. J e s ú s 
del Monte . 
, 5209 29 ab 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A C O -
mis ión , de vinos y licores, bien rela-
cionados en bodegas y c a f é s de esta 
plaza. Di r ig i r se a l s e ñ o r Pereira, en V i -
llanueva, número4 , entre Ve lázquez y 
Emma, J e s ú s del Monte. 
- 5309 18 ab 
S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
Tratam;entos r á p i d o s con especialistas 
para su c u r a c i ó n . Consultas grat is-
lunes, martes, jueves y s á b a d o . De 1 
^ - ^ ó , CoTrrales' 120- a l tos . Te lé fono 
^•;6,433- Inyecciones Intravenosas para 
Sí f i l i s , etc. D r . J . Planas. 
12300 ?,2 ab 
G A B I N O A L V A R E Z M E N E N D E Z 
Abogado-Procurador. Se hace cargo do 
la a d m i n i s t r a c i ó n de bienes y de correr 
t e s t a m e n t a r í a s y abintestatos como tam-
b ién de la busca y' l ega l i zac ión de do-
cumentos en E s p a ñ a . Plaza de Isabel I I 
n ú m e r o 1, Madr id . Referencias: aCste-
l e i r t , Vizoso y Cía. Lampar i l l a , 4, Ha-
bana. 
11347 i s a 
A g e n c i a s d e c o l o c a c i o n e s 
~ ~ V ¡ L ^ 
A g e n c i á de Colocaciones. O'Rei l ly 13. 
Telé fono A-2348. Cuando usted necesito 
un buen cocinero, criado, camarero, de-
pendiente, jardinero, etc., l lame a l t e lé -
fono A-2348 y se le f a c i l i t a t r á con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s la . Agencia seria. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I N E -
R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E R A S , C O S -
T U R E R A S , L A V A N D E R A S , E T C E T E R A , E T C E T E R A . 
S E F R E C E N T E N E D O R E S D E U B R O S , C H A Ü F F E U R S , E M -P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R D I N E R O S 
A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , E T C E T E R A , E T C E T E R A 
triadas d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
'ESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
«ano o de cocinera, una española , l l e -
i i L empo en el País- Informan. Paula, 
MlTg0 83' Hotel Camaeüey- Te lé fono 
J f ^ S 14 A b . 
LEn. D1!SEA C O L O C A R U N A J O V E N 
£gi?'?sular Para criada o manejiulorn. 
ÍK0i,m,es en Cienfuegos No. 12 moder-
•o- Teléfono^ M-572S. 
^ Z ! ^ • • 13 ab 
5 L ^ S E A c o l o c a r u n a j o v e n 
i ta de ' 6 P0C0 Ciue n e Z 6 ' Aü c r i a -e tfianos o n iñera . Inquis idor 16; 
S E D E S E A C O L O C A R T I N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para criada de mano o. 
cocinera en casa de poca fami l i a . I n f o r - i 
man Teniente Rey y Vil legas. Carni-
cer ía . 
I 15107 _ 1 8 ab. _ j 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A - j 
' cha e s p a ñ o l a de criada de mano. L leva j 
! tiempo en el p a í s y tiene buenas ref e- i 
i rencias. In fo rman Gloria 182. 
15101 1S ab. 
S E O F R E C E U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
criada de mano o manejadora, sabe co-
cinar, con recomendaciones. Vedado. F -
1907. 10 y L í n e a . 
14988 13 Ab. 
mtro*,, , ü "inora, inquis idor i 
"fe610- habi tación No. 13. 
y ^ ! L _ _ _ _ _ _ 13 ab. 
^ih?!^EAN C O L O C A R D O S J O V E N E S 
Penden iS do criadas de mano. K n -
í'fesnnnri so üe cocina. Tienen quien 
P . ^Itos POr ellaíi- i n fo rman Oficios 
S E D E S E A C O L O C A R P A R A C R I A D A 
! do manos una joven peninsular. E n -
tiende de cocina. In fo rman en Suárez 8, 
altos. 
15123 13 ab. _ 
i S E S O S A D E M E D I A N A E D A D D E S E A 
I colocarse de manejadora o criada de 
i minios. Entiende algo de cocina. Zanja 
128 A. informan. 
I 15063 13 ab. 
E N E S T E V E Z 132 S E D E S E A C O L O -
ear una joven para criada' de manos. 
Ks humilde y trabajadora. Tiene refe-
rencias. 
14914 12 ab. 
13 ao. 
^ñola"" ^ 0 I , 0 C A R S E U N A J O V E N E S -
HnWir -n,'a criada manos. Sabe 
Ohi-o r su ol3l'!?ación. Para infor-
j A^acaatPla 71. altos, entre Vi l legas 
J5I50 
i r i r - i3 .ab- ._ 
,e mano?*,, C O L O C A R U N A C R I A D A 
^eiones '<?Íh lere flue aca Para l iab i -
l'ones ' T coser- T'eno recomenda-
-íotue Leonardo 23, J e s ú s del 
' 15062 
I A P E N I N S U L A R Q U E 
S E O F R E C E S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E 
mediana edad para criada de manos o 
manejadora y entiende algo de costura. 
In fo rman Porvenir 42, esquina a San 
Francisco, Víbora . 
15079 1S ab. 
¡ s e D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
I chas r ec i én llegadas de E s p a ñ a , de ma-
1 nejadoras o criadas de mano, tienen 
I quien las garantice. In fo rman . Agui la , 
' n ú m e r o 114, altos. 
| 15030 13 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
peninsular de criada de comedor. T ie -
ne quien la recomiende. I n fo rma en Cu-
ba, 97. , „ 
• 14980 13 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A . 
cha de manejadora o criada de mano, 
e spaño la . Calle 18, esquina a 11, n ú m e -
ro 15. 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
i l a c i o n e s v c o s e r 
J O V H N E S P A Ñ O L Q U E H A B L A I N -
g l é s y sin pretensiones, desea colocar^ 
se de s irviente de cc/aedor o ayudante 
de chauffeur en casa par t icu lar o en el 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
de casas que ha trabajado. In forman en 
el Te léfono M-7038. Preguntar por A n -
tonio. De 12 a i . 
15133 13 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
cocinera española . Sabe, cumpl i r con su 
obl igac ión . Informes Carlos I I I No. 8, 
altos de la fonda. 
S E O F R E C E U N A M O D I S T A E S P A -
ñola, de mediana edad, para coser en 
casa par t icular . No le impor ta hacer 
alguna l impieza en l a m a ñ a n a . Merca-
deres 41, altos. 
15132 13 ab. 
S P A N I S H Y O U N G M A N S P E A K I N G 
englis desired poxi t ion served f i r s t 
claas. mecanic helper. o helper auto-
mobile, have good references of Ame-
r ican f a m i l y Cali Phone M-7038 ask 
for Antonio. 12 to 5 p. m. 
15134 13 ab. _ 
S E O P R E C E Ü l í B U E N C R I A D O D E 
mano y un buen portero peninsulares; 
m u y p f íc t icos y tienen buenas refe-
rencias. T a m b i é n un muchacho para 
cualquier trabajo y una buena criada. 
Te lé fono A-4792. 
15144 14 ab. 
S E O F R E C E U N C A M A R E R O H A B I -
l i tado para hotel o Reastaurant o casa 
par t icular . Sabe hablar ing lés , f r a n c é s , 
i ta l iano y e spaño l . Por carta o t e l é f o -
no A : C. D. C. Hote l Chicago. Prado, 
n ú m e r o 117. 
14961 ' 13 Ab. 
C O C I N E R A B L A N C A D E S E A C O L O -
! carse en casa de f a m i l i a par t icular . I n -
1 forman personalmente: A n t ó n Recio, 9, 
1 entre Monte y Tenerife. 
14945 13 Ab. ^ 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E C o -
locarse de cocinera en casa de mora l i -
| dad, tiene quien responda por su con-
| ducta. In fo rme : Vi l l anueva y Herrera. 
; Bodega. J e s ú s del Monte. 
I 14952 13 Ab. 
j D E S E A C O L O C A E . S E U N J O V E N E S -
' p año l para servicio de caballero solo, 
I es honrado y trabajador y tiene v-efe-
' rencia. Informe, en l a calle de B a ñ o s y 
i Once, bodega. Vedado. 
1449 12 ab 
C H A U F F E U R J O V E N , E S P A Ñ O L , C O N 
varios a ñ o s de p r á c t i c a y buenas refe-
rencias se ofrece para casa par t i cu la r 
o comercio. T a m b i é n vende su m á q u i n a 
con chapa de alqui ler de lujo á precio 
de s i t uac ión . In fo rman In f an t a y Jove-
l la r . Fonda Te lé fono M-1323. 
15166 13 ab. 
fT- Tienp i0, ln- 61 se á e s e a co10-
Je ^ano 111108 do edad. D c criada 
^ande m , , ^ una ^>rta f a m i l i a que 
^ M a d ¿ n o l n la 'Jalle- In forman en 
- ¿> frente a Virtudes. 
S ^ ' n s u f J V ^ ^ O C A R U N A ~ J O V E N 
a! ftioralidiH ;Criada de manos en casa 
i ; cocina t « 7 también entiende algo 
fe<fe,lnten ñor vrman en DraSones 76. 
I599da Por ell2CarnaCÍÓn- Tiene tluien 
^ Í S E a ~ ^ ^ — ' 13 ab-
gf -
írab 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , S E D E -
sea colocar para criada de mano, casa 
de moral idad y corta fami l i a , se pre-
fiere sea para cuartos. Informan, en 
Gervasio y Estre l la , a l lado de la bo-
15029 13 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
peninsular, para l i m p i a r habitaciones o 
criada de manos. Tiene quien la reco-
miende y sabe cumpl i r con su obliga-
ción, i n f o r m a Catalina Roca, Oficios 
74, pr imer piso. 
15129 13 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O S E R V 
l impia r habitaciones una s i rvienta de 
color, para informe: Luz, n ú m e r o 62. 
Te lé fono M-3541. 
14967 13 Ab. 
Para 
,a:jado 
' l o í ' ^ ^ S E U N A P E N I N S U -
. us quehaceres de la casa. Es-b,r" J a ra v' x 1 ^ ue ia casa, j^s 
A ¿T^onio L , a referencias. Prefiere 
H f a » . so10- Oficios 50. Te lé fono 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o maneja-
dora, sabe cumpl i r con su obl igac ión . 
I n f o r m a n : Cuba, 24. 
i 15018 13 Ab. 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
; de manejadora o criada de color. I n -
¡ fo rman : Calle Y, n ú m e r o 200, entre 23 
y 21. Vedado. 
I 15010 13 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
; criada de mano, entiende de cocina a 
; la e s p a ñ o l a y americana. In fo rme: I n -
.quisidor, n ú m e r o 23, entre L u z y San-
í ta Clara. 
15006 13 Ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse para servicio de habitacio-
nes de comedor, l leva tiempo en el 
p a í s y sabe cumpl i r con sus obligacio-
nes. In fo rman en San Láza ro , 293. Te-
léfono M-4268. . ^ 
15027 13 Ab. 
| S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C 1 N E -
I ra p ; ^ i cualquier punto de la Habana 
¡ y una lavandera de toda clase de ropa. 
1 Campanario 190, antiguo. 
_ 15078 13 ab. 
U N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A , D E S E A 
i colocarse solo, para la cocina, sabe 
j cumpl i r con su obl igación, Da rán r a z ó n 
i en Angeles, 52 altos. 
15266 15 Ab. 
13 ab, 
l í ^ r t o s ^ o ^ O C A R U N A C R i i S I L 
r i f i í ^ n en ^ wcriada. Calle 27 y K. ^lol le en la bodega. 
^ f c E » ^ , I3 ab-
M E D I A N A E D A D , 
C u n í „fanillia Para los queha-
* ^to No íC1asa en Crist ina No. 7, 
y y a r a - t r a t í ™ - d o 8 a H v de 3 
h e s e — LL.ab-_ 
dañóla p f * C0?^OCAR U N A J O V E N 
ídpi^oral id^ ^ i f ^ a de manos en casa 
Sueldo Entiende un poco de 
r,nao ^ ' " j o do 25 a 30 pesos. I n -
SE D E S E A COLOCAR U N A J O V E N 
' peninsular para criada de mano, l leva 
tiempo en el p a í s y sabe cumpl i r con 
1 su obl igac ión , desea casa respetable. I n -
i formes. Barcelona, n ú m e r o 2, entre 
'• Agu i l a y Amis tad . 
¡ 15028 13 Ab. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada o manejadora. I n -
forman: Angeles, 36, bajos. 
15022 13 Ab. 
en el Teléfono M-3300. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora, es fo rmal , tiene quien la ga-
rantice. Tenerife 74 112 entre Rastro 
y Carmen. 
14740 17 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -
la de criada de habitaciones o maneja-
dora de un n iño de pocos meses, o por 
la l impieza de un matr imonio, l leva 
quince a ñ o s de estar en el p a í s , tiene 
referencias de las mejores casas que ha 
estado colocada. San Miguel , 84, altos, 
entre San N i c o l á s y Manrique. 
15067 • 13 Ab. 
SE DESEA COLOCAR tTNA F E N I N -
i sular de mediana edad de cocinera. No 
j duerme en la colocación. In forman en 
! Concepción de la V a l l a No. 2. 
¡ 15109 14 ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra españo la . Sabe su obl igación. No le 
i impor ta hacer plaza. Calle I . 224 entre 
I 23 y 25, Aamal ia . 
• 15119 13 ab. 
C O C I N E R O S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , S E D E S E A 
colocar en casa par t icu la r o de comer-
cio lo mismo va al campo. G . Menén -
dez Cerro 619. Te l é fono 1-1922. 
14837 13 ab 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E U R S 
$100 al mes y mas gana un buen chAur-
feur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol le to de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . Alber t C. K e l l y . San 
Láza ro , 249. Habana. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A C H O 
de 17 a ñ o s para t rabajar de cocina o 
criado de mano. Informes Tel . M-2104. 
15110 14 ab.' 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E L 
cocinero o portero, ella criada de mano 
o manejadora, ella sabe coser bien, t ie -
nen buenas referencias, salen afuera. 
Agui la , 120, E l Cielo Cubano. 
15034 13 Ab. 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O D E P R I -
mera clase; blanco muy l impio para ca-
sa par t i cu la r r ica o comercio. Bernaza, 
36. Te lé fono A-5477. 
14948 13 Ab. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S Y 
Corresponsal, se ofrece para cualquier 
trabajo de Oficina. Sistema de Arch ivos 
Melv i l -Dewey acepta t rabajo por horas 
o plaza f i j a . Habla correctamente f r an -
cés y puede surpinis trar buenas refe-
rencias de f i rmas comerciales de esta 
plaza. Te l é fono M-3790. "Compostela, 120 
15061 16 Ab. 
Exper to tenedor de l i b r o s : se ofrece 
pa ra toda clase de t raba jos de con-
t a b i l i d a d . L l e v a l ibros por horas . Ha-
ce balances, l iqu idac iones , etc. Salud, 
6 7 , bajos. T e l é f o n o A - 1 8 1 1 . 
C 75C I t Ind 10 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
I e sañola , de veint icinco a ñ o s de edad, es-
! pañola , de seis meses de parida, tiene 
i buena y abundante leche con cer t i f ica-
Ido de sanidad, a leche entera. Informes : 
i Reparto Almendares. Calle 15 y 4. Bo-
| dega. • 
15049 14 Ab. 
V A R I O S 
S E O F R E C E J O V E N E S P A Ñ O L P A S A 
departamento de v í v e r e s r e í t a v ; ^ ^ " ^ ^ 
portero, ayudante c h a u l f e u r ^ ^ ^ ^ 
fe J e ^ m ^ ^ ^ 
_ i 4 i ^ ; 13 Ab. 
U N A D A M A F R A N C E S a ' d e S E A PO~-
s i c ión como dama de c o m p a ñ í a o d ¿ 
Goberness para n iños . I n f o r í n a n en p ? | 
do, 19. Sra. Francesa. 
13947 18 Ab. 
S E D E S E A C O L O C A R M A T R I M O t Í t o 
peninsular, sin n iños p a r t e i W ^ o 
o cualquiera Otro trabajo, como t S f n 
se coloca él solo, para p i r t e r o d e ^ f i ^ 
na Ramo, cobrador, se?eno es c o m p l l 
15017 ; 13 Ab. 
H O M B R E J O V E N , D E B U E N A S V ^ T ' 
to act ivo e inteligente, se o f r l e f s?n" 
pretensiones de sueldo o c o m ^ i d a d e í 
E n cualquier trabajo y para mTalm,^ ; 
lugar en empleo en el qPue en recom 
M k W » esfuerzo Y a c i d a d f u e ^ 
posible lograr porvenir, t r a b a j a r í a ñ o r 
m í n i m o sueldo. Es bu4n oar^fnt t ro v 
entiende de a l b a ñ i l e r í a y pinturas Ind i« 
pensable bue ntrato. Narciso López M ¿ ! 
b t n a 0' esqmna a Carmen. Cerro. Ha-
- i ^ 2 0 _ _ 15 Ab 
P A R A P O R T E R O . S E O F R E C E - A ~ P a ' 
m i l i a respetable, un señor e spaño l de 5f) 
anos de edad, con in s t rucc ión , traba-
jador, servicial y con superiores r e f i -
í n ? o C r ^ 0 C ¿ b l n % f r a n d e S P re t ens ion - ' 
- 14827 18 Ab. 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E U N E M -
pleado muy p rác t i co , sobre todo como 
corresponsal, tanto en castellano como 
en ing lés , conociendo t a m b i é n el f r an -
c é s y a l e m á n . P r á c t i c o en mecanogra-
f ía . Referencias: Bernaza, 4 
14857 11 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N Es -
pañol para criada de mano, en casa de 
moralidad. I n f o r m a n : Amargura , 10, a l -
14942 13 Ab. 
j S E D E S E A C O L O C A R U N A S R A . D E 
1 color para cocinera, solamente para co-
¡cina. I n f o r m a n : Calzada de J e s ú s del 
Monte, 282. 
i 15004 13 Ab. 
U N A S E Ñ O R A J O V E N DESEA COLO-
carse para hacer l impieza por horas. 
Calle Galiano, n ú m e r o 107.-
14943 13 Ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
I SE OFRECE SRA. C A T A L A N A CON 
j buenas recomendaciones, sabe toda cla-
se de cocina y r e p o s t e r í a , desea casa de 
! poca fami l i a , no le impor ta ganar me-
| nos. si es as í , para informes: Egido, n ú -
, mero 16. 
14856 11 Ab. 
DESEA COLOCARSE, U N A S E Ñ O R A 
peninsular de mediana edad, para coci-
nera, no va a fuera y tiene quien la 
recomiende. I n f o r m a r á n : Calle de A g u i a r 
n ú m e r o 55, altos del garage. 
14922 13 Ab. 
CRIADO PRACTICO E N TODO B U E N 
servicio de comedor, oficinas o casa 
vivienda de ingenio, es hombre de 35 
a ñ o s , f o r m a l y con referencias. In fo r -
man: Tejadi l lo , 52. Teéfono A-7662. 
19098 14 Ab. 
U N A S E Ñ O R A DESEA COLOCARSE D E 
cocinera; sabe cumpl i r con su obl igac ión 
cocina todo a la c r io l l a y a la e s p a ñ o -
la, igua l fuera de la Habana duermo 
en la colocación. Informes: Vir tudes , 
15. — 
149 13 Ab. 
C H A Ü F F E U R S 
SE DESEA COLOCAR E N CASA P A R -
ticular un chauffeur español. Tiene re-
ferencias. Informan calle 13 entre 6 y 
8. Teléfono F-1435. Vedado. 
15125 13 ab. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L . D E S E A T R A -
bajar una máquina de alquiler que no 
sea Ford, que es té en buenas condicio-
nes. Avisen al Teléfono M-3097. Te-
niente Rey 70. Se paga lo que valga. 
15157 13 an. 
SE OFRECE U N J O V E N E S P A Ñ O L 
con t í tulo de chauffeur para trabajar 
de ayudante, tengo referencias de casa 
respetable. Informes: Te lé fono M-2968. 
15012 13 Ab. 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N Es-
p a ñ o l para ayudante de camión o porte-
ro o de criado de mano. I n f o r m a : Ge-
nios, 21, pregunten por Méndez. 
15023 13 Ab. 
U N M E C A N I C O C O N B U E N A S R E F E -
rencias ofrece sus servicios a compa-
ñ í a formal , conocedor de toda clase de 
maquinar ia y locomotoras, e i n s t a l a c i ó n 
de pe t ró l eo para las mismas. No le i m -
por ta sal i r a l campo. Pueden d i r ig i r se 
por escrito a F . Val le , Egido No. 16. 
15074 _ 13 ab. 
J O V E N C O N C O N O C I M I E N T O S D E 
contabilidad y m e c a n o g r a f í a desea t ra -
bajar en casa de comercio u oficina. 
In fo rman calle 21 No. 494 entre 12 y 
14. Pregunten por Taracido. 
15085 16 ab. 
E X P E R T O V A C T I V O V E N D E D O R D E 
Víveres , muy conocedor de la Habana 
y pueblos del i n t e r io r se ofrece. Acep-
tarTa t>laza cobrador con las mejoroa 
g a r a n t í a s . J . Moreno. Prado 119, altos. 
15083 _ _ 13 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N M A T R 1 M O -
nio para una finca, él sabe de todo y 
ella para cocinar y lavar. In fo rman , ca-
lle Zanja, 12S-A. Pregunte por Pie-
dra . 
14633 11 ab 
M O D I S T A E S P A Ñ O L A , H A C E TODA 
clase de vestidos. Enseñanza de corte. 
Precios módicos . Animas, 90, altos. 
14473 16 Ab. 
B U S C O U N E M P L E O , D U R A N T E D c T 
ce años , he administrado ingenios en l a 
Is la , hablo var ios idiomas y puedo dar 
g a r a n t í a s y referencias, escribir a l 
apartado 1761 o dir igi rse a San J o s é 
n ú m e r o 86. ' 
I4**4» 14 ab 
S E O F R E C E U N M U C H A C H O P A R A 
.ayudante de mecánico , para trabajar en 
ta l le r , sabe manejar y tiene su t í t u l o 
tiene buenas referencias. In fo rma A m a r 
gura, 14. Te lé fono A-4884. • - " " " t r 
• _ l l 8 i l , 18 ab 
C A R P I N T E R O : S E O F R E C E A P R E ^ 
, cios de verdadero reajuste para toda 
j clase de trabajos de nuevo as í como 
arreglo de muebles en general: L lame 
• por te lé fono al señor Otero F-156' o 
m á n d e l e tarjeta a l a calle 12, n ú m e r o 
• 2o y enseguida i r á a su casa. 
I 14611 12 ab 
S E O F R E C E H O M B R E D E 30 A Ñ O S 
con referencias para l impieza o segun-
do criado, pero se desea que sea buena 
casa, sino no se moleste. I n f o r m a en el 
t e l é fono M-7295. Preguntar por M á x i -
mo. 
_ 15 ^ 53 ; 13 Ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
' avandera, entiende de todas clases dé 
ropa fina, tiene quien la recomienda. 
J e s ú s del Monte, n ú m e r o 108. 
15048 13 Ab. 
A h r i 1 2 d e 1 9 2 2 . 
i 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
ENISIDEL SE 
ADES ESPAÑOLA 
U JEFES DE BEM-SAD) Y 4 DE 
PRESENTARON A LAS AUTO 
E ! general Lnqué, en las avanzadas-Berengner, en Teluán. - Cumplimentará a Mille-
rand. -El "Reina Regente", a Argel-Malhechores tiroteados por la policía indígena. 
GRAN ESCANDALO EN Y L AYUNTAMIENTO DE BARCELONA 
" H O Q U E E N T R E S O C I A L I S T A S Y C O M U N I S T A S . — E L G O B I E R N O Y L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
~ L A S L U C H A S E N T R E S I N D I C A L I S T A S . — L A S E M A N A S A N T A E N S E V I L L A . — A D E L A N T A N 
L O S T R A T A D O S C O M E R C I A L E S C O N F R A N C I A E I N G L A T E R R A . — L O S L I B E R A L E S S E 
P R E P A R A N . — A G R E G A D O S C O M E R C I A L E S . — O T R A S N O T I C I A S . 
la 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O D I R E C T O ) 
E l ; " R E I N A R E G E N T E " E N AR- , prendió a unos malhechores, a los 
G E L 
M E L I L L A , Abril 11. 
E l día quince llegará a Argel el 
"Reina Regente". 
IMPORTANTES P R E S E N T A C I O -
N E S D E MOROS 
M E L I L L A , Abril 11. 
Se han registrado nuevas e im-
portantes presentaciones de moros. 
Hoy se presentaron a las autori-
dades españolas de Dar-Quebdam 
veintidós jefes de Beni-Said, cuatro 
de Bénisidel y Jazane y numerosos 
indígenas armados, de cuyas armas 
hicieron entrega. 
Se consideran de suma importan-
cia estas sumisiones. 
E l ; G E N E R A L L U Q U E E N L A S 
AVANZADAS 
M E L I L L A . Abril 11 . 
' E l ex-ministro de la Guerra, ge-
neral Luque, visitó hoy las avanza-
das, quedando muy complacido de 
la visita. 
E L G E N E R A L BERENGÜER E N T E 
TUAN 
M E L I L L A , Abril 11. 
Comunican de Tetuán que el alto 
comisario, general Berenguer, cum-
plimentó al Visir. Este se mostró 
satisfechísimo al saber que el gene-
ral Berenguer continúa en el alto 
mando. 
E L GOBIERNO Y LA R E F O R M A 
A R A N C E L A R I A 
E ! delegado británico fué nóm- Congreso Pan Americanista 
presidente-Subco-" femenino. Representación 
misión de 11 -Otras cubana-Cubana enfer-
noticias ma-Viajeros 
A S U N T O S 
Hoy nos limitamo? a tra-
ducir; pero es tan interesan-
te lo traducido, que gustosos 
se lo ofrecemos a los lecto-
res en la seguridad de que 
éstos habrán de agradecer-
D E L 
noslo. 
GENOVA, Abril 11. I N E W Y O R K , Abr i l 11. 
Hoy quedó o^aruzada la comisión (De nuestra Redacción en Nueva 
financiera, sieido elegido presiden-, York . ) 
te de la misma él delegado britani-i 
co Sir Roben Stevenson Horne. Se, E L CONGRESO PAN-AMEBICANIS 
n o m b r a r á una sub-comisión de 11 j TA F E M E N I N O 
miembros parecidi a 1 que ha sidoi 
creada para 105 asunto.; de Rusia, j Más de cien señoras hispano ame-
Sir Robert habló de la gran impor-| ricanas forman parte del congreso 
que tiroteó. 
Uno de los malhechores resultó 
muerto. j MADRID, abril 11. 
L a policía se apbderó de varios »r- i E l jefe del Gobierno, señor Sán-
mamentos que aquellos llevaban. jehez Guerra, está recibiendo nume-
. i rosas felicitaciones por haber conse-
guido que el Parlamneto aprobara ; tapcia del fin que se propone la Co-i panamericanista femenino que du-
la reforma arancelaria. | misión, que no es otro sino el rearante los últimos días del corriente 
Unicamente se han recibido pro-i so'ver los graves problemas finan-1 mes ha de reunirse el Baltimore. 
testas contra la reforma, de Catalu- cieros de Europa, inclusive el pro-; E n este congreso estarán represen-
ña, por considerar que con ello se ¡ ̂ enia del cambio. E l representante j todos todos los países hispanos de 
perjudican los intereses catalanes, ¡francés sugirió 1H idea de que la sub-l América, incluso Puerto Rico, y ten-
L A SEMANA SANTA E N S E V I L L A 
S E V I L L A , Abril 11. 
Han dado comienzo las tradicio-
nales fiestas de Semana Santa con 
el esplendor acostumbrado. 
L a ciudad está llena de extran-
jeros. 
Sevilla se ve animadísima. 
H O M E N A J E A LOS ESPOSOS G U E -
R R E R O MENDOZA 
MADRID, Abril 11. 
E n el teatro Real se ha celebra-
do el homenaje a los ilustres espo-
sos doña María Guerrero y don Fer-
nando Díaz de Mendoza. 
E L P U E R T O D E R I B A D E S E L L A 
MADRID, abril 11. 
Una comisión de Ribadesella (As-
turias) ha visitado al ministro de 
Fomento, señor Argüelles, para pe-
dirle la aprobación de un crédito 
destinado a terminar las obras de 
aquel puerto. 
E l ministro prometió a los comi-
sionados hacer todo cuanto esté de i 
¡su parte para complacerles, por com 
comisión se compusiera de delega-^ drán también sii representación las 
dos de los 5 estados que habían or-l islas Filipinas aunque ^\tas no per 
ganizado la conferencia, más 6 otros tenezcan precisamente al continente 
que debían ser elegidos entre las de-j americano ni estén siquiera en sus 
legaciones restantes. Francia bus^-a-i aguas. 
ba áe esta manera el excluir a Ale-1 E l tábado próximo se espera en 
mania y Francia de que figurasen f New York, por la vía de la Flo-
eñ la Comisión Sin embargo, se aprojrida a la distinguida y cultísima 
bó el que Ale mania y Rusia tuviesen j señora Emma López Beña de Garri-
sus delegados en la misma. | do que ostenta la representación ofi 
Para los 4 puestos restantes fue-iciai de la república de Cuba por una 
3 ¡ron elegidos representantes de Ho-!mUy hónrela designación presiden 
E n el homenaje tomaron parte to-1 prender la importancia que la cons-
dos los artistas que se encuentran 
en Madrid. 
E l teatro estaba repleto de pú-
blico, que ovacionó a los esposos 
Guerrero Mendoza. 
trucción de dicho puerto reviste pa-
ra aquella rica zona asturiana. 
A CUMPLIMENTAR A M. M I L L E -
RAND 
T E T U A N , Abril 11. 
E l general Berenguer ha marcha-
do a Mesquinez con objeto de cum-
plimentar al Presidente de la Re-
pública francesa. M. Millerand, y al 
Residente. General Lyautey, 
L A P O L I C I A INDIGENA T I R O T E O 
A UNOS M A L H E C H O R E S 
UN M U E R T O 
M E L I L L A , Abril 11. 
L a policía indígena del Zaio sor-
V E I N T I D O S J E F E S D E L A S R A -
B I L A S D E B B N I SAID Y B E N I SI-
D E L S E S O M E T E N A LOS E S P A -
ÑOLES. 
MADRID, Ab. 11. 
ESCANDALO E N E L AYUNTA-
MIENTO D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , abril 11. 
E n la sesión celebrada hoy por el 
Ayuntamiento de esta capital se pre-
sentó una proposición sobre la auto-
nomía integral de «Cataluña. 
Los regionalistas defendieron la 
proposición, que fué duramente com-
batida por los monárquicos y radi-
cales. 
Con este motivo se originó un 
monumental escándalo, que fué do-
minado, no sin grandes esfuerzos, 
por el alcalde, señor Martínez Do-
mingo . 
E l concejal radical, señor Rocha, 
y el monárquico, señor Barón de V i -
ver, acusaron a los regionalistas de 
politiquear, sin que les preocupe la 
autonomía. 
" L a autonomía — dijo el señor 
barón de Viver — fué aprobada es-
tando los regionalistas en el Poder. 
Huelga por lo tanto hablar ahora de 
esa cues t ión ." 
( P O R T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
de Salamanca Miguel Unamuno anun 
ció hoy, que mañana daría una lec-
tura en el Ateneo dando á cono-
cer los detalles de su reciente au-
diencia ante el Rey Alfonso. Su lec-
tura se titulará "Un episodio his-
tórico". Las autoridades mas altas 
del Ateneo, representando elementos 
liberales de España, han dado a la 
publicidad una nota pidiendo que el 
público se abstenga de hacer demos-
traciones durante el curso de la lec-
tura. 
CHOQUE E N T R E SOCIALISTAS Y 
COMUNISTAS 
DOS M U E R T O S Y S E I S H E R I D O S 
BILBAO, abril 11. 
E n el vecino pueblo de Gallarta 
se celebró un mitin de mineros pa-
ra tratar de la huelga general. Esta 
fué aprobada por unanimidad. 
A la salida del mitin se agredie-
ron a tiros dos grupos compuestos 
por numerosos socialistas y comu-
nistas, resultando dos muertos y seis 
heridos. 
L A S L U C H A S E N T R E LOS SINDI-
C A L I S T A S 
B A R C E L O N A , abril 11. 
landa Checo-Eslovakia, 
Dinamarca. 
R E S U M E N D E L PROGRAMA Q U E 
S E R A SOMETIDO A L A C O N F E -
R E N C I A POR L O S D E L E G A D O S 
RUSOS. 
GENOVA, Abril 11. 
Según el corresponsal del Exchan-
ge Telegraph, el programa que so-
meterán los rusos a la Conferencia, 
está dividido en tres partes: 
I .—Liquidación de deudas de 
tiempos pasados. 
I I .—Reanudación de las relacio-
nes con el resto de Europa. 
III.—Restablecimiento de la pro-
ducción de Rusia. 
Filandia y | cial y adicionalmente trae también 
las representaciones del Club Feme-
nino de Cuba, y de la Fedéración 
Nacional de Asociacio/as Femeni-
nas. L a señora López Seña de Ga-
rrido, que se dftendrá algunos días 
en New York donde quieren agasa-
jarla las más prominentes organiza-
ciones feministas de esta metrópoli 
donde es tan estimada como admi-
j rada, saldrá luego para Washington 
donde será recibida por el presiden-
te Harding, saliendo después para 
Baltimore. 
Cuba estará digna y brillantemen 
te representada. L a señora Emma 
López Seña de Garrido hija del ilus-
Las luchas entre miembros del So asciende a 14.000.000.000 de ru-
sindicato único y del sindicato libre bios oro; de aquí el que se haga ne-
contmuan ensangrentando las calles cesarla un'a moratoria, 
de esta capital. ¡ ^n caso de que los aliados exi-
A consecuencia de esas luchas fué ; jan indemnizaciones por la guerra 
7 Un obrero llamado ¡por daños causados por Rusia, ésta 
j tendrá que pedir a su vez indemni-
'zaciones por ios daños que le han 
¡causado por Colcha, Demikin y 
jWrangel en sus respectivas ofensi-
a ' vas. 
. , tre e inolvidable don Juan López 
Se cree que el soviet reconoerá Seña se educó en loB Estadog Uni . , 
las deudas íntegras del régimen an- | dos y posée una cultui.a amplísima j 
conociendo además varios idiomas y 
entre ellos el inglés a la perfección. 
Al congreso de Baltimore asisti-
terior, pero hará constar que le 
será del todo imposible pagarlas por 
ahora. L a deuda con Francia tan só-
rán también, además de las delega-
das oficiales, las representantes de 
diversos club femeninos y otras or-
ganizaciones similares. 
Juan Ruiz. 
B O L S A D E MADRID 
MADRID, abril 11. 
Hoy se cotizaron los dollars 
6.42. 
Los partes de hoy anuncian reno-
vadas actividades por parte de los 
aviadores españoles en Marruecos, 
los cuales bombardearon los pobla-
dos vecinos al Peñón de la Gme-
ra. E l poblado de Cacerío fué incen-
diado por las bombas. E n la acción 
tomaron parte aeroplanos e hidro-1 Fü^CION E N HONOR D E MARIA 
planos. ¡GUERRERO Y FERNANDO DIAZ 
Se dan a conocer nuevos detalles 
sobre la sumisión de jefes rebeldes. 
E n Darquebdana se sometieron 22 
jefes de la kábilas de Beni Said y 
Beni-Sidel, y se anuncian más sumi-
siones desde otras partes. 
S E NOMBRARAN AGREGADOS CO 
M E R C L A L E S A TODAS L A S E M -
BAJADAS Y L E G A C I O N E S E S P A -
ÑOLAS. 
MADRID, Abril 11. 
De acuerdo can ana decisión del 
supremo consejo de Obras Públicas, 
se ha aprobado una proposlon pre-
sentada por la Comisión Permanen-
te para enviar 7 agregados comer-
ciales a las repúblicas sudamerica-
nas. Se tiene la intención de nom-
brar más adelante agregados comer 
cíales en todas las embajadas y L e -
gaciones Españolas. Estos agregados 
remitirán sus notas al departamen-
to comercial del Ministerio de Obras 
Públicas. 
UNAMUNO E X P L I C A A N T E 
A T E N E O SU E N T R E V I S T A 
. E L R E Y ALFONSO. 
MADRID, Abril 11. 
U N R O B O A U D A Z 
E N L A C A P I L L A M A S 
E L 
CON 
D E MENDOZA. 
MADRID, Ab. 11. 
Esta noche se celebró una sesión 
extraordinaria en el Teatro Real en 
honor de María Guerrero y de Fer-
nando Díaz d^ Mendoza. Sus Majes-
tades D. Alfonso y Da. Victoria reali 
F R A N C I A S E M U E S T R A INTRAN-
S I G E N T E E N SU T R A T O HACIA 
A L E M A N I A Y RUSIA. 
GENOVA, Abril 11. 
Después de dos días tempestuo-
sos en la Conferencia parece que 
el primer Ministro Lloyd George y el 
jefe del gobierno italiano Pacta, ten | 
E L GOBERNADOR D E P U E R T O 
RICO 
The World dedica uno de sus ar-
tículos editoriales al procesamiento 
del gobernador de Puerto Rico Mr. 
Mont Reily, acusado de malversación 
de fondos y dice que sea o no culpa-
ble debe ahogarse porque se le re-
leve de su puesto. 
El E v e n i n g y T imes , que es 
la puBKcación más importan-
te y leída de Buffalo, la gran 
ciudad industrial, refiérese 
en términos de viva simpatía 
y cordialidad hacia Cuba y 
hacia el DIARIO DE LA MA-
RINA con ocasión de refutar 
cumplidamente las recientes 
declaraciones anexionistas del 
Publ i c Ledger , de Filadelfia, 
que tan mala impresión pro-
dujeron en nuestro país. 
Después de reproducir pá-
rrafos del DIARIO, para de-
mostrar £jue de la penuria del 
Tesoro no es posible culpar al 
actual Gobierno de Cuba, y 
que éste ha realizado una 
obra meritoria reduciendo 
considerablemente el presu-
puesto, el Buffa lo E v e n i n g 
T i m e s se expresa en estos tér-
minos : 
Este es un sólido razona-
miento. Está construido sobre 
cimientos substanciales de he-
chos averiguados y cifras dig-
nas de confianza. Aquí no 
hay declamación y se ve el 
desdén del recurso brillante de 
la retórica. Apela a las fa-
cultades intelectuales y a la 
experiencia de todos los días. 
E s lo que todo hombre de só-
lida inteligencia le gusta oir 
cuando consulta acerca de 
asuntos prácticos. 
E l Times asegura a su co-
lega cubano que no hay opinión 
pública en los Estados Unidos 
que favorezca la anexión de 
Cu.ba. Algunos intereses espe-
ciales están trabajando para 
crear un sentimiento anexio-
nista; pero no representan el 
a la 
ébanos 
sentir y el pensar Mbl, 
los americanos. > 0 4« 
Cuba es amiga fiei „ 
te país. E l pUeblo a* 
no lo ignora. En just 110 
procidad, este pUebi0 4 r6ct-
pondo con el sentimiento0^8" 
toso que en todos loa 
lies esenciales e i m p o J ^ 
ha caracterizado uniforn, ^ 
te la actitud de la isl, J11̂  
blica hacia los Estados n 
dos. tiiii. 
Hablar de anexión ' * J 
rresponder malamen 
amistad de Cuba. Los 
por su parte; no deben atribBi 
una importancia errónea 
una propaganda limitada ' 
nadie respalda y qu<e e8 ' ^ 
hitamente artificial. E l 
deplora el hecho de que e J 
semejante propaganda. A 
no se la toma en serio, T 
es fácil comprender poi ^ 
en Cuba se la considera seti 
mente. 
"Vivir y dejar vivir es m 
precepto que expresa lo q5e 
los americanos sienten haci[ 
Cuba. Este país se regoCi]a 
cuando Cuba prospera, y u 
menta sus desgracias.. No ^ 
ni un ápice de deseo que anh6 
le convertir a Cuba en dominij 
imperialista y pretenda tor. 
cer la disposición que existe 
nuestro país, vecino de Cubi 
para ayudar a ésta 
Tho Times se complace 
ofrecer a su estimado colega de 
la Habana el DIARIO DE LA 
MARINA estas palabras tran. 
quilizadoras, con tanto mayor 
motivo cuanto que son ciertas, 
A su vez el DIARIO DE U 
MARINA, satisfecho de habei 
dado ocasión a las palabras 
tranquilizadoras del Bufferli 
Evening Times, tan francas 
como sinceras, las trasmite a 
país, por el valor que tienen 
en sí mismas, dado el espíritu 
que las anima, y porque inter-
pretan sin duda ninguna loi 
sentimientos que en genera 
animan al pueblo de los Es-
tados Unidos hacia el puebl 
de Cuba. 
tías amplias. Por lo tanto loo dele-, 
gados rusos somet.arán a la Confe-
rencia un nuevo código jurídico que 
han preparado, cubriendo las garan-
tías para el capital, las propiedades 
L a bella señorita Adela del Valle V los derechos individuales extran-
Romanones. Rumores lanzados por 
personas que están en íntimo con-
tacto con ei aseguran que el Conde 
se está preparando para subir al po-
der. 
L a actividad de Romanones en 
nando el tomar una determinada ibre armamentos y otras y se espe- hace unos días aunque por fortuna, las cuales pertenecen al 
posición, se mira como a una manió- ira lô n llevar al barco de Ku dolencia parece no ser de cuida- ^ e ¿ t f e s ' l a s ^ a e ^ b f " 6 aumen-
bra política (Tel jefe liberal, que vir- ! la Conferencia a un puerto tranqui- | do. 
do simpatía por usar el paso sem 
to que fué arreglado para ellos pan 
que pudiesen pasar desde el Palaá 
Real sin ser vistos al tren que 
conducirles, pero hasta hoy no b 
bían podido eludir la nube de pif 
tactores que se les había echado« drán que luchar con igual esfuerzo i hija del señor Andrés del Valle, can J6™8 fn Rusia-
para evitar, nuevas agresiones entre I ciller de consulado de Cuba en New i R ^ i a , no se propone el garantí- ( Cima, impidiendo el que pudie. efectuar algún movimiento sin 9 
éste fuese inmediatamente conoá 
do por la policía. 
tualmente sigue sosteniendo el por- 10 
venir del gobierno en su mano. í L a organización de una sub-co-
misión, que fué discutida hoy ame- i 
V I A J E R O S 
tará los concesiones sobre su suelo 
garantizando propiedades mineras, 
factorías, explotación de bosques y 
Se cree que el gabinete Sánchez nazó con volver a desatar una míe-I Han llegado de la Habana el doc-!tlerras y de ciutura dando d to^as 
Guerra no será de larga duración, va tempestad, pero sin embargo, pu- ' ton- Francisco Cabrera Saavedra, con f f** 
debido a que carece de un programa do llevarse a cabo con menos obs-: su hija Ofelia y el señor Belarmino tías ^ ^ ^ ^ f ^ ^ p f T nroí t 
^ÍnÍf0nNC;UC!,aS¿e hoy a s e g ^ n táculos y menos violencia de los j Alvarez con su familia. . p a r i d o , . ^ ^ o n d o j i t ^ u progia-
U L ^ * de Rom\nones tiene que presentaron lós poderes en Ver- E l sábado saldrá para la Habana fia 1 * ™ ™ L ? ™ * ^ 
de aProye<*arse de una i salles cuando fué organizada dicha el señor Raúl Mella, Vicecónsul de tas ^ t j ^ l * ™ T T ? nifn oportunidad que no ha de tardar en ; conferencia 
presentarse, para derrotar a Sán- L a mayoría de los poderes se han 
chez Gnerm. contando para ello con jos trado dispuestos a abandonar 
la ayuda de los elementos radicales, los odios engendrados durante 
Cuba en Glasgow. 
y extranjeros. E l plan preveo 
concesiones y garantías con el fin de 
reanude el comercio, pero ZARRAGA. 
[que se 
. . 'sin que el esvado prescinda de ejer-
.aron .a fiesta coa sa p r e s e a . E1 ^ l & ^ T t ^ ^ ^ l h «~2 ^ ¡ T ^ T l l mal ™ ^ l ™ ' C £ , ™ y ™ l £ t ° p r t m a V ^ o í a " -
L0.ri.!.0,.m4f.,e^_n.e;te í611,"0 .d? Ia ! ̂ "lerno presidido por Romamoaes sefia" de perdTn a pes^r de Que F r l ñ ! G E S O V A A b r ^ í T ¡reducido en « s o de tomar aumeu o 
se eelebmrau despuée de ias Pas- cia se opuso a o u e ^ ^ dleieudo ^ ¿ ^ ^ " e ^ 
l í u t t ^ S t ^ a r r S S «?. — v r X l * ¿ se vea aeempaflado de 
T Ü A C I O N 
I R L A N 
sociedad, del mundo de las letras, 
de la política y del teatro. Fueron 
representados varios dramas moder-
nos españoles. 
AÜKJLAJMTAN UpS TKATADO» 
C O M E R C I A L E S CON F R A N C I A 
E I N G L A T E R R A 
el i 
<?RAN E S C A N D A L O E N E L A T U N . ; " 6 ' ^ ^ n ^ f COm0 proSra- icual al parecer están de acuerdo Bél- i e m Á S estados. 
ma por todas las naciones, aunque y ]os Estados de la Pequeña E n 
Chitcherm insistiese haciendo alu 
punto de vista francés, con el iguales esfuerzos pjr parte de los 
TAMIENTO D E RADALONA 
LOS J E F E S D E LOS DOS BANP» 
D E L E J E R C I T O REPUBLICA.1» 
I R L A N D E S L L E G A N A 
ACUERDO 
el C<i LONDRES, Abril 11. Un despacho recibido por 
tral News desde Athlone, * 
los jefes de ambos bandos deiv 
cito irlandés republicano, ane 
encuentran allí conferencianflo,̂  
llegado a un acuerdo que 
una paz en dicho distrito. 
sión sobre el tema del desarme v t^nte- Polonia, al parecer tiene un D E L E G A D O S RUSOS Y E L J E -
ouuro ci icma. uta uesarme y ple en |0 que Chitcherm llama "el rrmrpp-Nrn TírnvfANO CO-
amenazase con volver a repetir su £uevo ordeV. r o S o ^ ARMONIZAR L A 
Hay varios puntos de vista que se ™CAyí SF i ^ A Z z i ^ I IRLANDESA sucesivas. Sin embargo, declaró que no insistiría demTestran^claram^nte opuestos" al 
hov muy accidentada Al r y o n e r ^ " * ' ™ ^ 1añadiese al Programa la francés habiendo uno que es un mis- GENOVA, Abril 11. 
, r l „ ^ í del desarme. teri0) el existente entre el Vatica- Varios de los principales miem 
Belfast, Abril l í N 
E l Lord Alcalde O'Neill 
pesar de encontrarse ausente el je-
fe de la delegación francesa. 
Hoy se decía en los círculos finan-
cieros, que el Tratado con Fmncia 
se encontrará a punto de ser firma-
do para el 18 de Abril y que entra-
rá inmediatamente en efecto. Los 
E l catedrático de la Universidad ¡ envíos de artículos de lujo y auto-
móviles franceses que son virtual-
mente la única mercancía que se re-j D E F I C Í E N C I A S S A N I T A R I A S 
cibe de Francia en España, se hallan 
acumulados en la frontera, esperan-
i do que entren en vigor las nuevas 
m r ' k r n r M/-»c/>rvwr tarifes para ser introducidas sin R I C A D E M O S C O W i Pérdida de tiempo en territorio es-
| pañol. Por otra parte, grandes en-
MOSCOW Abril 11 ' víos de frutas y v-inos españoles es-
tán amontonados del lado de la 
BADALONA, Abril 11 
L a sesión del Ayuntamieilto fué 
y uy accidentada. Al ponerse a 
o t o ^ o m ^ ^ m"ef?tra fÍDdi^ada n o 7 1^1^que^pu^e "co^nsideTarTe bros"de^la delegación del soviet ru 
religiosS que se ce"eb?L con Z t i % P f 7 *-umanía 0^uPeQ de hoy en adelante como uno solo, y so, se dirigieron hoy al famoso ce 
vo de las fiemas de Pascua los ÍP" • S U \ e T r Ü T \ 7 Francia se después habrá que considerar los menterio de Staglieno, en los aire- . r ^ r ^ d a 
L J t ™ l a l „ * S c u a ' los 6le-,muestra indignada hasta lo último plintos de vista británicos, el de los dedores de Génova, depositando una contendientes de la Iriana* 
consi- rusos, y segu 
o Rusia. j0g alemanes 
de Í 
MADRID, Abril 11. 
Las concesiones aprobadas refe-
rentes a les tarifas de aduana por 
las Cortes, antes de las vacaciones 
de Pascua, han dado un gran im-
pulso a la negociación de tratados 
comerciales con Francia e Inglate-! mentos"~radiales 7nusIe7on' nnp "47 Ut3Stra + Inaignaaa Jí,aSta 1(5 ^lltí o puntos de vista británicos, el de los dedores de Génova, depositando una contenaieiues u« ^ 
rra. Los trabajos se contiiiúan( a ^a ? e s ? s t ¡ n r ^ cuanto se guarda alguna ÍUS0S; ramente también el de'corona sobre la tumba de Mazzíni, ¡para que se re"nan .pación pol̂  
I * - ™ ? ] ! : ^ , ^ . ? 1 ^ ^ M * 1 ^ 1 * • W**ideraclóji hacia Alemania o Rusia, J o r n ^ L 1P1 revolucionario y oatriota geno- :discutir la entera situaciuu^ gej| 
hacer entrar en la sala a la guardia , que los irreconciliables llegarán a 
civil. Entonces los radicales aban-; un trato menos tirante, a medida 
donaron sus esoafios, aprobándose | que vayan pasando los días, 
la proposición en su ausencia. ge cree que la Conferencia deja 
i se ha averiguado hoy. ^ ^ l inSl 
hnpna fnp.nt.c aue Michael pocas comodidades que se han dado comunismo ruso. en las Conferencias de Génova a la ! E l jefe del gobierno Rumano Bra- Ibuena tuente que 
prensa y al público. Así como en !tiano también depositó una corona i aceptado la invudiiu . . ^ 
¡Washington los 'espectadores se en- de flores sobre la tumba de Mazzi- ; y - x o R A L A ACTITUD 
D E V A L E R A 
i contraban cómodamente sentados ni. E l padre de un tío de Bratiano 
ra ae deliberar el Viernes Santo y en ia galería, en Génova se les obli- fueron amigos de Mazzini y pertene-
el Domingo y Lunes de Pascua. i ga a estav sentados o de pié apretu-dieron a su famosa sociedad couoci-
' T ^ ..mx, ^ itadós como sardinas en una lata, al- da por "Los Carbonarios" a la cual | Belfast, Abril 11. 
S « T ^ K Í Í f " R E r i [ B E OPI^TONES rededor de la mesa principal, no ha- según se dice se debe en gran parte | Ninguna información se u 
E N E L C E R C A N O O R I E N T E Í ^ ^ ^ ^ ^ H V 
PARIS Abril 11. 
frontera española esperando poder 
ser entrados en Francia. 
E n plena campaña de requisición 
de tesoros en las iglesias, ha sido 
robada la famosa capilla de U Vir-
gen, sita en la Plaza Roja, a dos pa-
sos del Kremlin. Los ladrones se apo-
deraron de joyas cuyo valor se es-
timan en 5.000.000 de rubios oro. 
Rompieron algunos de xos más sa-| MADRID, Abril 11 
L O S L I B E R A L E S S E P R E P A R A N 
P A R A H A C E R S E CARGO D E L 
GOBIERNO 
grados icones de Rusia apoderándo-
se de perlas diamantes y collares pre 
ciosos, además de coroms preciosí-
simas y otros objétos de gran valor. 
Los ladrones abrieron un aguje-
ro en el tejado de la iglesia duran-
te al noche del 7 de abril y se in-
trodujeron en la misma utilizando 
un escalera de cuerda. La preciosa 
capilla, que ha b'do siempre el lu-
gar de los devotos de la fé ortodoxa 
se encontró llena de lámparas y ob-
jetos sagrados destrozados que al pa-
recer uo pudieron ser . xtraidos de 
la misma por loa iadrones. 
Al conocerse ia noticia del robo 
la capilla se ir ando de de v otos que 
tomaron parte en una función reli-
giosa especial. 
Los grupos radicales que se unie-
j ron hace peco, han emprendido una 
GENOVA, Abril 11, 
_ ' , Según el editor del "London Ti -
De vuelta de uaa visita do inspec-'mes", y en un despacho enviado por 
ción a los puertos del Cercano Crien el mismo a dicho periódico, manl-
te, hecha por encargo dil servicio fiesta que el modo como empezó a 
hiendo dado ninguna facilidad a la la libertad y la independencia de !do obtener aquí respecto 
iprensa para poderse encontrar en Rumania. jtud de Eamon de Val1e|a¿r(j Alcíf 
¡una situación algo confortable. i ¡vo de la invitación del JJO 
¡LO Q U E D I C E E L C O R R E S P O N - ; O'Neill de Dublin. ^ ^ 6 ^ 
ULTIMOS I N F O R M E S D E L A CON- S A L D E L "LONDON T I M E S " l Se propone que la ^ e(je. 
F E K E N C I A D E GENOVA. |celebre en la Mansión *i"u 
GENOVA, Abril 11. 
L a Comisión para la Conferencia 
de inmigración de los Estados Uni-,desarrollarse la Conferencia Econó-:Económica sobre Rusia, está presi-
des en Eruopa, declara el doctor Ru- mica en el día de ayer, no presentó dida por el jefe del gobierno italia-
ppert Blue, que virtualmr.nte todos precisamente, una impresión atra- no Facta; ai frente de la. Comisión 
los puertos del Cercano Oriente se yente, en su sesión inaugural. de Hacienda se encuentra un delega-
encuentran infectados de p;oto buho-; Dice que hubo momentos que im- !do inglés; la Comisión sobre asun 
nica, cólera y viruelas. ¡presionaron grandemente, pero que tos econ 
Siguió diciendo 
des para desinfección 
bien eran inadecuadas o oicn brilla 
LONDRES, Abril 11. 
E l corresponsal del "London T i - j 
mes", el cual asistió a las Couferen- | 
cias de Washington, Cannes y Pa- \ 
v i s , dice que es muy posible se pue- \ 
da evitar la dificultad de establecer | 
blin. 
EAMON D E V A L E R ^ A 
Belfast, 11. 
Eamon De Vaiera, 
óinlcos se halla a las órde-j f 61^0^8 d5P,omát!cas R e c t a s con;gesS( Michael Collms y Ar it8ci» 
aue las facilida itambién se Presentaron incidentes ines de un representante francés y iIos bolshevistas sin reconocerlos, ffith> aceptaron todos » 
i ó r v l i m ^ e ^ o!que Predisponen a temer un sinies- sobre la de transportes preside uñ ! nombrando delegados diplomáticos. idel Lord Aicaide. 
campaña de propaganda, con el fin 1 bai1 por su ausencia. Añadió que ha-:cambi 
de adquirir mayor número de part í - ibía una corriente enormo de pere-¡una con 
tro. Nadie puede adivinar si su vida ¡delegado belga sin la condición de diplmáticos. 
A no ser que i E l Japón declinó la presidencia ! BUENA MEDID/ 
darlos en todo el país, que vengan a 
darles apoyo en su programa en vis-
ta de las posibilidades de un cambio 
e de carácter, será sin duda; sobre alguna comisión fundándose ^ I''os D E L E G A D O S RUSOS P R E S - j 
¡onferencia de equivociones. ien que se encontraba demasiado dis- i CTNDEN D E L A V I G I L A N C I A Q U E i g E L F A S T , Abril U -
Las^resoluciones de Cannes y so la- ¡ tante de Europa, y prefiriendo que [Slí ^ P U E S T O A SUS O R D E N E S \ Hoy se expidió una " ' - ^ t 
"hiendo terminantemente P 
grinos, tanto cristianos como maho-
S a g T s e Trlgian ^ d^eca^n a ^ ment.e éstaS son las bases ^ «e ; ja labor de las "comisiones fuese diri , 
i dirigían en d i r e c m a Je aceptan en la misma. |gida p0r europeos. Las .distintas co- i GENOVA, Abril 11 
ordefl 
que cuan- Los delegados rusos infundieron 
de gabinete. Los periódicos de B ü - j ^ l e n j r Meca. L a d e s i m ^ i ó n de, chitcheriu aue uy bien pudiese ImSones decidferon hoV 
fe^SSÍÍ ^ ?rÓXÍmfa " r f ^ a b t o r M ^ d e f ^ actUanfl0 de P i a d o r p a r a d o se tomen en'consfderacY^ cues-i verdadero pánico a la policía italia-
M a ? q \ é ^ a - « i na hoy. cuando al salir del Palacio 
ba, y Melquíades Alvarez, con el pro- ;turcos se dirigieron a la IVieca . mentó 
i que se dá hacia un "parla-i no estén representados en las mis- I de la Conferencia en vez de tomar 
de ios hombres", y so vió 'mas, se extienda una invitación a los 'los automóviles que los estaban es-
mas. 
L a orden dice así: m*biüeéO 
sona podrá usar armas d e ^ ^ l 
'lo absoluto a menos que 
pósito de .ornar parte en varias reu-^ Termino el «*<»ctor Blue haciendo njuy claramente, efue el regaño do 1 representantes de dicha nación na-! perando se dirigieron con toda cal-
niones de carácter político. Esta se-/constar su tributo de admiración ha- que fué objeto por parte de Lloyd ;ra que participen directamente en ! ma a píe por las calles de Génova 
ra la primera ocasión después de i cía los encargados sanitarios fran-iGeorge, se inspiraba nias bien en el ¡las cliscusieties. I haciendo un recorrido de máq dé 
muchos anos en la cual obren de co-¡ ceses e ingleses que despreciando poco afecto de un padre hacia u n í Los delegados rusos reconocieron ' m e d ü milla hasta llegar a la esta 
mun acuerdo. Entre tanto se vigi- sus vidas, hacen cuanto en su mano hijo que en antipatía. Esto - , ' 1 - alarmó 'qxie para asegurarse capital extranie ción de la cual parten 1 
lan con interés las actividades que ! está por poner remedio a tanta mí- a los italianos. Las discrepandkg en- ro-para Rusia, ésta tenía qu° garan ra Santa Marírarita "t-nes p<i 
despliega en Madrid el Conde de 1 sería. .tre franceses y bolshevistas e k s u s t i z a r intereses adecnados y garan- [ Los rusos nunca habían demostra- pTrticuUres' par'a portar 
ga miembro de las . " f ^ u l j 
roña, incluyendo a ios ^ 
especiales y únicamente s 




Esto significa ^ J J ^ J p U ^ 
lados todos los P^111.1!^ ar1( |̂ 
